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A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉG ÁLTAL 1922–1945 KÖZÖTT  
HASZNÁLT KÜLFÖLDI EREDETÛ FEGYVERRENDSZEREK
A magyar királyi Honvédség fegyverzetének kialakítása az 1930-as években
Fegyverrendszerek beszerzése
Az Osztrák–Magyar Monarchia 1918-as katonai összeomlása egy felduzzasz-
tott, de forrásaitól megfosztott, hanyatló teljesítményû hadiipart hagyott maga 
után, amely így is nagyságrendekkel haladta meg a háború elôtti teljesítményét.
Az 1919-es Tanácsköztársaság vezetése nem tudott jelentôsen változtatni 
az 1918-as hadigazdasági állapotokon, a Vörös Hadsereg ellátása kimerítette 
a még megmaradt készleteket. A román hadsereg pedig – magyarországi tar-
tózkodása idején – szinte minden mozdítható és megtalált gépet, berendezést, 
nyersanyagot elrabolt. Az 1920 januárjában végzett – a hadsereg vezetése által 
levezetett – szemlék bizonyítják, hogy a román megszállás jelentôs károkat oko-
zott a fontosabb hadiüzemekben.
A haderô helyzetét súlyosbította az 1920. június 4-én aláírt trianoni szerzôdés, 
amelynek V. része írta elô a katonai, hadiipari határozványokat, a magyar hadsereg 
létszámát 35.000 fôben maximálta és egyben eldöntötte a békeellátás mértékét is. 
A szerzôdés aláírásától számított három hónapon belül a meghatározott fegyverzeten 
és lôszereken felüli raktári készleteket a szövetséges hatalmak részére át kellett adni. 
A hadiipart legkeményebben sújtó határozatként elôírták, hogy fegyvert, lôszert és 
bármilyen más hadianyagot csak egy – állami tulajdonban lévô – gyár állíthatott elô. 
A három hónapot meghaladva minden más hadianyag elôállítására, raktározására 
vagy tanulmányozására szolgáló telepet meg kellett szüntetni, vagy kizárólag polgári, 
kereskedelmi célra átalakítani. A fölöslegessé vált szakképzett dolgozókat el kellett 
bocsátani. A hadiüzemek gépeit meg kellett semmisíteni vagy a polgári termelés 
céljaira átalakítani. A szerzôdés a magyar hadvezetés számára minden – fegyverre, 
lôszerre és más hadianyagra vonatkozó – export és import tevékenységet megtiltott.
Szintén szigorúan megtiltották a – nemzetközi szerzôdések által egyébként is 
korlátozott – fojtó, mérgezô gázok elôállítását, illetve külföldrôl történô beszer-
zését. Korlátozás alá helyezték a harckocsik, repülôk és egyéb harci jármûvek 
gyártását, illetve behozatalát is.1
1 1921. évi XXXIII. törvénycikk V. fejezet.
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Mindezek az elôírások lehetetlenné tették egy rentábilis hadiipar újjáépítését. 
A csekély létszámú hadsereg és fegyverzet, az exporttevékenység megtiltása csak 
kis sorozatú, gazdaságtalan termelést engedett meg. A területi veszteségek pedig 
a nyersanyagforrások többségétôl fosztották meg az országot.
Az antant bizottságnak (Szövetségközi Ellenôrzô Bizottság, SZKEB) minden 
hadiipari és katonai objektumban belépési és ellenôrzési joga volt, ezért a Honvé-
delmi Minisztérium (HM) anyagi csoportfônöke hivatalosan utasította a minisz-
térium osztályvezetôit, hogy mindenben gátolják a tevékenységüket.2
Ettôl kezdve minden dokumentum két példányban készült, az egyik az antant 
bizottság részére az engedélyezett értékekkel, a másik a valós adatokkal.
A békediktátum három hónapos türelmi idejének lejárta után – még a par-
lamenti ratifikálás elôtt – megkezdôdött a határozványok végrehajtása. A nem 
engedélyezett hadianyagokat – amelyeket nem rejtettek el – leszerelô-bázisokra 
gyûjtötték, vagy jóvátételként elszállították. A hadsereg bázisai közül az egyik 
legnagyobb az ostffyasszonyfai telep volt, ahol 1920 végére 390 ezer megsem-
misítésre váró tüzérségi lôszert halmoztak fel, amelynek szétszerelését 1921-ben, 
a SZKEB irányítása alatt a Weiss Manfréd lôszergyár szakemberei végezték el.3
Az országgyûlés 1921-ben ratifikálta a trianoni szerzôdést, melyet az 1921. évi 
XXXIII. törvénycikkben tett közzé. A törvény tételesen határozta meg a honvéd-
ség, a csendôrség, a folyamôrség, a rendôrség, a vámôrség, illetve a pénzügyôrség 
számára együttesen tartható hadianyag mennyiséget.
A készletben tartható hadianyagok száma4
A fegyverzet illetve 
lôszer összesen (darab)
A fegyveres testületek évi 
utángyártás mennyisége (darab)
1. Kézi lôfegyverek, karabélyok és szuronyok 57.776 elhasználódás mértékében
2. Hadi pisztolyok 28.822 elhasználódás mértékében
3. Géppuskák 560 elhasználódás mértékében
4. Géppisztolyok 600 elhasználódás mértékében
5. Lövegek 129 elhasználódás mértékében
6. Aknavetôk 70 elhasználódás mértékében
7. Kézi lôfegyverek lôszerei 33.521.000 11.662.600
8. Hadi pisztolyok lôszerei 7.484.850 1.727.650
9. Tüzérségi lôszerek 124.000 12.400
10. Aknavetô lôszerek 52.500 3.500
11. Kézigránát 350.000 175.000
12. Kard 21.461 elhasználódás mértékében
2 Hadtörténeti Intézet és Múzeum Hadtörténelmi Levéltár és Irattár (a továbbiakban: HL) HL HM 
eln. 25 oszt. – 1920, 70947.
3 HL Vezérkar (a továbbiakban: VKF) 1920, 3. oszt. 40489 1. sz. melléklet, illetve HL HM 1920. 3. oszt. 38433.
4 1922. évi XI. törvénycikk a Trianoni Békeszerzôdés katonai rendelkezései között foglalt egyes 
tilalmak és korlátozások végrehajtásáról, I. fejezet.
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A törvénycikk második paragrafusa elôírta, hogy a hadiüzem gépi berendezé-
seit úgy kell beállítani, hogy a gyárható mennyiség ne haladja meg a következô 
értékeket.5
Fegyverek Darabszám Idô
kézi lôfegyver, karabély, szurony 300 havonta






kézi lôfegyver 50.000 naponta
tüzérségi 40 naponta
aknavetô 10 naponta
A fenntartható kapacitást olyan kicsire méretezték, hogy nagyüzemek életben 
tartását lehetetlenné tették. A Weiss Manfréd lôszergyár egy nap alatt képes lett 
volna elôállítani az egész évi tüzérségi és aknavetô lôszerszükségletet, a Fegyver- 
és Gépgyár Rt. pedig néhány hét alatt legyárthatta volna az évi kézifegyver kvótát.
1922. január 7-én a minisztertanács elrendelte a Magyar Királyi Állami 
Hadianyaggyár felállítását. A rendelet alapján a honvédelmi miniszter az elnöki 
teendôkkel báró Hazai Samu vezérezredest, nyugállományú minisztert,6 alel-
nökséggel tiszabôi Hellebront Antal altábornagyot,7 míg a vezérigazgatósággal 
Schreiner János nyugállományú ezredest bízta meg. A mûködô hadiüzemeket 
az igazgatóság irányítása alá rendelték, ugyanakkor a honvédelmi miniszter 
diszponált a hadianyaggyár fölött.8 A hadianyaggyár telephellyel nem rendelke-
zett, központi feladata a különféle hadiüzemek munkájának koordinálása, illetve 
az egész magyar hadianyagipar képviselete a SZKEB és más intézmények felé. 
A rendelettel részben eleget tettek az antant elôírásainak és idôt nyertek.
A SZKEB szoros ellenôrzése alatt a magyar politikai és katonai vezetés 
lehetôségei erôsen korlátozva voltak. Az ország elszigeteltsége nehéz helyzetet 
teremtett, a szûkös anyagi források és az állandó antant ellenôrzések nem tették 
5 Ugyanott.
6 Báró Hazai Samu (1876-ig Kohn Sámuel; Rimaszombat, 1851. december 26. – Budapest, 1942. 
február 10.) hivatásos katonatiszt, honvédtábornok, 1910–1917 között a Magyar Királyság honvé-
delmi minisztere.
7 Vitéz tiszabôi Hellebronth Antal vezérezredes (Tiszabô, 1858. december 20. – Budapest, 1946. 
június 12) 1913-tól a budapesti 1. honvéd tábori ágyús ezred parancsnoka ezredesként, 1917-tôl 
honvéd tüzérségi felügyelô vezérôrnagyként, a két világháború között tüzérségi tábornok, vezér-
ezredes, a Tiszti Arany Vitézségi Érem birtokosa.
8 HL VKF. 1922. 3. oszt. 48086.
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lehetôvé egy – az elképzelések szerint sokkal nagyobb – ütôképes hadsereg ellátási, 
fegyverkezési hátterének kiépítését. Az országot három oldalról határoló kisantant 
államok hadigazdasági és közvetlen katonai felkészültsége lényegesen meghaladta 
hazánkét. A magyar honvédség engedélyezett 35.000 katonájával szemben Cseh-
szlovákia és Jugoszlávia egyaránt 150.000, Románia 200.000 fôs hadsereget tartott 
fenn.9 Csehszlovákia hadiipara Európa élvonalába tartozott. Az országban az Oszt-
rák–Magyar Monarchiától örökölt nehézipari üzemek jelentôs része a hadiipar szol-
gálatában állt. A Skoda mûvek, a kontinens egyik legjelentôsebb hadiipari komple-
xuma, a saját hadsereg ellátásán felül komoly exporttevékenységet folytatott. 
Románia és Jugoszlávia a hadiiparának fejlesztésében és hadseregének fel-
fegyverzésében elsôsorban Franciaországra támaszkodott, az 1920-as években 
– Csehszlovákiával ellentétben  nem volt képes önállóan biztosítani haderejének 
mûködôképességét.
A magyar politikai és katonai vezetés ebben a kilátástalannak tûnô helyzetben 
– a lehetôségekhez mérten – életben tartotta a hadsereget és a hadiipar megóvott 
lehetôségeit.
A hadiipar nagyobb mozgásszabadságát, a nemzetközi kapcsolatok és a hadse-
reg fegyverrel való ellátásának szabadabb lehetôségét, a nagyobb léptékû fejlôdést 
a nagykövetek tanácsának 1927. évi döntése tette lehetôvé, amely március 31-i 
hatállyal megszüntette a SZKEB mûködését Magyarországon. A közvetlen folya-
matos ellenôrzés helyébe az esetenkénti vizsgálatok rendszere lépett.
A magyar törvényhozás az 1927. évi VII. törvénycikkben – az új helyzetnek 
megfelelôen – módosította az 1922. évi XI. törvénycikket, az ún. Hadianyag tör-
vényt. A módosítás a következô lényegesebb elemeket iktatta törvénybe:10
-   a Hadianyaggyár négy egységben való mûködésének deklarálása
-   a Magyar királyi Honvédség számára 52.500 gázálarc engedélyezése
-   a Magyar királyi Államrendôrség (a rendôrség egy része a Honvédség rejtett 
szervezete volt) számára 12 darab páncélgépkocsi beszerzésének engedélyezése
-   egyes alkatrészek pl. gyutacsok, optikai készülékek magániparban történô 
elôállításának engedélyezése
-   a hadipuskák számának növelése 1459, a hadipisztolyok számának 200 
darabbal 
-   a hadilôporok elôállításának szabályozása (évi 125 tonna)
Az 1927. VII. törvénycikk igazi értéke, hogy szabadabbá tette egy új, ütôképes 
hadsereg felfegyverzését. Ennek nagyon fontos lépéseként 1930. március 1-én lét-
rehozták a Magyar királyi Haditechnikai Intézetet (HTI) a Honvédelmi Miniszté-
rium alárendeltségében, azzal a feladattal, hogy új fegyvereket, lôszereket és egyéb 
eszközöket fejlesszen ki a honvédség számára.11 Az intézet Budapesten, illetve 
a hajmáskéri kísérleti állomáson kezdett el dolgozni. További technikai háttér-
intézkedésként 1930. augusztus 1-én – az addig rejtetten mûködô – Központi 
9 Berkó István: Az európai államok fegyveres ereje. Magyar Katonai Közlöny, 1926. 658. p.
10 1927. évi VII. törvénycikk a Trianoni Békeszerzôdés katonai rendelkezései között foglalt egyes ti-
lalmak és korlátozások végrehajtásáról szóló 1922. évi XI. tc. I. fejezete némely rendelkezéseinek 
kiegészítésérôl és módosításáról.
11 A Technikai Kísérleti Intézet jogutódja. HL HM 1930 eln. l. o. – 1097 ikt. sz.
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Tüzérségi Átvételi Bizottság egy részét nyílt szervezetté alakították és felállítot-
ták a Magyar királyi Honvéd Központi Átvételi Bizottságot (KÁB). Az intézmény 
alapvetô feladataként a honvédség részére gyártott, illetve javított fegyverek, 
lôszerek, tüzérségi anyagok elôállításának szakmai ellenôrzését határozták meg.12
Ebben a szabadabbnak mondható közegben a magyar politika revíziós törek-
véseihez mielôbb meg kellett teremteni a hadsereg felfegyverzésének lehetôségét. 
1927-tôl a szorításból némileg kiszabaduló hadvezetés elôtt a gyors hadseregfej-
lesztés érdekében hazai vagy külföldi lehetôségek álltak rendelkezésre. 
A hazai tervezésû, magyar hadiipar által elôállított fegyverrendszerek alkalma-
zása a hazai ipar fejlesztését, a magyar munkaerô felhasználását hordozta magá-
ban. Ennek a változatnak az alapja az Osztrák–Magyar Monarchiából származó 
tervek módosításával a magyar hadiipar gyártási képessége volt. Ezeket a fegyve-
reket természetesen csak modernizálás után lehetett alkalmazni.
A külföldi forrásból származó fegyverzet és felszerelés, teljes fegyverrendsze-
rek, vagy gyártási eljárások vásárlásával, valamint közös gyártási projektek meg-
valósításával kerülhetett a magyar haderôhöz. A késôbbiek bizonysága szerint 
a vizsgált idôszakban mindhárom megoldás létjogosultságot kapott.
A külföldi beszerzéseket fôként az tette indokolttá, hogy a magyar hadiipar 
nem rendelkezett gyártási eljárással és tapasztalatokkal olyan kiemelten fontos 
területeken, mint a páncéljármû- és harckocsigyártás, korszerû tüzérségi és gya-
logsági fegyverek, illetve a hazai kutatás-fejlesztés nem volt az elvárható szinten 
a vegyi harcanyag-gyártás, a gépjármûvek és a repülôgépek gyártása terén.
A hadvezetés potenciális beszerzési forrásai 1927 után elsôsorban a semleges, 
fejlett technológiával rendelkezô országok voltak. Különféle katonai szakértôi 
bizottságok jártak Európa több országában, azzal a céllal, hogy a magyar had-
sereg korszerû fegyverzetre tegyen szert. Svédország és Svájc az elsôk között 
jött tekintetbe, hiszen az 1920-as évektôl a német fegyvertervezô mérnökök és 
a kísérleti intézetek ezekbe az országokba tették át a fejlesztés terepét a Német-
országot is sújtó békeszerzôdés korlátai miatt. Számos, német mérnökök által ter-
vezett fegyverrendszer kísérleti darabjai készültek ekkor svéd és svájci gyárakban, 
de még a Szovjetunióval is volt német haditechnikai megállapodás.
Részben ennek is köszönhetô, hogy a svéd Bofors AB, vagy az AB Landsverk 
cégek az évtized végén korszerû tüzérségi lövegekkel és páncéljármûvekkel ren-
delkeztek, amelyeket azután sikeresen értékesítettek a világ számos országában.
A politikailag Magyarország revíziós elképzeléseit támogató országok, mint 
Németország és Olaszország is hajlandóak voltak Magyarországgal együttmû-
ködni a magyar haderô felfegyverzésének érdekében. A magyar kormány Olasz-
országgal – amely 1927-ig aktív tagja volt a Magyarországon mûködô antant által 
felügyelt Szövetségközi Katonai Ellenôrzô Bizottságnak – még abban az évben 
megkötötte az örök barátsági szerzôdést, amely kiváló alapot nyújtott a katonai 
együttmûködéshez. A felek létrehozták a közös fegyverzeti bizottságot. Az ennek 
keretei között dolgozó szakmai albizottságok feladata volt a magyar fegyverigé-
nyek olasz forrásból való kielégítése.
12 HL HM 1930 eln. l. o. – 8307 ikt.
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A német eredetû fegyverek beszerzése ennél bonyolultabb volt, tekintve, hogy 
németek többnyire nem adták át a legkorszerûbb fegyvereket és gyártási eljárá-
sokat. Ennek ellenére nagyon fontos, meghatározó forrást jelentettek a magyar 
haderô számára az 1930-as évek közepétôl, még inkább a második világháború 
idôszakában. Jelentôs a Németország által megszállt országok (Belgium, Cseh-
szlovákia, Lengyelország) haderejébôl származó zsákmányanyag átadása a magyar 
hadsereg számára. 
A Magyar királyi Honvédség 1927 utáni felszerelésében kiemelt szerepet 
kapott a légierô fejlesztése, minden elérhetô forrásból.
A légierô fejlesztése a repülôgépgyártás megteremtésével
A Weiss Manfréd (WM) Rt. hadianyaggyártásban szerzett tapasztalataira 
építve a Honvédelmi Minisztérium, illetve a rejtett légierô fedôszerve a Magyar 
királyi Légügyi Hivatal (LÜH) a kedvezô körülményeket kihasználva újra indí-
totta a magyarországi repülôgépgyártást.
A LÜH már 1927. november 3-án megrendelést adott a WM Rt.-nek 
repülôgépek gyártására. A Weiss Manfréd Rt. – a repülôgép üzlet beindítására 
– 1927 októberében szerzôdést kötött a warnemündei Heinkel AG-vel a HD-22 
repülôgépsárkány gyártási jogának átvételérôl. A Heinkel cég 40.000 Birodalmi 
Márkáért (RM) vállalta a jog átadását. A WM vásárolt továbbá egy komplett 
repülôgépsárkányt 20.500 RM-ért a gyártás beindításához. Az etalon – a Lég-
ügyi Hivatal birtokában lévô – HD-22 eredeti német sárkány volt 230 HP 
teljesítményû Hiero motorral szerelve.13
Az elsô WM repülôk tulajdonképpen katonai célokat szolgáltak, de a rejtés 
miatt a HD-22 repülôgép postagépként épült. 
1927 végére megértek a feltételek egy – a WM és a HM közötti – repülôgép-
gyártási szerzôdés megfogalmazására. Magyarországon megszûnt a Légügyi 
Ellenôrzô Bizottság tevékenysége, az ellenôrzést a magyar kormány hatáskörébe 
utalták. 
A szerzôdést 1927. november 30-án írták alá a m. kir. Államkincstár, a Weiss 
Manfréd Rt., illetve a Magyar Általános Gépgyár (MÁG) képviselôi. Az okmány 
értelmében az Államkincstár a két részvénytársaságot bízta meg a repülôgép szál-
lításokkal. A HM vállalta, hogy 15 éven át csak a WM-nél és a MÁG-nál ren-
deli meg a repülôgép sárkányokat és motorokat. A megrendelések teljesítésébôl 
a Weiss Manfréd Rt. 60, a Magyar Általános Gépgyár 40%-ban részesült. Évente 
az elsô 50 repülôgépet a WM-nek kellett elôállítani. A szerzôdés megállapította, 
hogy a repülôgép szállításoknál a WM általában az erôsebb fémbôl készült gépe-
ket és a nagyobb teljesítményû motorokat fogja gyártani. A MÁG kizárólag 
a nem fém sárkányokat és gyengébb teljesítményû motorokat fogja elôállítani. 
A hazai ipar védelmében a szerzôdés elôírta, hogy mindkét gyár köteles 
a honi gyártóktól beszerezni a munkálatok beindításához szükséges gépeket, 
13 Magyar Országos Levéltár (MOL) Z. 402. 237 cs. 573.
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berendezéseket. A Kereskedelmi Minisztérium 1927 végén 130 repülôgép-
motort rendelt meg az WM-tôl. A motorokat a cég a francia Societé des Moteurs 
Gnome et Rhone szabadalma, rajzai, utasításai alapján gyártotta. A gyártási jog 
átvétele 91.000 pengô volt, melyet a Kereskedelmi Minisztérium folyósított.14
A Weiss Manfréd részvénytársaság vezetése 1928-ban elérkezettnek látta 
az idôt, hogy a repülôgépgyártást kiemelje az addigi keretek közül és megalakítsa 
azt a repülôgép- és motorgyárat, amely külön részvénytársaságként, de a Weiss 
Manfréd konszern egyik vállalataként mûködött tovább. 
A Weiss Manfréd Repülôgép- és Motorgyár Rt. alakuló közgyûlésének 
jegyzôkönyvét 1928. július 9-én vették fel a konszern központjában. Az új rész-
vénytársaság 6.000.000 pengôs alaptôkével 12 részvényes jelenlétében alakult meg. 
Az új cég tevékenysége – az alapszabály szerint – repülôgépek, gépkocsik, 
motorok, traktorok és általában mindenféle géperejû jármû, vontató eszközök, 
illetve ezek alkatrészgyártása Az új cég lett a késôbbi katonai jármû- és harcko-
csigyártás bázisa. A gyártócsarnokok berendezését megkezdték, s ebbôl a célból 
a Repülôgép- és Motorgyár 387 darab hazai és 349 darab külföldi szerszámgépet 
és berendezést rendelt meg a beszállítóktól.15
A cégbíróság 1928. március 28-án jegyezte be az új vállalatot. A bejegyzéskor, 
azonban már a teljes részvénytársaság a Weiss Manfréd konszern tulajdonában 
volt. Az alapító részvényesek ugyanis – az elôzetes megállapodásnak megfelelôen 
– egyöntetûen átadták a részvényeket a WM-nek.
A repülôgépgyár – a már élô Heinkel szerzôdés mellé – 1928–30 között több 
új gyártási eljárást vásárolt meg különféle repülôgépgyártó cégektôl. Második-
ként a holland Fokker gyárral állapodtak meg.
Az elsô világháború után Hollandiába települt Anton Herman Gerard Fokker 
a titkos magyar légierô elsô komoly szállítója lett. A LÜH postarepülôgép 
jogcímen 1928-tól Fokker A, B, C jelzésekkel nyolc repülôgépet vásárolt. 
A repülôgépek valódi célja közel felderítô feladatok ellátása volt, egyelôre kizá-
rólag kiképzési céllal.
Az 1927-ben megkezdett tárgyalások alapján a WM a LÜH finanszírozásában 
megvette a Fokker C.V. típusú repülôgépsárkány gyártási jogát 45.000 holland 
forint (104.147 pengô) értékben. A némiképpen átalakított típust WM–Fokker 
C.V.D. néven kezdték el gyártani, mint kétkormányos felderítô és kiképzô gépet. 
A Jupiter motorok gyújtását Bosch rendszerre, a futómûvet könnyebb rugózá-
súvá alakították át. A szerzôdés öt év idôtartama alatt a WM 49 ilyen repülôgépet 
adott át a légierônek.
A szakemberek egyöntetû véleménye szerint ez a repülôgéptípus volt a M. kir. 
Honvéd Légierô egyik legjobb, egyben a WM egyik legsikerültebb típusa.
A szintén Fokker-licenc alapján épült WM-Fokker C.V.E. távolfelderítô gép 
10 példányban készült el. Az eredeti változathoz képest a WM mérnökei ennél 
a típusnál is jelentôs változtatásokat végeztek, más egyéb mellett megerôsítették 
a sárkányszerkezetet.
14 Ugyanott.
15 Kovács Vilmos: Csepel, a magyar honvédelem szigete. Nagy Magyarország nyári száma, 2012. 37. p.
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A WM Repülôgép- és Motorgyár 1928-ban szerzôdést kötött a Bayerische 
Flugzeugwerke A.G. céggel 25 UDET-FLAMINGO típusú iskola-repülô gép-
sárkány gyártási jogának átvételérôl. A sárkányt WM motorral szerelték fel és 
1930-ig 30-at gyártottak a repülôgépbôl.16 
A gyártási eljárások beszerzésének sorát az olasz Caproni repülôgépekkel foly-
tatták. A légierônek nem állt rendelkezésére bombázó repülôgép. A hadvezetés 
a megoldást Caproni típusú gépek licencének megvásárlásával kívánta megoldani. 
A megállapodás a WM Repülôgép és Motorgyár, valamint a milánói illetôségû 
Gianni Caproni tervezômérnök között jött létre. A Caproni Ca-97 repülôgép 30 
gépre szóló licencét 180.000 pengôért vásárolták meg. A csepeli csôgyártási színvo-
nal lehetôvé tette ennek a géptípusnak a sorozatgyártását. A gép acélcsôszerkezettel 
és vászonborítással készült. A Ca-97-esek gyártása 1930-ban kezdôdött, ekkorra 
a WM szakemberei is jelentôs tapasztalatokat szereztek a repülôgépgyártás terén. 
A gépek csapatpróbája során derült ki, hogy a konstrukció túl gyenge és nem felel 
meg az elvárásoknak, ezért összesen négy darab készült ebbôl a típusból.
A Ca-97 program leállítása után a WM egy Ca-97-nél nagyobb gép gyártá-
sára állt át. A Capronival kötött szerzôdés szerint megvették a Ca-101 bombázó-
gép gyártási eljárását és a jogot 25 gép elôállítására. 
A WM két prototípust készített a bombázógépbôl, de a sok felmerült prob-
léma miatt a gépek állandóan módosításra szorultak. Az 1930-as hadgyakorlat 
után maga Caproni is jelen volt a javításoknál. A módosított változat – a WM 
mérnökeinek munkája ellenére – sem volt alkalmas további gyártásra, ezért 
a Ca-101 gépek sem kerültek csepeli sorozatgyártásra.17
Az olasz partnerség továbbra is elsôdleges beszerzési forrást biztosított 
nem csak a gyártási eljárások vásárlásával, hanem repülôgépek beszerzésével is. 
A Magyar királyi Honvéd Légierô felszereléséhez az 1930-as évek elejének egyik 
legjobb típusából a FIAT CR-32 változataiból vásároltak mintegy 76, illetve 
német forrásból jutottak 36 repülôgéphez.18
A légierô egyre inkább idô szûkébe került, így – német elzárkózás miatt – 
a szintén olasz FIAT CR-42 típusú gépekre esett a választás, amelybôl nagyobb 
megrendelést kapott a baráti ország. Az új gépekkel 1939 nyarától folyamatosan 
látták el a légierôt, különféle módon több mint 70 FIAT CR-42 vadászgép került 
a repülô erôkhöz, amelyek 1941-ig teljesítettek elsô lépcsôs szolgálatot.19
A vadászgépekkel közel egyidôben került sor 36 Caproni Ca-135bis/U nehéz-
bombázó megrendelésére, amelybôl késôbb még 32 gépet szállítottak Magyaror-
szágra. A bombázók 1942 végéig álltak szolgálatban.20 
Az olaszországi beszerzések sorát egy 1939-ben korszerûnek mondható 
va dászgéppel folytatták. Az olaszok az Egyesült Államokból beszerzett és Itáliában 
gyártott Reggiane Re-2000 Falco vadászgépet szállítottak a magyar légierô 
16 Ugyanott.
17 Kovács: i. m. 38. p.
18 Bondhardt Attila–Sárhidai Gyula–Winkler László: A Magyar Királyi Honvédség Fegyverzete. 
Budapest, 1993. 332. p.
19 Ugyanott 338. p.
20 Dombrády Lóránd: A magyar hadigazdaság a második világháború idején. Budapest, 2003. 320. p.
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számára. A szerzôdésben foglalt 70 gép leszállítása 1940–41-ben jelentôs mértékû 
csúszást szenvedett, ami arra sarkalta a hadvezetést, hogy a gyártási eljárás meg-
vásárlásával a saját hadiiparára bízza az ellátás kulcsát. A Re-2000 vadászgép 
fegyverzetét és motorját magyar forrásból is tudták biztosítani, így csak a gép 
sárkányszerkezetének gyártási joga volt az adás-vétel tárgya.
A továbbiakban a MÁVAG21 – a gyártási eljárás birtokosa – 1944-ig közel 200, 
magyar nevén „Héja” vadászgépet adott át a légierô számára. A magyarországi 
gépeket a Csepelen készült WM-14/b csillagmotorral és Gebauer-rendszerû22 
Danuvia23 gépgyárban készült 12,7 mm-es géppuskákkal szerelték fel.
A „Héja” repülôgépek magyarországi gyártásának megkezdésével egyidôben 
a német partnerrel is tárgyalások folytak korszerû német repülôgéptípusok 
– Messerschmitt Bf-109 G (Me-109) és Messerschmitt-210 Ca gyorsbombázó 
(Me-210), valamint Daimler-Benz 605(DB-605) típusú repülôgép motorok – 
magyarországi gyártásáról. A Me-109 vadászrepülôgép gyártására a gyôri Magyar 
21 Teljes néven: Magyar Királyi Állami Vas-, Acél- és Gépgyárak. Az 1870-ben alapított gyár, 
Magyarország egyik legnagyobb gépgyára, illetve hadiüzeme volt.
22 Gebauer Ferenc (Gross-Herlitz, 1888 – halálának ideje ismeretlen) az egyik legjelentôsebb 
fegyvertervezô mérnök számos sorozatlövô nehézfegyvert alkotott. A Magyarországon gyártott 
repülôk és harckocsik túlnyomórészt az ô általa tervezett géppuskákkal voltak felszerelve. 
A motorhajtású repülôgép-géppuska szabadalma külföldön is nevessé tette.
23 A Danuvia Rt. 1920-ban alakult meg, nem kifejezetten fegyvergyártó cégként, sôt Gebauer 
Ferenc 1924-es megjelenéséig nem is került kapcsolatba a hadiiparral. 1924-tôl Gebauer, majd 
Király Pál produktumaira épülve egyre komolyabb részt vállaltak, a hadsereg – fôleg a légierô – 
felszerelésében. A kezdeti kísérleti mûhelybôl – a két termékeny fegyverkonstruktôr képességeire 
alapozva – egyre inkább fegyvergyártó üzemmé vált. Az 1930-as évek elsô harmadára a Danuvia 
Rt., mint kézi és nehézfegyvergyár növekvô súllyal vett részt a hadiipari termelésben.
FIAT CR-32 vadászrepülôgép (1/3. „Kôr Ász” vadászszázad)
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Waggon és Gépgyár Rt. repülôgép üzemét jelölték ki. Ezzel egy idôben döntés 
született egy új Csepel-szigeti gyár felépítésérôl, így 1941. július 19-én megala-
kulhatott a Dunai Repülôgépgyár Rt. Az új társaság alaptôkéje hatmillió pengô 
volt, amelyek nagyobb részét a WM Repülôgép és Motorgyár Rt., és a Pesti 
Magyar Kereskedelmi Bank biztosította. A Csepeli gyáróriás nagyon komoly, új 
csúcstechnológiára épülô nagyüzemmel bôvült. 
A Dunai Repülôgépgyár megalapítása után Littay András vezérezredes a HM 
légügyi csoportfônöke 1941. augusztus 9-én átadta a Dunai Repülôgépgyár 
részére 230 darab Me-210 sárkányra, és 870 darab DB-605 motorra vonatkozó 
megrendelési szándékát. Egyben 50 darab sárkány és 196 darab motor további 
megrendelését helyezte kilátásba. Bár az új gyár berendezése magyar részrôl meg-
történt, de a német partner a meghatározott idôre nem szállította le a megfelelô 
szerszámgépeket, illetve alkatrészeket.24
Gyôrben ezzel párhuzamosan megindult Me-109G vadászrepülôk gyártása. 
Az elsô Magyar Waggon és Gépgyár Rt.-ben készült német gép berepülésére 
1942 decemberében került sor. Ezzel párhuzamosan még javában folyt a szintén 
német Focke-Wulf Fw-58 többcélú szállító repülôgép gyôri elôállítása is, amely 
csak 1944 közepén szûnt meg.
A német megszállás után, nem sokat váratott magára az elsô gyôri repülôgép-
gyártást célzó bombatámadás sem. Az amerikai bombázó gépek április 13-án 
súlyos károkat okoztak az üzemnek. 
Az 1943 januárja és 1945 májusa közötti intervallumban az új csepeli repülôgép-
gyárnak összesen 900 darab Me-210 gyorsbombázót (280 darab a magyar, és 620 
darab a német légierô számára), és 4298 darab DB-605 repülôgépmotort 25(1066 
darab a magyar, 3232 darab a német légierô számára) kellett elkészítenie. Összes-
ségében a csepeli gyáróriás felé tett megrendelések összege elérte az egymilli-
árd pengôt. A nagy megrendelés állománynak és a jelentôs garantált hiteleknek 
köszönhetôen a Horthy-ligeti (a mai Szigetszentmiklós) telepen egyre-másra 
épültek a komoly beruházások beleértve a tököli repülôteret is. 
A WM csepeli motorgyárában 1942. július 28-án került fékpadra az elsô 
DB-605 repülôgép motor, annak ellenére, hogy a megrendelt szerszámgépek 
jelentôs része még nem érkezett be Németországból. A német repülôgép motorok 
gyártása egyre jobban felfutóban volt, de emellett a motorgyár továbbra is szállí-
tott WM-14 motorokat a MÁVAG által gyártott „Héja” típusú vadászgépekhez. 
A Dunai Repülôgépgyár 1944. január 11-ei jelentése szerint 72 darab Me-210 
repülôgép került átadásra, további 35 darab repülôgép a berepülô üzemben, 
illetve 38 darab gép a végszereldében várt átadásra. Ez ugyan kevéssel elmaradt 
a tervektôl, de szinte kizárólag a német beszállítók hibája miatt.26
1944. március 19-tôl, Magyarország német megszállását követôen az addig 
csak átrepüléseket végzô brit és amerikai bombázógépek megkezdték bomba-
támadásaikat, amelyek elsôdleges céljai között a magyar repülôgépgyártás megsem-
24 Kovács: i. m. 45–47. pp.
25 Dombrády: i. m. 362. p.
26 Kovács: i. m. 46. p.
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misítése is szerepelt. Az 1944. április 3-án kezdôdô súlyos bombatámadások soro-
zata gyakorlatilag lehetetlenné tette a folyamatos repülôgépgyártást. A bombázások 
során komolyan sérültek a félkész repülôgépek, az üzemcsarnokok, amelyeket ezután 
a háború végéig nem sikerült helyreállítani. Az ellenséges légierô pusztító bombá-
zásának hatására megkezdték a repülôgépek gyártásának áthelyezését Kôbányára 
a biztonságos kôbe vájt pincékbe. A csepeli WM konszern gyárai közül a motorgyár 
számára Kôbányán 32 ezer m2, Budatétényben 27 ezer m2, a repülôgépsárkány-
gyártás részére Kôbányán 8200 m2 alapterületû barlangot biztosítottak.27 
Összességében a német magyar repülôgép-gyártási program keretében a WM 
érdekeltségébe tartozó Dunai Repülôgépgyárban, annak szovjet megszállásáig 
268 Me-210 gyorsbombázót állítottak elô.28 
A gyôri Magyar Waggon és Gépgyár Rt. is kiemelkedô eredményt ért el, több 
mint 430 Me-109F és Me-109G típusú vadászgépek átadásával, melynek közel 
harmadát a Magyar királyi Honvéd Légierô kapta.
A program keretében 1944 novemberéig készült még 14 Junkers Ju-52 szál-
lító repülôgép a Pestszentlôrinci Ipartelepek Rt. szerelésében, amelyeket magyar 
alakulatok kaptak.29
A német-magyar együttmûködés természetesen a német repülôgép szál-
lításokat is tartalmazta, amelyek lehetôvé tették a légierô hadrafoghatóságát 
a háború során. A teljesség igénye nélkül a fontosabb, Németország által szállí-
tott jelentôsebb mennyiségû30 repülôgépeket az alábbi táblázat tartalmazza.
Németországból beszerzett repülôgépek31
Repülôgép típusa Beszerzés típusa Szolgálati Idô
WM-Fokker C.V.D. felderítô licence vásárlás
Heinkel He-46/E-2un közelfelderítô vásárlás 1937–1944
Heinkel He-70K távolfelderítô vásárlás 1937–1942
Heinkel He-111P távolfelderítô vásárlás 1940–1943
Dornier Do-215B távolfelderítô vásárlás 1942–1945
Focke-Wulf Fw-189A-1közelfelderítô vásárlás 1943–1945
Focke-Wulf Fw-190F-8 
vadászbombázó vásárlás 1944–1945
Junkers Ju-87D „Stuka” 
zuhanóbombázó vásárlás 1943–1944
Junkers Ju-88A közepes bombázó és 
felderítô vásárlás 1943–1944
27 Dombrády: i. m. 398. p.
28 Kovács: i. m. 47. p.
29 Bonhardt–Sárhidai–Winkler: i. m. 308. p.
30 Az eddigiekben és a továbbiakban kizárólag a meghatározó repülôgépekkel kapcsolatos 
információk szerepelnek, amelyek kiemelten fontosak voltak, a licenc-vásárlás illetve a beszerzések 
egyaránt és tendenciákat vázolnak. Természetesen a felsoroltakon kívül jóval több külföldi típus 
játszott szerepet a Magyar királyi Honvéd Légierô történetében, ezeket a hivatkozásokban jelzett 
és az ajánlott könyvészeti anyagok részletesen tartalmazzák. 
31 Kovács Vilmos–Illésfalvi Péter–Nagy András: Capronitól a Gripenig. Budapest, 2008.
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Repülôgép típusa Beszerzés típusa Szolgálati Idô
Junkers Ju-86K-2 nehézbombázó vásárlás 1937–1945
Messerschmitt 210-210Ca 
gyorsbombázó licence átadás, hazai gyártás 1943–1945
Messerschmitt Bf-109F vadász vásárlás, átadás 1942–1945
Messerschmitt Bf-109G-6 vadász licence átadás, hazai gyártás 1943–1945
Bücker Bü-131 „Jungmann” gyakorló-
kiképzô vásárlás 1936–1949
Focke-Wulf Fw-58K „Weihe” szállító 
és futár
vásárlás, licence átadás, hazai 
gyártás 1937–1945
Arado Ar-96A gyakorló-kiképzô vásárlás 1939–1949
Junkers Ju-52/3m szállító vásárlás, licence átadás, hazai gyártás 1941–1945
Fieseler Fi-156C-2 „Gólya” futár vásárlás 1942–1945
Olaszországból beszerzett repülôgépek32
Repülôgép típusa Beszerzés formája Szolgálati idô
Fiat CR-32 vadász vásárlás 1936–1942
Fiat CR-42 vadász vásárlás 1939–1944
Reggiane Re-2000 „Falco” vadász vásárlás 1941–1944
Mávag Héja vadász licence vásárlás 1941–1944
Caproni Ca-135bis nehézbombázó vásárlás 1940–1944
Caproni Ca-101/3m szállító vásárlás 1931–1944
Savoia-Marchetti SM-75 szállító vásárlás 1938–1945
Fiat G-12 szállító vásárlás 1944–1945
A trianoni békediktátum hazánkat érintô katonai repülést és a kutatást-fejlesz-
tést tiltó hatásai, végigkövették a korszakot, annak egyik eredôje, hogy az ország 
– bár voltak részben sikeres próbálkozások – saját forrásból nem volt képes ellátni 
a Honvéd Légierôt. 
A szárazföldi csapatok páncélozott erejének megteremtése
Hasonló helyzet alakult ki az 1920-as években a szigorúan tiltott páncél-
jármûvek, harckocsik esetében is. A magyar hadvezetés kiemelten fontosnak tar-
totta a szárazföldi csapatok páncélozott erejének megteremtését és ebben ismé-
telten olasz, illetve német forrásokat vett igénybe.
Az 1930-as évek közepén Magyarország – más lehetôség szûkössége miatt – 
úgy döntött, hogy elfogadja az olasz partner felajánlását az Ansaldo CV-35 típusjelû, 
mindössze három tonnás kis harckocsira vonatkozóan. A szerzôdés megkötése után 
32 Ugyanott.
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1935–1936-ban 150, magyar nevén 1935 M kis harckocsi érkezett az országba. 
A kétszemélyes kis páncélosokat fegyverzet nélkül szállították, toronyfegyvereként 
a Gebauer Ferenc által tervezett 1934/A M 8 mm-es ikergéppuskát építették be.
Az Ansaldo kis harckocsik gyenge fegyverzetük és páncélzatuk miatt a Gyors-
hadtest 1941-es hadmûveletei után kikerültek a haderô bevethetô fegyverzetébôl. 
Késôbb kiképzési célokat szolgáltak, illetve egy részét a Magyar királyi Csendôrség 
számára adták át.
A kiemelten fontos könnyû harckocsi-beszerzés – magyar fejlesztésû V-4-es 
és a német Panzer-I harckocsikkal szemben – a svéd L-60-as páncélos javára dôlt 
el. A svéd AB Landsverk cég 1937-ben állapodott meg a magyar partnerrel egy 
L-60-as harckocsi, valamint annak gyártási jogának átadásáról.33 Magyar részrôl 
1939 februárjában a MÁVAG és a Ganz34 gyárak kapták a megrendelést 40–40 
harckocsi szállítására.
Az elsô sorozat még többnyire külföldi fôdarabokból épült, de fegyverzetét, 
az 1936 M 20 mm-es nehézpuskát35 az 1934/1937 M 8 mm-es Gebauer géppus-
kát már a kezdetektôl a Danuvia Rt. szállította.
33 Swedish National Archives, AB Landsverk, Kvartalsdeklaration 1937. III. 1937. október 11. 
A harckocsi gyártási joga 139.800 svéd koronába került és a MÁVAG volt a szerzôdô partner.
34 A Ganz és Társa Villamossági-, Gép-, Waggon- és Hajógyár Rt. korszak egyik legnagyobb gép-, 
jármû- és hajógyára. Jelentôs szerepe volt a magyar harckocsi-gyártási programban.
35 Az 1936 M 2 cm ûrméretû nehézpuska maga is licence alapján készült a Danuvia gyárban. A gyár 
a svájci Sholoturn cégtôl vásárolta meg és gyártotta 1936-tól, a gyalogság és beépített változatban 
páncéljármûvek számára egyaránt.
1935 M Ansaldo kis harckocsi
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A magyar katonai vezetés – a gyorsan mozgó csapatok igénye alapján – töre-
kedett, egy páncélozott, légvédelmi és páncélelhárító feladatok ellátására egy-
aránt alkalmas önjáró löveg beszerzésére. A lehetôségek mérlegelése során egy 
svéd páncélosra esett a választás. A légvédelmi gépágyú svédországi prototípusát 
L-62 néven az AB Landsverk és az AB Bofors cégek közös munkája hozta létre, 
amelyet 1938 decemberében teljes körû gyártási joggal vásárolt meg a MÁVAG.36
A magyar néven 1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú hazai 
gyártásához 1938-tól a feltételek adottak voltak. A harcjármû alváza 1939-tôl már 
sorozatgyártásban volt hasonlóképpen az 1936 M 4 cm-es légvédelmi gépágyú-
hoz, amelyet a MÁVAG ekkorra már komoly szériában gyártott.37 
36 Swedish National Archives, AB Bofors, Kvartalsdeklaration 1938. IV., 1939. január 10.
37 Az 1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú alváza szinte megegyezett a már 
gyártásban lévô 1938 M Toldi harckocsiéval. Ugyanakkor a MÁVAG diósgyôri lövegüzeme nagy 
szériában állította elô a toronyba beépített az AB Bofors licence alapján készült 1936 M 4 cm-es 
légvédelmi gépágyút.
1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú
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A HM 1940 szeptemberében rendelte meg az elsô 46 lövegbôl álló sorozatot. 
Azzal a kikötéssel, hogy a Ganz cég is vegyen részt a gyártásban. A harcjármû tor-
nyába beépített 4 cm-es légvédelmi gépágyút természetesen a diósgyôri löveg-
üzemnek kellett szállítani. 
A minisztérium a második 89 páncélosból álló sorozatot 1941 szeptemberé-
ben rendelte meg, 1943. május–1944. április közötti szállítási határidôvel. A ren-
delkezésre álló adatok szerint a MÁVAG, a két, összesen 135 darabból álló kon-
tingenst hiánytalanul átadta a Honvédség részére. 
A magyar hadvezetés a hadiipar szereplôivel egyetemben mindvégig arra töre-
kedett, hogy a teljes magyar páncéljármû gyártás saját lábakon álljon, ez azonban 
maradéktalanul nem valósult meg, annak ellenére, hogy komoly erôfeszítések 
történtek a magyar iparvállalatok mind szélesebb körû bevonására. A gyárak közül 
a Nimród második sorozatához már a Ganz gyár szállította a motort a Standard 
cég a rádió berendezéseket, a gumi alkatrészek jelentôs részét a Ruggyantagyár 
Rt., a MOM Rt. pedig az optikai berendezéseket.38
Az elengedhetetlenül szükséges nagy tûzerôvel rendelkezô közepes harcko-
csik, vagy gyártási jogok megvásárlására a már bevált és politikai okok miatt nem 
bôvíthetô olasz, svéd és német források álltak rendelkezésre.
Olaszországnak és Svédországnak nem volt magyar szempontból megfelelô 
páncélosa, Németország pedig nem adott át korszerû közepes harckocsi-
kat, illetve licenceket. Egyedül a német kormányzóság fennhatósága alatt 
álló cseh, pilseni Skoda gyár T-21 típusú harckocsija felelt meg úgy-ahogy 
az elvárásoknak, amely még nem került sorozatgyártásra, így meglehetôsen 
kiforratlan volt. A HM 1940 augusztusában megvásárolta a T-21 licencét és 
azonnali 230 páncélosra szóló megrendelést adott ki a magyar nevén 1940 M 
Turán harckocsira. A Turán-program fôvállalkozói a Weiss Manfréd Acél és 
Fémmûvek Rt., a Ganz gyár, a Magyar Waggon- és Gépgyár és a MÁVAG 
lettek.39
Magyarország hadbalépése után a tényleges háborús tapasztalatok azonnali 
fejlesztést követeltek a páncélosok minôségének és mennyiségének tekintetében. 
Nem tûrt halasztást az ütôképes – nem csak könnyû harckocsikkal – felszerelt 
páncélos seregtestek mielôbbi kialakítása. Ezért a hadiipar szereplôi különösen 
nagy erôfeszítést tettek a páncéljármû- és a löveggyártás terén. 
A Turán harckocsikat magyar Weiss Manfréd motorral és MÁVAG, valamint 
Danuvia-fegyverzettel látták el. A toronyba 1941 M 4 cm-es harckocsi ágyút sze-
reltek, két géppuskája az 1934/1940 M 8 mm-es Gebauer fegyver volt. A hadi 
tapasztalatok alapján, 1943-tól, a Turán harckocsikat jórészt már a jóval haté-
konyabb 75 mm-es ûrméretû löveggel látták el, amelyet magyar terminológia 
szerint nehéz harckocsinak neveztek.
38 Standard Villamossági Rt. 1928-as alapításától meghatározó cég volt a magyar katonai 
rádiószállítás terén. A Magyar Ruggyantagyár (MRG) részvénytársaságot 1890-ben alapították 
gumi és mûgumi elôállításra, gumiabroncsok és gumialkatrészek szállításában meghatározó 
szerepe volt. Magyar Optikai Mûvek Rt. 1900-ban alapított, több névváltoztatáson átment cég, 
amely meghatározó szerepet játszott az optikai mûszerek, irányzóeszközök gyártása terén.
39 Dombrády: i. m. 236. p.
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Késôbb a Weiss Manfréd üzem a Turán alvázon fejlesztette ki két rohamlö-
vegét az 1940/1943 M 10,5 cm-es rohamtarackot, illetve az 1944 M 7,5 cm-es 
Zrínyi rohamágyút.
A páncélos seregtestek megalakításában jórészt a svéd és német licence átadá-
sok játszottak szerepet, de természetesen a német harckocsi és rohamlöveg szál-
lítások is meghatározók voltak.
A német haderô – Csehszlovákia megszállása után – jelentôs mennyiségû, 
viszonylag korszerû harckocsi állományt zsákmányolt. Ebbôl a kontingensbôl, 
a magyar királyi 2. hadsereg kiegészítésekor 108 harckocsit adott át az 1. tábori 
páncélos hadosztály felszereléséhez. A német nevén Panzerkampwagen-38 (t) 
harckocsit 1942 tavaszán rendszeresítették T-38-ként. Számszerûen ez volt 
a német szövetséges legnagyobb páncélos szállítmánya a háború során. Szintén 
a 2. hadsereg páncélos hadosztálya kapta meg azt a német 22 páncélosból álló 
Panzer IV. F1 közepes harckocsi- szállítmányt, amelyet a szovjet harckocsik 
elleni várható harcra készítettek fel. Ezeknek a harckocsiknak gyakorlatilag a 90 
százaléka elveszett a páncélos hadosztály doni harcaiban. 
Jelentôs harcértékû Pz. IV.H. harckocsi átadás történt még német részrôl 
a magyar királyi 1. hadsereg részére 1944-ben, amelynek száma megközelíthette 
a 70-et.40
A harckocsik átadása mellett nagyon fontos szállítási kontingenst jelentett 
a magyar rohamtüzér alakulatok a német rohamlövegekkel való ellátása. A gya-
logság harcának közvetlen támogatására hadosztályonként szervezett rohamtüzér 
osztályok felállítása 1943. szeptember elsején kezdôdött. A Zrínyi rohamtarac-
kokkal felszerelt Magyar királyi 1. rohamtüzér osztályt Hajmáskéren szervez-
ték meg, de a magyar ipar nem volt képes teljesen ellátni a létrehozandó – 31 
lövegbôl álló – további osztályokat. Ezért a német fél támogatását kérték, akik két 
korszerû típus szállításával próbálta kielégíteni a magyar igényt.
1944-ben 50, Sturmgeschütz 40 „Stug-III” 75 mm-es harckocsi-ágyúval fel-
szerelt, illetve 75, Jagdpanzer-38 (t) „Hetzer” rohamlöveget adtak át a magyar 
haderô számára.41
Páncélos csapatnem számára beszerzett harckocsik, rohamlövegek42
Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség
1935 M Ansaldo kisharckocsi Olaszország vásárlás 150











40 Bonhardt–Sárhidai–Winkler: i. m. 116–136. pp.
41 Bonhardt–Sárhidai–Winkler: i. m. 140–142. pp.
42 A mennyiséget illetôen Dombrády: i. m. 241. p., illetve Bonhardt–Sárhidai–Winkler: i. m. 146–147. pp.
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Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség














Panzer IV közepes harckocsi 
(F és H) típusok összesen Németország vásárlás, átadás 92




A Stug-III rohamlöveg Németország vásárlás, átadás 50
Hetzer rohamlöveg Németország vásárlás, átadás 75
A magyar páncélos fegyvernem kialakításának és fejlôdésének tanulmányo-
zásánál mindenképpen nagyon fontos az a következtetés, hogy – mindamellett, 
hogy Magyarországot a trianoni béke diktátum ebben a szegmensben is lehe-
tetlen helyzetbe hozta – hazánk hadiipara és hadvezetése meg tudta teremteni 
azokat a feltételeket, amelyek közel ezer licenc-vásárlásból származó, vagy saját 
fejlesztésû páncéljármû megépítésével büszkélkedhet. Ezt a második világháború 
során kevés európai ország mondhatta el magáról!
A békediktátum nem tiltotta a közúti jármûvek fejlesztését, Magyarország 
az 1930-as évekre mégis lemaradt a közúti szállítás, közlekedés gépesítésében 
és ez természetesen a katonai szállításra is rányomta a bélyegét. Bár jelentôs 
magyar cégek európai szintû jármûveket építettek, a fizetôképes kereslet szûk 
keresztmetszetû volt.43 
Az 1920-as évek végén már történt törekvés a tüzérség vontatásának gépesí-
tésére. A hadvezetés – az 1928-tól fellendülô olasz – magyar kapcsolatok kere-
tén belül – 1930 novemberében a FIAT cégnél 84 darab Pavesi tüzérségi von-
tatót rendelt meg. A WM gyár a Fiat licencre alapozva 1930-tól rendezkedett 
be a Pavesi P4-100 (magyar jele 1928 M) vontatók elôállítására, miután a HM 
a további 316-ot a csepeli telepen tervezte megrendelni, de ennyi végül is nem 
készült el. A HM kikötötte, hogy a WM árai nem haladhatják meg az olasz árakat 
(6016 dollár/darab), illetve elôírta a torinói gyár által elôállított vontatók színvo-
nalát, mint minimális követelményt.44
43 A Magyar Waggon- és Gépgyárban, a Magyar Állami Vas-, Acél- és Gépgyárakban, a Weiss Manfred 
Acél- és Fémmûvek Rt.-nél, a Ganz Vagongyárban, a Láng Gépgyárban, a Magyar Általános 
Gépgyárban és több üzemben gyártottak tehergépkocsikat, autóbuszokat, személygépkocsikat, 
motorokat, traktorokat, gépjármû törzsegységeket és szerelvényeket. A gyárak mindegyikének volt 
autó-, illetve traktorosztálya és az ehhez tartozó autógyártó, illetve traktorgyártó üzeme. Minden 
ilyen osztálynak volt gyártmány- és gyártásfejlesztéssel foglalkozó részlege. A gyárak mûszakilag 
jól képzett szakemberei gazdag gépjármû-technikai ismeretekre és tapasztalatokra tettek szert. 
44 MOL Z 407. 58. cs. 458.
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A személygépjármûvek állománya 1937-ben is megközelítette a 19.000-et45, 
a teherautók száma, ennek felét sem érte el. Magyarországon ekkor összesen, 
alig több mint 30.000 gépjármû, ebbôl is a hadsereg számára alkalmazható 3486 
teherautó és egyéb gépjármû volt.46
A magyar fegyverkezés alapját biztosító gyôri program indította el igazán 
a hadsereg gépjármû beszerzéseit.
Az Egyesül Államokból ezer darab Ford 2,5 tonnás tehergépkocsit rendeltek 
és megpróbáltak más forrásból is teherautókat és vontatókat vásárolni.47
A jelentôsebb beszerzett, vagy licenc alapján gyártott jármû típusok48
Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség
1938 M Ford 2,5 tonnás 
tehergépkocsi USA Vásárlás 1000
1939 M Ford-Marmonn 2,5 tonnás 
tehergépkocsi Németország Vásárlás 1185
1941 M Klöckner-Deutz 3 tonnás 
tehergépkocsi Németország Vásárlás 1340
Opel-Blitz 3 tonnás teherautó Németország Átadás kb. 600
1943M Steyer 1,5 tonnás  terepjáró 
gépkocsi Németország Vásárlás kb. 400
Tüzérségi vontatók
1937 M KruppL2.H. 143 terepjáró 
gépkocsi Németország Vásárlás 355
1932 M Breda nehéztüzérségi 
vontató Olaszország Vásárlás 104







1937 M Hansa-Lloyd tüzérségi 
vontató Németország Vásárlás 84
A magyar hadvezetés és a hadiipar jármûgyárai számos – fôleg német forrásból 
származó – gépjármû gyártási eljárásának beszerzését kezdeményezték, de rendre 
elutasító választ kaptak. A terepjáró tehergépjármûvek és vontatók száma annak 
ellenére sem érte el a kívánt szintet, hogy jelentôs és világszínvonalú magyar fej-
lesztés keretében a Botond terepjáró félraj kocsiból több mint 2600 jármû készült 
a háború során. A háborúban használt motorkerékpárok jelentôs része szárma-
zott Németországból (350 GS Puch és BMW R.75- 750, NSU, Zündapp 750), 
illetve Olaszországból (Fiat-Gilera 300, Moto-Guzzi).
45 Internetes forrás: http://magyarjarmu.hu/gepjarmukereskedelem/kereskedelem/ A magyar 
gépjármû kereskedelem története 1919–1948.
46 Dombrády: i. m. 244. p.
47 Dombrády: i. m. 245. p.
48 A számadatokat illetôen: Bonhardt–Sárhidai–Winkler.
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A tábori- és légvédelmi tüzérségi lövegek
Az újonnan felállított Magyar királyi Honvédtüzérségnél négylöveges üte-
geket hoztak létre, melyeket háromüteges osztályokba szerveztek. Az 1920-as 
évek második felében az 1922-ben létrehozott diósgyôri MÁVAG lövegüzem49 
– a korlátokat messze meghaladva – 285 löveget állított elô. 
-  1915 M 7,5 cm hegyi ágyúkból  34-et, 
-  1905/1908 M 8 cm tábori ágyúból  125-öt,
-  1914 M 10 cm tarackból  70-et, 
-  1914 M 15 cm tábori tarackból  23-at, 
-  1908 M 8 cm légvédelmi ágyúból  24-et.50
Ezek mindegyike az Osztrák–Magyar Monarchia tüzérségének bevált típusai 
között említhetôk, de hosszabb távon nyilvánvalóan nem jelenthettek megoldást 
a korszerû tüzérség létrehozására.
Az elsô nagyobb változást egy svéd–magyar szerzôdés alapozta meg. A megállapo-
dás értelmében a magyar fél három olyan korszerû löveg szabadalmát vásárolhatta meg, 
amely a korszak legjobbjai voltak, a magyar tüzérség – mai szóval élve – csúcstechno-
lógiával lett gazdagabb. A szerzôdés nemcsak gyártási eljárásokat tartalmazott, hanem 
a gyártástechnológia hátterét is, hiszen svéd segítséggel ekkor újult meg, a diósgyôri 
löveggyár és lett korszerû nemzetközi szemmel nézve is kiemelkedô létesítmény.
A gyár egy 8 cm-es légvédelmi ágyú és két azonos fejlesztésû lövegtalpon 
elhelyezett tábori löveg gyártási jogát és dokumentációját vásárolta meg. Az új 
lövegek az 1929 M 8 cm-es légvédelmi ágyú, az 1931 M 10,5 cm-es közepes ágyú 
és az 1931 M 15 cm-es gépvontatású közepes tarack voltak.
49 Az 1913-ban alapított Gyôri Ágyúgyárat 1919-ben a megszálló román csapatok leszerelték és 
a gépeket kivitték az országból, helyét a MÁVAG diósgyôri gyára vette át, amely az I. világháború 
alatt löveg fôdarabokat már készített, de nem szerelt teljes löveget. 1927–28-ban svéd 
technológiával építették fel az ún. Diósgyôri Új Gyárat, ahol a háború végéig folyt a löveggyártás.
50 HL Vkf. 1929. 5256. T.
1929 M 8 cm-es légvédelmi ágyú
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A Magyar királyi Honvédtüzérség haditechnikájának az 1930-as évek végén 
jelentôs részét az elsô világháborúban alkalmazott löveg típusok tették ki. 
A könnyû ágyúk közül az 1915 M 7, 5 cm-es hegyi ágyút 1931-ben és 1935-
ben korszerûsítették, átalakították. Alkalmassá tették fogatolt vontatásra is, de 
természetesen továbbra is hét egységre szétszedhetô könnyen mobilizálható 
málházható löveg maradt. A 8 cm-es tábori ágyún fontosabb új technikai meg-
oldásokat nem alkalmaztak, viszont – és ez a többi lövegre is jellemzô – új nagy 
teljesítményû lôszereket rendszeresítettek hozzá. 
A könnyû tarackok között új ûrméretként kerültek rendszerbe a 10,5 cm-es 
lövegek. Ezek elsô példányai Németországból érkeztek 1937-ben.51 A gépvon-
tatásra alkalmas és fogatoltan egyaránt mozgatható löveget 1937 M 10,5 cm-es 
könnyû „Göring” tarack néven rendszeresítették. Ez volt az elsô olyan tüzérségi 
löveg, amelyet viszonylag nagy számban már a gépvontatással vásároltak meg, 
bár ez üdítô kivétel volt a túlnyomóan fogatolt és ezért nehézkesen mobilizálható 
magyar tüzérségi löveganyag mellett. 
A könnyû tarack kérdése a Magyar királyi Honvédségben központi kérdés-
ként merült fel, hiszen ennek a löveg típusnak, valamint a tábori ágyúnak kellett 
képezniük a tábori tüzérezredek gerincét. A svéd megoldás ebben az esetben is 
szóba jött, de végül a magyar fejlesztésû löveg sorozatgyártására került sor.52
51 HL Vkf. 1. o. eln. 1937. 2423.
52 Svéd könnyû löveg.
1937 M 10,5 cm „Göring” tarack gyakorlaton
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A közepes tarackok képezték a honvédtüzérség hadtest szintû szervezetei-
nek technikai felszereltségét. Az 1914 M 15 cm-es tarackot az 1930-as évek-
ben többször módosították. Ennek folyományaként készültek el az 1914/35 és 
az 1914/39 M 15 cm-es közepes tarackok, amelyek még korszerûsítve sem érték 
el a kor színvonalát. Ebben az ûrméretben a legkorszerûbb eszköz a már említett 
svéd eredetû 1931 M 15 cm-es gépvontatású tarack volt, a maga közel 15 km-es 
lôtávolságával. 
A Magyar királyi Honvédség nehéztüzérsége hasonlóan a többi ûrmérethez 
vegyes képet nyújtott. Az elsô világháború elôtt rendszeresített és 1916-ban 
korszerûsített 1911/16 M 30,5 cm-es mozsarak a Nagy Háborúban még igazi 
meghosszabbított öklei lehettek a hadvezetésnek, de 25–30 évvel késôbb a nagy-
ható erejû, de nehezen mobilizálható lövegnek már korántsem volt akkora harc-
értéke.
Az olasz–magyar fegyverzeti bizottság együttmûködési keretein belül – 1934 
júniusában – felvetôdött a gondolat, hogy az akkor új, 21 cm ûrméretû olasz 
nehéztarackot esetleg a magyar tüzérség is átvehetné. Négy esztendôvel késôbb 
a gondolat a megvalósulás útjára lépett, a magyar fél ugyanis 8 darab 21 cm-es 
nehéztarack beszerzését határozta el, a Pozzuoliban termelô és az Ansaldo 
konszern tulajdonában lévô lövegüzemtôl. A szerzôdés szerint 1938. december 
közepétôl érkeztek volna az elsô lövegek. A tarack ebben a többször módosított 
formájában az olasz hadseregben is újként jelentkezett, annyira, hogy az elsô het-
ven darabot a magyar megrendeléssel együtt gyártották volna az Ansaldónál. 
1940/A M 21 cm-es nehéztarack éleslövészeten
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Ezzel párhuzamosan tájékozódás indult német és svéd vonalon nagy ûrméretû 
lövegek beszerzésére. A németeknél a 21 cm-es tarack átvételérôl folytak tárgyalások, 
de nem került sor megegyezésre, vélhetôen a 2 millió márkás szabadalmi díj miatt. 
A svéd Bofors céggel folyó tárgyalások jobb eredménnyel kecsegtettek egy – 
általuk gyártott – 21 cm-es tarack gyártási jogának átvételérôl, sôt, az esetleges 
diósgyôri gyártás beindításáról is.
Végül is az olasz változat nyert elfogadást, így 1940 augusztusára, nyolc 21 
cm-es tarackkal, és mindehhez kb. 16–17.000 darab repesz, illetve rombológrá-
náttal gazdálkodhatott a vezérkar. Az olasz szállítások elôtt a magyar lövegüzem 
megvásárolta a tarack gyártási engedélyét is.
Az elsô magyar gyártású lövegek 1942 közepére készültek el, 1940 M 21 cm-es 
gépvontatású nehéztarack néven. Az olaszhoz (1939 M 21 cm-es gépvontatású 
nehéztarack) képest számos változtatással éltek (új lövegzár, irányzóberendezés, 
folyadékfék stb.). A továbbiakban, 1942-ben 18, 1943-ban nyolc tarack készült 
el Diósgyôrben, így a Magyar királyi Honvédségben összesen 34 nehéztarack 
volt rendszerben, igaz nem egyszerre, hiszen egy részét már háborús pótlásként 
kellett átadni a hadseregnek.53
A csapat és a honi légvédelem megoldására az 1920-as évek végén szintén svéd 
forrásból kínálkozott a megoldás. A 8 cm-es légvédelmi ágyú mellett a Magyar 
Állami Vas- és Gépgyárak diósgyôri lövegüzeme – a M. kir. Honvédelmi Minisz-
térium közremûködésével – 1935-ben kötött szerzôdést az AB Bofors gyárral, 
a magyar nevén 1936 M 4 cm-es könnyû légvédelmi gépágyú gyártási jogának 
megvásárlásáról melynek alapján 1936–37-ben – magyar megrendelés hiányá-
ban – a lövegüzem exportra készítette a légvédelmi gépágyúkat egy hármas 
konstrukcióban. A vevô a Bofors cégtôl rendelte meg a lövegeket, amelyeket 
azután Magyarországon gyártottak és szállítottak a megrendelônek. Ezekben 
az években Finnország 52, az Egyesült Királyság legkevesebb 30 gépágyút kapott 
Magyarországról, de a MÁVAG komoly tételeket szállított Hollandiába, Kínába, 
Egyiptomba, Norvégiába és Litvániába is.54 A svéd–magyar együttmûködés nem 
ezzel az üzlettel kezdôdött. A MÁVAG 1928-ban már vásárolt tüzérségi lövegre 
vonatkozó gyártási eljárásokat az AB Bofors mûvektôl, melyek alapján az 1929 
M 8 cm-es légvédelmi ágyúkat, valamint az 1931 M 10,5 cm-es és a 15 cm-es 
gépvontatású közepes ágyúkat, illetve tarackokat készítette.
A diósgyôri lövegüzemben 1938-ban év végéig a m. kir. Honvédség részére 
30 gépágyút és négy légvédelmi ágyút szállított a többi – hozzávetôleg 60 darab 
– exportra került. Egy a – HM által kezdeményezett felmérés szerint – 1938 köze-
pén a MÁVAG-nál 8 légvédelmi gépágyú (tartalékcsôvel) készült Svédország, 82 
az Egyesült Királyság és 48 Lettország számára.55
Az 1939-es év nagy megrendelésekkel kecsegtetett, a MÁVAG bejelen-
tette, hogy újabb 250 darab gépágyú szállításáról egyezett meg a Bofors gyárral. 
Ennek érdekében Gyôrben a régi, elsô világháborúban épült ágyúgyár helyén 
53 Kovács Vilmos: A Magyar királyi Honvédség nehéztüzérsége. Haditechnika, 1995. 2. szám
54 Kovács Vilmos: Svéd–magyar hungaricum, az 1940 M Nimród páncélvadász és légvédelmi gépágyú. 
Regiment, 2010/2, 52–57. pp.
55 Ugyanott.
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új, havi 25 darab gépágyú elôállítására alkalmas korszerû lövegüzemet hoznak 
létre. A háború kitörése azonban felülírta ezt a tervet. A nyugati szállítások egy 
csapásra lecsökkentek. 1938 ôsze és 1939 vége közötti idôszakban a diósgyôri 
üzem – más lövegek mellett – 126 gépágyút és 260 tartalék csövet állított elô, 
amelybôl 80–90 darab kerülhetett exportra. A tervek szerint 1940-ben a Hon-
védség részére 50 darab gépágyút és 180 tartalékcsövet kellett gyártani. Az export 
tevékenység Finnországra és Hollandiára korlátozódott. A finnek át is vettek 22 
darabot, de a hollandok 40 darabos kontingensét már nem szállították le. Ebbôl 
Németország vásárolt meg 17 darabot. 1941 júliusában a hazai légvédelmi tüzér 
ütegek részére a HM 215 darab légvédelmi gépágyút és 92 darab Nimród gép-
ágyút rendelt meg.56
A légvédelmi gépágyú gyártása bár nem folyt problémamentesen, de ered-
ményes volt. 1942 decembere és 1943 novembere között 215 vontatott gépágyú 
készült el.
A németek részére készítendô gépágyúk gyártása sem indult meg a tervezett 
idôpontban, amely miatt több reklamáció érte a magyar felet. Egyfajta húzd meg, 
ereszd meg felállás alakult ki a két fél között ugyanis a németek a magyarországi 
gépágyú szállítások fejében 1940 M 7,5 cm-es páncéltörô ágyúk szállítását ígérték, 
amely szintén késedelmesen és nem a kellô mennyiségben érkezett meg. Végül 
is az eredeti német megrendelés nagy részét a MÁVAG elkészítette és átadta 
a partnere részére és vélhetôen teljes egészében teljesítette szállítási feladatait. 
56 Ugyanott.
1936 M 4 cm-es légvédelmi gépágyú
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Nem áll rendelkezésre egyértelmû forrás arra vonatkozóan, hogy Magyarország 
a német megszállása után milyen szállítások teljesültek, de feltételezhetô a német 
megrendelések maradéktalan teljesítése, hiszen ez volt az egyetlen lövegtípus, 
amelynek gyártása megfelelô ütemben folyt tovább. A német és magyar vezér-
kar között 1944 júniusában folyó tárgyalásokon az 1936 M lövegek „A 4 cm-es 
légvédelmi gépágyú gyártása azonnal a legnagyobb mértékben fokozandó” megjegyzést 
kapták mindkét fél részérôl. Joggal feltételezhetô, hogy a németek a megszállt 
országban, akár a Honvédség rovására is megszerezték ezeket a lövegeket.57
Az 1936 M 40 mm-es légvédelmi gépágyú magyarországi gyártása58
Tábori és légvédelmi tüzérség59
Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség
1937 M 10,5 cm.es 
„Göring” könnyûtarack Németország vásárlás 84
1931 M 10,5 cm-es 
vontatott tábori ágyú Svédország (Bofors) licencvásárlás 18
1931 M 15 cm-es 
vontatott tábori tarack Svédország (Bofors) licencvásárlás 30
57 Ugyanott.
58 Ugyanott.
59 Mennyiséget illetôen Dombrády: i. m. 345. p., Kovács Vilmos: A Magyar királyi Honvédség 
nehéztüzérsége Haditechnika, 1995. 2. szám, illetve Kovács Vilmos: Svéd–magyar hungaricum, 
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Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség
1939/40 M 21 cm-es 
nehéztarack Olaszország (Ansaldo) vásárlás, licencvásárlás 8+26
1929 M 8 cm-es 
légvédelmi ágyú Svédország (Bofors) licencvásárlás 102
1936 M 4 cm-es 
légvédelmi gépágyú Svédország (Bofors) licencvásárlás




A gyalogság nehézfegyverei (páncéltörô ágyúk és aknavetôk)
A harckocsi- és páncélelhárítás az 1930-as évekre a hadseregek egyik leg-
fontosabb megoldandó feladatává vált. Szervezeteikbe külön páncélromboló, 
páncéltörô alegységeket, szervezeteket hoztak létre, azzal a céllal, hogy megsem-
misítsék az ellenség harckocsijait és páncélozott jármûveit.
A M. kir. Honvédségben a gyalogoszászlóaljakban páncéltörô ágyús szaka-
szokat szerveztek, melyeket elsôként 1936 M 3,7 cm-es német eredetû ágyúkkal 
szereltek fel. Egy szakasz két lövegbôl állt. Miután magyar fejlesztésû páncéltörô 
löveg az 1930-as évek közepére nem állt rendelkezésre, a hadvezetés a német 
Rheirmetall-Borsig cég által kifejlesztett ágyú megvásárlása mellett döntött, 
amely már akkor sem számított túlságosan korszerû lövegnek, de a német Wehr-
machtnak az 1939-es lengyelországi, illetve az 1940-es franciaországi inváziója 
során még ez a típus volt a standard páncélelhárító ágyúja.
A magyar haderôben a 3,7 cm-es löveg egészen a háború végéig rendszerben 
volt, de már 1941–42-ben sem felelt meg a követelményeknek. A löveg hagyomá-
nyos páncéltörô lôszereivel már nem volt képes áthatolni egy T-34-es harckocsi 
páncélzatán. Ezért a löveget német eredetû 1942 M ûrméret feletti páncélrob-
bantó gránáttal látták el, amely akár a 180 mm-s páncélt is átégette, de csekély 
kezdôsebessége kis találati valószínûséget adott a gyorsan mozgó harckocsikkal 
szemben.
A magyar gyalogzászlóaljak és ezredek gyenge páncélelhárító képességet fel-
ismerve, német haderô az általa zsákmányolt 1936 M 4,7 cm-es belga páncéltörô 
ágyút adott át a 2. hadsereg számára 1942 végén a doni harcok során. A löveg 
nehézkes mozgatása, viszonylag nagy súlya korlátozott lôszerutánpótlása miatt 
csak korlátozottan volt alkalmazható, a magyar hadi ipar nem is gyártott hozzá 
tartozó lôszereket.
A gyalogezredek és gyaloghadosztályok páncélelhárításának ugrásszerû 
fejlôdését, az 1938 M 5 cm-es, a másik az 1943 M 7,5 cm páncéltörô ágyú volt. 
A két ágyú minôségi ugrást jelentett a páncéltörô alakulatok képességeiben. Az 5 
cm ûrméretû ágyú alkalmas volt 1000 m-en belül a harckocsik és páncélozott 
jármûvek megsemmisítésére. A korszerû gránátjaival 70 mm feletti páncélzattal 
rendelkezô harckocsikat meg tudott semmisíteni 500 m-en belül. A szovjet T-34 
közepes, vagy a KV-I-s nehéz harckocsikat 300 m-ig le tudta küzdeni.
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A löveget a Rheinmatell-Borsig cég fejlesztette ki a második világháború ele-
jén és 1940-ben állították rendszerbe a német haderôben. Az új ágyúk a minden 
szempontból elavult 1936 M 3,7 cm-es ágyúkat váltották fel a német Wehr-
macht és a M. kir. Honvédség páncéltörô alegységeinél egyaránt. Bár a magyar 
haderôben a 3,7 cm ágyúk a háború végéig rendszerben maradtak. Az 5 cm-es 
ágyút 5 fôs kezelôszemélyzet mûködtette, a löveg már koránt sem volt olyan 
mozgékony, mint elôdje. Több mint egy tonnás tömege miatt csak gépvontatás-
sal mozgathatták.
A páncéljármûvek fejlôdésével és a páncélvastagság folyamatos növekedésével 
lépést tartva a német haderôben 1941 novemberétôl állt rendszerbe az 1940 M 
7,5 cm-es páncéltörô ágyú. A löveg 1943-tól kapott helyet az M. kir. Honvédség-
ben. A német gyártó cégtôl a diósgyôri MÁVAG lövegüzem 1942-ben megvá-
sárolta a gyártási licencet, de a hazai gyártás feltételei csak egy év múlva alakul-
tak ki. 1944-tôl már a magyar hadiipar is gyártotta ezt a lövegtípust. A magyar 
honvédségben az 1943 M 7,5 cm-es páncéltörô ágyú nevet kapott löveg volt 
a páncélelhárító alegységek leghatékonyabb fegyvere, igazi „harckocsi gyilkos”. 
A 75 mm ûrméretû lövegcsô által kilôtt páncélgránátok több mint 900 m/sec 
kezdôsebességgel törtek a cél felé. A hatalmas becsapódó energia illetve a speciá-
lis, ûrméret alatti wolfram-karbid lövedék több mint 150 mm vastag páncélt volt 
képes átütni. Ez azt jelentette, hogy a szovjet ISZ-2 nehéz harckocsi kivételével 
minden páncélos ellen hatékonyan vehette fel a harcot. 1300 m-en belül rend-
kívüli páncéltörô paraméterekkel rendelkezett. A magyarországi gyártási adatok 
pontosan nem ismertek, de a termelés és a magyar haderô számára átadott men-
nyiség, feltételezhetôen nem érte el a 100 darabot. 
1936M 4,7 cm-es 
belga páncéltörô ágyú
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A gyalogság nehézfegyverei (páncéltörô ágyúk és aknavetôk)60
Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség








1936 M 3,7cm Skoda Németország átadás 35
97/38 M 7,5 cm francia 
eredetû Németország átadás
1938 M 50 mm-es 
páncéltörô ágyú Németország vásárlás, átadás
legkevesebb
167
1943 M 7,5 cm-es 
páncéltörô ágyú Németország vásárlás, licencvásárlás
1936 M 81 mm-es aknavetô Németország vásárlás, licencvásárlás 1172
1938 M 120 mm-es 
aknavetô Németország vásárlás, licencvásárlás 227
A háború során az aknavetôk szerepe egyre jobban felértékelôdött. A mere-
dek röppályájú fegyver kiváló hatásfokkal pusztította az árkokban, horhosok-
ban, ágyúk és tarackok által nem, vagy csak nehezen belôhetô célokat. A vezér-
kar 1942-ben nagy léptékû aknavetô beszerzést határozott el, amelynek során 
megkezdôdött a német eredetû 1936/39 M 81 mm-es és az 1943 M 120 mm-es 
aknavetôk sorozatgyártása. 
A külföldi forrásból származó gyalogsági fegyverrendszerek
(Puska, géppuska, géppisztoly, golyószóró)
A magyar kézi lôfegyver-gyártás, pisztolyok és puskák esetében az elsô világ-
háború után is tovább élt, sôt a háborúra való felkészülésben a magyar haderô 
egyik fô szállítója a Fegyver- és Gépgyár Rt. mellé a Danuvia Rt. is csatlakozott.
A gyalogság alapvetô fegyvere az ismétlô puska – a haderô 1940-es felmé-
rése szerint – kellô számban állt rendelkezésre. Az 1931 M, illetve 1935 M 8 
mm-es magyar gyártású puskák mellett, német eredetû, átalakításra váró 1898 
M 7,92 mm-es Mauser ismétlô puskák is nagy számban voltak a raktárkészletben. 
Összesen 565.000 puska képezte ekkor a hadsereg készletét, amely bôven fedezte 
az igényeket.61 A Magyar királyi 2. hadsereg súlyos hadianyag vesztesége 1943-ra 
jelentôs pótlásokat igényelt a puskáknál is.
A Magyar királyi Honvédségnél 1943-ban rendszeresítették a Mauser-
rendszerû ismétlô puskákat és döntés született arról, hogy a magyar és német 
60 Mennyiséget illetôen Dombrády: i. m. 279. p., illetve Szabó Péter: Don-kanyar. Budapest, 2001. 
32., 88., 177. p.
61 Dombrády: i. m. 286. p.
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haderô egyforma 7,92×57 puskatöltényt fog használni. A magyar csapatok ellátá-
sát is a Mauser puskákkal tervezték megoldani, így a Fémárú-, Fegyver- és Gép-
gyár Rt. ettôl kezdve kizárólag ezt a típust gyártotta.
A 8 mm-es svájci Stange golyószóró és a 2 cm-es nehézpuska Solothurn fegy-
vergyárából kerül Magyarországra. A gyalogság sorozatlövô, illetve páncéltörô, 
pontlövô fegyvere licenc alapján készült a Danuvia Rt. budapesti gyárában.
A sorozatlövô fegyver 1931 M 8 mm-es golyószóró, a páncéltörô eszköz pedig 
1936 M 2 cm-es nehézpuska néven kerül hadrendbe. A jól bevált golyószóróból 
a Danuvia több mint 9000 darabot adott át a haderônek.62 A háború okozta vesz-
teségek hatására 1942-ben a magyar hadvezetés a már 1924-ben rendszeresített, 
dán eredetû 7,92×57-es Mauser töltényt tüzelô Madsen golyószóró vásárlásáról 
döntött és 2000 darabot rendelt a gyártól.63
A nehézpuskát nem csak állványon, gyalogos harcrendben használták, a Csaba 
és a Toldi páncélosok toronyfegyvereként is beépítették. A háború idôszakában 
közel 2000 darabot állítottak elô a magyar gyárban ebbôl a típusból.64 
A hadsereg égetô géppisztoly problémájának megoldása sokáig váratott 
magára. A magyar hadvezetés egy lehetséges megoldásként 1941-ben vásárolt 
380 darab 1938 M 9 mm-es Bergmann géppisztolyt, illetve 720.000 darab 9×19 
pisztolytöltényt, amelyet német forrásból szereztek be.65 A fegyvereket kizárólag 
az ejtôernyôs zászlóaljnak szánták.
Az 1939-ben rendszeresített magyar 1939 M 9 mm-es Király66 géppisztoly 
megrendelése és gyártása rendkívül vontatottan haladt, így az 1942-ben felszerelt 
magyar királyi 2. honvéd hadsereg számára a németek adtak át 5000 darab 1940 
M 9 mm-es géppisztolyt.
A magyar géppisztoly program késôbb sem haladt megfelelô ütemben, így 
a gyártás összesen sem érte el a háború alatt alig haladta meg a 14.500 darabot.67
Puska, géppuska, géppisztoly golyószóró68
Megnevezés Származási hely Beszerzés típusa Mennyiség(darab)
98/40 M és 1943 M 7,92 
mm-es ismétlô puska Németország licencvásárlás
1940 M 9 mm-es géppisztoly Németország vásárlás, átadás 5000
62 Dombrády: i. m. 298. p.
63 HL Vkf. 1. o. 5430-1942
64 Dombrády: i. m. 301. p.
65 HL Eln. 3/a o. 36.409-1941.
66 Király Pál (Budapest, 1880 – Dominikai Köztársaság, 1965?) az egyik leghíresebb magyar 
fegyverkonstruktôr volt. Az Osztrák–Magyar Monarchia idején százados, annak összeomlása 
után Svájcba költözött és a SIG cégnél dolgozott Neuhausenben. 1929-ben hazatelepült és 
a Danuvia részvénytársaságnak dolgozott. Több szabadalma mellett az ô nevéhez köthetô az 1939 
M és az 1943 M 9 mm-es géppisztoly. A második világháború után Dominikába települt, ahol 
a géppisztoly Cristobal néven nagy példányszámban készült tovább.
67 Dombrády: i. m. 311. p.
68 Számadatokat illetôen Dombrády: i. m. 298–301. pp., illetve Szabó: i. m. 32., 88., 177. p.
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1938 M 9 mm-es Bergmann 
géppisztoly Németország vásárlás, átadás 380
1931 M 8 mm-es golyószóró Svájc (Solothurn) licencvásárlás 9033
1936 M 20 mm-es 
nehézpuska Svájc (Solothurn) licencvásárlás 1911
1924/43 M 7,92 mm-es 
Madsen golyószóró Dánia vásárlás kb. 650-700
A magyar királyi Honvédség külföldi hadianyag- és gyártási eljárás vásárlásai 
nagyon jelentôs mértékben, meghatározóan befolyásolták a haderô fegyverzeté-
nek és felszerelésének minôségét. A magyar gyárak a fegyverkezés elôrehaladtával 
egyre inkább felkészültté váltak, akár a csúcstechnológia befogadására is, ahogy 
a repülôgép-, löveg- és páncéljármû gyártásban megfigyelhetô.
Másik oldalról a beszerzés sokrétûsége miatt, a sokszor heterogén fegyverzet 
nagyon komoly ellátási problémákat okozott.
A külföldi beszerzésekbôl és hazai gyártásból származó haditechnikai eszkö-
zöket a második világháború után (1945–1948) között rendszerben tartották, de 
1948-tól legnagyobb részt szovjet gyártású fegyverrendszerekkel váltották fel.
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Weapon SyStemS of foreign origin USed by the royal hUngarian defence forceS 
(1922–1945)
The military collapse of the Austro-Hungarian Empire in 1918 left behind a bloated 
war industry deprived of its sources, and with a declining performance. Still, it had a much 
bigger potential than in the pre-war period.
The Treaty of Trianon signed on 4 June 1920 whose part V established the mili-
tary and war industry regulations and set 35,000 soldiers as the maximum number of 
the Hungarian army, decided on the level of the peacetime supply at the same time. As 
the most punishing arrangement for the defence industry, a decision was stipulated that 
weapons, ammunition and other war materials may exclusively be produced by only one 
(government) factory. The Treaty forbade for the Hungarian military any export and 
import activities in terms of weapons, ammunition and other war materials. Implementa-
tion of the provisions was strictly monitored by the Inter-Allied Control Committee. The 
Hungarian political and military leadership tried, as much as it was possible, to keep the 
army alive and preserve the opportunities of the arms industry. The activity of the con-
trol commission was terminated in 1927, and thus the creation of a new, powerful army 
became a possibility. For the rapid development of the army there were Hungarian or 
foreign options.
The use of weapon systems, developed and produced in Hungary contained the possi-
bility of the development of the Hungarian defence industry and the use of the Hungarian 
labour market. The weapons and equipment from foreign sources could get in the posses-
sion of the Hungarian armed forces by acquiring complete weapon systems or manufac-
turing processes, as well as through the implementation of joint projects.
The purchases abroad were justified mainly by the fact that the Hungarian defence 
industry did not possess the necessary manufacturing processes and experience, espe-
cially in important areas like the manufacturing of armoured vehicles and tanks, modern 
artillery and infantry weapons. The domestic research and development was not on the 
expected level either in the field of the chemical warfare agent production or that of the 
manufacture of motor vehicles and aircraft.
In 1927 the possible sources of supply for the military leadership were primarily the 
neutral countries (Sweden, Switzerland), which had highly developed defence industries. 
Those countries, like Germany and Italy, which supported the revisionist political ideas of 
Hungary, proved willing to cooperate with Hungary, to arm the Hungarian armed forces.
In the field of the development of the country’s air force, although some attempts were 
successful, Hungary was not in a position to supply her Air Force from her own sources. 
Most aircraft were purchased in Germany and Italy. A similar situation developed in the 
1920s in the case of the strictly prohibited armoured vehicles and tanks. The Hungarian 
military leadership considered the creation of the armoured force for ground troops to be 
particularly important. To achieve this goal, they again utilised Italian or German sources.
In the area of field artillery and air defence artillery the first major change came due to 
a Swedish-Hungarian treaty. Under the agreement, Hungary could buy patents from the 
three modern main guns, which were among the best of this era. The Hungarian artillery 
received a technology that would be called high-tech today. The agreement included not 
only the production processes, but also the production technology background, as just at 
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this time the guns factory in Diósgyôr was rebuilt with the Swedes. It became an institu-
tion that was outstanding even from the modern international perspective.
In the 1930s the warfare against armoured vehicles and tanks was one of the main prob-
lems to be solved for the armies. Special anti-armour and destructive subunits were founded 
in their organizations with the aim to destroy the enemy tanks and armoured vehicles.
The Royal Hungarian Defence Forces’ foreign purchases of war materials and manu-
facturing processes were decisive for the quality of weapons and equipment of the armed 
forces. During the ongoing arming the Hungarian defence plants were increasingly able 
to use even the most advanced technology, as one can see in the production of aircraft, 
artillery and armoured vehicles.
On the other hand, due to the variety of sources a very heterogeneous armament often 
caused serious supply problems.
The arms that were acquired from abroad or produced domestically remained in use 
even after the Second World War (1945–1948), but in 1948 they mostly were replaced 
with Soviet-made weapon systems.
die vom königlichen UngariSchen honvéd-heer verWendeten WaffenSySteme  
aUSländiScher herkUnft
(1922–1945)
Der militärische Zusammenbruch der Österreichisch-Ungarischen Monarchie ließ 
im Jahre 1918 eine aufgeblähte, aber zugleich von seinen Quellen beraubte Kriegsindus-
trie mit sinkender Leistung hinter sich, die aber immer noch eine um Größenordnungen 
bedeutendere Leistung besaß, als in der Vorkriegszeit.
Teil V. des am 4. Juni 1920. unterzeichnete Vertrag von Trianon, der die militäri-
schen und kriegindustriellen Bestimmungen vorschrieb, setzte für die Höchstanzahl des 
ungarischen Heeres 35.000 Soldaten fest und entschied zugleich über das Maß der Frie-
densversorgung. Als die Rüstungsindustrie am stärksten betreffende Anordnung wurde 
die Entscheidung festgelegt, dass Waffen, Munition und sonstiges Kriegsmaterial aus-
schließlich von einer - staatlichen - Fabrik hergestellt werden dürften. Der Vertrag verbot 
der ungarischen Heeresleitung – in Bezug auf Waffen, Munition und sonstiges Kriegsma-
terial -  jegliche Export- und Importtätigkeiten. Die Durchführung der Bestimmungen 
wurde durch die Interalliierte Kontrollkommission strengstens überwacht. Die politische 
und militärische Führung Ungarns versuchte – soweit es nur möglich war –  das Heer am 
Leben zu erhalten und die Möglichkeiten der Rüstungsindustrie zu bewahren. Die Tätig-
keit der Kontrollkommission wurde im Jahr 1927 beendet, und so entstand die Möglich-
keit, ein neues, schlagkräftiges Heer zu bewaffnen. Für eine schnelle Entwicklung des 
Heeres standen ungarische oder ausländische Möglichkeiten zur Verfügung.
Die Verwendung der in Ungarn entwickelten und produzierten Waffensysteme 
machte die Entwicklung der ungarischen Rüstungsindustrie, sowie die Beschäftigung des 
ungarischen Arbeitsmarktes möglich. Die Waffen und die Ausrüstung aus ausländischen 
Quellen konnten durch das Erwerben von kompletten Waffensystemen oder Herstel-
lungsprozessen, sowie durch die Verwirklichung gemeinsamer Projekte in den Besitz der 
ungarischen Streitkräfte gelangen.
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Die Käufe im Ausland waren vor allem dadurch gerechtfertigt, dass die ungarische 
Rüstungsindustrie die notwendigen Herstellungsverfahren und Erfahrungen nicht besaß, 
besonders in solchen wichtigen Bereichen wie die Herstellung von Panzerfahrzeugen 
und Panzerkampfwagen, von modernen Artillerie- und Infanteriewaffen. Die heimische 
Forschung und Entwicklung war auch nicht auf dem zu erwartenden Niveau bei der che-
mischen Kampfstoffproduktion, sowie der Herstellung von Kraftfahrzeugen und Flug-
zeugen.
Die möglichen Versorgungsquellen der militärischen Führung waren im Jahr 1927 in 
erster Linie neutrale Länder (Schweden, Schweiz), die über eine hochentwickelte Rüs-
tungstechnologie verfügten. Auch diejenigen Länder, die die revisionistischen politischen 
Ideen von Ungarn unterstützten, wie Deutschland und Italien, erwiesen sich bereit, mit 
Ungarn zu kooperieren, um die ungarischen Streitkräfte zu bewaffnen.
In Bezug auf die Entwicklung der Luftstreitkräfte des Landes - obwohl einige Versu-
che teilweise erfolgreich waren -, war Ungarn nicht in der Lage, die Honvéd-Luftstreit-
kräfte aus eigenen Quellen zu versorgen, die meisten Flugzeuge wurden in Deutschland 
und Italien erworben. Eine ähnliche Situation entstand in den 1920-er Jahren im Fall der 
streng verbotenen Panzerfahrzeuge und Panzerkampfwagen. Die ungarische militärische 
Führung hielt das Schaffen einer gepanzerten Kraft für die Bodentruppen für besonders 
wichtig. Um dieses Ziel zu erreichen, nahm man wieder italienische, beziehungsweise 
deutsche Quellen in Anspruch.
Auf dem Gebiet der Feldartillerie und der Luftabwehrartillerie war das Fundament 
der ersten großen Veränderung ein schwedisch-ungarischer Vertrag. Im Rahmen der 
Vereinbarung konnte Ungarn die Patente von drei hochmodernen Geschützen erwerben, 
die zu den Besten dieser Epoche gehörten, die ungarische Artillerie erhielt damit eine 
Technologie, die man heute High-Tech nennen würde. Die Vereinbarung enthielt nicht 
nur Produktionsprozesse, sondern auch den produktionstechnologischen Hintergrund, 
da gerade um diese Zeit die Geschützfabrik in  Diósgyôr mit Hilfe der Schweden erneu-
ert wurde. Sie wurde zu einer Institution, die auch aus der zeitgemäßen internationalen 
Perspektive als ein herausragendes Werk galt.
Die Panzerfahrzeug- und Panzerabwehr wurde in den 1930-er Jahren zu einem der 
wichtigsten Aufgaben der Heere, die es zu lösen galt. In den Heeresordnungnen wur-
den spezielle Panzerzerstörer- und Panzerabwehrverbände gegründet, mit dem Ziel, die 
feindlichen Panzerkampfwagen und gepanzerten Fahrzeuge zu zerstören.
Durch die ausländischen Käufe von Kriegsmaterialien und Herstellungsprozessen des 
ungarischen königlichen Honvéd-Heeres wurde die Qualität der Waffen und der Ausrüs-
tung der bewaffneten Kräfte maßgebend, sogar entscheidend beeinflusst. Die ungarischen 
Rüstungsbetriebe wurden während der fortschreitenden Bewaffnung zunehmend fähig, 
sogar modernste Technologien zu verwenden, wie man es in der Flugzeug-, Geschützen- 
und der gepanzerten Fahrzeugproduktion beobachten kann.
Andererseits verursachte die oft wegen der Vielfalt des Erwerbens sehr heterogene 
Bewaffnung ernste Versorgungsprobleme.
Die aus dem Ausland erworben und in der heimischen Produktion hergestellt Rüs-
tungsgüter wurden nach dem Zweiten Weltkrieg zwischen 1945 und 1948 einsatzfähig 




A SEPSISZENTGYÖRGYI HÔSÖK TEMETÔJE
Elôzmények
Katonákat Sepsiszentgyörgy város temetôibe már a világháború kitörése 
utáni elsô években (1914. szeptember – 1916. december) is temettek. Ôk a Pol-
gármesteri Hivatalban ôrzött anyakönyvek adatai szerint a helybeli Ferencz 
József Közkórházban kezelt betegek voltak.1 Volt közöttük honvéd, a közös 
hadsereg cseh nemzetiségû katonája, sôt orosz hadifogoly is.2 A szórvány ada-
tokból arra lehet következtetni, hogy mindegyiküket vallási hovatartozásuk sze-
rint, kit-kit a megfelelô felekezeti temetôben, esetleg a város köztemetôjében 
hantoltak el.3
Nincs tudomásunk arról, hogy a román seregek 1916 szeptemberében, miköz-
ben Háromszéket elfoglalták, katonákat vesztettek volna a város környékén és 
azokat itt, Sepsiszentgyörgyön temették volna el. Annyi ismert csupán, hogy egy-
két nappal késôbb a csapataik után jövô mozgókórházuk betegeket szállásolt el 
a Ferencz József Közkórházban. Róluk a kórház fôorvosa, dr. Fogolyán Kristóf 
1917. január 15-én kiállított betegforgalmi statisztikája végén tett megjegyzést.4 
Balázsovich Sándor sepsiszentgyörgyi gyógyszerész naplójában olvasható, hogy 
1916. szeptember 10-én a románok által lefoglalt kórházban egy tüdôgyulladásos 
román katona meghalt, de temetésérôl csupán annyit jegyzett meg, hogy már 
másnap hajnali hatkor elhantolták. Ugyanazon a reggelen egy másik román 
 
 
1 Ld. Halottak Anyakönyve 1914–1921. ltsz. 79. pag. 34., 58., 96., 141. stb. (Polgármesteri Hivatal, 
Sepsiszentgyörgy).
2 Uo. 141., 54., és 58. p.
3 Lakatos Mihály 9-es honvéd huszárt, aki 1916. október 9-én Sepsiszentgyörgy visszafoglalásakor 
esett el, másnap a helybeli református temetôben levô egyik kriptában (feltehetôen Papp Lehel ce-
mentgyáros családi kriptájába) „helyezték el ideiglenes nyugalomra”. „A békekötés után fogjuk ünnepé-
lyesen eltemetni.” – olvasható a város 1916. december 21-i testületi gyûlésének a jegyzôkönyvében. 
(Sepsiszentgyörgyi Állami Levéltár (továbbiakban: SÁL) Fond 14. nr. 141. fol. 25.). Hasonló meg-
gondolásból még két-három kórházban elhunyt honvédet ide temethettek, mert Papp Lehel 1921-
ben a „sírboltjában lévô katonák kitemettetése ügyében” a város vezetôségéhez fordult. (SÁL Fond 14. 
nr. 98. fol. 205.).
4 [A] kiürítés napján [a] betegek 40%-a elhagyta a kórházat; [a] súlyos betegek visszamaradtak. [Az] oláhok 
bevonulása után a kórházat is kezelésbe vették, 51 sebesültjüket helyezték el, kik közül egy a tenyerit lôtte 
keresztül (öncsonkítás), [a] többi bújakóros beteg volt... (SÁL Fond 9. nr. 655/1917. fol. 6.).
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katona is elköltözött az élôk sorából, az ô holtteste délelôtt, mikor ott járt, még 
az egyik kórházi ágyon feküdt.5
Lehetséges az is, hogy nem csupán az említett két román katona halt meg 
a Ferencz József Közkórházban, hanem többen is, de róluk eddigelé említést sem-
milyen hivatalos iratban nem találtunk.6 Az elhunytak száma minden esetre nem 
lehetett nagy, mert a románok a beteg katonáikat – közöttük volt néhány magyar 
sebesült is – 1916. szeptember 19-én Sepsiszentgyörgyrôl Földvárra szállították.7
Több mint valószínû, hogy a városban elhalt román katonákat a sepsiszent-
györgyi görögkeleti templom melletti ún. Román temetôben hantolták el. Erre 
a helyi sajtó 1920-as évek végén közreadott néhány híradása a bizonyíték.8
Sepsiszentgyörgy városában 1916 és 1930 között két hôsi-, illetve katonai temetô 
létezett. Az egyik – és ez a korábbi – a város görögkeleti temploma melletti román 
temetôben volt. Ide feltételezésünk szerint csupán az 1916. szeptember-októbere 
között meghalt, többségében, ha nem kizárólag, román katonákat temettek.
A második katonai temetô, más szóval a régi Hôsök temetôje a város Közös 
temetôjében volt. Ide tudomásunk szerint 1917 januárjától temették a kórházban 
elhunyt katonákat és hadifoglyokat.
A régi Hôsök temetôje
A Sepsiszentgyörgyön székelô cs. és kir. Hadtáp-állomásparancsnokság 
(k. u. k. Etappenstationskommando) 1916. december 24-én foglalta le ideigle-
nesen a 918. számú tábori kórház céljára a Székely Mikó Kollégiumot.9 A Szé-
kely Nemzeti Múzeumban pedig a városban hosszadalmasabban tartózkodó 
cs. és kir. 15. számú mozgó járványkórházat (k. u. k. Mobilen Epidemienspital 
No. 15) rendezték be. Az elsô halott katonák ez utóbbi kórházból kerültek ki. 
Ebben az idôben – valószínûsíthetôen 1917. januárjától – vált szükségessé a külön 
katonai temetô megnyitása. Helyéül a Debren-tetôn lévô mai Köztemetô terü-
letének egyik parcelláját szemelték ki. A katonai parancsnokság a telket, ha nincs 
5 „Tegnap [1916. szeptember 9.] 10, ma [1916. szeptember 10.] 5 beteg katonát vittek a kórházba, hol 
ma délután [1916. szept. 10.] 4 oláh tábornok tett látogatást, s több orvos mûtétet végzett. (...) Tegnaptól 
kezdve civil beteget nem szabad felvenni a kórházba, hol ma [1916. szept. 10.] egy tüdôgyulladásos katona 
meghalt. Szeptember 11. (...) a kórházba mentem, honnan már reggel 6 órakor eltemettek egy katonát. 
Barabás [Sándor] doktor megmutatta a kórtermeket, s egy ágyban még ott feküdt a pár órával ezelôtt 
meghalt ember.” (Balázsovich Sándor: A román hadsereg Sepsiszentgyörgyön. Székely Nemzeti 
Múzeum irattára).
6 Végiglapozva a görögkeleti egyház korabeli anyakönyvét, nyoma sincs annak, hogy a pópa valakit is 
a román katonák közül vallási szertartással a város román temetôjébe eltemetett volna. Ennek oka 
az is lehet, hogy elhanyagolta, és egyszerûen nem jegyezte be a nevüket az egyháza anyakönyvébe, 
vagy pedig – és ez a valószínûbb – a katonákat a tábori pap celebrálása mellett temették el.
7 Ld. az említett naplót, ill. Kelemenné Zathureczky Berta: Emlékezés a román invázió alatt elhunyt 
ismerôsökre. Naplótöredék. In Székely Nép XXXV. évf. (1917. március 17.) 15. sz. 
8 Székely Nép XLV. évf. (1927. június 2., 5.) 41., 42. sz.; XLVI. évf. (1928. május 27.) 42. sz.; XLVII. 
évf. (1929. május 9.) 35. sz.
9 A sepsiszentgyörgyi Református Székely Mikó Kollégium ötvenkettedik évi értesítôje 1915–1916. Sep-
siszentgyörgy, 1916. 54. p.
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is rá adat, Sepsiszentgyörgy város beleegyezésével kapta meg. 1917. októberében 
már 250, különbözô nemzetiségû katona nyugodott itt,10 1918 végére számuk 
közel háromszázra emelkedett.
Ez a katonai temetô az impériumváltásig, vagyis Erdély Romániához való 
csatolásáig gondozott, sôt megemlékezések színhelye volt. Sepsiszentgyörgy 
visszafoglalásának egyéves évfordulóján, 1917. október 14-én – miután a város 
római katolikus és református templomaiban misét, istentiszteleteket, a városi 
díszteremben emlékünnepséget tartottak, a református temetôben pedig megko-
szorúzták a visszafoglalás alkalmával hôsi halált halt Lakatos Mihály 9-es honvéd 
huszár sírját – a lakosság ide vonult fel, és rótta le kegyeletét az itt nyugvók elôtt.11 
Ugyanebben az évben halottak napján „a kegyeletes ünnep” ugyancsak „impozáns 
módon nyilvánult meg. (...) Minden sír egyenlô gondozást mutatott, s a kegyelet virágai 
ékeskedtek azokon”, vagyis nemcsak az ide temetett honvédek, közös hadseregbe-
liek sírjaira került virág, hanem már a néhai ellenfelekéire is.12 
1918 után a sepsiszentgyörgyi régi Hôsök temetôje egy idôre elhanyagoltságra 
ítéltetett. Az új közigazgatás nem törôdött vele, a város lakosságának pedig nem 
volt tanácsos a publikus kegyeletnyilvánítás. A város vezetôségének figyelme csak 
1921 tavaszán terelôdött a hadisírokra. A román Hadügyminisztérium az 1921 
márciusában közreadott felhívásával arra kérte a Prefektúrát, hogy a hatósága 
alá esô területeken az elsô világháború alatt eltemetett katonák beazonosítása 
céljából a központilag egységesített kérdôív alapján állítsák össze e sírok nyilván-
tartását.13 
A sepsiszentgyörgyi katonai temetô felmérése április 20-ára készült el. A meg-
bízottak a város Közös temetôjében 297 katonasírt14 és 4 kriptában nyugvó 
katona nyughelyét leltározták fel.15 Megjegyezték, hogy a katonai temetô a város 
tulajdonát képezô Közös temetô területén található, ahol a katonasírok kereszttel, 
rajta névvel és számokkal voltak megjelölve, de már csupán 34 sírkereszt felirata 
olvasható. A katonák elhalálozási és temetési nyilvántartását a városon állomá-
sozó katonakórház vezette, az iratok azonban az 1918-ban elkallódtak.16
A román Belügyminisztérium Közigazgatási Vezérigazgatósága az 1921. 
augusztus 6-i átiratában hívta fel a figyelmet arra, hogy Romániában a kato-
nasírok és temetôk országos szinten gondozatlanok, elhanyagoltak.17 Ennek 
kapcsán történhetett meg az, hogy „kikelt” a háromszéki „alispán úr” az egyik 
10 Székely Nép XXXV. évf. (1917. október 31.) 80. sz.
11 Székely Nép XXXV. évf. (1917. október 10., 13., 17.) 74., 75., 76. sz.
12 Székely Nép XXXV. évf. (1917. október 31., november 3.) 80., 81. sz.
13 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 34.
14 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 41.
15 Feltehetôen azokról a katonákról van szó, akik a református temetôben, Papp Lehel kriptájában 
voltak eltemetve, és 1921-ben a várostól a„kitemettetésük”-et kérte. (SÁL Fond 14. II/1. kötet nr. 
98. fol. 205.).
16 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 42. Itt jegyezzük meg, hogy egy része a kórházi kimutatásoknak 
a sepsiszentgyörgyi levéltárban megmaradt, ezekbôl 146 itt nyugvó katona neve, nemzetisége, 
rendfokozata és katonai hovatartozása vált ismertté (SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 6., 9., 
11–22., 25., 27., 29., 31., 35.).
17 Uo. fol. 36.
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megyegyûlésen „a városunkban eltemetett hôsök sírjainak gondozására vonatkozólag”. 
Ezért utasította szeptember 6-án Crişan polgármester Zátyi József városgazdát 
arra, hogy a „jövôben a sírok tisztán tartassanak”, és állapítsák meg, hogy a hantok 
alatt kik nyugszanak. Október 18-án ugyanô azt is parancsba adta Zátyi József-
nek, készítsen egy helyszínrajzot az említett temetôrôl.18 Az érintett városgazda 
október 26-án tette meg az elsô jelentését. Tudatta a városi tanáccsal, hogy 
az ügy folyamatban van, „azonban a legtöbb sírnál a szám hiányzik és így nagy nehéz-
séggel jár azok megállapítása”. Mindezekrôl és arról, hogy a „síroknak ideiglenes 
keresztekkel való megjelölése legkésôbb november 1-re elkészül”, a prefektust október 
18-án értesítették.19 Végül is Zátyi József „a köztemetôben lévô hôsök temetôjérôl 
szerkesztett helyszínrajzot” 1921. december 9-én nyújtotta be.20 A sírok azonosítá-
sára az év elsô felében készített vázlatrajzot használták. Ezt pótolták ki az általuk 
kisilabizált sírkeresztek felirataival (szám szerint héttel, melybôl kettônél csupán 
az elhalálozási évet tudták kiolvasni), a fennmaradó tizenegy feltehetôen a város-
lakók bevonásával nevekkel és adatokkal ellátott-azonosított sírhely volt. Erre 
abból következtetünk, hogy mindegyikük az osztrák–magyar hadseregben szol-
gáló katona lehetett.21
Az 1921 decemberében készített rajz szerint összesen 295+1 hantot vettek 
számba. Az emlékmû mögött két 51, bal oldalt négy 23 és egy 17, jobb oldalt 
négy 21 sírt tartalmazó sorban nyugodtak a halottak. Az obeliszk elôtti fô helyre 
1918. augusztus 5-én Carl Gersinich cs. és kir. alezredest temették el.22
A régi Hôsök temetôjét a város vezetôsége – a rendelkezésünkre álló ada-
tok alapján – a román közigazgatás bevezetése után a elôször 1921-ben hozatta 
rendbe. Ekkor a halottak napja tiszteletére új, nyírfából készített kereszteket 
állítottak azokra a katonasírokra, amelyekrôl a háború utáni években elkorhad-
tak, vagy eltûntek a sírjelek.23 Egy újabb rendbetételre az 1924-es esztendôben 
került sor. Teodorescu alezredes, a sepsiszentgyörgyi helyôrség parancsnoka 
ugyanis 1923. december 8-án keltezett átiratában arra kérte a városvezetôséget, 
hogy az egyrészt hiányzó, másrészt korhadt sírkeresztek kicserélésére, illetve 
18 Uo. fol. 36v., 39.
19 Uo. fol. 36v.
20 Uo. fol. 2., 2v. és 43.
21 Uo. fol. 42.
22 Carl Ghersinich-csel kapcsolatban meg kell jegyezzük, hogy a romániai Societetea Cultul Eroilor 
(Hôsök Kultuszának Egyesülete) Központi Vezetôsége 1931-ben emlékére a temetôben külön 
sírkövet akart állítani. Az 1856/1931. október 14.-i átiratában a sepsiszentgyörgyi kórház fôorvosát 
kérték fel arra, hogy a „megszálló csapatok által eltemetett” alezredes személyi adatait postázza el 
Bukarestbe. A város 7593/1931. október 29. keltezett válaszában tudatta a Hôsök Kultuszának 
Egyesületével, hogy Carl Gersinich 1873-ban született, az isztriai Pinguente-ben (ma Buzet, 
Horvátország) látta meg a napvilágot és haláláig, 1918. augusztus 5-ig a császári és királyi 64. 
gyalogezredben szolgált, vagyis éppen a magyar „megszálló csapatok”-nak volt az egyik fôtisztje. 
(SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 37r-37v.). Talán a románok eme tévedésének tulajdonítható, 
hogy Gersinich neve nem került fel a sírkeresztek egyikére sem, és nem szerepel az új Hôsök 
temetôje obeliszkjének névsorában. Feltehetôen csontjai az obeliszk alatti tömegsírba kerültek, 
vagy egyszerûen a régi nyughelyén maradtak.
23 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 36v.
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felújítására adjon megfelelô mennyiségben nyírfát a város erdejébôl.24 Kérelmét 
a város, értesítve az erdészt, jóváhagyta.25 Az Erdôkerület fônökének a városhoz 
intézett kérdésébôl ismert, hogy a keresztek helyreállítására különbözô méretû, 
0,5–2 m hosszú, 5–10 cm vastagságú, kérgétôl le nem hántolt nyírfaágakra volt 
szükség.26
A régi Hôsök temetôjét egy meglehetôsen durván faragott andezit obeliszk-
kel jelölték meg. Ezt minden valószínûség szerint a városban állomásozó német 
Hadtápállomás-parancsnokság (Etappenstationskommando) állíttatta – innen 
eredhet ennek a „Német emlékmû” elnevezése. Felirata is eredetileg csak német 
nyelvû volt: Den tapferen Helden 1914–1917. Az obeliszk bal oldalát a Német Vas-
kereszt, jobb oldalát a koronás magyar címer díszítette.
Az emlékoszlop alsó felére a magyar feliratot a város polgármesterének 
rendeletére 1941-ben vésték fel. A Vitéz Hôsihalottaknak! (sic!) felirat helyes, 
de nyelvtanilag hibás fordítása az eredeti német nyelvûnek.27 Az oszlop újbóli 
helyreállítása ekkora már aktuálissá vált. A munkálatok kivitelezési tervrajzát 
egy Tankó nevezetû „architektussal” készíttették el.28 A város polgármestere 
a m. kir. Honvédállomás parancsnokságához küldött 1942. március 21-én 1700. 
számmal jegyzett javaslatában azt írta: „a németek által létesített emlékkövet eredeti 
helyén kell meghagyjuk, mert az alatt is vannak hôsi halottak eltemetve közös sírba”. 
24 SÁL Fond 14. 418. doboz nr. 6/1924. fol. 10.
25 Uo. fol. 10v.
26 Uo. fol. 11 rv.
27 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 9–9v.
28 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 2.
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„Alapzatát megfelelô magasságban felhantolni és virágszônyeggel díszíteni terveztem” 
– tudósította a parancsnokságot – amelynek kivitelezéséhez katonai segítséget is 
kért.29 A magyar felirat felvésôje uzoni Puskás István „kôipari vállalkozó” lehetett, 
aki 1942. március 31-én keltezett árajánlata szerint az obeliszket újra is alapozta. 
Ezt a munkálatot 50 pengôben számította fel.30 
Az emlékoszlop ma is áll. Az 1930-as években készült felvétel a bizonyítéka, 
hogy a rajta lévô jelvényeket – a Német Vaskeresztet és a magyar koronás címert 
– nem a „régi román világban” (1920–1940), hanem 1945 után vésették le.
Igaz, hogy a „Német emlékmû” körüli régi Hôsök temetôje az új Hôsök 
temetôjének létrehozásával (1931), az itt nyugvók nagy részének exhumálásával 
a román hivatali szervek szerint megszûnt, azonban az akkori városlakók emléké-
ben megmaradt, nem hagyták fel. Még az 1960-as évek végén is volt olyan idôs 
asszony, aki az akkor még itt lévô, néhány régi katonasírhoz ki-kijárt, gondozta, 
virágot vitt egy-egy hantra. Tette ezt, mert a világháború idején a távoli Orosz-
országban vagy más ismeretlen helyen elesett rokonát, bátyját, apját gyászolta. 
(Ez jellemzô volt az új Hôsök temetôjében is. Azok, akiknek odaveszett valakije 
az elsô, vagy a második világháborúban, hozzátartozójuk emlékére gondjaikba 
vettek egy-egy katona-sírt. Még most is vannak olyan hantok, amelyeken virá-
gok nyílnak, avagy a kereszt tövében virágcsokrok vannak, halottak napján pedig 
gyertya pislákol).
A „Német emlékmû” környéke 1931 után is Hôsök temetôje maradt. Nem csu-
pán azért, mert az emlékoszlop alatt feltételezések szerint tömegsír volt, hanem 
azért, mert körülötte néhány elsô világháborús katona sírja is megmaradt. Ezekbôl 
kettôt, az obeliszktôl számított 5. és 6. sírhantot ma is két mûkôbôl készített, fel-
irat nélküli sírkereszt jelez. – Mivel az új Hôsök temetôje „tiszteletbeli” és ennek 
következtében zárt volt, itt lelt örök nyugodalmat például a román hadsereg 
29 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 9–9v.
30 SÁL Fond 14, nr. inv. 22/8., nr. crt. 4., nr. 1/1942. fol. 1r. – 1v.
A „Német emlékmû” valamikor  
a 30-as években
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alhadnagya, Al. Ştefănescu (1904–1927), és a második világháború néhány, itt 
Sepsiszentgyörgyön elhunyt német és magyar katonája (ezeken a hantokon még 
az 1960-as évek közepén állottak a vasból öntött, de már nagyobbrészt olvasha-
tatlan feliratú vaskeresztek). Ide temették el az 1944-ben hôsi halált halt, 1919-
ben Sepsiszentgyörgyön született Dán József ôrnagyot és az 1920-ban Somosdon 
született Székely Zsigmond honvédet. Erre a helyre állított emléket az özvegy 
feleség a messzi távolban hôsi halált halt férjének, Ütô Ferencnek (1902–1944). 
Ide temették az orosz katonák által Csíkban kivégzett Gáll Lajost (1900–1944), 
a város olimpikonját, aki az 1936-os olimpián román színekben mint távfutó vett 
részt. Sírja hosszú idôn át jeltelen volt. Hantjára csupán néhány éve állítottak 
kopjafát.
Sajnos, az elmúlt hatvan év során a régi Hôsök temetôjének nagy részére 
rátemetkeztek. Az emlékoszlop mellett még megmaradt egy darabka érintetlen 
rész. Ez megérdemelné, hogy kellô kovácsoltvas kerítést kapjon, és az itt nyugvók 
elnyernék az ôket megilletô tiszteletet és nyugodalmat.
Arra, hogy miért volt szüksége a román hatóságoknak, elsôsorban a romániai 
Cultul Eroilor Egyesületnek egy új Hôsök temetôjére, mikor már az elsô világ-
háború alatt Sepsiszentgyörgyön létesült egy emlékoszloppal ellátott katonai 
temetô, egyszerû a magyarázat. Kellett egy olyan kegyeleti hely, ahol a románság 
– abban az idôben ez leginkább a megye és a város vezetôségébôl, az állami iskolák 
tantestületének egy részébôl, az itt állomásozó katonaságból, a rendôrségbôl stb. 
tevôdött ki – lelki nyugodalmára ünnepelhette a Nagy Háborúban elesett hôseit 
és azt, hogy Erdélyt Romániához csatolták. Igaz, hogy a régi Hôsök temetôje 
– néhány évi elhagyatottság után – a román Hôsök Napjának ünnepi színtere 
lett, és az 1927. június 2-i Monitor oficial (Hivatalos Közlöny) 119. számában 
publikált Regimul mormintelor şi a cimitirelor de răsboi (A katona sírok és háborús 
temetôk szabályrendelete) törvénye31 alapján itt tartották a megemlékezéseket, 
amelyeken vallási hovatartozásra való tekintet nélkül részt vettek a felekezetek 
lelkészei is. De zavaró volt a románság részére az az emlékoszlop, amelyet éppen 
31 Ez nem csupán egy sajátságos román kegyeleti törvény. A csatatereken elesett, kórházakban 
sebeikbe, betegségekbe belehalt ellenséges katonák iránt már a háború ideje alatt az egyezmények 
szerint meg kellett adni az utolsó tiszteletet. Például a cs. és kir. hadseregben az 1917. július 
30-i nyomtatásban kiadott körrendelet kihangsúlyozta, hogy a „legszentebb hazafiúi kötelességük 
teljesítése közben áldozatul esett hôsök, legyenek azok saját fiaink, szövetségeseink, avagy ellenségeink, 
a hozzájuk méltó eltemetésre, sírjaik megjelölésére és állandó gondozásra érdemesek”. (SÁL Fond 9. 
nr. 27/1917. fol. 18r–18v.). A Nagyszebeni Hadisír Felügyelôség az 1917. november 6-i 1599. 
rendeletében parancsban adta ki, hogy Erdély területén minden egyes katona sírja kötelezôen 
megjelölendô. „Ez egy olyan kegyeletes kötelességünk – írták – mellyel tartozunk mindazoknak, kik 
életüket áldozták hazájukért. A szövetséges és ellenséges haderôhöz tartozó katonák sírjai is a mieinkkel 
egyenlô elbánásban (...) részesítendôk.” (SÁL Fond 9. nr. 27/1917. fol. 1.). Rendelet útján intézkedtek 
a hôsi halált halt román katonák nyilvántartásba vételérôl és eltemetésérôl is. A sepsiszentgyörgyi 
cs. és kir. Hadtápállomás Parancsnoksága 629. számú parancsa például elrendelte, az elesett 
román katonák sírjaira állított keresztekre, hogy „annak idején hozzátartozóik által” felkutathatók 
lehessenek, helyesen írják fel a neveket és az azonosító táblácskáikon (dögcéduláikon) lévô adatokat. 
A hátramaradt tárgyaikat, dögcéduláik adatait és a halott nevét tartalmazó okiratot az illetékes 
lelkésznek kell kiállítania és a tábori fôpapi hivatalhoz, az pedig a Központi Tájékoztató Irodához 
onnan elküldeni. (SÁL Fond 9. nr. 5174/1917. fol. 2., Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 8.).
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az ellenséges erôk szimbólumai díszítettek. Ezért hozták létre az új, „tiszteletbeli” 
Hôsök temetôjét és exhumálták a katonákat a régi nyughelyeikrôl. 
Az új Hôsök temetôje
Sepsiszentgyörgy Városi-, vagy más néven Közös temetôjét az 1900-as évek 
elsô éveiben nyitották meg. A valamikor a Debren-tetôhöz tartozó terület, ame-
lyen a mostani Közös temetô helyezkedik el, részben a város tulajdonában, rész-
ben magánosok birtokában volt. Területét a város vásárlások és kisajátítások 
útján bôvítette. 1921-ben jegyezték fel azt, hogy a temetô „jelenlegi területe 12 
hold, mely azonban 20 holdra lesz kiegészítve”.32 
A Közös temetôt elôször 1917-ben szerették volna tervszerûen rendezni. 
A város pénzügyi és gazdasági bizottságának március 27-i ülésén Malmos Andor 
fômérnök tett ígéretet arra, hogy „minden díjazásra való igény nélkül készséggel haj-
landó a városi köztemetôben a temetkezési beosztás és sorrend” tervét elkészíteni. Április 
3-án a rendkívüli képviselôtestületi gyûlésen egy négytagú bizottságot is kijelöl-
tek, hogy a helyszínen készítsék el a felméréseket,33 de a háborús viszonyok miatt 
minden abbamaradt. A háború után, valószínûleg már 1920-ban ismét napirendre 
került a temetkezési hely rendezése és parkosítása, mert 1921-ben feljegyezték, 
hogy a Közös temetô „rendezése mûvészi tervek alapján most van folyamatban”.34 
A tervet a város Kós Károly ismert íróval és mûépítésszel, Sepsiszentgyörgyön több 
magán-, a Közkórház, a Székely Nemzeti Múzeum épületének stb. tervezôjével 
készíttette el. Bemutatására az 1921. január 1-jén tartott városi tanácsülésen került 
sor. A tervet a városi tanács elfogadta és a tervezô munkadíjába „az épületek terve-
zéséért” 13 111, „a parkírozás [parkosítás – D.L.] tervezéséért” 1889 lej kifizetését 
határozta meg. Döntöttek arról is, hogy a tervezô által elsôként „az új temetôhely 
parkírozása részletes tervezete készíttessék el”, amelynek költségét Kós Károly 2500 
lejben állapította meg, annyi hozzáadással, hogy „a temetôôri lakás részletes terveit 
a városnak díjtalanul” alkotja meg.35 Mennyiben teljesítette ígéretét, nem tudjuk, 
mert 1924. december 23-án a város úgy döntött, hogy a munkálatok megkezdését 
és a temetô rendezését a javaslatok alapján – feltételezzük, Kós Károly tanácsai 
szerint – a város mérnökére, Szász Istvánra bízza. Olyformán határoztak, hogy 
a városgazda köteles a költségvetésbôl elôlegezett 50.000 lejbôl a kellô anyago-
kat beszerezni, a mérnök pedig a munkálatokat évrôl-évre úgy folytatni, ahogyan 
az évenkénti költségvetésbôl az erre a célra tervezett összegek engedik.36
1931-bôl maradt fenn a Köztemetô tervszerû, sétányokkal határolt, temet-
kezési parcellákra osztott alaprajza. A vázlat feltehetôen az eredetirôl készített 
32 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 41. Néhány kisajátítási-, vásárlási ügyet ld. SÁL Fond 14. II/1. 
98. kötet 1021–1921., 1402–1921., 1041–1921., 1233–1921., 2224–1921. stb. sz. ügyjegyzékeket.
33 SÁL Fond 20. nr. 141. fol. 34rv.
34 SÁL Fond 14. nr. 1173/1932. fol. 41., Fond 14 nr. inv. II/1, vol. 98, fol. 12v–13r., Fond 14. nr. 
802/1921. fol. 1., 2.
35 Uo.
36 SÁL Fond 14. nr. 20/1924. fol. 36.
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pauszpapírra átrajzolt másolat, készítôje a kisilabizált aláírás alapján Szász [István] 
városi fômérnök volt. Abból az alkalomból készítették, mikor a Cultul Eroilor 
Egyesület a várostól az új Hôsök temetôje részére parcellát kért. Ezen mutatták 
be az új Hôsök temetôjének az elképzelt területét, és jelölték be piros ceruzával 
a régi Hôsök temetôjének a tervrajzon elfoglalt parcelláit.37 
A Hôsök Sírjainak Gondozóbizottsága 1931. május 5-én keltezett 3. számú 
folyamodványában kérvényezte a város vezetôségétôl az új Hôsök temetôje terü-
letét, vagyis annak a parcellának átengedését a Közös temetô területébôl, ahová 
az emlékoszlopot és köréje a katonasírok helyeit elképzelték.38 Ezt véleménye-
zésre a város fômérnökéhez utalták át. Szász fômérnök szakértôi véleményét 
1931. május 14-én fogalmazta meg. A „csere” végrehajtását, vagyis a kiszemelt 
parcella átengedését javasolta, mondván: a régi Hôsök temetôje által elfoglalt 
két parcella helyett, az új megépítésével egy parcella a város javára felszabadul, 
ugyanakkor a kért parcellán egy 5 méter magas, „nagyon esztétikus” emlékmû épül, 
amely a Közös temetô rendezési tervébe is beleillik.39 A város vezetôsége által ala-
kított küldöttség május 15-én a tervrajzon bemutatott parcella átadásáról döntött, 
és mondott le róla a tervezett cél javára.40 A határozatról ugyanaznap értesítették 
a Hôsök Sírjainak Gondozóbizottságát és a Technikai Hivatal vezetôjét is.41
A Cultul Eroilor Egyesületének Központi Vezetôsége Sepsiszentgyörgy 
részére az új Hôsök temetôjének tervrajzát Bukarestben készíttette el. 
37 SÁL Fond 14. nr. 492/1931. fol. 3.
38 SÁL Fond 14. nr. 492/1931. fol. 1.
39 SÁL Fond 14. nr. 492/1931. fol. 1v.
40 SÁL Fond 14. nr. 540/1931. fol. 2.
41 SÁL Fond 14. nr. 492/1931. fol. 2.
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Az „elôtervet” (ante proiect), és az 1931. június 23-án keltezett, 1221-es 
iktatószámú átiratot, melyet az egyesület igazgatója, Macaroviciu ezredes és 
Stamate törzsôrmester írt alá, a sepsiszentgyörgyi helyôrséghez küldték el. Innen 
az a maga rendjén, Enescu alezredes, térparancsnok aláírásával június 30-án, 436-
os iktatószámmal ellátva, másolatban jutott el a városi Polgármesteri Hivatalhoz. 
Ebbôl értesültek a város vezetôi arról, hogy a mellékelt „elôterv” szerint az obe-
liszk alá a névtelen hôsök részére földi kripta42 készül, az obeliszktôl jobbra és 
balra, 42–42 sírhely kerül. Mindkét oldalon középen sétány lesz, így négy 21–21 
nyughelyes parcellára oszlik az új Hôsök temetôje, melyet élô sövénykerítés fog 
körbevenni.43 
Egy kis eltéréssel ezt a tervet valósították meg. Az eredetihez képest a kivitele-
zésben annyi a változtatás, hogy a tervezett 84 nyughellyel ellentétben 86-ot hoz-
tak létre. Az obeliszktôl nyugatra a két külön parcellában 27, illetve 28, keletre 16, 
illetve 15 nyughelyet alakítottak ki.
A mellékelt átirat érdekes, figyelemre méltó. A Cultul Eroilor Egyesületének 
Központi Vezetôsége ebben értesítette a Helyôrségen keresztül a Polgármes-
teri Hivatalt arról, hogy az obeliszkre négy bronzplakettet, a megemlékezés jelvé-
nyeit (Semnul aducerii aminte), egy bronz közepes címert (stemă mijlocie), avagy 
a sisakot babérokkal (cască cu lauri), azt a modellt alkalmazva, ami a mûemlékhez 
a legmegfelelôbb lesz (după cum modelul se va adopta la monument), engedélyezi 
(acordă). Ezért fényképet, vagy vázlatot kértek a mûemlékrôl. Ugyanekkor 
tudósították az illetékeseket arról is, hogy a 85 cm magas, 25×10 cm vastagságú 
keresztek készen vannak; kérték, értesítsék ôket, hogy mikor küldjék le az igé-
nyelt mennyiséget, azzal a kikötéssel, hogy azokra a feliratokat a megrendelônek 
kell belevésetnie („iar D-vs, la primirea lor să executaţi înscripţiile”).44 A Polgár-
mesteri Hivatal válaszát az irat hátán fogalmazták meg. Az 1931. június 1-jén 
4264-es iktatószámmal ellátott iratot a sepsiszentgyörgyi helyôrséghez címezték. 
A július 13-án postázott levélben arra kérték a helyôrség parancsnokságát, hogy 
értesítse Bukarestben a Cultul Eroilor Egyesület Központi Vezetôségét arról, 
hogy összesen 100 darab keresztre lenne szükség. Mellékelték a kért vázlatraj-
zot is, de sem a négy bronzplakettet, sem a közepes címert, vagy a babérleve-
les sisakot nem rendelték meg.45 Ennek oka a pénzhiány volt. Az a pénzösszeg, 
amely a Hôsök Napján évenként a jelvényekbôl (steme)46 begyûlt, a városból, de 
az ország bármely részébôl Bukarestbe, a Cultul Eroilor Egyesület Központi 
Vezetôségének kasszájába folyt be. További sorsáról nincsenek adataink, fel-
tételezzük, hogy nagyrészt a Románia különbözô helyein lévô Hôsi temetôk 
karbantartására osztották szét. Feltételezésünket igazolják az 1931. május 21-i 
Hôsök Napja alkalmából rendezett jelvényárusítás adatai is, mikor Bukarestbôl 
42 Földbe ásott, az építendô obeliszk alapterületével megegyzô pinceszerû üreg, ahová az ismeretlen 
katonák csontjait gyûjtötték egybe.
43 SÁL Fond 14. nr. 752/1931. fol. 2.
44 SÁL Fond 14. nr. 752/1931. fol. 1.
45 SÁL Fond 14. nr. 752/1931. fol. 1v.
46 Sajnos a román nyelvû átiratból és a városi jelentésekbôl nem lehet megtudni, hogy milyen és mit 
ábrázoló jelvényekrôl van szó.
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a Cultul Eroilor Egyesület Központi vezetôsége Háromszék megyébe a Sepsi-
szentgyörgyön állomásozó térparancsnokságon keresztül eladásra kokárdás jel-
vényeket küldött. Sepsiszentgyörgy 500 darabot kapott. A jegyzôkönyvek szerint 
a városban az 500 jelvénybôl, darabját 5 lejével, 290-et adtak el. Az erre a célra 
állított hét perselybe (chetă) összesen 1615 lej, vagyis az eladott jelvények árán 
felül még 165 lej gyûlt össze. Megyeszinten a 2500-ból 1241 kokárdás jelvény 
lelt gazdára. Árát, a 6205 lejt, együtt a megmaradt 1259 jelvénnyel a térparancs-
nokságon keresztül visszaküldték Bukarestbe. Vagyis még abban az évben sem 
maradt a pénz a városban mûködô Hôsök Sírjainak Gondozóbizottsága, illetve 
a Cultul Eroilor Egyesület sepsiszentgyörgyi fiókjának a kezén, amikor az éppen 
a helybeli Közös temetôben exhumált és az új Hôsök temetôjének parcelláján 
az obeliszket építette.47
A Hôsök Sírjainak Gondozóbizottsága mindvégig pénzhiánnyal küzdött. Már 
1931. május 5-én a város polgármesteréhez intézett levélben arra hivatkoztak, hogy 
egyesületük nem rendelkezik a sepsiszentgyörgyi emlékoszlop megépítéséhez és 
az új Hôsök temetôjének kivitelezéséhez a szükséges pénzalap teljes összegével. 
Annak pótlására a Sepsiszentgyörgy kasszájából nem kis összeget, 30.000 lejt kér-
tek.48 A május 7-én keltezett válaszban a város vezetôsége arról értesítette az érin-
tettet, hogy miután az 1931-es költségvetés jóváhagyása megtörténik, kérvényüket 
a városi tanács közgyûlése elé terjesztik, ami pedig a szükséges összeg kiutalását 
illeti, ha a Pénzügyi Igazgatóságtól az eladások után beszedett adókból a város 
az ôt megilletô kvótához hozzájut, nyomban intézkedni fognak.49 Az irat hátán 
olvasható megjegyzés szerint határidôül a város elôbb 1931. augusztus 1-et, majd 
szeptember 10-ét tûzte ki.50 Az építkezési kiadások törlesztése érdekében a Cultul 
Eroilor Háromszékmegyei Bizottsága június 3-án az elmaradt szubvenciók ügyé-
ben újból a város polgármesteréhez fordult. Felhívta a városvezetô figyelmét, hogy 
a Nagy Háborúban elesett hôsök emlékére az obeliszk építése megkezdôdött, 
szükség lenne az elmaradt anyagi támogatásra.51 Az irat hátán lévô válaszból annyi 
derül ki, hogy az 1927., 1929. és 1930. évre a „a Háborús Hôsök Alapjába” a Pénz-
ügyi Igazgatóságtól a pénz nem érkezett be.52 Az érintettek ezt a választ 1932. 
február 2-án kapták kézbe.53 Ugyanez év október 11-én a városvezetôség, ahogy 
akkor nevezték, az idôközi bizottság (comitetul interimar) újból a Cultul Eroilor 
Egyesület által kiutalás útján kért 30.000 lej ügyét tárgyalta. A bizottság az összeg-
gel kapcsolatban úgy ítélkezett, mivel a költségvetésben az 1932-es évre a Közös 
temetôre és a benne lévô Hôsök temetôjére 30.000 lej van elôirányozva, ezt mind 
47 SÁL Fond 14. nr. 539/1931. fol. 1–3.
48 SÁL Fond 14. nr. 143/1931. fol. 1.
49 SÁL Fond 14. nr. 143/1931. fol. 1v.
50 Uo.
51 „după cum ştiţi cert, comitetul a început construirea unui monument în cimitirul Comunal în amintirea 
Eroilor căzuţi în Marele Răsboi (...) vă rugăm să binevoiţi a dispune să ni se ordonanţze subvenţiile 
rămase în restanţă pe 1929 şi 1930 precum şi cea pe 1931., spre a putea face faţă cheltuelilor reclamate 
de lucrarea în curs” (SÁL Fond 14. nr. 804/1931. fol. 1.).
52 „nu s-a încasat de la Adm. Fin. Cota cuvenită, (...) în această cauză nici acolo nu au cunoştinţă de vre-o 
ordonanţă pentru acest scop” (Uo. fol. 1v.).
53 SÁL Fond 14. nr. 802/1932. fol. 2.
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nem adhatja át az egyesületnek, de ebbôl 20.000 lejt jóváhagy.54 A város ígére-
tét csupán részben teljesíthette, mert 1934. március 16-án a Hôsök temetôjének 
karbantartására a Cultul Eroilor Egyesületnek sepsiszentgyörgyi fiókja 15.000 lej 
kiutalását sürgette, és felhívta a város vezetôségének figyelmét arra, hogy az egye-
sület még most is adós az Astra-nak, az ortodox egyháznak és nem utolsó sorban 
az obeliszk építôjének, Pap Lehelnek.55
A felsorolt adatokból arra következtetünk, hogy az állandó pénzhiány miatt 
a Bukarestben székelô Cultul Eroilor Egyesületnek Központi Vezetôsége által 
1932-ben ajánlott bronz plakettek, a közepes román címer, avagy a babérkoszo-
rús sisak nem került fel az obeliszkre. Ezért van az, hogy 1941. november 5-én 
a m. kir. Hadimúzeum igazgatója, szotyori Nagy Áron 743/Kt. 1941. sz. jelenté-
sében azt írta, hogy „erdélyi tanulmányútja során”, mikor számba vették a katonai 
temetôket, többek között azt állapították meg, hogy Sepsiszentgyörgyön a „városi 
köztemetôben áll egy felírás nélküli, románok által emelt világháborús emlékmû”. 
Ô a jeltelen obeliszk lebontását javasolta, de a jelentés oldalára utólag odaírt 
„Nem” bizonyítja, hogy a javaslatba a város vezetôsége nem egyezett bele.56 Állítá-
sunkat, hogy semmilyen jelkép vagy felirat nem volt az emlékoszlopon, nemcsak 
az említett hadimúzeumi igazgatói jelentés, hanem a város polgármesterének 
1942. március 21-én keltezett 1700/1942-es számú átirata is igazolja: „a Hôsök 
temetôjében levô és a románok által magyar pénzen57 felállított obeliszk semmi felira-
tot, vagy ábrázatot nem tartalmaz, mert még felavatva nem volt.58 Részben egyfelôl 
ezzel magyarázható, hogy annak ellenére, hogy ezt a katonai temetôt – igaz, egy 
régebbi, német-magyar katonai temetô megszüntetésével – a románok alakítot-
ták ki, a jeltelen obeliszkre 1942-ben mégis feltették a koronás magyar címert. 
Másrészt, habár az itt nyugvó katonák nagyrészt 10 nemzet szülöttei, több mint 
2/3 részben a magyar- és a közös hadsereg, illetve a szövetségesek katonáinak 
voltak.
Visszatérve az új Hôsök temetôjének kialakítási idejére, a Cultul Eroilor 
Egyesület sepsiszentgyörgyi fiókja 1931. májusának végén, hogy az építkezéshez 
szükséges pénzalapját növelhesse, képeslapot hozott forgalomba. A képeslapon 
a Sepsiszentgyörgyre tervezett Hôsök temetôjének távlati, felülnézeti rajzban 
ábrázolt képe látható. Ezekbôl, egy levél kíséretében a város polgármesterének 
eladásra, megvásárlásra 30 képeslapot küldtek. A levélben az egyesület sepsi-
szentgyörgyi fiókja tudatta a polgármesterrel, hogy a képeslapon látható hôsi 
temetô építési, rendezési költsége megközelítôleg 100.000 lejbe fog kerülni. 
Mivel „az egyesület sepsiszentgyörgyi fiókjának az anyagi lehetôségei szerények, a köz-
pont segítségére nem számíthatnak”, úgy határoztak, hogy felhívást intéznek a város 
és az egész megye lakosságához, elsôsorban az intézmények vezetôségéhez, hogy 
a képeslapokat, darabját 5 lejért terjesszék, árusítsák. Megkérték a polgármestert, 
hogy az eladott képeslapok árát a román fiúgimnázium igazgatójához, Petre Gh. 
54 SÁL Fond 14. nr. 809/1932. fol. 4.
55 SÁL Fond 14. nr. 173/1934.
56 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 5–5v.
57 Ez csupán csak részben igaz.
58 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 9. – Mint látni fogjuk, állítása a felavatással kapcsolatban téves.
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Marcuhoz postázzák, aki a bejövô összegekrôl nyugtákat fog kiállítani. Abban 
a reményben tették ezt, írták záradékul, hogy a mûemlék jellege, amely „azoknak 
az emlékét akarja maradandóvá tenni, akik már abban a világban vannak, ahol nincs 
etnikai különbség, visszhangra talál mindenki szívében”.59 A levél hátlapjára, melyet 
1931. június 1-én 3433. számmal regisztráltak, jegyezték fel azt, hogy a Polgár-
mesteri Hivatalnak küldött 30 képeslap árát, a 150 lejt 1931. augusztus 31-én 
postázták a megnevezett Petre Gh. Marcu tanárnak.60
A Hôsök temetôjében állítandó sírkeresztek árához és a hôsök sírjainak gon-
dozási költségéhez Magyarország is hozzájárult. Cseh Sándor állami felhatalma-
zott révén a Bukarestben székelô Cultul Eroilor Egyesület engedélyével és annak 
közvetítésével postán 5000 lejt juttatott el sepsiszentgyörgyi fiókegyesülethez.61 
A város 1931-ben a Hôsök temetôjének építkezési költségeihez ugyancsak 5000 
lejjel járult hozzá. Errôl a város idôközi bizottsága az 1931. október 2-án tar-
tott gyûlésében döntött.62 Ehhez a pénzösszeghez azonban 1931 folyamán nem 
jutott hozzá a fiókegyesület, ugyanis a Kolozsváron székelô Inspectoratul General 
Administrativ Regional (Általános Területi Közigazgatási Felügyelôség) decem-
berben tárgyalt a szubvencióról és errôl a Polgármesteri Hivatal által az érintett 
Societatea Cultul Eroilor sepsiszentgyörgyi fiókját 1932. január 8-án értesítették.63 
59 SÁL Fond 14. nr. 624/1931. fol. 1.
60 SÁL Fond 14. nr. 624/1931. fol. 1v.
61 SÁL Fond 14. nr. 598/1931. 1., 1v., 2., 2v.
62 SÁL Fond 14. nr. 1104/1931, fol. 1., nr. 143/1931. fol. 3.
63 SÁL Fond 14. nr. 143/1932. fol. 2.
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A fentebbi levéltári iratokból egyértelmûen megtudható, hogy az obeliszket, 
– nyilvánvalóan, mert olcsóbban jöttek ki – betonból önttetve készítették el („un 
monument în ciment şi peatră”).64 Az „5 m magas szép emlékmû” („monument frumos 
de 5 m înăţime”)65 készítôje Pap Lehel helybeli vállalkozó, a sepsiszentgyörgyi 
„cementgyáros” volt.66
Érdekességképpen teszünk említést arról, hogy az 1931. augusztus 31-én kel-
tezett felhívása, mikor a német kormányküldöttség a román Cultul Eroilor Egye-
sületének Központi Vezetôsége (Comitetul Central) útján a város területén vagy 
temetôiben esetlegesen eltemetett német katonák sírjairól, vagy egy külön par-
cellában lévô német katonai temetôrôl érdeklôdött,67 a városi fômérnök válasza 
nemleges volt. Október 23-án azt jelentette, hogy a Közös temetôben a német 
hôsök részére nincs elkülönített rész, a háborús hôsök együtt, egy külön parcel-
lában nyugszanak. A németek által emelt obeliszkrôl szót sem ejtett.68 Magya-
rázata egyszerû: ekkor már az új, „tiszteletbeli” Hôsök temetôjében (Cimitirul 
de onoare pentru Eroi) az újrahantolások a végefelé jártak, 1931. október 25-ére 
már kitûzték a közös sírhely beszentelésének ünnepét, amelyet a városban lévô 
különbözô felekezetû papok közremûködésével meg is tartottak.69 
64 SÁL Fond 14. nr. 624/1931. fol. 1.
65 SÁL Fond 14. nr. 598/1931. fol. 1v.
66 SÁL Fond 14. nr. 173/1934. fol. 1.
67 SÁL Fond 14. nr. 1112/1931. fol. 1. 1v.
68 SÁL Fond 14. nr. 1112/1931. fol. 2.
69 SÁL Fond 14. nr. 1150/1931. fol. 1.
A román Hôsök Napjának 
sepsiszentgyörgyi ünnepi programja  
1932-bôl
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Az új Hôsök temetôjében az elsô Hôsök Napjának ünnepére 1932. június 
9-én került sor. A város minden egyes egyesületét, társulatát és társaságát meg-
hívták.70 Az ünnepélyrôl a Székely Nép is beszámolt. A Hôsök Napja „az évrôl-évre 
megújuló, a világháborúban küzdött országok által egyezményesen ünnepelt szép nap: 
az anyaföldben porladó, hazájuk ügyéért önmagukat áldozó hôs katonák emlékezetének 
[a napja] múlt csütörtökön, jún. 9-én délelôtt (...) mély érzéssel és pompázó külsô kerettel 
lett megtartva. (...) A roppant tömeg, mely a fôtéren tartott Istentiszteleten áhítatosko-
dott, a lehetô legkedvezôbb légkörben vonulhatott a Debren-tetôi Köztemetôben újonnan 
berendezett, magasan égfelé nyúló emlékmûhöz. A végeláthatatlan menetnek elején 
a papság, valamint a katonai és polgári elôkelôségek haladtak. (...) A város lakosságának 
apraja-nagyja, aki csak tehette, mindenki ment, hogy részese lehessen a Hôsök Napjá-
ban. A hôsök sírjánál a felekezetek lelkészei végezték elôször a szertartásaikat. Utánuk 
a díszszónokok: Petrescu Alexandru ôrnagy a hadsereg, Petre Marcu lic[eum] igazgató 
és Ilarie Aleman városi tanácstag, a kulturális intézmények és Aurel Nistor esperes 
az egyházak nevében mondottak szép beszédeket...”71
A Hôsök temetôje és az ottani emlékoszlop 1940 után
Az emlékhely sorsa, felújítása – mint azt ezekrôl szóló rendeletek, jelentések 
igazolják – szorosan egybekapcsolódnak Sepsiszentgyörgy elsô emlékmûveinek 20. 
századi viharos sorsával. Trianon után az új impérium (a királyi Románia) Sep-
siszentgyörgy területérôl – kivéve a Közös temetôben álló „Német emlékmûvet”, 
ahonnan csupán a körülötte nyugvó katonákat hantolták ki és vitték az új Hôsök 
temetôjébe – a magyarság történelmének, a székelyek hôsiességének emléket állító 
emlékoszlopokat eltávolíttatták. Ezek közé tartozott a város Piacterén 1874-ben 
állított Honvéd emlék, amelyet Bidu prefektus rendeletére 1934. április 18-án 
távolítottak el.72 Az Eprestetôn, az egykori Méntelep helyébe költöztetett román 
katonai lövésziskola területén, a cári seregek elleni 1849. július 5-i véres csata 
mintegy 500 székely hôsi halottjának közös sírján 1871-tôl álló szerény sírkövet 
prefektusi rendeletre 1936. június 26-án szállíttatták a Közös temetôbe.73 Hasonló 
sorsra jutott az osztrák önkényuralom ellen szervezkedô, 1854. április 29-én kivég-
zett Váradi József és Bartalis Ferenc vértanúk sírköve is. A város nyugati végében 
emelkedô Ôrkô lábánál – az egykori vesztôhelyen, amelyet a város lakossága mint 
kegyeleti helyet tartott nyílván – a román hatalom lôteret létesített. A román kato-
nák által összelövöldözött sírkövet – hiábavaló volt minden tiltakozás – a két exhu-
mált holttesttel együtt 1936 februárjában a Vártemplom cintermébe szállíttatták.
A Hôsök temetôjének utolsó rendbetételére 1942-ben, a város mûemlékeinek 
helyre-, illetve visszaállítása során került sor. A magyar állam szorgalmazására a m. 
kir. Hadimúzeum vezetôje mérte fel többek között Sepsiszentgyörgyön is az eltá-
volított, megcsonkított mûemlékek helyreállításának, restaurálásának a helyzetét. 
70 SÁL Fond 14. nr. 804/1932. fol. 1–6.
71 Székely Nép L. évf. 43. sz., 1932. jún. 12.
72 Cserey Zoltán – József Álmos: Sepsiszentgyörgy képes története. Sepsiszentgyörgy, 1999. 98–101. pp.
73 SÁL Fond 14. nr. 191/1936. fol. 1–4.
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A fentebb említett eltávolított, illetve a Közös temetôben megmaradt „Német 
emlékmû” és a Hôsök temetôje emlékoszlopaival kapcsolatbani megállapítását, 
ugyanakkor javaslatait 1941. november 5-én tudatta a város polgármesterével. 
Szotyori Nagy Áron azt javasolta a városnak, hogy a Honvéd emléket állítsák vissza 
az eredeti helyére; Váradi és Bartalis vértanúk maradványait pedig temettessék vis-
sza az Ôrkô alatti egykori nyughelyükre és hozzák a hant fölé az eredeti sírkövet is. 
Ha mindez biztonsági, vagy egyéb okokból akadályokba ütközne, a régi nyughely 
fölé mindenképpen állítsanak emlékoszlopot.74 Ami az Eprestetôn lévô „szabadság-
harci tömegsír körüli területet” illeti, annak rendbetétele érdekében már felhívással 
fordultak a magyar Honvédelmi Minisztériumhoz. Az új Hôsök temetôjében lévô 
emlékoszloppal kapcsolatban, amely „felírás nélküli” volt, az ezredes azon a véle-
ményen volt, hogy a „románok által emelt síremlék, mert a régi amúgy is a helyén áll, 
lebontassék.”75 Ebbe, mint a dokumentum oldalára tett, általunk már említett rövid 
megjegyzés is igazolja, a városvezetôség nem egyezett bele.76
„A hôsi emlékmûvek és a hôsi temetô rendbehozatala” kapcsán a magyar honvé-
delmi miniszter 1941. december 18-án kelt 634 812/22.-1941. sz. rendeletét 
a Sepsiszentgyörgyön székelô m. kir. Honvéd Állomásparancsnokság 511/Ápk. 
– 1941. sz. 1942. január 12-én kelt átiratában tudatta a város polgármesterével. 
Pontokba foglalva adta tudtára a teendôket. Ezek közül az elsô három a régi és 
az új Hôsök temetôjére vonatkozott. A két emlékoszlop helyreállításán kívül 
az itt lévô katonasírok és sírkeresztek rendbehozatalát szorgalmazták. Utasí-
tásba adták azt is, hogy az új Hôsök temetôjében lévô emlékoszlopra „magyar 
feliratok és magyar jellegû díszítések kerüljenek,” és a sírkereszteken a feliratokat 
újíttassák fel, a „román nyelvû feliratokat pótoltassák”.77 Az irat mellé, hogy arról 
véleményt mondjon a polgármester, az állomásparancsnok a két emlékoszlop 
helyreállítási tervrajzát is mellékelte.78 Azzal a kérdéssel és egyben kéréssel for-
dult a városvezetôhöz, hogy hozzájárulását adja-e a mellékelt rajzok szerinti hely-
reállításokhoz, és ha igen, akkor intézkedjék a kellô mesteremberek felôl, hogy 
a munkálatokat sürgôsen megkezdhessék.79 
A Honvédelmi Minisztérium sürgetése ellenére a kemény tél hátráltatta 
a munkálatok megindítását. Még március végével sem állt be a tavasz, a polgár-
mester 1942. március 21-én arról panaszkodott, hogy  „még mindig tart nálunk 
a tél, a föld egészen fagyos, így a munkálatok megkezdését halasztanunk kell addig, amíg 
az idôjárás megenyhül”.80 A polgármester az 1700/1942. számú, 1942. március 
21-én keltezett átiratában mintegy választ adva a Honvéd Állomásparancsnokság 
által kiadott 511/1942-es átiratra81, pontonként válaszolt az abban javasolt hely-
reállítási és restaurálási munkálatokra.
74 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 5–5v.
75 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 5.
76 Uo.
77 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 3. 3v.
78 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 1., 2.
79 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 3v.
80 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 8.
81 Ld. a 74–76. számú lábjegyzeteket.
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„A hôsök temetôjében lévô és a románok által felállított obeliszk semmi feliratot, 
vagy ábrázolatot nem tartalmaz, mert még felavatva nem volt.82 Erre magyar címer 
és megfelelô felirat vésését, illetve dombormívû kiképzését vettük tervbe. Alezredes úr 
tervét alkalmasnak találom azzal, hogy még arra rávésendô volna a következô szöveg: 
„A világháború hôsi halottainak emlékére”, vagy „a világháború megdicsôült hôseinek 
emlékére”, vagy „A Hazáért”.83 
A németek által létesített emlékkövet eredeti helyén kell meghagyjuk, mert az alatt 
is vannak hôsi halottak eltemetve közös sírba. Az emlékkövet már tavaly helyreállít-
tattam és magyar felirattal is elláttam. Alapzatát megfelelô magasságban felhantolni 
és virágszônyeggel díszíteni terveztem. Ehhez a felhantoláshoz kérek a munka meg-
kezdésekor honvéd munkaerôt, annál is inkább, mert a követ is valószínûleg meg kell 
emelni.”84
A polgármester ebben az átiratában említette meg, hogy az elkülönített 
600 pengô,85 amelyet a városban lévô emlékmûvek helyreállítására, avagy res-
taurálására különítettek el a Honvédelmi Minisztérium rendeletébôl, nem lesz 
elég, de a város a maga részérôl hozzá fog járulni a kiadásokhoz.86 Ugyanezen 
a napon a polgármester, remélve, hogy a rég várt tavaszi enyhülés megérkezik, 
1700/1942. számmal ugyancsak meghozta határozatát és arra utasította a városi 
mûszaki ügyosztályt, hogy a „szóban forgó emlékmûvek helyreállításának elôkészítô 
munkálatait – beleértve a Közös temetôben lévô Hôsök temetôje obeliszkjét és 
a „Német emlékmûvet” is – haladéktalanul kezdje meg. Mindenek elôtt megfelelô 
mesteremberek bevonásával tárgyalja le a tervezett átalakításokat” és mindezekrôl 
értesítsék a sepsiszentgyörgyi Honvéd Állomásparancsnokságot is.87 
A városi mûszaki ügyosztály nyomban léphetett, mert Puskás István uzoni 
„kôipari vállalkozó” néhány nap múltán, 1931. március 31-én már benyújtotta 
a helyreállítási, javítási költségvetését, a feliratok bevésésének betûnkénti árát. 
Két kimutatása maradt meg. Mindkettôt a m. kir. 27. honvéd gyalogezred I. zász-
lóalj parancsnokságához címezte. Az egyiket a budapesti Hadtörténelmi Levél-
tárban, a másikat a sepsiszentgyörgyi levéltárban ôrzik.88 A két árlajstrom között 
615 pengô különbség van. A budapesti árajánlatban 3568 pengôben, a sepsi-
szentgyörgyi levéltárban ôrzöttben 4183 pengôben állapította meg a munkálatok 
összértékét. A végösszegek természetesen magába foglalták a fentebb említett, 
Váradi és Bartalis vesztôhelyére állítandó emlékmûnek és az eprestetôi síremlék 
helyreállításának a munkadíjait is.
A Hôsök temetôjére vonatkozó két ajánlat közül az illetékesek a sepsiszent-
györgyi levéltárban lévô árajánlat mellett döntöttek. Ezek szerint Puskás Ist-
ván „az obeliszkra felerôsítve, önmagából készített és rozsdamentes fémcsapokkal” 420 
82 Állítása a felavatásról téves, ld. SÁL Fond 14, nr. 1150/1931, fol. 1.
83 Az obeliszkre ez utóbbit vésették fel.
84 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 9r–9v.
85 Mondhatni a teljes összeget a „kôipari vállalkozó” Puskás Istvánnak fizették ki. (SÁL Fond 14. nr. 
570/1942. fol. 12., 12v., 13., 13v.).
86 SÁL Fond 570/1942. fol. 9.
87 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 7.
88 SÁL Fond 14. nr. inv. 22/8., 1-es csomó, nr. 1. fol. 1rv., HL 
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pengôért a gödemesterházi terméskôbôl faragott 90×80 cm-es címert, készítette 
el. A „zoklira”, vagyis az obeliszk alsó részére a mellékelt rajzzal ellentétben nem 
a sisak-kard-babérleveles dombormû került, hanem egy kard az 1914–1918-as 
évszámokkal. Ennek „gravírozását” és fekete festékkel való kifestését 50 pengôben 
számította fel. A címer alatti részre vésendô 16 betût 48 pengôben,89 az obeliszk 
két oldalára vésendô névsorokat, amelyek karakterszámát az ajánlat szerint mint-
egy 3000 körülire becsülte, vésésüket, kifestésüket, darabonként 0,5 pengôben 
számítva, költségét 1500 pengôben állapította meg.90 
Amit Puskás István nem tüntetett fel az obeliszk költségeivel kapcsolatban, 
az az obeliszk legfelsô részén olvasható „Vitéz nagybányai Horthy István, Magyar-
ország helyettes kormányzója” felirat. Ezt a megkezdett munkálatok során, vala-
mikor augusztus végén, vagy szeptember elején vésethették fel. Horthy Mik-
lós István fia 1942. február 19-én lett kormányzó-helyettes, s mivel rövid idôn 
belül, még abban az évben augusztus 20-án repülôszerencsétlenségben meghalt, 
nevét – egyfajta kultuszként – az akkori Magyarország területén lévô Hôsök 
89 A ma is olvasható „A HAZÁÉRT” és a kard két oldalán lévô „1914 – 1918” feliratokról van szó.
90 SÁL Fond 14. nr. inv. 22/8., nr. 11., 1-es dosszié, fol. 1r–1v.
A helyreállított magyar 
címeres obeliszk 
a Hôsök temetôjében 
kevéssel Horthy István 
kormányzóhelyettes hôsi 
halála elôtt. (Horthy 
István halála után 
nem sokkal, emlékére 
az obeliszkre a korona 
fölé a Vitéz nagybányai 
Horthy István 
Magyarország helyettes 
kormányzója” feliratot is 
bevésették.)
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emlékmûveire mindenhol felvésték. Háromszék területén van, ahol máig meg-
maradt – például Gidófalván –, de legtöbb helyen, ahol hôsi halottak emlékmûve 
volt, a Horthy Istvánra vonatkozó feliratot 1945 után eltüntették: esetünkben 
a Hôsök temetôjében lévô obeliszken a megcsonkított magyar címerrel együtt 
cementes habarccsal takarták el.
A Hôsök temetôjében lévô sírkeresztek közül az árajánlat szerint mintegy 60 
darabról csiszoltatták le a neveket, íratták és festtették újra a megmaradottakon 
lévô nevekkel együtt. Puskás a lecsiszolásokat, illetve a nevek újravésését, festését 
600–600 pengôre, a megmaradt feliratok újrafestését 75 pengôre árazta be. Eze-
ken felül a „Német emlékmû” újra alapozásáért 50 pengôt számított fel.91
Az emlékoszlopra a névsorok felírását az m. kir. Sepsiszentgyörgyi Honvéd 
Állomásparancsnokság közremûködésével a város polgármestere, Koncz Árpád 
a magyar Belügyminisztérium 28 282/1942. III. sz. rendelkezése alapján ren-
delte el. 
A Hôsök temetôjében lévô sírkereszteken szereplô nevekkel kapcso-







a sepsiszentgyörgyi honvéd állomásparancsnok intézkedett. Az 1942. június 
11-én keltezett átiratában arról tudósította a város polgármesterét, hogy „a hôsi 
halottak eredeti nevének megállapítása” tárgyában a Közös temetôben lévô hôsi 
sírokat átvizsgálva, arra a megállapításra jutott, hogy „az ott nyugvó hôsi halottak 
nevét a román parancsnokság, amelyik a hôsi sírok rendezésével volt megbízva, elro-
mánosította”92, ugyanakkor a „temetô [a régi Hôsök temetôje, vagyis a “Német 
emlékmû”] környékén jeltelenül még több hôs földi maradványa fekszik, akiknek 
tetemeit a románok a hôsi parcella rendezésekor nem földelték ki és nem helyezték el 
a hôsi parcellában.93 „Hogy a hôsi halottak eredeti nevét megállapíthassam, – tudatta 
a parancsnok észrevételét és óhaját a polgármesterrel – a mellékelt névjegyéket94 
azzal a kéréssel küldöm meg, hogy az esetleg rendelkezésére álló okmányok, vagy fel-
jegyzések alapján a névjegyzékben feltüntetett nevek mellé, azok eredeti nevét beje-
gyezni” és azokat kijavítva visszajuttatni szíveskedjék.95 A polgármesteri hivatal 
az átiratot névsorral együtt, hogy a szükséges javításokat megtegyék, a városi 
anyakönyvvezetôhöz továbbította. A nevek anyakönyv szerinti átjavítását nem 
végezték el, mert Bartha alispán, helyettes vármegyei fôjegyzô szerint irattá-
rában semmilyen erre vonatkozó adat vagy irat nem létezett.96 Itt jegyezzük 
meg, hogy ez azokra az idegen nemzetiségû, ellenséges, illetve szövetséges 
katonákra vonatkozott, akik fogolyként, sebesültként, súlyos betegekként Sep-
siszentgyörgyön hunytak el, és magától értetôdôen nem a Monarchia területén 
voltak anyakönyvezve. Azok névsorát, akik „különféle betegségekben, illetve sebesü-
lés következtében városunkban elhalt osztrák–magyar hadseregbeli” katonák voltak, 
már 1942. május 12-ére össze tudták állítani, megjegyezve azonban azt, hogy 
az anyakönyvvezetés hiányossága miatt a katonák illetôségét, hovatartozását sok 
esetben nem tudták megállapítani.97
Az idegenek, vagyis nagyrészt a román, olasz és orosz hadifoglyok, a cseh, 
bosnyák, galiciai és német katonák esetében a névjavításokat a polgármester 
végezte el. Június 23-án keltezett válaszában jelezte, hogy a kék ceruzával meg-
jegyzett nevekre vonatkozólag semmilyen adattal nem rendelkezett, a pirossal 
megjelölt neveket a rendelkezésére álló adatok alapján helyesbítette.98 Ugyanak-
kor értesítette arról is az állomásparancsnokot, hogy információi szerint „annak 
idején, midôn a románok a hôsi temetôt felállították, a környéken lévô hôsi halottak 
földi maradványait is behozták, úgyhogy a Hôsi temetôben nemcsak a Sepsiszentgyör-
gyön, hanem a más helyen elhunyt hôsök is pihennek. Ezért van az, hogy oly sok névre 
semmiféle adattal” nem bír. Ugyanakkor jelentette a polgármester azt is, hogy 
„a hôsi temetô környékén jeltelenül fekvô hôsök maradványaira vonatkozólag semmi 
92 Megállapítása nem teljesen fedi a valóságot.
93 Ezekkel kapcsolatban azt tervezte a polgármester, hogy földi maradványaikat exhumáltatja és 
a „hôsi parcellában” helyezi örök nyugalomra. (SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 15r–15 v.)
94 Arról a Hôsök temetôjében lévô sírkeresztekrôl összeírt névsorról van szó, amely alapján 
a Honvéd Állomásparancsnok az „elrománosítást” megállapította. (SÁL Fond 14. nr. 570/1942. 
17–18.)
95 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 15.
96 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 19.
97 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. fol. 6.
98 Ez az átjavított névsor sajnos nem maradt meg a Sepsiszentgyörgyi Levéltárban.
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okmánnyal nem” rendelkezik, róluk semmiféle feljegyzés nem maradt fenn, így 
nevük továbbra is ismeretlen marad.99
A sepsiszentgyörgyi Honvéd Állomásparancsnokság által 1942-ben összeírt 
lajstrom, amely a sepsiszentgyörgyi Hôsök temetôjében lévô sírkeresztek fel-
iratait tartalmazza, fennmaradt. A lista azt az állapotot örökítette meg, ahogyan 
a román hatóságok 1931-ben a katonák neveit belevésették a sírkeresztekbe.100 
Összevetve a 2010 nyarán készített névsorral, megállapítható, hogy bár az 1942-
es állításokkal ellentétben a nevek nagy általánosságban való elrománosításáról 
szó sincs, de több esetben mégis elôfordul. Románosítva van a keresztneve pél-
dául Fejtkó Joan 12-es huszárnak, Jakabos Iosif 24-es honvédnek,101 az elôbbi 
valójában, amíg élt a János, az utóbbi a József keresztnévre hallgatott. Nével-
írások is vannak bôven, például Tejkozánus, Balmt János, Gyorogyolt, vagy 
Kálmán Tuzer Tandori stb. közvitézek esetében.102 Az elsôrôl kiderült, hogy 
ô Tejtkó János népfelkelô, a második Bálint János.103 A harmadik, akit Ihász 
Vendellel közös sírba temettek, az a bizonyos Gyorogyolt, sajnos kideríthe-
tetlen, hogy ki volt valójában. Kálmán Tuzer Tandori neve 1942-ben Kálmán 
Tüzér Sándorra változott, de valójában ô a nagybodófalvi születésû Tandori 
Kálmán.104 
Az exhumálásokkor 1931-ben a román hatóságok által megbízottak összeke-
verhették a névjegyzéket és a neveket, mert nem is egy, hanem több esetben névis-
métlések fedezhetôek fel a sírkereszteken. Csupán néhány példaképpen: Dr. Ber-
ger Dezsô ôrmester neve, akinek nevét a régi Hôsök temetôjében 1921-ben alig 
olvasható sírkeresztjérôl Deborger Dezsô(!) névalakban olvasták ki, kétszer sze-
repeltetik az új Hôsök temetôjében egyszer mint Berger Dezsô doktort, másod-
szor, egy másik sírkereszten minden rendfokozat nélkül, mint közvitéz Berger 
Dezsôt.105 Jakabos József neve is kétszer szerepel. Megkérdôjelezhetô, hogy két 
azonos nevû baka hunyt volna el szinte ugyanazon idôben a város kórházában. 
A Polgármesteri Hivatal irattárában lévô anyakönyvben csak a 24-eseknél szol-
gáló Jakabos József neve van bejegyezve.106 Ennek ellenére a Hôsök temetôjében 
az egyik sírkereszten Jakabos József mint a 24., egy másikon mint a 16. gyalogez-
red hôsi halottja szerepel.107 Hogy létezett-e egy a 16. honvédezredben szolgáló 
Jakabos József, azt esetleg hosszas kutatás után Budapesten lehetne kideríteni. 
Az orosz hadifogoly, Koszterov Péter, helyesebben Pjotr, az egyik sírkereszten 
az ezrede megjelölése nélkül, a másikon mint a 189. gyalogezred katonája sze-
repel,108 holott a városban mûködô hadikórház kimutatása szerint ezen a néven 
Sepsiszentgyörgyön egyetlen orosz hadifoglyot jegyeztek be, aki 1917. április 
99 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 16. nr. 570/1942, fol. 16r–16v.
100 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 17–18. 
101 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 17–18.
102 Uo.
103 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. fol. 6.
104 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 15., nr. 3220/1942. fol. 6., nr. 570/1942. fol. 17–18.
105 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931, fol. 42.
106 Halottak Anyakönyve 1914-1921. ltsz. 79. 109. sz. 141.
107 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 18r.
108 SÁL Fond 14. nr. 570/1942. fol. 17r.
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21-én hunyt el és akit a régebbi Hôsök temetôjének 104. sírhantjába – az 1921-es 
összeírás szerinti kimutatásban a 148. sírba – temettek el.109
A hibák sorozata nem zárult le 1931-ben. Tetézte mindezt 1942-ben a túlbuz-
góság. Sepsiszentgyörgy város polgármestere – zárójelben jegyezzük meg, nem 
volt háromszéki illetôségû – „a hôsi halottak eredeti nevének megállapítása” kap-
csán az általa „elrománosított”-nak vélt hôsi halottak neveit kijavította, egyszerûen 
szólva, elmagyarosította. Csupán néhány példa: Kohler Ernest helyett Kohler 
Ernô, Constantin Ioan sergent helyett Konstantin János, Gheorghe Alexandru 
helyett György Sándor.
Összevetve a korabeli dokumentumokat és a Hôsök temetôjében a sír-
kereszteken lévô neveket, arra a megállapításra jutottunk, hogy a kórházi 
halottnyilvántartástól kezdve, ahol az adminisztráció nyelve a német volt, már 
voltak névelírások, németesített névátírások. Az Állami Anyakönyvi hivatalnál 
a csupán magyar nyelvet ismerô anyakönyvvezetô is tévedett az idegen nevek 
és az elhunyt katonák személyi adatainak anyakönyvezésekor: sok esetben elírta 
a neveket. 1921-ben, amikor az akkor meglévô katonasírok keresztjeirôl leírták 
a neveket, rossz olvashatóságuk miatt hibásan jegyezték le úgy a katonák neveit, 
miként a személyi adatokat is. Az új Hôsök temetôje létrehozásakor 1931-ben, 
– mint fentebb rámutattunk – történtek névelírások, több esetben névrománosí-
tások. 1942-ben a katonák eredeti nevének visszaállítása ürügyén a polgármes-
ter „ügybuzgósága” során több hôsi halott nevét – mert utána sem nézett az ott 
nyugvó nemzetiségének – egyszerûen magyarra fordította, elmagyarosította.
Mindezek alapján megállapítható, hogy az obeliszk nyugati oldala – ahová 
azoknak a katonáknak a nevét írták fel, akiket Sepsiszentgyörgyön, eredetileg 
a Közös temetô régi Hôsök temetôjében temettek el, majd az 1931-es román 
exhumálás után az új Hôsök temetôjében leltek örök nyughelyet – tele van hibá-
val, elkorcsosított, illetve magyarosított nevekkel.
A Hôsök temetôjében az obeliszk keleti oldalán a Sepsiszentgyörgy városából 
bevonult, elsô világháborúban hôsi halált halt katonák névsora olvasható. Ennek 
összeállítását ugyancsak 1942 májusának folyamán végezték el. A polgármester 
május 6-án utasította az anyakönyvvezetôt arra, hogy egyeztetve a Hadirokkan-
tak Országos Egyesülete, valamint a Frontharcosok Országos Szövetsége hely-
beli vezetôségeivel, állítsák össze „ABC sorrendben, rangjelzéssel együtt a veszteség-
listát”. Ugyanekkor a sepsiszentgyörgyi Mûszaki Hivatal fônökét felkérte, hogy 
„az összeállított neveket arányosan ossza be a hôsök temetôjében álló emlékoszlopra és 
azoknak bevésetésérôl oly idôben gondoskodjék, hogy május utolsó vasárnapjára lehetôleg 
befejezést is nyerjen,” és tegye ezt olyan formán, hogy „a most folyó világháborúban 
elesett sepsiszentgyörgyi hôsök neveinek megörökítésére” hely maradjon.110 A sürgetés 
oka a közelgô, adott évben május 31-én tartandó Hôsök Napja111 volt, amelyre 
109 SÁL Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 11., Fond 14. nr. 1173/1931. fol. 42.
110 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. 7r.
111 Az 1917. évi VIII. törvénycikk és az erre is épülô 1924. évi XIV. törvénycikk minden év 
májusának utolsó vasárnapját nyilvánította a Hôsök Napjának Magyarországon. Romániában 
a Hôsök Napja mindig az Úr Mennybemenetelének Napjával egyszerre volt, tehát aszerint vál-
tozott, ahogyan az ortodox egyházban a Húsvét, vagyis a Húsvét utáni 40. nap.
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nemcsak a városvezetôség, az intézmények, de Sepsiszentgyörgy lakossága is 
nagyon készült.
Az Állami Anyakönyvvezetôi Hivatal 1942. május 12-érôl keltezett, polgár-
mesterhez intézett válaszában, amely mellé külön csatolta a sepsiszentgyörgyi 
elsô világháborús hôsi halottak és külön a Sepsiszentgyörgyön elhalt osztrák-
magyar katonák névsorát, megjegyezte, hogy az általuk készített, a város elsô 
világháborús halottait tartalmazó névsor nem teljes, de már ennek a veszteség-
listának láttán azt írta a Székely Nép szerkesztôje, hogy „nekünk van a legnagyobb 
hadseregünk elesett hôsökbôl”.112
A teljesség hiányát az anyakönyvvezetô a következôkben fogalmazta meg: „az 
anyakönyvekben az összes volt sepsiszentgyörgyi lakos hôsi halottak nem szerepelnek, 
mert elôfordulhatott olyan eset is, hogy az illetô sebesülés vagy betegség következtében 
más városban, esetleg más országba halt el és itt anyakönyvezve nincsen. (...) Lehetnek 
olyan hôsi halottak is, akikrôl hivatalos értesítés soha nem érkezett, de lehetnek olyan 
eltûntek is, akik nem lettek halottá nyilvánítva.” Azt javasolta a polgármesternek, 
hogy amennyiben szándékában áll „az idevaló hôsi halottakról egy megközelíthetô 
pontos kimutatást” összeállíttatni, a városban „dobszó útján” hirdettesse ki. Szólítsa 
fel a lakosságot arra, hogy akinek családjában elsô világháborús hôsi halott, vagy 
eltûntnek nyilvánított hozzátartozója van, a rá vonatkozó adatokat a hivatalnál 
mutassa be, hogy ott nyilvántartásba vehetô legyen.113
A város polgármestere hallgatott az anyakönyvvezetôre, mert 1943. február-
jában a 3760/1942. sz. rendeletével felkérte a város egyházainak (sepsiszentgyör-
gyi református, római katolikus, evangélikus, unitárius, szemetjai református) 
lelkészeit, valamint a Székely Nép szerkesztôségét, hogy „Sepsiszentgyörgy város 
hôsi halottai emlékének megörökítése céljából” hirdessék ki, négy példányban a város 
területén plakátokon tegyék közzé, a város dobosa dobolja ki, hogy az érin-
tett lakosok „az 1914-1918 évi világháborúban hôsi halált halt hozzátartozóikat 
1943. évi február hó 25-ig bezárólag az állami anyakönyvi hivataloknál (...) jelentsék 
be.” A felszólítás természetesen csak azokra a hôsi halottakra vonatkozott, akik 
a világháborúba a városból vonultak be és sepsiszentgyörgyi illetôséggel rendel-
keztek.114 
A véglegesített névsort az anyakönyvvezetô 1943. március 2-án terjesztette 
a polgármester elé. Tudatta, hogy „a hôsök kimutatását a halotti anyakönyvek, fele-
kezeti egyházak, dobszó hirdetmény és a helyi Székely Népben a lakossághoz történt 
felhívás alapján tett bejelentésekre [állította össze] Bálint Lajos tûzharcos bajtárs 
törzsôrmester közremûködésével.”115 A listán összesen 153 név szerepelt ABC rend-
ben és a rendfokozat feltüntetésével.116 
Ez a névsor azonos a Mûszaki Hivatal tervei alapján készült rendfokozat sze-
rinti, ABC rendbe szedett lajstrommal, amelyet 1943-ban az obeliszk keleti olda-
lára felvéstek.
112 Székely Nép 1942. június 2.
113 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. fol. 24.
114 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. fol. 8.
115 SÁL Fond 14. nr. 3220/1942. fol. 24v.
116 SÁL Fond 14. nr. 3320/1942. fol. 20–21.
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Ezzel az utolsó munkálattal, mellyel a város elsô világháborús hôsi halottai-
nak emléket állíttattak, a város Hôsi temetôjének obeliszkje elnyerte a végleges 
formáját. A Hôsök temetôjének története is lezárult azzal a pillanattal, mikor 
1944 ôsze után felsôbb utasításra a magyar címert, ha le nem is verték teljesen, 
de megcsonkították és a felette lévô „valami horthyis” felirattal együtt betonos 
habarccsal eltüntették a „kíváncsi szemek” elôl. Sorsáról, az elmúlt hatvanöt 
évrôl, az obeliszkrôl 2010 nyarán készített fényképek tanúskodnak.
A név szerint ismert elsô világháborús hôsök névsora, akiknek neve ABC rend-
ben olvasható az obeliszk nyugati, illetve a keleti oldalán, nem teljes. A 2010-ben 
végzett levéltári kutatások során összesen 243 Sepsiszentgyörgyön eltemetett, 
és 180 sepsiszentgyörgyi illetôségû különbözô harctereken elesett, kórházakban 
elhunyt hôsi halott nevét sikerült kideríteni.
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the military cemetery of SepSiSzentgyörgy
After the Romanian attack in 1916 military hospitals were established in the city hos-
pital of Sepsiszentgyörgy (today Sfântu Gheorghe, Romania) and later, until the end of 
the First World War, in the Székely Mikó Dormitory and the Székely National Museum. 
Of the soldiers treated there approximately 300 died. Most of them were privates of the 
Royal Hungarian Defence Forces and the common Austro-Hungarian Army, as well as 
prisoners of war. The deceased were buried in a separate plot of the Common City Cem-
etery, in orderly, numbered graves with grave markings. In the middle of the plot an obe-
lisk was erected in 1917. From the late 1920s the local representatives of the Romanian 
authorities celebrated Heroes’ Day there, but in the long run the monument was unac-
ceptable for them. Therefore, they established another “honorary” military cemetery, 
which also had a monument. There the exhumed remains of soldiers from the old cem-
etery and from the Romanian cemetery were again buried in newly planned graves. The 
original military cemetery and the new military cemetery were set in order in 1942–1943. 
The Hungarian coat-of-arms was added to the column in the old cemetery, which is now 
in a poor state. On the western side of the column a list was added with the names of the 
soldiers buried there, and on the eastern side a list of residents of the city of Sepsiszent-
györgy can be found who died as heroes on various battlefields.
der heldenfriedhof von SepSiSzentgyörgy 
Nach dem rumänischen Angriff im Jahre 1916 wurden Kriegsspitale im Krankenhaus 
von Sepsiszentgyörgy (heute Sfântu Gheorghe, Rumänien) und später bis zum Ende des 
Ersten Weltkrieges im Mikó Székely Studentenheim sowie im Székely Nationalmuseum 
eingerichtet. Von den hier behandelten Soldaten starben etwa 300. Die meisten von 
ihnen waren einfache Soldaten des Honvéd-Heer und Soldaten der gemeinsamen öster-
reichisch-ungarischen Armee, sowie Kriegsgefangene. Die Verstorbenen wurden in dem 
gemeinsamen Friedhof der Stadt in einer separaten gemeinsamen Parzelle, in gerichteten, 
mit Grababzeichen versehenen nummerierten Gräbern beerdigt; in der Mitte wurde 1917 
ein Obelisk aufgestellt. – In den späten 1920-er Jahren feierten die örtlichen Vertreter 
der rumänischen Machthaber den Tag der Helden, aber auf lange Sicht galt für sie das 
Denkmal inakzeptabel. Daher gründeten sie einen anderen, “ehrenamtlichen“ Helden-
friedhof, der auch ein Denkmal besaß. Hier wurden, in vornherein geplanten Gräbern, 
die aus dem alten Friedhof der Helden und aus einem rumänischen Friedhof exhumierten, 
sterblichen Überreste der Soldaten wiederbeerdigt. – Der ursprüngliche Heldenfriedhof 
und der neue wurden 1942–43 in Ordnung gebracht. Damals wurde der Säule im alten 
Friedhof, der sich heute in einem schlechten Zustand befindet, das ungarische Staats-
wappen hinzugefügt. Auf die Westseite kam die Liste der hier begrabenen Soldaten, auf 
die Ostseite die Liste der Einwohner der Stadt Sepsiszentgyörgy, die auf verschiedenen 




A HABSBURG BIRODALOM, MAJD OSZTRÁK–MAGYAR MONARCHIA  
KATONAKARMESTEREINEK – AZ URALKODÓ ÁLTAL ADOMÁNYOZOTT – 
KITÜNTETÉSEI 1849–1914 KÖZÖTT
Verôfényes vasárnap délelôtt. Éppen áramlik a hívôk serege a misérôl, vagy 
az istentiszteletrôl. Egy részük a sétatér felé igyekszik, a zenepavilon (kioszk) 
környékére, mivel a távolból már hallatszik a közeledô katonazenekar pattogó 
muzsikája. Megérkezik a zenekar és helyet foglal a pavilonban. Tagjai közül 
valaki felírja egy táblácskára a mûsor következô számának a címét. Kezdetét veszi 
a térzene. Az elsô szám rendszerint tüzes induló, második számként már lágyabb 
muzsika szól: valamelyik zenés darab nyitánya. A karmester zeneválasztása igazo-
dik a helyben lakó közönség igényeihez, de azért emeltebb szinten, mert igyek-
szik fejleszteni a hallgatóság zenei ízlését is. Egy-másfélórás zenélés végén vala-
milyen friss táncszám, vagy induló zárja a mûsort. A program végén a zenekar 
muzsikálva hagyja el a sétateret. 
Vasárnap este még hallható a katonazene, akár nyáron, akár télen. Ilyenkor 
valamelyik kávéház vagy nagyobb vendéglô helyiségében muzsikálnak fúvós vagy 
vonós hangszereken: (1945-ig a katonazenekarok mindkét hangszeren játszottak.)
Nem mindenhol vasárnap van a térzene. Egyes helyeken a hétköznapok vala-
melyik délutánján csendül fel, helyôrsége válogatja.
Nem közismert, hogy a katonai zenekarok elsôdleges feladata a szolgálati 
zene volt. Ha valamilyen szolgálati érdek úgy kívánta, akkor elmaradt a térzene, 
de azt lehetôleg másnap pótolták. Régen az élet rendje más volt, mint manapság. 
Temetést például délelôtt nem tartottak, csak délután. A halott katonának zenés 
temetés járt.
Nyári nagygyakorlatok idején az ezredek különbözô útvonalakon közelítették 
meg a hadgyakorlatok helyszínét. Ez alkalmakkor olyan községekben is megfor-
dultak, ahol évtizedek óta nem járt katonaság. Ilyenkor az ezred zenekara játéká-
ban különösen kitett magáért.1
1 Pl. 1899-ben Attalán (Tolna vm.)
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Hány katonazenekara volt a Monarchiának?
1850–1914 között sokféleképpen változott a zenekarok száma. 1857-ben 
tüzérezredek nélkül 141 katonazenekara volt a Monarchiának, amely a gyalog-
ezredek számának 1860. évi növelésével 159-re emelkedett. Az osztrák–porosz 
vesztes háború után viszont megszüntették az összes lovassági és vadász zenekart, 
csak a 80 gyalog- és a 14 határôr zenekar maradt meg. Ám 1871-ben a határôr-
gyalogezred zenekarokat is feloszlatták.
1882–93 közt a gyalogezredek számát 102-re emelték, 1895-ben állították fel 
a négy bosznia-hercegovinai ezred, valamint a négy tiroli császárvadász ezred zene-
karát. 1896-ban kapott végre a m. kir. Honvédség is zenekarokat;2 nem ezreden-
ként, hanem kerületenként (hadosztályonként) egyet, így összesen hetet. Ezeken 
kívül még a haditengerészet is rendelkezett egy több, mint száztagú zenekarral.
Írásunkban nem kívánunk a zenekarok szervezési kérdéseivel foglalkozni – 
mert rendeletek születtek szép számmal. Lényeg az, hogy a gyalogezredek zene-
karának létszáma – már ahol ezt betartották – általában 43 fô volt.3 Ez bizony 
a gyakorlatban ezredenként változott.
2 1266. eln./1896. sz. körrendelet. Rendeleti közlöny a m. kir. Honvédség számára. Szabályrendelet 
(továbbiakban: R.K.) 105–111. pp.
3 De inkább nagyobb volt a zenekar létszáma, amint ez a Damański-féle lexikonban lévô fényképekrôl 
kitûnik. Ld. Damański, Josef: Die Militär-Kapellmeister Oesterreich-Ungarns. Illustriertes biographisches 
Lexikon (Schematismus). Wien–Prag–Budapest, 1904.
Térzene Budapesten az Oktogonon, 1900 körül (HTM Fotóarchívum 87.662)
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A Monarchiában a szabályokat volt, aki betûhíven betartotta, volt, aki nem. 
Egy példa a „felsôbb be nem tartásra”. 1895–96-ban Lobkovitz Rudolf herceg 
volt a budapesti hadtest parancsnoka. Számos esetben járt Székesfehérvárra 
szemlét tartani, de egyszer sem emelt szót az ellen, hogy az ott állomásozó 12. 
ulánusezred és a 24. vadászzászlóalj illegálisan mûködtetett zenekart. Sôt, amikor 
a tisztikarral ebédelt, ezek valamelyike szolgáltatta az asztali zenét.4
Tilos volt a zenekaroknál sramli-zenét, vagy cigányzenét játszani. Egy 1887-
bôl való tudósítás szerint mindezek ellenére a brucki (Bruck an der Leitha) tábor-
ban az uralkodó névnapján egy sajátosan berendezett csárdában a táborban állo-
másozó magyar ezredek egyesített cigányzenekarai muzsikáltak.5
A szegedi és a pozsonyi honvédzenekarnak is volt cigányzenekara, amelyek 
„vidéki” fellépések alkalmával szerepeltek. A szegedi zenekarról azt is tudjuk, hogy 
16 tagból állt, és a „prímásuk” nem volt más, mint a zenekar ezreddobosa, Kraul 
Antal.6 Ugyancsak 1887-bôl számos hirdetés maradt fenn arról, hogy a Nagysze-
benben állomásozott 31. gyalogezred cigányzenészei rendszeresen szólóesteket 
rendeztek.7
Sajátosan nagy probléma volt a kikülönített zászlóaljak „zenehiány-érzete”. 
Sokszor évtizedekig voltak távol az ezred törzsétôl és így az ezred zenekarától 
is. Ezek a zászlóaljak romákból szerveztek kis létszámú zenekarokat, amelyeket 
a zászlóalj tisztikarának áldozatkészségébôl szereltek fel.8
A katonai karmestereknek és ezreddobosoknak adományozható kitüntetések
Ferenc József trónra lépésének elsô évfordulóján, 1849. december 2-án kelt 
pátensével megalapította a Ferenc József Rendet. Ehhez kapcsolták 1850. február 
16-án az Arany-, illetve Ezüst Érdemkeresztet, mindkettôt koronás változatban is.
Az Érdemkereszt aranyból vagy ezüstbôl készült. A kereszt szárait vörös 
zománc díszítette, fehér zománcú, kör alakú középmezejének elôlapján 
„VIRIBUS UNITIS” („Egyesült erôvel”) felirat övezte az uralkodó „FJ” monog-
ramját. A hátoldalon az „1849” évszám volt olvasható. Az Arany Érdemkereszten 
a felirat fehér zománc alapon, míg az Ezüst Érdemkereszten a fém színében sze-
repelt. A koronás fokozatokon fent a császári korona díszlett.9
Ezzel az Érdemkereszttel már lehetôség nyílt a tisztek, illetve az alacsonyabb 
rendfokozatúak differenciált elismerésére is. Arra nem volt szabály, hogy milyen 
hosszú szolgálati idô után adhatóak ezek a kitüntetések. Az alapítás után tudomá-
sunk szerint közel húsz évig egyetlen karmester sem kapta meg. Az 1870-es évek 
4 Fejér Megyei Napló, 1895. július 18.
5 Hermannstädter Zeitung, 1887. augusztus 15.
6 Torontál, 1900. február 14., Szegedi Híradó, 1900. február 16.
7 Hermannstädter Zeitung, 1887. október 12.
8 Pl.: Eger, 1865. augusztus–1866. február.
9 Részletesebben ld.: A rendjelek és kitüntetések történelmükben. Szerk.: Felszeghy Ferenc–Rátvay 
Imre–Petrichevich György–Ambrózy Gyula. Budapest, é.n. [1943] 410–411. pp.; Mĕřička, Václav: 
Orden und Ehrenzeichen der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Bécs-München, 1974. 
162–167. pp.; Makai Ágnes–Héri Vera: Kereszt, érem, csillag. Budapest, 2002. 106., 218. p.
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végéig – ismereteink alapján – tíz dirigens részesült ebben a kegyben. A nyolc-
vanas években már elég szép számmal adományozták a katona-karmestereknek 
az Érdemkeresztet. Az 1890-es évek elsô felében is úgy eltelt négy esztendô, 
hogy egyetlen karmester sem kapott ilyen kitüntetést, ám erre a késôbbiekben 
is akadt példa.
Az adományozások nagy valószínûséggel az ezredparancsnokokon is múltak, 
azon, hogy ôk elöljáróként mennyire figyeltek már több évtizede szolgáló és 
érdemes karmestereikre. Hozzáállásukban valószínûleg az is nagy szerepet ját-
szott, hogy az 1890-es években szép számmal léteztek olyan ezredparancsnokok, 
akiknek a mellét nem díszítette semmiféle kitüntetés. Akadt olyan ezredes is, aki 
még elég fiatal volt ahhoz, hogy a 25 év után járó, legalacsonyabb fokozatú Tiszti 
Szolgálati Jelet megkaphassa. Azt is figyelembe kell venni, hogy a Monarchiának 
az 1878-as boszniai okkupációt kivéve, évtizedeken keresztül nem volt háborúja.
Miként a korabeli sajtó közleményeibôl kiderül – bár nem szívesen foglal-
koztak a „közös” ügyekkel – néhol az ezred tisztikara az ezreden belül köszön-




LEONHARDT, Andreas hadseregkarmester volt az elsô, aki a címben 
a szereplô idôhatárokon belül uralkodói elismerésben részesült. 1800. április 
19-én született Ašban, Cheb mellett Csehországban és 1866-ban halt meg Bécs-
ben. 1818-ban Bécsben belépett a Sándor-gyalogezredbe és ott zenei tanulmányo-
kat is folytatott. 1820-ban az ezreddel Nápolyba került, ahol 1822-ben karmes-
ter lett, s további zenei tanulmányokat folytatott Niccolò Antonio Zingarellinél, 
az ottani konzervatórium igazgatójánál. További tanulóéveit Prágában Václav 
Jan Tomašeknél töltötte. 1829-tôl a 27. gyalogezrednél volt karmester Itáliában. 
Ez idôben lett a bolognai Filharmonikus Társaság tiszteletbeli tagja. 1835-ben 
ezredével Grazba került, ahol átvette a Steiermarki Zeneegylet (Musikverein 
für Steiermark) igazgatói állását is. 1851-ben meghívták hadseregkarmesternek 
Bécsbe. E minôségében nagy érdemeket szerzett az osztrák-magyar katonazenei 
élet átszervezése terén. 1862-ben vonult nyugállományba. Ez alkalomból az ural-
kodó „megelégedettségét fejezte ki”, ami akkor egy nagyon szép pergamenre írott 
díszes oklevelet jelentett.11
10 A kitüntetések és egyéb személyi adatok összeállításánál a következô forrásokat vettük figyelembe: 
Rathner, Fritz: Verzeichnis der Kapellmeister Und Musikdirigenten der K. (u.) K. bewaffneten 
Macht (Heer, Kriegsmarine, Landwehren) bis 1918. Salzburg, 1985.; Hodik, Milan: Aus alten 
österreichischen Regiments-Matrikeln Teil 1. und 2. In: Arbeitsgemeinschaft für Militärmusik Heft 
31. Bécs, 1982.; Galván Károly: Katonazene történeti gyûjtemény (a szerzô tulajdonában).
11 Verordnungs Blatt-Personal Angelegenheiten (továbbiakban: VOB-PA) 1862. október 15.
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1867
SCHROLL, Ferdinánd a második karmester volt, aki kitüntetést kapott, de ô hadi-
érdemekért. Róla keveset tudunk. 1828-ban született és 1901-ben Königgrätzben 
(ma Hradec Králove, Csehország) halt meg. 1858-68 között a 18. vadászzászlóalj, 
majd 1868-87 között a 18. gyalogezred karmestere volt. 1867. január 17-én írta 
alá Ferenc József az okiratot, miszerint „Schroll Ferdinándnak, a 18. vadászzászlóalj 
karmesterének az ellenséges tûzben a sebesülteknek nyújtott segítségét elismerve az Arany 
Érdemkeresztet” adományozza. Ugyanis azokban az idôkben a katonazenészeknek 
hadikörülmények közepette a sebesültek ellátásában kellett tevékenykedniük.12
ZIMMERMANN, Michael 1833-ban született Jöveditsben (Idiciu, Románia), 
Teplice-Šanovban (Csehország) halt meg 1907-ben. 1857–1882 között nyolc kato-
nazenekarnál tevékenykedett karmesterként. 1864-68 között volt a cseh kiegészítésû 
73. gyalogezrednél. 1867-ben a zenekarával részt vett Párizsban egy nemzetközi 
katonazenei vetélkedôn, ahol július 21-én egy porosz és egy francia zenekarral meg-
osztva I. helyezést ért el. Ezért az érdemért 1867. augusztus 3-án az uralkodótól 
„elismerve érdemes mûvészi mûködését, a Koronás Arany Érdemkeresztet” kapta meg.”13
A franciák ki akarták tüntetni a Becsületrend lovagkeresztjével, de a hazai kor-
mányzat ehhez nem járult hozzá, mivel ô nem volt tiszt. Így a franciáktól a Csá-
szári Katonai Érdemkereszt elismerésben részesítették.14
1869
LEITERMAYER, Alexanderrôl szinte semmi érdemlegeset nem tudunk. 
1826-ban született és Bécsben (?) 1896-ban halt meg. 1848-tôl 1883-ig négy 
gyalogezrednél tevékenykedett. 1869-ben – mint a 2., I. Sándor orosz cár nevét 
viselô gyalogezred karmesterének – az uralkodó a mûvésznek „elismerve mindig 
lojális felfogású tevékenységét, sikeres mûvészi és humanitárius mûködését” a Koronás 
Arany Érdemkeresztet adományozta.15
1873
ASBOTH, Wilhelm 1821-ben a moldvai Radautzban született és 1877-ben 
Budapesten halt meg. A Kerepesi temetôben helyezték örök nyugalomra. Mind-
végig – 35 éven át – a galíciai kiegészítésû 58. gyalogezred karmestere volt.
1871. június 11-én, amikor betöltötte 30. szolgálati évét az ezrednél, a következô 
módon köszöntötték. Reggel lakásának ablakai alatt az ezred zenekara csupa 
Asbóth szerzeményt játszott, majd egy tiszti küldöttség élén a jubilánst köszön-
tötte az ezred parancsnoka, és ebbôl az alkalomból egy nagyon hízelgô hangnemû 
elismerô oklevelet adott át; a tisztikartól pedig értékes brilliánsgyûrût és egy aján-
lást kapott az ünnepelt. Egész napon át érkeztek neki az üdvözlô táviratok számos 
karmester-kollegától. Másnap a tisztikar díszebédet adott a jubiláns tiszteletére.16
12 VOB-PA 1867. január 25.
13 VOB-PA 1867. augusztus 4.
14 VOB-PA 1867. szeptember 21.
15 VOB-PA 1869. október 2.
16 Pester Lloyd, 1871. június 16.
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1873 márciusában Asbóthnak, az 58. Ludvig Salvator fôherceg nevét viselô 
gyalogezred karmesterének „sokéves, mindig lojális szellemû és sikeres mûvészi és 
humanitárius tevékenységéért” Ferenc József a Koronás Arany Érdemkeresztet 
adományozta.17
1874
WOLF, Peter 1814-ben született és 1885-ben halt meg. 1843 és 1876 között 
négy különbözô ezrednél irányította a katonai zenekart. 1874 szeptemberében 
az uralkodó Wolfnak, mint a 29. Thun gróf gyalogezred karmesterének „sokévi 
szolgálatáért és mûvészi tevékenységéért” a Koronás Arany Érdemkeresztet adomá-
nyozta.18
1876
POSPISCHILL, Florian karmester 1824-ben a csehországi Vyškovban szü-
letett és 1898-ban halt meg. 1846-1892 között 46 éven át karmesterkedett négy 
különbözô ezrednél, két ezrednél is 20-20 évet töltve el. 1876 májusában az ural-
kodó Pospischill a 43. Freiherr von Alemann gyalogezred karmesterének „elis-
merve sokéves és különösen érdemleges mûködését, a Koronás Arany Érdemkeresztet” 
adományozta.19
1889. június 10-érôl írja a sajtó: „A legöregebb karmester a hadseregben. Pünkösd 
vasárnapján ünnepelte a Temesváron állomásozó 43. gyalogezred karmestere, Pospischill 
Florian, az ô ötvenéves szolgálati jubileumát. A jubiláns az osztrák–magyar hadsereg 
legöregebb karmestere, és Albrecht fôherceg mellett az egyik legöregebb tényleges kato-
nája. Ötvenéves szolgálati ideje alatt öt hadjáratban vett részt és az Osztrák–Magyar 
Monarchia minden részén szolgált. Mellét díszíti a koronás arany érdemkereszt, vala-
mint a hadiérem … Pospischill a katonai karmesterek nyugdíjalapjának is az alapító 
tagja és több mint nyolcszáz kompozíciónak a szerzôje, melyek nagy részét még ma is 
minden katonazenekar mûsorán tartja.”20
FRITON, Gottfried 1824-ben Bécsben született és ugyanott halt meg 1904-
ben. 1851-tôl 1878-ig a magyar kiegészítésû cs. kir. 6. gyalogezred karmestere-
ként tevékenykedett.
1876-ban az uralkodó „mint a 6. (Graf Coronini) gyalogezred karmesterének, elis-
merve sokévi és különösen érdemes karmesteri tevékenységét a koronás arany érdemke-
resztet” adományozta neki.21
1879
TISCHLER, Wilhelm 1822-ben született és 1891-ben halt meg. 1851-tôl 
1890-ig a gyôri kiegészítésû 19. gyalogezred karmestere volt. A Hadtörténeti 
Múzeum gyûjteményében van az általa 1880-ban komponált zászlószentelési 
17 VOB-PA 1873. március 27.
18 VOB-PA 1874. szeptember 18.
19 VOB-PA 1876. szeptember 11.
20 Temesvárer Zeitung, 1889. június 12.
21 VOB-PA 1876. március 30.
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induló partitúrája. 1879-ben az uralkodó Tischlernek „sokévi hasznos és kifogásta-
lan szolgálatáért” az Arany Érdemkeresztet adományozta.22
HOPF, Johann 1826-ban született és 1887-ben halt meg. 1855-tôl 1885-ig 
hat zenekarnál mûködött. 1879-ben az uralkodó „mint az 55. (Graf Gondrecourt) 
gyalogezred karmesterének sokévi, különösen hasznos szolgálatáért” az Arany Érdem-
keresztet adományozta.23
KAPLON, Michael 1824-ben született és 1892-ben halt meg. 1851-tôl 1891-
ig három alakulatnál, legutóbb a sziléziai kiegészítésû 1. gyalogezrednél 34 évig 
volt karmester. Az uralkodó „elismerve sokévi, nagyon hasznos szolgálatát” 1879-
ben neki is az Arany Érdemkeresztet adományozta.24
1880
CZIBULKA, Alfons 1842-ben Szepesváralján (Spišske Podhradie, Szlovákia) 
született és aránylag fiatalon, 1894-ben Bécsben halt meg. Már ifjú korában meg-
mutatkoztak zenei adottságai. Húszas évei elején többfelé volt színházi karmester. 
Elôször 1866-ban öltötte magára a katonakarmesteri öltözéket, mint a 17. gyalog-
ezred zenekarának vezetôje. Összesen hét katonai zenekar vezetését látta el haláláig.
1880-ban nyolcvan válogatott muzsikusból álló zenekar – mint a 35. gya-
logezred zenekara – Czibulka vezetésével részt vett Brüsszelben a nemzetközi 
katonazenei versenyen, ahol I. helyezést ért el. Ebbôl az alkalomból komponálta 
a Stefánia-gavottot, a belga királylánynak, Habsburg-Lotharingiai Rudolf trón-
örökös menyasszonyának ajánlva.
E diadal után néhány nappal az uralkodó „a brüsszeli katonazenei verseny alkal-
mából a 35. (Freiherr von Philippović) gyalogezred karmesterének érdemes mûvészi 
mûködését elismerve a Koronás Arany Érdemkeresztet” adományozta.25
1882
BERNARD, Josef 1834-ben született és 1897-ben halt meg. 1876–1890 között 
a szegedi kiegészítésû 46. gyalogezred karmestere volt. Állomáshelyei: Trieszt, 
a bosznia-hercegovinai Travnik, Gyulafehérvár, a horvátországi Ogulin, Arad és 
Szeged. 1882-ben az uralkodó „a 46. Herzog von Sachsen-Meiningen) gyalogezred 
ezred-zenéjének vezetésével megbízott Bernard Josef ôrmesternek elismerve sokévi, lojális 
és hasznos szolgálatát az Arany Érdemkeresztet” adományozta az uralkodó.26
ROSENKRANZ, Anton Prágában született 1827-ben és Sopronban halt 
meg 1888-ban. Negyvenéves karmesteri pályafutása alatt 1848-tól haláláig négy 
alakulatnál vezényelt zenekart. A még élô tíz gyermekébôl hat fia a magyar 
22 VOB-PA 1879. május 10.
23 VOB-PA 1879. július 10.
24 VOB-PA 1879. december 29.
25 VOB-PA 1880. augusztus 15.; May, Josef: Geschichte des kaiserlich und königlichen Infanterie-
Regimentes No 35. (1683–1901). Pilsen, 1901. 24. p.
26 VOB-PA 1882. augusztus 12.
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kiegészítésû 76. gyalogezred zenekarában – az ô vezetése alatt – mûködött. 
1882-ben az uralkodó „Rosenkranz Antonnak a 76. (Freiherr von Knebel) gyalog-
ezred karmesterének sokévi és hasznos szolgálatáért” az Arany Érdemkeresztet ado-
mányozta.27
1883
HIKL, Josef  1825-ben született és 1910-ben halt meg a csehországi Olomoucban, 
azaz Olmützben. Életének nagy részében cseh ezredeknél szolgált, csupán 1865–
1869 között vezette a 69. (Graf Jellačić) ezred zenekarát. 1866-ban egy lánya szüle-
tett Székesfehérváron. 1850–1899 között volt karmester, leghosszabb ideig – 1870–
1899 között – az olmützi kiegészítésû 54. gyalogezred zenekarát vezényelte.
Az uralkodó elôször 1883-ban tüntette ki, mint az 54. (Graf Thun-
Hohenstein) gyalogezred karmesterét, „elismerve sokévi és hasznos szolgálatát 
az Arany Érdemkereszttel.”28 Másodszor 1899-ben, amikor is Hiklnek, mint „az 
54. (Alt-Starhemberg) gyalogezred karmesterének, több mint 54 éves szolgálatáért 
a Koronás Arany Érdemkeresztet” adományozta. Itt valószínûleg beszámították 
a karmestersége elôtti szolgálati éveit is.29
CZANSKY, Franz 1832-ben született és 1905-ben halt meg. 1867–1893 
között három ezred zenekarát igazgatta. Az uralkodó 1883-ban „hosszú, köteles-
ségtudó és hasznos szolgálatáért” az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.30
1884
DUBEZ, Josef 1824-ben Bécsben született és 1900-ban ugyanott halt meg. 
1847-tôl 1880-ig a bécsi kiegészítésû 4. (Hoch- und Deutschmeister) gyalogezred 
karmestere volt. 1859-ben Budapesten házasodott meg és több gyermeke is itt 
született. 1882–94 között a 32. gyalogezred zenekarát vezényelte. Az ezredparan-
csoknak ajánlotta a róla elnevezett indulót 1884-ben. Az uralkodó 60. születésnapja 
alkalmából „a 32. gyalogezred karmesterének, Dubez Józsefnek hosszú, kötelességtudó, 
az ellenség elôtt is bizonyított szolgálatáért” az Arany Érdemkeresztet adományozta.31
STREBINGER, Josef 1819-ben született Baden-Badenben és 1885-ben halt 
meg. Még az észak olasz tartományokban kezdte katona-zenekarmesteri pályáját. 
Összesen öt ezrednél szolgált. Az uralkodó „a 10. (Freiherr von Handel) gyalogez-
red karmesterének, Josef Strebingernek hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálatának 
elismeréseként az Arany Érdemkeresztet” adományozta.32
LEIBOLD, Karl 1827-ben a Karlsbad melletti Lichtenstadtban született 
és 1887-ben Budapesten halt meg. 1848–1879 között a magyar kiegészítésû 37. 
27 VOB-PA 1882. december 27.; Oedenburger Zeitung, 1888. július 4.
28 VOB-PA 1883. július 10.
29 VOB-PA 1899. október 13.
30 VOB-PA 1883. december 13.
31 VOB-PA 1884. január 25.
32 VOB-PA 1884. február 23.
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gyalogezred, míg 1880–1887 között az ugyancsak magyar 69. gyalogezred zene-
karát vezette. Székesfehérvári tevékenységérôl több adat is maradt ránk. Az ural-
kodó „a 69. (Graf Jellačić) gyalogezred karmesterének Karl Leiboldnak hosszú, hasz-
nos és az ellenség elôtt is megvédett szolgálati tevékenységéért az Arany Érdemkeresztet 
adományozta.”33
A Székesfehérvár és Vidéke 1884. március 25-én ezt írta róla: „Kitüntetett 
katona. Ô Felsége az uralkodó, Leibold Károlynak, a 69. Jellačić sorezred derék kar-
mesterének 36 évi szolgálati érdemei elismeréséül az arany érdemkeresztet adományozta.
E hó 23-án reggel tábori mise volt a ferenciek templomában. A szent misét Szitányi 
Ferencz áldozár, tábori lelkész végezte, mely után a katonaság a kaszárnya mögött levô 
térre vonult, hol Woinovics ezredes a tisztikar és a legénység jelenlétében saját kezûleg 
tûzte fel a kitüntetett mellére az érdemkeresztet. Ezután a legénység elléptetett Leibold 
elôtt. E nap elsején fényes bankettet rendezett a Jellačić ezred tisztikara a kitüntetett 
karmester tiszteletére.”34
MELUSIN, Rudolf 1826-ban született és 1887-ben hunyt el. 1859–1875 
között az osztrák 59., majd 1875–1885 között a magyar kiegészítésû 78. gyalog-
ezred zenekarát vezette. Az uralkodó „a 78. (Freiherr von Šokčević) gyalogezred 
karmesterének, Rudolf Melusinnak elismerve hosszú és hasznos szolgálatát az Arany 
Érdemkeresztet” adományozta.35
33 VOB-PA 1884. március 10.
34 Székesfehérvár és Vidéke, 1884. március 25.
35 VOB-PA 1884. június 20.
Josef Dubez (1824–1900), 




SCHLACH, Johann 1827-ben született és 1910-ben halt meg. 1859–1885 
között a cseh kiegészítésû 28. gyalogezred karmestere volt. Az ezred Magyaror-
szágon nem állomásozott. Az uralkodó Schlachnak 1884-ben „elismerve hosszú és 
hasznos szolgálatát”, az Arany Érdemkeresztet adományozta.36
WIEDEMANN Josef a csehországi Kvítkovban született 1828-ban és Prá-
gában hunyt el 1919-ben. 1857-ben Pozsonyban házasodott. 1848-tól szolgált 
a hadseregben és 1854-ben lett a cseh 42. gyalogezred karmestere és az is maradt 
1896-ig. Az uralkodó 1884-ben „a 42. (Ernst August Herzog von Cumberland) gya-
logezred karmesterének Josef Wiedemann-nak hosszú és kötelességtudó szolgálatáért 
az Arany Érdemkeresztet”,37 1896-ban „tényleges szolgálatból való kilépése alkalmából 
a Koronás Arany Érdemkeresztet” adományozta.38
SCHUBERT, Johann 1836(?)-ban született és Péterváradon halt meg 1899-
ben. 1871–73-ban a 9. határôrezredben, majd 1873–96 között a péterváradi 70. 
gyalogezredben karmesterkedett. Utána nyugdíjasként élt Péterváradon. Az ural-
kodó 1884-ben „elismerve hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálatát” az Arany 
Érdemkeresztet adományozta neki.39
SCHEIBELREITER, Franz 1826-ban született és 1908-ban a galíciai Lem-
bergben halt meg. 1851–68 között a 19. vadászzászlóalj, majd 1871–1898 között 
a galíciai kiegészítésû 15. gyalogezred karmesterként tevékenykedett. Az ural-
kodó 1884-ben „hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálata elismeréseként” az Arany 
Érdemkeresztet adományozta neki.40
1885
BLASCHKE, Franz 1831-ben született a csehországi Wessiedel bei Odrauban 
és 1912-ben Grazban halt meg. 1851-ben kezdte meg katonazenészi szolgála-
tát és 1860-ban lett az 52. gyalogezred karmestere. Az ô karmestersége idején 
az ezred Magyarországon nem állomásozott. 1882–94 között a stájer 87. gya-
logezrednél karmesterkedett. Az uralkodó 1885-ben „a 87. (Prinz zu Hohenlohe-
Schillingsfürst) gyalogezred karmesterének, elismerve hosszú, kötelességtudó és hasznos 
szolgálatát” az Arany Érdemkeresztet adományozta.41
FAULWETTER, Anton Prágában született 1840-ben és – valószínûleg – ott 
is halt meg. Részletes önéletrajzi írásával a Damański-féle lexikonban találkozha-
tunk.42 Tevékenységét 1861-ben a közös hadseregben mint huszárezred-karmes-
ter kezdte meg, ezt az alakulatot 1863-ban a 11. tábori tüzérezreddel cserélte fel. 
36 VOB-PA 1884. augusztus 30.
37 VOB-PA 1884. november 30.
38 VOB-PA 1896. május 29.
39 VOB-PA 1884. december 31.
40 VOB-PA 1885. január 9.
41 VOB-PA 1885. január 26.
42 Damański: i. m. 138–141. pp.
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1868-ban valamennyi lovasított ezred és a vadászok zenekarát feloszlatták, így 
1868-tól a 7. gyalogezred zenekarát dirigálta. 1871-ben elvállalta a 68. gyalog-
ezred zenekarának vezetését. Ezzel az ezreddel vett részt a bosznia-hercegovinai 
harcokban. 1881-ben az ezreddel Miskolcra került, de az alakulattal még abban 
az évben Budapestre helyezték és 1889-ig, nyugalomba vonulásáig itt is maradt. 
Leghíresebb indulója az „Éljen a haza”, melyet az ezred tisztikarának ajánlott. 
Az uralkodó 1885-ben elismerve „kötelességtudó és kiváló szolgálatát” Faulwetternek 
az Arany Érdemkeresztet adományozta.43
MAHR, (Franz) Anton 1830-ban a csehországi Žatec melletti Tleskben szü-
letett és 1891-ben Prágában halt meg. 1849-ben a 4. könnyûlovas ezred karmes-
tere lett és 1868-ig az is maradt. Akkor feloszlatták a lovasezredek zenekarait. 
1868-tól 1891-ig a 75. gyalogezred zenekarát irányította. Az uralkodó 1885-ben 
„elismerve hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálatát” az Arany Érdemkereszttel 
tüntette ki. Legidôsebb fia, Gustav is katonakarmesterként tevékenykedett.44
1886
PEKAREK, Ignaz 1871–93 között volt a morvaországi Kremsier-beli, azaz 
a kromeřiži 3. gyalogezred karmestere. Az uralkodó 1886 januárjában az Arany 
Érdemkereszttel tüntette ki.45
MILIER, Hermann 1840-ben született és 1898-ban horvátországi 
Károlyvárosban halt meg. Milier 1874–81 között a 49. és 1881–97 között pedig 
a 79. gyalogezred karmestere volt. 1885-bôl származik az a tudósítás, amely 
szerint a pozsegai záró-hadgyakorlat alkalmából a 79. (Jellačić) ezred zenekara 
három napra az udvari ebédhez volt vezényelve. Ez az alkalommal az ural-
kodó kinyilvánította, hogy – véleménye szerint – az ezred zenekara szolgáltatja 
a hadsereg legjobb zenéjét.46 Egy évvel késôbb, 1886-ban Ferenc József Milier 
Hermann-nak „hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálatát elismerve” az Arany 
Érdemkeresztet adományozta.47
1887
SCHAROCH, Franz 1836-ban Gyulafehérváron született és az alsó-ausztriai 
Mühldorfban hunyt el 1899-ben. Csak egy ezrednél, a pozsonyi kiegészítésû 72. 
gyalogezrednél töltött be karmesteri állást 1864-tôl 1898-ig. Brixel több cikket is 
idéz az 1864-es dániai hadjárat idejébôl a 72. gyalogezred zenekarának a brémai és 
hamburgi lakosság körébeni népszerûségérôl.48 Scharoch összes szolgálati idejébôl 
18 évet Pozsonyban töltött és ott is igen nagy közkedveltségnek örvendett.
43 VOB-PA 1885. december 23.
44 VOB-PA 1885. május 13.
45 VOB-PA 1886. január 31.
46 Kaschauer Zeitung
47 VOB-PA 1886. március 5.
48 Brixel, Eugen–Martin, Gunther–Pils, Gottfried: Das ist Österreichs Militärmusik. Von der 
„Türkischen Musik” zu den Philharmonikern in Uniform. Bécs, 1982. 186–195. pp.
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Az uralkodó 1887-ben „hosszú és kötelességtudó szolgálatának elismeréseképpen” 
Scharochnak az Arany Érdemkeresztet adományozta.49
NOVOSAD Johann a morvaországi Znojmoban született 1839-ben és Graz-
ban hunyt el 1934-ben, 95 éves korában. 1856-ban kezdte meg katonazenészi 
szolgálatát. 1863-ban lett a 4. utászzászlóalj, majd 1867-ben az utászezred kar-
mestere. 1868-ban azonban ezt az ezredzenekart is megszüntették. Utána a 11. 
határôrezred zenekarát vezette. 1869-ben vette át a 22. gyalogezred, majd 1882-
ben a 96. gyalogezred zenekarát, ahol 1898-ig tevékenykedett. A 22. ezrednél 
több indulót is komponált. Az uralkodó 1888-ban „hosszú, kötelességtudó és hasznos 
szolgálata elismeréseként” az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.50
SCHUBERT, Franz életrajzi adatait még eddig nem sikerült kideríteni. Kar-
mester volt 1869–1883 között a 45. gyalogezrednél, majd 1884–1901 között a 93. 
gyalogezrednél.
Az uralkodó 1888-ban „hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálata elismeréseként” 
Schubertet az Arany Érdemkereszttel,51 majd 1901-ben „az aktív szolgálatból való 
kilépése alkalmából” a Koronás Arany Érdemkereszttel tüntette ki.52
idôsebb KOMZÁK Karl a csehországi Netehoviceben, Týn nad Vltavou 
közelében született és ott is halt meg 1893-ban. Tanítóként kezdte pályafutását, 
majd Prágába ment orgonistának. 1865-ben lett karmester a 11. gyalogezrednél 
és ott is maradt 1880-ig. Ezután két éven át a 74. gyalogezrednél szolgált, majd 
1882-tôl 1888-ig a 88. gyalogezred karmestere volt. Mintegy háromszáz kompo-
zíció került ki tolla alól. Az uralkodó „tudomásul véve, hogy magas életkora és rok-
kantsága miatt a szolgálatból kiválik, elismerve kötelességtudó és nagyon hasznos szolgá-
latát” az Arany Érdemkeresztet adományozta a 88. gyalogezred karmesterének.53
1889
CZERNY Karl a csehországi Kouřimban született 1838-ban és az isztriai 
Polában (Pula) halt meg 1891-ben. 1862-tôl 1868-ig a 4. tábori tüzérezred karmes-
tere lett volt. Azután bô egy évig a 67., majd 1869-tôl 1885-ig a 26., 1885–89 között 
pedig a 10. gyalogezrednél szolgált. 1889-ben lett a Haditengerészet karmestere és 
az is maradt 1891 októberében bekövetkezett haláláig. Az uralkodó 1888. december 
30-án írta alá az Arany Érdemkereszt adományozásáról a legfelsôbb elhatározását.54
PATZKE, Edmund 1844-ben a csehországi Mikuloviceben született és 
Luxemburgban 1903-ban halt meg. 1876-tól karmesterkedett a 14., 40., 12., 100., 
és végül egy évig 1896-ban a 84. gyalogezrednél. Azután Luxemburgba ment, 
49 VOP-PA 1887. október 17.
50 VOP-PA 1888. március 10.
51 VOP-PA 1888. március 10.
52 VOP-PA 1901. augusztus 10.
53 VOP-PA 1888. április 20.
54 VOP-PA 1889. január 8.
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ahol udvari karmesterként mûködött. Az uralkodó mint a 40. gyalogezred kar-
mesterét 1889-ben tüntette ki az Arany Érdemkereszttel.55
KOVÁCS (eredetileg Schmitz) József 1825-ben Pozsonyban egy muzsikus 
gyermekeként született, s 1892-ben távozott az élôk sorából (Bécsben?). Elsô 
karmesteri állása a 2. gyalogezrednél volt 1851–56 között. Utána 1857–68 között 
a 27. gyalogezrednél, majd rövid ideig (1869–70) az 56-osoknál tevékenykedett. 
Magyarországi helyôrségekben csak 1866–68 között munkálkodott. 1873-tól 
1889-ig a haditengerészet karmestereként szolgált. 
Az uralkodó „Kovács József hadi tengerész-karmesternek a szolgálatból való távo-
zása alkalmából, elismerve sokévi és kiváló szolgálatát” az Arany Érdemkeresztet 
adományozta.56
LANGER, Josef született 1840-ben és 1899-ben halt meg, valószínûleg Krak-
kóban. A galíciai kiegészítésû 56. ezrednél szolgált 1865–1892 között. Közben 
1865-ben Lôcsén, majd 1866–67-ben Marosvásárhelyen állomásozott az ezred. 
Az uralkodó 1889-ben Langer karmesternek „hosszú, kötelességtudó és hasznos szol-
gálata elismeréseként” az Arany Érdemkeresztet adományozta.57
1890
ANTOŠ, Anton 1838-ban Treboratisban született és 1908-ban Žižkovban 
halt meg. 40 éven át (1860–1900) volt a magyar kiegészítésû 66. gyalogezred 
karmestere. Az ezred 1871-ben került Magyarországra és egy-két – néhány éves 
idegenben állomásozástól eltekintve – hazai állomáshelyeken tartózkodott. Fôbb 
helyôrségei voltak: Lôcse, Budapest, Ungvár és Kassa. 1873. március 22-én tar-
tott koncertjének mûsora fennmaradt és nagyon figyelemreméltó: 
„1. R. Genèe koncert nyitánya. 2. Mozart: Jupiter-szimfóniája. 3. Gounod átdol-
gozásában Bach 1. zongora prelûdje. 4. Meyerbeertôl a Hugenották opera fináléja. 5. 
Beethoven septettjének két tétele. 6. Wagner Tannhäuserébôl a Zarándok-kórus. 7. J. 
Vlogt-tól az éji zene vonósnégyesre és 8. Haydn G-dúr Katona-szimfóniája.”58
Nemcsak ekkor, hanem minden alkalommal igényes mûsorral lépett a közön-
ség elé. Az uralkodó 1890-ben „a 66. (Erzherzog von Toscana) gyalogezred karmes-
terének elismerve hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálatát” az Arany Érdemke-
resztet adományozta.59 Megbecsülését az is jelzi, hogy amikor 1897-ben súlyosan 
megbetegedett, az ezred tisztikara Antoš karmesternek teljes fizetéssel egy évi 
szabadságot adott egészsége helyreállítása céljából.60
ifjabb KOMZÁK, Karl Prágában 1850-ben született és Baden bei Wienben 
hunyt el 1905-ben. A prágai konzervatórium elvégzése után a linzi színház 
55 VOP-PA 1889. május 12.
56 VOP-PA 1889. június 29.
57 VOP-PA 1889. december 10.
58 Oberungarischer Lloyd, 1873. március 26.
59 VOP-PA 1890. január 22.
60 Kaschauer Zeitung, 1897. október 21.
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karmestere lett és 1869-ig az is maradt. Akkor bevonult a 11. gyalogezredbe, 
ahol az ezreddobosságig vitte. 1871-ben a 7. gyalogezredhez került karmesternek 
Innsbruckba, ahol a Liedertafel kórust is vezette. 1883-tól 1892-ig vezényelte 
a 84. gyalogezred zenekarát Bécsben és Mostarban. 1893-tól a badeni gyógyfürdô 
zenekarát vezette. Gazdag életmûvében között 66 induló szerepel, amelyekbôl 
néhányat még a mai napig is játszanak. Az uralkodó 1890-ben „Karl Komzáknak, 
a 84. (báró Bauer) gyalogezred karmesterének érdemekben gazdag mûvészi tevékenysé-
géért a Koronás Arany Érdemkeresztet” adományozta.61
KRAUS, Alois 1840-ben született Bécsben és ott is halt meg 1923-ban, mint 
nyugdíjas karmester. Már 20 éves korában belépett az éppen Bécsben állomásozó 
Heves megyei kiegészítésû 60. gyalogezredbe, ahol ezreddobos, majd 1869-ben 
az ezred karmestere lett és az is maradt 1897-ig. Az alakulat akkor Aradon, majd 
Brassóban és végül 1891-ig Fogarason állomásozott. Kraus két indulót is kom-
ponált az ezrednek, amelynek tisztikara 1885-ben megünnepelte a karmester 25 
éves szolgálati jubileumát: az ezredparancsnok ebédet adott, amelyen beszédet 
mondott az ünnepelt tiszteletére és a tisztikar nevében egy láncon függô arany 
órát nyújtott át.62 Az uralkodó 1890-ben „hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgá-
latának elismeréseként Alois Kraus karmesternek” az Arany Érdemkeresztet adomá-
nyozta.63 1896-ban II. Sándor orosz cár bécsi látogatása alkalmával egy drága 
arany órát ajándékozott Kraus karmesternek és azért nem kitüntetést, mivel olyat 
már három évvel korábban kapott.64
OBHLIDAL Thomas 1843-ban született dél-morvaországi Vyškovban és 
1908-ban hunyt el ugyanott. 1860-ban kezdte szolgálatát a hadseregben, közben 
pedig a budapesti Nemzeti Konzervatóriumban folytatta a tanulmányait, ahol 
is zeneszerzést, szóló hegedût és eufoniumot65 tanult. 1875-ben lett a magyar 
kiegészítésû 65. gyalogezred karmestere és e helyen maradt 1907. június 1-jéig. 
Több mint harminc éves katona-karmesteri szolgálata alatt 26 évet magyaror-
szági helyôrségekben tevékenykedett, így Budapesten, Miskolcon, Egerbe, Kas-
sán, Ungváron és ismét Miskolcon. Az uralkodó 1890-ben „a 65. (Erzherzog 
Ludwig Victor) gyalogezred karmesterének hosszú, kötelességtudó és hasznos szolgálata 
elismeréseként” az Arany Érdemkeresztet adományozta.66 „Obhlidal karmester 
1900. május 30-án töltötte be katonai szolgálatának 40. évét. E napot nemcsak a 65. 
gyalogezred tisztikara tette emlékezetessé a jubilánsnak, hanem maga az ezredtulaj-
donos, Lajos Gyôzô fôherceg is, aki a jubilánst táviratilag üdvözölte s elismerése jeléül 
egy értékes aranyórával tisztelte meg. A jubileumi ünnepély fél tíz órakor vette kezdetét 
a 65. gyalogezred tiszti étkezôjében, ahol a jubilánst a 65. gyalogezred tisztikarának 
61 VOB-PA 1890. október 23.
62 Hermannstädter Zeitung, 1885. november 5.
63 VOB-PA 1890. november 12.
64 Kolozsvár, 1896. szeptember 16.
65 A rézfúvós hangszerek közé tartozik. Hangfekvése a trombita és a tuba között van. A baritonkürthöz, 
illetve tenorkürthöz hasonlóan alaphangja B, ami a szárnykürt alatt egy oktávval szól.
66 VOB-PA 1890. június 30.
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jelenlétében Nestor Emil ezredes, ezredparancsnok üdvözölte s átnyújtotta elsôbben 
az ezredtulajdonos emléktárgyát: az aranyórát, majd az ezred tisztikarának ajándékát: 
1000 korona értéket képviselô értékpapírt. Déli 12 és fél órakor Obhlidal tiszteletére 
díszebéd volt a tiszti étkezdôben, amikor a Nestor Emil ezredparancsnok igen szép és 
tartalmas beszédben emlékezett meg a jubiláns érdemeirôl… A díszebéd du. 5 órakor 
ért véget, amikor is a tisztikar a 65. gyalogezred zenekarának hangjai mellett lakására 
kísérte a közkedvelt s általános tiszteletnek örvendô karmestert. Este a Koronán volt 
társasvacsora, melyen a tisztikar ismét teljes számban vett részt…”67
A megyei újság, az „Ung” tudósítása 1900. július 1-jén: „…Obhlidal Tamásnak 
… karmesteri szolgálatának 40. évfordulója alkalmából ô Felsége a király a negyven 
évi hû szolgálat elismerésére alapított díszérmet adományozta.”68 Az uralkodó 1907-
ben „Obhlidal karmesternek 1907. június 1-én az aktív szolgálatból való kilépésekor, 
elismerve szokatlanul hosszú szolgálati idejét és kiváló szolgálatát” a Koronás Arany 
Érdemkeresztet adományozta.69 – Obhlidal valamivel több mint egy évig élt 
nyugdíjasként.
1891
KOPECKÝ Vendelin a csehországi Jičinben 1844-ben született és 1899-ben 
halt meg. Rövid ideig mûködött a 29. vadászzászlóaljnál, majd két évig a haditen-
gerészetnél. 1871-tôl haláláig a 73. gyalogezred karmestereként tevékenykedett. 
Ennél az ezrednél sok indulót is szerzett. Leghíresebb közülük az „Egerländer-
Marsch”, amelyet még ma is gyakran elôadnak. Az uralkodó 1891-ben „hos-
szú, kötelességtudó és hasznos szolgálatának elismeréseként” Kopecký karmesternek 
az Arany Érdemkeresztet adományozta.70
1892–1895 között senki nem kapott kitüntetést.
1896
HOCK, Johann Nepomuk Pesten született 1850-ben. Halála helyérôl 
és idejérôl nincs adatunk. Jó nevû tanároktól tanulta a zenélést. Elôször a 13. 
gyalogezrednél volt karmester 1870–73 között, utána a 39-eseknél 1874–1883 
között, majd ismét a 13. ezrednél 1883–1917-ig. Mint a 37. ezred karmestere 
kétszer állomásozott Magyarországon: Eszéken és Nagyváradon. Számos indulót 
is komponált, a két leghíresebb a „Brucker Lager Marsch” és a „Viribus Unitis 
Marsch”. Ezeket még napjainkban is mûsorra tûzik. Az uralkodó 1896-ban „a 13. 
(Jung. Starhemberg) gyalogezred karmesterének az Arany Érdemkeresztet” adomá-
nyozta.71
HORNY, Edvard a dél-csehországi Bechynèben született 1838-ban és Bécs-
ben halt meg 1907-ben. 1860-tól volt katonakarmester, elôször 1868-ig a 29., 
67 Ung, 1900. június 3.
68 Ung, 1900. július 1.
69 VOB-PA 1907. július 8.
70 VOB-PA 1891. március 14.
71 VOB-PA 1896. január 29.
84 Galván Károly
majd 1879-ig a 71., utána 1890-ig a 37. és végül 1900-ig a 28. gyalogezrednél. 
Az uralkodó 1896-ban Arany Érdemkeresztet adományozott neki.72
PEŘINA, Georg a csehországi Cvikovban született 1849-ben és 1913-ban 
Wiener-Neustadtban halt meg. 15 éves korában lett zenenövendék a 10. gyalog-
ezredben, ahol lépésrôl-lépésre elôrehaladva végül is az ezreddobosságig vitte. 
Mindkét ezred, amelyiknél szolgált magyar kiegészítésû volt: a 26. gyalogez-
red esztergomi, a 31. pedig gyulafehérvári és ott is állomásozott. A 26. ezred-
nél 1885–1898 között, a 31. ezrednél pedig 1903–1909 között tevékenykedett. 
Az uralkodó 1896-ban a 26. gyalogezred karmesterének az Arany Érdemkeresz-
tet adományozta.73
BERGER, Eduard Wenzel 1833-ban született. További életrajzi adatai nem 
ismeretesek. Csak azt lehet róla tudni, hogy 1853-ban a 6. ulánus ezredben, 1854–
1868 között a 6. vadászzászlóaljnál, és 1874–1897 között a magyar kiegészítésû 
64. gyalogezrednél karmesterkedett. Ez utóbbinál Fehértemplomban, a boszniai 
Bijeljinaban, Szászvárosban, Szarajevóban és Bécsben állomásozott.
Az uralkodó Berger karmesternek 1896-ban az Arany Érdemkeresztet ado-
mányozta.74
1897
REZEK, Franz 1847-ben Prágában született és Linzben halt meg 1912-
ben. 16 éves korában belépett egy vadászzászlóaljhoz zenenövendékként, de 
azt a zenekart 1868-ban feloszlatták. 1874-ben belépett a 14. gyalogezredbe, 
ahol Zimmermann karmester jobb keze lett, akinek a távozása után ô lépett 
a helyébe és 1911-ig ott is maradt karmesterként. Az ezrednek 29 indulót is 
komponált. Az uralkodó 1896-ban „a 14. (Grossherzog von Hessen) ezred karmes-
terének, Franz Rezeknek” az Arany Érdemkeresztet adományozta,75 1911-ben 
pedig „a több mint 44 éves szolgálat lezárása alkalmából” a Koronás Arany Érdem-
kereszttel tüntette ki.76
RICHTER, Caspar 1847-ben született és Trencsénben, 1902-ben hunyt el. 
Csak a magyar kiegészítésû 71. gyalogezrednél volt karmester. 1879-ben lépett 
az ezredbe, amikor az ezred a boszniai Mostarban állomásozott. 1882–93 között 
Trencsénben, majd 1894–98 Bécsben állomásozott az ezreddel, utána három évig 
volt Pozsonyban, majd 1901-tôl ismét Trencsénben, ahol a következô évben el is 
hunyt. Ô szerezte az ezredindulónak számító Galgótzy-Marschot. Az uralkodó 
1897-ben az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.77
72 VOB-PA 1896. szeptember 16.
73 VOB-PA 1896. június 27.
74 VOB-PA 1896. január 8.
75 VOB-PA 1897. január 12.
76 VOB-PA 1911. június 8.
77 VOB-PA 1897. május 15.
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FRIDRICH, Anton 1849-ben a csehországi Hrusiceben született és 1924-
ben Grazban halt meg. 1861–67-ben a prágai konzervatóriumban szárnykürtön 
kapott kitûnô képzést. 1873–1885 között a cseh 12., majd 1886–1913 között 
a karintiai 7. gyalogezrednél volt karmester. Az uralkodó 1897-ben az Arany 
Érdemkereszttel,78 majd 1909-ben a Koronás Arany Érdemkereszttel tüntette 
ki.79
ŽEROWNICKÝ, Emanuel 1849-ben a csehországi Ružkovyban született. 
Zenei tanulmányait Prágában folytatta. 17 éves korában lépett be a Budapesten 
állomásozó 4. tüzérezredbe. A lovassági ezredzenekarok feloszlatása után áthe-
lyezték a galíciai 57. gyalogezredbe, ahol hegedûszólistaként és karmester-helyet-
tesként szolgált. 1886-ban lett az ezred karmestere és 1908-ig maradt az ezrednél. 
Az uralkodó 1897-ben „az 57. (Sachsen-Coburg) gyalogezred ôrmesterének rokkant-
nyugállományba helyezése alkalmából” a Koronás Ezüst Érdemkeresztet adomá-
nyozta a részére.80
1898
SOMMER, Franz 1852-ben a morvaországi Angertben született és 1908-ban 
Bécsben halt meg. Az elsô alapvetô zenei képzését a morvaországi Unicovban 
kapta. További 3 évig képezte magát jeles cseh zenészeknél. Végül a prágai 
konzervatóriumban hegedû, fuvola és szárnykürt hangszereken kapott maga-
sabb képzést. Az utóbbi hangszeren karmesterként is szólójátékot mutatott be. 
Hat alakulatnál töltött be karmesteri állást, a 61. gyalogezrednél kétszer is volt 
a zenekar vezetôje. Számos magyarországi helyôrségben is szolgált, de az ezred-
nek gyakori áthelyezése miatt nem sokáig. Az uralkodó 1898-ban Franz Sommer 
karmesternek az Arany Érdemkeresztet adományozta.81
PRETL, Adalbert a csehországi Vřeskoviceben született 1848-ban és Lôcsén 
hunyt el 1907-ben. Képzésérôl nem tudunk semmit, karmesterré történt kineve-
zése elôtt a komáromi várban a 34. ezred ezreddobosa volt. 1883. január 1-jétôl 
lett a magyar kiegészítésû 85. gyalogezred karmestere, haláláig. Elôször Kas-
sán, majd 1889–1893 között Bécsben, ezután ismét Kassán és 1896-tól Lôcsén 
vezette a 85-ösök zenekarát. 1884-ben Pretl karmester a kassai Férfi Dalegylettôl 
egy ébenfa karmester pálcát kapott, amelyen „Kassai Dalegylet, Pretl Adalbert kar-
mesternek elösmerése jeléül 1884. évben” feliratos szalag volt.82 1886-ban a kassai 
polgárságtól kapott egy újabb karmester pálcát.83 Az uralkodó 1898-ban a 85. 
gyalogezred karmesterének az Arany Érdemkeresztet adományozta.84
78 VOB-PA 1897. november 27.
79 VOB-PA 1909. április 23.
80 VOB-PA 1897. december 23.
81 VOB-PA 1898. január 11.
82 Kaschauer Zeitung, 1884. július 17.
83 Kaschauer Zeitung, 1886. június 29.
84 VOB-PA 1898. február 26.
86 Galván Károly
BACHÓ István (dezséri) 1858-ban Pozsonyban született és 1915-ben Buda-
pesten halt meg. 1872–74 között a budapesti Nemzeti Konzervatóriumban tanult, 
majd utána a bécsi Konzervatóriumot elsôdíjasként végezte. Az éppen Bécsben 
állomásozó 32. gyalogezred zenekarában fuvolásként szolgált. Közben néhány-
szor Pozsonyban is fellépett fuvolistaként. 1882-ben meghívták a Lembergben 
(Lwów) állomásozó galíciai 55. gyalogezredbe karmesternek. Ezzel az ezreddel 
néhány évet Boszniában is töltött, majd Bécsbe került az ezred, ahol az elegáns 
karmesternek nagy sikere volt. 1890-ben a nagyváradi kiegészítésû és Nagyvára-
don állomásozó 37. (József fôherceg) gyalogezredhez került. A város zenei életé-
nek élénkítésében Bachónak jelentôs szerepe volt. A „Nagyváradi Zenekedvelôk 
Egyesülete” hangversenyein igen tevékenyen vettek részt a katonazenekar tagjai. 
1896. február 1-jétôl meghívták Bachót Budapestre, hogy legyen az I. honvédke-
rületi zenekar karmestere. Tizennyolc éven át irányította ezt a zenekart. Abban 
az idôben még hét másik katonazenekar is mûködött Budapesten. Hamar elérte, 
hogy a honvédek zenekarát a legjobbak között emlegessék. Az uralkodó 1898-
ban Bachó karmestert az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.85 Számos mûvet 
komponált és igen sok alkotást írt át fúvós, illetve vonós zenekarra. A mai napig is 
a legjobb magyar marsokat Bachó szerezte: az 1. gyalogezred indulóját, valamint 
a „Ludovica-indulót”. 1910-ben az uralkodó Koronás Arany Érdemkereszttel 
tüntette ki.86 Bachót 1914. január 1-jével az egyiptomi alkirály, a kedive az ottani 
udvari zenekar karmesterének szerzôdtette, azonban az I. világháború kitörése 
85 RK 1898. december 2.
86 RK 1910. április 18.
Dezséri Bachó István (1858–1915), a magyar 
királyi I. honvédkerületi zenekar karmestere 
(HTM Fotóarchívum 86.299)
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miatt ott kellett hagynia állását. Elég kalandos úton sikerült hazatérnie. Ekkor 
már fülbaja miatt betegeskedett, a legjobb orvos meg is operálta, de állapota 
rohamosan romlott. 1915. június 10-én hunyt el. Síremléke a Fiumei úti Nem-
zeti Sírkertben ma is megtalálható.
MÜLLER, Franz karmesterrôl egyelôre semmiféle életrajzi adatot nem talál-
tunk. Katonazenészi szolgálatát 1878-ban kezdte és 1880-ban lett az 51. gya-
logezred karmestere. Az uralkodó 1898-ban e minôségében adományozta neki 
az Arany Érdemkeresztet.87 1899 legvégén baleset miatt az egyik lábát amputálni 
kellett. Emiatt a szolgálatra alkalmatlanná vált, s 1900 nyarán felmentették állá-
sából.
ROLL, Karl 1849-ben az alsó-stájerországi Altenmarktban született és utolsó 
szolgálati helyén halt meg 1913-ban, Lembergben (Lwow). Szárnykürtösként 
szolgált a 17. és 30. gyalogezrednél, ahol is ezreddobosként is tevékenykedett. 
1887-ben lett a lembergi kiegészítésû 30. gyalogezred karmestere és az is maradt 
haláláig. Az uralkodó 1898-ban az Arany Érdemkeresztet adományozta neki.88
1899
PITSCHMANN, Joseph 1847-ben született a morvaországi Vodňanyban és 
1917-ben a tiroli Hallban halt meg. Tanulmányai befejezése után 1868-ban lett 
a cseh kiegészítésû 11. gyalogezred elsô oboása, majd 1880-tól karmestere és 
1912-ig megmaradt ebben a minôségében. Több indulót is komponált – közülük 
leghíresebbek az Andreas Hofer-Einzugs-Marsch és a Friedländer-Marsch.
Az uralkodó 1899-ben „Pitschmann Josefnek, a 11. Prinz von Sachsen gyalogez-
red karmesterének” az Arany Érdemkeresztet,89 majd 1908-ban „elismerve kiváló 
szolgálatát” a Koronás Arany Érdemkeresztet adományozta.90
KOCOUREK, Alois a csehországi Rewnikben (?) született 1853-ban és 1911-
ben a galíciai Jaroslawban hunyt el. 1892-tôl haláláig vezette a 89. gyalogezred 
zenekarát. Az ezred indulóját a „82-es Regiments-Marsch”-ot ô komponálta. 
Az uralkodó 1899-ben „a 89. gyalogezred karmesterének” az Arany Érdemke-
resztet adományozta.91
MAŠA, Karl 1850-ben Prágában született, halála körülményeirôl egyelôre 
nincs adatunk. Már 1870-ben a galíciai 77. gyalogezredben katonazenészként 
szolgált és 1872-ben lett ugyanott karmester. Harmincnégy évig töltötte be ezt 
a pozíciót. Az uralkodó 1899-ben „a 77. gyalogezred karmesterének” az Arany 
Érdemkeresztet adományozta.92
87 VOB-PA 1898. december 17.
88 VOB-PA 1898. december 17.
89 VOB-PA 1899. március 10.
90 VOB-PA 1908. augusztus 18.
91 VOB-PA 1899. július 29.
92 VOB-PA 1899. november 11.
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DORFNER, Felix 1851-ben Grazban született és Baden bei Wienben halt 
meg. Elsô és alapvetô zenei képzését még Stájerországban kapta. Késôbb a bécsi 
Stadttheaterben alkalmazták, egyidejûleg jó nevû bécsi zenészek képezték tovább. 
1879-ben vette át a 27. stájer gyalogezred zenekarának vezetését. 1882-ben a dal-
máciai 22., majd 1886-ban a cseh kiegészítésû 91. gyalogezred karmestere lett. 
Ennél az ezrednél 1906-ig teljesített szolgálatot. Indulókat és tánczenét kompo-
nált. Az uralkodótól 1900-ban kapta meg az Arany Érdemkeresztet.93
SWOLBA, Alois 1851-ben született és 1918-ban halt meg. 1885 elôtt a 14. 
gyalogezredben helyettes karmester volt. 1885-ben lett a galíciai 58. gyalogezred 
karmestere és az is maradt egészen 1900-ig. Az uralkodótól 1900-ban kapta meg 
az Arany Érdemkeresztet.94
1901
PICHL, Eduard a dél-csehországi Bechynèben született 1852-ben. Halálá-
ról nincs adat. 1870-ben lépett a horvát kiegészítésû 16. gyalogezred kötelékébe, 
ahol a zenész közlegénységtôl a karmesterségig vitte. 1885-ben lett az ezred 
karmestere, amely beosztásban 1905-ig tevékenykedett. 1895-ben megünnepel-
ték az ezrednél a 25 éves szolgálati jubileumát. Akkor a tisztikartól egy „ezüst 
vezénylôbotot”, a legénység egy értékes gyûrût kapott.95 Az uralkodó 1901-ben „a 
16. varasdi gyalogezred ezreddobosa Pichl Eduard”-ot a Koronás Ezüst Érdemke-
reszt kitüntetésben részesítette.96
93 VOB-PA 1900. július 13.
94 VOB-PA 1900. július 13.
95 Damański: i. m. 39. p.
96 VOB-PA 1901. február 19.
Ismeretlen csapattest ezredzenészei a századfordulón (HTM Fotóarchívum 55.417)
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KOSTELECKY, Victor 1851-ben a csehországi Jilekben született. Halálá-
ról nincs adat. 1867-ben lépett be a bukovinai kiegészítésû 41. gyalogezredbe 
prímhegedûsként, húsz évvel késôbb pedig 1887-ben ô lett az ezred karmestere. 
Ô komponálta a hadsereg valamennyi altisztjének ajánlott Subaltern-Marsch-ot. 
Magáénak tudhatta az I. Ferenc József által 1898-ban megszakítás nélküli 40 
évi szolgálat elismerésére alapított Hû Szolgálatért Érmet is. Az uralkodó „a 41. 
(Erzherzog Eugen) gyalogezred karmesterének” az Arany Érdemkeresztet adomá-
nyozta.97
1902
SVOŽIL, Johann 1854-ben született. További életrajzi adata nem ismert. 
1889–1911 közt vezette a galíciai kiegészítésû 9. gyalogezred zenekarát. Az ural-
kodó 1902-ben „a 9. (Graf Clerfayt) gyalogezred karmesterének Johann Svozil-nak” 
az Arany Érdemkeresztet adományozta.98
KALENSKÝ, Johann 1855-ben a csehországi Jičin melletti Tuřban született 
és 1917-ben Prágában hunyt el. 1869-ben lett a 47. gyalogezred zenenövendéke. 
1887-ben került a cseh kiegészítésû 88. gyalogezredhez ezreddobosnak. 1892-ben 
az ezred tisztikara karmesterré99 választotta és haláláig az is maradt. Az ezred-
nek több indulót is komponált. Az uralkodó 1902-ben „a 88. ezred karmesterének” 
az Arany Érdemkeresztet,100 majd 1912-ben „Johann Kalensky katonakarmesternek 
elismerve kiváló szolgálatát” a Koronás Arany Érdemkeresztet adományozta.101
ZINK, Eduard életrajzi adatai ismeretlenek. Katonazenei szolgálatát 1873 
körül kezdte meg. 1885-ben a morva kiegészítésû 99. gyalogezred karmestere 
lett és 1912-ig az is maradt. Két indulót is komponált az ezrednek. Az uralkodó 
1902-ben „Eduard Zinknek, a 99. (Georg I. Kônig der Hellenen) gyalogezred karmes-
terének” az Arany Érdemkeresztet,102 majd 1912-ben „Edvard Zink … katonakar-
mesternek egy 39 éves szolgálat lezárása alkalmából” a Koronás Arany Érdemkeresz-
tet adományozta.103
1903
FRYDRICH, Franz 1856-ban született és 1933-ban halt meg. Az 1870-
es évek elején lépett be valamelyik ezred zenekarába zenenövendékként. Már 
1914-ben a 40 évi Hû Szolgálatért Emlékérem birtokosa volt. 1888-tól a galíciai 
kiegészítésû 80. gyalogezred karmestere lett és a háború végéig az is maradt.
Az uralkodó 1903-ban „a 80. (Prinz von Bayern) gyalogezred karmesterének 
kötelességtudó és hasznos szolgálatáért” az Arany Érdemkeresztet, 1913-ban „Franz 
97 VOB-PA 1901. március 19.
98 VOB-PA 1902. június 10.
99 Damański: i. m. 106. p.
100 VOB-PA 1902. június 27.
101 VOB-PA 1912. október 28.
102 VOB-PA 1902. december 14.
103 VOB-PA 1912. február 8.
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Frydrich karmesternek104… elismerve nagyon hasznos szolgálatát” a Koronás Arany 
Érdemkeresztet adományozta.105
1904
KOHOUT, Leopold a csehországi Josefovban született 1857-ben, Franz Kohout 
katonakarmester fiaként. Az elsô zenei oktatást édesapjától kapta. 1869-tôle a prá-
gai Konzervatóriumban orgonát és zeneelméletet tanult. 1872-ben önként belépett 
a 67. gyalogezredbe. 1880–81-ben a Budapesti Operaházban elsô hegedûsként tevé-
kenykedett. 1882-ben lett a magyar, Eperjes környéki kiegészítésû 67. gyalogez-
red karmestere. 1883–1907 között az ezred Eperjesen állomásozott. A fennmaradt 
„Széchenyi kör”-mûsorlapokból megállapítható, hogy Kohout karmester nem szok-
ványos mûsorral lépett a közönség elé. Zongorakísérôként és hegedûsként is szere-
pelt, néha még felesége is közremûködött az elôadásban az elôbbi két hangszeren. 
Kohout Eperjesen évenként négy filharmonikus koncertet is rendezett. 1908-tól 
Bécsben állomásozott az ezrede. 1911-ben már nyugdíjas. Az uralkodó 1904-ben 
„a 67. (Freiherr Kray) gyalogezred karmesterének Leopold Kohoutnak kötelességtudó és 
nagyon hasznos szolgálatáért” az Arany Érdemkeresztet adományozta.106
1905
MAHR, Gustav Mahr Anton katonakarmester legidôsebb fiaként 1858-ban 
látta meg a napvilágot a csehországi Brandysban és 1930-ban hunyt el a felsô-
ausztriai Hargelsberg bei St. Florianban. A prágai Konzervatórium elvégzése 
után belépett az atyja által vezetett katonazenekarba. 1878-ban vette át a 60. gya-
logezred zenekarának vezetését, ezzel egy mozgalmas katonakarmesteri pálya 
kezdôdött el, amelyet ô hét különbözô ezrednél töltött le. 1918-ig volt katona-
karmester. Az uralkodó 1905-ben „a 4. Tiroli Császárvadász ezred karmesterének”, 
Gustav Mahr-nak” az Arany Érdemkeresztet adományozta.107 Számos indulója 
közül az Österreichischer Generalmarsch-ot, a Fennerjäger-, az Andreas Hofer-, 
és Hoch Tirol-Marschot kell feltétlenül megemlítenünk.
1906
KRÁL Josef 1860-ban a csehországi Pilsenben született és 1920-ban halt meg 
szülôvárosa közelében, Starý Plzenecben. Zenei tanulmányait Prágában végezte. 
Speciális hangszere a zongora és a hegedû volt. 1877-ben lépett be a hadse-
regbe; 1887-ben lett a magyar kiegészítésû 69. gyalogezred karmestere és 1906-ig 
maradt az ezrednél. Fôként Budapesten állomásozott, kivéve 1890–94 közti éve-
ket, amikor az ezredet Bécsbe vezényelték. Érdemes kiemelni Nach Budapest címû 
indulóját, mert ezt abból az alkalomból szerzett, hogy az ezredet visszahelyezték 
Bécsbôl Budapestre. Az uralkodó 1906-ban „a 69. (Ritter von Pitreich) gyalogezred 
karmesterét kiváló szolgálata elismeréseként” az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.108
104 VOB-PA 1903. március 7.
105 VOB-PA 1913. szeptember 20.
106 VOB-PA 1904. augusztus 9.
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MATYS, Joseph 1851-ben született a csehországi Velké Petroviceben és 
Terezínben halt meg1937-ben. Már kisgyermekként megkezdôdött zenei kép-
zése. Iskolás korában éneket és hegedût tanult, amihez késôbb még a zongora 
járult. Ezután kitanulta a hangszerkészítés mesterségét is. 1871-ben bevonult 
katonának és leszolgálta tényleges idejét a hadseregben, majd a prágai orgona-
iskola növendéke lett, amelyet el is végzett. 1877-ben belépett az 55. gyalogez-
red zenekarába, ahol három évet töltött el. Utána még a cári orosz hadseregben 
is szolgált karmesterként. 1882-ben tért vissza osztrák szolgálatba, lett a cseh 
kiegészítésû 94. gyalogezred karmestere és az is maradt 1911-ig. Csak 1883-ban 
szolgált magyar helyôrségben (Lôcsén), többi évét cseh városokban töltötte. Szá-
mos indulót komponált. Az uralkodó 1906-ban: „a 94. (Freiherr von Klobus) gya-
logezred karmesterének, Josep Matysnak” az Arany Érdemkeresztet adományozta.109
1907
WETASCHEK, Karl Bécsben született 1859-ben és ott is halt meg 1936-ban. 
12 éves korától nyolc éven át a bécsi Konzervatórium növendéke volt, azután 
még Josef Fahrbachnál tanulta a katonakarmesteri szakmát. 1881-tôl a magyar 
kiegészítésû 25. gyalogezred karmestere lett Losoncon, egészen 1890-ig. 1890-
tôl a 8., 1904-tôl a 60., 1908-tól a 19. és végül 1912-18 között a budapesti 32. 
gyalogezrednél vezette a zenekart. A különbözô ezredeknél számos indulót kom-
ponált. Az uralkodó 1907-ben Karl Wetaschek karmesternek az Arany Érdem-
keresztet adományozta.110
1908 márciusában egy rendelettel négy karmestert tüntetett ki az uralkodó: 
Ignaz Sveč, Johann Pavlis (jun.), Josef Neuner és Karl Mühlberger urakat.111
SVEČ, Ignaz 1858-ban született és 1910-ben halt meg. 1890-tôl a galíciai 
kiegészítésû 90. gyalogezred karmestere volt 1902-ig. Ezután a cseh kiegészítésû 
92. ezredben vezényelte a zenekart haláláig.
PAVLIS, Johann (ifjabb) 1858-ban született Prágában és 1915-ben hunyt 
el Gyôrben. Elsô zenei képzését a prágai Konzervatóriumban kapta, majd 
szólóhegedûsként mûködött a galíciai-bukovinai kiegészítésû 24. gyalogezrednél 
1876–1879 között. 1880–1895 között az atyja által alapított prágai katonazenész 
növendék iskola igazgatója volt. 1895-ben lett a 4. bosznia-hercegovinai gyalog-
ezred karmestere. Ô írta az ezred indulóját is 4-er Bosniaken Marsch címmel. 
Az ezred Bécsben állomásozott, de a háborús években Gyôrbe helyezték át.
NEUNER, Josef 1864-ben született a Torontál megyei Nagytószeg 
(Novi Kozarci, ma Szerbia) községben. Bánáti sváb fiú volt, 1891-ben Buda-
pesten házasodott zenész ôrmesterként – szülôhelye az anyakönyvbôl vált 
109 VOB-PA 1906. október 18.
110 VOB-PA 1907. október 3.
111 VOB-PA 1908. április 1.
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ismertté.112 1895-ben lett a szegedi kiegészítésû 46. gyalogezred karmestere. 
Élénk zeneszerzôi munkásságot fejtett ki Szegeden. A város zenei életében is vett 
tevékenyen részt. Magyar hangvételû indulók sorát komponálta. 1898-ban lett 
az ugyancsak magyar kiegészítésû 68. gyalogezrednél a zenekar vezetôje és 1911-
ben Zimonyban bekövetkezett haláláig az is maradt.
MÜHLBERGER, Karl 1857-ben az alsó-ausztriai Spitz an der Donauban 
született és 1944-ben Bécsben halt meg. A bécsi Konzervatórium elvégzése után 
1882-ben lépett be a 82. gyalogezred zenekarába, 1885-ben átment a 4. (Hoch- 
und Deutschmeister) ezredhez, ahol késôbb ezreddobos lett. 1890-ben ezreddo-
bosként a 49. gyalogezredhez szerzôdött. 1898-ban lett az 1. tiroli császárvadász 
ezred karmestere Innsbruckban és a háború végéig az is maradt. Tôle származik 
a Kaiserjäger-Marsch.
FRICSAY (eredetileg Fryčaj) Richárd 1867-ben a morvaországi Kroměřižben 
született és 1945-ben Budapesten halt meg. Szülôhelyén, majd a csehországi 
Olmützben kapott zenei képzést. 1888-tól egy ideig hegedûszólistaként a 100. 
gyalogezredben szolgált. 1897-ben lett a székesfehérvári, V. honvédkerületi 
zenekar karmestere. Amikor Fricsay átvette a zenekart, az cseh zenészekbôl állt, 
de tíz év alatt elérte, hogy zenekarának tagjai 90 százalékban már magyar muzsi-
kusok voltak. 1906-ban ezért is részesült miniszteri dicséretben.113 Ugyancsak 
ebben az évben kapta meg a „Pro Ecclesia et Pontifice” pápai kitüntetést, mert 
az egyházi énekek fúvószenekari átiratát is elkészítette.114 – Székesfehérvár abban 
az idôben, bár még mezôváros volt, megyeszékhelyként azonban rendelkezett 
a zene iránt fogékony értelmiséggel. Noha Fricsay a katonazenekarral és a város 
Zenekedvelô Egyletével karöltve évente több szimfonikus koncertet rendezett, 
hogy a zenekara „keresni” tudjon, számos vidéki városban is fellépést kellett vál-
lalnia. Az uralkodó 1908-ban „legkegyelmesebben adományozni méltóztatott a Koro-
nás Arany Érdemkeresztet Frycsaj Rihárdnak, székesfehérvári V honvéd kerületi zene 
karmesterének.”115 A honvédzenekarokat 1913 elején átszervezték. A fehérvári 
zenekart – mint területen kívülit – áthelyezték Nagyváradra, ott a zenekar tagjai 
sokkal több jövedelemhez jutottak. Ám Fricsay karmestert az a megtiszteltetés 
érte az év végén, hogy a távozni készülô Bachó István helyére, a budapesti Hon-
véd Zenekarhoz helyezték. A világháború végéig ott is maradt.
Az uralkodó 1908. augusztus 12-i „legfelsôbb elhatározásával kiváló szolgála-
tukért az Arany Érdemkeresztet adományozta a következô karmestereknek: Eduard 
Hötzel (az 1.), Wenzel Janda (a 44.), Anton Blaton (a 82.), Franz Schmid (a 73.), 
Wenzel Heller (a 29.) és Alois Neidhart (a 34.) gyalogezred karmestereinek.”116
112 HL Regiments-Matrikel k. u. k. IR 68. Trauung 171. f.
113 Fejér Megyei Napló, 1906. május 26.
114 Fejér Megyei Napló, 1906. június 13.
115 RK 1908. augusztus 18.
116 VOB-PA 1908. augusztus 18.
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HÖTZEL, Eduard 1866-ban az alsó-ausztriai Persenburgban született és 
1931-ben halt meg. 1885-ben végezte be tanulmányait a prágai Konzervatórium-
ban, és utána belépett a 61. gyalogezredbe szólófuvolásnak. 1889-ben nevezték 
ki a galíciai-bukovinai kiegészítésû 24. gyalogezred karmesterének. 1891-ben 
lecserélte ezt a helyet a sziléziai kiegészítésû 1. gyalogezred karmesteri helyére, 
amelyet 1918-ig töltött be. Az ô kitûnô teljesítményének köszönhetôen zeneka-
rát számos elismerés érte.
JANDA, Wenzel 1867-ben Prágában született és ott is halt meg 1931-ben. 
Elôször 1893–97 között a galíciai kiegészítésû 45. gyalogezrednél szolgált, majd 
az erdélyi kiegészítésû 64. (1897–1901), és végül a kaposvári 44. ezrednél kar-
mesterkedett 1901–1918 között. Szolgálata alatt 1901–1914 között az ezredével 
Budapesten állomásozott.
BLATON, Anton (Antal) 1862-ben a sziléziai Petrowitzben született és 
1940-ben Budapesten hunyt el. 1876–78 között a prágai Konzervatóriumot és 
1879–80-ban a Budapesti Zeneakadémiát végezte. 1881-tôl az 57. gyalogezred-
nél volt szóló szárnykürtös és hegedûs, késôbb ugyanezen minôségben mûködött 
a 38., 23. és 44. ezredeknél is. 1896-ban lett az erdélyi kiegészítésû 82. gyalogez-
red karmestere és 1918-ig az is maradt. Az elsô években ezredével Gyulafehérvá-
ron és Besztercén állomásozott. Alakulatának számos, köztük kifejezetten magyar 
hangvételû indulót komponált.
SCHMID, Franz Prágában született 1841-ben és ugyanott halt meg 1921-
ben. A prágai Konzervatóriumban 1852–58 között hegedû szakon végzett. 1863-
tól szolgált a hadseregben. 1869-tôl 1886-ig volt karmester a cseh kiegészítésû 
35. (Philippović) gyalogezredben. Ott komponálta a – késôbb ezredindulóvá lett 
– Philippović Marschot. 1891-tôl a galíciai kiegészítésû 90. ezrednél volt 1895-ig. 
Egy kis szünet után 1899-ben vállalt karmesteri állást a cseh kiegészítésû 73. gya-
logezrednél, ahol 1909. december 31-ig maradt.
NEIDHART, Alois 1856-ban az alsó-ausztriai Matzenben született és ott 
is halt meg 1935-ben. Hangszere a szárnykürt volt. 1875-tôl az 50., 1879-tôl, 
mint ôrmester a 34. gyalogezredhez került, ahol 1883–95 között ezreddobos-
ként szolgált, utána rövid ideig a 4-es gyalogezredben szolgált. 1895-tôl 1912-
ig, nyugdíjazásáig a kassai 34. gyalogezred karmestere volt. Élénk zeneszerzôi 
tevékenységet folytatott. Az ezrednek több mint tíz indulót komponált, köz-
tük az ezredindulóvá kinevezett Historischer Fest- und Defiliermarsch des k. u. k. 
Infanterie Regimentes Nr. 34. címût.
HELLER, Wenzel Josef a csehországi Dobroměřiceben született 1849-
ben és Bécsben hunyt el 1914-ben. A prágai Orgonaiskolában tanult egy évig, 
majd 1871–1873 között a lipcsei Királyi Konzervatóriumot látogatta. 1873-tól 
a nagyszebeni városi plébániatemplom karmestereként és orgonistájaként dol-
gozott, 1875–1877 között ugyanott a városi zenekar karmestere volt. 1877-tól 
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1883-ig a nagyszebeni kiegészítésû 31. gyalogezred karmestereként tevékeny-
kedett. Ennél az ezrednél komponálta 1878-ban az Einzugs-Marsch in Sarajewo 
címû mûvét. 1885–1914 között a Torontál megyei kiegészítésû 29. gyalogezred-
nél vezette a zenekart. Vele egy idôben állomásozott a 61. gyalogezred is Temes-
váron. A két zenekar között egészséges versengés folyt a nagyközönség kegyeiért. 
– Heller 1914 elején gyógykezelés céljából Bécsbe utazott, de ott sajnos február 
3-án meghalt. Utolsó kívánságának megfelelôen március 28-án, Temesváron 
helyezték végsô nyugalomra.
KONOPASEK, Franz 1861-ben a dél-csehországi Chlumban született és 
1911-ben Lembergben (Lwow) hunyt el. 1881-ben lett katonazenész, késôbb 
ezreddobos és végül 1901-ben katonakarmester. Az uralkodó 1908-ban adomá-
nyozta „Franz Konopasek ezreddobosnak, a prágai katonai rokkantház nyugdíjasának, 
a 15. (Grossherzog von Luxemburg) gyalogezred karmesterének” a Koronás Ezüst 
Érdemkeresztet.117
MAZÁK, Johann 1859-ben született és 1920-ban halt meg. A galíciai 
kiegészítésû 55. gyalogezred karmestere volt 1893-tól 1918-ig. Az ezred mind-
végig különbözô galíciai helyôrségekben állomásozott. Az uralkodó 1908-ban 
adományozta „Johann Mazák ôrmesternek, a lembergi katonai rokkantház nyugdí-
jasának, az 55. (Freiherr von Merkl) gyalogezred karmesterének” a Koronás Ezüst 
Érdemkeresztet.118
1910
BOBEK, Karl a Prága melletti Unhoštban született 1853-ban és Prágában 
halt meg 1926-ban. 1885-ben lett a tengermelléki kiegészítésû 22. gyalogezred 
karmestere, amely állását a csehországi kiegészítésû 102. gyalogezred karmester-
ségével cserélte fel, ahol 1918-ig maradt. Az uralkodó 1910-ben: „a 102. (Doliorek) 
gyalogezred karmesterének Karl Bobeknek” az Arany Érdemkeresztet adományozta.119
WAČEK, Wilhelm a csehországi Soběslavban született 1864-ben és Bécs-
ben halt meg 1944-ben. A prágai Konzervatóriumban tanult 1879–82 között. 
A 73. gyalogezredben szolgált, utána a tiroli Brixenben volt a városi zenekar 
vezetôje. 1894-tôl lett a 4. (Hoch- und Deutschmeister) gyalogezred karmestere 
és az is maradt 1918-ig. Hosszas mûködése idején több mint egy tucat indu-
lót komponált ezredének. Az uralkodó 1910-ben adományozta „a 4. (Hoch- und 
Deutschmeister) gyalogezred karmesterének, Wilhelm Wačeknek elismerve különösen 
érdemes mûködését” az Arany Érdemkeresztet.120
ZELLNER, Alexander 1861-ben Bécsben született és ott is hunyt el 1940-ben. 
Leopold Alexander Zellner neves zenetudós fia volt. A bécsi Konzervatóriumot 
117 VOB-PA 1908. augusztus 18.
118 VOB-PA 1908. augusztus 18.
119 VOB-PA 1910. április 8.
120 VOB-PA 1910. szeptember 28.
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végezte el. 1884-tôl Prágában színházi karmesterként mûködött. 1886-ban lett 
a kecskeméti kiegészítésû 38. (Mollináry) gyalogezred karmestere. Az elsô 14 
évben Budapesten vezényelte a zenekart, a további négy évben pedig Szarajevó-
ban. 1904-ben vált meg a Mollináry-zenekartól. Ennél az ezrednél több indu-
lót is komponált. 1906-ban került az aradi kiegészítésû és Aradon állomásozó 
33. (Kaiser Leopold II.) gyalogezredhez. 1906 ôszétôl az „Aradi Filharmoniku-
sok” karmesteri teendôit is ellátta.121 A filharmonikusok nagyobb részt amatôr 
muzsikusokból tevôdtek össze (csak vonósok) és ehhez nagyon jól jött a katona-
zenekar együttmûködése. Így már komoly szimfonikus mûveket is felvehettek 
a mûsorukba. Nehéz lenne felsorolni a mûveket, amelyeket a katonazenekarral 
együtt mûködô filharmonikusok nyújtottak a közönségnek. Az uralkodó 1910-
ben adományozta Alexander Zellner karmesternek az Arany Érdemkeresztet.122 
Zellner a világháború végéig maradt ennél az alakulatnál.
1911
ŽIŽKA, Johann 1859-ben született és 1913-ban halt meg. 1889-ben lett 
a morva kiegészítésû 81. gyalogezred karmestere és az is maradt 1893-ig. Ezre-
dének írta a 81-es Defiliernmarsch-ot. Késôbb Mostarban és Bécsben állomásozott. 
1894-ben a Pozsega és Verôcze megyei kiegészítésû szlavón 78. gyalogezred kar-
mestere lett és az is maradt haláláig. Az ezred Eszéken állomásozott. Az uralkodó 
1911-ben adományozta „a 78. (Gerba) gyalogezred karmesterének, Johann Žižkának 
elismerve sokévi nagyon hasznos szolgálatát” az Arany Érdemkeresztet.123
1912
STRICZL, Josef (József) Wiener-Neustadtban született 1873-ban és Sopron-
ban hunyt el 1949-ben. Zenei alapképzését még szülôvárosában kapta. Felsôfokú 
zenei képzettséget a Bécsi Konzervatóriumban kapta. Megtanult hegedülni, brá-
csázni és természetesen zongorázni is. 1898-ban lépett a Magyar Királyi Hon-
védség kötelékébe, a pozsonyi IV. honvédkerület karmestereként. A zenekarnak 
versenyezni kellett az ugyancsak Pozsonyban állomásozó a közös hadseregbeli 72. 
gyalogezred zenekarával. Évenként egyszer a katonakarmesterek nyugdíjalap-
jára rendeztek közös hangversenyt, amelyen felváltva vezényelt a két karmester. 
Pozsonyban élénk zenei élet folyt, amelybôl a honvéd zenekar sem vonhatta ki 
magát. A honvédkerület más helyôrségeiben, városaiban is igény volt a magyar 
katonazenére. Pozsonyban – szerencsére – a német napilapok részletesen tájé-
koztatták a széles közönséget mindkét zenekar fellépéseirôl. Striczl legfontosabb 
szerzeményeit, köztük a IV. honvédkerületi indulót a burgenlandi osztrák katonai 
zenekar még ma is mûsorán tartja. Az uralkodó 1912-ben adományozta „hosszú és 
kötelességtudó szolgálataiért Striczl József, a pozsonyi IV kerületi zenekar karmesteré-
nek” az Arany Érdemkeresztet.124
121 Az Aradi „Philharmónia”-Egyesület huszonöt éves mûködésének ismertetése 1890–1915. Szerk.: 
Wágner József. Arad, 1916. 47. p.
122 VOB-PA 1910. október 8.
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POCHMANN, Wilhelm 1869-ben a csehországi Jablonecben született és 
1947-ben halt meg. Zenei képzettséget a prágai Konzervatóriumban kapott. 
Eleinte mint zenetanító mûködött. 1889-ben önkéntesként lépett a 102. ezred 
zenekarába, ahol komponálta a Meergrasgrün, 102-es Defiliermarsch-ot. 1894-ben 
ment át a cseh 74. gyalogezredhez karmesternek, ahol több indulót is szerzett. 
1918-ig maradt az ezrednél. Az uralkodó 1912-ben „elismerve kiváló szolgálatát” 
az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.125
HEYDA, Max Budán született 1867-ben. Zenei képzését köszönhette 
elsôsorban atyjának, aki a morvaországi Šumperkben volt városi karmester. Ezt 
követôen a bécsi Konzervatóriumban fejezte be zenei tanulmányait. 1893-ban 
elôször a galíciai kiegészítésû 56. gyalogezred karmestere lett, majd ezen állását 
feladva a mladá boleslavi, cseh kiegészítésû 36. gyalogezrednél vállalt karmesteri 
állást 1910-ig. Ekkor az ugyancsak csehországi, terežini kiegészítésû 42. gyalog-
ezred karmestere lett és ezt az állását 1918-ig meg is tartotta. Az uralkodó 1912-
ben „elismerve kiváló szolgálatát” az Arany Érdemkereszttel tüntette ki.126
JAKSCH, Franz 1851-ben született, feltehetôleg a csehországi Nová 
Bystřiceben, de vannak, akik vorarlbergi, bregenzi születésûnek tartják. 
Bregenzben halt meg 1931-ben. Életrajzírói is csak az idôsebb koráról tudnak 
adatokat. Az kétségtelen, hogy körülbelül 1876-tól 1883 elejéig Pécsen tevékeny-
kedett, mint hegedûs és a városi zenekar karmestere. Hogy mikor kapta meg 
az Arany Érdemkeresztet, nem tudni. Az 1915. évi nyugdíjas évkönyvben már 
szerepel neve mellett a kitüntetés.127
125 VOB-PA 1912. október 28.
126 VOB-PA 1912. október 27.
127 Übersicht der Gebarung Militär-Kapellmeister-Pensionsfond pro 1915. 61. p.
Id. Lehár Ferenc karmester (1838–1888) 
(HTM Fotóarchívum 71.493)
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Az Érdemkereszt alapításától számított elsô harminc évben mindössze tízen 
voltak olyan szerencsések, hogy elnyerték e kitüntetést. A következô évtizedben 
számuk már emelkedett, és végül is 92 karmesterrôl tudjuk, hogy megkapták 
az Érdemkereszt valamely fokozatát.
Mint a fentiekbôl látható, sokan kaptak kitüntetést az uralkodótól, ám 
a legalább 30 évet, vagy még többet szolgált karmesterek száma elég jelentôs 
ahhoz, hogy úgy véljük: még jó néhányan érdemesek lettek volna az elismerésre. 
A kimaradottak közül két személyt feltétlenül meg kell említenünk: idôsebb 
Lehár Ferencet és Hajek Ignácot. Mindketten 36-36 évet töltöttek el karmester-
ként a hadsereg kötelékében. 
Idôsebb Lehár Ferenc (1838–1888) életpályájának feltárása már egy ideje tart 
– de mert tevékenysége nagy része magyar helyôrségekben zajlott, az ausztriai 
kutatás a magyar nyelvû források ismerete és kiértékelése nélkül nem hozhat vég-
leges és teljes körû eredményt.
A másik méltatlanul elfeledett karmester, Hajek Ignác (1830–1902), a bras-
sói és egri újságokban olvasható adatok szerint messze az átlagon felüli zenekari 
tevékenységet folytatott mindkét városban. A többi városban végzett mûvészi 
munkájáról feltételezhetô, hogy hasonló színvonalú volt, mint a brassói és egri 
tevékenysége.
98 Galván Károly
decorationS aWarded by the monarch to the military bandmaSterS of the 
habSbUrg empire (later the aUStro-hUngarian monarchy) betWeen 1849 and 1914
The study gives a brief description of the military bands of the Habsburg Empire, 
which were active during the period of 1849–1914, as well as the practice of distinguishing 
the military bandmasters (and regimental drummers).
The author presents in a chronological order the biographies of military bandmasters 
who received decorations from the Monarch, the locations of their professional careers, 
and the date and reason for awarding to them the Golden Cross of Merit with Crown, 
the Golden Cross of Merit, the Silver Cross of Merit with Crown, or the Silver Cross 
of Merit – all of which medals were instituted in 1850, as lesser degrees attached to the 
Order of Franz Joseph. Based on the author’s research, it can be proved that military 
bandmasters received the above decorations in 92 cases. The author considers is regretful 
that the great military bandmasters Ferenc Lehár Senior and Ignác Hajek, both of whom 
served for 36 years with the armed forces, did not receive any of the above decorations.
die von den herrSchern verliehenen aUSzeichnUngen der militärkapellmeiSter 
deS habSbUrgerreicheS, Und Später der öSterreichiSch-UngariSchen monarchie 
aUS der periode 1849–1914
Die Abhandlung gibt eine kurze Beschreibung über die Militärkapellen des Habsbur-
gerreiches, die in der Periode 1849–1914 tätig waren, sowie über das Auszeichnungsver-
fahren für Soldatendirigenten (und Regimenttrommler).
In einer jährlichen Aufteilung werden die biografischen Daten der von den Herr-
schern ausgezeichneten Militärkapellmeister, die Standorte ihrer beruflichen Karriere, 
beziehungsweise die Zeit und die Begründung des Verleihens des Goldenen und silber-
nen Verdienstkreuzes mit oder ohne der Krone mitgeteilt. Aufgrund der Forschung des 
Autors kann man im Falle von 92 Militärkapellmeistern mit zeitgenössischen Daten belegt 
wissen, dass sie eines der Grade des 1850 in Zusammenhang mit dem Franz Joseph-Orden 
gegründeten Verdienstkreuzes empfingen. Der Autor bedauert, dass die auf jeden Fall der 
Anerkennung würdigen Militärkapellmeister Franz Lehár der Ältere und Ignatius Hajek, 






KÖZÖS ERÔVEL AZ EGYKORI ARADI EREKLYEMÚZEUM  
GYÛJTEMÉNYÉNEK MEGISMERTETÉSÉRE
2000. október 6-án Magyar Golgota címmel a Magyar Televízióban bemuta-
tott dokumentumfilm villantotta fel a nemzeti kulturális örökségünk iránt fogé-
kony érdeklôdôk tömegei elôtt, hogy milyen kincset is rejt az aradi Kultúrpalota 
raktára. Talán ez a pillanat adott lökést annak a tervnek, amelyet a hadtörténész-
muzeológus már évek óta formált, de egyetértô s mégis lemondó hümmögésen 
túl más támogatást nemigen tudott hozzá szerezni. A film a szakértô magyaráza-
ton túl azt is érzékeltette, hogy nem csak méltatlan a helyzet, de a legkülönfélébb 
károsodás lehetôségének is ki van téve ez a páratlan gyûjtemény, így néhány szak-
ember figyelme felélénkült a téma iránt.1 Több kudarcba fulladt próbálkozás után 
2007 végére formálódott ki egy reálisnak tûnô elképzelés, ami az anyag tudomá-
nyos alaposságú feldolgozására és közzétételére irányult, ebben látva a legbiz-
tosabb módját a kultúrkincs megmentésének. A megvalósítás kulcsa egy Euró-
pai Uniós pályázat támogatásának megszerzése volt, amelynek megszervezésére 
Csongrád Megye Önkormányzata vállalkozott, amennyiben a megfelelô szakmai 
háttér kialakul. A muzeológiai szakmai kapcsolatok másfél évtizedes elmélyülése 
Arad vonatkozásában lassan beérett, s Csongrád Megye Közgyûlésének alelnöke, 
Zakar Péter koordinálásával néhány muzeológus megszervezte a lehetetlennek 
látszó dolgot: magyar–román történész-muzeológus együttmûködés létrehozá-
sát az Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményének feldolgozására. 2008. június 13-án 
együttmûködési szerzôdés, valamint közös pályázat benyújtására vonatkozó szán-
déknyilatkozat aláírására került sor Budapesten a Csongrád Megyei Múzeumi 
Igazgatóság, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum, valamint a Complexul 
Muzeal Arad közgyûjteményeket ôrzô intézmények között. A munka innentôl 
kezdve felgyorsult. 2008. augusztus 4–6. között Aradon projekt elôkészítô talál-
kozóra került sor. A találkozó célja az együttmûködési szerzôdésnek megfelelôen 
az aradi múzeum által ôrzött egykori ereklyemúzeumi anyag tudományos fel-
dolgozására és katalógusban történô megjelentetésére irányuló pályázat szak-
muzeológiai elôkészítése volt. Ennek során teljes mélységében átvizsgálták 
a gyûjtemény szerkezetét, amelynek során elhatározták annak három szekcióra 
bontását a tudományos feldolgozás során. Ez mindvégig meghatározta közös 
1 A film szerkesztô-forgatókönyvírója Szakály István, rendezôje Varga Zs. Csaba, szakértô-narrátora 
Kedves Gyula voltak.
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munkánkat. A három szekció: tárgyi gyûjteményi anyag, képzômûvészeti alkotá-
sok; kéziratok, fotók, nyomtatványok és adattári anyag.2
Szeptemberben elkészült a pályázat benyújtásához szükséges történész-
muzeológiai szakanyag, a mûtárgyvédelmi tevékenység hatékonyabb ellátásához 
szükséges közös munkaterv, decemberben pedig sor került Szegeden a program 
finanszírozásához tervezett pályázatra vonatkozó megyei közgyûlési elôterjesztés 
megtárgyalására és elfogadására. Ennek nyomán készült el a pályázat, amit 
2009. január elején nyújtottak be a „Magyarország–Románia Határon Átnyúló 
Együttmûködési Program 2007–2013” Európai Uniós támogatottságú vállalko-
zás keretében, amely részét képezte a Csongrád és Arad megye önkormányzatai 
közötti stratégiai együttmûködésnek.3
2009 májusában a benyújtott pályázat elnyerte a támogatást, de a partner-
ségi megállapodások, valamint az állami társfinanszírozási szerzôdés aláírásának 
elhúzódása miatt csak az év végén indulhatott meg a konkrét munka. A projekt 
idôtartamát 2009. december 1. – 2010. november 30. között határozták meg, de 
az indulás csúszása miatt azt 2011. január 30-ig meghosszabbították. Teljesen 
nyilvánvaló volt, hogy az idô rövidsége miatt csak a legszükségesebb dolgokra 
koncentrálhat a tudományos feldolgozás, amely az alábbi fô területekre terjedt: 
a tárgyak állagvédelmi szempontból való tételes átvizsgálása, javaslatok készítése 
mûtárgyvédelmi beavatkozásra; a gyûjteményi anyag képi dokumentálása a tár-
gyak fotózásával és a dokumentációs anyag szkennelésével; a tárgyak és doku-
mentumok leírása, történeti információkkal történô kiegészítése.
E munkálatok elvégzését követôen kerülhetett sor a digitális adatbázis lét-
rehozására, amely a közös tevékenység elsô fázisának lényegét jelentette és 
a gyûjtemény kutathatóvá tételét szolgálta. A program fô célkitûzésének megfo-
galmazása szerint: „A munka magyar és román szakemberek alkotó együttmûködésével 
folyik, amely jól szolgálja az eltérô kultúrák egymással történô megismertetését és befo-
gadását célzó európai akaratot”.4
A program befejezô részében, 2009 decemberében Szegeden tudományos 
konferenciát rendeztek, amelyen a tudományos feldolgozást végzô és a mû -
tárgyvédelemben szerepet vállaló szakemberek (muzeológusok, történészek, 
restaurátorok) mutatták be tevékenységüket, illetve ismertették annak eredmé-
nyeit.5
2 HURO 0801/029 pályázat 2008. augusztus 6-i projektértekezleti jegyzôkönyve.
3 A muzeológiai szakanyagot Kedves Gyula, a közgyûlési elôterjesztést Zakar Péter, a pályázati 
anyag összeállítását Miskolczi Ferenc végezte. A pályázatban az eredeti elképzelésnek csak az elsô 
fázisát célozták meg a felek azzal a szándékkal, hogy közös tevékenységüket siker esetén tovább 
folytatják újabb pályázat keretében.
4 Az „Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményének közkinccsé tétele” projekttájékoztató. Szeged–Arad 
2009. december 2–3.
5 A nemzetközi tudományos konferencián elôadást tartott a Complexul Muzeal Arad munkatár-
saként Georghe Petrisor, a Móra Ferenc Múzeum állományából Katkóné Bagi Éva és Újszászi 
Róbert, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeumból Hermann Róbert, Kedves Gyula, Ságvári 
György, Szoleczky Emese, Tóth Orsolya, Závodi Szilvia, továbbá Lengyel Beatrix és Zakar Péter. 
Az elôadások anyagát közreadta Az aradi emlékmúzeum anyaga az aradi Complexul Muzeal-ban 
(szerk.: Zombori István). Móra Ferenc Múzeum Szeged, 2011. 1–88. pp.
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Már a konferencia alatt elkezdôdött az együttmûködési projekt továbbfejlesz-
tése, második fázisának elôkészítése. Míg a 2011. január 30-án lezáruló program 
a gyûjteményi anyag kutatás számára történô hozzáférését biztosította, az új fázis 
a „gyûjtemény rendkívül gazdag anyagának a nagyközönség elé tárását célozta 
meg”. Ennek a két legfontosabb összetevôje a gyûjteményi anyag publikálása – 
katalógus, ismertetôk, kiállításvezetô, dokumentum- és okmánytár formájában –, 
illetve a kiállítások megrendezése, elkészítése (reprezentatív kiállítások és vándor-
kiállítás formájában). A munka továbbra is a program megvalósítására vállalkozó 
három közgyûjtemény együttmûködésével folyt ezúttal már Csongrád Megye 
Önkormányzatának közvetlen bekapcsolódásával, amely átvette a pályázatgazda 
szerepkörét az általa fenntartott Csongrád Megyei Múzeumi Igazgatóságtól, mint 
a program vezetô partnere. Az újabb sikeres pályázást követôen 2011. február 1-jén 
megindulhatott a már összeszokott munkacsoportokkal „A nyilvánosságtól elzárt 
1848–49-es kultúrkincsek bemutatása a nagyközönségnek” címet viselô projekt 
végrehajtása. Az elfogadott szakmai terv a program második fázisának alapvetô 
célkitûzését az alábbiakban fogalmazta meg: „A Hadtörténeti Múzeum kezdeménye-
zésével kötött együttmûködési szerzôdés az európai kulturális sokszínûség tudatosítása és 
népszerûsítése gondolatkörben fogant a különösen jelentôs – ám a közönségtôl, sôt még 
a tudományos kutatástól is elzárt – kulturális értékek megmentése és közkinccsé tétele 
szándékával az egykori Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményének feltárására, tudományos 
alaposságú feldolgozására és közzétételére. Az eddig elvégzett munka során egyértelmûen 
kiderült, hogy a pótolhatatlan mûkincsek és történeti-kulturális ereklyetárgyak jelentôs 
részének állagromlása olyan mértékû, hogy a visszafordíthatatlan károsodás (esetenként 
pusztulás!) bekövetkezte elôtti utolsó másodpercekben vagyunk. Tehát a programunk 
második fázisában kiemelt jelentôséggel kell bírnia a tudományos feldolgozás mellett 
a mûtárgyvédelemnek is. Mindazonáltal a gyûjteményi anyag európai közös kultúrkincsbe 
való beemelésének, tudatosításának és utódainkra történô örökül hagyásának legfontosabb 
eleme a feldolgozott anyag kiadványokban történô közzététele, s ezzel megörökítése lesz.”6
2011. január 31-én került sor Szegeden az új projektindító értekezletre, s 
bár a szerzôdések megkötése ezúttal is elhúzódott, a munka február közepétôl 
a kiállítások elôkészítése vonatkozásában teljes intenzitással folyt. Az aradi pro-
jektértekezleten február 15-én megállapodás született a kiállítások ütemezésérôl, 
és a tárlatokra bevonható múzeumi tárgyak és kiállítási anyagok körérôl. Ara-
don 2011. október 5-ei, Szegeden a Móra Ferenc Múzeumban 2012. január 3-ai, 
Budapesten a Hadtörténeti Múzeumban 2012. március 15-ei megnyitóval ter-
veztünk kiállítási programot. A kiállításokra 215 múzeumi tárgyat és dokumen-
tumot választottunk ki, amelyeknek rövidesen elkezdôdött a restaurálása, illetve 
konzerválása a Complexul Muzeal Arad mûhelyeiben. Kisebb problémát jelen-
tett a kiállítási program végrehajtásában egy – akkor felmerült – új kiállítási igény. 
Arad és Pécs testvérvárosi kapcsolatára alapozva és értesülve a kiállítási tervekrôl 
Pécs Önkormányzata is az aradi ereklyemúzeumi tárgyakból rendezendô kiállí-
tással szeretett volna október 6-án megemlékezni az aradi vértanúkról, ez azon-
ban ütközött a pályázati programmal.
6 HURO 0901/237 pályázathoz csatolt Munkaterv 2–3. pp.
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Az aradi kiállítási anyag minimális mértékû csökkentésével, illetve más 
tárgyakkal történô kiváltással egy olyan kiállítás megszervezésére került sor 
Pécsett, ami egyedülállónak bizonyult az aradi vértanúkról rendezett kiállítá-
sok sorában. A Hadtörténeti Múzeum koordinálásával sikerült a magyarországi 
közgyûjtemények és magángyûjtôk ôrzésében lévô aradi vértanú-ereklyetárgyak 
szinte minden hozzáférhetô darabját a pécsi kiállításra biztosítani, ami az aradi 
tárgyakkal kiegészülve az eddigi legteljesebb ilyen témájú kollekciót tárta 
az érdeklôdôk elé. „A Magyar Golgota mártíremlékei” címû, 2011. október 6. – 
november 20. között megvalósult kiállítás ugyan nem tartozott a projekthez, de 
szervesen kötôdött az együttmûködés kiállítási programjához, és ami még fon-
tosabb, annak szellemiségében készült komoly látogatói és szakmai elismerést 
kiváltva.7 A történeti kiállítás jelleget az aradi vértanúk históriájának felelevení-
tése adta, új hozadékként a 13 ismert vértanú mellett tudatosítva az érdeklôdô 
közvéleményben azt is, hogy nem csak az 1849. október 6-án mártírhalált halt 
hôseink jelentik az ARADI VÉRTANÚKAT, de közéjük tartozik az elsôként 
(1849. augusztus 22-én) kivégzett Ormai (Auffenberg) Norbert és a tizenötödik-
ként (1849. október 25-én) kivégzett Kazinczy Lajos honvéd ezredes is. Továbbá 
a huszárait elsônek hazavezetô Lenkey János tábornok, aki tábornoktársaival 
együtt állt a hadbíróság elé, de betegsége miatt nem került sor ítélethozatalra. 
Ezzel együtt ô is részese az aradi vértanúk históriájának, és 1850. február 7-én 
az aradi várbörtönben szörnyû körülmények között bekövetkezett halála talán 
még megindítóbb, mint tábornoktársaié, életpályája, szabadságharcos tevékeny-
sége pedig mindenképpen méltóvá teszi arra, hogy az aradi mártírok között tart-
suk számon.8 A kiállítóterem bolthajtásos kialakítása emlékeztetett az aradi vérta-
núk és más ’48-as honvédtisztek aradi fogva tartási helyszíneire (a kazamatákban 
létesített cellákra), emellett az egységes nagy légtér ideális volt az ereklyetárgyak 
háttéranyagainak elhelyezésére. A kiállítás meghatározó eleme a relikviákat 
befogadó 13 asztali tárló és egy állóvitrin volt. A vitrinek melletti falszakaszon 
helyeztük el Kiss Tibor festménysorozatát az aradi vértanúkról, az egyes tárlók 
anyagához igazodva. A belsô teret a szabadságharc csatajeleneteibôl válogatott, 
textíliára nyomott képekkel tettük mozgalmasabbá. Meghatározó látványként 
pedig a terem végében helyeztük el az aradi perek során életben hagyott honvéd-
tábornok, Pikéty Ágoston celláját ábrázoló akvarellnek a teljes falszakaszt kitöltô 
felnagyított másolatát, amely különleges történelmi miliôt kölcsönözött a kiállí-
tásnak.
A projekt által kitûzött kiállítások legfontosabb célja a figyelemfelkeltés volt, 
a nagyközönségnek az egykori Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményeiben rejlô 
7 A kiállításról hírt adó helyi és országos média mellett a kiállított tárgyak válogatott részét is be-
mutatta az egyik legnépszerûbb történelmi szakmai folyóirat – Kedves Gyula: Tábornokok ereklyéi 
– Relikviák az aradi Golgotáról. Rubicon 2011/9–10. sz. 80–87. pp. A pécsi Városi Galériában bemu-
tatott kiállításban a projekt együttmûködô partnerei mellett az alábbi közgyûjtemények mûködtek 
közre mûtárgykölcsönzéssel: a sátoraljaújhelyi Kazinczy Ferenc Múzeum, a szombathelyi Savaria 
Múzeum Smidt Lajos Gyûjteménye és három magántulajdonban lévô gyûjtemény, illetve hagya-
ték. A kiállítást Kedves Gyula rendezte.
8 Sajnálatos módon a 16. aradi vértanú Alois Hauk alezredestôl nem sikerült semmilyen tárgyi em-
léket felkutatni.
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páratlan muzeológiai értékekkel való megismertetése. Olyan válogatott anyagot 
kívántunk bemutatni, amely betekintést nyújt az egykori közgyûjtemény szerke-
zetébe, információkat ad annak keletkezési körülményeirôl, de mindenekfölött 
kulturális élvezetet nyújt és történetet mesél. Ezeket a célokat maradéktalanul 
a szegedi és budapesti kiállításokban tudtuk megvalósítani. A kiállítások olyan 
– a magyar múzeumlátogatók elôl gyakorlatilag elzárt – történelmi relikviákat 
mutattak be, amelyek – a XIX. század végén az aradi vértanúk legendáriumá-
nak jelképeiként – a magyar nemzettudat fejlôdésében meghatározó szerepet 
játszottak. Továbbá olyan – az Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményébôl szár-
mazó – tárgyakat vonultattak fel, amelyeknek múzeuma az elsô tematikus ’48-as 
gyûjteményként jött létre az aradi lokálpatrióták társadalmi kezdeményezésébôl 
kiindult országos összefogás segítségével, az akkor születô új tudományág, 
a muzeológia legmodernebb elképzeléseinek és kívánalmainak megfelelôen.
A „Volt egyszer egy múzeum – válogatás az egykori Aradi Ereklyemúzeum 
kincseibôl” címû kiállításnak a szegedi Móra Ferenc Múzeumban bemutatott 
változata az egykori közgyûjtemény szerkezetének megmutatására koncentrált, 
amire a hatalmas, egybefüggô kiállítási tér tökéletesen alkalmas volt. Itt külön 
blokkban be tudtuk mutatni Arad ’48-át is, demonstrálva az alapítók azon szán-
dékát, hogy a helytörténeti kutatásnak, illetve gyûjtésnek meghatározó szerepet 
kell kapnia a vidéki közgyûjteményekben, még ha azok tematikus múzeumok is. 
A Hadtörténeti Múzeumban megvalósult változat a teljesen más kiállítási térszer-
kezet miatt olyan tárlatot mutatott be, amely két vonalra fûzte fel mondanivalóját. 
Az elsô teremben kis részekre bontva történetiségében ábrázolta a gyûjtemény 
kialakulását és fejlôdését, amellett úgy csoportosította a kiállítási tárgyakat, 
hogy azok a szabadságharc legfontosabb csomópontjaira irányítsák a látogatók 
figyelmét. A második teremben a kultusz kialakulását érzékeltettük, amelynek 
fejlôdése Aradot avatta a XIX–XX. század fordulójára az 1848–49-es szabadság-
harc talán legfontosabb, de muzeológiai tekintetben mindenképpen az elsônek 
számító kultuszhelyévé: egy lelkes lokálpatrióta helytörténész szellemes megál-
lapítása szerint az Emlékezô Várossá.9 Ebben a teremben találtunk módot arra 
is, hogy igazi hadtörténeti csemegeként a korabeli katonai életmódot mutassuk 
be. A honvédsereg parancsnoki szállását megjelenítô enteriôrt úgy rendeztük be, 
hogy tárgyait a legjelesebb honvédtisztek és tábornokok (közöttük Damjanich, 
Vécsey, Kiss Ernô, Lázár Vilmos, Leiningen, Dessewffy) személyes eszközeibôl 
válogattuk. A megvalósított kiállítási program közönséget megmozgató mértékét 
mindennél jobban jellemzi az a sok kérés, amely a tárlatok idejének meghosszab-
bítását, illetve az újabb hasonló tematikájú kiállítás rendezését firtatta, továbbá 
a mûtárgyakat bemutató kiadványokat kereste.10
9 A folyamatot kitûnôen bemutatja Kovách Géza: Az emlékezô város. Arad, 1999.
10 A nagy médiaérdeklôdés valamennyi kiállításra jellemzô volt, a pécsi kiállításról élô televíziós 
híradás tudósított az MTV reggeli hírmûsorában, a szegedirôl hasonló a helyi televíziós csatornán, 
illetve rádióközvetítés. A szegedi kiállítást a nemzetpolitikát felügyelô miniszterelnök-helyettes, 
Semjén Zsolt, a Hadtörténeti Múzeumban bemutatottat pedig Hende Csaba honvédelmi miniszter 
nyitotta meg. A pécsi kiállítást 6000 fôt meghaladó, a szegedit mintegy 4000, a budapestit közel 
28.000 látogató tekintette meg. Valamennyi kiállítást Kedves Gyula rendezte.
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Sajnálatos problémát jelentett, hogy az aradi múzeum nem tudott megfelelô 
textilrestaurátort bevonni a mûtárgyvédelmi munkálatokba, így a kiállításokhoz 
kiválasztott textilalapú tárgyak, továbbá néhány iparmûvészeti tárgy kimaradt 
a bemutatókból.
A kiállítások elôkészítésével párhuzamosan folyt a kiadványok szerkesztése és 
megjelentetése, amelynek során a következô fô feladatok megoldására volt szükség:
1. A múzeumi tárgyak és dokumentumok tárgyleírásainak elkészítése a kata-
lógus számára.
2. A korabeli kézirat- és nyomtatványanyagból válogatás készítése egy ’48-as 
okmánytár számára, azok szöveghû közlésének elôkészítése.
3. Az Aradi Ereklyemúzeum alapításával és mûködtetésével összefüggô doku-
mentumok összegyûjtése a jelenlegi adattári anyag megrostálásával egy múzeum-
történeti dokumentumgyûjtemény részére.
Ezt követôen kerülhetett sor az egyes kötetek szerkesztésére, amelyeknek 
háttérmunkálataiban gyakorlatilag a tudományos program teljes munkacsoportja 
részt vett.
A legnagyobb muzeológiai kihívást a katalógus elkészítése jelentette. 
A szerzôi gárda gyakorlatilag a gyûjtemények tudományos feldolgozását a prog-
ram elsô fázisában ellátó tudományos munkatársakból, muzeológusokból és 
történészekbôl állt össze, akik a katalógus kívánalmainak megfelelôen készítet-
ték el a tárgyleírásokat. Három önálló nyelvi változatban szerkesztettük meg 
az egyenként kétkötetes katalógusokat – magyarul, románul és angolul.11 Az elsô 
kötetben a tárgyakat mutattuk be a következô csoportosításban: 12
1. Fegyverek és tartozékok (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Kedves Gyula)
2. Szimbólumok – zászlók, zászló- és koszorúszalagok, pecsétek, egyenruha és 
öltözeti darabok (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Ságvári György)
3. Emléktárgyak (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Závodi Szilvia)
4. Numizmatikai anyag (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Újszászi Róbert)
5. Falerisztikai anyag (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Makai Ágnes)
6. A képzômûvészeti gyûjtemény festmény és szobor anyaga (feldolgozó és 
a tárgyleírások készítôje Szántó Nóra)
A kötetben szereplô közel 2000 tárgyleírást 168 kitûnô minôségû kép egészíti 
ki, döntô többségük olyan tárgyakról készült, amelyek soha nem voltak még pub-
likálva. A szabadságharc legismertebb hôseihez kötôdô tárgyakat az elmúlt két 
évtizedben megszervezett kiállításokon már bemutatták a nagyközönségnek, bár 
ez sem érintette a szóba jöhetô tárgyi anyag egészét. A válogatásnál két szempont 
játszott meghatározó szerepet: a tárgyak kiállítható állapota és jeles személyiség-
hez kötôdése vagy látványossága.13 A katalógus ezeken a korlátokon túllépve olyan 
11 Aradi Ereklyemúzeum – Gyûjteményi katalógus. 1–2. kötet. Szerk.: Kedves Gyula. Szeged, 2012. 
(a továbbiakban Katalógus) Román nyelvû változata: Muzeul de Relicve din Arad – Catalogul 
colecţiei de relicve. Redactor Kedves, Gyula. Szeged, 2012. Angol nyelvû változata: Relics Muse-
um Arad – Collection catalogul. Editor Kedves, Gyula. Szeged, 2012.
12 A kötet szerkesztésében társszerkesztôként közremûködött Závodi Szilvia.
13 Elôször Szegeden, a Móra Ferenc Múzeumban szerveztek egy ad-hoc válogatással összeállított 
tárlatot 1990-ben az Aradról néhány hétre áthozott tárgyakból. Ezt követôen 1998-ban az 1848–
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tárgyakat emelt most a szakma és az érdeklôdôk szeme elé, amelyek – akár „név-
telenségük” ellenére is – az 1848–49-es szabadságharc tárgyi kultúrájának meg-
határozó jelentôségû, sok esetben egyedi darabjai. Ezek között névhez köthetôek 
is vannak – a gyûjtemény egyik legfontosabb értékét éppen az adja, hogy minden 
más közgyûjteménynél magasabb számban ôriz hiteles personaliát – ám ezek gya-
korta olyan nevek, amelyek történelmi emlékezetünkben már erôsen megkoptak, 
talán már csak a hadtörténész szakma tartja számon ôket. Ilyen az a tárgyegyüttes, 
amely Hruby Gyulához, az 1849. augusztus 20-án Temesváron kivégzett 23 éves 
huszárôrnagyhoz, a honvédsereg legfiatalabb vértanújához kötôdik.14 Egyúttal 
a korabeli huszártiszti felszerelés és fegyverzet felvonultatója is ez a hagyaték, 
amelynek sorsáról és a fiatal katona utolsó napjainak kálváriájáról pontosan 
beszámol ifj. Kristyóri János sütômester 1892-ben a múzeumba juttatott vis-
szaemlékezése.15 A tárgyegyüttesben megtalálható honvédtiszti szolgálati öve,16 
derékszíjának csatja,17 sarkantyúja,18 vállszíjas töltéstáskája,19 nyeregtakarója20 és 
lovának nyaklója.21 Fegyverzetébôl lovastiszti szablyája22 és egy általa használt 
golyóöntô forma23 maradt meg.24
49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójához kötôdô rendezvények keretében mutattak 
be a gyûjteményhez tartozó tárgyakat a Hadtörténeti Múzeumban és a békéscsabai Munkácsy 
Mihály Múzeumban, illetve 1999-ben Aradon. A két magyarországi kiállításhoz katalógus, il-
letve kiállításvezetô is készült. A „Fényesebb a láncnál a kard…” Emlékkiállítás az 1848–49. évi 
forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára. Szerk.: Cs. Kottra Györgyi. Budapest, 1998. címû 
kötet 48 aradi tárgyat írt le négy fotóval kiegészítve, a „Rabok legyünk vagy szabadok. Kiállítás 
az 1848–49-es forradalom és szabadságharc 150. évfordulójára.” Szerk.: Kocsor János. Békéscsa-
ba, 1998. címû kiadvány 33 fotóval ellátott tárgyat és egy tárgyegyüttest mutatott be az Aradi 
Ereklyemúzeum gyûjteményébôl. 2006-ban Kolozsváron a „Rememorând Revolutia 1848–2008” 
címû, a Muzeul National de Isţorie a Transilvanici által megvalósított kiállításon mutattak be 
jelentôsebb aradi gyûjteményi anyagot, amelyet katalógus is kísért. Az aradi, illetve romániai ki-
állításokról bôvebben Zakar Péter– Oarcea, Felici Aneta: Isţorie „Muzeulni Revoluticei 1848–1849” 
din Arad – „Az 1848–1849-es Forradalom Múzeumának” története Aradról. Arad 2011. 134–136. 
és 292–294. pp.
14 Mártíromságára Vértanúk könyve. A magyar forradalom és szabadságharc mártírjai 1848–1854. 
Szerk.: Hermann Róbert. Budapest, 2007. 201–203. pp. (az életrajz írója Kedves Gyula)
15 Aradi Ereklyemúzeum Okmánytár. Szerk.: Hermann Róbert. Szeged, 2012. 387–388. pp. (az iratot 
sajtó alá rendezte Tóth Orsolya, leltári száma: 1207)
16 Leltári száma: 1205
17 Leltári száma: 1211, a derékszíj múzeumi nyilvántartásban regisztrált 56 cm-es darabja sajnálatos 
módon elkallódott.
18 Leltári száma: 1213
19 Leltári száma: 1214
20 Leltári száma: 1206
21 Leltári száma: 1209, a felszerelés valamennyi darabjának leírása Katalógus I. k. 113. p. (Ságvári 
György)
22 Leltári száma: 1215
23 Leltári száma: 1212, a fegyverzeti tárgyak leírása Katalógus I. k. 52–53. pp. (Kedves Gyula)
24 Az egykori Aradi Ereklyemúzeum gyûjteményének feldolgozása, majd katalogizálása során nagyon 
sok segítséget kaptunk román és magyar múzeumi munkatársaktól egyaránt. A szerzô, úgyis mint 
a program tudományos vezetôje ezúton mond köszönetet Bartha Józsefnek, Natalia Dascalnak, 
Delia Kelemennek, Felicia Oarceanak, Luminiţa Padoreannak és Adriana Pantazinak (Complexul 
Muzeal Arad) értékes közremûködéséért a gyûjteményi anyag feldolgozásában; Kerekes 
Lászlónénak (HM HIM Hadtörténeti Múzeum), Császár Attilának (Móra Ferenc Múzeum), 
Emanuela Bundeanak, Florin Hornoiunak, Florin Margineannak, Adelina Stoenescunek 
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A fegyverek között különös figyelmet érdemel az a magyar mûhelyben készült 
négyélû döfôszurony, amely kézzelfogható bizonyítéka annak, hogyan tették 
alkalmassá a polgári lakosság által felajánlott vadászfegyvereket katonai célokra. 
A szuronyt ugyanis duplacsövû puskához készítették, amilyen formával nemigen 
lehet találkozni.25 A fegyvergyûjtemény egyik leglátványosabb darabja Aulich 
Lajos honvédtábornok szablyája, amely igazi fegyverremek, az aradi ereklyetár-
gyak egyik legkiemelkedôbb darabja. Nem csak egykori tulajdonosának személye 
teszi azzá, egy különleges, egyedi készítésû fegyverrôl van szó. A szablya ugyanis 
eredetileg egy XVIII. századi, fringia típusú huszárszablya volt, amelyet az 1840-
es években (talán éppen 1848-ban) az 1845-ben rendszeresített lovastiszti szablya 
markolatát mintául vevô díszes markolattal szereltek. Az összeépítés oly módon 
történt, hogy az új típusú markolattól idegen, de a fegyver hüvelybe történô szo-
ros illeszkedéséhez szükséges eredeti vezetôtüskét is meghagyták, ami teljességgel 
egyedi formát adott ennek a kevert stílusa ellenére is gyönyörû kardkovács remek-
nek. Figyelemre méltó, hogy a szablya ebben a formájában is ízig-vérig lovassági 
fegyver, míg Aulich Lajos sohasem szolgált lovasságnál. 37 évet felölelô katonai 
szolgálata alatt mindvégig gyalogsági tiszt volt. Jelképes értékû, hogy ezt a fegy-
vert használta a szabadságharcban: a pozsonyi német kereskedô família sarjadéka 
a megszületô modern, polgári nemzethez való tartozását kívánta hangsúlyozni 
ezzel a tipikusan magyar szablyával. A rendkívül becses múzeumi relikvia külön-
ben egyik dísze volt a Hadtörténeti Múzeumban megrendezett Fényesebb a lánc-
nál a kard címû nagyszabású szabadságharcos emlékkiállításnak 1998–99 folyamán 
Budapesten, ahol Aulich ott ôrzött hadügyminiszteri kinevezô oklevelével együtt 
került a tárlóba. Tudomásunk szerint ez a szablya az egyetlen tárgyi emlék, amely 
Aulich Lajos aradi vértanú tábornokhoz, a szabadságharc utolsó hadügyminiszte-
réhez kötôdve közgyûjteményben ránk maradt.26
(Complexul Muzeal Arad), Lendvai Beatrixnak és Rotár Krisztinának (Szeged), továbbá dr. Pálfi 
Sándornak (Pécska) komoly technikai segítségéért; a restaurátorok Georghe Petrisornak, Grigore 
Chesanak, Ioan Paul Coltának, Calina Comarnescunak, Michai Martinnak, Alina Mladinnak, 
Radu Tunarunak (Complexul Muzeal Arad) és Katkóné Bagi Évának (Móra Ferenc Múzeum) 
gondos mûtárgy-elôkészítô munkájáért. Külön köszönet illeti a projektmanagert, Oláh Imrét.
25 Leltári száma: 1059, leírása Katalógus I. k. 32. p. Egyetlen ehhez hasonló fegyvert ismerünk 
a miskolci Hermann Ottó Múzeum ôrzésében.
26 Leltári száma: 1243, leírása Katalógus I. k. 53. p. (Kedves Gyula)
Aulich Lajos szablyája
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Hasonló remekmûvek más gyûjteményrészekbôl is elôkerültek, mint a felsze-
relések körébôl egy tamburmajor bot. Az egykori aradi ereklyemúzeum egyik 
legdíszesebb mûtárgya, igazi ötvösremek. A 125 cm hosszú vezénylô eszköz feje 
ezüstbôl készült, igen gazdag kagyló-, levél- és indamotívumokat tartalmazó 
domborított díszítéssel. A fej egyik oldalán a magyar államcímer, a másikon Arad 
város címere van kiverve. A sima fanyelet piros-ezüst-zöld textilfonattal díszítet-
ték. A zenekari vezénylôeszközhöz széles, vörös színû bôr-textília díszöv tartozik, 
amelyet ezüsthímzésû levélmotívumok és egy ezüstlemezbôl kikalapált államcí-
mer díszít. A zenekarvezetô ezt az övet a vállán átvetve viselte. A tamburmajor 
bot fején bevésett felirat tájékoztat a remekmû keletkezésének körülményeirôl. 
Felirata: Az Aradi Nemzeti Ôr-Seregnek EMLÉKÜL CSERNOVITS PÉTER 
ÔRNAGY. Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy készíttetésének ideje 1848 
nyara lehet, amikor a Délvidék királyi biztosává kinevezett Csernovics Péter 
elhagyta Aradot, s ezzel nemzetôr ôrnagyi hivatalát. A szabadságharc idejébôl 
ez az egyetlen fennmaradt zenekari eszköz, az aradi nemzetôrségen kívül más 
nemzetôri zenekarról pedig nem is tudunk.27
A katonai felszerelések egyik legértékesebb darabja a történeti kutatás szá-
mára Pikéty Ágoston honvédtábornok kartusa, vagyis vállszíjas töltéstáskája, ami 
egyúttal szolgálati jelvény is volt. Fedelén már a trónfosztás után alkalmazott 
27 Leltári száma: 315, leírása Katalógus I. k. 89. p. (Ságvári György)
Pikéty Ágoston kartusa
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országcímert találhatjuk, ahol a korona helyére a babérkoszorúval övezett szab-
lya, mint a fegyverrel kivívott szabadság jelképe került.28
A gyûjteményrész legszívbemarkolóbb történetét hordozó tárgya minden 
bizonnyal gróf Batthyány Lajos mártír miniszterelnök házi sapkája. Finoman 
kidolgozott, kék-fekete színösszeállítású kerek sapka, a XIX. századi úri házi vise-
let kedvelt kelléke. Aranyzsinóros gombbal díszítették, amely már erôsen megfa-
kult, illetve elszínezôdött.29 A sapka belsejében elhelyezett, Walther Gézától szár-
mazó kézírás arról tudósít, hogy rendkívül becses ereklyével van dolgunk. Az elsô 
felelôs magyar kormány miniszterelnöke újépületbeli cellájában ezt a házisapkát 
viselte, még utolsó éjszakáján is. A kötél általi halálra ítélt Batthyány, hogy elke-
rülje a szégyenletes akasztást, egy becsempészett papírvágó tôrrel súlyos sebeket 
ejtett a nyakán és csuklóján 1849. október 6. késô délutánján, így az ítéletet golyó 
általi halálra változtatva kísérték a kivégzôosztag elé Pesten. Féltérdre ereszkedve 
ebben a sapkában maga vezényelt tüzet az ítéletet végrehajtó császári vadászok-
nak. A sapkában elhelyezett szöveg: „Dzwonkowsky, Gróf Károlyi György könyv-
tárnoka 1849-tôl, mint ereklyét ôrizte, s kevéssel halála elôtt nekem ajándékozta, azt 
állítván, hogy ez volt szegén Batthyány Lajos fején kivégeztetésekor.”
Az emléktárgyak között egész kis kollekciót fedeztünk fel a különféle pipák-
ból, amelyek kiemelkedô darabjai a tajtékpipák. A kiállításokban ezek közül 
Dessewffy Arisztid honvédtábornok pipáját szerepeltettük. A XIX. század elsô 
felének legkedveltebb nemzeti divatkellékei közé tartoztak a tajtékpipák. Külö-
nösen a középbirtokos vidéki udvarházak pipatóriumai voltak a nemzeti érzelmû 
politizálástól sem idegenkedô társas élet helyszínei. A habkônek is nevezett 
tajtékkô, ez a könnyû, porózus, vulkanikus eredetû kô (egy magnéziumszilikát) 
28 Leltári száma: 1122, leírása Katalógus I. k. 111. p. (Ságvári György)
29 Leltári száma: 1522, leírása Katalógus I. k. 118. p. (Ságvári György)
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könnyen faragható. Ez a példány viszonylag egyszerû, kevésbé a faragással, 
inkább az ezüst pipakupak domborított alakjaival díszítették. A kupakba vésett 
D. A. monogram szerint kifejezetten Dessewffy Arisztid számára készítették, 
aki a tajtékkô elszínezôdésének tanúsága alapján rendszeresen használta a pipá-
ját.30
A gyûjteményrész egyik legszebb darabja Leiningen tábornok szívurnája. 
A rendkívüli szépségû, míves ötvösremek ezüstbôl készült talpas serlegforma, 
amely spiáteröntvény díszítésû fedéllel záródik. Felülete domborítással gazdagon 
díszített. Gróf Leiningen-Westerburg Károly honvédtábornok szívének erek-
lyetartóját özvegye, Sissány Eliz haláláig, 1898-ig magánál tartotta. A vértanú 
holttestét sógora, Urbán Gyula még október 6. éjjelén titokban kiásatta, majd 
monyorói birtokán temette el négy fiatal fa közé. A helyet Leiningen határozta 
meg augusztus közepén, amikor az oroszok egy napra becsületszóra elengedték 
fogságából. Valószínûleg eltemetésekor emelhették ki szívét, amit özvegye ebben 
a díszes ereklyetartóban ôrzött, majd halála után végrendelete szerint vele temet-
ték. A különleges mûtárgyat pedig az aradi ereklyemúzeumnak adományozta.31
Talán még megrázóbb történeteket hordoz két gyûrû. Lázár Vilmos 
féldrágakôvel díszített arany pecsétgyûrûjének a kövébe van bevésve a vértanú 
kicirkalmazott monogramja. A vitéz honvédezredesnek október 5-én éjjel a fele-
ségéhez írott utolsó levelébôl tudjuk, hogy „kis gyûrûjét” elküldte neki a mel-
lette tartózkodó pappal. Ezt Vinkler Brúnó minorita szerzetes visszaemléke-
zése is megerôsítette, aki azt másnap át is adta a Prohászka-házban tartózkodó 
30 Leltári száma: 1216, leírása Katalógus I. k. 153 p. (Závodi Szilvia)
31 Leltári száma: 1499, leírása Katalógus I. k. 168. p. (Závodi Szilvia)
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özvegynek.32 A gyûjtemény másik darabja egy tizennégy karátos aranyba foglalt 
acélgyûrû az aradiak mártírokra való emlékezésének megindító tárgyi emléke, 
ugyanakkor az ereklyegyártás sajátos terméke. A karikagyûrû belsô oldalára 
vésett szöveg szerint a hadbírósági eljárás alatt megôrült, majd az aradi várbör-
tönben elhunyt Lenkey János honvédtábornok rabláncából készült, akit az ara-
diak tömegének néma tüntetése mellett temettek el 1850. február 9-én. A gyûrû 
felirata: „Lenkey tábornok rabláncából. Szakáts Gyulától.” A kísérô tábla szö-
vege: „Kaptam néhai Dr. Barabás Béla hagyatékából özvegyétôl, 1934 év június 
17-én. Dr. Matakovits.” Barabás Béla az aradi ereklyemúzeum létrehozásának 
egyik tevékeny aradi elômozdítója volt.33
A numizmatikai anyag különlegességei a nagy számban megtalált amerikai 
Kossuth-bankók. Az 50 és 100 dolláros bankjegyek, az ún. Kossuth-dollárok 
a magyar emigráció vezetôjének az Amerikai Egyesült Államokban tett útja 
során keletkeztek. A szabadságharc újrakezdésén fáradozó és ahhoz szövetsé-
gest keresô Kossuth a fegyverbeszerzések finanszírozására nyomtatta ezeket 
a kölcsönjegyeket. Az amerikai polgárok azonban – bármennyire is rokonszen-
veztek a magyarokkal s lelkesedtek a magyar államférfi beszédein – a Kossuth-
dollárokat nem nagyon vásárolták. Ezek az 1852-ben nyomtatott példányok is 
32 A levelet és a visszaemlékezést közreadta Katona Tamás (szerk.): Az aradi vértanúk. Budapest 1983. 
I. k. 290–291. pp. és 355. p.
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a hazatérô emigránsok által jutottak a gyûjteménybe. Kossuth-dollárokat 1 és 5 
dolláros címletekben is nyomtattak.34
A szobrok közül a legelsô szabadságharcra emlékeztetô alkotást szükséges 
mindenképpen kiemelni, amelyet a lokálpatrióták csak Búsuló Aradnak nevez-
tek. A fehér márványból faragott, fél térdre ereszkedô, fejét lehajtó, bal kezébôl 
a földre babérkoszorút ejtô, fehér ruhás nôalak. Aradi Zsigmond aradi születésû, 
Velencében és Milánóban dolgozó mûvész munkája. Sajnos a szoboralak arcvo-
násai mára elmosódtak, orra csonka, jobb alkarja könyöke alatt hiányzik. A fel-
avatásakor Honvédemlékmûként számon tartott alkotást Arad fôterének felsô 
szakaszán állították fel 1873-ban, majd a régi városi temetôbe helyezték. A szá-
mos ’48-as honvédsírt tartalmazó Ótemetôt az elsô világháború után felszá-
molták, onnan csak néhány síremlék került át az ún. Felsôtemetôbe. A szobor 
valószínûleg lebontásakor vagy szállítás közben sérült meg, és az 1930-as évek 
elején került a múzeum raktárába.35
A forradalom és szabadságharc kiemelkedô személyiségeinek tucatjairól 
készült portré, a hadtörténeti kutatás számára mégis legalább olyan értékes egy 
alig ismert honvédorvos, Darányi Jánosról készült alkotás. Azon ritka képek 
egyike, amelyek honvédorvost ábrázolnak a szabadságharcból. Az ismeretlen 
mûvész által festett, de jó stílusú arckép hûen adja vissza a ’48-as honvédorvosok 
34 Leltári számuk: 473, 477, ill. 471 és 474, leírásuk Katalógus I. k. 238–239. pp. (Újszászi Róbert)
35 Leltári száma: 6407, leírása Katalógus I. k. 252. p. (Szántó Nóra)
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elhíresült lezser öltözködését, ugyanakkor komolyságát.36 Darányi János egy 
hevesi kômûvesmester fiaként tanult ki orvostudornak, ízég-vérig a magyar 
reformkor gyermeke, így nem csoda, hogy a polgári haladás tántoríthatatlan 
híve lett. Egri orvosként érte a szabadságharc kitörése, s elôbb az egyik hevesi 
nemzetôr zászlóalj orvosa lett, majd a 49. honvéd zászlóalj fôorvosa. Alakulatá-
val végigküzdötte a tavaszi hadjáratot, majd a II. hadtestben hadosztályrendezô 
fôorvos, végül a komáromi hadikórházak igazgató fôorvosa lett. 1849 áprilisában 
rövid ideig Aradon is tartózkodott, ahol gyógykezeltette magát. A szabadságharc 
leverése után nem kapott orvosi állást, Balassa professzor vette maga mellé segéd-
nek. 1858-ban Aradon telepedett le, számos orvosi újítás és sikeres mûtét fûzôdik 
a nevéhez, ô az elsô aradi magánkórház megalapítója. Emlékét 1901-tôl az 1920-
as évek közepéig mellszobor ôrizte Aradon a Kultúrpalota mögötti parkban.
A katalógus második kötete a papír alapú gyûjteményi anyagot vette számba 
az alábbi csoportosításban:
1. Grafikák (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Szántó Nóra)
2. Fényképek (feldolgozó és a tárgyleírások készítôje Lengyel Beatrix)
3. Kéziratok
4. Nyomtatványok
A két utóbbi gyûjteménycsoport feldolgozását koordináló Tóth Orso-
lya, illetve Szoleczky Emese mellett a Hermann Róbert, Pelyach István, Zakar 
Péter történészcsoport készítette a tárgyleírásokat, a kéziratoknál Makai Ágnes, 
a nyomtatványoknál Kemény Krisztián kapcsolódott még be a munkába. A mint-
egy 3000 leírást 147 képpel egészítettük ki, amelyek nagyobb része a tárgyi 
anyagról készült, de az iratokhoz valamilyen tartalmi szempontból kötôdik.37
A grafikai anyag különleges érdekességét jelentik a honvédsereg 28 katonai 
vezetôjérôl korabeli vázlat után készült 1853-as ceruzarajzok, amit az idô vasfoga 
által alaposan megtépázott két lap hordoz.38 A legnagyobb jelentôségû azonban 
az eddig ismeretlen és sehol sem publikált arcképsorozat, amelyet Rákóczy-
Parchetich Hugó Aradon raboskodó nemzetôr ôrnagy és országgyûlési képviselô 
készített fogolytársairól. A 77 képbôl álló sorozat a szabadságharc olyan jelentôs 
vagy kevésbé fontos szereplôit mutatja meg, akiknek nagyobb részérôl ez 
az egyetlen ránk maradt ábrázolás. Ilyen például Csunkó Antalnak a Sándor-
huszárok vitéz ôrnagyának portréja, aki 1851-ben 37 évesen halt bele az aradi 
várbörtön megpróbáltatásaiba.39 Nagyobb számban vannak a gyûjteményben 
Berzsenyi Lénárd huszár ezredes által készített arcképek, de ennek a sorozatnak 
a darabjai több más közgyûjteményben is megtalálhatóak.
A fénykép-gyûjtemény különleges darabjai a dagerrotípiák, közülük három 
is honvéd öltözetben ábrázolja tulajdonosát, ami kitûnô, forrásértékû anyag 
36 Leltári száma: 873, leírása Katalógus I. k. 262. p. (Szántó Nóra)
37 A kötet társszerkesztôi Szoleczky Emese és Závodi Szilvia voltak.
38 Leltári számuk: 2500., ill. 2500/a, leírásuk Katalógus II. k. 27. p. (Szántó Nóra). Érdekességük, 
hogy a tábornokok mellett Földváry Károly és Stein Miksa ezredesek is szerepelnek, Damjanich 
és Nagysándor pedig két változatban is elkészült.
39 Leltári száma: 1620, leírása és a többi Rákóczy-Parchetich képé Katalógus II. k. 52-58. pp. 
(Szántó Nóra)
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a szabadságharc uniformisait és öltözeti sajátosságait kutatók számára. Igen érde-
kes dokumentumok és fotótörténeti ritkaságok a Vécsey exhumálását rögzítô 
üvegnegatívok.40
A nyomtatvány- és kéziratanyag feldolgozása során elsôsorban a regisztrá-
lásra és az alapadatok megadására koncentrált a munkacsoport, ezeket tartalmaz-
zák a katalógus rövid leírásai. Az anyag történeti kutatás számára legértékesebb 
részének kiválogatásával azonban elkészült egy önálló kötet, mintegy a katalógus 
kiegészítéseként, amely szöveghû formában, jegyzetekkel ellátva ad közre 234 ira-
tot. A kötet szerkesztôje Hermann Róbert bevezetô tanulmányában alapos elem-
zést ad a feldolgozott iratanyagról, amely német fordításban is olvasható. A sajtó 
alá rendezésben a feldolgozást végzô munkacsoportból Pelyach István, Szoleczky 
Emese és Tóth Orsolya mûködött közre.41 A kötet idôrendben mutatja be a feltárt 
iratokat: Kossuth Török Gáborhoz 1836. október 9-i, a Törvényhatósági Tudó-
sítások ellen intézett kormányzati támadásokról tudósító levelétôl a már említett 
Hruby tárgyak felajánlását tartalmazó 1892-es Kristyóri-levélig. Az okmánytár 
kiemelkedô darabjai a mártírokhoz – és nem csak az aradi vértanúkhoz – kötôdô 
iratanyagból válogatott több tucatnyi dokumentum. Közülük fontos forrásér-
tékkel bír Damjanich legendás, a kivégzés hajnalán írt imája, mert eddig csak 
a másolatait ismertük, ami a szöveg fiktív voltára utaló feltételezéseknek adott 
tápot. A Damjanich kézírását tartalmazó eredeti irat ékes cáfolatot nyújtott erre.42 
Hasonló kétkedést, Vécsey házasodásának megtörténtét vitató álláspontot cáfol 
meg gróf Vécsey Károly honvéd tábornok 1849. szeptember 27-én írott végren-
deletének 1850. május 26-án készített hiteles másolata, amely Duffoud Karoli-
nát teszi meg örökösének „hû feleségnek” titulálva meine Frau Caroline Gräfin 
Vécsey-Duffoud néven említve.43 Ennek az iratcsoportnak a kiemelkedô darabja 
a méltatlanul elfeledett, Pesten kivégzett vértanú Karol d’Abancourt huszárkapi-
tány búcsúlevele. A Dembinski altábornagy parancsôrtisztjeként fogságba esett 
tiszt a szabadságharc kezdetén Fehértemplom nemzetôrségében védte a telepü-
lést, így családja mellett a város polgáraitól is búcsúzott.44
A válogatás másik jelentôs csoportját Kossuth és a honvédsereg tábornokainak 
iratanyaga adta. Ezek közül komoly forrásértékû Kossuth eddig ismeretlen 1849. 
február 4-i Vécseyhez írott levele, amely a bácskai hadtestben lezajlott tiszti vál-
ság kezeléséhez nyújt fontos adalékokat a kilépését bejelentô, ám februárban újra 
40 A dagerrotípiák a honvéd gyalogságnál szolgáló Vörös Benô századosról (leltári szám: 1098), 
a huszártiszt Hortobágyi Jakab másodkapitányról (leltári szám: 1100) és a tüzér Herzfeld Sándor 
tûzmesterrôl (leltári szám: 1099) készültek, leírásuk Katalógus II. k. 79–81. pp. (Lengyel Beatrix). 
Az üvegnegatívok leltári szám: 7175/1-7, leírásuk Katalógus II. k. 108. p. (Lengyel Beatrix).
41 Aradi Ereklyemúzeum – Okmánytár. Válogatott iratok és dokumentumok. Okmánytár 
az Aradi Ereklyemúzeum iratanyagából (1836–1892). Szerk.: Hermann Róbert. Szeged, 2012. (a 
továbbiakban: Okmánytár)
42 Leltári száma: 1385 (cutia 13.), leírása Katalógus II. k. 181. p., teljes terjedelmében történô 
közreadása Okmánytár 300–301. pp. (Hermann Róbert)
43 Leltári száma: 1342 (cutia 25), leírása Katalógus II. k. 181. p. teljes terjedelmében történô 
közreadása Okmánytár 296–297. pp. (Pelyach István), egyházi jelentés is, Zakar Péter szíves 
közlése.
44 Leltári száma: 722 (cutia 13.), leírása Katalógus II. k. 182. p. teljes terjedelmében történô 
közreadása Okmánytár 302–305. pp. (Hermann Róbert)
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szolgálatra jelentkezô Vojnits Lajos ezredes alkalmazási feltételeinek közlésével.45 
Görgeitôl származik a nyomtatványgyûjtemény egyik legérdekesebb darabja, 
a Bányavárosok lakosságát ellenállásra buzdító német és szlovák nyelvû kiáltvány 
eredeti példánya, amelybôl eddig egyetlen darabról sem tudtunk a különféle 
gyûjteményekben, bár tartalma ismert volt.46
Értékes adalékokkal szolgálnak a szabadságharc hétköznapjaira a gyûjte mény-
ben feltárt visszaemlékezések és naplók, valamint a parancs- és levelezôkönyek. 
Utóbbiak közül legfontosabbként közreadásra került a 95. honvéd zászlóalja 
parancskönyve, amit 1849. július 16. – augusztus 8. között vezettek. Ez volt az az 
idôszak, amely nagyon kevés forrással bír, különösen az augusztusi napok, amikor 
az alakulat már a Szegednél koncentrálódott fôseregbe volt beosztva.47
45 Leltári száma: 1319 (mapa 11.), leírása Katalógus II. k. 166. p. (Szoleczky Emese), teljes 
terjedelmében történô közreadása Okmánytár 206–207. pp. (Hermann Róbert)
46 Leltári száma: 808, leírása Katalógus II. k. 290. p., teljes terjedelmében történô közreadása 
Okmánytár 194–197. pp. (Hermann Róbert)
47 Leltári száma: 2718 (mapa 11.), leírása Katalógus II. k. 178. p., teljes terjedelmében történô 
közreadása Okmánytár 258–283. pp. (Hermann Róbert)
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a Joint effort for the pUblicity of the relicS’ mUSeUm of arad
The Military History Institute and Museum, the Directorate of Museums of Cson-
grád County and the Complexul Muzeal in Arad signed a memorandum of co-operation 
in the Military History Museum, Budapest in 2008, for the collection of the old Relics’ 
Museum of Arad to be investigated with academic thoroughness and published so that its 
cultural heritage can be preserved and made open to the public. It was meant to promote 
and raise awareness in the spirit of European diversity. With the support of the County 
Council of Csongrád several successful EU contests made the success possible.
In the first phase of the academic program (2009–2010) the collection was assessed 
and works to preserve the items were carried out with the support of the 0801/029 Inter-
reg project. A digital database was created which made the objects and documents in the 
collection available to the scientific research.
In the second phase of the scientific programme (2011–2012), with the support of 
0901/237/2.5.1. Interreg project, the objective was to publish the materials in the collec-
tion in exhibitions and publications. In the spirit of the above many objectives had been 
selected for an exhibition and restored to be shown in October 2011 in Arad and Pécs. 
The Relics’ Museum of Arad was established at the beginning of the 20th century, on 
the basis of modern ideas that were to become the new science of museology. No other 
public collection was specially established to collect and exhibit relics of the War of Inde-
pendence of 1848–1849. The scientific programme provided a selection of the museum’s 
material to the public in the Móra Ferenc Museum and later from March in the Military 
History Institute and Museum in Budapest. A collection of documents that introduce the 
history of the Relics’ Museum of Arad; another collection of sources that contains the 
most important text documents; and a two-volume catalogue that includes the artefacts in 
the collection have been published in Hungarian, Romanian and English.  
eine gemeinSame anStrengUng für daS bekanntmachen deS einStigen  
reliqUienmUSeUmS von arad 
2008 unterzeichneten das Institut und Museum für Militärgeschichte, die Direktorat 
der Museen von Komitat Csongrád und das Complexul Muzeal in Arad in dem Budapes-
ter Museum für Militärgeschichte ein Memorandum über die Zusammenarbeit im Zei-
chen der Förderung und Bewusstmachung der europäischen Vielfalt, um die Sammlung 
des ehemaligen Reliquienmuseums von Arad mit wissenschaftlicher Gründlichkeit zu 
untersuchen und zu veröffentlichen, ihre kulturellen Schätze errettet und der Öffentlich-
keit zugänglich macht. Mit der Unterstützung des Selbstverwaltungsamtes des Komitates 
Csongrád machten erfolgreiche EU-Wettbewerbe die Tätigkeit möglich.
In der ersten Phase des wissenschaftlichen Programms (2009–10) konnte mit der 
Unterstützung des HURO 0801/029 Interreg-Projekts die Sammlung erfasst, und Kunst-
werkschutzarbeiten durchgeführt werden. So entstand eine digitale Datenbank, die die 
Objekte und Dokumente der Sammlung der wissenschaftlichen Forschung zur Verfü-
gung stellt.
In der zweiten Phase des wissenschaftlichen Programms (2011–12) war mit der 
Unterstützung des HURO 0901/237/2.5.1. Interreg-Projektes die Zielsetzung, die Mate-
rialien des Sammlung in Ausstellungen und Publikationen zu veröffentlichen. Im Geiste 
dieser Zielsetzung wurden die für die Ausstellungen ausgewählten Objekte restauriert, 
und im Oktober 2011 in Arad und Pécs ausgestellt. Das Reliquienmuseum von Arad ent-
stand Anfang des 20. Jahrhunderts, den Forderungen und modernen Ideen der damals 
entstehenden neuen Wissenschaft, der Museologie, entsprechend. Auch seit dem ist keine 
andere öffentliche Sammlung entstanden, die sich ausgesprochen auf das Sammeln und 
Ausstellen der Reliquien des Freiheitskampfes von 1848–1849 spezialisierte. Das wissen-
schaftliche Programm zeigt dem Publikum eine Auswahl dieses Materials in dem Móra 
Ferenc Museum, und dann ab März im Museum für Militärgeschichte in Budapest. Fer-
tiggestellt wird die Sammlung von Dokumenten, die die Geschichte des Reliquienmuse-
ums von Arad aufarbeiten, das Urkundenarchiv, welches die wichtigsten Textdokumente 
veröffentlicht, sowie der zweibändige Katalog auf Ungarisch, Rumänisch und Englisch, 
der das Material der Sammlung aufarbeitet.
Süli Attila
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ADALÉKOK A 11. (VÖRÖS SIPKÁS) HONVÉDZÁSZLÓALJ TÖRTÉNETÉHEZ
Csikány Tamás a 2001-ben megjelent A „vörös sipka”, mint a kollektív helytállás 
jelképe címû tanulmányában alapos elemzés után átfogó képet nyújtott az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc egyik legfontosabb katonai jelképének, a vörös 
sipkának történetérôl. A szerzô tanulmányából megismerhetjük azt a folyamatot, 
hogy a 9. honvédzászlóalj vörös sipkája hogyan vált a kollektív vitézség jelké-
pévé, illetve azon alakulatok sorát, amelyek 1849 tavaszától e kitüntetô egyen-
ruha darab viselésére méltóvá váltak. Az erdélyi 11. honvédzászlóaljról értekezve 
Csikány Tamás megjegyzi, hogy a köztudat szerint az 1849. február 9-én vívott 
piski-i ütközetben tanúsított bátorságáért nyerte el azt a megtisztelô jogot Józef 
Bem vezérôrnagytól, az erdélyi magyar hadtest parancsnokától. Ennek azonban 
ellentmond, hogy az erre vonatkozó hadügyminiszteri rendelet csak késôbb, 
1849. április 11-én jelent meg. Tekintettel arra, hogy a probléma egy 2011 szept-
emberében tartott erdélyi konferencián is felmerült, ösztönözve éreztem maga-
mat a kérdéskör vizsgálatára.1
A 11. honvédzászlóalj vázlatos története
A kolozsvári székhelyû 11. honvédzászlóalj szervezése 1848 júniusától indult 
meg, az alakulat szeptember végére érte el a rendszeresített létszámot. Tisztjei 
a sorkatonaságtól áthelyezett, vagy nyugalmazott tisztek közül kerültek ki, állo-
mánya elsôsorban a kolozsvári református, katolikus és unitárius fôiskolák ifjúsá-
gából, kevés számú kormányszéki hivatalnokból és céhlegénybôl állt. Fegyverze-
tét és egyenruházatát a gyulafehérvári raktárból nyerte.
Szeptember közepétôl a 11. honvédzászlóaljat egyre gyakrabban vetették be 
a román mozgalmak ellenében. Október elején egy századot Bánffyhunyadra 
1 Csikány Tamás: A „vörös sipka”, mint a kollektív helytállás jelképe. In: A Hadtörténeti Múzeum 
Értesítôje. 4. „Kard és Koszorú”. Ezer év magyar uralmi és katonai jelképei. 2001. 149–150. pp.; 
Az alakulat „veres sipkás” jellege hamar a köztudatba került. Szinte az összes megjelent vissza-
emlékezés és Kôvári László történeti mûve is említi. Ezekre a késôbbiek folyamán utalni fogok. 
Emellett az alábbi munkákban található még utalás: Orbán Balázs: Torda város és környéke. I–II. 
Budapest, 1986. II. k. 152. p.; Barczy Zoltán–Somogyi Gyôzô: A szabadságharc hadserege. Budapest, 
1986. 228. p.; Bona Gábor: Tábornokok és törzstisztek az 1848–49. évi szabadságharcban. Budapest, 
2000. 661. p.
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vezényeltek, amely október 10-én tért vissza Kolozsvárra. Kolozs megye alsó 
kerületeibe szintén egy századot rendeltek ki br. Bánffy János százados vezetésé-
vel a román felkelôk megfékezésére. A mezôségi román mozgalmak miatt báró 
Vay Miklós, királyi biztos a Szamosújváron állomásozó századot Désre rendelte 
október 27-én. Innentôl kezdve a helyi nemzetôrséggel együtt állandó készült-
ségben álltak. Mivel a város vezetése a rendelkezésre álló erôket sikeres védelem-
hez kevésnek találta, a megyeszékhely november 9-én kapitulált Urbán elôtt, így 
a század visszatért Kolozsvárra.
A Nagyenyedre vezényelt honvédek a nagylaki és marosszentkirályi ütköze-
tekben meghatározó szerepet játszottak, azonban a székely tábor marosvásárhe-
lyi veresége után visszarendelték ôket Kolozsvárra. Ezt az indokolta, hogy Karl 
Urban alezredes császári soralakulatokkal és román felkelôkkel már Désen volt. 
A zászlóalj részt vett a Kolozsvár körüli szamosfalvi ütközetben, és komoly sze-
repe volt abban, hogy a nagyobb katasztrófát sikerült elkerülni. Kolozsvár fel-
adása után, november 17-én, az állandó visszavonulások következtében a zász-
lóalj fegyelme meglazult, ezért Bánffy ôrnagy javasolta az alakulat felszámolását. 
Az események hatására az Országos Honvédelmi Bizottmány tervbe vette az ala-
kulat feloszlatását, erre a lépésre azonban mégsem került sor.
A zászlóalj ezután végigharcolta az erdélyi felszabadító hadjáratot. Egyik leg-
nagyobb fegyverténye a piski-i ütközetben való helytállása volt, amikor a hidat 
a többszörös túlerôvel szemben keményen védelmezte 1849. február 9-én. 1849 
áprilisában részt vett Bem temesközi hadjáratában, majd a nyáron a dévai hadosz-
tály kötelékében harcoltak. A fegyvert 1849. augusztus 18-án Dévánál tették le.
A legendás alakulat parancsnokai báró Bánffy János, Inczédy Samu, gróf 
Bethlen Olivér és Csehi Szigeti Miklós voltak.2
A zászlóalj „vörös sipkája”
A bevezetôben már utaltunk arra, hogy a piros sapka eredetileg a kassai 9. hon-
védzászlóalj egyenruházati darabja volt. Bár a honvédek kék posztóból készített 
tábori sipkát viseltek, a 9. honvédzászlóalj külön hadügyminiszteri engedéllyel 
jogot nyert a piros sapka viselésére, azzal a kitétellel, hogy erre az engedményre 
késôbb a vitézségével szolgáljon rá. A Délvidékre kerülô alakulat a magyar és 
német lakosú Fehértemplom hôsi védelmében tûnt ki, vitézsége már országos 
hírnévnek örvendett. A „vörös sipka” rövidesen a bátor helytállás szimbólumává 
vált. A 11. honvédzászlóalj dévai százada Székely Elek százados vezetésével 1848 
2 Az alakulat története nincs feldolgozva. A szervezését és a Kolozsvár feladásáig történt harcait 
ismerteti: Süli Attila: A nemzetôrség, a honvédség és a Kossuth-szabadcsapat szervezése Erdélyben 
1848-ban. Sepsiszentgyörgy, 2011. 111–145. pp.; A zászlóalj késôbbi harcairól és tevékenységérôl 
a legteljesebb képet adja Csehi Szigeti Miklósnak az 1868-ban, Kolozsváron név nélkül megjelent 
visszaemlékezése. (Csehi Szigeti Miklós: Adatok a XI. honvédzászlóalj történetéhez. Egy honvéd 
magánjegyzetei. Kolozsvár, 1868. 28–120. pp.); Bánffyra: Bona: 2000. i. m. 229. p.; Inczédyre: 
Bona: 2000. i. m. 401–402. pp.; Bethlenre: Bona: 2000. i. m. 248–249. pp.; Csehi Szigeti Miklósra: 
Bona: 2000. i. m. 660–661. pp.
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októberében a Bánságba vonult vissza, így a 9. honvédzászlóalj vitéz tetteirôl az elsô 
kézbôl értesülhetett. Ez az egység 1849. február elején, a piski-i ütközet elôestéjén 
került vissza Erdélybe, a Bem részére erôsítésképpen küldött dandár részeként. 
A Szászsebesrôl visszavonuló Bem tábornok áthaladt Piskin, Déván egyesült 
a Magyarországról kapott erôsítésekkel. A lengyel tábornok a piski-i híd védel-
mére báró Kemény Farkas alezredest rendelte a 11. honvédzászlóaljjal, egy osztály 
Mátyás-huszárral és négy löveggel. Az ellenséges erôk február 7-én érkeztek meg 
a hídhoz, a csatározások rögtön megkezdôdtek. Másnap Kemény sürgôs segítsé-
get kért Bemtôl, a seblázban szenvedô tábornok utasításba adta neki, hogy a hidat 
az utolsó emberig védje, „mert ha a híd elvész, egész Erdély elveszett.” Egyidejûleg 
Czetz János alezredest egy zászlóaljjal, két lovas századdal és hat löveggel Kemény 
segítségére küldte. Az ütközet 9-én reggel kezdôdött, rövid tüzérségi párbajjal. 
Ennek két magyar löveg áldozatául esett, mire Kemény hátrébb vonta csapatait. 
Ez követte a Kalliány-dandár rohama, amely a magyar erôket kiszorította a híd-
ról, mire Kemény a Mátyás-huszárokat rohamra küldte az ellenséges gyalogságra. 
Ez megállította az osztrák elônyomulást, majd a 11. honvédzászlóalj szuronyro-
hama visszafoglalta a hidat. Hamarosan megérkezett Czetz az erôsítésekkel, majd 
a magyar csapatok irányítását Bem vette át. Bem rohamra vezényelte a lovasságát, 
majd intézkedett a reggel óta harcoló honvédzászlóaljak felváltásáról. Az utóbbi 
azonban káoszt idézett elô, mivel az átrendezést sokan visszavonulásként értékel-
ték, így a seregben pánik tört ki. Az alakulatok a hídon keresztül menekültek, Bem 
azonban kordont vont a menekülôk elé és rendezte a sorait. Estefelé az ellensé-
ges ágyúk lôszerkészlete kimerült, így Bem, aki maga is tüzér volt, kihasználva ezt 
a gyalogságot rohamra küldte, a honvédek visszafoglalták a hidat és környékét.
A piski-i gyôzelem kivívásában a kortársak szerint a 11. honvédzászlóalj-
nak, amely több mint 300 fôt veszített az állományából, döntô érdeme volt. 
A gyôzelmes ütközetrôl a kolozsvári Honvéd hasábjain 1849. február 21-én 
jelent meg tudósítás „Egy szemtanú” tollából, „Csatamezei reminiscentiák” cím-
mel. A 11. honvédzászlóalj vitézségérôl a szerzô az alábbi sorokkal emlékezett 
meg: „Hazám fiai! Nézzetek e’ magasztos példányaira a’ hazafiságnak s tiszteljétek 
ôket! Hazám leányai! Készítsetek babérkoszorút a XI. zászlóalj számára; ôk megérdem-
lik, hogy a magyarhoni IX. zászlóaljjal egy helyen emlegetessenek.” Azaz a 11. hon-
védzászlóalj bátorságát már közvetlenül a piski-i ütközet után a 9.-éhez hason-
lították a kortársak. A neves történetíró, Kôvári László az 1861-ben megjelent, 
Erdély 1848–49-es történetét feldolgozó mûvének vonatkozó fejezetében így 
fogalmazott: „A haza szívében Kolozsvárt felcsapott XI. zászlóalj itt szerzé igényét 
a vörössipkához.” Ehhez az eseményhez köti a zászlóalj egykori századosa, Wass Pál 
a visszaemlékezésében a kitüntetés elnyerését.3
A „vörös sipka” adományozásának ceremóniájáról egyetlen leírás maradt ránk, 
amelynek a szerzôje Wass János, a 11. honvédzászlóalj egykori fôhadnagya. E szerint 
3 A piski-i ütközetre: Hermann Róbert: 1848–1849. A szabadságharc hadtörténete. Budapest, 2001. 
215–218. pp.; Honvéd, 48. sz. 1849. február 21. 192. p.; Kôvári László: Erdély története 1848–49-
ben. Pest, 1861. 181. p.; Wass Pál: Fegyver alatt. Egy honvéd százados naplója Bem erdélyi hadjá-
ratáról. Sajtó alá rendezte: Csetri Elek. Budapest, 1998. 76. p.; Wass Pálra: Bona Gábor: Századosok 
az 1848/49. évi szabadságharcban. Budapest, 2008–2009. II. k. 508. p.
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az ünnepélyes esemény az alábbiak szerint történt: „A medgyesi csatát megelôzô napon 
a 450 fôre leapadott 11-ik zászlóalj medgyesi piaczon felállítva lenne, Bem tábornok 
szekeren, Czecz már akkor tábornok, lóháton a zászlóalj elébe jönnek. Czecznek kardja 
hegyén egy földig, lova lábáig érô nemzeti szalaggal ellátott koszorú levén, jelenti, vagy 
is a zászlóaljjal inkább tudatja, miként tábornok Bem üdvözölvén a zászlóaljat, értesí-
teni kívánja, hogy bátrabb, jobb és elszántabb katonája még a lengyelhoni osztrolenkai 
csatában sem volt. A legénység minden tagjának érdemjelt adna, ha annyi érdemjel 
birtokában volna; de azt nem tehetvén érdemül a zászlóaljnak, ezen nemzeti szalaggal 
ellátott koszorút adja, egyszersmind a magyarországi 3-ik és 9-ik zászlóaljak példá-
jára veres sipkával ajándékozván meg, megkívánja, hogy valamint eddig minden általa 
vezetett csatákban elôl és gyôzelmesen harczolt, úgy most is menjen elôre, megmutat-
ván a zászlóalj, hogy haza és Bem tábornok bizalmát nem méltatlanokra ruházta át.” 
Ennek a magasztos elôadásnak mindössze egy szépséghibája van: szinte biztos, 
hogy nem igaz. Március 2-án a zászlóalj, Bem és Czetz valóban Medgyesen 
volt, azonban Czetz csak májusban lett tábornok. Az 1850-ben, Hamburgban 
megjelent visszaemlékezésében Czetz az eseményt nem említi. Már utaltunk 
arra, hogy a veres sipka viselésére vonatkozó rendelet csak áprilisban jelent meg, 
ráadásul a 3. honvédzászlóalj soha sem viselte azt. Az esemény feltehetôleg úgy 
történt, ahogyan azt Csehi Szigeti Miklós a visszaemlékezésében leírta. E szerint: 
„Márczius 2-án reggel indulókészen állt az egész had a medgyesi piaczon; de minekelôtte 
az ellenség elébe indíttatnánk, tábornok Bem tulajdon kezeivel díszítette fel zászlóaljunk 
zászlóját az érdemjellel, a zászlóalj elismert vitézségének jeléül, és különösen a piskii 
csatában kitûntetett bátor s önfeláldozó magaviseletéért.” Vagyis az alakulat március 
2-án feltehetôleg csak a III. osztályú érdemjelet kapta meg.4
Ennyi ellentmondás után felmerülhet a jogos kétely, hogy a zászlóalj valóban 
viselte e a vörös sipkát, vagy mindez csak az utókor szüleménye? A kérdés meg-
válaszolásához szerencsére két korabeli forrás is rendelkezésemre áll. Az egyik 
a Honvéd 191. számában (1849. augusztus 7.) megjelent cikk, amelyben a cikkíró 
ismerteti 15. Mátyás-huszárezred és a 11. honvédzászlóalj katonáinak panaszát, 
amelyekben a folyamodók a méltatlan tiszti kinevezésekre panaszkodnak. A Bem 
által „megkoszorúzott 11-ik zászlóalj tisztikara” amiatt méltatlankodott, hogy 
az egyik elôléptetett tiszt, „ki a medgyesi csatában kapott könnyû sebet, felgyógyulása 
után is folyvást Kolozsvártt hetykélkedik a vörös sipkával.” A másik forrásom egy 
levél, amelyet Velics Lajos, a zászlóalj tisztje intézett a szüleihez a dévai fegy-
verletétel után, 1849. szeptember 4-én Nagyszebenrôl. A hazafelé induló Velics 
a piros sapkáját felcserélte fehér kalapra. A fentiek alapján nincs okunk abban 
kételkedni, hogy a zászlóalj valóban „vörös sipkás” alakulat volt.5
Ezután már csak az a kérdés merülhet fel, hogy a zászlóalj mikor és kitôl sze-
rezte meg a jogosítványt. A választ Kôvári László történeti munkájából tudhatjuk 
4 Wass János: A XI. honvédzászlóalj. Történeti Lapok, 1876/34. 540. p.; Czetzre: Bona: i. m. 2000. 
148–149. pp.; Czetz, Johann: Bem’s Feldzug in Siebenbürgen. Hamburg, 1850. 221–234. pp.; Csehi 
Szigeti: i. m. 70. p. 
5 Velics Lajos levele szüleihez. Nagyszeben, 1849. szeptember 4. (Magángyûjtemény) Hermann 
Róbert szíves közlése.; Velics Lajosra: Bona Gábor: Hadnagyok és fôhadnagyok az 1848–49. évi 
szabadságharcban. Budapest, 1998–1999. III. k. 440. p.
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meg, pontosabban annak a dévai fegyverletételt ismertetô fejezetében. A kapitu-
lált alakulatok felsorolásában megtaláljuk a „Szigethy Miklós ôrnagy alatt veres sip-
kát nyert XI.” honvédzászlóaljat. Csehi Szigeti Miklósról tudjuk, hogy 1849. ápri-
lis 7-én lett ôrnagy és a zászlóalj parancsnoka, és ezt a beosztását a szabadságharc 
végéig megtartotta. Fentebb már utaltam rá, hogy a hadügyminiszteri rendelet 
a tárgyban április 11-én látott napvilágot. Ezt megelôzôen Kossuth Lajos – elfo-
gadva Görgey Artúr vezérôrnagy, fôvezér javaslatát – elrendelte, hogy a „veres 
sapkát csinos alakban” magyarországi és erdélyi településeken, köztük Kolozsvá-
ron és Nagyszebenben kezdjék el készíteni. Csehi Szigeti Miklós szerint a gyu-
lafehérvári ostromsereghez rendelt alakulatáról megfeledkeztek, a honvédek 
annyira elhasználták az egyenruhájukat, hogy „míg az ujoncz zászlóaljakat czifrán 
kiöltöztették, díszes csákóval ellátták, addig minket, kiknek soha egy szünnapunk nem 
volt, folytonosan a legfáradalmasabb hadjáratokban résztvettünk, mikor kellett az ellen-
séggel vitézül megküzdöttünk – minket veres sipkánk mellett rongyokban felejtettek.” 6 
Ennek alapján megállapíthatjuk, hogy a veres sipka viselési jogának adomá-
nyozására 1849. április-július között kerülhetett sor az erdélyi hadsereg parancs-
nokság részérôl. A 11. honvédzászlóalj a vitézségét a piski-i ütközetben alapozta 
meg, az alakulatot már ekkor a 9. honvédzászlóaljhoz hasonlították. Így nem 
lehet véletlen, hogy a vonatkozó rendelet megjelenése után Bem azonnal élt e 
megtisztelô kitûntetés adományozásának jogával.
6 Kôvári: i. m. 270. p.; Csikány: i. m. 149. p.; Csehi Szigeti: i. m. 105. p.
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additionS to the hiStory of the 11th honvéd battalion (the “red capS”)
In the 2001 Yearbook of the Military History Museum, in his study titled “The Red 
Cap as a Symbol of Collective Tenacity” Tamás Csikány gave a comprehensive picture of 
the history of one of the most important military symbols of the 1848–1849 Revolution 
and War of Independence, the “Red Cap.” From the study one can learn how the garment 
of the 11th Honvéd Battalion became a symbol of collective bravery. The 11th Honvéd 
Battalion from Kolozsvár was one of the bravest units of the Transylvanian Army Corps. 
Traditions claim that the soldiers of the unit wore the famous “Red Cap,” although there 
are no period sources that support assumption. The study attempts to shed light on the 
issue by analysing new sources. It proves that the tradition in this case is not mistaken 
because soldiers of the battalion had actually earned the right to wear the “Red Caps.”
beiträge zUr geSchichte deS 11. rotkäppler honvéd-bataillonS 
Im Jahrbuch 2001 des Museums für Militärgeschichte gab Tamás Csikány in seiner 
Abhandlung “Die rote Kappe – ein Symbol der kollektiven Standhaftigkeit“ nach einge-
hender Analyse ein umfassendes Bild über die Geschichte eines der wichtigsten militäri-
schen Symbole der Revolution und des Freiheitskampfes von 1848-49, der Rotkäppler-
Feldmütze. Die Abhandlung des Verfassers stellt den Prozess vor, wie ein Kleidungsstück 
des 11. Honvéd-Bataillons zu einem Symbol der kollektiven Tapferkeit wurde. Das 11. 
Honvéd-Bataillon aus Kolozsvár (heute: Kluj, Rumänien), welches als eine der  tapfersten 
Einheiten des siebenbürgischen Armeekorpses galt, trug der Überlieferung nach auch die 
berühmte rote Kappe, obwohl bis jetzt keine zeitgenössischen Quellen bekannt waren, 
die diese Annahme stützen würden. Die Studie in unserem neuen Band versucht mit der 
Analyse von neuem Quellenmaterial eine Antwort auf diese Fragen zu finden. Sie beweist, 
dass die Überlieferung in diesem Fall nicht falsch ist, da Soldaten des Bataillons tatsäch-
lich das Recht erwarben, die roten Kappen tragen zu dürfen.
Baczoni Tamás
i
ÖLTÖZKÖDÉSI PROBLÉMÁK A MAGYAR KIRÁLYI HONVÉDSÉGNÉL
„Láthatjuk a Honvédség tisztikarát és legénységét társaságban, kimenôn, szolgálat-
ban, gyakorlaton és a fronton … megelevenedik apáink, nagyapáink ifjúsága, a snájdig 
magyar katonatiszt …” – írta e sorok szerzôje néhány év elôtt, amikor a Magyar 
Királyi Honvédség egyenruháiról szóló könyv szövegét készítette.1
Minden mostanában divatos deheroizáló szándék nélkül kérdés azonban, 
hogy valóban annyira snájdigak voltak derék elôdeink, amennyire hajlamosak 
vagyunk hinni? A mai katonai egyenruhákat és viselôiket látva ugyan még a téma 
iránt legkevésbé érdeklôdônek is feltûnhet, hogy „valami nem stimmel”, hogy 
az „egyenruha becsülete” odalett, s egy mai katonatiszt és 1945 elôtti elôdjének 
megjelenése között ég és föld a különbség.2
Ugyanakkor a Hadtörténelmi Levéltárban fellelt egykori irat tanúsága sze-
rint már 1945 elôtt is bôven akadtak problémák az öltözködés területén. Beregfy 
Károly tábornok (késôbb vezérezredes, honvédelmi miniszter és fôparancsnok3) 
a Hadiakadémia parancsnokaként 1940 decemberében küldött egy levelet a Hon-
véd Vezérkar fônökének, melyben a Hadiakadémiára vezényelt tiszteknél tapasz-
talt öltözködési problémák kapcsán az egész rendszer gyenge pontjaira hívja fel 
a figyelmet, illetve újólag sürgeti egy öltözködési szabályzat kiadását.4 A tábornok 
1 Baczoni Tamás–Tóth László: A magyar királyi honvédség egyenruhái 1926–1945. Budapest, 2009. 
hátsó borító
2 Ehhez természetesen maguk az egyenruhák is jócskán hozzájárulnak, hiszen az eltelt majd hét 
évtized alatt a tiszti egyenruhák kivitele az igényes kézimunkától az igénytelen, olcsó konfekció 
irányába tolódott, s a felhasznált anyagok minôsége sem pozitív irányban változott.
3 Beregfy (Berger) Károlyt 1912-ben avatták hadnaggyá. Az I. világháborúban súlyosan megsebesült. 1919-
ben százados a Vörös Hadseregben. 1937. május 1. és 1938. március 15. között a Honvédelmi Minisztéri-
um anyagi, június 15-ig III. csoportfônök-helyettese. 1939 – 1941 között a Magyar Királyi Hadiakadémia 
parancsnoka. 1941. november 1-tôl altábornagy, a VI. hadtest parancsnoka, 1943. június 12-tôl a 3. magyar 
hadsereg megbízott parancsnoka is. 1943. augusztus 1. és 1944. május 15. között a 3., augusztus 1-ig az 1. 
magyar hadsereg parancsnoka. Augusztus 1. és október 16. között a Honvédelmi Minisztériumban a köz-
ponti átszervezéssel megbízva póthadsereg parancsnok. 1944. október 16. és december 20. között honvé-
delmi miniszter és a Honvéd Vezérkar fônöke, december 20-tól honvédelmi miniszter és a Magyar Királyi 
Honvédség fôparancsnoka. 1944. november 4-tôl a Kormányzótanács tagja. 1945. május 1-én került ameri-
kai hadifogságba. Kiadták Magyarországnak és a Szálasi-per vádlottjaként 1946. március 12-én kivégezték.
4 Amivel érthetetlen módon az egész korszakban adósak maradtak az erre hivatott szakemberek, 
hiszen a „Szabályzat a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg új egyenruházatáról” 1920-as kiadása 
(majd 1924-es újrakiadása) után ilyen jellegû szolgálati könyv nem jelent meg, az aktuális módo-
sításokat a Honvédségi Közlöny adta hírül, a helyesbítô szelvényeket pedig be kellett ragasztani 
a szabályzatok példányaiba, illetve sokhelyütt csak tintával vezették át a javításokat.
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levelét érdemes szó szerint közölni, hiszen jól mutatja, hogy egy parancsnok 
milyen kérdésekkel szembesül akkor, amikor a katonai fegyelemhez nélkülözhe-
tetlen egyöntetûség megvalósítása számtalan akadályba ütközik azért, mert a jog-
szabályi háttér hiányos vagy zavaros. A problémák okai részben természetesen 
a gyors háborús fejlesztésekben, változtatásokban gyökereznek, hiszen gyakran 
nem volt elegendô idô vagy anyag a változtatások következetes véghezvitelére 
– például a határvadászok hajtókacseréjére és új jelvényeik kiadására –, ugyanak-
kor a „zavarosban való halászás” lehetôsége sok egyénieskedésre hajlamos tisztet 
megszédíthetett, hiszen nehezebb az öltözködési szabályok betartatása akkor, ha 
az elöljárónak nincs mihez igazodnia, ha maga sem tudja eldönteni, hogy mit, 
mikor és hogyan kellene viselnie alárendeltjeinek. 
„M. kir. honvéd hadiakadémia
1221. szám/kt.-1940
Öltözködési szabálytalanságok sürgôs megszüntetésére javaslat
M. kir. honvéd vezérkar fônökének 
Budapest, 1940. évi december hó 9-én 
I./ Jelentem, hogy a tanév második napján, december 3-án az összes hallgatókat ren-
den- és soronkívüli díszben megszemléltem. Egyesek kivételével a felszerelés nem felelt 
meg a követelményeknek (elhasznált zubbony, nadrág, csizma, teljesen fekete kardbojt, 
rozsdás kardok és sarkantyúk). E hiányok kiküszöbölésére intézkedtem. 
II./ Jelentem, hogy a hallgatók felszerelése díszben nem volt egyöntetû. Ez a ren-
detlenség azonban nem a hallgatókon múlott, hanem a hiányos öltözeti szabályzatokon. 
1./ A hajtóka tekintetében zûr-zavar áll fenn. A határvadász csapatoktól származó 
hallgatók még mindig a kettôs hajtókát viselik annak dacára, hogy tulajdonképpen 
a kettôs hajtóka már megszûnt. Ezzel szemben azonban nincsen szabályozva, hogy ezek 
a hallgatók, akik annakidején a határvadászoknál szolgáltak és még mielôtt a hajtókára 
és vadászjelvényekre vonatkozó rendelet megjelent, a hadiakadémiára helyeztettek át, 
milyen hajtókát viseljenek. Kérek erre döntést. 
A gyors fegyvernemekre vonatkozólag a szervezési rendelet jelzi, hogy a gyors fegy-
vernemek egyöntetû (huszár) hajtókát kapnak. A ruházatra vonatkozó rendelkezés 
a valóságban még nem jelent meg. Ezzel szemben az egyik páncélos csapattól származó 
fôhadnagy már huszár hajtókával megjelenve, jelenti, hogy a gépkocsi dandáron belül már 
az új hajtóka felvarrását elrendelték és így ô is így járt el. Ezzel szemben a másik páncélos 
csapattól származó fôhadnagy még a régi hajtókával jelent meg. Kérek erre döntést. 
2./ Vállszíjak. Az egyik a régi, a másik az új típust használja. A felszerelési és mál-
házási utasításokban már az új típus szerepel. Ezzel szemben tudomásom szerint ennek 
rendszeresítése a rendeleti közlönyben még mindig nem jelent meg. Kérem a rendszere-
sítést kihirdetni. 
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3./ Kardbojt. A hány kardbojt, annyi féle hosszúságú. Szükséges volna a kardbojt 
készítôket és árusítókat kötelezni, csak az elôírt hosszúságút elôállítani, illetôleg árusí-
tani. Ez ellen vétôktôl el kellene venni az árusítási, illetôleg elôállítási engedélyt. 
4./ Sarkantyú. A gyalogságtól, tüzérségtôl, mûszakitól és híradó csapatoktól szár-
mazó egyik fôhadnagy sarkantyút hord, a másik nem. Indoklásuk: az egyik legutolsó 
beosztásában lovasítva volt, a másik nem. Elrendeltem, hogy a hadiakadémiába áthelye-
zett összes hallgatók – kivéve a repülô és folyamerôktôl származókat – sarkantyút kötele-
sek viselni, tekintettel arra, hogy lovas kiképzésben részesülnek és mint leendô vezérkari 
tisztek, lovasítva vannak. Tudomásom szerint a volt hadiiskolában is sarkantyú volt 
rendszeresítve a hallgatók részére. 
III./ Végeredményben jelentem, hogy mint parancsnok, teljesen bizonytalanságban 
vagyok, hogy tulajdonképpen mi az elôírás és mi a szabálytalanság. De véleményem az, 
hogy a honvédségen belül senki nem látja tisztán az öltözködés terén a helyzetet. Az A-26 
öltözeti szabályzat teljesen elavult és meggyôzôdésem szerint a honvédségen belül nincs 
egyetlen egy példány sem, amely tökéletes volna. Legalább is erre vall az a tény, hogy 
a 2. R. osztály nyilvántartási példánya sem helytálló, az osztályvezetô helyettes kijelentése 
szerint, mert számtalan rendelkezés történ anélkül, hogy elrendeltetett volna a szabályzat 
helyesbítése, illetôleg ottani elôjegyzése. Többszöri érdeklôdésem alapján benyomásom az, 
hogy a budapesti városparancsnokság sem biztos az öltözködésben. Megerôsíti ezt a vélemé-
nyemet, hogy a budapesti városparancsnokság folytonosan magyarázó rendelkezéseket ad ki 
az öltözködésre. Véleményem szerint ilyen körülmények között fegyelmet és rendet fenn-
tartani nem lehet. Feltétlenül szükséges volna a legsürgôsebben az öltözködési szabályzatot 
kiadni, a legegyszerûbb rendelkezésekkel. Feltétlenül törölni kellene a sokféle öltözködési 
lehetôséget és a sokféle kivételezéseket. Meg kellene szüntetni a rendeletekkel való intézke-
dést ezen a téren. Ez meg is szûnhetne, ha egyszerû, érthetô szabályzat állna rendelkezésre. 
Jelenleg a budapesti hadtestparancsnokság egyik elôadója, Futó gt. tiszt által szerkesztett 
öltözeti táblázat forog közkézen, amelyet az I. hadtestparancsnokság adott ki. Véleményem 
szerint azonban ez a táblázat sem lehet mindenki részére hivatalos, legfeljebb csak az I. 
hadtestparancsnokságnak alárendeltek részére és kérdéses, hogy nem tér-e el a szabályzat-
tól. Például az öltözeti szabályzat szerint szolgálatban csak barna kesztyû viselhetô. Ezzel 
szemben a táblázatban szerepelnek különbözô öltözködési lehetôségek, melyekben szolgálat 
teljesíthetô és melyeknél az áll, hogy vagy barna vagy fehér kesztyû viselhetô. 
IV./ A fegyelem, a rend, az egyszerûség és tisztánlátás érdekében javasolom: 
1./ Az öltözeti szabályzat a legsürgôsebben adassék ki. 
2./ Legfeljebb 2-3 féle öltözködési lehetôség engedtessék meg, nem úgy, mint most. 
3./ Csak egy féle díszöltözet legyen. Ha renden- és soronkívüli díszt is akarunk, úgy 
az a kivonuló csapattól teljesen eltérônek kellene lennie, vagyis sisak nélkül. De ebben 
az esetben is barna kesztyû. 
4./ Szolgálatban csak barna kesztyû volna viselendô. Fehér kesztyû kizárólag 
magánéletben. 
V./ Jelentem, hogy mint anyagi csoportfônök helyettes, annakidején az A-26 öltö-
zeti szabályzatban dolgoztam. Távozásomkor a szabályzat már teljesen kész volt. 
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Annakidején arra törekedtünk, hogy minél elôbb kerüljön ki a szabályzat, minél 
egyszerûbb és egyszerûsített öltözködési lehetôségekkel. E szabályzatnak a fogalmaz-
ványa meg kell, hogy legyen. A rend és a fegyelem érdekében kérem, hogy e szabály-
zat legsürgôsebben adassék ki, éppen úgy, mint annakidején kiadtuk levelezések nélkül, 
egyszerû bizottsági bemutatásokon hozott döntések alapján a felszerelési és málházási 
utasításokat. 
Beregfy tbk.”5 
Nézzük milyen változások történtek a következôkben, még ha nem is tud-
juk pontosan, hogy ezekben mekkora szerepe volt konkrétan a Beregfy-levélnek, 
s mennyiben csak „általánosan jelentkezô” probléma mivoltuk miatt keresték 
az illetékesek a megoldást. Mindenesetre a levélhez fûzött megjegyzések – sajnos 
a vezérkari fônök esetleges válaszát nem sikerült fellelni – arra engednek követ-
keztetni, hogy a levél mégsem volt hatástalan:
„Osztálymegjegyzés: A hakad. általános öltözködési szabálytalanságokat jelent, 
melyek egyedüli oka az, hogy erre szabályzat nincsen. Kéri a rend és fegyelem érdekében 
ezen ügy legsürgôsebb rendezését. Az osztály a javaslattal egyetért.”
„2. r. oszt. részérôl: Az új öltözeti táblázat szerkesztésénél az oszt. a javaslatot figye-
lembe vette. 1941. IX. 16.”6
„Az elintézés 19.125/eln. 2. r. 1940 sz. alatt folyamatban. (Új öltözeti táblázat 
kiadása.) Egyelôre intézkedést nem igényel. Irattárba. Bp. 941. XI. 20.”
Az I. pontban megjelölt hiányosságok egyértelmûen arra utalnak, hogy bizony 
dicsô eleink – legalább is közülük elegen ahhoz, hogy az akadémia-parancsnok-
nak szemet szúrjon – nem fordítottak kellô figyelmet a díszöltözethez tartózó 
felszerelési és fegyverzeti cikkeik megfelelô karbantartására. Ennek nyilván az is 
oka lehetett, hogy ezekre a cikkekre (kard, kardbojt, sarkantyú) a mindennapi 
szolgálat ellátása során (hadiakadémiára való kerülésükig legalábbis) nem volt 
túl sokszor szükségük, így aztán a szekrényben álló kardoknak volt idejük meg-
rozsdásodni, a kardbojtoknak megfeketedni. Kissé más kérdés már az „elhasz-
nált zubbonyok” esete, hiszen itt egyrészt az akadémia-parancsnok túlzottan éles 
szeme is oka lehet annak, ha egy zubbonyt „elhasználtnak” minôsít, másrészt 
az sem elképzelhetetlen, hogy voltak olyan tisztek, akik valóban nem fordítottak 
kellô gondot elhordott zubbonyaik cseréjére, hiszen e nem olcsó ruhadarabok 
pótlására ugyancsak mélyen kellett a zsebükbe nyúlniuk. 
A II. pontban jelzett hajtóka-problémák már jóval kevésbé foghatók a viselôkre, 
hiszen itt (a határvadászoknál és a gyorsfegyvernemnél is) olyan hirtelen vál-
tozásokról volt szó, amihez nehéz volt alkalmazkodni, ráadásul a vonatkozó 
5 HIM Hadtörténelmi Levéltár 1941. HM Elnökség 20645 
6 Tintával utólag ráírva. 
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körrendeletek csak az új hajtókaszíneket adták tudtul, a régi hajtókák kihordásá-
nak idôpontját nem. A 46.785/Eln.oszt. – 1940. (HK 23. sz.) számú körrendelet 
írta elô a határvadász alakulatok részére az eddigi kettôs hajtóka helyett egysé-
gesen a fûzöldet. Mint azonban a rendelet a többi ekkor bevezetett határvadász-
jelvény kapcsán írta: „A vadász tollforgó anyaghiány miatt egyelôre nem kerülhet 
beszerzésre. A különbözô jelvények a központi készletek kiutalásának idôpontjától lesz-
nek kötelezôk, addig e cikkek nem viselhetôk.” – azaz a csere idôhatáráról nem szól. 
A valóságban pedig a tollforgókat például sokan beszerezték és hordták is, a régi 
kettôs hajtóka pedig még 1942-es dátumozású fényképeken is feltûnik, tehát 
a csere egyáltalán nem zajlott gyorsan. 
Az egységes búzavirágkék gyorsfegyvernemi hajtókaszínt a 113.899/eln.2.r. 
– 1940 (HK 5. sz.) számú körrendelet írta elô, de idôpontot ez a rendelet sem 
adott meg. A búzavirágkék szín korábban csak a huszároké volt, az 5562/eln.1. – 
1929. (HK 17. sz.) számú körrendelet a honvéd páncéljármûves osztag tisztjei és 
legénysége számára honvédségi egyenruhát írt elô, sötétkék hajtókával.
A vállszíjak tekintetében (II./2.) sem volt egyszerû a helyzet. Az egyenruhá-
zati szabályzat eredeti 1920-as rajza olyan vállszíjas bôrövet mutat, ahol a váll-
szíj-tartó D-gyûrûket eltolható bôrcsukrok tartják, a vállszíjat varrással rögzítet-
ték a csukrok D-gyûrûihez, csatja ovális formájú.7 Jóllehet a bôröveket a tisztek 
többnyire egyedileg készíttették, így többé-kevésbé eltérô formákkal és színekkel 
találkozhatunk, jelentôsebb változás valószínûleg 1935-ben következett, amikor 
az Anyagi csoportfônökség 858/Bbk.1.c.-1935 számú átirata a tisztek számára új 
felszerelési és ruházati darabok rendszeresítését írta elô, többek között egy újfajta 
bôrövet.8 Ennek árusításáról a Honvédségi Közlöny is hírt adott (1938. évfolyam, 
30. szám, 307. oldal), de sem ábrát, sem leírást nem közölt, így csak a fennmaradt 
eredeti darabok, illetve az 1936-os Felszerelési és málházási utasítás9 ábrái alapján 
következtethetünk az „újmintájú” bôröv kinézetére. A legfôbb eltérés, hogy az új 
bôrövön alul is voltak sárgaréz D-gyûrûk (kengyelek), méghozzá a tiszti tarsoly 
rögzítésére,10 a felsô (vállszíjat tartó) D-gyûrûket pedig az övtestre rögzítették, 
a vállszíjat a két végén alkalmazott füles gombbal lehetett a D-gyûrûkre gombolni.
A vállszíj-kérdést végül a 22.888/eln. 2. r. – 1941. sz. körrendelet (HK 37. sz.) 
oldotta meg, a vállszíj hordásának megszüntetésével. Arra hivatkoztak (német 
példára), hogy a vállszíj alapján az ellenséges orvlövészek messzirôl megismerik 
a tiszteket. 
A kardbojtok kérdésében (II/3.) az is elképzelhetô, hogy valójában nem eltérô 
hosszúságú, hanem csak másféleképpen megkötött kardbojtokat látott Beregfy 
7 Szabályzat a Magyar Királyi Nemzeti Hadsereg új egyenruházatáról. (Egyenruha szabályok A-26., 
3. függelékhez, Budapest, 1924.)
8 Barczy-gyûjtés.
9 Felszerelési és málházási utasítás a gyalogság számára. Budapest, 1936.
10 A tiszti tarsoly a XIX. század második felétôl elterjedt Gyulay-táska utóda, egy kisebb bôrtáska, 
mely a tisztek személyes holmijának elcsomagolására szolgált. Noha az I. világháborúban 
a Gyulay-táska rendkívül népszerû volt, a II. világháború idejére már divatjamúlttá vált, így 
a tiszti tarsolyt nem nagyon használták, annál is kevésbé, mivel a legtöbb tiszt eleve hordott 
térképtáskát is, így két táskát már túl sok lett volna egyszerre cipelni.
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tábornok, mindenesetre ez a dolog másoknak is föltûnt s végül a 31.761/eln.2.r. – 
1940. sz. körrendelet szabályozta a kardbojt szabályos megkötését („minthogy „az 
utóbbi idôben a kardbojt viselésénél eltéréseket tapasztaltak”). 
IV./3. Díszöltözetben maradt a fehér kesztyû. Lásd: Öltözeti táblázat a m. kir. 
honvédség tagjai számára. (A HM 4629/eln.14. – 1931. sz. körrendelettel kiadott 
„Öltözeti táblázat” alapján. Kiegészítve az 1943. évi június hó 20-ig megjelent 
rendeletekkel. Összeállította: József Ákos alezredes és Molnár Sándor g. ôrnagy. 
Kolozsvár, Lengyel nyomda) – mely egyébként semmivel sem „könnyebb olvas-
mány”, mint elôdei, rengeteg kiegészítéssel és alponttal. 
Összességében a III. pontot kezdô két mondat eléggé sarkosan és 
keserûen összegzi Beregfy tábornok véleményét a Magyar Királyi Honvédség 
öltözködésérôl: „Végeredményben jelentem, hogy mint parancsnok, teljesen bizony-
talanságban vagyok, hogy tulajdonképpen mi az elôírás és mi a szabálytalanság. De 
véleményem az, hogy a honvédségen belül senki nem látja tisztán az öltözködés terén 
a helyzetet.”11 A probléma természetesen örök és egyben emberi, hiszen amióta 
katonai egyenruha létezik, amióta az állami alkalmazottak számára szükséges 
szabályozott, egységes öltözeteket kitalálták, megjelentek a szabálytalanságok 
is. Mindazonáltal érthetô a parancsnok zavara, amikor azzal szembesül, hogy ô 
maga sem tudja, mit is kellene tennie… 
11 Szomorú aktualitása az ügynek, hogy úgy tûnik, a tábornok szavai ma is érvényesek. Dacára 
a konfekcionálásból és tömegöltöztetésbôl származó kétségtelen elônyöknek, a Magyar 
Honvédség is hasonló öltözködési problémákkal küszködik.
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problemS With the Wearing of UniformS in the royal hUngarian defence forceS
The officers of the Royal Hungarian Defence Forces were considered to be elegant, 
smart looking, dashing gentlemen. Today everyone remembers them that way. The 
author of the treatise did not have any bad intentions when he raised the question based 
on period documents from the archives: to what extent do our memories deceive us? 
General Károly Beregfy, Commander of the Military Academy (1940) sent a “letter of 
complaint” to the Chief of Staff, in which he asked his superiors to pay attention to the 
variety of anomalies and problems regarding the clothing of the military personnel. In his 
rather polarized summary he wrote the following: “Essentially, as the commander I can 
only report the fact that I am completely uncertain as to what is according to the regula-
tions and what is not. In my opinion there is no-one in the Hungarian Defence Forces 
who can see the situation in the field of uniforms clearly.”
bekleidUngSprobleme deS königlichen UngariSchen honvéd-heereS
Die Offiziere der königlichen ungarischen Armee galten als elegante, tadellos auftre-
tende, schneidige Herren. Die heute lebenden Menschen erinnern sich mindestens auf 
diese Weise auf sie. Der Autor der Abhandlung wurde keinesfalls von irgendwelchen 
entheroisierenden Absichten geführt, als er sich – auf Grund von zeitgenössischen Doku-
menten in den Archiven –, die Frage stellte, wie weit unsere Erinnerungen uns betrügen? 
General Károly Beregfy, Kommandant der Militärakademie schickte 1940 einen Brief an 
den Chef des Generalstabes, in dem er seine Vorgesetzten auf die Vielzahl von Anomalien 
und Problemen in Bezug auf die Bekleidung der Heeresangehörigen aufmerksam machte. 
In seiner Zusammenfassung schrieb er auch die folgenden Sätze: „Im Grunde genommen 
kann ich als Kommandant nur über die Tatsache berichten, dass ich völlig unsicher bin, 
was eigentlich die Vorschrift ist, und was als vorschriftswidrig gilt. Meine Meinung ist, 





E kis írás címe kissé megtévesztô. Valójában a legtöbb, ma használatos jel-
kép valamilyen módon eredeti „kitalálójától” kölcsön vagy átvétel útján terjedt el 
az adott kultúrkörökben. Népcsoportok egymás mellett élése, érintkezése vagy 
dekulturizáció, illetve asszimilációja révén. Alább a jelképeknek egy speciális 
csoportjáról, a katonai zászlókról lesz szó. Azok elemeinek, illetve egész zászlók 
átvételérôl. Az elsô esetben a zászlót, mint jelhordozót tekintjük, a másodikban 
az „alakulatot önmagában is megtestesítô” szimbólumnak. Kölcsönzésrôl pedig 
akkor beszélhetünk, ha valamilyen sürgetô helyzetben vagy egy meglévô zászló 
egy régebbi elemét felhasználva készül egy új: ez esetben inkább újrahasznosítás 
a megfelelô kifejezés; vagy egy régi, már jeleiben, jelképeiben sem idôszerû zász-
lót önmagában, általában politikai okokból, inkább többé, mint kevésbé tuda-
tosan használnak. Különösen helytálló a „kölcsönvett” kifejezés, ha az utóbbi 
esetben a zászlót állandó ôrzési helyérôl veszik el. Létezik egy enyhébb módja 
is a „kölcsönvételnek.” A jogelôd vagy annak tekintett alakulat zászlójának újra 
használása, amely gyakorlat az állandó hadseregekre a jellemzô. A magyar hon-
védség 1848-as megszületésétôl mindhárom esetre volt példa.
1848/49-ben legismertebbek az „újrahasznosított” zászlók. A márciusi forra-
dalom után lázas sietséggel készült nemzetôr zászlók esetében nem mindig volt 
idô újat gyártani, így régebbi zászlókat is felhasználtak, mint a Pest vármegyei 
nemzetôr zászló esetében, amelynél a régi, festett megye címeres zászlót szét-
bontva, annak címeres oldalához csak hozzávarrtak egy új nemzeti színû zászló-
lapot, amin az ország koszorúkkal övezett, hímzett címere volt. A két zászlólap 
teljesen „ütötte” egymást, de ezzel senki nem törôdött. Mint ahogy senkit nem 
zavart a 85. honvédzászlóalj 1849-ben Benkôné Rafael Rozália által, kivételesen 
valóban saját kezûleg átalakított zászlója esetében az, hogy a zászlóanya egy régi, 
vélhetôleg gazdakör zászlaját hasznosította újra. A korona nélküli kiscímert kör-
befogó koszorú ugyanis búzakalászokból és szôlôágakból áll. Valószínûleg ez volt 
az egyetlen eset, amikor a katonák Ceres és nem Mars jelei alatt vonultak hadba. 
A szabadságharc alatt igazi „kölcsönvett” zászlót is használtak. Nevezetesen 
a 14. (Lehel) honvéd huszárezred, amely 1848 októberében jászkun önkéntesekbôl 
alakult és a késôbbiekben is a Jászkun kerület volt a kiegészítôje helye. A Kerület 
1 A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum A második világháború hátországa címû tudományos konfe-
renciáján, 2011. szeptember 27-én megtartott elôadás szerkesztett változata.
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magisztrátusa 1848 decemberében az alakulatnak egy régi, az 1741-es nemesi 
felkeléskor használt fecskefarkú zászlót adományozott az ezrednek, rajta Mária 
Terézia 1741–45 között használt királynôi címerével. A Kerület vezetése nyilván-
valóan eszmei okokból adományozta ezt a jeleiben rég okafogyottá vált zászlót: 
a régi jászkun dicsôséget és bátorságot kívánta jelképezni és katonáiban a jászkun 
összetartozás érzését erôsíteni.2
Jogelôd zászlójának használata 1848/49-ben nem volt divat, annál inkább 
a császári-királyi és császári és királyi hadseregben,3 illetve az 1868-ban felállított 
magyar királyi Honvédség zászlóaljainál. A Honvédségnél a helyzet bonyolul-
tabb volt. 1868 és 1873 között felállt 92 zászlóaljat elôbb 29 féldandárba (1886), 
majd ezredekbe szervezték. 1890-tôl az ezredzászló az elsô zászlóalj zászlaja lett, 
a többit 1901-ig az ezredtörzseknél, majd a Ludovika Akadémia kápolnájában 
ôrizték. 1912/13-ban az újonnan szervezett 29–32. honvéd gyalogezredek innen 
kaptak számukra új, valójában régi zászlót. Mivel ezeknél az ezredeknél nem volt 
jogelôd, már valódi „kölcsönvett” zászlóknak minôsülnek.4
Az elsô világháború végén, a Monarchia hadseregeinek gyakorlati szétesésével 
annak zászlai elvesztették szerepüket. A Tanácsköztársaság alatt a régi jelképek 
újrahasználásáról szó sem eshetett, ezért az 1919 júniusában megalakult Magyar 
2 A zászló leírását és történetét, valamint rajzát ld. Kozicz János: 1848-as zászlók. Thorma János 
Múzeum Füzetei 2. Kiskunhalas. 1999.
3 A császári-királyi 48. gyalogezred II. zászlóalja pl. az 1860-ig az 52. gyalogezred III. zászlóalja által 
használt zászlót kapta meg, függetlenül attól, hogy a zászló 1836-os címere nem a korabeli állapo-
tokat tükrözte.
4 Senkit nem zavart, hogy a zászlók címere még a régi, és nem az új 1874-es címer, valamint az sem, 
hogy a zászlócsúcsok köpüjén az eredeti zászlóalj, illetve a féldandár megnevezése található.
A 85. honvéd zászlóalj zászlaja
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Nemzeti Hadsereg Fôvezérségének így a csapatzászlók kérdésével is foglalkoznia 
kellett, különös tekintettel a novemberi budapesti bevonulásra. Horthy Miklós 
ezért személyesen rendelte el, hogy egy gyalogezrednél csak egy zászló lehet, 
amely vagy valamilyen újonnan kapott és felszentelt darab, vagy a területilleté-
kes volt honvéd gyalogezred zászlaja.5 A volt honvéd csapatzászlók azonban sem 
morfológiailag, sem szemiotikailag nem feleltek meg a kor valóságának és elvárá-
sainak. A fehér zászlók túl nagyok (130 ×150 cm) és túl egyszerûek voltak. A kor-
szak ízlése és lelkivilága sokkal „magyarosabb”, azaz nemzeti, népi motívumokkal 
dekorált zászlókat akart és készítetett is. Jelei pedig egy fél évszázados állapotot 
tükröztek régi címerükkel és azzal, hogy a magyar csapatzászlók kötelezô eleme, 
a Magyarok Nagyasszonya ábrázolása helyett hátsó lapjukon a már halott császár, 
I. Ferenc József névjele volt beszôve. Ezt az anakronizmust a hadvezetés is érezte 
és megnyugtatott mindenkit, hogy a megoldás csak ideiglenes és a rendelkezésre 
álló pénz függvényében – ezeket a zászlókat le fogják cserélni, illetve az ad hoc 
megalkotott keretrendelet helyett egy igazi, hivatalos zászlórendelet fog születni, 
amelyben szabványosítják a zászlókat.
Pénz azonban soha nem volt elég így a „semmi nem olyan állandó, mint az ide-
iglenes” szellemében a zászlók maradtak. Így állt elô az a történelmünkben példát-
lan helyzet, hogy egy állandó hadsereg részint összevissza, az adományozók jobb 
vagy rosszabb ízlését tükrözô, illetve „kölcsönvett” zászlók alatt parádézott.6
A helyzet a harmincas évek közepétôl kezdett elmérgesedni. A már meg-
születésükkor (1869) rossz megtartású zászlók a hosszú, a frontszolgálatot7 is 
5 A húszas évek zászlóhasználatát ld. Cs. Kottra Györgyi: Szabálytalan szabályosok. Gyalogsági zász-
lók a két világháború között 1919–1938. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 6. Szerk.: Hausner 
Gábor. Budapest. 209–217. pp.
6 Az öt huszárezred esetében jobb volt a helyzet. Mivel a császári-királyi haderônél 1869-ben a lo-
vasság zászlóhasználatát megszüntették, a magyar honvédség huszárezredeinek sem voltak zászlói. 
Ezért 1920-ban egy új, korszerû és igazán magyar zászlót terveztek és osztottak szét. Ez a zászló 
lett a késôbbi 1938M csapatzászlók mintaképe.
7 Az elsô világháborúban a zászlók csak 1916 végéig voltak a harcolóknál, ekkor kivonták azokat és 
a hátországban helyezték el. Helyüket a menetzászlók vették át.
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tartalmazó, használatban kezdtek teljesen tönkremenni. 1935-ben, majd ismé-
telten 1938 tavaszán a magyar királyi székesfehérvári 2. honvéd vegyesdandár 
felterjesztést nyújtott be a Honvédelmi Minisztériumba, amelybe a m. kir. „Szent 
László” 4. honvéd és az magyar királyi „Szent István” 3. honvéd gyalogezredek 
zászlainak kicseréléséért esdekelt. Ezek a zászlók ugyanis annyira tönkremen-
tek, hogy a mondott alakulatok szégyelltek velük kivonulni Székesfehérvárott.8 
A Minisztérium a Hadimúzeummal konzultálva miniszteri döntéssel elrendelte, 
hogy – új zászló rendszeresítéséig – a Ludovika Akadémia I. fôcsoportja utaljon 
ki két régi, használható honvéd zászlót, míg a teljesen szétmállott darabokat adja 
át a Hadimúzeumnak. Ismételten, de most már szó szerint is kikölcsönzött zász-
lók kerültek alakulatokhoz. A megszületendô zászlórendelet pedig, amint láttuk 
már tizennyolc éve folyamatosan készült. Maga Aggházy Kamil, a Hadimúzeum 
a parancsnoka, látván a tarthatatlan helyzetet, hiszen pontosan a székesfehérvá-
riaktól már 1935-ben kapott segélykérô levelet, még abban az évben elôállt egy 
új, egységesített csapatzászlóra vonatkozó tervezettel. Ez azonban ad acta került.9
A helyzet akkor élezôdött ki, amikor az elsô bécsi döntés értelmében vissza-
csatolt felvidéki területekre bevonuló alakulatok zászlaja került terítékre. A bevo-
nulás hírére elôször az Országos Frontharcos Szövetség lépett és kért a Hadimú-
zeumot (mi mást!), hogy bajtársi egyesületei a kassai bevonulásra megkaphassák 
régi, császári és királyi, illetve magyar királyi zászlaikat; majd a kerékpáros ala-
kulatok fordultak az illetékesekhez, hogy az év elején – új csapatzászló remé-
nyében leadott – régi zászlaikat a Hadimúzeumból kikölcsönözhessék. Végül 
a miskolci 7. honvéd vegyesdandár parancsnoksága kért zászlót a 21. gyalogezred 
és ikerezredei (34., 35., 42.) számára. Kérte továbbá a volt 39. honvéd hadosz-
tály kereteibe tartozó 9., 10., 11. és 16. gyalogezredek régi zászlóinak kiadását is. 
A minisztérium Elnöki A. osztálya ezek után javasolta, hogy minden, zászlóval 
nem rendelkezô ezred (iker és volt határôr) ily módon kapjon zászlót a megszál-
lás végéig.10 Mit tehetett a Hadimúzeum? Semmit. Aggházy, mint a zászlókkal 
is foglalkozó történész és múzeumparancsnok helyteleníthette bár a kérést, de 
mint katona és hazafi azt meg nem tagadhatta. Még akkor sem, ha a rendelkezé-
sére álló, használható 1869M zászlókból a múzeumban csak tizenkét darab volt, 
azok is egy kivételével az alig egy évvel korábban (1937. Hôsök Napja) megnyílt 
állandó kiállításban szerepeltek. Csak annyit tehetett, hogy kikötötte: a zászlókat 
teljes épségben és mihamarabb vissza kell szolgáltatni a Múzeumnak.
Így esett meg, hogy a ma már, tekintetbe véve a terület nagyságát illetve kicsi-
ségét és a döntôen magyar lakosság eufórikus hangulatát, szinte nevetségesen 
gondosan, lépésrôl-lépésre megtervezett „hadmûveletet”, és az operációt döntôen 
olyan zászlók kísérték, akárcsak a november 11-i ünnepélyes bevonulást Kassára, 
8 A 4. honvéd gyalogezred zászlaja eredetileg a nagykanizsai 20. honvéd gyalogezred II. zászlóaljáé 
volt és 1919 novemberében a Nemzeti Hadsereg Fôvezérsége adományozta. A 3. honvéd gya-
logezredé pedig a volt 17. gyalogezred azelôtt magyar királyi 65. honvéd zászlóalj csapatzászlója. 
A mellékelt fénykép és a leírás alapján mindkét zászló teljesen elrongyolódott.
9 Az általa tervezett zászló lett volna egyébként az elsô a magyar zászlótörténetben, ahol 
a csapatzászló mindkét oldalán az országcímer szerepelt.
10 HL HM 1938. Eln. A. o. i. t. 50.477. 1938. X. 22.
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amelyeknek nemcsak állapota volt avítt, de jelképei is. Ez azonban senkit nem 
zavart, amint azt a korabeli sajtóból és filmhíradókból is tudhatjuk. A következô 
alkalom, amikor ismét elôkerültek a régi jelképek 1940-ben történt. Ekkor a már 
Magyar Tûzharcos szövetségként szereplô frontharcosok az erdélyi területekre 
történô bevonuláshoz kértek négy régi honvédzászlót és kaptak is.11 Pedig Agghá-
zinak rossz tapasztalatai lehettek. Egyrészt a Magyar Frontharcos Szövetség egy 
önfeledt pillanatban a múzeum állományába tartozó kölcsönvett zászlót Kassa 
városának adományozta és csak határozott fellépésre hivatkozott félreértésre,12 
másrészt a többi zászló is csak sokszori sürgetésre került vissza ôrzési helyére. 
Ugyanez a huzavona játszódott le az erdélyi bevonulást követôen is.13
A Hadimúzeumból a felvidéki bevonulásra kiadott zászlók, 1938. november
Sorsz. M. kir. leltári szám Eredeti alakulat Kiadva Megjegyzés
1. 103 12. honv. gye. 16. honv. gye.
2. 45.176 16. honv. gye. 1. zlj. 21. honv. gye Raktárból
3. 123 19. honv. gye. 24. honv. gye
4. 789 23. honv. gye. 22. honv. gye.
5. 24.022 1. honv. gye. 23 .honv. gye
6. 42.058 8. honv. gye. 3. zlj 37. honv. gye.
7. 42.075 Ismeretlen honv. gye. 34. honv. gye.
8. 42.062 24. honv. gye. 1. zlj. 33. honv. gye.
A 24. ungvári 
gyalogezred 
csapatzászlója 1941-ig.
9. 42.067 10. honv. gye. 3. zlj. 35. honv. gye.
10. 42.063 11. honv. gye. 42. honv. gye.
11. 42.075 21. honv. gye. 1. zlj 25. honv. gye.
12. 42.059 Ismeretlen honv. gye. 36. honv. gye.
Az 1938 végén megszületett zászlórendelet azután pontot tett az áldatlan 
gyakorlat végére. Szinte szélsebesen készíttették és szentelték fel az új 1938M 
csapatzászlókat.
A világháború után még csak álmában sem gondolt senki arra, hogy bármi-
féle régi zászlót használjon. Csak az 1948-ban visszakapott zászlókat, abból is az 
1848/49-es honvédzászlókat lengették újra, meg újra a díszszemléken. Termé-
szetesen a Hadtörténeti Múzeumból kikölcsönözve. De ez már nem a klasszikus 
„kölcsönvett” jelképek kategóriájába tartozott, a „haladó” hagyományokat repre-
zentálta. Az ötvenes, hatvanas években még egyszer-egyszer elôfordult, hogy egy 
11 HL HM.1940. Eln. o. I. t. 56.803. 1940. IX. 30.
12 A zászló csak 1941-ben, a területrôl összegyûjtött magyar történelmi emlékekkel tért haza.
13 Aggházynak ekkor már nagy gyakorlata lehetett a visszakövetelésben. 1939-ben a szegedi 
zászlóbontás évfordulójára a város elkérte a Múzeumban ôrzött elsô zászlaját a Nemzeti 
Hadseregnek. Soha nem került vissza a gyûjteménybe, ma sincs meg.
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új alakulat, egy megszûnt zászlaját kapta meg. Ezeken az 1950M, illetve módo-
sított 50M zászlókon azonban már semmi, még csak zászlószög felirat sem utalt 
az eredeti használóra. Azután a gyakorlat elhalt és manapság a jogelôd csapat-
zászlaját a csapatmúzeumokban ôrzik, illetve bajtársi egyesületek alkalmanként 
egy-egy ünnepségre kikölcsönzik régi zászlóikat a gyûjteménybôl.
Kérdés csak az, hogy a nagy kölcsönvételi hullámkor, az 1938-as bevonu-
lás alkalmával vajon miért ragaszkodtak annyira a régi zászlók használatához. 
A bajtársi egyesületek esetében ez érthetô. Ôk azok alatt a zászlók alatt akar-
tak parádézni, amire felesküdtek, és ami alatt az adott területen állomásoztak. 
A honvédségnél azonban más a helyzet. Lehetôségük lett volna az elsô világhá-
borús gyakorlat követésére. Akkor, az újonnan a frontra vezényelt pótalakula-
tok menetzászlókat kaptak a lelkes közönségtôl. Ezek általában nemzeti színûek 
voltak, néha lelkesítô feliratokkal, de mindig dúsan felpántlikázva és virágozva. 
A csapatzászlók kivonása után ezek a zászlók helyettesítették az eredetieket. Ezt 
1938-ban is megtehették volna. Hogy nem tették, annak tudatos vagy tudat alatti 
oka volt. Ezeknek a régi, a Monarchia jeleit viselô zászlóknak a használatával azt 
üzenték, üzenhették, hogy minden a régi mederbe tért vissza és ott folytathatják, 
ahol 1918-ban abbamaradt. Errôl az illúzióról azonban a „kölcsönvett” jelképek 
nem tehettek.
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borroWed SymbolS
When, as a result of the First Vienna Award, the Hungarian troops marched in the 
town of Kassa (today Košice, Slovakia) on 11 November 1938, the enthusiastic audience 
receiving Regent Miklós Horthy and the parade of the Royal Hungarian Defence Forces 
units had probably no idea that the arriving soldiers marched under the banners of a state, 
the Austro-Hungarian Monarchy, which had ceased to exist 20 years before. These flags 
were provided to the army by the Royal Hungarian Military Museum.
The author examines the historical origins of this “borrowing” of flags, from 1848, 
when the Hungarian Honvéd Army was established, to the end of the Second World 
War. It highlights the difference between flags that, out of necessity, were “recycled,” and 
those that were kept and sometimes purposefully borrowed from their storage. It deals 
with the causes of the occurrence in the period between the two World Wars and in the 
focus of the analysis investigates the time of reoccupation of parts of Transylvania and 
Upper Hungary.
The author is attempting to prove that the cause of this phenomenon was not simply 
the lack of flags, but, albeit implicitly, a political message behind it, as well.
geliehene Symbole
Am 11. November 1938. zogen die ungarischen Truppen in die Stadt Kassa (heute: 
Košice, Slowakei) ein. Dieser Einmarsch war eine Folge des ersten Wiener Schieds-
spruchs. Das begeisterte Publikum, das Reichverweser Miklós Horthy und die Parade der 
königlichen ungarischen Honvéd-Einheiten empfang, ahnte wahrscheinlich nicht, dass 
die einrückenden Soldaten unter den Fahnen eines Staatsgebildes, der Österreichisch-
Ungarischen Monarchie marschierten, das seit 20 Jahren nicht mehr existierte. Diese 
Fahnen wurden dem Heer von dem Königlichen Ungarischen Kriegsmuseum zur Ver-
fügung gestellt.
Die Abhandlung untersucht die historischen Ursprünge von diesem “Ausleihen“ der 
Fahnen, und zwar ab 1848, als die ungarische Honvéd-Armee entstand, bis zum Ende des 
Zweiten Weltkrieges. Man unterscheidet zwischen aus Notwendigkeit sozusagen “wie-
derverwendeten“ Fahnen, und den bewusst beibehaltenen Fahnen, die manchmal zielbe-
wusst von ihrem Aufbewahrungsort ausgeliehen wurden. Sie befasst sich mit den Ursa-
chen dieser Praxis in der Periode zwischen den beiden Weltkriegen, der Schwerpunkt der 
Analyse liegt bei der Zeit der Rückanschlusses von Siebenbürgen und Oberungarn.
Die Verfasserin unternimmt den Versuch, zu beweisen, dass die Ursache dieses Phä-
nomens nicht einfach der Mangel an Fahnen war, sondern dass sich - wenn auch implizit 




A MAGYAR KIRÁLYI 2. HONVÉD GYALOGEZRED  
ZÁSZLÓSZENTELÉSI ÜNNEPSÉGE
1922. január 1-jén létrejött a Magyar Királyi Honvédség. Májusban lépett 
életbe az a honvédelmi miniszteri rendelet, amelynek megfelelôen a honvédség 
új hadrendjébe hét vegyesdandárt hoztak létre. A vegyesdandárok alapvetô alkotó 
eleme volt a tizennégy felállításra kerülô gyalogezred, melyek 1922-ben kapták 
meg a hadrendi számaikat, 1-tôl 14-ig sorszámozva. A haderô dandáronként két-
két gyalogezredbôl, egy kerékpáros zászlóaljból, valamint egy gépkocsizó osztag-
ból állt.1 A Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred I. zászlóalja Szolnokon, míg 
a II. zászlóalj Budapesten, a III. zászlóalja Cegléden került elhelyezésre 1922-ben. 
A gyalogezred parancsnoka pávai vitéz Mátyás Sándor ezredes lett. A következô 
évben pedig megkapták a csapatzászlójukat is.2
Mivel az I. világháborút követôen az Osztrák–Magyar Monarchia hadsere-
gének gyakorlati szétesésével annak zászlói elvesztették szerepüket és a gyalog-
sági zászlókra is kiterjedô szabályozás csak 1938 végén látott napvilágot, így 
az 1919 júniusában megalakult Magyar Nemzeti Hadsereg fôvezérségének 
a csapatzászlók kérdésével is foglalkoznia kellett. De csak nagy vonalakban tör-
tént szabályozás, ezért a frissen adományozott zászlóknál a viszonylagos méret-
azonosság és az azonos jelképrendszer mellett a legváltozatosabb zászlók meg-
születését eredményezte. A Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred zászlaja bár 
követi az elôírásokat, de a zászlólapot az elôíráson túl hímzéssel is díszítették.3 
Elôlapján lángnyelves mandorlában álló Szûz Mária látható a kisdeddel, fején 
a magyar koronával. A teljes zászlólap kalocsai hímzéssel borítva. Hátlapja hím-
zés nélküli, elnagyolt magyar középcímerrel, mivel vélhetôleg nem tudták befe-
1 Romsics Ignác: Magyarország története a XX. században. Budapest, 2005. 241. p.
2 Habár a gyalogezred korábban már kapott egy csapatzászlót (mégpedig a vasi gyalogezred egyik 
zászlóaljának félig kész állapotban lévô zászlaját), amelyet a váci püspök fel is szentelt, de az átadás 
nem a szolgálati szabályzatban elôírt módon történt. Az eskütétel és a zászlószegek beverése is 
elmaradt. Erre hivatkozva 1921 márciusában a gyalogezred parancsnoka levélben fordult a hon-
védelmi miniszterhez és engedélyt kért, hogy a szolnoki hölgyek által felajánlott – kimondottan 
a gyalogezred részére saját kezûleg hímzett – zászlót ünnepélyes mise keretében újból átvehessék. 
Az engedélyt még ebben az évben megadták, de végül is – a hosszadalmas levelezéseket és a triano-
ni békeszerzôdést követôen az 1922-es a hadrendi átszervezések után – csak 1923-ban kerülhetett 
sor az ünnepségre. Vö. HIM Hadtörténelmi Levéltár HM eln. 1.o. 11220/1097
3 A Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred zászlószentelési ünnepsége rekonstruálásához a Hadtör-
téneti Múzeum Fotóarchívumában található fényképeket használtam fel. 
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jezni a zászlót az avatásra, felszentelés után pedig nem volt ildomos módosítani 
a zászlón.4
A zászlószentelés elôkészületei
A zászlókat már az ókortól kezdve különös, vallásos tisztelet övezte. A közép-
korban ez a tisztelet még tovább erôsödik. Ebbôl következik, hogy az újonnan 
kiosztott zászlókat a kora újkortól kezdôdôen mindig ünnepélyesen felszentelték, 
megáldották. A zászlószentelések ceremóniája nem sokat változott az idôk során: 
zászlószög beverés, felszentelés, felmutatás a csapatnak. Az így megkeresztelt 
zászlóra tettek esküt, vitték a harcmezôre és a katonák temetése is a felszentelt 
zászló jelenlétében zajlott.5 A felavatott zászlót különös tisztelet illeti meg és 
az avatást követôen a katonai szervezetet önmagában is képviselô jelképpé vált. 
Nem meglepô, hogy a Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred milyen gondos 
elôkészületeket követôen kapta meg a Szolnok város hölgyei által készített zász-
lót az örkénytábori zászlószentelési ünnepség keretében, amelyen a kormányzó 
Horthy Miklós is részt vett 1923. május 14-én.6
A zászlószentelési ünnepségekre a Honvédelmi Minisz térium külön forgató-
könyveket adott ki, ami szintén jelzi az esemény kiemelt szerepét. A zászlóava-
tás dokumentumai a zászlógyûjtemény iratai között található, így rekonstruálni 
tudjuk az ünnepség elôkészületeit 
és magát az avatási ünnepséget is. 
Az eseményrôl több napilap is beszá-
molt, ezáltal számos részletrôl a kora-
beli újságcikkekbôl is értesülhetünk. 
A zászlószentelési ünnepségek 
egyik kiemelt résztvevôje a zászlóanya 
személye, hiszen az általa adományo-
zott zászlószalag fontos információk 
hordozója lett. Mivel a XVIII. század 
végére egységesültek a csapatzászlók 
és megkülönböztetô feliratot már 
nem tüntettek fel rajtuk, így a zász-
lószalagokra került az alakulat neve, 
az adományozás idôpontja, az ado-
mányozó neve és az alakulat jelmon-
data egyaránt.7 Továbbá a zászlóanya 
4 Cs. Kottra Györgyi: Szabálytalan szabályosok. Gyalogsági zászlók a két világháború között, 1919–
1938. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje. Budapest, 2003. 214. p.
5 Cs. Kottra Györgyi: Magyar zászlók. A honfoglalástól napjainkig. Budapest, 2011. 69–70. pp.
6 Örkénytábor ma Táborfalva, mivel 1949-ben a három településrész Örkénytábor, Telep és a vas-
útállomás környéke egyesül és megalakul az önálló Táborfalva. Gyalay Mihály: Magyar igazgatás-
történeti helységnévlexikon. 2. k. Budapest, 1997. 1134. p.
7 Cs. Kottra: 2011. i. m. 70. p.
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személye azért is fontos, mert jelképesen összeköti a katonai alakulatot a civil 
világgal. A zászlók keresztanyái mindig magas társadalmi állású hölgyek voltak, 
így a Magyar Királyi 2. honvéd gyalogezred a zászlóanyai tisztségre Horthy Mik-
lósnét kérte fel, aki el is vállalta – a történelem folyamán nem elôször – a zászló-
anyai feladatokat és ezzel mintegy lelki patrónusságot vállalt a csapat felett.
A forgatókönyv szerint kiemelt figyelmet fordítottak a kormányzó Horthy 
Miklós különvonata menetidejére is, amelyet a szervezôk úgy intéztek, hogy a sze-
mélyvonat érkezését követôen legalább 10 perccel késôbb fusson be a Csurgói 
major állomására, annak érdekében, hogy a személyvonattal érkezô katonai elöl-
járók és a meghívott vendégek már Horthy érkezése elôtt a helyszínen lehessenek. 
A forgatókönyv utasítása értelmében a kormányzót a következô személyek vár-
ták az állomáson: a Magyar Királyi Honvédség fôparancsnoka, Nagy Pál honvéd 
tábornok; a honvédelmi miniszter, Belitska Sándor altábornagy; a vezérkarfônök, 
József királyi herceg, valamint a meghívott ezred- és táborparancsnokok.
A kormányzó és kísérete az állomástól a zászlószentelés helyszínére két 
négyes és három kettes fogaton utazott tovább, melyet az eseményre való tekin-
tettel egy korábbi kérelem értelmében, Andorka Zoltán a pusztavacsi Coburg 
hercegi uradalom jószágfelügyelôje biztosított, aki – az uradalom tisztikarával 
együtt – meghívót is kapott a rendezvényre.8 József királyi herceg és Auguszta 
8 A kocsikat még a kormányzó érkezése elôtt Örkénytáborba szállították, hogy azokat gondosan 
feldíszíthessék a jeles esemény tiszteletére. A négyes fogatok egyikét Horthy, a másikat a felesége 
részére készítették elô. A három kettes fogat valószínûleg az állomásra kirendelt fogadóbizottságot 
szállította a táborba. 
A képen jól kivehetôk a zászlón lévô kalocsai hímzés motívumai
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hercegné rendszeresen megjelentek a jelentôs vagy különleges kulturális ese-
ményeken, így mindketten a kiemelt vendégek között szerepeltek. Mellettük 
természetesen meghívást kapott (a forgatókönyvben feltüntetett sorrend alap-
ján) báró Than Károly altábornagy, a budapesti 1. vegyesdandár parancsnoka; 
a miniszterelnök, gróf Bethlen István;9 Ravasz László református és Raffay Sán-
9 A forgatókönyvben szereplô meghívandó vendégek között, bár az utolsó oldalon, de feltüntették 
a kormány többi tagját is: Rakovszky Iván belügyminiszter, Klebelsberg Kunó vallás- és közok-
tatásügyi miniszter, Nagyatádi Szabó István földmûvelésügyi miniszter, Kállay Tibor pénzügy-
miniszter, Daruváry Géza igazságügyi miniszter, Valkó Ferenc kereskedelmi miniszter, valamint 
Vass József népjóléti és munkaügyi miniszter. A miniszterelnök Kállay Tiborral együtt biztosan 
nem vettek részt az ünnepségen, mivel ezzel egy idôben külföldön tartózkodtak Magyarország 
pénzügyi egyensúlyának helyreállítását szolgáló kölcsön miatt. Nagyatádi pedig vidéken helyszín-
bejáráson vett részt egy mintagazdaságban ugyanebben az idôben. Vö. Nemzeti Újság, 1923. május 
15. A népszövetségi kölcsön ügye és az élelmiszerárak folyamatos drágulása mindennapos témát 
szolgáltatott az akkori sajtónak. Érhetô, hogy a zászlószentelési ünnepségre alig találunk utaláso-
kat az akkori újságokban, hiszen kölcsön nélkül az ország nem tudta a gazdaságát talpra állítani és 
a jóvátételeket fizetni, ezért minden figyelem a miniszterelnök külföldi útjára irányult.
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dor evangélikus püspökök, Sipôcz Jenô Budapest fôpolgármestere, Nádassy 
Imre országos rendôrfôkapitány, Preszky Elemér fôispán és Agorasztó Tivadar 
alispán, valamint Zadravecz István tábori püspök. A zászlóaljak tisztikarán kívül 
meghívót kapott többek között Perényi Zsigmond, a Friedrich kormány korábbi 
belügyminisztere vagy a Ludovika Akadémia és a Magyar Királyi Testôrség tisz-
tikara, de a környezô települések (Túrkeve, Szolnok, Karcag) vezetôi és kiemelt 
tisztségviselôk (ügyvédek, közjegyzôk) nevei egyaránt szerepelnek a forgatókönyv 
névjegyzékében. A jeles eseményrôl nem hiányozhattak a sajtó akkori képviselôi 
sem. Meghívást kapott a Nemzeti Újság, a Magyarság, a Nép, a Szózat, a Honvé-
delem és az Új Nemzedék, a Társaság, valamint az Új idôk szerkesztôsége. 
A zászlószentelés napjára – a meghívók elkészítésén és szétküldésén kívül – 
számos dolgot elô kellett készíteni, ami szintén egy gondosan összeállított lista 
alapján történt. A munkálatokból az ezred parancsnoka, Mátyás Sándor ezre-
desen kívül de Sgardelli Caesar ôrnagy és Weisserberg János fôhadnagy egy-
aránt oroszlánrészt vállalt. A zászlószegek beszerzése a kiemelt feladatok között 
szerepelt. Ezek információhordozók is egyben, mivel a zászlószeget beverôk 
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neveit is belevésték, amit késôbb meghatározott sorrendben vertek be. Elôször 
a Szentháromság három szegét verték be, majd társadalmi és katonai rangjuknak 
megfelelôen következtek a többiek. 
Ezen kívül gondoskodni kellett a zászlódísz beszerzésérôl, valamint két dísz-
század biztosításáról és a tábor feldíszítésérôl, a zászló elôkészítésérôl, illetve 
a kápolna felállításáról is. A vendégek szállítását is meg kellett szervezni még 
az ünnepély elôtt, amelyben Szánthó Pál fôszolgabíró mûködött közre. Gon-
dos elôkészületek elôzték meg az ünnepélyt záró díszebédet, akárcsak az azt 
követô sportünnepélyt.10 Az elômunkálatok közötti listában találjuk a bizton-
sági intézkedések (államrendôrség, csendôrség, detektívek) megszervezésén túl 
a kormányzó feleségének szánt virágcsokor beszerzését,11 az étkezde feldíszítését, 
illetve a fényképészek és a távirati iroda értesítését is. Ezeken kívül a díszebéd 
alatti hangverseny és mûsor megtervezésérôl sem feledkeztek meg. Gondos 
elôkészítést követôen, mire május 14-én 11 óra 20 perckor a Nyugati pályaud-
varról megérkezett a kormányzót és családját szállító „Turán” különvonat, min-
den elô volt készítve, a zászlószentelés helyszínére megérkeztek a vendégek, így 
kezdetét vehette az ünnepély.
Az ezredzászló szentelése
Az Örkénytáborban gyakorlatozó Magyar Királyi 2. honvéd gyalogez-
red Mátyás Sándor ezredes személyes felügyelete alatt napokon át készült 
az ünnepélyre. Már a kora reggeli órákban az állomásról a táborba vezetô úton 
megkezdôdött hintókon a vendégek szállítása. A kormányzó megérkezését 
követôen a kocsik elôre meghatározott sorrendben indultak a táborhoz, amely-
nek a bejárata elôtt már felállt a díszszázad és a Ludovika Zászlóalj. A kocsik 
a következô sorrendben indultak az állomásról a tábor felé: elôl haladtak a biz-
tonsági szervek, utánuk a testôrségek parancsnoka és az elsô szárnysegéd. Ezt 
követte a kormányzó és Nagy Pál honvéd tábornok, mögöttük a kormányzó fele-
ségét és Than Károly altábornagyot szállító kocsi haladt. Ôket a szárnysegédek 
követték,12 mögöttük haladt Beleznay András Fischer Lajos alezredessel, a kato-
nai iroda képviselôjével, Zadravecz püspök Vámos Béla ezredessel, Raffay püs-
pök és Taubinger ezredes lelkész Hadnagy Domokos ezredessel, Almássy Sándor 
fôispán Szvastits Imre ezredessel, Preszly Elemér fôispán és Agorasztó Tivadar 
alispán Vécsey ôrnaggyal. A menet a vonat érkezését követôen körülbelül negyed 
óra múlva érte el a tábor bejáratát. A kocsisort két oldalról mindvégig huszárok 
10 Az ünnepi ebéd után a kormányzó megszemlélte az ezred sportcsapatát, amely stafétafutást és 
szabadgyakorlatokat mutatott be.
11 A csokrot Mátyás Magduska (Mátyás Sándor ezredes lánya) adta át a kormányzó feleségének 
a díszsátor bejáratánál. Vö. Szózat. 1923. május 15.
12 Magasházy László elsô szárnysegéd, Koós Miklós és Vetter Antal századosok, szárnysegédeken 
kívül Beleznay András a kabinetiroda tanácsosa, Görgey György alezredes, a testôrség 
parancsnoka, valamint Kutassy János fôhadnagy tartoztak még a kormányzó kíséretéhez. Vö. 
Szózat. 1923. május 15.
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kísérték. A díszszázad Ilk István fôhadnagy, díszszázadparancsnok vezénylete 
alatt tisztelegve várta a kormányzót, akit Szánthó Pál fôszolgabíró üdvözölt 
az alsódabasi járás közönségének nevében. A Himnuszt követôen a kormányzó 
és családja elfoglalta helyét és meghallgatták Németh Imre hadnagynak a zászló-
anyához címzett alkalomra költött üdvözlô versét:
„ (…) Nagyasszonyunk oly rég vártunk reá
S most szívünk boldog és örömteli.
Oh legyen áldott jóságos keze,
Mely jött e zászlót feldíszíteni (…)”
A kormányzó elôször megszemlélte a tábort. Ez idô alatt feleségét Alexan-
der Imréné, Szolnok vármegye alispánjának felesége, valamint Mátyás Sándorné, 
az ezredparancsnok felesége kísérte a kápolna jobb oldalán lévô díszsátorhoz. 
A tábori misét Zadravecz püspök celebrálta. A zöld gallyakkal feldíszített kápolna 
elôtt helyezték el a felszentelésre váró zászlót, melyet a tisztikar vett körül. A fel-
szentelést megelôzôen, még a tábori mise keretein belül, a kormányzó felesége 
a „Hazádnak rendületlenül”, a Szolnoki Zászlóbizottság egyik hölgye pedig 
az „Istennel Hazáért” szöveggel ellátott zászlószalagokat kötözték a zászlórúdra. 
Ezen kívül zászlószalagot adományozott Nagykôrös, Abony, Alberti és Irsa, vala-
mint Vecsés község hölgyei is. 
A zászlószegek beverésénél vitéz Falka Ferenc alezredes és de Sgardelli Cae-
sar ôrnagy segédkezett. Zadravetz István tábori püspök három szeget vert be 
„Isten dicsôségére”, a kormányzó és a felesége, valamint vitéz Nagy Pál honvéd 
A forgatókönyvében található ceruzarajz Örkénytáborról az ünnepség ideje alatt: a-b: 
díszszázad helye, c: fôszolgabíró a küldöttséggel, d: díszkapu, e: a Magyar Királyi 
2. honvéd gyalogezred I. II. III. zászlóalja, f: ½ ágyús üteg, g: 1. huszár ezred, h: 
a kormányzó díszsátra, i: kápolna, k: vendégek sátra, l: a kormányzó helye a díszmenet 
alatt, m: tiszti étkezde
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tábornok egyet-egyet, míg báró Than Károly altábornagy három szeget13 vert be. 
A továbbiakban Takácsy György ezredes, Zadravecz püspök, Taubinger Rezsô 
tábori esperes, Borha Olivér, Mátyás Sándor ezredes, Pethes Miklós százados, 
Grosz Ernô százados, a szolnoki zászlóbizottság képviselôje, vitéz Henyei Emil 
ezredes következtek. Ôket Shvoy István ezredes, vitéz Hadnagy Domokos ezre-
des, táborparancsnok követte. Végül Szolnok és Pest vármegye fô- és alispánjai, 
majd az országos fôkapitány, Szolnok polgármestere, a ceglédi állomás parancs-
noka és az ezred valamennyi tisztje és a századok legénységei verték be a szegeket. 
Ezt követôen Zadravecz püspök megáldotta a zászlót. Magasan szárnyaló 
ünnepi beszédében kitért a „viaskodásban szinte kifáradt” magyar nép küzdel-
meire, majd felszólította a katonákat, hogy „kik ma átveszitek e szent zászlót, 
hûséggel, becsületességgel és kitartással váltsátok valóra a benne rejlô szent 
szimbólumot”. A püspököt Taubinger esperes követte, aki a protestáns egyházak 
nevében megáldotta a zászlót. A felszentelt és megáldott zászlót ezt követôen 
a szolnoki alispán felajánlotta a kormányzónak és megköszönte a szolnoki höl-
gyek adományát, hiszen „tanúságot tettek arról, hogy a magyar társadalom 
megértô szeretettel viseltetik a Haza védelme iránt.” Majd a kormányzó átadta 
a zászlót a 2. honvéd gyalogezred parancsnokának, aki azt magasba emelését 
követôen, mint „2. gyalogezred dicsôségének jelképét” átnyújtott az ezrednek. 
A zászlószentelést az ezred esküje zárta. A mintát de Sgardelli ôrnagy olvasta fel. 
13 Egyet a honvédelmi miniszter, egyet Janky Kocsárd altábornagy (1925–30-ig a Magyar Királyi 
Honvédség fôparancsnoka) nevében és egyet, mint a budapesti 1. honvéd vegyesdandár 
parancsnoka vert be. 
Örkénytábor a zászlószentelés napján, háttérben a kormányzó
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Végül az ezred díszmenetben vonult el a kormányzó elôtt. A forgatókönyv szerint 
az ünnepélyt a díszebéd követte a tiszti étkezôben. Itt Mátyás ezredes köszön-
tötte a kormányzót. Az ebéd végeztével, az ünnepély zárásaként, a kormányzó 
megszemlélte a sportünnepélyt és délután a 14 óra 20 perces különvonattal vis-
szaindult Budapestre. 
Horthy Miklós a díszsátor elôtt beveri a kormányzói zászlószeget
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A következô napokban – az ezred zászlószentelése kapcsán – az ünnepélyen 
jelen lévô elöljárók elismerésükben részesítették a rendezvény lebonyolításá-
ban résztvevôket. Visszaemlékezésében Mátyás ezredes kiemeli törzstisztjei és 
tisztikara, valamint zászlóaljparancsnokai felelôsségteljes munkáját, amelynek 
köszönhetôen mintaszerûen zajlott az ünnepély. Végül reményét fejezi ki, hogy 
a magas szintû elismerések erôt adnak ezredének az elôttük álló feladatok elvég-
zésére, amely „megcsonkított hazánk újból való feltámadására fog vezetni”. 
the conSecration of the flag of the royal hUngarian 2nd infantry regiment
The Royal Hungarian Defence Forces were established on 1 January 1922. In May 
the Ministry of Defence ordered the creation of seven new “mixed brigades” in the new 
army order. Thus fourteen infantry regiments were set up, and in 1922 they received their 
order of battle numbers from 1 to 14. In 1922 the first battalion of the Royal Hungarian 
2nd Infantry Regiment was settled in the town of Szolnok, while the second battalion was 
stationed in Budapest, and the third one in the city of Cegléd. Colonel Mátyás Sándor of 
Páva, member of the Vitéz Order was appointed as regimental commander. The regula-
tion about infantry flags was only adopted at the end of 1938, and the flags were regulated 
only in a broad outline, so the newly issued flags offered a rather varied picture, with only 
a relative standard size and system of symbolism. The flag of the Royal Hungarian 2nd 
Infantry Regiment was in line with the regulations, but the obverse of the flag was also 
decorated with embroidery.
From the carefully crafted event planning one can find out how the celebration of the 
flag inauguration was planned in Örkénytábor on 14 May 1923. The flag was offered by 
the ladies of the town of Szolnok, who created it by their own hand embroidery for the 
infantry regiment. Regent Miklós Horthy and his wife attended the celebration. She was 
the symbolical mother of the flag. The ceremony of the consecration of the flag, which 
has not changed much with the passage of time, was strictly followed in this case, too: first 
the flag nail was hammered in, the flag was inaugurated, and then it was presented to the 
troops. The soldiers made their oaths to the consecrated flag, which was then considered 
a symbol, capable of representing the military organisation on its own.
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daS fahnenWeihfeSt deS königlichen UngariSchen 2. infanterie-regimentS 
Am 1. Januar 1922. entstand das königliche ungarische Honvéd-Heer. Im Mai trat die 
Anordnung des Verteidigungsministers in Kraft, die in der Heeresordnung des Honvéd-
Heeres sieben neue gemischte Brigaden ins Leben rief. So entstanden vierzehn Infante-
rie-Regimente, die im Jahr 1922 ihre Heeresordnungsnummern 1 bis 14 erhielten. 1922 
wurde das erste Bataillon des zweiten königlichen ungarischen Infanterie-Regiments in 
der Stadt Szolnok, das zweite Bataillon in Budapest und die dritte in der Stadt Cegléd 
untergebracht. Regimentskommandeur wurde Oberst Sándor Mátyás von Páva, ein Mit-
glied des Vitéz-Ordens. Die Regelung, die auch die Fahnen der Infanterie betraf, wurde 
erst am Ende des Jahres 1938 erlassen. Sie wurden aber nur in groben Zügen geregelt, so 
entstanden neu verliehene Fahnen, die ein ausgesprochen vielfältiges Bild boten, wobei 
nur die relative Größe und das System der Symbolik einheitlich war. Die Fahne des 
königlichen ungarischen 2. Infanterie-Regiments entsprach zwar den Vorschriften, die 
Vorder- und Rückseite wurde aber auch zusätzlich mit Stickerei dekoriert.
Aus dem sorgfältig zusammengestellten Drehbuch kann man erfahren, wie die Fei-
erlichkeiten zur Fahnenweihe vom 14. Mai 1923 in Örkénytábor geplant wurden. Die 
Fahne wurde von den Damen von der Stadt Szolnok offeriert, die eigenhändig die Sticke-
rei für das Infanterie-Regiment entworfen hatten. Reichsverweser Miklós Horthy nahm 
mit seiner Frau am Fest teil, die die Würde der Fahnenmutterschaft annahm. Die Zere-
monie der Fahnenweihe, die sich im Laufe der Zeit nicht viel veränderte, wurde auch in 
diesem Fall genau befolgt: die Fahnennagel wurde eingeschlagen, die Fahne eingeweiht 
und dann den Truppen aufgezeigt. Die Soldaten legten ihren Eid auf die so eingeweihte 





EGY MAGYAR FEGYVERTERVEZÔ SVÁJCBAN – KIRÁLY PÁL  
TEVÉKENYSÉGE AZ SIG-BEN
A XX. század magyar fegyvertervezôinek nem túl népes táborára egyaránt 
jellemzô, hogy életük jó részét homály fedi, múltjuk fontos részletei mára ködbe 
vesztek. Nyilván ez munkájuk természetébôl is adódik, amelyet a nyilvánosságtól 
elzárva kellett végezniük.
Király Pál ebbôl a szempontból kétség kívül az egyik legrejtélyesebb magyar 
fegyvertervezô. Az írott és elektronikus formában meglévô életrajzai rendkívül 
hiányosak, feltételezéseken, találgatásokon és ferdítéseken alapulnak.1 Élete és 
munkája utáni majd’ három éves kutatómunka során egyetlen hivatalos személyi 
okmányt vagy fényképet sem sikerült róla elôtalálni. Iskolájában, katonai szolgá-
lati helyén, munkahelyein éppen csak keze nyomát lehet felfedezni, igazi alakja 
csak halványan körvonalazható.
Király Pál 1880. május 16-án született Budapesten, Király Pál és Tóth Etelka 
gyermekeként. A család ôse, Király Bálint 1626. július 13-án kapta meg II. Fer-
dinándtól a köznemesi rangot jelképezô címerlevelet és vele a dadai elônév 
használatára jogosító tiszadadai uradalmat.2 Az Abaúj és Szabolcs vármegyei 
család nemes származása Király Pál számára igen nagy presztízst jelentett, még 
az Egyesült Államokban 1952-ben megjelent szabadalmi leíráson is ez áll: Paul 
de Kiraly.3
Mérnöki tanulmányait a budapesti József Nádor Mûszaki Egyetem Gépész-
mérnöki Karán végezte, diplomáját 1902-ben kapta kézhez. Ez után egyéves 
önkéntes katonai szolgálatát teljesítette, képzettségének megfelelôen a császári 
és királyi tüzérségnél. Leszerelése után, 1903-tól Alma Materében vállalt tanár-
segédi állást, 1800 koronás fizetéssel. Tartalékos hadnagyi rendfokozatát 1909. 
január 9-én kapta meg a cs. és kir. 6. Ferenc Ferdinánd fôherceg tábori tarackos 
tüzérezredben.4
1 MANOWAR’S AUSTRO-HUNGARIAN WEAPONS - DESIGNERS’ & BUILDERS’ 
BIOGRAPHIES, Pál Dedai Király (1880–1965?) http://sunblest.net/gun/Bio.htm, Király Pál 
(gépészmérnök) http://hu.wikipedia.org/wiki/Király_Pál_(gépészmérnök) , (megtekintés dátuma: 
2012. augusztus 23.)
2 Kempelen Béla: Magyar nemes családok. VI. kötet. Budapest, 1913. 16. p.
3 Az Egyesült Államok Szabadalmi Hivatalának 2,613,577-es számú Szabadalmi Leírása (1952. ok-
tóber 14.)
4 Schematismus für das kaiserliche und königliche Heer und für die kaiserliche und königliche 
Kriegsmarine. K.K. Hof- und Staatsdruckerei, Wien, 1909. 933. p.
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1910. november 24-én jelentette be elsô szabadalmát „Önmûködô kézi 
lôfegyver rúgózott el nem reteszelt závárzattal” témában.5 Király a benyújtott 
leíráson technikusként szerepel a szabadalom másik tulajdonosával, Lovász 
Józseffel együtt.
Az elsô világháború kitörése után 1914 augusztusában Király megkapta behí-
vóját ezredéhez. Katonai pályája röviden összefoglalva a következôképpen ala-
kult: 1914 decemberében elôléptették fôhadnaggyá, 1915. március 1-én ezredét 
átszervezték, Királyt pedig áthelyezték a 27-es számú tábori tarackos tüzérezred-
hez. 1917. november 1-jén századossá léptették elô, de ekkor már a 127-es számú 
tábori tüzérezrednél szolgált, egészen a háború végéig.6
Az elsô világháborút követôen 1921-ig maradt tényleges, utána pedig átme-
neti állományban. Az ez után keletkezett iratokban Király, mint szolgálaton kívüli 
tüzér százados szerepel. A katonai „kaszthoz” való, még ha nem is tényleges, tar-
tozását Király ez után is szerette kihangsúlyozni. Nyilván úgy gondolhatta, hogy 
ez megkönnyíti a kapcsolatépítést az új fegyverek szolgálatba állításával, hadiipari 
üzletek megkötésével foglalkozó katonai szakemberekkel és döntéshozókkal.
Sajnos azt pontosan nem tudni, hogy Király Pál mikor került kapcsolatba 
a Honvédelmi Minisztérium (HM) illetékeseivel, személye mikortól került 
fegyvertervezôként elôtérbe. Annyi bizonyos, hogy a HM megbízásából már 
1921-ben végzett kutató-fejlesztôi tevékenységet, méghozzá nem is kis összegbôl 
gazdálkodva! A Technikai Kísérleti Intézet7 (TEKI) által a HM felé 1924 júni-
usában felterjesztett titkos minôsítésû ügyiratban olvasható, hogy Király 1921-
ben 3000 aranykoronát kapott, hogy egy „kézipuska” modellt alkosson. Errôl 
a fegyverrôl a TEKI jóvoltából csak azt tudjuk, hogy závárzat rendszere „meg-
valósította a tökéletes mûködési biztonságot.”8 Az is kiderül, hogy a fegyver-
modellt Király a bolgár-török származású Borisz Aiväz-féle üzemben készítette 
el, az 1910-es szabadalomból már ismert Lovász József technikus vezetésével. 
Az Aiväz üzem neve jól ismert lehet a rejtett haditechnikai fejlesztéssel foglal-
kozók körében, hiszen itt kezdték el fejleszteni Gebauer Ferenc, szintén tiltó 
listán szereplô, motormeghajtású repülôgép géppuskáit is.9 A TEKI jelentésében 
szerepel, hogy Király zárrendszerére alapozva egy golyószóró modellt hoznának 
létre, amelytôl azt várták, hogy a kitûnô dán Madsen rendszerû fegyvernél is 
tökéletesebbre sikerül. Király Pál 1924 júniusában a TEKI számára jelentette, 
hogy golyószórójának elkészítési helyeként továbbra is az Aiväz-féle üzemet 
javasolja, amelyet a békeszerzôdés katonai korlátozásait ellenôrzô antant vegyes 
bizottság ellenôreinek rajtaütése miatt, idôközben egy Kemény Miklós nevû 
vállalkozó üzembérletévé mentettek át. A golyószóró elkészültérôl nincsenek 
5 A Magyar Királyi Szabadalmi Hivatal 59550. sz. Szabadalmi Leírása (1913. május 21.)
6 Ranglisten des kaiserlichen und königlichen Heeres. K. u. K. Hof- und Staatsdruckerei Wien, 
1918. 1220. p.
7 A Haditechnikai Intézet elôdszervezete, amely a rejtés idôszakában polgári kutatóintézetként a m. 
kir. József Nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetem részeként, a Vallás és Közoktatásügyi 
Minisztérium költségvetési alárendeltségében dolgozott.
8 HL HM 31.802/9/eln. 3/a oszt. -1924.
9 Gáspár Ferenc–Mann Miklós: Danuvia Központi Szerszám- és Készülékgyár története. Budapest, 
1971. 14. p.
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biztos információk, ahogy arról sem, hogy az újabb 3.000 aranykorona végül 
kiutalásra került-e. A TEKI 1928-as összefoglaló jelentésében akadhatunk csak 
egy újabb nyomra, amely dokumentumban írták le azoknak az 1922-tôl 1927-ig 
végzett kísérletek eredményét, amelyek célja rendszeresítésre alkalmas géppisz-
toly, öntöltô puska, golyószóró, és repülô megfigyelô géppuska kiválasztása volt.10 
Az utóbbi fegyverféle fejlesztését 1926-ban a Légügyi Hivatal11 kérésére kezdték 
meg. E célra akkor a HM leginkább egy Király-féle golyószórót tartott alkalmas-
nak, melynek kísérleti példányával meg is kezdték a próbákat. Sajnálatosan ma 
már nem tudni, hogy ez a fegyver azonos-e az 1924-ben megálmodott golyó-
szóróval, vagy Királynak már a svájci munkássága alatt kifejlesztett egyik típusa 
lehetett. Mindenesetre a HM így foglalt mellette állást: „Megfigyelô-géppuskává 
való alakításra csak a Király-féle golyószóró jöhet számításba, ez nem tehetô függôvé egy 
magáncég kétes kilátású, elôreláthatólag hosszadalmas kísérletétôl”12 – célozva Gebauer 
Ferenc és a Danuvia évek óta elhúzódó próbálkozásaira. Gebauer konstrukció-
ját – a gázdugattyús golyószórót – 1929-ben jelentették be, valamint azt, hogy 
a Danuvia egész fegyvercsaládot kíván belôle kifejleszteni. A versenyt 1934-ben 
– a repülô megfigyelô géppuska létrehozása terén – végül mégsem Király golyó-
szórója, hanem a Gebauer-féle szerkezet nyerte meg.
Király Pál svájci feltûnésének legkorábbi idejét 1924-re lehet datálni. Ekkor-
tól kezdve állhatott a neuhausen-i (ma Neuhausen am Rheinfall, Schaffhausen 
Kanton) Schweizerische Industrie Gesellschaft, vagyis a Svájci Ipar Társaság, 
röviden az SIG szolgálatában. A Rajna vízesése feletti hegyoldalon található gyá-
rat 1853-ban alapították, elsô termékeik vasúti kocsik voltak. A cég fegyvergyártó 
profilja akkortól vált jelentôssé, amikor 1864-ben a cég alkalmazásába lépett 
Johann-Friedrich Vetterli puskamûves, aki késôbb a fegyvergyár igazgatója lett. 
10 Gáspár–Mann: i. m. 23. p.
11 A Légügyi Hivatal (LÜH) a légierô fedôszerve volt a tilalmi évek idején.
12 Gáspár–Mann: i. m. 23. p.
A Rajna vízesése fölött balra az SIG gyárépületei magasodnak (a szerzô felvétele)
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Az 1870-es évek elejétôl a svájci és az olasz hadsereg Vetterli egylövetû hátultöltô 
puskáját rendszeresítette, utóbbi helyen, többlövetûvé alakítva és modernizálva, 
még az elsô világháború idôszakában is használták. Az elsô világháború után 
a SIG fôleg félautomata és sorozatlövô fegyverek elôállításával foglalkozott, több 
sikeres külföldi fegyvertípus gyártási jogait megvásárolva (pl.: P-08 Parabellum 
pisztoly, MP-18 géppisztoly). Az 1940-es évekre sikerült megalapozni a cég máig 
legendásnak számító örökségét, a kiváló minôségû, igen pontos és megbízható, 
saját fejlesztésû kézilôfegyverekkel. Elég csak a világ egyik legjobbjának számító 
SIG-Sauer pisztolymárkát említeni, vagy a svájci haderô Stgw-57, vagy Stgw-90 
rohampuskáit.
Az SIG fegyvergyártási profilját mintegy tíz évvel ezelôtt egy amerikai cég 
megvásárolta és a tengeren túlra költöztette, Neuhausenben napjainkban már 
csak gépkarabélyok összeszerelése folyik. Az SIG tekintélyes múltjának gondozása, 
emlékeinek ôrzése egy céges alapítvány (Stiftung Historische Waffensammlung 
der SIG) feladata. A történeti fegyvertárat a gyár egykori fômérnöke és konst-
rukciós osztályának vezetôje, Eduard Brodbeck gondozza. Az egyik alagsori rak-
tárban ôriznek egyet-egyet az SIG által az 1870-es évektôl gyártott valamennyi 
fegyvertípus kísérleti, minta- és sorozatgyártásban készült példányából. A gazdag 
anyaggal és precíz nyilvántartással rendelkezô kollekcióban mintegy 12 olyan 
fegyver található, amelyek fejlesztésén Király Pál is dolgozott. 2010-ben Eötvös 
Péter fegyvergyûjtô és fegyvertörténeti kutató segítségével és közremûködésével 
lehetôség nyílt a fegyverek tanulmányozására, dokumentálására és Király svájci 
tevékenységének megismerésére.
Király pontos jogviszonya a gyárhoz nem ismert, a meglévô dokumentáció alap-
ján az automata fegyverek fejlesztésével foglalkozó részlegen dolgozott Gotthard 
Az SIG fegyvertörténeti gyûjteményének egyik raktára (a szerzô felvétele)
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End igazgató kezei alatt.13 Király Pál svájci tartózkodásának a neuhauseni városi 
nyilvántartásokban semmilyen nyoma nincsen, hivatalosan bejelentett lakcímmel, 
tartózkodási hellyel nem rendelkezett.14 Feltehetôen nem lakott életvitelszerûen 
az alpesi országban, vagy legalábbis nem szigetelte el magát teljesen Budapesttôl.
A történeti gyûjteményben a legkorábbra datálható Király-féle fegyver egy 
7×57 mm-es Mauser ûrméretû rövid csôhátrasiklásos mûködésû, forgó reteszelésû 
zárral ellátott öntöltô puska. A kartotékok szerint a SNr. 1454 nyilvántartási 
számú fegyvert Király Pál Lovász Józseffel együtt készítette 1924-ben. A Svájci 
Államszövetség Szabadalmi Hivatalához a fegyvert „önmûködô lôfegyver” néven 
1925. szeptember 22-én jegyezték be. A szabadalom tulajdonosai Király Pál, 
Budapest Kende u. 12., Lovász József, Budapest Egressy út 104. szám alatti 
lakosok és az SIG voltak. A szabadalmi oltalom Németországban 1924. október 
6-ától volt érvényben.15 Ez alapján elég valószínû, hogy a fegyvert az alkotópá-
ros az Aiväz-féle üzemben legyártott puska alapján szerkesztette meg, de nem 
azonos a magyar „kézipuska modellel”, hiszen mind az alkalmazott puskatöltény, 
mind az irányzék típusa alapján egyértelmû, hogy a Király/Lovász öntöltô puska 
már Svájcban készült. Ez a fegyver volt az SIG számára az elsô világháború után 
készült elsô sikeres fegyverprototípus.16 
A fegyver technikai adatai a következôk:17
Ûrméret:   7 mm-es Mauser
Mûködési elve:  rövid csôhátrasiklású, forgó reteszelésû
Tömege (üresen):  4700 g
Teljes hossza:  1135 mm
Csô hossza:   655 mm
Tár kapacitása:  15 darab
Irányzék osztása:  300–2000 m
13 Schweizerische Industrie- Gesellschaft, Waffenfabrik-Komission für automatische Waffen, 
402.006. sz. jegyzôkönyv 1928. (a továbbiakban: SIG WKAW) oldalszám nélkül
14 Eduard Brodbeck kutatásai és szóbeli közlése alapján.
15 A Svájci Államszövetség Szabadalmi Hivatalának 121840. sz. szabadalmi bejegyzése (1925. 
szeptember 22.)
16 Reinhart, Christian–Rhyn, Michael: Am Bewaffnung und Ausrüstung der Schweizer Armme seit 
1817. Automatwaffen, Maschinenpistolen, Selbstladegewehre. Zürich, 1972. 119. p.
17 Ugyanott.
Király/Lovász öntöltô puskája 1924-bôl (SHW SIG, SNr. 1454, a szerzô felvétele)
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A zár érdekessége, hogy a derékszögben megtört felhúzókar közvetle-
nül a zárfejhez csatlakozik, illetve, hogy a reteszelô szemölcsök kettôs sorban 
helyezkednek el. A fegyver bal oldalán található a háromállású biztosító, amely 
egyben a puska szétszedô karjaként is funkcionál. A fegyver belsô kialakítása 
rendkívül összetett, elkészítésének munka- és anyagigénye óriási lehetett. A szer-
kezet bonyolultságára jellemzô, hogy a fotódokumentálás után jó egy órájába 
telt a fegyver összerakása a SIG nagy tapasztalatú egykori fômérnökeinek, akik 
nemes egyszerûséggel az „ördöglakat” kifejezéssel illeték a puskát.
1925-ben Király a fegyvert tovább tökéletesítette, de már Lovász József nél-
kül, akinek nevével többet munkáival kapcsolatban nem találkozhatunk. A 6-os 
gyári számú modell mûködési elve az elôzôhöz hasonló, de kialakításában már 
letisztultabb, kevésbé összetett. A fegyver felülete kezeletlen, teljesen fémszínû, 
az irányzék hiánya miatt a puska egy félbehagyott prototípusnak tûnik.
A fegyver technikai adatai a következôk:18
Ûrméret:   7,92 mm-es Mauser
Mûködési elve:  rövid csôhátrasiklású, forgó reteszelésû
Tömege (üresen):  4960 g
Teljes hossza:  1110 mm
Csô hossza:   605 mm
Tár kapacitása:  10 darab
18 Rheinhart–Rhyn: i. m. 120. p.
A Király/Lovász puska zárszerkezete (SHW SIG, SNr. 1454, a szerzô felvétele)
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A forgó reteszelésû öntöltô puskák megszerkesztése után Király jórészt 
a sorozatlövô fegyverekre koncentrált. Az SIG vezetôi ebben az idôben, a nem-
zetközi értékesítés reményében nagy energiát fordítottak egy jól eladható 
könnyû géppuska, magyar terminológia szerint golyószóró, kifejlesztésére. 
1925-re datálható az elsô ilyen fegyver prototípusa, amely a két alkotó nevének 
kezdôbetûibôl (Király/End) a KE típusmegjelölést kapta. A történeti gyûjtemény 
ebbôl a fegyverbôl a 3-as számú példányt ôrizte meg. A golyószórók fejlesztésé-
ben világviszonylatban ebben az idôben kezdôdött el egy új korszak, amikor már 
a géppuskák méretének, súlyának és kapacitásának csökkentése helyett teljesen 
új konstrukció létrehozásán fáradoztak.19 A KE golyószórók elsô mintája telje-
sen megfelelt az akkori modern elvárásoknak, mind paramétereit, mind mûszaki 
megoldásait tekintve. A fegyver rövid csôhátrasiklásos mûködése és billenô tömb-
záras rendszere lehetôvé tette a viszonylag alacsony súly mellett a kezelhetôség 
megtartását. A golyószóró fából készült puskatussal, pisztolymarkolattal és alsó 
ágyazattal rendelkezik. A mozgó csô egy perforált csôköpenyben helyezkedik el, 
a zár, az elsütô- és az adogatószerkezet pedig egy mart acéltokban. Az alsó ágya-
zatra behajtható, kétlábú villaállványt szerkesztettek, az irányzék elemei közül 
csak a célgömb található meg a fegyveren. A felhúzókar a baloldalon, a kétállású 
biztosítókar és a szétszedô kar pedig a tok jobb oldalán helyezkedik el. A fegyver-
hez tárat nem ôrzött meg a gyûjtemény. A tok alkatrészeinek felülete kezeletlen, 
illetve nyers acélszínû.
A golyószóró késleltetett reteszelésû, billenô tömbzáras mûködésû, a csô hát-
rasiklása 6 mm. A fegyver egyes és sorozatlövések leadására alkalmas. Az egyes 
lövés kiváltásához a kétállású elsütôbillentyût az elsô, sorozatlövéshez a hátsó 
helyzetig kell hátrahúzni.
Ebbôl a prototípusból került kifejlesztésre 1925-ben a KE-7 golyószóró elsô 
változata, amely a svájci gyár egyik legismertebb és legkeresettebb terméke lett 
az 1920-as évek végén.
Az SIG történeti gyûjteményében a KE-7-esbôl többféle változat is megtalál-
ható. A SNr. 2013 leltári számú fegyver abban különbözik az alaptípustól, hogy 
a kétlábú villaállványt magából az alsó ágyazatból alakították ki. A SNr. 2014-
es nyilvántartási számú golyószórót pedig felcsapható körcélgömbbel és a hozzá 
megfelelô irányzótüskével látták el, így alkalmassá tették légvédelmi feladatok 
ellátására. A KE-7-hez egy könnyû, összehajtható, háromlábú állványt is szer-
kesztettek, melynek súlya 12 kg volt.
A KE-7 fôbb technikai paraméterei:20
Ûrméret:    7 mm-es, 7,65 mm-es és 7,92 mm-es Mauser, .303 inches 
(7,62 mm-es) Lee-Enfield
Mûködési elve:  rövid csôhátrasiklású, billenô tömbzáras
19 Kortársnak lehetne említeni Browning BAR-ját (1918), Degytarjev DP-jét (1928), vagy 
a csehszlovák Václav Holek ZB 26-osát (1926).
20 Light machine gun Neuhausen KE 7. Swiss Industrial Company, Neuhausen Rheinfalls, 
Switzerland. http://www.forgottenweapons.com/wp-content/uploads/KE7/KE7%20
pamphlet%20-%20English.PDF – 2012. november 12., 2–3. pp.
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Tömege (üresen):  7820 g
Teljes hossza:  1190 mm
Csô hossza:   600 mm
Tár kapacitása:  25 darab
Tûzgyorsasága: 550 lövés percenként
Irányzék osztása:  100–2000 m
Az Automata Fegyverek Fegyvergyári Bizottságának jegyzôkönyvei alapján 
elmondható, hogy az SIG világszerte igen aktív marketingtevékenységet foly-
tatott a KE-7 golyószóróval. Tárgyaltak, brosúrákat küldtek, vagy demonstrá-
ciót szerveztek többek között a Balti államokban, Lengyelországban, Peruban, 
Romániában, Chilében, Olaszországban, az Egyesült Államokban, Csehszlo-
vákiában, Afganisztánban, Perzsiában, Belgiumban és Spanyolországban.21 
Az önmûködô fegyverekkel foglalkozó részleg hármas szervezetben mûködött, 
külön igazgatósága volt a fejlesztéseknek, a gyártásnak és külön a propagandának. 
Ennek ellenére a KE-7-est nem rendszeresítették a svájci haderôben, de még 
csak Európában sem sikerült rá vevôt találni. Szép sikereket értek el vele azonban 
a Távol-Keleten és Dél Amerikában. 1928-tól 1938-ig a kínai hadsereg számára 
mintegy 3105 darab 7,92 mm-es KE-7 golyószórót, tárat és egyéb alkatrészt sike-
rült értékesíteni, összesen 6.382.000 svájci Frank értékben. Ezen kívül 50 darabot 
Etiópiába, 1000 darabot pedig Kolumbiába adott el az SIG.22
21 SIG WKAW, oldalszám nélkül
22 Hug, Peter: Schweizer Rüstungsindustrie und Kriegsmaterialhandel zur Zeit des Nationalsozia-
lismus, Unternehmensstrategien – Marktentwicklung – politische Überwachung, Unabhängige 
Expertenkommission Schweiz – Zweiter Weltkrieg – Commission Indépendante d’Experts Suis-
se - Seconde Guerre Mondiale, Band 11. Zürich, 2002. 11. táblázat
A KE-7 golyószóró M 1:2 méretarányú gyári modellje (SHW SIG SNr. 2051, 
a szerzô felvétele)
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A KE-7 megalkotását követôen, illetve azzal párhuzamosan Király End 
igazgatóval és Andreas Gaetzi fômérnökkel folytatta az öntöltô puskák fejlesz-
tését. Közös fegyvereik, amelyeken az 1930-as évek elejéig együtt dolgoztak, 
neveik kezdôbetûibôl a KE és K.E.G. típusjelzéssel lettek ellátva. A történeti 
gyûjteményben ôrzött öt különbözô mintapéldányból végül csak igen alacsony 
széria készült. Király feladata a puskák zár- és adogatószerkezetének megterve-
zése volt, amelyek a legfontosabb mûködtetô elemei a félautomata fegyvereknek. 
Valamennyi puskafélénél a KE-7-eshez hasonló billenô tömbzáras megoldást 
alkalmazták, amely az egyszerû kialakítás mellett lehetôvé tette a puskatöltény 
kilövésekor keletkezô gáznyomás maximális kihasználása mellett a hátralökés 
erejének csökkentését. Király Pál utolsó svájci szabadalma is valószínûleg egy 
ilyen zármegoldást igyekezett levédeni.23
Az öntöltô puskák iránt a magyar és a német kormányok mutattak érdeklôdést. 
1928 márciusában öt darab Király-féle fegyver volt gyártás alatt, amelyet a magyar 
kormány megrendelésére készítettek, további két darabot pedig a német haderô, 
a Reichswehr számára kívántak átadni. Ezen kívül további 20 ilyen fegyver gyár-
tását tervezték, amely 40.000 svájci Frank beruházást igényelt a cégtôl. A tervek 
megvalósulásáról nincsenek további adataink.24
A SNr. 1391 leltári, 8-as gyári számú KE-9 öntöltô puska jellegzetessége, 
hogy felhúzókarja a tokfedéllel egybe van építve. Kétsoros szekrénytára fixen 
rögzített, töltését felülrôl kellett végezni. Biztosítóberendezése szinte teljesen 
megegyezik a KE-7-sével. Az alkatrészeinek kopásán jól látszik, hogy egy több 
ezer lövést leadott kísérleti mintapéldányról van szó. A csô hátrasiklásának hos-
sza például a felsô ágyazat elôtti részen tisztán kivehetô. A fegyverbôl 1929–30 
körül mintegy öt darabot állítottak elô.25
23 A Svájci Államszövetség Szabadalmi Hivatalának 147493. sz. szabadalmi bejegyzésében 
(1930. június 11.) a feltaláló Paul von Király Artilleriehauptmann-ként, azaz Király Pál tüzér 
századosként szerepel.
24 SIG WKAW, oldalszám nélkül
25 Rheinhart–Rhyn: i. m. 121. p.
A KE-9 öntöltô puska hátrahúzott zárral (SHW SIG SNr. 1391, a szerzô felvétele)
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A fegyver technikai adatai a következôk:26
Ûrméret:   7,92 mm-es Mauser
Mûködési elve:  rövid csôhátrasiklású, billenô tömbzáras
Tömege (üresen):  4720 g
Teljes hossza:  1110 mm
Csô hossza:   600 mm
Tár kapacitása:  10 darab
Irányzék osztása:  100–2000 m
A három konstruktôr együttes munkájából született meg a K.E.G. öntöltô pus-
kák négy változata. Ezek a fegyverek kialakításukat, megmunkálásuk minôségét 
és mûszaki megoldásaikat tekintve igen magas színvonalon álltak. Valószínûleg 
pontosan ezért igen drágák is lehettek, és nem hoztak üzleti sikert az SIG-nek.
Az A, B, C, és E modellek közös jellemzôje, hogy tervezésükkor szakítottak 
a rövid csôhátrasiklásos rendszerrel, és a közvetlen zárhátrasiklásos mûködést 
választották. Ezzel a fegyverek kialakítása némileg egyszerûbb lett, de számolni 
kellett a rendszer hátrányaiból származó következményekkel, a lövés kiváltása-
kor fellépô hátralökési impulzus direktebb érvényesülésével. E miatt a K.E.G. 
puskák tömbzárát viszonylag súlyosra, a helyretolórugót pedig erôsebbre kellett 
méretezni. A négyféle puska mûködési elve, szerkezeti felépítése gyakorlatilag 
meggyezik, eltérést ûrméretükben, külsô kialakításukban, tárkapacitásukban és 
a kezelô berendezések elhelyezésében találhatunk.
A SNr. 1545 leltári számú K.E.G. „A” modell biztosító berendezése egy fel-
le csúsztatható gomb, amely a tokfenék jobb oldalán, a tusanyakat átmarkoló 
jobb kéz hüvelykujjának közelében található. E mellé került egy rögzítô gomb, 
amely kioldásával a tokfedél levehetôvé, és így a zár hozzáférhetôvé válik. A tíz 
darabos kapacitású tár kivehetô, a kioldógombot a sátorvas belsô oldalára tették. 
A felhúzókar lapos kialakítású.
A SNr. 1546 nyilvántartási számon szereplô, 7×57 mm-es Mauser ûrméretû 
„B” modell biztosító berendezése egy kétállású, elforgatható kar a tokfenéken, 
ugyancsak a lövész jobb hüvelykujjának közelében. A tokfedelet szintén egy kis 
kar elfordításával lehet levenni. A felhúzókar fogantyúja zömök, henger alakú, 
a svájci hadseregben rendszeresített ismétlôpuskáéhoz hasonló. A fegyverhez 
a gyûjteményben egy tízes és egy húszas tár maradt fenn, amelyeket a sátorvas 
elején található emelôvel lehet rögzíteni, illetve kioldani.
A „C” modell, amelyet a 1544-es számon tartanak nyilván, annyiban különbö-
zik az elôzôtôl, hogy a biztosító berendezése egy kétállású eltolható gomb, amely 
a tok bal oldalára került. A fegyverbôl mindösszesen egy darab készült, 1931-
ben.27
26 Ugyanott.
27 Rheinhart–Rhyn: i. m. 123. p.
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A puska technikai adatai a következôk:28
Ûrméret:   7 mm-es Mauser
Mûködési elve:  közvetlen zárhátrasiklásos, billenô tömbzáras
Tömege (üresen):  3970 g
Teljes hossza:  1090 mm
Csô hossza:   600 mm
Tár kapacitása:  10 darab
Irányzék osztása:  100–2000 m
A K.E.G. öntöltô puskák utolsó modellje, az „E” változat, vitathatatlanul 
a legkifinomultabb darab. Már külsôre is azonnal könnyen megkülönböztethetô 
a többitôl, mert alsó és felsô ágyazata nem illeszkedik teljes hosszában, a felforró-
sodott csô hûtése érdekében mindkét oldalon öt-öt szellôzônyílást hagytak közöt-
tük. A felsô ágy emellett teljes egészében ketté van választva, a két fél szegecsekkel 
van a csôhöz rögzítve. A legérdekesebb része a fegyvernek a zárat eltakaró tokfedél, 
amely egyben a puska biztosító berendezése is. Biztosított helyzetben a fedél rá van 
hajtva a kivetô nyílásra, amely így pormentesen eltakarja a zárszerkezetet. A tok-
fedél, mint egy púp, ebben a helyzetben eltakarja az irányzék nézôkéjét. A fedél 
hátrahajtása után lehet a fegyvert tûzkésszé tenni, és szabaddá válik az irányzóvo-
nal is. Az irányzóberendezés elemei alapesetben a célgömbbôl, a fixen rögzített 
nézôkébôl, és a tokfedél belsejében lévô diopterbôl állnak. Amennyiben a lövész 
az alapirányzéktól eltérô távolságra kíván lôni, úgy a tokfedélbôl ki tudja hajtani 
a csúsztatható nézôkével ellátott keretirányzékot. A fegyverhez két tár is meg-
maradt, az egyikbe tíz, a másikba húsz darab 7,92 mm-es Mauser töltényt lehet 
tárazni. Az öntöltô puskából valamikor 1932–33 folyamán egy darab készült.
28 Ugyanott.
A K.E.G. „E“ öntöltô puska kihajtott keretirányzékkal (SHW SIG SNr. 1391, 
a szerzô felvétele)
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A puska technikai paraméterei a következôk:29
Ûrméret:   7,92 mm-es Mauser
Mûködési elve:  közvetlen zárhátrasiklásos, billenô tömbzáras
Tömege (üresen):  4640 g
Teljes hossza:  1100 mm
Csô hossza:   600 mm
Tár kapacitása:  10, illetve 15 darab
Valamennyi KE és K.E.G. puskát úgy alkották meg, hogy szuronyt lehessen 
rájuk tûzni, legtöbbjüknél a svájci 1918 M bajonettet.
Egy 1928. augusztus 18-ai bizottsági ülésen felvett jegyzôkönyv rávilágít 
Király Pál személyiségére és az SIG-hez való viszonyára. Gotthard End így 
panaszkodott Királyról: „End igazgató úr megjegyzi, hogy Király századossal nem 
jut elôbbre. Az általa megfogalmazott egyértelmû tanácsokat többször nem követi, 
nem tartja be. Elôfordul, hogy a Király századossal közösen megbeszélt és rögzített 
29 Rheinhart–Rhyn: i. m. 124. p.
Abesszin katonai küldöttség az SIG lôterén, 1930-as évek közepe. A képen látható 
fegyverek felülrôl lefelé: két MKMS géppisztoly, MP-18 géppisztoly, K.E.G. „E” 
öntöltô puska, két KE-7 golyószóró, KE-7 golyószóró állványon. (SHW SIG SNr. 
6024, a szerzô felvétele)
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elképzeléseken ô magától változtat. … óvakodik attól, hogy Király mûködésébe beleavat-
kozzon. Elôbb-utóbb meg kellene neki mondani, hogy tevékenysége valahol gátlón hat 
a gyártásra és nem fog okot adni a megelégedettségre. … Frey igazgató úrnak az a véle-
ménye, hogy Király százados End igazgató úrnak van alárendelve és utasításait követnie 
kellene. Annamann elnök úr teljes mértékben egyetért ezzel.”30
Talán ennek a súrlódásnak is köszönhetô, hogy Király 1929 ôszén visszate-
lepült Magyarországra. Tervezô mérnökként a Danuvia fegyvergyárban foglal-
koztatták, de kapcsolatai az SIG-vel nem szûntek meg teljesen. Seiberth Sán-
dor, a Danuvia akkori vezérigazgatója, egy magánlevélben megemlítette, hogy 
Királyt a svájci gyárhoz lehetetlen szerzôdés köti, „semmilyen irányban szabad 
keze nincsen”, és hogy majd igyekezni kell számára emberségesebb feltételeket 
teremteni.31
Talán ez a „lehetetlen szerzôdés” lehet a magyarázata annak, hogy az SIG-
ben 1929 után is készült még olyan fegyver, amelynek alkotói között Királyt 
is szerepeltetik. Így nem lehetetlen, hogy az SIG elsô saját konstrukciójú gép-
pisztolyainak tervezésében is részt vehetett. Az MKMO és MKMS32 típusjelû 
fegyverek End és Gaetzi neve alatt készültek, de egyes források szerint a tár-
fészket és a lôszer-adogató rendszert még Király szerkesztette svájci tartózko-
dása alatt.33 Tény, hogy a fegyver külsejében szinte teljesen megegyezik Király 
1939-es géppisztoly modelljével, amelynél a hosszú csô, a puskaformájú ágyazat, 
az alsó ágyazatba behajtható, 40 lôszer befogadására alkalmas szekrénytár mind 
az MKMS-re hajaz. Szintén hasonlóságnak számít a nagy teljesítményû lôszer 
használata miatt alkalmazott késleltetett tömegzár, amely a lövéskor fellépô hát-
rarúgást hivatott enyhíteni. A svájci géppisztoly zárszerkezete azonban eltérô 
elképzelésen alapult, mint késôbbi magyar utóda, hiszen a két zártest egymással 
nem állt összeköttetésben, csupán elcsúsztak egymáson.
Nem csak külsôségekben hasonlít a két fegyver. A HM számára az SIG buda-
pesti képviselôjétôl 1934 áprilisában érkezett egy ajánlás és egy tájékoztató füzet, 
amellyel a svájci gyár új géppisztolyára próbálták felhívni a figyelmet.34 A brosú-
rában olvasható leírás egyes részletei, az állítás, amely szerint e fegyver a teljesít-
ménye alapján már nem is géppisztoly, hanem egyenesen gépkarabély, a magyar 
Király géppisztolyokról szóló késôbbi hivatalos jelentésekben, rendszeresítési 
indoklásokban szinte szóról-szóra visszaköszönnek: „A világháborúban igény 
támadt egy, a géppuskák tüzelési sebességével rendelkezô, de könnyebb és a rohamozó 
által minden helyzetben jól használható fegyverre…, …egy megfelelô hosszúságú csô 
a felhasználásra kerülhetô összes fajta pisztolytöltény teljes kihasználására, az egyes lövé-
sek precizitásának elérésére, megfelelô átütôképességre és ezzel teljes taktikai használ-
hatóságra a közelharcban, …Összefoglalva az elônyöket:1. a szóba jöhetô lôszerek jobb 
30 SIG WKAW, oldalszám nélkül
31 Gáspár–Mann: i. m. 23. p.
32 Maschinenkarabiener für Militär mit Hülsenauswurf oben/seitlich = katonai gépkarabély felsô/
oldalsó hüvelykivetéssel.
33 Lindschun, Reiner–Wollert, Günter: Infanteriewaffen gestern (1918–1945). Illustrierte Enzyklopä-
die der Schützenwaffen aus aller Welt: 2 Bände. Berlin, 1998. 525. p.
34 HL HM 438.230/eln. 3/a. oszt. -1934.
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kihasználása, tehát: nagyobb pontosság és a lövések nagyobb hatásfoka, 2. a lövésre kész 
fegyver jobb kezelhetôsége, a tár elhelyezése által, 3. állandó tûzkészség ,4. könnyebb és 
gyorsabb átállás egyes- és sorozatlövés között,5. mellékfegyver használatának lehetôsége 
(bajonett), 6. rendôrségi felhasználásban nagy jelentôséggel bír a pisztolylôszer haszná-
lata, kiváltképp lakott területen, ahol a gurulat, vagy átlövés esetén kevésbé veszélyezteti 
az esetleges civilt, mint a puskalôszer, 7. nagy elônynek számít – rendôrtisztek elmon-
dása szerint – hogy a fegyver nem géppisztoly-, hanem puskaformájú.”35
Király Pál a második világháború befejeztével kiesett a hazai fegyverfejlesz-
tés és gyártás világából, ezért anyagi gondjai támadhattak. Ebbôl a helyzetbôl 
szabadalmainak külföldi értékesítésével próbált kievickélni. Valószínûleg sejtette, 
hogy ezzel a ténykedésével hamar felhívja magára a hatóságok figyelmét, ezért 
1947 ôszén újra Svájcba távozott. 1948 januárjában Király Zürichben találkozott 
Kovács Sándorral, a dominikai fegyvergyár megteremtôjével.36 A Rafael Trujillo 
elnök kezdeményezésére létrehozott, San Cristobal-ban mûködô La Armería 
a dominikai iparosodást hivatott szolgálni. Királlyal már kezdetektôl fogva úgy 
számoltak, mint a könnyûfegyverzet tervezésében és gyártásában jártas szak-
emberrel. Király a felkérésnek nem állt azonnal kötélnek, bizonytalanak érezve 
a közép-amerikai beruházás sikerét. Több vasat is tartott a tûzben, svájci és francia 
cégekkel is kapcsolatban állt: „…Az én dolgaim iránt két szomszédos ország érdeklôdik. 
35 HL HM 438.230/eln. 3/a. oszt. -1934
36 Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára (a továbbiakban: ÁBTL) 3.1.9. V-121702/c 29.
Az SIG MKMS géppisztolya (fent) és a magyar 1939 M. Király géppisztoly (SHW 
SIG SNr. 1468, HTM gysz.: A 7654, a szerzô felvételei)
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Addig nem megyek el innen, amíg ezekkel a tárgyalásokat le nem folytattam….”37 – írta 
1948. április 5-én Genfbôl egyik magyar barátjának. Ugyanitt utalást tett egy 
helyi gyárra, amely a „festôgép” iránt érdeklôdött, amelynek részletes terveit csak 
a svájci szabadalmi költségek befizetése után hajlandó megmutatni. Nyilvánvaló, 
hogy Király ez alatt, virágnyelven fogalmazva, egyik fegyverét értette. Kovácsék 
számára mindenesetre világossá tette, hogy addig nem hajlandó Dominikára 
utazni, míg a visszautazáshoz szükséges pénzösszeg nincs a zsebében. Otthonról 
ugyanekkor értesült arról, hogy lakásában a Gazdasági Rendészeti Ügyosztály 
nyomozói házkutatást tartottak, rajzait pedig elvitték. A hazafelé vezetô hidat 
ezzel Király számára felégették.38
Végül a dominikai utazást sikerült nyélbe ütni, és az elsô Király-féle fegyve-
rek már 1948 végén elhagyhatták a gyártósort. Dadai Király Pál, a XX. század 
magyar fegyveriparának egyik jeles képviselôje, az SIG sikeres, ám renitenskedô 
konstruktôre a Dominikai Köztársaságban ismeretlen idôpontban és helyen 
veszítette életét, valószínûleg a helyi titkosrendôrség által szervezett merénylet-
ben.39
37 ÁBTL 3.1.9. V-121702/c 77.
38 ÁBTL 3.1.9. V-121702/c 78.
39 Domingo, Lilón: A magyar bevándorlók szerepe a Dominikai Köztársaság iparosításában. 
Tanulmányok a diaszpóráról. Szerk.: Kovács Nóra. Budapest, 2005. 140. p
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a hUngarian Weapon deSigner in SWitzerland – the activity of pál király  
in the Sig WorkS
Pál Király was born in 1880 in Budapest. He earned a university degree in mechanical 
engineering. Pál Király is regarded as one of the most significant weapon designers of the 
first half of the 20th century. In Hungary he owes his fame to the eponymous submachine 
gun family, but even the superficial biographical works about him do not forget to men-
tion the fact that after the First World War he worked in an arms factory in Switzerland. 
The Hungarian sources describe his work during this time rather taciturn, one could say, 
almost meaningless. The experts of the Hungarian Military History Museum specialised 
in the history of arms, began to explore the life and impact of his work in 2010. The 
results of this research will hopefully appear in a monograph in the near future. On the 
basis of documents preserved in the Hungarian Military History Archives and a study tour 
in the SIG arms plants it was possible to create a picture of the activities of Pál Király in 
Switzerland, which is more accurate than the previous studies.
ein UngariScher WaffenkonStrUkteUr in der SchWeiz – die tätigkeit  
von pál király in den Sig-Werken
Pál Király, geboren 1880 in Budapest, gelernter Maschinenbauingenieur, gilt als einer 
der einflussreichsten Waffenkonstrukteure in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. In 
Ungarn verdankt er seine Bekanntheit in erster Linie der nach ihm benannten Maschi-
nenpistolenfamilie, aber selbst die oberflächlichsten biographischen Werke über ihn 
vergessen nicht die Tatsache zu erwähnen, dass er nach dem Ersten Weltkrieg in einer 
Schweizer Waffenfabrik arbeitete. Die ungarischen Quellen berichten über seine Arbeit 
während dieser Zeit ziemlich wortkarg, sind eigentlich fast nichtssagend. Die Fachleute 
des ungarischen Museums für Militärgeschichte, die sich mit Waffengeschichte befassen, 
fingen 2010 an, das Leben und die Wirkung seiner Arbeit zu erforschen. Die Ergebnisse 
dieser Forschung werden hoffentlich in naher Zukunft in einer Monographie erscheinen. 
Während der Forschungsarbeit gelang es aufgrund von Dokumenten im Archiv für Mili-
tärgeschichte, sowie einer Studienreise in die SIG-Waffenwerken ein genaueres Bild über 
die Tätigkeit von Pál Király in der Schweiz zu schaffen.
Jakusch Gabriella
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A Magyar Hôsök Emléknapján megemlékezéseket tartanak országszerte, 
így tisztelegnek azok elôtt a magyar katonák elôtt, akik az Árpád-kortól kezdve 
az 1848–49-es szabadságharc, az elsô és a második világháború, valamint az 1956-
os forradalom idején, egészen napjainkig védték az országot a külsô ellenségtôl.
A Hôsök Emlékünnepének eredete
A Hôsök tere Budapest legtágasabb, legnagyobb hatású tere. A Hôsök tere 
az elôtte fekvô Andrássy úttal együtt ma már a Világörökség része. 1895-ben 
született meg a döntés, hogy a Gloriette1 helyén egy millenniumi emlékmûvet, 
egy Pantheont kell építeni. Wekerle Sándor miniszterelnök Zala György2 szob-
rászt és Schickedanz Albert3 építészt bízta meg a feladattal. A két oszlopcsarnok 
késôbb készült el és a királyszobrokat csak 1905 és 1911 között készítették és 
helyezték el bennük. Eredetileg 14 király – kilenc magyar és öt Habsburg ural-
kodó – szobra állt az emlékmûben.
A Tanácsköztársaság alatt, 1919. május 1-jén az egészet vörös drapériával 
vonták be, Gábriel arkangyal szobrát obeliszkké alakították, és eléje Marx hét 
méteres gipszbôl öntött alakját állították. A Habsburg királyok (I. Ferdinánd, III. 
Károly, Mária Terézia, II. Lipót és Ferenc József) szobrát kiemelték és Vignali 
Rafael öntödei vállalatához szállították. Ekkor tört össze az eredeti Ferenc József 
szobor, amelyet pár proletár vert szét. A két világháború között ezeket a szob-
rokat ismét felállították. Az új Ferenc József-szobor (immár nem katonaruhában, 
hanem koronázási ruhában, azonban korona nélkül) 1926-ra készült el.
A tér 1932-ben a Hôsök Emlékkövérôl kapta ma is használatos nevét. Aki itt 
megfordul, gyakran csak a Millenniumi Emlékmû együttest csodálja meg, észre 
sem véve az egyszerû kôtömböt a Hôsök Emlékkövét.
1 A Gloriette nevû építmény egy 2,5 m magas, hatszögletû, balluszteres korláttal keretezett terasz 
volt, aminek a közepén egy 24 m magas zászlótartó rúd állt és két oldalról lépcsô vezetett fel.
2 Zala György (Alsólendva, 1858. április 16. – Budapest, 1937. július 31.) szobrászmûvész, a századfordu-
ló hivatalos mûvészetének jelentôs képviselôje, a neobarokk emlékmûszobrászat legjelentôsebb mestere.
3 Schickedanz Albert (Biala, 1846. október 14. – Budapest, 1915. július 11.) mûépítész, festô, az ek-
lektikus építészet jeles képviselôje. Többek között a Millenniumi emlékmû, a Mûcsarnok és 
a Szépmûvészeti Múzeum tervezôje.
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Az Emlékkô, amely más fôvárosokban az ismeretlen katona sírjaként ismert, 
az alkotók megfogalmazásában egy monumentális tömegsírt szimbolizál, azt 
sugallva, hogy a honfoglaló vezérek, a magyar királyok és fejedelmek elôtt 
a magyar nemzet függetlenségéért és szabadságáért elesett hôsi halottak pihen-
nek. Így ôrzi a két mûalkotás a magyar történelem ismert és ismeretlen hôseinek 
emlékét, mindazokét, akiknek helytállása, áldozatvállalása biztosította a magyar 
nép fennmaradását.4
Az Ismeretlen Katona eszméjének kialakulása
Az Ismeretlen Katona eszméjének gondolata Franciaországból eredt. A fran-
cia Frédéric Simon, több hazafias társaság elnöke 1916-ban beszédet tartott 
Rennesben, egy ott elhunyt ismeretlen személyazonosságú katona sírjánál. 
Itt hangzott el elôször az Ismeretlen Katona, a Névtelen Hôs késôbbiekben 
világhírûvé lett neve. Frédéric Simon többek között a következôket mondta:
„Miért ne nyithatná meg Franciaország Pantheonjának kapuit egy ismeretlen harcos 
elôtt, aki a hazáért halt meg? Sírkövére csak ezt írhatná: Egy katona / 1914–1916
Az egyszerû katonának ez a temetése abban a dómban, hol annyi dicsôséges és 
lángelméjû ember nyugszik, nemcsak szimbólum lehetne, hanem hódolat az egész fran-
cia hadsereg elôtt is.”5
A civil gondolat a katonahôsök halálának elismerésérôl megelôzte a hivatalos 
álláspontot. A háború után a törvényhozás is reagált a nagy társadalmi nyomásra, 
amely szinte kikövetelte a hôsök hivatalos elismerését, az áldozatokra és hôsökre 
emlékezôk kegyeleti helyeinek kialakítását. A francia parlament 1920. november 
9-én az alábbi törvényt hozta:
„1. §. 1920. november 11-én a Pantheonban nemzeti gyászünnepe lesz egy ismeret-
len katonának, aki a világháborúban elesett a becsület mezején.
2. §. Ugyanazon napon e katona földi maradványai ünnepélyesen átszállíttatnak 
az Arc de Triomphe-hoz, ahol azokat eltemetik.”6
Az ismeretlen katona kijelölésére a verduni erôd7 egy föld alatti helyiségében 
került sor. Az arcvonal különbözô helyeirôl nyolc azonosítatlan katona maradvá-
nyait ásták ki, majd tölgyfakoporsóba tették ôket. 
4 Helgert Imre: Nemzeti Emlékhely a Hôsök tere. Bolyai Szemle, 2001/3. 7–33. pp. (http://193.224.76.4/
download/bjkmk/bsz/bszemle/hadtort0103t.html)
5 Hogyan született az ismeretlen katona eszméje? in: Magyar Katonai Szemle, 1934. II. évnegyed 5. 
füzet 219. p.
6 Hogyan született az ismeretlen katona eszméje? i. m. 220. p.
7 A Maas folyó partján fekvô francia város. „Verduni vérszivattyú” helyszíne – így nevezte el a köz-
nyelv a francia és a német csapatok közötti legvéresebb ütközetet, az 1916. február 21. és december 
19. között lezajlott verduni csatát. Utólag már tudjuk, hogy az elsô világháború leghosszabb és 
a Somme-i után második legvéresebb csatája a nyugati front legfontosabb fegyveres összecsapása 
lett. Ma már a francia elszántság jelképének tekintik, a védôk önfeláldozása miatt. Az elsô világhá-
ború leghosszabb csatájában 65 francia hadosztály (a teljes francia haderô fele) vett részt. A legfris-
sebb kutatások szerint a franciák vesztesége 460 ezer fô volt, csak a hadifoglyok száma meghaladta 
a 65 ezret. Ezzel szemben a németek 280 ezer katonát vesztettek el a „verduni vérszivattyúban”. 
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November 10-én nagy katonai ünnepség keretében kijelölték az „Ismeret-
len Katonát”. A francia 132. gyalogezred egy önkéntesét bízták meg válassza ki 
piros-fehér szekfûcsokornak a koporsóra való helyezésével. A szertartás végezté-
vel a koporsót különvonaton Párizsba szállították, hogy másnap nagy ünnepség-
gel eltemessék.
November 11-én – a fegyverszünet megkötésének második évfordulóján – 11 
órakor Londonban is sor került az ismeretlen brit katona ünnepélyes temeté-
sére a Westminster apátság templomában. A brit ismeretlen katona a West-
minster apátságban van eltemetve, de ezenkívül létezik a Whitehallban felállított 
emlékmû is a Cénotaphe,8 melyet 1919–20-ban Edwin Lutyens építettet. Nem 
igazi sír, hanem a háborúban eltûnt elesett katonák emlékmûve, akiknek teteme 
nincsen meg és azoké is, akiknek a sírja megvan. Felirata az alábbi: „a birodalom 
mindazon polgárainak, akik életüket adták a háborúban.”
Belgiumban 1922-ben a király rendeletet írt alá, amely szerint egy ismeretlen 
belga katona testét, aki a világháború alatt a becsület mezején elesett, Brüsszel-
ben kell eltemetni a kongresszus oszlopának lábánál. 
Az olaszok a római Piazza Venezián lévô Monumento Nazionaleban 
helyezték el az Ismeretlen Katonát, olaszul Milite Ignoto-t, aki a Haza oltá-
rában, egy Róma szobor lábánál nyugszik. A sír mellett állandóan két katona 
áll díszôrséget.
A németek nem vették át az Ismeretlen Katona eszméjét. 1934. február 25-én 
tartották meg elôször egységesen a Hôsök Emléknapját. Az Unter den Linden9-
en lévô emlékmûnél tartottak gyászünnepélyt, melyet valamennyi német rádió-
adó közvetített. 
Az Osztrák–Magyar Monarchia Európában volt az elsô, amely törvénybe 
iktatta a háborús hôsökrôl való megemlékezést. 
IV. Károly az 1917. évi VIII. törvénycikkben határozta meg, mikor az akkor 
dúló háborúban a hazáért küzdô hôsök emlékének megörökítésérôl rendelkezett.
„Mindazok, akik a most dúló háborúban a hadrakelt sereg kötelékében híven teljesí-
tették kötelességeiket, a nemzet osztatlan, hálás elismerésére váltak érdemesekké. Ôrizze 
meg a késô utókor hálás kegyelettel azok áldott emlékezetét, akik életükkel adóztak 
a veszélyben forgó haza védelmében.
Minden község (város) anyagi erejének megfelelô, méltó emléken örökíti meg mind-
azoknak nevét, akik lakói közül a most dúló háborúban a hazáért életüket áldozták fel.”
A 1920-as évek kezdetétôl sorra avatták fel az I. világháborús emlékmûveket. 
1923. november 13-án az országban a Hôsök emlékoszlopainak leleplezéséhez 
elrendelték a m. kir. Honvédség részére, hogy a leleplezés helyéhez legközelebb 
8 Az I. világháborús emlékmû, a londoni Cenotaph a Whitehall közepén található. Az eredetileg 
fából és gipszbôl készült, ideiglenesnek szánt emlékmûvet az 1918-as fegyverszünet elsô 
évfordulójára állították fel. A jelenleg is látható síremléket 1920-ban avatták fel a „Hôsi halottak” 
(„The Glorious Dead”) emlékére. A második világháború után rávésték az 1939–1945 évszámokat 
is és így 1946 óta egységesen állít emléket mind az I., mind a II. világháború hôsi halottainak.
9 Az Unter den Linden (Hársfák alatt) Berlin nevezetes bulvára, a Brandenburgi kapu és a Párizsi 
tér közvetlen szomszédságában. 
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esô honvéd csapattól a vegyesdandár10 parancsnokságok által a következô 
összetételû küldöttségek rendelhetôek ki:
Egy törzstiszt (alezredes vagy ôrnagy), fôtiszt, altiszt, illetve közkatona.11 
1924. május 20-án lépett életbe az 1924 évi XIV. törvénycikk az 1914–1918. 
évi világháború hôsi halottai emlékének megünneplésérôl:
„1. § A magyar nemzet mélységes szeretettel, magasztaló elismeréssel és hálával emlé-
kezik meg azokról a hôs fiairól, akik az 1914–1918. évi világháború alatt a hazáért 
vívott súlyos küzdelmekben a magyar nemzetnek dicsôséget és hírnevet szerezve életüket 
feláldozták. A nemzet soha el nem múló hálája és elismerése jeléül, az élô és jövô nemze-
dékek örök okulására és hôsi halottaink dicsôségére minden esztendô május hónapjának 
utolsó vasárnapját nemzeti ünneppé avatja. Ezt az ünnepnapot – mint a „Hôsök emlék-
ünnepét” – a magyar nemzet mindenkor a hôsi halottak emlékének szenteli.”12
1925-ben kormányrendelet szabályozta, hogy a Hôsök emlékünnepének 
a pünkösd vasárnapjával való egybeesése úgy az egyházi, mint nemzeti ünnep 
jelentôségének kidomborítására zavarólag hat. Az egyházi és nemzeti ünnep egy-
beesése esetén a Hôsök emlékünnepe a pünkösd vasárnapját megelôzô vasárnap 
tartassék.13
A törvény beiktatása után minden évben a Hôsök Napján megemlékezéseket 
tartottak. 1927. május 29-ei programot az 1924. évi XIV. tc. és annak végrehaj-
tása tárgyában a m. kir. minisztérium részérôl kiadott 2519/1925. M. E. számú 
rendelet értelmében tartották meg.
Az ünnepély helye a X. kerületi temetôben a Hôsök Temetôjében az emlékmû 
körüli rész, Farkasréti katonai temetôben, az izraelita hitközség rákoskeresztúri 
temetôjében, Névtelen hôs emlékszobránál a Ludovika Akadémián. Elrendelték 
az összes felekezeti templomban az ünnepi istentiszteletet, az összes iskolában 
a világháború folyamán tanúsított önfeláldozó magyar hôsiesség méltatását. 11 és 
12 óra között Budapesten három alkalommal megkondultak a harangok.14 
A Hôsök Emlékköve
1929. május 26-án a Hôsök Napján hatalmas tömeg jelenlétében katonai tisz-
teletadás mellett avatták az Ezredéves Emlékmûvet. A nemesen egyszerû alkotás 
Kertész K. Róbert tervei alapján készült. A 470 mázsa súlyú durván megmunkált 
három méter széles és 6,5 méter hosszú, mészkôbôl faragott sírkô tetejét kereszt 
10 A hadseregrôl szóló 1921. évi XLIX. tc. értelmében az 1922. január 1-tôl m. kir. Honvédségnek 
nevezett magyar haderô alapegységeit 1922. május 1-tôl a hét vegyesdandár alkotta, amelyek 
átvették a katonai körletek és az egykori hadosztályok funkcióit. A felszámoló körletparancs-
nokságok helyén az alábbi vegyesdandár parancsnokságok alakultak: 1. vegyesdandár Buda-
pest, 2. vegyesdandár Székesfehérvár, 3. vegyesdandár Szombathely, 4. vegyesdandár Pécs, 5. 
vegyesdandár Szeged, 6. vegyesdandár Debrecen, 7. vegyesdandár Miskolc székhellyel.
11 HL HM 1923 Elnökség 19300 Hôsök emlékoszlopainak leleplezéséhez. 
12 Magyar Törvénytár 1924. évi XIV. törvénycikk az 1914/1918. évi világháború hôsi halottai 
emlékének megünneplésérôl.
13 Rendeletszám: 2519/1925 M. E. kormányrendelet I. pontja.
14 HL HM 1927 Eln. I. tétel 7115 Hôsök Emlékünnepének megtartása 1927.
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díszítette, melyet I. Endre király tihanyi síremlékén lévô keresztrôl formáztak. 
Elôlapján az 1914–1918 felirat volt olvasható. Hátlapjára „Az ezeréves határo-
kért” szöveg került. A jelképes síkövet lejjebb helyezték el a tér szintjénél. Három 
lépcsôfokot megtéve lehetett az elôlaphoz lejutni.15 Köréje nagyjából félkörívben, 
pázsitot telepítettek.
Az emlékkô az alkotók megfogalmazásában egy monumentális tömegsírt 
szimbolizál, azt sugallva, a honfoglaló vezérek elôtt a magyar nemzet függet-
lenségéért és szabadságáért elesett hôsi halottak pihennek. A sírfedôlapot for-
máló kô alá a világháborúban elesett katona hamvait nem helyezték el, ezért nem 
is nevezzük ismeretlen katona sírjának. Eszmeiségének legtalálóbb kifejezése: 
Hôsök Emlékköve.16
Az 1914–1918-iki nagy háborúban a haza védelmében elesett hôs katonák 
emlékére az ezredéves emlékmû elôtt elhelyezett emlékkô és azzal egyidejûleg 
az ország ezeréves fennállásának emlékére az 1896. évi VIII. törvénycikk értel-
mében emelt millenáris emlékmû ünnepélyes felavatásának programja: Az ünne-
pélyre meghívottak az Andrássy út végén felállított Ezredéves emlékmû területén, 
a részükre kijelölt helyeken délelôtt 10 óráig gyûltek össze. Az I. számú emel-
vényre meghívottak 10 óra 15 percig foglalhatták el helyüket. Kormányzó úr 10 
óra 30 perckor érkezett meg, fogadta az Andrássy úton kivonult m. kir. honvédség 
csapatai parancsnokának jelentését, majd a Himnusz alatt a díszemelvényre ment.
A Himnuszt a Millenáris emlékmû köré elhelyezett énekkarok énekelték, 
majd gróf Bethlen István magyar királyi miniszterelnök emlékbeszédet mondott. 
Miután a Hôsök Emlékkövét takaró nemzeti színû zászlót kürtjelre eltávolították 
a zászlótartók zászlóikat meghajtották, a Gellérthegyen ágyúlövések dördültek 
el és Budapest összes templomában megkondultak a harangok. Dr. Sipôcz Jenô 
Budapest székesfôváros polgármestere beszéd kíséretében átvette az 1914–1918. 
években a nagy háborúban elesett hôsök emlékkövét, valamint a haza ezeréves 
fennállására emelt ezredéves emlékmûvet a fôváros gondozásába.
15 Prohászka László: A Milleniumi Emlékmû. Budapest, 1988. 19. p.





Ezután koszorút helyezett el Horthy Miklós kormányzó, Frigyes királyi 
herceg tábornagy, József királyi herceg tábornagy, gróf Bethlen István minisz-
terelnök, báró Wlassics Gyula a magyar felsôház elnöke, Almássy László 
a képviselôház elnöke, vitéz Jánky Kocsárd lovassági tábornok, a m. kir. honvéd-
ség fôparancsnoka, Dr. Sipôcz Jenô polgármester és Dr. Presszly Elemér Pest-
Pilis-Solt-Kiskun vármegye fôispánja. 
A koszorúk elhelyezése közben az énekkarok a Nemzeti Hiszekegyet énekel-
ték. Az utolsó koszorú elhelyezése után a Kormányzó elhagyva az emelvényt és 
az Andrássy út és Aréna út keresztezôdéséig gyalog távozott a m. kir. honvédség 
fôparancsnoka, a kormányzói katonai iroda fônöke, a testôrség parancsnoka és 
szárnysegédei társaságában. Kíséretével együtt lóra ült, a kivonult csapatok élére 
állt, és a kivonult katonai csapatok díszelvonulását személyesen vezette el a hábo-
rúban elesett hôsök emlékköve és az ezredéves emlékmû elôtt. A Kormányzó 
kivont kardjával a katonai tisztelgést megadván a hôsök emlékköve elôtt lóháton 
kíséretével együtt jobbkéz felöl megkerülte Árpád és a hét vezér lovascsoportját. 
A csapatok elvonulása után távozott. 
A megjelenést is elôírták az ünnepi alkalomra, magyar nemzeti díszruhában 
a nagykeresztek szalagjai viselésével. Azok, akik díszmagyarral nem rendelkeztek, 
fekete ünnepi öltözetben cilinderrel, vagy nemzeti viseletben jelentek meg. A tábori 
csapatok tábori díszöltözetben, a magyar királyi honvédség többi tisztjei díszöltözet-
ben. A régi katonai egyenruha viselésére jogosítottak díszöltözetben, fekete sapkával, 
a külföldi képviseletek tagjai díszruhában jelentek meg a nagykeresztek szalagjaival.17
Az 1930-as évek elejétôl az állami protokoll részévé vált a Hôsök Emlékkö-
vének megkoszorúzása. Minden magas rangú külföldi vendég vagy delegáció 
elsôként látogatott el a Hôsök terére, kifejezve kegyeletét és tiszteletét a magyar 
hôsök elôtt. Elôbb-utóbb szabályozni kellett a különbözô szintû látogatások pon-
tos protokollját, ezért 1934-ben a Budapesti Hadtest Parancsnok parancsot adott 
ki a Hôsök Emlékkövénél való koszorúzások rendjét illetôen.18
17 HL HM 1929 Eln. I. tétel 4049.
18 HL I. hdt. pság. 1934, 12932 Koszorúzás hôsök emlékkövénél.
Hôsök Emlékköve 
a leleplezés után, 1929. 
május 26.














































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































1938-ban tovább pontosították a Hôsök Emlékkövének külföldi személyisé-
gek által történô megkoszorúzásának szertartási rendjét.22 A gyakorlatban ez az új 
szabályzórendszer az 1934-es parancs végrehajtási utasításaként írta elô a pontos 
tevékenység rendjét, a koszorúzás elsô lépésétôl az utolsóig.
A koszorúzások menete az alábbi volt: 
„1. Fogadás jobbról. A század parancsnok tiszteletadást vezényel, de jelentést nem 
tesz. Zene a koszorúzó nemzetének himnuszát egyszer játsza. A koszorúzó ezalatt ellép 
a díszszázad elôtt, majd a vázlaton O-jellel megjelölt helyen megáll, és úgy a katonai-, 
mint a polgári méltóságok és küldöttségek felé köszön. Erre a zene az idegen állam him-
nuszának játszását beszünteti. A díszszázad a tisztelgésbôl visszakozik.
2. Ekkor a koszorút a várakozási helyrôl elôreviszik és midôn azzal a koszorúhoz 
érnek, a kivonult csapat újból tiszteletadást teljesít, a zene a magyar himnuszt egyszer 
játsza. A koszorúzó megindul és tisztelegve, vagy levett kalappal az emlékmûhöz köze-
ledik, a koszorút lehelyezni és tisztelegve az emlékkô elôtt a himnusz befejezéséig áll.
3. Ezután megfordul és a megjelent polgári és katonai méltóságokhoz megy – köl-
csönös bemutatkozások – majd elôttük elhaladva a megjelentektôl elbúcsúzik. A zene 
a Rákóczi indulót játsza addig, míg a koszorúzó gépkocsin a teret el nem hagyja.
4. A koszorúzó eltávozásakor a díszszázad „vigyázz”-ban áll, de tiszteletadást nem 
teljesít, hanem csupán a díszszázadparancsnoka személyére nézve tiszteleg.
5. Ha koszorúzásnál a Hfp. vagy más katonai elöljáró megjelenik, a díszszázad ez 
esetben is zászlólehajtással és díszjellel (himnusszal) csak a koszorúzó elôtt teljesít tisz-
teletadást.”
1939-ben részletes útmutatást dolgoztak ki a katonai hagyományok ápolására 
a különbözô alkalmakkor, többek között a Hôsök Emlékünnepére, melyet május 
havának utolsó vasárnapján tartottak.23 Erre a napra minden katonai szervezet-
nek meghatározták, azt a vezérfonalat, amely tiszteletben tartásával kellett meg-
szervezni az ünnepet.
A Hôsök Emlékünnepe nemzeti ünnep és egyben katonai szünnap is volt. 
Az egész napot a hôsi halottak emlékezetéhez méltó nyugodt magatartás mellett 
a bajtársiasság fejlesztése jellemezte. A laktanyákat az ünnephez illô komoly csend 
szállta meg. A helyôrségek katonai objektumai napfelkeltétôl-napnyugtáig zászló-
díszbe öltöztek. A laktanyák legénységi elhelyezési körleteiben, étkezdéiben elhe-
lyezett elsô világháborús emlékgyûjteményeket zöld lombbal díszítették fel.
A napon az ébresztôt és utána az „Ima” jelet a laktanyában lévô összes kürtös 
egyesítve fújta. (Ahol zenekar volt ott az ima jel helyett a Hiszekegyet játszot-
ták.) A délelôtt folyamán ünnepélyes istentisztelet tartottak vallásfelekezet sze-
rint, melyen a honvédség küldöttségileg vett részt. Utána a hôsök temetôjében 
vagy a hôsök emlékmûvénél is tartottak megemlékezést, melyen a honvédség 
szintén küldöttségileg vett részt és itt a rangban legidôsebb, a honvédség nevé-
ben a hôsök emlékmûvét megkoszorúzta. Lehetôség szerint az egész helyôrséget 
kirendelték.  Az ünnepélyt és az istentiszteletet a városi tanács, illetve a községi 
elöljáróság az állomásparancsnoksággal közösen rendezte meg.
22 HL 48.064/Elnökség B.-1938.
23 HL  4.574/Elnökség-A.-1939. számhoz
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A csapatoknál e nap délelôttjén házi ünnepségeket tartottak. A parancsnok 
által megbízott tiszt rövid emlékbeszédben lelkesítôen ismertette a legénységgel 
az alakulat egy kiemelkedô elsô világháborús fegyvertényét, azon belül is egy-
egy legénységi állományú katona – lehetôleg hôsi halott – hôstettét domborí-
totta ki. Amennyiben a helyôrségben katonazenekar is volt, ott annak elrendelték 
az ünnepség kezdetén a Szózatot, a végén pedig a Himnusz eljátszását.
Kizárták a programból az olyan a hôsök ünnepével semmiféle összefüggés-
ben nem lévô elemeket, amelyek nem tartoztak szorosan az ünnepség részéhez. 
Abban az esetben, ha a Hôsök Emléknapja pünkösd ünnepével egy napra esett, 
akkor az emlékünnepet pünkösdöt megelôzô vasárnap tartották meg.
A napon tiszti és legénységi közös ebédet rendeztek, a csapatoknál a tiszti ebé-
den a nôs tiszteknek is részt kellett venniük. Kedvezô idôjárás esetén a legénység 
a tisztek vezetésével csoportos kiránduláson vettek részt. A kiránduláson elôre 
beosztott terv szerint a helyôrség nevezetességeit, hadigyárat, faiskolát, kerté-
szetet, mintagazdaságot látogattak meg. A kirándulás után szabad kimenôn vet-
tek részt a parancsnok által meghatározott idôpontig. A nap végén a takarodót 
az összes kürtös egyesítve fújta.
A második világháború során is gondot fordítottak a hôsi kultusz ápolására. 
1942. április 25-én kelt körrendelet kimondta, hogy 1938 óta új hôsök áldozták 
életüket a hazáért és emléküket ugyanolyan kegyelettel és tisztelettel kell ôrizni, 
mint a korábban elesettekét.
A háború során a Hôsök Emlékköve és a Milleneumi Emlékmû nagy része 
jelentôs károkat szenvedett. A világégést követôen a kommunista fordulat 
a mûemlék-együttest (a Millenniumi Emlékmû Habsburg uralkodóházból 
származó királyok szobraival együtt) megsemmisítette. Bár a szobrokat hamar 
visszahelyezték (a Habsburg királyok szobrai helyére a magyar nemzeti szabad-
ságküzdelmek vezetô alakjai kerültek), a Hôsök Emlékköve csak 1956 tavaszán 
nyerte el ismét eredeti helyét. A Gebhardt Béla tervei nyomán készült 2,4 méter 
széles, 4,5 méter hosszú és 0,5 méter magas monolit kôtömböt 1956. április 3-án 
avatták fel katonai tiszteletadás keretében. Az emlékmû elkészítésekor törölték 
az elsô világháborúra utaló jelképeket, a szimbolikus sír tetejére pedig babérágat 
és feliratot faragtak: „A hôsök emlékének, akik népünk szabadságáért és a nemzeti 
függetlenségért áldozták életüket.” Az új kialakításban a kovácsoltvassal körülvett 
emlékkô a tér szintje fölé került. Az eseményrôl tudósító újságok egy szóval sem 
említették, hogy korábban is létezett ezen a helyen emlékmû, az elôzményekkel 
semmilyen formában nem vállaltak azonosságot. „Dolgozó népünk a Hôsök terén 
emlékmûvet emelt a hazánk szabadságáért és függetlenségéért elesett hôsök emlékére.”24 
– írta a Néphadsereg 1956. április 4-ei száma. 
A felavatáson jelen voltak a Budapesten akkreditált diplomáciai testületek 
vezetôi, valamint a katonai és légügyi attasék.25 Megjelentek a párt és a kormány 
vezetôi közül Dobi István, Erdei Ferenc, Hegedûs András, Kovács István, Mekis 
József, Rákosi Mátyás, Bata István, Piros László, Egri Gyula. Az ünnepségen 
24 Néphadsereg, 1956. április 4. 3. p.
25 Néphadsereg, 1956. április 4. 3–4. pp.
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beszédet mondott Mihályfi Ernô, a Hazafias Népfront Országos Tanácsá-
nak fôtitkára, Hazai Jenô vezérôrnagy, honvédelmi miniszterhelyettes, Pong-
rácz Kálmán, a fôvárosi tanács elnöke, aki Budapest lakossága nevében vette át 
az emlékmûvet. A Himnusz hangjai mellett leplezték le az emlékmûvet. A fegy-
veres testületek Bata István vezérezredes, honvédelmi miniszter, Piros László 
altábornagy, belügyminiszter, Gábri Mihály a belügyminiszter elsô helyettese, 
Hazai Jenô vezérôrnagy, a honvédelmi miniszter helyettese, Dékány István 
vezérôrnagy a belügyminiszter elsô helyettese és Gyurkó Lajos vezérôrnagy 
helyezett el koszorút. Az Internacionálé hangjai után a díszôrség díszmenetben 
vonult el a hôsi emlékmû elôtt.26 
Bár 1945-ben még országszerte megtartották a hôsök napját, de szerényebb 
keretek között és már nem számított nemzeti ünnepnek. Késôbb politikai és 
szimbolikus tartalma miatt tilalommal sújtották, eszmei üzenetét diszkreditálták, 
a szocialista Magyarországon e napot nem ünnepelték. A Magyar Néphadsereg 
tisztjei, tiszthelyettesei és sorkatonái nem is tudták, hogy ez a nap valaha léte-
zett, sôt a május utolsó vasárnapjára datált gyereknappal még az egykori ünnep 
jelentôségét tovább csökkentették. A rendszerváltás után elôször 1989 májusában 
tarthatták meg ismét nyilvánosan a hôsök napi megemlékezést.
2000–2001-ben a teljes millenniumi emlékmû a hôsök emlékkövével együtt 
teljes rekonstrukción esett át, és 2001. augusztus 18-án ismét felavatták, ekkor 
került az oldalára a következô felirat: Hôseink Emlékére.
26 Ugyanott.
Hôsök Emlékkövének felavatása, 1956. április 3.
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2001. évi LXIII. törvény újra megerôsítette a szándékot a magyar hôsök 
emlékének megörökítésérôl és a Magyar Hôsök Emlékünnepérôl. „A magyar-
ság hosszú, nehéz történelme során, különösen a honfoglalás és Szent István király ezer 
esztendôvel ezelôtt történt államalapítása óta a haza megszámlálhatatlan fia és leánya 
harcolt fegyverrel vagy anélkül Magyarország, a magyar nemzet védelmében, illetve 
vállalt vértanúságot a hazáért. Tetteik nagyban hozzájárultak ahhoz, hogy fennmaradt 
a magyar nemzet és a magyar állam.
A Magyar Köztársaság Országgyûlése kötelességének érzi, hogy tisztelettel adóz-
zék azok emléke elôtt, akik a vérüket ontották, életüket kockáztatták vagy áldozták 
Magyarországért. Emlékük megörökítésére, a ma élô és a jövô nemzedékeknek példájuk 
felmutatására a következô törvényt alkotja:
1. §A Magyar Köztársaság Országgyûlése - tisztelettel adózva a hôsök emléke elôtt 
- a haza szabadságáért és függetlenségéért, a nemzet fennmaradásáért küzdött hazafiak 
emlékét e törvényben megörökíti.
2. §A Magyar Köztársaság Országgyûlése a magyar nemzet soha el nem múló hálája 
jeléül, a ma élô és a jövô nemzedékek okulására, a hôsök dicsôségére minden esztendô 
május hónapjának utolsó vasárnapját a Magyar Hôsök Emlékünnepévé nyilvánítja.
3. §A Magyar Köztársaság Országgyûlése kifejezi azon meggyôzôdését, hogy az állami 
szervek, a helyi önkormányzatok, az egyházak, a társadalmi szervezetek, a magyar nem-
zet fiai és leányai minden évben, a Magyar Hôsök Emlékünnepén méltó megemlékezés 
keretében leróják hálájukat és kegyeletüket az elmúlt ezredév magyar hôseinek.
4. §(1) A Magyar Köztársaság Országgyûlése elismeréssel adózik az elôdöknek, akik 
a budapesti Hôsök terén a Millenniumi Emlékmû és a Hôsök Emlékköve felállításával 
méltó emléket állítottak a Haza megmentôinek, megtartóinak és hôseinek.
(2) A Magyar Köztársaság Országgyûlése a Millenniumi Emlékmûvet és a Hôsök 
Emlékkövét nemzeti emlékhellyé nyilvánítja.
(3) Felhatalmazást kap a Fôvárosi Közgyûlés, hogy a budapesti Hôsök tere közterü-
let-használati rendjét rendeletben oly módon szabályozza, hogy a tér köznapi, ünnepi, 
idegenforgalmi és protokolláris használati módja összhangban álljon a tér mûemléki 
védettségével, a nemzeti emlékhely szellemével, továbbá kifejezésre juttassa a nemzet 
kegyeletét hôsei iránt.” 
A törvény szellemében a Honvédelmi Minisztériumban és a Hadtörténeti 
Intézet és Múzeumban is felgyorsult az a folyamat, amely a katonahôseinkrôl 
való megemlékezést tûzte ki céljául. Számos olyan intézkedés született, amely 
hazánk területein kívül hôsi halált halt és eltemetett katonák nyughelyeinek ápo-
lására intézkedik. Ennek keretében több tízezer hôsi halott vagy eltûnt katonánk 
neve vált ismertté, és került síremlékekre, vagy központi emléktáblákra. 
Különösen figyelmet érdemlô a Honvédelmi Miniszter 2010-ben tett intéz-
kedése, amellyel külön Hadisírgondozó osztályt állított fel, feladatául szabva 
a magyar és idegen földben nyugvó katonáink sírjainak azonosítását, ápolását, 
a háborús veszteségeink adatbázisának létrehozását.
Érdekes és különös figyelmet érdemlô, a hôsök iránti tisztelet példájául szol-
gál vitéz nemes barankai Barankay József százados a Magyar Tiszti Arany Vitéz-
ségi Érem 5. kitüntetettjének régi katonai hagyományok szerinti újratemetése 
a Fiumei úti sírkert 52, Katonai Parcellájában 2012. november 6-án.
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Sírhelyét a HM Katonai Hagyományôrzô és Hadisírgondozó Osztály mun-
katársai idén nyáron találták meg és azonosították az ukrajnai Ivano-Frankivszk 
magyar−német hôsi temetôjében. Ekkor döntöttek a magyarországi hazaszállítás 
és újratemetés mellett.
Barankay József figyelôhelyét 1944. július 13-án a galíciai Targowicza nevû 
település határában egy Il−2-es szovjet csatarepülô támadta meg, aminek követ-
keztében a százados és két másik tüzére hôsi halált halt. Augusztusban a kor-
mányzó posztumusz Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel tüntette ki, ame-
lyet csupán huszonkét kiváló magyar tiszt érdemelt ki, közülük is nyolcan csak 
a haláluk után.27 
Az elhunyt hôsöket egykor, akik Mária Terézia-érdemrenddel vagy a Magyar 
Tiszti Arany Vitézségi Éremmel rendelkeztek, ágyútalpon vitték a sírhelyhez. 
Ehhez a hagyományhoz ragaszkodtak az újratemetésen is. A ravatalt görög kato-
likus szertartás szerint áldották meg, majd vitéz Barankay Józsefet ágyúlövés és 
díszsortûz mellett helyezték végsô nyugalomra.
Napjainkban minden évben országszerte megemlékezéseket tartanak május 
utolsó vasárnapján, a magyar hôsök emléknapján, hogy emlékezzenek “az elmúlt 
ezredév magyar hôseire”.
27 Kovács Vilmos: vitéz nemes Barankay József. In: Illésfalvi Péter–Kovács Vilmos–Maruzs Roland: 
„Vitézségért” A Magyar Tiszti Arany Vitézségi Éremmel kitüntetettek a második világháborúban. 
Szeged, 2011. 53–59. pp.
A Hôsök Emlékköve ma
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95 yearS of commemorating oUr heroic SoldierS
On the Day of Hungarian Heroes memorial services are held across the country to 
honour and pay tribute to the Hungarian soldiers who, since the age of Prince Árpád, 
then during the Revolution and War of Independence of 1848–1849, in the First and 
Second World Wars and in the time of the 1956 Revolution and War of Independence, 
have defended our country against external enemies.
The present publication recalls the events during the last 95 years; the reader can 
learn how the Memorial Day of Hungarian Heroes was introduced, which cult is associ-
ated with the Monument of Heroes. It also discusses the legal provisions regulating the 
memory of the heroes.
Wir gedenken Seit 95 Jahren UnSerer Soldatenhelden 
Am Gedenktag der Ungarischen Helden werden im ganzen Land Gedenkfeiern abge-
halten, so ehrt und würdigt man die ungarischen Soldaten, die seit der Arpaden-Zeit, 
dann während der Revolution von 1848–49, im Ersten und Zweiten Weltkrieg, zur Zeit 
der Revolution von 1956 und bis heute unser Land gegen die äußeren Feinde verteidigten.
Die Abhandlung ruft die Ereignisse der letzten 95 Jahre in Erinnerung. Wir erfahren, 
wie der Gedenktag eingeführt wurde, welcher Kult zum Gedenkstein der Helden gehört. 
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ÍGY LÁTTA AZ ELLENSÉG – AZ 1848–1849. ÉVI OSZTRÁK  
ARMEE-BULLETIN SOROZAT
A katonai propaganda hatásával már a XVI–XVII. század óta tisztában vol-
tak az egyes európai udvarok és kormányok. A hadi sikerek, illetve az ellen-
ség kudarcainak megörökítése, az errôl szóló hírek közzététele szempontjából 
óriási jelentôsége volt a XV. századtól kezdve mind nagyobb és nagyobb kör-
ben elterjedô nyomdai eljárásoknak. A röpiratok, aprónyomtatványok révén 
az olvasni tudó nagyközönség egyre szélesebb rétegeit lehetett tájékoztatni 
az eseményekrôl, s a mind jelentôsebb szerephez jutó közvélemény befolyásolá-
sában ennek komoly szerepe volt.
Nem véletlen, hogy az abszolutisztikus hatalomgyakorlással szembenálló 
rétegek és csoportok oly nagy vehemenciával követelték a sajtó, azaz az informá-
ció terjesztésének szabadságát; s nem véletlen, hogy az ellentámadásba lendülô 
abszolutizmus erôi az elsôk között mindig a szabad sajtó mûködését korlátozták, 
s a cenzúrát állították vissza.
A modern tömegtájékoztatási eszközök használatában azonban az abszo-
lutizmus erôi ugyanúgy nagy jártasságot árultak el, mint ellenfeleik. Ennek 
jellemzô példája, hogy az 1848–49-es forradalom és szabadságharc idôszakában 
az uralkodó, a császári királyi hadsereg fôparancsnoksága és más hatóságok által 
kibocsátott nyomtatványok száma bizonyosan elérte a szabad sajtó termékeinek 
számát; s a kibontakozó ellenforradalom sikereinek propagálása érdekében száz-
számra készültek a császári királyi csapatok hadi sikereit megörökítô különbözô 
ábrázolások.
Ezek legjelentôsebbike az illusztrált hadijelentések: Armee-Bulletin összesen 
42 darabból álló gyûjteménye,1 amely 37 magyarországi és öt itáliai eseményt, 
többnyire csaták és ütközetek ábrázolásait tartalmazza. Az Armee Bulletin ábrá-
zolásai a XIX. század közepén legkorszerûbb technikának számító litográfiai eljá-
rással készültek. Éppen az 1848–49-es forradalom és szabadságharc eseményei, 
illetve ezen események ábrázolásának igénye kényszerítette ki Közép-Európá-
ban is e gyors és olcsó nyomdászati technika elterjedését.2 Ugyanakkor 1848 
1 A Hadtörténeti Múzeum Képzômûvészeti gyûjteményének, illetve Hermann Róbert és Máday 
Norbert gyûjteményének litográfáit adjuk közre. E helyen is szeretnénk megköszönni Szántó 
Nóra gyûjteményvezetô segítségét, Máday Norbert szívességét és Szikits Péter fotós munkáját.
2 Krasa-Florian, Selma: Die Allegorie der Austria. Die Entstehung des Gesamtstaatsgedankens 
in der österreichisch-ungarischen Monarchie und die bildende Kunst. Wien, 2007. (passim); 
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a nyugat- és közép-európai mûvészettörténetben egyaránt korszakhatár, hiszen 
a litográfiai technika nagy példányszámú, a széles közönséghez nagy mennyiség-
ben eljuttatható képi forráscsoportot eredményezett, melynek témája, színvonala, 
formakincse nagyon változatos.3
Az Armee Bulletin lapjai a korabeli litográfiák közül abból a szempontból is 
kiemelkednek, hogy a legtöbb helyen azokat – a litográfiák esetében rendhagyóan 
– bôséges és (a legtöbb esetben) pontos magyarázó feliratokkal látták el. Általában 
5–10 sornyi szöveges összefoglaló található az adott idôszak hadieseményeirôl, s 
a fölötte levô kép ezek egyikét ábrázolja. Megállapítható, hogy a sorozat darab-
jai a hivatalos hadijelentések Bécsbe érkezése után röviddel keletkeztek. A nagy-
közönséget az ábrázolások elkészültéig – ami aligha tarthatott néhány napnál 
tovább – az Alfred zu Windisch-Grätz (1787–1862) tábornagy, fôvezér, illetve 
Ludwig Welden (1780–1853) táborszernagy, Bécs katonai kormányzója által 
kiadott nyomtatott hadijelentések tájékoztatták.4 A sorozat különleges értékét 
ez az egyidejûség adja; a többi, hasonló sorozat darabjai már jobbára a szabad-
ságharc leverése után készültek; népszerûségét bizonyítja továbbá, hogy kópiáit 
a bécsi kiadók közül többen átvették (Franz Werner, Eduard Hölzel, Johannes 
Schönberg és mások).
Az Armee-Bulletin sorozat nyomtatott áltozatának 1–34. számú példányai 
Ludwig Welden táborszernagy, a 35–41. számú darabok Josef Philipp von 
Böhm báró, altábornagy, Welden távollétében Bécs katonai kormányzója alá-
írásával jelentek meg. A nyomtatott sorozat a 40. számig tartalmilag nagyjából 
azonos az illusztrált hadijelentésekkel, a 41. számú hadijelentés viszont még nem 
Paar, Andrea: Der österreichische Verlagsbuchhandel auf Buchmessen in Leipzig und Wien 
sowie auf Weltausstellungen von 1850 bis 1930. (Diplomamunka, lelôhelye: Österreichische 
Nationalbibliothek.) Wien, 2000. 14., 20–21. pp. Pdf-formátumban hozzáférhetô: http://www.
wienbibliothek.at/dokumente/paar-andrea.pdf (A hozzáférés utolsó dátuma: 2012. január 11.)
3 Twymann, Michael: Lithography 1800–1850: the Techniques of Drawing on Stone in Eng-
land and France and their Application in Works of Topography. London, 1970.; Bayer-Klötzer, 
Eva Susanne: Der französischen Karikatur 1830–1848. Die gesellschaftlichen Probleme der 
Julimonarchie im Spiegel der Karikatur. München, 1980.; Dohmen, Walter: Die Lithographie. 
Geschichte, Kunst, Technik. Köln, 1982.; Durstmüller, Anton: 500 Jahre Druck in Österreich. 
Die Entwicklungsgeschichte der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. 
1. kötet. Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs Wien, 1982. és en-
nek folytatása: Durstmüller, Anton–Frank, Norbert: Die österreichischen graphischen Gewerbe 
zwischen Revolution unn Weltkrieg 1848 bis 1918. 500 Jahre Druck in Österreich. Die 
Entwicklungsgeschichte der graphischen Gewerbe von den Anfängen bis zur Gegenwart. 2. kötet. 
Hauptverband der graphischen Unternehmungen Österreichs Wien, 1984.; Hanebutt-Benz, Eva-
Maria: Studien zum deutschen Holzstich im 19. Jahrhundert., Frankfurt am Main, [1984.] 751. p. 
skk.; Hoefer, Frank Thomas: Pressepolitik und Polizeistaat Metternichs. Die Überwachung von 
Presse und politischer Öffentlichkeit in Deutschland und den Nachbarstaaten durch das Mainzer 
Informationsbüro (1833–1848). München, 1983.; Schwarz, Heinrich: Die Anfänge der Lithographie 
in Österreich. Bearb. von Hermann-Fichtenau, Elisabeth. Wien–Köln–Graz, 1988., különösen: 
40–47. pp.; Danelzik-Brüggemann, Christoph: Ereignisse und Bilder: Bildpublizistik und politische 
Kultur in Deutschland zur der Zeit Französischen Revolution. Berlin, 1996.; Hults, Linda C.:  The 
Print in the Western World. Madison, Wisconsin, 1996. 430–520. pp., különösen: 445. p. skk.
4 A nyomtatott szövegek nagyobbrészt publikálatlanok. Az elsô tízet közli Der Krieg in Ungarn. Mit 
einer Geschichte der serbischen und croatischen Wirren. Nach den besten Quellen historisch und 
kritisch dargestellt von Oskar Fódál. Verlag von J. P. Grohe, Mannheim, 1849.
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a temesvári csatáról, hanem Budapest július 11-én történt megszállásáról számolt 
be.5 A nyomtatott sorozat 42. számú darabja jelenleg nem ismert. Welden 1849. 
január 2-án is megjelentetett egy szám nélküli összefoglalót Windisch-Grätz 
1848. december 14-31. közötti hadmûveleteirôl, egy másikat pedig 1849. január 
7-én a fôváros elfoglalásáig történtekrôl.6 Ugyanakkor Böhm 1849 áprilisában 
adott ki nem számozott hirdetményeket (Kundmachung), április 18-án egyet 
Komárom ostromáról, egy dátum nélkülit arról, hogy Görgei Komárom felé 
közeledik, egyet pedig április 24-én (a 35. számúval egy napon) Pest feladásáról.7 
E sorozatot a félhivatalos Wiener-Zeitung különkiadásként megjelenô egylapos 
nyomtatványai (Extra-Blatt) egészítették ki.8
A hivatalos hadijelentés-sorozatok sorát 1848 szeptemberében Jellačić nyi-
totta meg, miután csapatai szeptember 11-én átlépték a Drávát. Ebbôl azon-
ban csupán az elsô készült el nyomtatott formában, a 2. számú már kéziratban 
maradt.9 A következô ilyen sorozat a Galíciából 1848. december 9-én Felsô-
Magyarországra betörô Franz Schlik altábornagy nevéhez fûzôdik. Ebbôl össze-
sen hat darabról tudunk az 1848. december 11. – 1849. február 1. között.10 Ezt 
követte a Windisch-Grätz féle császári királyi fôsereg által kiadott sorozat, ame-
lyet maga a fôvezér, illetve távollétében Karl Mertens vezérôrnagy, ill. Ferdi-
nand Duca di San Gabrio Serbelloni altábornagy, a tartalék hadtestparancsnoka 
írt alá. Ennek darabjait nem számozták, jelenleg kilencrôl tudunk. Elsô darab-
jai litografált, a továbbiak nyomtatott formában jelentek meg. Az elsô ismert, 
december 29-i tudósítás az Ottinger-dandár 1848. december 28-i bábolnai 
gyôzelmérôl, az utolsó, március 3-i hirdetmény a kápolnai csatáról és az azt 
követô hadmûveletekrôl számol be.11 1849 áprilisában a Windisch-Grätztôl 
5 Österreichisches Staatsarchiv, Kriegsarchiv, Wien (továbbiakban: KA) Alte Feldakten (AFA) 
Karton 1843. Hauptarmee unter Haynau (továbbikaban: HA. u. H.) 1849-13-35., ad 35.
6 Nachrichten aus dem Hauptquartier Seiner Durchlaucht des Feldmarschalls Windisch-Grätz, 
den 31. December 1848. KA AFA Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-35/11. Közli Andics Er-
zsébet: A nagybirtokos arisztokrácia ellenforradalmi szerepe 1848–49-ben. II. k. Budapest, 1952. 
255–257. pp.; Zusammenstellung der Operationen Sr. Durchlaucht des Herrn Feldmarschalls 
Fürsten Windisch-Grätz von der Besitznahme von Raab bis zu jener von Buda-Pesth. Uo. 1849-
13-35/36-37.
7 KA AFA Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-35/55., 60-61., 1849-13-ad 35a/33-34.
8 KA AFA Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-35/40-41., 62., 64., 70., 1849-13-ad 35/13., 16., 18., 
22-23., 27.; 1849-13-ad 35a/25-26.
9 KA AFA Karton 1894. Kroatisch-slovenische [!] Armee, resp. I. Armeekorps unter Jellachich, 
dessen Operation gegen Wien. 1848-9-29., 30. Az utóbbit magyar fordításban közli Hermann 
Róbert – Molnár András: Nagykanizsa és környéke 1848–1849-ben. Okmánytár. Nagykanizsa Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata, Nagykanizsa, 2000. I. kötet 119. p.
10 KA AFA Karton 1862. I. Korps unter Schlik. 1848-12-15. (No. 2. Szikszó, 1848. dec. 28.), 1848-
13-4. (No. 1., 2., 3., 5., 6.); Karton 1863. I. Korps unter Schlik. 1849-1-0m. és 1849-1-8. (No. 4., 
Kassa, 1849. jan. 5.); Karton 1822. Hauptarmee unter Windisch-Grätz (továbbiakban: HA. u. 
W-G.) 1849-1-9-ad ½. (No. 3., Kassa, 1849. jan. 2.); Karton 1823. HA. u. W-G. 1849-1-265b. 
(No. 4., Kassa, 1849. jan. 5.); Karton 1824. HA. u. W-G. 1849-2-9-ad ½. és 1849-2-80 ad ½. 
(No. 6., Mád, 1849. febr. 1.)
11 KA AFA Karton 1821. HA. u. W-G. 1848-12-225a-b-c. (Gyôr, 1848. dec. 30.); Karton 1824. 
HA. u. W-G. 1849-227-ad ½., 1849-1-235b., 1849-1-248 ad ½. (Buda, 1849. jan. 25.); Karton 
1825. HA. u. W-G. 1849-2-27 1/3. (Buda, 1849. febr. 4.); Karton 1825. HA. u. W-G. 1849-2-267 
½. (Gyöngyös, 1849. febr. 27.); Karton 1826. 1849-3-3 ½. (Buda, 1849. márc. 1.); 1849-3-27 ½. 
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a fôvezérletet ideiglenesen átvevô Jellačić adott ki újabb sorozatot, ez azonban 
április végén, a 3. szám után el is halt.12 1849 nyarán Haynau táborszernagy is 
kiadott egy hadijelentés-sorozatot, szintén Armee-Bulletin címmel. Ebbôl össze-
sen tíz szám jelent meg, az 1. számúról csak vélelmezhetjük, hogy egy szám 
nélküli nyomtatvánnyal azonos, a 2. számúnak nem találtuk példányát a bécsi 
Kriegsarchivban.13 
Az Armee Bulletin sorozat kiadói jogát Johann Höfelich nyomdász, kiadótu-
lajdonos szerezte meg és gyakorolta, ami a gyakorlatban azt jelentette, hogy nem 
nyomtathatta, csak árulta az Armee Bulletin litográfiáit a 427. számú bécsi városi 
bazár standján. A kiadás létrejöttének körülményeirôl, a bécsi Katonai Kormány-
zóság és a nyomdász közti szerzôdésrôl források hiányában nem tudunk köze-
lebbit. Höfelich életútja, kiadói és nyomdásztevékenysége szintén feltáratlan, 
életrajzi adatait pontosan nem ismerjük, annyi bizonyos, hogy az általa kiadott 
litográfiák 1825 után jelentek meg.14 Tevékenységét vizsgálva megállapítható, 
hogy sajtótermékei – könyvnyomtatással nem foglalkozott, csak litográfiákkal – 
az 1830-as évektôl az 1850-es évek végéig terjedô három évtizedben láttak nap-
világot Bécsben. Nyomdászati termékei (számuk több ezer) nagyon változó szín-
vonalúak. Közülük kiemelkedik pl. az a Franz Schubert zeneszerzôrôl 1846-ban 
kiadott, híres színezett kônyomat, amely talán a leghíresebb korabeli litográfa 
híres bécsi festô, litográfus, Johannes Kriehuber (1800–1876) alkotásai közül és 
Liszt Ferencnek szóló ajándékozási feliratot tartalmaz (magáról Liszt Ferencrôl 
Höfelich egyébként legalább tucatnyi litográfiát adott ki).15 
Höfelich kiadói- és nyomdászati munkája során több magyar vonatkozású 
litográfiát is megjelentetett, például egy látképet az új Lánchídról, vedutákat 
Pestrôl és Budáról az 1850-es évekbôl, s az 1848. július 5-én Pesten, a Vigadó-
ban zajló országgyûlés alsó táblája ülésének megnyitását megörökítô litográfiát, 
valamint kinyomtatta a Carl Xaver August Pettenkofen (1822–1889) bécsi festô, 
illusztrátor, karikatúrista által megörökített, Buda 1849. május 21-i ostromakor 
(Buda, 1849. márc. 3.); Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-35/29. (Buda, 1849. febr. 22.), 1849-13-
35/31. (Buda, 1849. febr. 28.); Karton 1848. Hauptarmee. Detailakten. 1849-2-68. (Buda, 1849. 
febr. 16., Eszék elestérôl.); Karton 1946. Division Kempen 1849-1-31a. (Gyôr, 1848. dec. 28.)
12 KA AFA Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-ad 35/1-9.
13 KA AFA Karton 1835. HA. u. H. 1849-6-289. (Auszug aus den Operationsberichten vom 13. 
bis 19. Juni, elsô lapját fotómásolatban közli Hermann Róbert: A csornai ütközet története és 
okmánytára. 1849. június 13. Gyôr–Sopron–Moson Megyei Soproni Levéltára. Sopron, 1999. 
298. p.); 1849-6-533a (No. 3., Gyôr, 1849. jún. 29.); Karton 1843. HA. u. H. 1849-13-ad 35/17. 
(No. 6., Szeged, 1849. aug. 3-4.), 1849-13-ad 35/19. (No. 7., Szeged, 1849. aug. 5.); 1849-13-
ad 35/20. (No. 8. Temesvár, 1849. aug. 10.); 1849-13-ad 35/24. (No. 9. Temesvár, 1849. aug. 
18.); 1849-13-ad 35/25. (No. 10. Arad, 1849. aug. 21.); Karton 1935. Südarmee unter Jellachich. 
1849-7-125. (No. 5., Nagyigmánd, 1849. júl. 12.) A 9. és 10. számút közli Saját kezébe, ott, ahol... 
Az 1848–49-es forradalom és szabadságharc Hadtörténelmi Levéltárban ôrzött katonai iratai-
ból. Szerk. Farkas Gyöngyi. Az iratokat válogatta, a német nyelvû iratokat fordította Bôhm Jakab. 
A bevezetô tanulmányt írta Csikány Tamás., Budapest, 1998. 223–225. p.
14 Schwarz – Hermann Fichtenau: i. m. 104. p.
15 Az egyik legteljesebb lajstrom a Nemzeti Múzeum anyagából: Liszt Ferenc emlékkiállítás [Ma-
gyar Nemzeti Múzeum] lajstroma. Összeállította: Disoz Kálmán. Budapest, 1911. 3–4., 12., 15., 
18., 22. pp.
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a Fehérvári rondellánál zajló eseményeket.16 Az ô sajtója alól került ki többek 
között Kisfaludy Károly és Szigligeti Ede, Garay János, Döbrentei Gábor és 
mások arcképe az Életképek címû sorozatban.17 A magyar vonatkozásokat vizs-
gálva megjegyzendô, hogy az Életképek litográfiái mellett 1844-ben a Regélô Pesti 
Divatlap, 1846-ban a Magyarföld és Népei Eredeti Képekben (egyidejûleg a német 
nyelvû változat, az Ungarn und seine Völker in Original=Abbildungen sorozat) és 
az 1848-as Der Ungar Zeitschriftliches Organ... sorozat litográfiáinak nyomtatási 
jogát is megszerezte és a litográfiákat árusította.18
A Hadtörténeti Múzeum Képzômûvészeti gyûjteménye az 1847–1850-es 
évekbôl is számos olyan acélmetszetet és litográfiát ôriz, amelyek Höfelich nyom-
dájából kerültek ki. Közöttük is az elsô az itáliai származású bécsi festô, litográ-
fus Carl Josef Lancedelli (1807–1873) litográfiája, amely a Nádori eskü november 
12-ke 1847. feliratot viseli.19 Megörökíttette a bécsi alkotmány kihirdetését (1848. 
március 15.),20 kôre nyomtatta Heinrich Goebel (1818–1893) bécsi litográfus 
horvát tábori jelenetet ábrázoló rajzát (Scene aus dem croatischen Lager vor Wien. 
1848.),21 s árulta Ludwig Zöllner (1798–1860) és Lancedelli közös munkáját, 
amelyik az 1848. december 30-i móri ütközet egyik jelenetét (egy magyar üteg 
elfogása a császáriak által) jeleníti meg.22 A magyar szabadságharc izgalmas, de 
azért kevésbé jelentôs, kisebb horderejû eseményei közül Höfelich tevékenysé-
gének – és a bécsi propaganda eredményeképpen, miután Eduard Weixelgärtner 
(1816–1873) megrajzolta és litografálta – köszönhetôen értesülhetett a csá-
szárvárosi közönség Jakab Mihály udvarhû gyöngyösi bíró drámájáról is, akit 
16 Seenger Ervin: Pest-budai látképek a tizenkilencedik századból. Budapest, é. n. Közzéteszi: Rózsa 
György. Az interneten közzétett katalógust használtam. Elérhetô pdf-formátumban: www.btmfk.
iif.hu/Seenger.pdf (A letöltés dátuma: 2009. december 2.) A Láchídról: 390. sz., látképek: 505., 
523. sz., a pesti országgyûlésrôl: 1319 sz., Buda ostromáról: 1344. sz.
17 Magyar Sajtóbibliográfia 1705–1849 A Magyarországon magyar és idegen nyelven megjelent 
valamint a külföldi hungarika hírlapok és folyóiratok bibliográfiája. Az adatokat gyûjtötte, a bib-
liográfiát összeállította és a szöveget gondozta V. Busa Margit. (Kézirat gyanánt.) Budapest, 1986. 
I/2. (Mutatók) A Kisfaludy Károlyt ábrázoló litográfia a Nemzeti képtár 11. sz. része (1835, a Raj-
zolatok sorozatának egyik darabja). A Szigligeti Edét Barabás Miklós rajzolta le és a Nemzeti Kép-
csarnok a’Pesti Divatlaphoz sorozatban jelent meg. Garay Jánost, Nagy Ignácot és Dr. Kovács Pált 
szintén Barabás Miklós örökítette meg 1844-ben és az errôl készült nyomtatványok Höfelich 
kiadásában szintén ebben a sorozatban jelentek meg. Az arcképek leírásai oldalszámozás híján (a 
könyv, internetes változatát használtam, melyet hivatkozási cím nélkül, a Google-könyvtárban, 
cím nélkül lehet megtalálni; a letöltés ideje: 2009. december 2.) az 1835. évi kiadványok II. cso-
portjában (Kisfaludy) és az 1844. évi kiadványok II. csoportjában (Szigligeti, Garay, Nagy Ignác, 
Dr. Kovács Pál) találhatók. Döbrentei Gáborról: Szinnyei József: Magyar írók élete és munkái. 
A Magyar Elektronikus Könyvtár változatát használtam, D betûnél, név szerint keresve. (A letöl-
tés dátuma: 2009. december 2.)
18 Uo., lapszámozás híján keresôszóval lehet megtalálni a sajtóorgánumok nevét.
19 Felirata: NÁDORI ESKÜ NOVEMBER 12-KE 1847. Leltári száma: HTM 13.444/Kp. Közöl-
te: Rózsa – Spira 1973. 150. sz.; Kincses 2010. 2. sz.
20 Jelöletlen rajzoló alkotása, felirata: AUCH DER STEPHANSTHURM NEIGT SICH!; 
PROCLAMIERUNG DER CONSTITUTION am 15ten März 1848. Leltári száma: HTM 
1180/Kp. Kincses 2010. 21. sz.
21 Leltári száma: HTM 3500/Kp. Közli: Kincses 2010. 96. sz.
22 Felirata: AUS DER SCHLACHT BEI MOOR Wegnahme einer ungarischen Batterie 30ten Decem-
ber 1848. Leltári száma: HTM 1365/Kp. Közölte: Rózsa – Spira 1973. 479. sz., Kincses 2010. 136. sz.
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erôszakosan elrabolt („gewalttätige Entführung”) egy vakmerô magyar felkelô 
1849. január 31-én.23 Végül, a múzeumi gyûjtemény egyik igen értékes darabja 
a nyomdásznak a Komárom elôtti térséget 1849. március 31-én bemutató nyo-
mata. Ennek a barnított kônyomatnak már az alkotói is érdekesek. Rendhagyó 
módon egy nem hivatásos mûvész, Caroline Welden (1817–?), rajzolta a képet 
„természet után” („Nach dem Natur gemält”), azaz szabadkézi rajzként, s az ifjú, 
ám divatos és igen népszerû bécsi festô, illusztrátor, karikatúrista és litográfus, 
Pettenkofen litografálta.24 
Az Armee Bulletin sorozat litográfiái eltérô mûvészi színvonalúak. Ennek oka, 
hogy a rajzolók többnyire másod, harmad vonalbeli, (bécsi) rajzolók – három 
különbözô kéz munkáját lehet megkülönböztetni –, akiknek a rajzai a sorozat 
nagyjából kétharmadát teszik ki. A maradék harmad két alkotóhoz köthetô, s egy 
kivétellel Vinzenz Katzler (1823–1882) osztrák festô, grafikus és litográfushoz. 
Katzler jelzése, szignója jól láthatóan, rendszerint a képben jobbra lenn, több-
nyire évszám megjelölésével található meg. Kivételt jelent a pancsovai ütközetet 
(1849. január 2.) ábrázoló XIII. sz. litográfia, ahol rafinált módon, halványan, 
a növényzet cirádái között bújik meg.
Ennél érdekesebb probléma a XII. sz. litográfia rajzolója vagy rajzolói kilé-
tének megfejtése. A kép Jellačić és a császári csapatok 1849. január 5-i pesti 
bevonulását ábrázolja és a szakirodalom25 szerint a lapot Wilhem Ramming 
von Riedkirchen (1815–1876) alezredes, Haynau késôbbi vezérkari fônöke 
készítette. Az szignó a képben jobbra lenn található és tükörrel fejthetô meg, 
illetve olvasható el. Két R betû, egymás tükörképeiként, szárukkal kifelé rajzolva 
– RЯ – ugyan jelentheti Ramming szignóját: Ramming és Riedkirchen, azon-
ban a monogram után Karl Joseph Litschauer (1830–1871) bécsi zsánerfestô 
vezetéknevének tükörképe következik. Megjegyezzük azonban, hogy az 1848–
49-es forradalom és szabadságharc eddig általunk ismert litográfiai ábrázolásai 
között egyetlen egyet sem találtunk, ahol a rajzoló és a litográfus neve egymás 
után, együtt szerepelt volna oly módon, hogy a litografálás és rajzolás tényét – 
akárcsak rövidítve is – az alkotók ne jelezték volna. Végül, Ramming az adott 
idôpontban a források szerint nem tartózkodott a magyarországi hadszíntéren, 
hanem Észak-Itáliában szolgált, azaz, aligha érezhetett magában késztetést arra, 
hogy a cs. kir. csapatok pesti bevonulását megörökítse. Miután a kép középpont-
jában Jellačić horvát bán (nem pedig Windisch-Grätz) áll, joggal feltételezhetô, 
hogy a helyszínrajzot tekintve is pontos ábrázolást szemtanúi vázlat alapján 
készítették, s az alapkép a bán környezetében tartózkodó mûvészkompánia vala-
melyik tagjától származott.
Mint említettük, a sorozat grafikai színvonala meglehetôsen egyenlôtlen. 
Ennek az a magyarázata, hogy Ferenc József császár a magyarországi hadjáratban 
23 Felirata: Gewaltsame Entführung eines gutgesinnten Dorfrichters durch verwegene Jnsurgenten in 
Ungarn. Leltári száma: HTM 1422/Kp. Közölte: Rózsa – Spira 1973. 548. sz. és Kincses 2010. 167. sz.
24 Jelezve a kép alatt balra: N. d. Natur gemält v. Caroline Welden.; alatta: Wien, bei L. T. Neumann.; 
középen: Gedr. b. J. Höfelich.; jobbra: Lith. v. C. A. Pettenkoffen.; alatta: Eigenth. d. Verlegers mit 
Vorbehalt gegen Nachdruck. Leltári száma: HTM 13.451/Kp. Közli: Kincses 2010. 209. sz.
25 Rózsa – Spira 1973. 482. sz.
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csupán az 1849. június 28-i gyôri ütközetben vett részt tevôlegesen (errôl mind-
járt két kép is készült, XXXIX-XL.), s ezért az uralkodó környezetében lévô, 
tökéletesebb technikai tudással rendelkezô mûvészek nem vettek részt a hadiese-
mények ábrázolásában.
Az Armee Bulletin az a sorozat, amelyik a magyarországi hadszíntéren a máso-
dik legnagyobb számban – a könyv alakban megjelentetett bécsi Vaterländische 
Bilder-Chronik II. kötetének, részben szintén Katzler által készített litográfiái 
után –, 37 lapon mutatja be az eseményeket, ezzel megelôzi például Franz Wer-
ner bécsi nyomdász és kiadó 17 darabból álló sorozatát (az alkotók itt jelölet-
lenek, több kéz munkájáról van szó), vagy a Schlik téli hadjáratát megörökítô, 
Bachmann-Hohmann által készített 12 darabos litográfia-sorozatot.26
Megjegyzendô, hogy a Vaterländische Bilder-Chronik képei ugyan nagyobb 
idôszakot mutatnak be, 1848 márciusától 1849 októberéig, azonban éppen az Armee-
Bulletin sorozat által bemutatott idôszak tekintetében sokkal kevesebb ábrázolást tar-
talmaznak. A két sorozatnak vanak bizonyos közös pontjai. Ilyen a cs. kir. csapatok 
budapesti bevonulása (XII.), amelynek érdekessége, hogy itt a Vaterländische Bilder-
Chronik vonatkozó ábrázolását is Katzler készítette.27 Ilyen a március 23-i novarai dia-
dal, illetve a március 31-i bresciai utcai harcok ábrázolása (XXXI–XXXII.), amelyek-
nél a Vaterländische Bilder-Chronik vonatkozó ábrázolásait készítô Ziegler láthatólag 
Katzler képei alapján komponálta meg magáéit.28 Az Armee-Bulletin XXXV. lapja 
Götz cs. kir. vezérôrnagy április 10-i halálos sebesülését ábrázolja, a Vaterländische 
Bilder-Chronik szintén általa készített 42. lapja pedig azt a jelenetet, ahogy Görgei 
meglátogatja a haldokló Götzöt. A két kép közös eleme a váci székesegyház ábrázo-
lása. Azonos elemeket tartalmaz a két sorozat június 28-i gyôri ütközetet bemutató, 
egyaránt Katzler által készített képe is (XL., illetve 47.).29 Az Armee-Bulletin 42., 
utolsó lapja a komáromi várôrség 1849. októberi kivonulását, a Vaterländische Bilder-
Chronik 50. lapja pedig az erôd kapitulációjához vezetô, Klapka és Haynau közötti 
találkozót ábrázolja; itt is mindkettô Katzler alkotása.30
Nyilván az Armee-Bulletin sorozat (fél)hivatalos jellege a magyarázata annak, 
hogy a Vaterländische Bilder-Chronik olyan  eseményekrôl is ad – méghozzá gyak-
ran magyarbarát szellemû – ábrázolást, amelyekrôl az Armee-Bulletin nem. Ilyen 
a Pest 1849. májusi osztrák bombázás során a Pesten lévô osztrák sebesültek 
26 Vaterländische Bilder-Chronik aus der Geschichte des österreichischen Kaiserstaates. Von feinen 
älteren Bewohnern bis auf die gegenwärtige Zeit. Nach den besten Hilfsquellen bearbeitet und 
mit Original=Handzeichnungen ausgestattet von Anton Ziegler. IV. Bd., 1–2. Abt. Wien, 1850. 
Franz Werner sorozatának képei közül a Hadtörténeti Múzeum gyûjteményének nyomtatásban 
megjelent darabjait lásd: Kincses 2010. 94., 159., 169., 170., 182., 194., 244., 265. sz. A sorozat 
bemutatása, feldolgozása: Szvoboda Dománszky 1998. – A Schlik téli hadjáratát bemutató sorozat 
közül a Hadtörténeti Múzeum Képzômûvészeti gyûjteményének darabjait közölte: Kincses 2010. 
133., 161., 163., 174., 177., 183., 184., 186., 187. sz.
27 Kincses 2010. 151. sz. – Katzler még egyszer viszatért a témához, a bán magyarországi hadjáratát 
bemutató, többosztatú litográfia középpontjában is a Lánchídon történô átvonulás látható. Közli 
Batthyány Lajos 1807-1849. Emlékalbum. Szerk. Nagy Mézes Rita. Budapesi Történeti Múzeum 
– Kossuth Kiadó, Budapest, 2007. 90. p.
28 Kincses 2010. 203., 211. sz.
29 Közli Szvoboda Dománszky 1998. 80. p.
30 Kincses 2010. 278. sz.
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magyarok általi mentését, a Buda bevételét, vagy a haldokló Hentzi Görgei által 
történt megvédését bemutató három kép.31 A délvidéki tavaszi harcok egyet-
len ismert ábrázolása a május 26-i vilovai összecsapást bemutató kép.32 A nyári 
hadjárat egyik legfontosabb összecsapását, a július 2-i komáromi csatát magyar 
szemszögbôl, Görgei sebesülését ábrázolva mutatja be a sorozat 48. képe, s ugyan-
csak a magyarok iránti rokonszenv csillan meg a szôlôsi (világosi) fegyverletétel 
ábrázolása.33 Szintén politikai állásfoglalást tükröz a Velence kapitulációját bemu-
tató két kép, hiszen a város védôi amnesztiában és szabad elvonulásban része-
sültek.34 A magyar tematikájú képek mindegyike Katzler, az utóbbi kettô Anton 
Ziegler munkája.
Az Armee-Bulletin sorozat idôrendben elsô darabja az 1848. november 25-i 
dési ütközetet ábrázolja, amikor Karl Urban alezredes csapatai szétverték Katona 
Miklós ôrnagy nemzetôrökbôl és honvédekbôl álló seregét, s ezzel hetekre meg-
bénították az észak-erdélyi magyar erôk mûködését. Ám e hadi sikerrôl a soro-
zatot kibocsátó császári királyi hatóságok csak némi késéssel értesültek, ezért ez 
a sorozatnak csupán a 7. lapja; az elsô ábrázolt esemény azt örökíti meg, ami-
kor Petrichevich-Horváth János ezredes császári királyi különítménye decem-
ber 16-án Sopron elôterében, Vulkapordánynál elûzi a várost védô, Sréter Lajos 
ôrnagy vezette magyar huszárokat.
A képek általában császári királyi diadalokat örökítenek meg, s a – leginkább 
inszurgens-egyenruhát vagy kortesöltözett viselô – magyarok ábrázolása gyak-
ran kimondottan karikaturisztikus, mint például a december 14-i aradi, a 16-i 
vulkapordányi, a 28-i bábolnai és 30-i móri ütközetek képein (I., VI., VIII., IX.). 
Bár a szerbek sem jártak jobban az 1848. december 15-i jarkováci ütközet litográ-
fiáján. (V.). Már-már toposznak tekinthetô a menekülô magyar szekerész alakja 
a nagyszombati és a turcseki ütközet képén (II., XVII.).
Az 1849-es ábrázolások néha nem tagadnak meg némi elismerést a magya-
roktól: ilyen február 6-i szászsebesi ütközet (XXIV.), a február 24-i komáromi 
kitörés (XXVII.), vagy a február 26-i kápolnai lovasharc (XXVII.) lendületes 
ábrázolása. A sorozat alkotói – érthetô módon – kerülték a magyar sikerek ábrá-
zolását. A téli hadjáratból egyedüli kivétel az egyébkén jelentéktelen január 13-i 
nyárasdi ütközet; itt viszont remek képet lehetett alkotni Geramb császári királyi 
alezredes hôsi haláláról (XV.).
1849. március-májusában a császári sikerek ábrázolása kimondottan nehéz fel-
adatnak bizonyult; ezért ebbôl az idôszakból inkább az itáliai hadszíntér esemé-
nyeit, Radetzky híres százórás hadjáratának részleteit, illetve Brescia bevételét örö-
kítették meg (XXX–XXXI–XXXII.). A magyarországi tavaszi hadjáratnál a sikeres 
momentumok helyét a hôsieseké vette át: az április 2-i hatvani ütközetet követôen 
a Zagyva-híd lebontása (XXXIII.), az április 10-i váci ütközetbôl Christian Götz 
vezérôrnagy hôsi halála (XXXIV.), az április 26-i komáromi csatából a két gyalogság 
31 Az elsô kettôt közli Kincses 2010. 229., 232. sz. A harmadik a sorozat 45. lapja, közli Szvoboda 
Dománszky 1998. 78. p. 
32 Közli Kincses 2010. 241. sz.
33 Közli Kincses 2010. 253. és 273. sz.
34 Közli Kincses 2010. 274. és 276. sz. 
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összecsapása (XXXVI.) került egy-egy lapra. Kimondott tévedés volt viszont az isa-
szegi csata ábrázolása (XXXV.), amelyen Windisch-Grätz a távolba néz, de mit 
sem lát. Ez utóbbinak az a magyarázata, hogy a tábornagy beérkezô hadijelentése 
alapján nem lehetett eldönteni, hogy ki nyerte meg a csatát.
A képek alapjául szolgáló hadijelentések más tévedésre is alapot szolgáltat-
tak. Így a soha le nem zajlott bezdáni ütközetrôl is készült ábrázolás (XXII.); 
a Windisch-Grätz által elutasított magyar országgyûlési küldöttség képén 
pedig ott találjuk Batthyány Lajost is, aki valóban a küldöttség tagja volt, de 
ôt a herceg nem is engedte maga elé (XI.). A szászsebesi ütközet képén kaszás 
magyar népfelkelôket láthatunk, akik bizonyosan nem voltak ott (XXIV.); 
a királynémet ütközet képén a zsákmányolt eszközök között a 3. honvédzász-
lóalj dobját, holott ez az alakulat nem Erdélyben, hanem a bánsági hadtestben 
szolgált (XXV.).
De még a komáromi magyar kitörést ábrázoló lendületes kép is tévedésekkel 
teli: a február 24-i kitörésben – tudomásunk szerint – nem vett részt magyar 
huszárság, azaz nem volt módja úgy megszabdalni a cs. kir. gyalogságot, mint 
ahogy ez a képen látható. Hozzáteendô, hogy az erôdben a 13. (Hunyadi) huszár-
ezred egy százada alkotta a lovasságot, ezek viszont nem a hagyományos huszár-
egyenruhát hordták, hanem pörge kalapot, lobogó ujjú inget és dolmányt és 
bô gatyát, azaz inkább csikósokra, mint huszárokra emlékeztettek,35 amint ezt 
az április 22-i csallóközi kitörést ábrázoló litográfia meg is örökítette.36 Ez eset-
ben inkább egy toposzról beszélhetünk, ami egészen a Zrínyi Miklós szigetvári 
kirohanását ábrázoló metszetekig és festményekig megy vissza, s amely annyira 
erôs volt, hogy a komáromi várôrség késôbbi kirohanásainak képein is állandóan 
a magyar lovasság és a cs. kir. gyalogság küzdelmét láthatjuk.37
Kimondottan jó tájékozottságról árulkodik viszont  VIII., a bábolnai ütkö-
zetet ábrázoló lap: itt a foglyul ejtett magyar sorezredi zászlóalj zászlótartóját 
magyar címeres, nem pedig sorezredi zászlóval ábrázolja az alkotó, s valóban tud-
juk, hogy Koudelka ôrnagy, a zászlóalj parancsnoka 1848 szeptemberében meg-
szökött a császári zászlóval, s Batthyány miniszterelnök ezután intézkedett arról, 
hogy az alakultot magyar zászlóval lássák el, s arra eskessék fel.38 Szintén a pon-
tosságra mutat, hogy a cs. kir. oldalon harcoló sorezredi alakulatokat csákójukon 
fordított V alakú fehér szalaggal ábrázolták: e megkülönbözttô jel alkalmazásáról 
a téli hadjárat elején döntött a cs. kir. hadvezetés, azért, hogy ne tévesszék ôket 
össze a magyar oldalon maradt sorezredi alakulatokkal.39 Haditechnika-történeti 
szempontból érdekes a tarcali ütközetet ábrázoló XIX. lap, amelyen a korabeli 
rakétafegyvert, a Congreve-röppentyût láthatjuk mûködés közben. 
35 Kedves Gyula: A szabadságharc hadserege I. A lovasság. 1. kiadás. Budapest, 1992. 2. kiadás. Buda-
pest, 1998. 59. p.
36 Rózsa – Spira 1973. 644. sz.
37 Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 231. p. (1849. április 22.); Kincses 2010. 219. sz. (1849. április 22.); 
Rózsa – Spira 1973. 790. sz. (1849. augusztus 3.)
38 Gróf Batthyány Lajos miniszterelnöki, hadügyi és nemzetôri iratai. A dokumentumokat válogatta, 
a jegyzeteket készítette, az elôszót írta Urbán Aladár. Bp., 1999. II. kötet 1433–1434., 1454–1456., 
1536–1537. pp.
39 Barcy Zoltán – Somogyi Gyôzô: A szabadságharc hadserege. Budapest, 1986. 28. p.
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A lapok idôbeli megoszlása szintén árulkodik a propagandisztikus célok-
ról. 1849. február 26–27-ig, a kápolnai csatáig szinte alig van fontos esemény, 
amelyrôl ne találnánk képet. Erre az idôszakra esik a legtöbb „békés” kép, ame-
lyek a gyôzelmeket követô konszolidációt voltak hivatva bemutatni (IV., XI., 
XII., XVI.) Ezután elôbb Erdély (március 3. Medgyes, XXIX.), majd a Délvidék 
(A szerb önkéntesek hazatérése 1849 márciusában, XXVIII.) hadieseményei-
nek képei maradnak el, aztán jön a fôhadszíntér is. Nincs kép Buda bevételérôl, 
holott Hentzi hôsi halálának ábrázolása hálás téma lehetett volna; igaz, a császári 
királyi hadvezetés elôször Hentzi árulásával magyarázta a vár elestét, s talán ez 
lehetett az ábrázolás elmaradásának oka. A nyári hadjáratig eltelt idôszakot az itá-
liai sikerek ábrázolásai (XXXVII–XXXVIII.) hidalták át. Érdekes módon a nyári 
hadjáratból csupán a Ferenc József személye miatt fontos gyôri ütközet (XXXIX., 
XL.), s a valóban döntô augusztus 9-i temesvári csata (XLI.) került be a soro-
zatba; kimaradt a június 7-i kátyi, a 16-i zsigárdi ütközet, a június 20–21-i peredi, 
a július 11-i komáromi és az augusztus 5-i szôregi csaták ábrázolása, s nincs kép 
a fôváros újabb elfoglalásáról (július 11.) sem. Ami még érdekesebb, hogy nincs 
kép Velence 1849. augusztusi kapitulációjáról sem. 
Szintén kimaradtak az orosz csapatok által vívott összecsapások, így a július 
15–17-i váci csata, a július 20-i turai és az augusztus 2-i debreceni ütközet; s 
az erdélyi hadjárat orosz gyôzelmei. Jelképes az is, hogy a sorozatot nem 
az augusztus 13-i szôlôsi (világosi) fegyverletétel, hanem Komárom október 
2–4-i feladásának képe (XLII.) zárja. Pontosabban, a szôlôsi fegyverletétel képe 
is elkészült, de – úgy tûnik – a cs. kir. hatóságok nem akarták szövetségesük sike-
rét ünnepelni, s noha a kép kísérôszövege lényegében a cs. kir. fegyverek sikere-
inek tulajdonította azt, hogy Görgei elszánta magát a fegyverletételre, a kép nem 
lehetett a „hivatalos sorozat” része. Noha a képet korábban már reprodukálták, 
az ikonográfiai szakirodalom nem regisztrálta, hogy az Armee-Bulletin sorozat 
külsô jegyeivel rendelkezô, de a sorozatba fel nem vett alkotásról van szó.40
Érdekes, hogy a képeken viszonylag ritka a császári királyi hadvezérek ábrázo-
lása. Windisch-Grätz összesen két lapon (a magyar országgyûlési küldöttség bics-
kei fogadása 1849. január 3-án, illetve az isaszegi csata április 6-án, XI., XXXIV.), 
Jellačić szintén kettôn (a mosoni ütközet 1848. december 18-án, illetve a császári 
királyi csapatok bevonulása a fôvárosba, III. és XII.), Franz Schlik szintén kettôn 
(a december 28-i szikszói ütközet és a január 22-i tarcali ütközet, X. és XIX.) sze-
repel. Haynaunak csak Ferenc József mellett jutott hely a gyôri ütközetet ábrázoló 
két képen (XXXIX–XL.), illetve feltételezhetô, hogy a temesvári csatát ábrázoló 
lapon is ôt és vezérkarát láhatjuk a kép bal oldalán (XLI.). Radetzky csupán a már-
cius 23-i novarai diadal – egyik legnagyobb gyôzelme – (XXXI.), Albrecht fôherceg 
pedig a mortarai ütközet képén (XXX.) szerepel. Kuzman Todorovićnak a szerb 
önkéntesek 1849. márciusi hazatérésének ábrázolásán jutott hely (XXVIII.); 
Anton Csorich a január 21-i szélaknai (XVIII.), Johann Gläser tábornok a feb-
ruár 8-i aradi (XXIII.), Karl Urban ezredes pedig a február 18-i királyhelmeci 
ütközet képére fért rá (XXV.). Végül két cs. kir. parancsnok a hôsi halála révén 
40 Gracza V.; Máday 2008. 29. p.
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került az ábrázoltak közé: Geramb alezredes a január 13-i nyárasdi (XV.), Chris-
tian Götz vezérôrnagy pedig az április 10-i váci ütközet (XXXV.) képén szerepel. 
Az oroszok közül egyedül a Haynau fôserege mellé beosztott kombinált orosz 
hadosztály parancsnoka, Fjodor Szergejevics Panyutyin altábornagy tûnik fel, 
az I. Ferenc József gyôri bevonulását ábrázoló képen (XXXIX.). Maga I. Ferenc 
József viszont három képen is szerepel: a magyar hódoló küldöttség fogadását 
(XVI.), valamint a Gyôr bevételét ábrázoló képeken. (XXXIX–XL.)
A magyar hadvezérek közül egyedül Bemet ábrázolták, a szászsebesi képen 
(XXIV.), illetve – immáron vert parancsnokként – Riczkó Ignác ezredes szerepel 
a február 18-i királynémeti ütközet ábrázolásán (XXV.). Rajtuk kívül nevesíthetô 
személyként a Windich-Grätz által fogadott országgyûlési küldöttség tagjai (Bat-
thyány Lajos, Deák Ferenc, Lonovics József) szerepelnek (bár Batthyányt a her-
ceg nem fogadta.) Miután a küldöttségben ott volt Mailáth Antal volt magyar 
kancellár és Majláth György országbíró, az alkotó nem bajlódott a Mailáth-
Majláth-párossal, s a negyedikként ábrázolt követrôl nem lehet eldöntei, hogy 
az országbíróval vagy a kancellárral azonos-e? (XI.)41
A magyarországi táj- és épületképek közül hitelesnek tekinthetô a Lánc-
híd környékének (XII.), Selmecbánya környékének (XVII.), Szászsebesnek 
(XXIV.), Vácnak (XXXV.), illetve Gyôrnek (XXXIX–XL.) az ábrázolása. Az itá-
liai hadszíntérnél egyedül Ancona városképe tûnik pontosnak. Brescia esetében 
feltételezhetô, hogy a középkori városmagnak van hasonló része, mint amit 
a képen látunk (XXXII.). A többi csataképeken vagy túl kicsi a kivágat, vagy tel-
jesen elnagyolt és sematikus a háttér. Megjegyzendô, hogy a 42 kép közül négy is 
Komáromhoz, vagy a komáromi várôrség ténykedéséhez kötôdik (XV., XXVII., 
XXXVI., XLII.), ami arra mutat, hogy a sorozat alkotói – talán tudtukon kívül is – 
érezték az erôdítmény fontosságát. Komáromon kívül egynél többször csak Arad 
(VI. és XXIII.), valamint – érthetô okokból – Gyôr (XXXIX. és XL.) szerepel.
A sorozatban nem szereplô eseményekrôl – ahogy említettük – más ábrázo-
lásokat ismerünk. Készültek nem hivatalos sorozatok is, s köztudott, hogy Than 
Mór (1828–1899) személyében akadt olyan magyar alkotó, aki vízfestményeken 
örökítette meg a fôhadszíntér legfontosabb magyar hadi sikereit 1849 márci-
usa és júliusa között.42 Csak sajnálhatjuk, hogy az erdélyi és a délvidéki hadjárat 
legtöbb összeütközésérôl 1849. március közepétôl május végéig nem rendelke-
zünk korabeli ábrázolással. Ami megint csak arra mutat, hogy ezek a hadjáratok 
egyértelmûen a magyar fegyverek gyôzelmét hozták.
A sorozattal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy eleddig tudomá-
sunk szerint soha nem jelent meg valamennyi darabja egyetlen kiadványban. 
A nagyobb gond, hogy a korábbi publikációk jelentôs része tévesen azonosította 
a képeken ábrázolt eseményeket, vagy azok dátumát. Ezek a tévedések munká-
ról munkára vándoroltak, ami azt mutatja, hogy a szerzôk (vagy képszerkesztôk) 
41 Rózsa – Spira 1973. 539. sz. a képhez fûzött kommentárban Majláth Györggyel azonosítja a ne-
gyedik személyt.
42 Valamennyi képet közli, s a variánsok lelôhelyeit megadja Katona Tamás (szerk.): A szabadságharc 
kilenc nagy csatája. Az utószót írta Wilhelmb Gizella, a képmagyarázatokat írta Barcy Zoltán. Bu-
dapest, 1978.
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többsége nem vette a fáradságot arra, hogy elolvassa az eredeti feliratokat. Ez 
a XIX–XX. század fordulóján még csak-csak magyarázható, de a modern ikono-
gráfiai irodalomban megjelent publikációkban is hemzsegtek a tévedések, pedig – 
pld. a Rózsa György és Spira György által összeállított munkában – feltételezhetô, 
hogy a szerzôk nem korábbi jobb-rosszabb reprodukcók, hanem az eredeti pél-
dányok alapján dolgoztak. Nem vélünk tehát haszontalan munkát végezni akkor, 
amikor az egyes képek korábbi publikációi mellett a hozzájuk kapcsolódó téves 
azonosításokat megadjuk, már csak azért sem, mert az efféle téves azonosítások 
nem csupán az Armee-Bulletin sorozat darabjainak közzétételét jellemezték.43
I. Összecsapás a Sopron melletti Vulkapordánynál, 1848. december 16.
A soproni csata 1848. decz. 16. Gracza II. 269. p.
A császári csapatok december 15-én foglalják Sopront. Rózsa – Spira 1973. No. 
476. (téves dátum)
A soproni ütközet 1848. december 16-án. Hermann 1996. 199. p.
IV. A lakosság lefegyverzése Gyôr környékén, 1848. december második fele
Hazatérô horvát felkelôk. Gracza II. 373. p.
V. A jarkováci ütközet, 1848. december 15.
Suplikácz Versecznél. Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 88. p.
Az alibunári ütközet. – (Damjanich gyôzelme a szerbek felett). [1848. december 
12.] Gracza I. 413. p.
Harc a szerb felkelôkkel Versecnél [dátum nélkül, de 1848 nyarán]. Berkó – 
Markó – Gyalókay – Pilch 1934. II. 241. p.
Damjanich János Versecnél visszaveri a csapatait megtámadó Todorović és 
Knićanin seregét [1849. január 19.] Hermann 1996. 253. p.
VII. A dési ütközet, 1848. november 25.
A szamosujvári ütközet 1848. november 13-án. Gracza II. 257. p.
Az 1848. november 13-i szamosújvári ütközet. Hermann 1996. 185. p.
VIII. A bábolnai ütközet, 1848. december 28.
Windisch-Grätz vasas németjei december 28-án Bábolnánál megtámadják 
az ellenállás nélkül viszavonuló Görgei utóvédjét, s fogságba ejtik a zempléni 
önkéntesek egyik gyalogoszászlóalját. Rózsa – Spira 1973. No. 478. – A Jellačić 
vezette cs. kir. I. hadtest Ottinger-lovasdandárja nem a zemplén-gömöri 
43 Helyesen adja meg a képek adatait Hermann Róbert: 1848–1849. A szabadságharc hadtörténete. 
Budapest, 2001.; Hermann Róbert: Az 1848–1849-es szabadságharc nagy csatái. Nagy Csaták. Bu-
dapest, 2004.; Máday 2008. 27–28. p.; „Ilyen tavasz csak egy volt életemben”. A dicsôséges tavaszi 
hadjárat, 1849. Kiállítási katalógus Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múzeum. 
Szerk. Basics Beatrix és Csákváry Ferenc. Budapesti Történeti Múzeum – Magyar Nemzeti Múze-
um. Budapest, 2009.; „Ilyen tavasz csak egy volt életemben…” A dicsôség napjai. Kiállítássorozat 
a dicsôséges tavaszi hadjárat 160. évfordulójára. Szerk. Gulyás Katalin és Szathmáry István. Szol-
nok – Kiskunfélegyháza – Székesfehérvár, 2009.
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önkéntes mozgó nemzetôrzászlóaljat (amelybôl egy volt), hanem 34. (Porosz 
herceg) gyalogezred 2. zászlóalját fogta el.
XI. Windisch-Grätz herceg Bicskén – Batthyány Lajos miniszterelnök kivételével – 
fogadja a magyar országgyûlés követeit, 1849. január 3.
Békeküldöttség Windischgrätznél. Gracza III. 13. p.
Az országgyûlés küldöttsége 1849. január 3-án Windischgrätz elôtt. A kép egy 
egykorú bécsi metszet után azt a jelenetet ábrázolja, amint az országggyûlési 
küldöttek Batthyány Lajos élén [sic!] a béke érdekében elôterjesztéseket tesz-
nek, Windischgrätz pedig tiltakozó mozdulattal újólag kijelenti, hogy láza-
dókkal nem alkuszik. A képen Batthyány, Lonovics, Deák, Majláth, az ajtón-
állók és a kíséret láthatók. Ámde az esemény lefolyása és a kép adatai között 
eltérés van, mert Windischgrätz tudvalevôleg Batthyányt nem fogadta, így 
tehát Batthyány nem is lehetett abba a helyzetben, hogy Windischgrätz elôtt 
az országgyûlés óhajait tolmácsolja. Tolnai Világtörténelme 277. p.
XII. Jellačić és a cs. kir. csapatok bevonulása Pestre, 1849. január 5.
Windischgrätz bevonulása Budapestre 1849. január 5. Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 
144. p.
Windischgrätz bevonulása Budapestre 1849. január 5-én. Gracza III. 237. p.
Windischgrätz bevonulása 1849. január 5-én Pestre. Az osztrák csapatok Win-
dischgrätz és vezérkara élén [sic!] a Lánchídon át Pestre vonulnak. A háttér-
ben a csapatok körvonalai, és a magaslaton emelkedô királyi várpalota látszik. 
A kép jobb terében sorfalat álló vadászkatonák s ezek mögött a kíváncsi nép-
tömeg. Tolnai Világtörténelme 278. p.
Az ellenség január 5-én bevonul a kiürített fôvárosba. Rózsa – Spira 1973. No. 
482. (Ramminggal azonosítja az alkotót.) Hátul kommentárban: „A kép téve-
sen szerepelteti a csapatok élén Jellačić mellett Windisch-Grätzet is: a pesti 
bevonulást valójában egyedül Jellačić vezette 5-én.” Uo. 539. o. – A kiigazítás 
téves, ugyanis a képen nem Windisch-Grätz, hanem Jellačić vezérkai fônöke, 
Karl Zeisberg vezérôrnagy látható.
A császári csapatok 1849. január 5-én bevonulnak Pestre. Spira György: Pol-
gári forradalom (1848-1849). In: Kovács Endre fôszerk. – Katus László szerk.: 
Magyarország története 1848-1890. 6/1. kötet. Budapest, 1979. No. 46. 
(Ramminggal azonosítja az alkotót.)
Az osztrák csapatok bevonulása Pestre (1849. január 5.) Hajdu – Kajetán 1980. No. 
109. (Ramminggal azonosítja az alkotót.)
Az osztrák csapatok bevonulása Pestre, 1849. január 5. Rózsa György: Budapest 
legszebb látképei – The finest Views of Budapest – Die schönsten Vedetten 
von Budapest. Budapest, 1995. No. 119. (Ramminggal azonosítja az alkotót.)
Batthyány és Deák Bécsbe utazik Jellačić támadásának megelôzésére. [1848. 
augusztus vége]. A Batthyány-kormány emlékalbuma. Írták Basics Beatrix, 
Csorba László, Erdôdy Gábor, Hermann Róbert, Pallós Lajos. Budapest, 1999. 
81. p.
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XIII. A pancsovai ütközet, 1849. január 2.
Részlet Szent-Tamás ostromából. Gracza II. 95. p.
Kézitusa a szerb felkelôkkel Szenttamásnál [dátum nélkül, de az 1849. április 3-i 
szenttamási ütközetet ismertetô fejezetben]. Berkó – Markó – Gyalókay – Pilch 
1934. II. 298. p.
Knićanin önkéntesei január 3-án Pancsovánál vereséget mérnek a Kis Ernô 
altáornagy parancsnoksága alatt álló temesközi magyar csapatokra. 
Rózsa – Spira  1973. No. 553. Helyesen: 849. január 2-án. 
XVI. Magyar küldöttség Ferenc József császár elôtt Olmützben, 1849 januárjában
Tót küldöttség Ferencz József fôherczegnél. A cseh-tót felkelés már csúfos véget 
ért, mikor Ferencz József a trónra lépett. Mégis elmentek még egyszer a csá-
szárhoz könyörögni (magyar díszruhában!), hogy állítsa talpra ôket pénzzelés 
katonával. Nem tudjuk, kaptak-e valamit, de a hurbánisták többé nem igen 
szerepeltek. Maguk az osztrák vezérek is lenézték ôket. Bródy – Jókai – Rákosi 
1898. 130. p.
Tót küldöttség Ferencz József fôherczegnél. (Prágában készült egykorú kép.) 
Gracza I. 283. p.
Tót küldöttség Ferenc József császárnál Olmützben. Miután a vitéz magyar csa-
patok derekasan elpáholták ôket mindenütt, elmentek Olmützbe a császár-
hoz könyörögni, hogy segítse ôket egy újabb lázadásra. A kép jobb oldalán 
látható Ferenc József kíséretével, a baloldali térben pedig a tót küldöttség. 
Van közöttök paraszt, úr, pap, nemes. Elsô pillanatban azt hinné az emr, 
hogy az országgyûlés küldöttsége hajlong a császár elôtt, de ez csak látszat. 
Az osztrák kamarilla szolgálatában álló tótok csak azért húztak díszmagyar 
ruhát magukra, hogy így díszesebbnek és elôkelôbbnek látszassanak. Tolnai 
Világtörténelme 275. p.
Szlovák küldöttség a császár elôtt. Spira György: A magyar forradalom 1848–49-
ben. Budapest, 1959. 560. p.
A forradalommal szembenálló szlovák politikusok egy csoportja március 20-án 
az autonóm Szlovákia megteremtésének kérésével járul Ferenc József elé. 
Rózsa – Spira 1973. No. 615.
A szlovák nemzeti mozgalom küldöttsége Ferenc József elôtt 1849. március 
20-án. Spira György: Polgári forradalom (1848–1849). In: Kovács Endre fôszerk. 
– Katus László szerk.: Magyarország története 1848-1890. 6/1. kötet. Budapest, 
1979. No. 59.
Slowakische Deputation vor dem Kaiser in Olmütz. Niederhauser Emil: 1848 
Sturm im Habsburgerreich. Aus dem Ungarischen von Hans Kolbe. Budapest, 
1990. No. 26.
XVII. A turcseki ütközet, 1849. január 16.
Jelenet Fehértemplom harmadik ostromából. Gracza II. 109. p.
Christian Götz császári tábornoknak a Jablunkai hágón át Galíciából betört 
csapatai január 16-án Alsóturcseknél visszavetik Görgei Körmöcbányán 
elhelyezkedô balszárnyának egy elôretolt különítményét. Rózsa – Spira 1973. 
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No. 568. – A kommentár téves: a Jablunkai hágó nem Galíciából, hanem Szi-
léziából vezet át Magyarországra. 
XVIII. A selmecbányai ütközet, 1849. január 21.
A windschwecháti ütközet 1849. jna. 25. Gracza II. 315. p.
Csorich csapatai január 21-én Selmecbányánál megtámadják és Besztercebánya 
felé történô menekülésre kényszerítik Görgei seregzömét. Rózsa – Spira 1973. 
No. 569. – A kommentár téves: Selmecbányánál Görgei hadtestének négy 
hadosztályából csupán egy (Guyon Richárdé) állomásozott.
XIX. A tarcali ütközet, 1849. január 22.
Felvidéki hadmozdulatok. Korompai 2009. 79. p.
XX. A nagyszebeni ütközet, 1849. január 21.
Bem Erdélyben. Korompai 2009. 79. p.
XXI. Eszék külvárosának elfoglalása, 1849. január 30.
Eszék ostroma Gracza II. 383. p.
XXII. A meg nem történt bezdáni ütközet, 1849. február 11.
Részlet Fehértemplom ostromából. Gracza II. 101. p.
Fehértemplom megrohanása [dátum nélkül, de 1848 nyarán]. Berkó – Markó – 
Gyalókay – Pilch 1934. II. 239. p.
A szeb felkelôk elônyomulásuk utolsó állomásaként február 11-én elfoglalják 
Zombort. Rózsa – Spira 1973. No. 560.
A szerbek február 11-én elfoglalják Zombort. Hermann 1996. 254. p.
A szerbek február 11-én elfoglalják Zombort. Hermann 2009. 266. p.
Selmecbányai események. Korompai 2009. 80. p.
XXIII. Az aradi ütközet, 1849. február 8.
Csata Aradnál 1849. február 26-án. Gracza III. 51. p.
XXIV. A szászsebesi ütközet, 1849. február 6.
Bem Nagy-Szeben ostrománál 1849. márczius 11-én. Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 
209. p.
A szászvárosi csata 1849. febr. 7-én. Gracza II. 427. p.
A nagyszebeni csata 1849. augusztus 5-én. Az erdélyi magyar sereg már bomladozó 
állapotában volt, mikor 1849. augusztus 5-én Bem vezérlete alatt az orosz–oszt-
rák hadakkal szemben Nagyszebennél a harcot fel kellett vennie. Az elsô ütközet 
a magyar sereg csekély száma ellenére aug. 5-én fényes sikerrel járt. Képünk az e 
napi csata jeleneteit tárja fel. Bem, akit a templom elôtt egy huszárnak paran-
csot osztva láthatunk, rohamra vezeti katonáit, a baloldalon a huszárok teljes 
iramban vágtatnak elôre, a jobboldalon pedig kaszás nemzetôrök törtetnek 
a lôporfüstben úszó város elfoglalására. A támadás sikerült ugyan, de a szerencse 
nem volt állandó. Két nap múlva Lüders megtámadta Bemet és az augusztus 
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7.-iki csatában úgy elverte, hogy kénytelen volt a harctérrôl menekülni. Tolnai 
Világtörténelme 341. p.
A szebeni sikerének hatásra Vízaknánál ellentámadást indító Puchner elôl Bem 
Szászsebesen át Déva felé hátrál. Rózsa – Spira 1973. No. 523. Hátul a képle-
írásnál: Bem Szászsebesen átvonuló csapatai 1849. február 5-én. Uo. 543. p. 
Bem tábora Szászsebesen. Hajdu – Kajetán 1980. No. 113.
Bem tábora Szászsebesen. Hermann 1996. 269. p.
XXV. A királynémeti ütközet, 1849. február 18.
Puchner március 2-án támadást intéz Bem Medgyesnél összevont csapatai ellen. 
Rózsa – Spira 1973. No. 527.
XXVI. Lovassági összecsapás a kápolnai csata elsô napján, 1849. február 26., 1849. 
február 26.
A branyiszkói csata 1849. február 5-én. Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 186. p.
Jelenet a kápolnai csatából. Gracza III. 39. p.
A káli csata. A kápolnai ütközet egyik epizódja, mely arról nevezetes, hogy 
az osztrák és magyar lovasság szilaj rohammal tört egymásra. Képünk ennek 
a lovasharcnak egyik jelenetét ábrázolja. Tolnai Világtörténelme 291. p. 
A nagy lovasharc a kápolnai csatában. Berkó – Markó – Gyalókay – Pilch 1934. II. 273 p.
A kápolnai csata. 1849. február 26-27. Korompai 2009. 80. p.
XXVII. Komáromi magyar kitörés, 1849. február 24.
Komárom végsô tusái. [1849. augusztus – október] Bródy – Jókai – Rákosi 1898. 351. p.
Huszárok kitörése Komárom várából. Hajdu – Kajetán 1980. No. 120.
XXVIII. A szerb segélycsapatok visszaindulása Belgrádba 1849. március elején
Szerviánusok átkelése a Dunán. Gracza II. 211. p.
Todorović 1849. március 5-én Törökkanizsánál érzéken búcsút vesz a hazaren-
delt szerbiai önkéntesektôl. Spira György: A nemzetiségi kérdés a negyven-
nyolcas forradalom Magyarországán. Budapest, 1980. No. 56.
XXIX. A medgyesi ütközet, 1849. március 3.
A medgyesi csata elsô napja 1849. márczius 2. Gracza III. 17. p.
A medgyesi ütközet. Berkó – Markó – Gyalókay – Pilch 1934. II. 289. p.
A március 3-án is folytatódó medgyesi ütközetben Bem visszaveri az ellenséget. 
Rózsa – Spira 1973. No. 528. – A kommentár téves: a medgyesi ütközetben 
Bem vereséget szenvedett, és Segesvárra vonult vissza.
Bem Medgyesnél visszaveri az ellenséget 1849. március 3. Kovács Endre: Bem 
a magyar szabadságharcban. Zrínyi Kiadó, Budapest, 1979. szám nélkül.
Bem medgyesi gyôzelme Puchner felett. Korompai 2009. 80. p.
XXXIII. A császáriak szétrombolják a Zagyva hídját Hatvannál, 1849. április 2.
Epizód a hatvani csatából. Gracza III. 73. p.
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XXXIV. Windisch-Grätz kémszemléje az isaszegi csata napján, 1849. április 6.
Windisch-Grätz, mivel a Tápióbicskén történtekbôl világosan kiolvassa a magyar 
fél szándékait, hogy be ne keríthessék Gödöllônél, április 6-án Isaszegnél 
felveszi a harcot a balszárnyon elôrenyomuló magyar hadtestekkel, s ismét 
megfutamítja Klapkát. Rózsa – Spira 1973. No. 631. – A kommentár téves: 
Windisch-Grätz nem az április 4-i tápióbicskei ütközet miatt vonult vissza, 
hanem azért, mert fogalma sem volt a magyarok szándékairól. 
XXXV. Christian Götz vezérôrnagy hôsi halála a váci ütközetben, 1849. április 10.
Részlet az 1849. ápril 10-iki váczi csatából. Gracza III. 15. p.
XXXVI. A komáromi csata, 1849. április 26.
Részlet a schwecháti ütközetbôl. Gracza III. 47. p.
XXXXIX. Ferenc József császár bevonulása Gyôrbe, 1849. június 28.
A cs. kir. csapatok támadása Gyôr ellen június 28-án. Hermann 2009. 382. p.
XLII. A komáromi magyar várôrség kivonulása, 1849. október 2–4.
Klapka csapatai október 2-án kivonulnak Komárom várából. Rózsa – Spira 1973. 
No. 793. – Helyesen: október 2–4. között.
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tárgyleíráSok
I. Összecsapás a Sopron melletti Vulkapordánynál, 1848. december 16.
A kép alatti szöveg:
Das Armee Corps Sr. Durchlaucht des Fürsten Windischgrätz hat den 15. Dec. 1848 Abends 8 Uhr 
seine Vorrückung gegen Ungarn begonnen. Oberst Baron Horváth mit beiläufig 3000 Mann des 
Wiener Besatzungs-Corps und dem Befehle die äusserste rechte Flanke bildend, auf der Straſse 
nach Oedenburg vorzugehen, begann nämlich an diesem Tage seine Aufgabe, indem er den Major 
Grafen Schaffgotsche mit 2 Compagnien des Oguliner Gränz Regimentes und 2 Escadronen des 
Chevaux-legers Regimentes Graf Wrbna, von Ebenfurth aus über Höflein gegen Oedenburg 
entstande, um ihn in seiner linken Flanke zu decken. Diese Colonne Stieſs den 16t. Früh in Volka-
Brodersdorf auf eine feindliche Abtheilung, welche mehrere Häuser besetzt hatte, und heftig daraus 
feuerte. Major Graf Schaffgotsche liess jedoch den Ort durch eine Compagnie Oguliner unter 
Führung des Hauptm. Kossanovich, und eine Abtheilung Chevaux-legers unter Oberlieutenant 
Moldovany, stürmen, nahm ihn mit Gefangennehmung zweier feindlicher Offiziere und 26 Mann 
(theils Husaren, theils Honvéd) und marschirte sodann nach Klingenbach, wo er sich bald darauf 
mit der Haupt-Colonne vereinigte. _ Die Folge dieses siegreichen Gefechtes war die Besetzung 
von Oedenburg durch die k.k. Truppen.
Jelezve a kép fölött: I. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar №. 427. 
Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1280/Kp.; 1932/Kp.
Mérete: 31,5×40 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 476.; KK №. 4.165.; Zbivanja 1848.–1849. №. 44.; Kincses 2010. №. 126.
II. A nagyszombati ütközet, 1848. december 16.
A kép alatti szöveg:
Nach einer soeben angekommenen telegraphischen Depesche aus Tyrnau vom 17. d. M. haben sich 
die Rebellen, welche bei dem Anrücken der Colonne des Feldmarschall-Lieutenants Simunich bis 
Szered zurückgegangen waren, nachdem sie den 15. von Preſsburg her bedeutende Verstärkungen 
an sich gezogen, bei Tyrnau wieder gestellt. _ Sie wurden am 16. d. M. um 4 Uhr Abends vom 
Feldmarschall Lietenant Simunich dort angegriffen, und nach einem zweistündigen Gefechte 
vollkommen geschlagen. Fünf Kanonen, viele Waffen, eine Fahne, 766 Gefangene, 43 Pferde 
blieben in den Händen der Sieger. Der Feind zerstreute sich nach allen Richtungen, ohne mehr 
eingehohlt werden zu können, da die Nacht hereinbrach. Das Armee-Corps des Feldmarsall-
Lieutenants Simunich besetzte Tyrnau und die Umgebung. _ Feldmarschall Fürst zu Windisch-
grätz hat mit dem 2. Armee-Corps Stampfen ohne allen Widerstand besetzt, und die Avantgarde 
bis vor Preſsburg aufgestellt.
Jelezve a kép fölött: II.Armee Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt, Bazar №. 427. 
Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1281/Kp.
Mérete: 33×40,6 cm.
Irodalom: KK №. 4.178.; Zbivanja 1848.–1849. №. 46.; Kincses 2010. №. 127.
III. A Jellačić vezette osztrák csapatok elfoglalják Mosont, 1848. december 18.
A kép alatti szöveg:
Den 18. December wurde Wieselburg, nach einem heftigen mehrstündigen Gefechte, vom ersten 
Armee-Corps unter Befehl Sr. Excellenz des Banus Jellačić genommen und besetzt. _ An demselben 
Tage rückte Sr. Durchlaucht der Feldmarschall Fürst zu Windischgrätz mit dem zweiten Armee-
Corps über Stampfen in Preſsburg ein, nachdem diese Stadt Tags zuvor vollständig vom Feinde 
geräumt, und die Schiffbrücke abgefahren worden war.
Jelezve a kép fölött: III. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 0949/Kp.; 1282 Kp.; 1933/Kp.
Mérete: 31,8×40 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 128.
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IV. A lakosság lefegyverzése Gyôr környékén, 1848. december második fele
A kép alatti szöveg:
Nach den soeben aus dem Hauptquartier Ungarisch Altenburg eingetroffenen Nachrichten des 
Feldmarschalls Fürsten Windischgrätz ist das erste und zweite Armeekorps zwischen Hochstrasse 
und Raab schlagfertig aufgestellt, und Avantgarde bis über die Rabnitz vorgerückt, ohne auf einen 
Feind zu stossen. _ Vor Leopoldstadt ist die Division des Feldmarschall-Lieutenant Simunich, um 
Pressburg jene des Feldmarschall-Lieutenant Kempen aufgestellt. Von Oedenburg ist das Korps 
des Obersten Horvath gegen Güns vorgerückt, um eine feindlichen Kolonne unter dem Rebellen 
Perczel, die sich, gedrängt von der untern Mur über Körmend, Steinamanger und Papa mit den 
Jnsurgenten bei Raab zu vereinigen suchte, in die Flanke zu fallen. _ Während des Verweilens 
der Armee in ihrer letzten Stellung ist in jener ganzen Strecke, welche die Truppen auf beiden 
Seiten der Donau besetzten, d. h. im Preſsburger, Wieselburger und Oedenburger Komitat, die 
Entwaffnung des Landvolkes bewirkt, die gesetzliche Ordnung hergestellt und die Einsetzung der 
königlichen Regierungs-Commission geschehen.
Jelezve a kép fölött: IV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1283/Kp.; 1934/Kp.
Mérete: 31,9×40,3 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 130.
V. A jarkováci ütközet, 1848. december 15.
A kép alatti szöveg:
Nach Nachrichten aus Wersetz vom 17. d. M. hat der serbische Woiwode General Suplikaz die 
ungarischen Jnsurgenten auf’s Haupt geschlagen, nachdem selbe schon früher einige errungene 
Vortheile aufgeben muſsten, indem von Temesvar her eine Kolonne unter dem Obersten Blomberg 
in ihrem Rücken angegriffen hat. _ Das Hauptquartier des Fürsten Windischgrätz ist heute am 26t. 
10r. bis St. Miklos nächst Hoschstraſs vorgerückt. _ Die Vorposten stehen eine halbe Stunde vor 
Raab. _ Die Colonne des Obersten Horvath, welche bisher Oedenburg besetzt hatte, rückt heute 
in Kapuvar ein, wodurch über Csorna die Verbindung mit dem rechten Flügel der Hauptarmee 
erfolgt ist. _ Ebenso ist ein anderes Streifkorps unter dem Oberst Lieutenant Graf Althann über 
Güns nach Steinamanger im Marsch, wo es in Verbindung mit dem unter Feldzeugmeister Grafen 
Nugent von der steirischen Gränze her Lövö nach Körmend vorrückenden Korps kommen 
wird. _ Jn den Karpathen hat die rauhe Jahreszeit die Verbindungen sehr erschwert. Ein Theil 
der bei Silein gestandenen Jnsurgenten unter dem Rebellen Häuptling Balogh, hatte sich etwas 
zurückgezogen. _ Der Feldmarschall Lieutenant Simunich steht vor Leopoldstadt, um diese 
kleine Festung zu beschieſsen.
Jelezve a kép fölött: V. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar №. 427. 
Vervielfältigung vorbehalten.
A kép alatti dátum és kommentár téves.
Leltári száma: HTM 1284/Kp.; 1935/Kp.
Mérete: 33×40,7 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 125.
VI. Az aradi ütközet, 1848. december 14.
A kép alatti szöveg:
Nachdem sich die beiden aus dem Banate unter dem General Major Grafen Leiningen, und aus 
Siebenbürgen unter Oberstlieutenant Berger von Bianchi Jnfanterie entsendeten Kolonnen 
bei Alias vereinigt hatten, rückten selbe mit vereinter Kraft zum Entsatze Arad’s vor. _ Nach 
mehrstündigem Angriff unserer braven Truppen unter dem heftigsten Kanonenfeuer auf die 
Fleschen vor St. Miklos, wobei sich besonders die Bataillons Bianchi und Leiningen mit seltener 
Bravour hervorthaten, gelang es durch Umgehung des linken Flügels, der 15,000 Mann stark, die 
Festung cernirt hatte, in wilder Flucht zum Weichen zu bringen, der nun seinen Uebergang über 
die Maros zu bewerkstelligen suchte. _ Um das linke Maros-Ufer vom Feinde gänzlich zu säubern, 
hatte ein lebhaftes Tirailleurfeuer beinahe den ganzen Tag gewährt, und es muſsten die daselbst 
besetzten Mühlen durch Granaten in Brand gesteckt werden. _ Der Feind verlor bedeutend, und 
es sind bis nun schon mehr als 200 Gefangene in die Festung eingebracht. Bei dieser Gelegenheit 
sind 16 Artilleristen v. 5. Reg. vom Feinde zu uns übergegangen. _ Eine Abtheilung von 500 
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Pohlen hatte sich vor Arad zur Wehre gestellt, auch von diesen wurden mehrere gefangen. 
Ueberdieſs wurden dem Feinde 4 Haubitzen und eine 12 pfündige Kanone abgenommen.
Jelezve a kép fölött: VI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 0661/Kp.; 1285/Kp.; 1936/Kp.
Mérete: 33×40,7 cm.
Irodalom: Zbivanja 1848.–1849. №. 52. (Felirata téves.) Kincses 2010. №. 123.
VII. A dési ütközet, 1848. november 25.
A kép alatti szöveg:
Sr. Durchlaucht der Fürst zu Windischgrätz hat gestern den 27t. Decbr. um 1½ Uhr Nachmittags 
von der Raab Besitz genommen, nachdem das erste Armeekorps oberhalb, das 2. unterhalb 
derselben, dort wo die Raab in die Donau mündet, diesen Fluſs passirt, um so dem Feinde den 
Rückzug abzuschneiden. _ Nach einem Berichte aus Klausenburg v. 13. Dec. hat der Oberst 
Lieuten. Urban den Feind bis an die ungarische Gränze gegen Nagy Banya verfolgt, unterwegs 
fand er alle Romanischen Ortschaften bis auf den Grund verbrannt, und 32 Romanen an Galgen 
aufgehängt. Deiser Anblick erregte natürlicher Weise eine fürchterliche Erbitterung. Der Verlust 
der Ungarn beträgt 150 Todte u. 60 Gefangene. _ Die Chevauxlegers v. Max. Ferd. It. Maj. Div., 
unter Major Bar. Bussek, der, von mehreren Kugeln in seine Kleider getroffen, unversehrt davon 
kam, haben mit seltener Bravour in engen Gassen die feindlichen Jnfanterieklumpen attaquirt 
und niedergehauen; mehrere Chevaulegers wurden mit Bajonnettstichen verwundet. Die Gegner 
waren gröſstentheils Wiener Freiwillige in Honved-Montur. _ Als der Feind Siebenbürgen 
verlassen hatte, rückte der Obrst-Lieut. Urban in 4 forcirten Märschen nach Klausenburg zurück, 
wo er am 4. December eintraff. Der Kommandant der Rebellen in Fekeletho ist General Bem, der 
noch nicht ganz vor einer Wunde geheilt sein soll.
Jelezve a kép fölött: VII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1286/Kp.; 1937/Kp.
Mérete: 32×40,2 cm.
Irodalom: KK №. 4.177.; Zbivanja 1848.–1849. №. 51. (Felirata téves.) Kincses 2010. №. 121.
VIII. A bábolnai ütközet, 1848. december 28.
A kép alatti szöveg:
Aus dem Hauptquartier Raab kam von Sr. Durchlaucht dem Feldmarschall Fürsten Windisgrätz 
vom gestrigen Tage Abends soeben die Nachricht an, daſs nach dem in der gestrigen Relation 
angezeigten Rückzuge des Feindes der Herr Feldmarschall den Herrn Generalmajor Ottinger 
mit seiner Cavallerie-Brigade zur Verfolgung der feindlichen Armee einen forcirten Marsch nach 
Babolna habe machen laſsen. _ Der Herr Generalmajor Ottinger traff am 28. um 5 Uhr Morgens 
daselbst ein, wo er die feindliche Avantgarde aufgestellt fand, die er ohne Verzug angriff. _ Ein 
Bataillon des ehemaligen Regimentes Prinz von Preuſsen, ungefähr 600 Mann stark, wurde von 
2 Divisionen von Wallmoden Kürassier gröſstentheils zusammenhauen, und der Rest gefangen 
genommen. _ Ein Korporal dieser Tapfern, welchem in der Hitze des Gefechtes sein Säbel 
brach, sprang vom Pferde, entrifs einem Jnsurgenten den seinigen, erstach denselben, ebenso 
einen zweiten; und hieb dem feindlichen Fahnenträger beide Arme ab; mit der eroberten Fahne 
sprengte er zu seiner Truppe wieder zurück. Die goldene Medaille und eine Officierstelle waren 
sein Lohn. _ Auſserdem wurden noch 7 Officiere und 700 Mann gefangen genommen und ein 
Munitionskarren erobert.
Jelezve a kép fölött: VIII. Armee.Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Verivielfältigung vorbehalten.
Magántulajdon: Hermann-gyûjtemény.
Mérete: 29,8×34 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 268.
IX. A móri ütközet, 1848. december 30.
A kép alatti szöveg: 
Bericht d. F. M. L. Baron Jellacic an den Herrn F.M. Fürsten zu Windischgrätz: „Moor, den 30. 
December 1848. _ Gestern brachte ich in Ki-Bér in Erfahrung, daſs ein feindliches Corps unter 
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Perczel 8 bis 10,000 Mann stark vor mir abmarschirt sei, in der Richtung nach Moor. Hierdurch 
fand ich mich bewogen mit meinen sämmtlichen Truppen Früh um 5 Uhr aufzubrechen, um 
den Feind zu verfolgen. _ Eine Stunde von Moor fand ich ihn in einer vortheilhaften Stellung, 
_ ich hielt mich in der Defensive, um die Division Hartlieb abzuwarten, welche 1½ Stunde 
hinter mir marschirte. Allein der Feind fing an sich zurückzuziehen, worauf ich mich genöthigt 
sah, denselben mit der Brigade Grammont und meiner Cavallerie anzugreifen. _ Dieser Angriff 
erfolgte sehr herzhaft, vorzüglich durch beide Kürassier Regimenter Hardegg und Wallmoden. Jn 
Zeit von einer halben Stunde hatten wir das feindliche Centrum gesprengt, 6 Kanonen erobert, 
einige Tausend Gefangene gemacht, worunter viele Officiere, auch soll ein feindlicher Gene-
ral erschossen sein. Das Schlachtfeld ist mit Todten bedeckt. _ Oberstlieutenant Graf Sternberg 
und Hauptmann Graf Pimotan nahmen an der Spitze einer Division Wallmoden Kürassiere die 
erste feindliche Kanone. Der Rest des Perczel’schen Corps hat sich, ungefähr 8000 Mann, gegen 
Stuhlweissenburg zurückgezogen.”
Jelezve a kép fölött: IX. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt, Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1939/Kp.
Mérete: 31,4×39,7 cm.
Irodalom: KK №. 4.179.; Kincses 2010. №. 135.
X. A szikszói ütközet, 1848. december 28.
A kép alatti szöveg:
Die von der Armee des F.M. Fürsten Windischgrätz eingetroffenen Nachrichten über die günstigen 
Operationen gegen Ofen u. Pesth bestimmen den F.M.L. Gr. Schlick, gegen Miskolz vorzurücken. _ 
Bei Forró hatte der Feind die erste Stellung eingenommen, und es waren daselbst nebst mehrerern 
Geschützen die polnische Legion u. einige Hundert Husaren posirt. Beim Herannahen der Avant-
garde zog sich der Feind zurück. _ Am 28. wurde die Vorrückung gegen Miskolz der Art combinirt, 
daſs die Brigade Pergen durch eine Umgehung der feindlichen Stellung bei Szikszö, deren linke 
Flanke und Rücken bedrohte, während die Brigade Deym die Fronte derselben an der Hauptstrasse 
anzugreifen beordert war. _ Der Plan gelang; die Brigade Pergen, geführt von Maj. Br. Gablenz des 
General-Stabs griff Szikszo im Rücken an, wobei eine halbe Compagnie Honvéd gefangen genom-
men wurde. Eine andere Honvéd-Abtheilung wurde durch die Chevauxlegers der Avantgarde gefan-
gen. _ Nachdem die Jnsurgenten mit bedeutenden Streitkräften die vortheilhafte Position an den 
Höhen bei Szikszö besetzt hatten, beschloſs der Corps-Commandant den Feind anzugreifen, um ihn 
gegen Miskolcz zurückzudrängen. Die sämmtliche Cavallerie mit einer 6tt. Batterie rückten an der 
Strasse vor, und es entspann sich beiderseits ein lebhaftes Geschützfeuer, welches eine so erfolgreiche 
Wirkung gegen die feindliche Cavallerie übte, daſs sie sehr bald die Flucht ergriff.
Jelezve a kép fölött: X. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. 
Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1940/Kp. 
Mérete: 31,6×40 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 467.; Kincses 2010. №. 132.
XI. Windisch-Grätz herceg Bicskén – Batthyány Lajos miniszterelnök kivételével – fogadja a magyar 
országgyûlés követeit, 1849. január 3.
A kép alatti szöveg:
Das Hauptquartier des Fürsten Windischgrätz stand am 4. Jänner in Bia, 3 Stunden vor Ofen, das 
1. Armee-Corps in Titeny u. Promontor, das 2. in Budaörs u. Umgebung, das 3. in Bia und 
Concurrenz. Aus dieser Aufstellung wird morgen gegen Ofen vorgerückt. Beim Vorrücken des 
1. Armee-Corps von Marton-Vasar gegen Titeny unweit Hansabeg hat den 3. der Banus einen 
Zusammenstoſs mit den Feinde gehabt, welcher einige Batterien auf den Höhen vorbrachte, 
u. damit das Feuer eröffnete. Das 1. Armee-Corps erwiederte dasselbe überaus lebhaft, u. der 
Corps-Comandant lieſs sogleich die Div. Hartlieb links im Staffel vorgehen, und bedrohte 
dadurch die Rückzugslinie des Gegners um so mehr, als auch vom 2. Armee-Corps bei Bia die 
daselbst anwesende Cavallerie-Brigade rechts entstendet worden war. _ Die Magyaren zogen sich 
gegen Promontor zurück, welchen Ort sie heute räumten, u. die Höhen von Ofen besetzten. _ 
Gestern fand sich in Bitske eine Deputation des ungar. Reichstages ein, bestehend aus dem ehemal. 
Minister-Präs. Gr. L. Bathiany, dem Bischof Lonovits, dem Gr. Mailath u. dem gew. Minister 
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Deak. Die Deputation wurde als solche nicht angenommen u. Gr. Bathiany gar nicht vorgelassen. 
Es wurde ihr ganz lakonisch bedeutet, daſs nur von unbedingter Unterwerfung die Rede könne, 
und jeder andere Antrag ist ein für alle Mal entscheiden abgelehnt worden.
Jelezve a kép fölött: XI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1941/Kp.; 3474/Kp.
Mérete: 31,6×40 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 481.; Kincses 2010. №. 148.
XII. Jellačić és a cs. kir. csapatok bevonulása Pestre, 1849. január 5.
karl litSchaUer (1830–1871) bécsi festô, litográfus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Seine Durchlaucht der Feldmarschall Fürst Windischgrätz ist am 5. dieses Mittags an der Spitze der 
kaiserlichen Truppen ohne Schwertstreich in Ofen und Pesth eingezogen. Die näheren Umstände 
dieses Vorganges werden folgen. _ Wien, den 7ten Jänner 1849.
Jelezve a képben jobbra lenn: R. R. Litschauer; a kép fölött: XII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 3615/Kp.
Mérete: 31,8×42,1 cm; barnított.
Irodalom: Cennerné Wilhelmb 1962. 316. p.; Rózsa – Spira  1973. №. 482.; Seenger Ervin: Pest-budai 
látképek a tizenkilencedik századból. Közzéteszi Rózsa György. Budapest, é. n. №. 1329.; Kincses 
2010. №. 152.
XIII. A pancsovai ütközet, 1849. január 2.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Nach einem Berichte des Patriarchen Rajacſich vom 2. Jänner d. J., haben unsere Truppen unter 
Anführung des Obersten und Jnterims-Commandanten v. Mayerhofer, sn diesem Tage bei 
Pancſova einen glänzenden Sieg über den Feind erfochten und ihn in die Flucht geschlagen, so 
daſs der Rebellenführer Kiſs mit 6 Reitern nach Allibunar und Zſicſdorf entkommen ist. Der Feind 
hat die Gränzen des Deutschbanater Gränz-Regimentes gänzlich geräumt. _ Nach der Anzeige 
des Obersten Mayerhofer ist eine Anzahl Gefangener in unsere Hände gefallen. _ Der serbische 
Oberst Knicanin hat zu diesem Siege vesentlich beigetragen. _ Jn den Karpathen hat General 
Götz, nach der Einnahme von Sillein seinen Marsch gegen Kremnitz und Schemnitz fortgesetzt. 
Die Einnahme und Besetzung von Sillein fand am 2. Jänner Statt. 3 Bataillons Honved, einige 
Tausend Garden, 14 Kanonen u. ein Detachement Honved-Cavallerie, hatten den Brodner Paſs 
besetzt; nach einem lebhaften Gefechte, wobei dem Feinde 2 Kanonen demontirt und einige 
Gefangene abgenommen wurden, ist derselbe aus der festen Stellung dergestalt zurückgeschlagen 
worden, daſs er sich in wilder Flucht nach dem Turoczer Comitate zurückzog.
Jelezve a képben középen lenn: V. Katzler; a kép fölött: XIII.Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich, Stadt, Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: 1288/Kp.
Mérete: 33×40,6 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 553.; KK №. 4.183.; Kincses 2010. №. 147.
XIV. A Kassa melletti ütközet, 1849. január 4.
A kép alatti szöveg:
Nach soeben eingelangtem Berichte des in Ober-Ungarn operirenden Armeecorps unter F.M.L. 
Gr. Schlick v. 5. Jänner d. J. hat selbes am 4. d. das unter Commando des Rebellen Mészaros 
zum Überfall gegen Kaschau anrückenden Jnsurgentencorps in der Stärke von 18 Honved- u. 
Nationalgarden-Bataillons, mit 33 Kanonen u. 800 Husaren, siegreich in die Flucht geschlagen. 
Diese höchst wichtige Affaire fand zwischen Kaschau und den Höhen von Parcza Statt. _ Es wurden 
den Jnsurgenten 10 Kanonen, 6 Munitionskarren, eine Fahne, über 200 Gewehre und 40 Pferde 
abgenommen, 2 Offiziere u. 500 Mann gefangen. Die Chevauxlegers verfolgten den fliehenden 
Feind und überfielen dessen Arrieregarde, wobei noch 6 Mörser, 1000 Gewehre, viele Pferde 
erbeutet, und mehrere Gefangene gemacht wurden. _ Das Regiment Parma zeichnete sich bei 
diesem Gefechte rühmlichst aus, es schlug die polnische Legion, brachte ihr einen bedeutenden 
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Verlust bei, nahm ihr eine Kasse mit 10,000 Stück Dukaten in Gold ab, und auſserdem eine 
Schriften-Kiste Mészáros’S, die polnischen Angelegenheiten betreffend. _ Mészaros entging dem 
Tode nur dadurch, daſs die Pistole, welche ein k.k. Offizier abdrückte, versagte.
Jelezve a kép fölött: XIV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1289/Kp.; 1942/Kp.
Mérete: 33×40,8 cm.
Irodalom: KK №. 4.180.; Kincses 2010. №. 150.
XV. A nyárasdi ütközet, 1849. január 13.
A kép alatti szöveg:
In den ersten Tagen des Jänners war eine Colonne der Rebellen, nachdem der Versuch sich bei 
Kaschau nach Galizien durchzuschlagen, miſslungen, gegen Siebenbürgen gezogen, hatte sich gegen 
Klausenburg gewandt, um dort über Bistritz durch die Bukowina durchzubrechen. Dieser feindliche 
Haufe, an dessen Spitze sich der berüchtigte Pohlen-Häuptling Bem befand, hatte eine schwache 
Truppen-Abtheilung unter Ob. Urban bis Kinpolung zurückgedrängt. _ Zur Aufrechthaltung 
der öffentlichen Ruhe und Sicherheit wurde die Bukowina, die Provinz Galizien und Krakau in 
Kriegszustand erklärt, alles entwaffnet, was nicht zu dem vom Commandierenden Generalen 
aufgestellten Aufgebothe gehörte, die Erscheinung der Tagesblätter, alle Zusammenrottungen 
untersagt, das Standrecht verkündet, und die strengste Aufmerksamkeit längs der ungarischen 
Gränze anempfohlen. _ Jm Oedenburger und Eisenburger Comitate hat das Streifcorps unter 
Oberstlieutenant Graf Althann, den Marsch nach Papa angetreten, wo es am 13. eintraff, um sich 
in der Richtung von Weſprim und dem Bakonyer Walde vorzubewegen, in welchem noch einzelne 
Parteien des gesprengten Perczel’schen Corps ihr Unwesen treiben. _ Auf dem linken Donau-
Ufer hatte die Brigade des Generals Neustädter in der Gegend von Aſsod am 13.d.M. Mittags ein 
Gefecht mit einer feindlichen Abtheilung, bei welchem wir leider den Tod des ausgezeichneten 
Oberstlieutenantes Geramb zu beklagen haben.
Jelezve a kép fölött: XV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Leltári száma: HTM 1290/Kp.; 1943/Kp.
Irodalom: Kincses 2010. №. 153.
XVI. Magyar küldöttség Ferenc József császár elôtt Olmützben, 1849. január
A kép alatti szöveg:
Nach Mittheilungen aus dem Hauptquartiere Ofen v. 15. Jänner, hat der F.M. Fürst zu Windisch-
grätz bei der fortschreitenden Besetzung des gröſsten Theils von Ungarn durch die k.k. Truppen, 
bereits 3 Militär-Districte zu errichten anbefohlen. So ist das Preſsburger, Neutraer, Trentschiner, 
Arvaer, Liptauer, Turoczer, Sohler, Barser u. Comorner Comitat unter den Befehl des F.M.L. 
Kempen mit dem Sitze in Preſsburg, das Pesther, Weiſsenburger u. Graner comitat, der Kumaner 
u. Jazyger District unter die Befehle des F.M.L. Wrbna mit dem Sitze zu Ofen, dann das Baranyer, 
Tolnaer, Somogyer, Szalader, Vesprémer, Oedenburger, Eisenburger, Raaber u. Wieselburger 
Comitat unter die Befehle des G. M. Burics mit dem Sitze zu Oedenburg gestellt worden. _ F.M.L. 
Csorich, der mit 8 Bataillons, 6 Escardons und 36 Geschützen beauftragt wurde, die im Rückung 
begriffene feindliche Colonne unter dem Rebellen-Chef Görgey in der Richtung von Jpoly-Sagh 
über Leva zu verfolgen und gegen Schemnitz zu drängen, war bereits am 15. in dieser Richtung 
vorgegangen, während die Colonne des G. M. Götz gegen Neusohl u. Kremnitz vorrückte. _ Die 
Brigade des G. M. Ottinger hat den 13. Szolnok besetzt. Die Einwohner dieser Gegend, so wie 
jene von Ketskemet sind vom besten Geiste beseelt. Aus allen besetzten Landestheilen gehen 
fortwährend Deputationen mit Unterwerfungs-Erklärungen nach Ollmütz zu Sr. Majestät dem 
Kaiser.
Jelezve a kép fölött: XVI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1291/Kp.; 1944/Kp.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 615. (Felirata téves.) Kincses 2010. №. 154.
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XVII. A turcseki ütközet, 1849. január 16.
A kép alatti szöveg:
G. M. Götz berichtet aus Moſſocz v. 17. d. M., daſs er nach Unterwerfung des durch seine 
Terraingestaltung sehr schwierigen Turoczer Comitates, und nach Besetzung dessen Eingänge 
bei Batutska und Stuben gegen Neusohl und Kremnitz den 16. Nachmittags eine Recognoscirung 
gegen diese Bergstadt angeordnet hatte. Die zu diesem Behufe ausgesandte Abtheilung stieſs bei 
Turczek auf den Feind, vertrieb ihn aus seiner Stellung, wobei Lieutenant Betiany eine Haubitze 
eroberte, besetzte sie, wurde aber durch die einbrechende Nacht verhindert, den erlangten 
Vortheil zu verfolgen. Den 17. Früh rückten neue Jnsurgentenschaaren aus Kremnitz an, die 
den Abend zuvor verlorne Position wieder zu gewinnen. _ Durch den festen Widerstand unserer 
Truppen aber, und den Verlust von 117 Gemeinen u. 4 Offizieren an Gefangenen, 100 Todten, 
u. vielen Verwundeten entmuthigt, zogen sie sich nach vierstündigem Gefechte wieder zurück. 
Dieser Angriff gab H. G. M. Götz Gelegenheit, diese feindliche Schaar, welcher F.M.L. Cſorich 
von Pesth über Waitzen gefolgt war, im Einverständnisse mit ihm anzugreifen u. zu vernichten. _ 
F.M.L. Schlik berichtet, daſs der zu Debreczin versammelte ung. Reichstag von der Unmöglichkeit 
überzeugt seinen wühlerischen Plänen eine weitere Folge zu geben, den Beschluſs gefaſst hat, die 
ungarische Armee aufzulösen.
Jelezve a kép fölött: XVII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1292/Kp.; 1945/Kp.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 568.; Kincses 2010. №. 155.
XVIII. A selmecbányai ütközet, 1849. január 21.
A kép alatti szöveg:
Vom F. M. L. Csorich langte der Bericht ein, daſs er am 21. d. die starke feindliche Stellung auf dem 
Plateau vor Schemnitz mit der Brigade Wiſs in Front u. Flanke angegriffen, das Dorf Windschacht 
mit Sturm genommen, den Feind auf allen Punkten vertrieben habe, und des andern Tages nach 
einen kurzen Gefechte mit der Arriergarde des Feindes, in Schemnitz eingerückt sei. _ Es wurden 
12 Kanonen, 10 Mörser, mehrere Munitionskarren, sehr viele Waffen u. Gepäck erobert, das 33. 
Honved-Bataillons zersprengt, über 500 Gefangene gemacht, worunter 1 Officier u. 145 Mann 
von Alexander Jnfant: u. der Chef des Generalstabs Görgey’s, der ehemalige Oberlieutenant 
Pustelnik. Auſserdem verlor der Feind 60 Todte u. 120 Verwundete. Unsererseits beträgt der 
Verlust 2 Offiziere, 6 Mann an Todten u. 13 Verwundete. _ 4 Comp. d. 2. Jäger-Bat. haben den 
wiederhohlten Sturm auf Windschacht mit ausgezeichneter Bravour ausgeführt; ebenso das 12. 
Jäger-Bat. bei Hodritz mit groſser Tapferkeit gefochten u. allein 5 Kanonen erobert. _ Der Feind 
zog sich auf der Sohlerstraſse zürück. _ Gleichzeitig wollte G. M. Götz von Moſſocz aus, Kremnitz 
im Verein mit der von Rudno anrückenden Colonne des G. M. Soſſay angereifen. Da dieser aber 
am Tage vor dem Angriff, vom F.M.L. Simunich den Befehl erhielt, nach Neutra zurückzukehren, 
so muſste sich G. M. Götz begnügen seine Stellung bei Moſſocz zu behaupten, um das Turotzer 
Comitat vor den durch F.M.L. Csorich geschlagenen und zerstreuten Jnsurgenten zu schützen.
Jelezve a kép fölött: XVIII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1293/Kp.; 1946/Kp.
Mérete: 33×40,8 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 569.; Kincses 2010. №. 156.
XIX. A tarcali ütközet, 1849. január 22.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Der F.M.L. Schlik hat nach bewirkter Reinigung der Zips nunmehr auch jene des Zempliner Comitates 
erzielt, und ist hierauf gegen Tokay gerückt, wohin sich die Rebellen von allen Seiten zogen. _ Die 
Avantgarde Schlik’s unter Major Piatolli stieſs am 19. d. bei Szanto auf den Feind, und warf ihn 
nach Tokay zurück. Am 21. zeigte eine Recogsocirung, daſs sich der Gegner zurückgezogen und 
eine vortheilhafte Stellung bei Tokay, Tarczal u. Kereſstur genommen habe. _ Am 22. unternahm 
F.M.L. Schlik den allgemeinen Angriff auf diese Position. Major Herczmanovsky führte sein braves 
Bataillon Stephan nebst einer Escadron Kaiser Chevauxlegers u. 4 Geschützen gegen Kereſstur, 
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während F.M.L. Schlik mit der Haupt-Colonne über Tallya u. Mád gegen Tarczal vordrang. Die 
Brigade Fiedler bildete das 1., die Brigade Pergen das 2. Treffen. _ Ein dichter Nebel lag auf 
der Gegend. Der Feind unterhielt ein überaus kräftiges Feuer, da lieſs der Corps-Commandant 
durch das 3. Bat. Erzh. Wilhelm eine links an der Straſse liegende Anhöhe erstürmen, während die 
Chevauxlegers die in der Ebene zurückweichende Jnfant. vervolgten. Unsere Raketten thaten die 
vortrefflichste Wirkung. _ Beim 2. Sturm wurde die Höhe genommen als Feind nach erhaltener 
Verstärkung wieder zum Angriffe überging. Zum 3. Male muſste die Höhe, und zwar durch die 
Kürassiere unter Major Gorizutti genommen werden. Mit bewunderungswerthem Ungestüm 
durchbrachen die braven Reiter zwei feindliche Jnfanterie-Massen; damit war das Gefecht für uns 
entschieden. _ Der Gegner bezog die Stellung bei Tokay und Keresſtur.
Jelezve a képben középen lenn: V. K.; a kép fölött: XIX. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Mérete: 33×40,8 cm.
Leltári száma: HTM 1947/Kp.
Irodalom: Kincses 2010. №. 160.
XX. A nagyszebeni ütközet, 1849. január 21.
A kép alatti szöveg:
Nachdem die unter Bem in Siebenbürgen eingedrungenen Rebellen die Unmöglichkeit einsahen, 
sich in der Bukowina festzusetzen, wendeten sie sich, von den zum Theil aufständischen Szeklern 
verstärkt, über Klausenburg Hermannstadt, vor welcher Stadt sie am 21. Jänner vor Anbruch des 
Tages eintraffen. Um 7 Uhr Früh war der Feind im Kanonenschuſs-Ertrag in seiner Position, 
und unsere vorpoussirten Geschütze begannen das Feuer auf die Angriffs-Colonne des Gegners, 
welches sogleich aus 6 u. 12 pfündigen Batterien dergestalt erwiedert wurde, daſs F.M.L. Puchner 
den Angriff mit dem Bajonette anbefahl. Unsere Sturm-Colonne u. eine Escadron Savoyen 
Dragoner rückte, von den dieſsseitigen Kanonen protegirt, vor, und warf den Feind aus seiner ersten 
Position. _ Hierauf entspann sich der Kampf auf der ganzen Linie. _ Durch Cavallerie-Attaquen 
und wiederhohlten Bajonett-Angriff wurde der Feind durch unsere braven Truppen nach einem 7 
stündigen Gefechte allenthalben zum gänzlichen Rückzug gezwungen und vor der Brigade Losenau 
bis gegen Stolzenburg verfolgt. _ Fünf eroberte Kanonen schweren Calibers, vier Munitionskarren, 
Waffen aller Art, Proviant und mehrere Gefangene sind die Trophäen unseres Sieges.
Jelezve a kép fölött: XX. Armee-Bulletin.; a kép alatt:Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1295/Kp.; 1948/Kp.
Mérete: 32,3×40 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 521.; Kincses 2010. №. 157.
XXI. Eszék külvárosának elfoglalása, 1849. január 30.
A kép alatti szöveg: 
Jn Folge so eben erhaltener telegraphischer Depesche v. 3. Febr. hat sich die Festung Leopoldstadt 
gestern den 2. um 9 Uhr Früh, nach einstündiger Beschieſsung auf Gnade und Ungnade ergeben. 
_ Nachfolgender Bericht des Herrn F.M.L. v. Dahlen, Agram d. 1. Febr., lief hier ein: Eben 
empfange ich die Nachricht, daſs der G. M. Trebersburg am 30. Jänner, Früh 5 Uhr, die Vorstädte 
der Festung Esseg in fünf Colonnen angegriffen und mit Sturm genommen habe. Um 6 Uhr waren 
unsere siegreichen Colonnen im Besitze der 3 Vorstädte. Von den in die Festung entfliehenden 
Rebellen wurden 100 gefangen, darunter mehrere Cavallerie-Officiere. Die Commandanten der 
Angriffs-Colonnen waren: die Obersten Van der Null vom Gradiskaner, Halavanya vom Brooder, 
Major Dragich vom Peterwaradiner, Hauptmann Tarbuck vom St. Georger Gränz-Regimente u. 
Hauptmann Barissich v. Jnfanterie-Regimente E.H. Leopold. _ Um 6 Uhr Früh wurde die untere 
Stadt aus der Festung eine Stunde lang beschossen. G. M. Trebersburg lieſs hierauf den Festungs-
Commandanten durch einen Parlamentär zur Uebergabe auffordern. 
Jelezve a kép fölött: XXI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1296/Kp.; 2029/Kp.
Mérete: 32,2×40,5 cm.
Irodalom: Zbivanja 1848.–1849. №. 57.; Kincses 2010. №. 165.
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XXII. A bezdáni ütközet, 1849. február 11.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti kommentár és dátum téves, ilyen ütközet nem volt. 
A kép alatti szöveg: 
Nach dem Rückzuge von Pesth ist ein Theil der Rebellen in der Richtung von Groſswardein u. 
Debreczin, der andere unter Görgey gegen Schemnitz gegangen, und hat sich, nachdem er die 
Bergstädte geplündert, über Neusohl, anfangs gegen Rosenberg gewendet, dort aber in Folge 
der früheren Besetzung der Pässe beu St. Márton und Turány durch die Truppen des G. M. Götz, 
sich nach der Zips gezogen, wo er auf 1 Bat. Nugent Jnfant. unter Major Kiesewetter stieſs, mit 
welchem bei Kirchdorf u. Korotnok d. 3. u. 4. Febr. Gefechte stattfanden. Jndeſs ist der Braniszko-
Paſs durch Verstärkungen, welche F.M.L. Schlick von Eperies sandte, stärker besetzt worden, und 
da eine andere Colonne von Kaschau über Margitfalva vorging, der G. M. Götz mit einer Brigade 
über Briesen in Telgarth angelangt, ebenfalls sogleich gegen Leutschau detachirte, so dürften 
die Rebellen von allen Seiten in der Zips bedroht, umsomehr eingeschlossen werden, als auch 
von Tarnow aus, unter F. M. L. Vogel, alle Strassen längs der galizischen Gränze stärker besetzt, 
und der Landsturm aufgebothen wurde. _ Bei Mohács sind die Jnsurgenten unter Nemegye 
über die Donau gegangen, sind aber dort in dem Defilée zwischen Bezdany u. Zombor den 
dort befindlichen Serben in die Hände gefallen, welche längs dem linken Donau-Ufer von der 
Römerschanze dahin vorgerückt waren, bei welche Gelegenheit der gröſste Theil durch die Ser-
ben niedergemacht u. versprengt wurde.
Jelezve a képben jobbra lenn: Katzler; a kép fölött: XXII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1297/Kp.; 1949/Kp.
Mérete: 31,6×39,8 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 560. (Felirata téves.); Zbivanja 1848.–1849. №. 59.; Kincses 2010. №. 173.
XXIII. Az aradi ütközet, 1849. február 8.
A kép alatti szöveg:
Wir hatten uns eines glänzenden Erfolges durch die Truppen des F.M.L. Gläser zu erfreuen, welcher 
mit seiner aus Abtheilungen des Thodorovich’schen Corps zusammengesetzten Division in dem 
Marosthale gegen Siebenbürgen zu operiren beauftragt ist. _ Die Jnsurgenten versuchten mit einer 
starken Colonne bei Szaderlak überzugehen, und bedrohten hierdurch unsere linke Flanke. F.M.L. 
Gläser lieſs hierauf die ersten Häuser von Alt Arad durch zwei Bataillone Peterwaradeiner Gränzer 
nehmen, dann ein Bataillon Leiningen u. 1 Bataillon Jllirisch-Banater zum Sturm vorrücken. Nach 
einem hartnäckigen, blutigen Kampfe wurde der Feind geworfen, und sämmtliche von ihm am 
rechten Maros-Ufer gegen die Festung errichteten Batterien zerstört, und die darin eingefahrenen 
Kanonen, 23 an der Zahl, erbeutet; davon wurden 11 von schwerem Caliber in die Festung geschafft, 
3 in die Maros versenkt, 3 vernagelt, 2 dem k.k. österr. serbischen Armee-Corps zur Disposition 
gestellt, u. 4 von der Temesvarer Artillerie demontirt, 3 Munitionskarren erobert, u. ausserdem 
feindliche Munition an mehreren Orten in die Luft gesprengt, und 40 Gefangene gemacht. _ Alt-
Arad wurde von der Festung aus wegen der bewiesenen Böswilligkeit der Einwohner mit Granaten 
beworfen, an vielen Stellen angezündet, und dieses Fener die ganze Nacht erhalten.
Jelezve a kép fölött: XXIII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 0950/Kp.; 1298/Kp.; 1950/Kp.
Mérete: 33,2×40,6cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 172.
XXIV. A szászsebesi ütközet, 1849. február 6.
A kép alatti szöveg: 
Wie bereits im 20. Armee-Bulletin mitgetheilt wurde, so hatte F.M.L. Puchner den beabsichtigten 
Angriff auf Hermannstadt zurückgeschlagen und in Vereinigung mit dem Corps des F.M.L. 
Gedeon die Jnsurgenten bis Stolzenburg verfolgt. _ Am 5. Febr. hatte Bem die Stadt Mühlenbach, 
welche starke Ringmauern und eine befestigte Kirche hat, verbarrikadirt und sich zu lebhaftem 
Widerstande vorbereitet. _ Am 6. rückten unsere Truppen vor, und nahmen auf der Höhe vor 
Mühlenbach Stellung. 2 Bat. Jnfant., 3 Escadr. Cavall. u. 6 Geschütze unter Oberst Stutterheim 
wurden nach Petersdorf detachirt, um den Feind auf seinem weiteren Rückzuge zu beunruhigen. 
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_ Die Jnsurgenten warteten den Angriff nicht ab, und zogen sich schleunigst zurück; jedoch 
gelang es Rittmeister Grafen Albert ihnen in die Flanke zu kommen, und 700 Gefangene, 2 
Kanonen u. sämmtliches Gepäck abzunehmen. Am selben Tage hatte ein Theil der dieſsseitigen 
Besatzungstruppen von Carlsburg unter Hauptmann Domaschefzky vom Jngenieur-Corps 
zur Beunruhigung Mühlenbachs einen Ausfall gemacht, und bei dieser Gelegenheit eine Fahne 
erbeutet. _ Bem setzte mit dem Reste seiner fliehenden Truppen und den noch übrigen Geschützen 
den Rückzug bis Szász-Város fort. _ Die k.k. Truppen bezogen dagegen Abends das Lager bei Sibot.
Jelezve a kép fölött: XXIV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1299/Kp.
Mérete: 33,4×40,2 cm.
Irodalom: Cennerné Wilhelmb 1962. 317. p.; Rózsa – Spira  1973. №. 523. (Felirata téves.); KK №. 4. 
184.; Kincses 2010. №. 171.
XXV. A királynémeti ütközet, 1849. február 18.
A kép alatti szöveg:
F. M. Fürst Windischgrätz ist am 24. d. M. von Ofen aufgebrochen, und hat sein Hauptquartier 
nach Hatvan, u. am 25. nach Gyöngyös verlegt. Hierdurch ist die Verbindung mit dem Corps des 
F.M.L. Schlik hergestellt. Nach Berichten aus Siebenbürgen hat Oberst Urban ein glückliches 
Gefecht mit den Jnsurgenten bei Bayersdorf bestanden. Um sich über die Stellung der Jnsurgenten 
genaue Nachricht zu verschaffen, brach Oberst Urban am 18. d. M. von Jaád auf, marschirte durch 
Bistritz über Heidendorf bis an den Knotenpunct, der nach Bayersdorf und Szerétfalva führenden 
Straſse, wo er unter dem Major Wieser eine Umgehungs-Colonne gegen Szertétfalva entsendete. 
Mit der Hauptmacht rückte er gegen Bayersdorf, stieſs daselbst auf die polnische Legion, und 
erstürmte diesen Ort mit dem Bajonette. Der Feind wurde nach einem hitzigen Gefechte gegen 
Magyaros zurückgedrängt. Hierbei wurde der schwer verwundete Jnsurgenten-Oberst Ritzko, 2 
Officiere u. 200 Mann gefangen, 3 Kanonen, 1 Karren, 1 kais. u. 1 Jnsurgenten-Fahne, Munition u. 
Gepäck erbeutet. Leider beklagen wir unsererseits den Verlust des Oberlieutenants Grafen Bau-
dussin von Savoyen Dragoner, welcher daselbst den Heldentod fand. Nachdem der Zweck dieser 
Unternehmung erreicht war, ging Oberst Urban in seine Position nach Bistritz zurück.
Jelezve a kép fölött: XXV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1300/Kp.; 1951/Kp.
Mérete: 31,3×39,9 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 527. (Felirata téves.); Kincses 2010. №. 176.
XXVI. Lovassági összecsapás a kápolnai csata elsô napján, 1849. február 26.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Der F.M. Fürst zu Windischgrätz, welcher am 25. Febr. sien Hauptquartier in Gyöngyös genommen, 
gab dem F.M.L. Schlik, welcher am selben Tage in Petérvására eingetroffen war, den Befehl, sich 
am 26. über Verpeléth mit der Hauptarmee zu vereinigen. _ Am 26. Febr. rückten dei Colonne 
des F.M.L. Wrbna von Gyöngyös gegen Kápolna, jene des F.M.L. Fürsten Schwarzenberg 
von Árok-szállás gegen Kaál vor. Um 2 Uhr stieſsen diese Colonnen, eine Stunde Weges vor 
Kápolna auf den Feind, welcher mit seinem linken Flügel vor Kaál, den Wald zwischen Kaál 
u. Kompólt besetzt hielt, und seine Aufstellung bis über die Hauptstrasse, welche von Gyön-
gyös nach Kápolna führt, ausgedehnt hatte. _ Auf die ersten Kanonenschüſse bei der Colonne 
des Fürsten Schwarzenberg, griff F.M.L. Wrbna auch seinerseits den Feind an, der bedeutende 
Streitkräfte entwickelte. Der Feind zeigte Anfangs die Absicht unsere linke Flanke zu bedrohen, 
indem er sich einer waldigen Höhe bemächtigte, die er mit 2 Bat. besetzte. 1 Comp. v. 6. Jäger-Bat. 
unterstüzt v. 2 Comp. E.H. Stephan, war jedoch den Feind durch einen kühnen Bajonettangriff 
herauf, u. besetzte diesen wichtigen Punkt. Hierau versuchte der Feind mit seiner Cavallerie unser 
Centrum zu durchbrechen, indem er mit derselben zwischen die beiden Colonnen eindrang. _ 
4 Escadronen Civallart Uhlanen kamen diesem Angriff zuvor, und warfen, unterstüzt von einer 
Abtheilung Kreſs Chevauxlegers, den Feind mit groſsem Verluste zurück. Unsererseits blieben 
hierbei Lieutenant Weiſsenthurm u. 6 Uhlanen; 35 wurden verwundet. Vom Feinde blieben 60 
Todte u. Verwundete am Platz.
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Jelezve a képben lenn, középtájt: V. Katzler; a kép fölött: XXVI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1279/Kp.
Mérete: 32×38,3cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 178.
XXVII. Komáromi magyar kitörés, 1849. február 24.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Bei Komorn war es auf dem rechten Donauufer schon mehreren Gefechten mit den Jnsurgenten 
gekommen, _ so machte die Besatzung schon am 17. Febr. mit 9 Comp., 2 Geschützen u. einer 
halben Escadr. Husaren einen Ausfall, und warf sich, protegirt von einem lebhaften Kanonenfeuer, 
aus dem Brückenkopf auf die linke Flanke der unter dem Commando des Majors Kellner von 
Khevenhiller Jnfant. O-Szöny besetzt haltenden Abtheilung. Major Kellner griff die Jnsurgenten 
an und warf sie zurück, wobei selbe 17 Mann an Todten verloren. _ Einen ähnlichen Ausfall 
versuchte die Besatzung am 24. Febr. mit 2 Bataill. Jnfant. einer halben Escadr. Husaren u. 3 
Kanonen. Der Feind eröffnete ein lebhaftes Geschützfeuer euf die Stellung des Major Kellner, 
welcher mit 2 Bat. Khevenhiller, ½ Escadr. Fiquelmont Dragoner u. ½ 12 lb. Batterie O-Szöny 
besetzt hält. 40 Granaten ſielen in den Ort u. zündeten an 5 Stellen, wobei mehrere Häuser ganz 
abbrannten. Den zweckmäſsigen Dispositionen des M. Kellner, u. der Entschloſsenheit seiner 
Truppe gelang es, dem Feuer Einhalt zu thun, u. als nachher unter Mitwirkung der, unter Hptm. 
Schmutz, in die rechte Flanke des Feinders mit 2 Kanonen entsendeten Divis. deſselben Regim., 
die Offensive ergriffen wurde, hat dieses brave Bataill. die Jnsurgenten, welche 50 Mann verloren, 
in den Bereich der Kanonen der Festung zurückgeworfen, u. diesen Ausfall abgeschlagen. 
Nunmehr ist daselbst die Div. des F.M.L. Simunich am linken Donau-Ufer eingetroffen.
Jelezve a képben jobbra lenn: V. Katzler; a kép fölött: XXVII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich, Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1293/Kp.; 1301/Kp.
Mérete: 33,1×40,6 cm.
Irodalom: Cennerné Wilhelmb 1962. 320. p.; Rózsa – Spira  1973. №. 562.; KK №. 4.181.; Kincses 2010. 
№. 175.
XXVIII. A szerb segélycsapatok visszaindulása Belgrádba 1849. március elején
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Um den Verwüstungen des Feindes Einhalt zu thun, so wie um die Kokellinie zu gewinnen, gegen 
Maros-Vásárhely vordringen u. die Verbindung mit F.M.L. Malkovsky erzielen zu können, hat 
F.M.L. Puchner am 28. v. M. die Brig. v. d. Nüll nach Stolzenburg, am 1. März nach Marktschelken, 
am 2. nach Arbegyen u. Frauendorf vorrücken lassen, wohin am 3. das aus 2 Brig. bestehende 
Haupt-Corps nachrückte. Nachdem die ersten Brig. am 2. März ein siegreiches Avantgardegefecht 
bestanden, wurde der Feind am 3. nach Vereinigung aller 3 Brig. nach u. nach aus 3 Positionen vor 
Medias geworfen. Er zog sich gegen Maros-Vásárhely zurück, wohin ihn 1 Divis. Cavall., 1 Bat. 
Jnfant. u. 2. Geschützte verfolgten. Durch nunmehr angebahnte Besetzung von Maros-Vásárhely 
wird die Verbundung mit dem Malkovsky’schen Corps, Oberst Urban u. der Bukovina wieder 
hergestellt sein. _ Nachdem durch das k.k. österr.-serbische Armee-Corps u. die Truppen des 
F.M.L. Rukavina das ganze linke Marosufer von der sibenbürgischen Gränze bis zur Theiss vom 
Feinde gereinigt u. durch eine wohlcombinirte Aufstellung unserer Truppen gesichert worden ist, 
erschien ein längeres Verweilen des serb. Hilfs-Corps unnöthig, u. General Thodorovich konnte 
selbes nach dem Wunsche der fürstlich serbischen Regierung an seine friedliche Beschäftigung 
nach Hause entlaſsen. Es ist in den ersten Tagen d. M. auf 2 Dampfschiffen auf der Theiss u. 
Donau nach Belgrad zurückgekehrt.
Jelezve a képben jobbra lenn: V. Katzler gez.; a kép fölött: XXVIII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt, Bazar №. 427 _ Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1302/Kp.; 1952/Kp.
Mérete: 31,8×39,9 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 188.
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XXIX. A medgyesi ütközet, 1849. március 3.
A kép alatti szöveg:
Ueber das Gefecht bei Medias sind folgende Berichte vom F.M.L. Puchner eingelangt: Nach dem 
am 2. März vom Oberst van der Null geleiteten Avantgardegefechte bei Klein-Kapus, wurde am 
3. der Feind aus 3 festen Stellungen geworfen. Der glückliche Erfolg in den 2 ersten Stellungen 
hatte die Mannschaft bei heranbrechendem Abend derart begeistert, daſs sie seine 3. Stellung 
vor Medias, wo er seine Batterien hinter Erdaufwürfen über Bank feuern lieſs, plötzlich mit dem 
Bajonette angriff und erstürmte. _ Selbst sein gelegter Hinterhalt im Eibersdorfer Thale, wo 
er unverhofft gegen den rechten Flügel mit zwei Geschützen, einigen 100 Mann Jnfanterie u. 
Cavallerie von Eibersdorf hervorbrach, verfehlte gänzlich siene Wirkung, u. diese Truppe muſste 
sich ins Kokelthal zurückziehen. _ Das bedeutende Jnsurgenten-Corps hatte 16 Geschütze u. war 
vom Rebellen Bem in Person commandirt. Der feindliche Verlust in diesen 2 Tagen beträgt 100 
Todte, 360 Verwundete u. 100 Gefangene. Ueberdieſs wurden im Spitale zu Medias 170 Blessirte 
vorgefunden. Unsere brave Artillerie demontirte dem Feinde 6 Geschütze u. sprengte 2 Karren 
in die Luft.
Jelezve a kép fölött: XXIX. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt, Bazar 
№. 427 _ Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1303/Kp.; 1953/Kp.
Mérete: 33,1×40,6 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira 1973. №. 528.; Kincses 2010. №. 189.
XXX. A mortarai csata, 1849. március 21.
A kép alatti szöveg:
F. M. Radetzky hatte d. 19. März seine Hauptstärke bei Pavia versammelt; er wollte dem Feinde glauben 
machen, daſs es auf einen Po-Uebergang u. eine Vorrückung gegen Allessandria abgesehen sei. _ Den 
20. wurde der Ticino auf mehreren Puncten überschritten, u. in 3 Colonnen auf der Strasse nach 
Garlasco vorgerückt. _ Der Feind, der nur einige schwache Vortruppen am Ticino hatte, schien seinen 
rechten Flügel in die Linie von Vigevano u. Mortara zurückzuziehen. _ Den 21. marschirte die Armee 
immer in 3 Colonnen, die linke von Dorno gegen Mortara, die mittlere von Gropello nach Gambolo, 
die rechte von Zerbolo gegen Vigevano; diese letztere bestehend aus dem 2 Corps, die Avantgarde-Div. 
Wogelmuth, drang bis Vigevano vor, wo sie ein glänzendes Gefecht bestand. Die mittlere Colone _ die 
Div.Sr.k.H. des E.H. Albrecht, die linke Colone _ das 1.A.C. unter dem Gen. d. Cavall. Wratislaw _ 
gingen gerade auf Mortara los, das sogleich von allen Seiten mit der gröſsten Tapferkeit angegriffen u. 
endlich erstürmt wurde. Nach drei Stunden war der Feind auf allen Seiten geworfen. _ 2500 Gefangene, 
6 Stabs – 50 Ober-Officiere, 5 Kanonen, 10 Munitionskarren, eine Masse weggeworfener Gewehre, 
sind die Trophäen dieses Sieges. _ Der F.M. Radetky nennt als vorzüglich sich auszeizhnend die Div. 
Wogelmuth, Haller u. E.H. Albrecht. Dem Obersten Benedek an der Spitze des Regim. Gyulai aber 
gebührt ganz vorzüglich das Verdienst der Erstürmung von Mortara.
Jelezve a kép fölött: XXX. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar 
№. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1304/Kp.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 199.
XXXI. A novarai csata, 1849. március 23.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Die piemont. Armee, schon durch die Wegnahme von Mortara von ihrer Rückzugslinie abgeschitten, 
entschloſs sich in der Stärke von 50,000 Mann in der Stellung von Olegno vor Novara ihr Glück 
zu versuchen. _ Das die Avantgarde bildende 2. Corps unter F. Z. M. d’Aspre marschirte gestern 
von Vespolate auf Olengo vor, u. stieſs daselbst auf den, auf den dortigen Höhen aufmarschirten 
Feind. Die unerwartete Stärke desselben machte das Gefecht einige Stunden zweifelhaft, da das 2. 
Corps nicht sogleich von dem hinter ihm marschirenden unterstützt werden konnte. F.M. Radetzky 
hatte in die rechte Flanke des Feinders das 4. u. hinter diesem das 1. Corps disponirt, um jenseits 
der Agogna denselben gänzlich zu umgehen. Die Avantgarde Div. des E.H. Albrecht hielt daher 
mit Heldenmuth durch einige Stunden die Angriffe des Feindes von der Fronte aus auf, bis F.Z.M. 
d’Aspre u. F.M.L. Appel das 3. Corps auf die beiden Flügel der Div. E.H. Albrecht disponirtenm 
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F.M. Radretzky selbst aber das Reserve Corps hinter das Centrum dieser Div. beorderte. Bei der 
unvergleichlichen Tapferkeit u. Entschloſsenheit unserer Truppen, gelang es auch, unsere Fronte 
siegreich zu behaupten, bis das 4. Corps unter F.M.L. Thurn, jenseits der Agogna in die rechte 
Flanke des Feindes dergestalt kräftigst wirkte, daſs bei dieser entscheidenden Bewegung der Feind 
gegen Abend auf allen Puncten sich in groſser fluchtartiger Verwirrung zurückzog, und in nördlicher 
Richtung einen ganz ihm aufgedrungenen Rückung ins Gebirge zu nehmen genöthiget war.
Jelezve a képben jobbra, lenn: V. Katzler. 849.; a kép fölött: XXXI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Wien, Stadt, Bazar №. 427. _ Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1305/Kp.; 1954/Kp.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Irodalom: KK №. 4.192.; Kincses 2010. №. 200.
XXXII. Utcai harc Bresciában, 1849. március 31.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Durch Verdrehungen des Waffenstillstands-Vertrages, unterschrieben von Chrzanowsky, Comman-
danten der piemont. Armee, v. 25. März, nach welchen der Feldmarschall sogleich die Lombardie 
zu räumen habe, hatte sich ein Sicherheits-Comite in Brescia gebildet, u. Alles zu den Waffen 
aufgefordert. _ Eine schwache Brigade unter G. M. Nugent, bestehend aus 1 Gränz-Bataill., 2 Bat. 
Groſsh. Baden, 1 Div. Ceccopieri Jnf., 1 Div. Lichtenstein Chevauxlegers u. 4 Geschützen, war bis 
St. Euphemia vor Brescia zurückmaschirt; allein es war ihr bis 30. März nur gelungen, Brescia von 
der Westseite zu umschlieſsen. Auf die Nachricht des zunehmenden Aufstandes war F.M.L. Haynau 
von Padua herbeigeeilt, u. hatte das Nachsenden einiger Truppen angeordnet. Die Einschlieſsung 
der Stadt, die Sperrung ihrer 5 Thore, die Besetzung der Citadelle mit 1 Bat. Baden ward unter 
dem heftigsten Feuer der Jnsurgenten, den 31. mit Tagesanbruch durchgeführt. Jetzt lieſs F.M.L. 
Haynau die Stadt auffordern, sich auf Gnade u. Ungnade zu ergeben. Um 11 Uhr Mittags erschien 
eine Deputation, u. bat um Aufschub, welcher bis 3 Uhr gestattet wurde. Allein statt der Antwort 
wurde schon um 2 Uhr Sturm geläutet u. ein ununterbrochenes Feuer gegen uns eröffnet. Um ½4 
Uhr gab F.M.L. Haynau Befehl, vom Castell die Stadt mit Wurfgeschütz zu bewerfen, u. den Sturm 
von allen Seiten zu beginnen. Der erste Angriff wurde gegen das Veroneserthor unternommen; 
diesen zu unterstützen, fiel eine aus Reconvalescenten des Spitals von Brescia zusammengesetzte 
Abtheilung den Jnsurgenten in den Rücken, u. vertrieb sie, so daſs die Colone des G. M. Nugent bei 
dem Veroneserthore einrücken konnte. Nun rückte 1 Bat. Baden aus dem Castell stürmend in die 
Stadt, u. es begann mörderischer Straſsenkampf, welcher noch d. 1. April bis 5 Uhr Abends wüthete. 
_ Unser Verlust beträgt an Todten 5 Officiere u. 80 Mann, an Verwundeten 10 Officiere u. 150 
Mann. _ Haufen von Leichen der Jnsurgenten lagen auf den Straſsen u. in den Häusern.
Jelezve a képben balra lenn: V. Katzler 849.; a kép fölött: XXXII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1306/Kp.
Mérete: 33,1×40,7 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 210.
XXXIII. A császáriak szétrombolják a Zagyva hídját Hatvannál, 1849. április 2.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
F.M. Fürst Windischgrätz hatte erfahren, daſs sich bedeutende Streitkräfte der Rebellen zwischen 
Gyöngyös und Hatvan concentrirten, u. daher dem F.M.L. Schlik den Auftrag ertheilt, eine 
Recognoscierung dahin vorzunehmen. Jn Folge dessen war F.M.L. Schlik am 2. April von Hatvan 
gegen Hórt aufgebrochen, fand aber die Macht des Gegners der seinigen so überlegen, daſs er es 
vorzog, bei Gödöllö eine feste Stellung zu nehmen, bis weitere Verstärkungen ankämen. Bei deisem 
Rückmarsche wurde dem Hauptmann Kalchberg von Prohaska Jnfant. der Befehl gegeben, die 
Brücke hinter Hatvan zu zerstören, was dieser mit seiner braven Compagnie unter dem heftigsten 
Geschütz- u. Kleingewehrfeuer mit musterhafter Ausdauer bewirkte, und den Feind hiedurch derart 
aufhielt, daſs der Rückmarsch des Corps nur wenig vom demselben belästigt werden konnte. Der 
Feldmarschall beorderte die Divis. des F.M.L. Csoric zur Verstärkung gegen Gödöllö, u. ertheilte 
dem Banus den Befehl mit dem 1.A.Corps nachzurücken u. die Verbindung mit F.M.L. Schlik zu 
erhalten. _ F.M. Windischgrätz begab sich selbst zur Armee, u. nahm sein Hauptquartier am 3. in 
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Gödöllö u. am 4. in Aſsód. _ Das 1.A.Corps wurde bei Tapio-Bicske von den Jnsurgenten angegriffen. 
_ G.M. Rastic ging schnell in die Offensive über, griff den andringenden Feind mit dem Bajonette an u. 
warf ihn zurück, bei welcher Gelegenheit den Jnsurgenten 12 Kanonen genommen wurden.
Jelezve a képben jobbra lenn: V. Katzler 849; a kép fölött: XXXIII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich in Wien; Stadt, Bazar. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1307/Kp.; 1955/Kp.
Mérete: 33,2×40,7 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 625.; KK №. 4.189.; Kincses 2010. №. 213.
XXXIV. Windisch-Grätz kémszemléje az isaszegi csata napján, 1849. április 6.
A kép alatti szöveg:
Mittheilungen des Fürsten Windiscghgrätz aus Pesth v. 7. Abends liefern die Resultate der von 
demselben den 4. u. 5. d. M. in Person vorgenommenen groſsen Recognoscierung. _ Die feindlichen 
Truppen hatten sich, angeblich 50.000 Mann, mit bedeutendem Geschütz u. vorzüglich stark 
an Cavallerie, von Miskolcz bis Mezö Kövesd unter Görgey u. Klapka gegen Gyöngyös bewegt, 
während ihre Avantgarde unter Dembinsky bis gegen Hatvan vorgerückt war. Eine andere Truppe 
stand am rechten Theiss-Ufer zwischen Szolnok u. Jász-Apáthi in Bewegung gegen den F.Z.M. 
Jellacic. _ Diese Recognoscirung zeigte die ganze Stärke des Feindes. Es mochten beiläufig 4. 
Corps sein, die sich jetzt vor Gyöngyös u. Szolnok vereinigt hatten, u. unser Centrum gegen Tóth-
Almás anzugreifen versuchten. _ Eine Bewegung in des Feindes rechte Flanke, ein rühmliches vom 
F.Z.M. Jellacich bestandnes Gefecht, hatten dem Feldmarschall die Ueberlegenheit des Feindes, 
vorzüglich an leichter Cavallerie, in einer ganz offenen Gegend, dargethan, u. er hatte sonach 
den Befehl ertheilt, um sich seinen von allen Seiten nachrückenden Reserven zu nähern, das 1. u. 
3. Corps, so wie das 2., welches bisher zwischen Waitzen u. Pesth in Reserve gestanden, in eine 
concentrirte Stellung vorwärts Pesth so zu vereinigen, daſs diese Stadt in ein[em groſsen Bogen, der 
sich von Palotta, Kereſstur bis Sarokſár ausdehnt umschloſsen blieb.
Jelezve a kép fölött: XXXIV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. v. J. Höfelich in Wien, 
Stadt Bazar. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1308/Kp.; 1956/Kp.
Mérete: 31,5×40 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 631.; Kincses 2010. №. 214.
XXXV. Christian Götz vezérôrnagy hôsi halála a váci ütközetben, 1849. április 10.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg: 
Nach der rückgängigen Bewegung der k.k. Armee gegen Pesth in eine concentrirte Stellung zum 
Schutze der beiden Städte, hatte der Feind beinahe täglich Angriffs-Versuche auf selbe unter-
nommen. _ Er griff bald darauf Waitzen an, wo 2 Brigaden unter General Götz standen, wobei 
dieser den Heldentod fand, drängte selbe Donau aufwärts über Lelet, Kemend, hinauf, u. ging 
mit 2 starken Colonnen, die eine am linken Gran-Ufer, die andere über Jpoly-Sagh directe nach 
Leva vor. Hier waren am 18. April etwa 30,000 Mann seiner besten Truppen zusammengezogen, 
mit denen er bei Kalna, Bars u. St. Benedek in 3 Colonnen die Gran paſsirte. _ Der F.M.L. Wohl-
gemuth, Commandant von 5 Brigaden, etwa 15,000 Mann, von dieser Bewegung in Kenntniſs 
gesetzt, marschirte den 18. auf den 19. von Kemend ab, um zwischen Malas u. Bese dem Feinde 
entgegen zu rücken. _ F.Z.M. Welden, welcher den 17 in Gran eingetroffen war, überzeugt, daſs 
die Hauptstärke des Feindes die Umgehung durch das Gebirge zum Entsatze von Komorn konnte 
gemacht haben, beauftragte den Banus, mit seiner ganzen Macht aus Pesth hervorzubrechen, u. 
den Feind anzugreifen. Der Banus rückte den 19. vor, aber der Feind wich so schnell zurück, 
daſs er nicht einmahl durch unsere Kanonenkugeln erreicht werden konnte. Den 20. rückte eine 
andere feindliche Colonne von Pászto gegen Gran herab, u. griff die Div. Csorich an, die sich 
fechtend gegen Gran zurückzog, die dortige Schiffbrücke abbrach, um diesen Punct auf das kräf-
tigste zu vertheidigen. _ Den 20. traff der Commandirende F.Z.M. Welden in Ofen ein.
Jelezve a képben középen lenn: V. Katzler 849; a kép fölött: XXXV. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich in Wien, Stadt, Bazar. _ Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: 1309/Kp. 
Mérete: 33,1×40 cm.
Irodalom: KK №. 4.191.; Kincses 2010. №. 216.
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XXXVI. A komáromi csata, 1849. április 26.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg: 
F. M. L. Schlik berichtet aus Pusta-Herkat unterm 26. April. Der Feind hatte seit halb 3 Uhr Morgens auf 
die Komorn umgebenden Truppen ein starkes Geschützfeuer aus seinem Verschanzungen eröffnet, 
u. entwickelte bei Tagesanbruch unter dem Schutze dieser Geschütze bedeutende Streitkräfte. _ Die 
Div. des F. M. L. Simunich nahm hierauf die Weinberge auf dem Sandberge mit dem Bajonette, die 
Brigade Liebler zwang den Feind Stand zu halten, während die Brig. Montenuovo ihn in Flanke u. 
Rücken nahm, u. unter Commando des Obersten Kiſslinger von Auersperg Kürassier, unterstützt 
durch eine Raketten Batterie, eine volkommen gelungene Attaque ausgeführt wurde. Sämmtliche 
feindliche Batterien stellten sogleich ihr Feuer ein, zogen sich zurück, und 6 Divis. Husaren 
wurden mit Verlust geworfen. _ Bei diesem Angriff wurde Oberst Kiſslinger u. ein Rittmeister von 
Auersperg Kürassier, dann Rittmeister Eſsbeck von Civallart Uhlanen (letzterer tödtlich) verwundet. 
_ Auersperg Küraſsier u. Civallart Uhlanen griffen 2 Div. Husaren u. 2 Bat. Honveds so kräftig an, 
daſs Letztere beinahe gänzlich zusammengehauen wurden. Der Feind wurde auf allen Punkten 
geworfen, zog sich jedoch unter dem Schutze der Geschütze Komorns in die Festung zurück.
Jelezve a képben középen lenn: V. Katzler; a kép fölött: XXXVI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich in Wien, Stadt, Bazar. _ Vervielfältigung vorbehalten.
Magántulajdon: Hermann-gyûjtemény.
Mérete: 28×34 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 645.
XXXVII. A velencei Malghera erôdjének elfoglalása, 1849. május 26.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg: 
Zufolge eben eingetroffener telegraphischer Depesche des Herrn F.M.L. Grafen Thurn, aus Mestre, 
vom 28. d. M. 6¾ Uhr Früh, ist das Fort Malghera bei Venedig den 27. Mai nach einem 24 
stündigen hefftigen Bombardement von der feindlichen Besatzung gänzlich geräumt, u. sofort von 
den k.k. Truppen besetzt worden.
Jelezve a képben balra lenn: V. Katzler 849; a kép fölött: XXXVII. Armee-Bulletin.; a kép alatt:  Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Wien, Stadt Bazar. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1311/Kp.
Mérete: 33,1×40,5 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 242.
XXXVIII. Ancona elfoglalása, 1849. június 19.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Zufolge einer heute Morgens aus Triest eingelangten telegraphischen Depesche hat Ancona nach 
einer heftigen Beschieſsung am 18. Juni Abends capitulirt, und sind sofort am 19ten die Stadt und 
Forts von den k. k. Truppen besetzt worden.
Jelezve a képben középen lenn: V. Katzler.; a kép fölött: XXXVIII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Wien, Stadt Bazar. _ Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1312/Kp.
Mérete: 33×40,5 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 246.
XXXXIX. Ferenc József császár bevonulása Gyôrbe, 1849. június 28.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Seine Majestät der Kaiser sind den 28. Juni Nachmittags 4½ Uhr an der Spitze des ersten Armee-
Corps in Raab eingezogen, welches durch Waffengewalt unterworffen wurde.
Jelezve a képben jobbra lenn: V. Katzler 849; a kép fölött: XXXIX. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Wien, Stadt Bazar. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1313/Kp.
Mérete: 33,1×40,5 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 252.
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XL. A császári csapatok elfoglalják Gyôrt, 1849. június 28.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A szövegben leírt dátum pontatlan.
A kép alatti szöveg:
Am 28. Juni sind das 1., 2. u. das Reserve-Armee-Corps zum Angriffe auf Raab vorgerückt, während 
die k. ruſs. Armee-Division des G.L. Paniutine u. die Cavall. Div. d. F.M.L. Bechtold bei Leyden 
u. Sovényháza als Reserve aufgestellt wurden. Während F.M.L. Graf Schlik mit dem 1. Armee-
Corps auf der Hauptstraſse über Hochstraſs gegen Abda vorrückte, um den Uebergang über die 
Rabnitz zu erzwingen, war F.M.L. Wohlgemuth mit dem Reserve-Corps, die Brigade Benedek als 
Avantgarde, auf der Straſse über Encse und Lesvár auf dem linken Ufer der Rabnitz von Lesvár an, 
streits in Gefechte den Feind zurückdrängend, gegen Raab vorgerückt. Hiedurch wurde der an der 
Abdabrücke stehende Feind im Rücken bedroht; er brannte die Brücke ab, u. zog seine Geschütze 
aus den Verschanzugen zurück, so daſs der Brückenschlag über die Rabnitz, u. die Wegnahme 
der Verschanzungen erfolgten könnte. Beide Armee-Corps schritten nun vereint zum Angriffe auf 
die Verschanzugen vor Raab, wohin sich der Feind geworfen hatte, u. hartnäckigen Widerstand 
leistete. Dieser Angriff, unter den Augen Sr. Majestät des Kaisers mit glänzender Bravour u. 
der bewundernswerthesten Ruhe u. Ordnung ausgeführt, wobei sich die Artillerie besonders 
auszeichnete, gelang vollkommen, wozu hauptsächlich der Umstand mitwirkte, daſs der Feind 
durch das in seiner linken Flanke vorrückende 3. Armee-Corps u. die Brig. Schneider bedroht war. 
Ermuſste Raab verlaſsen, u. zog gegen Acs zurück, in welcher Richtung die k.k. Truppen demselben 
folgten, und bei welcher Gelegenheit 2 Geschütze unseren Truppen in die Hände fielen.
Jelezve a képben jobbra lenn: V. Katzler 849; a kép fölött: XL. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-
Eigenth. v. J. Höfelich; Wien, Stadt Bazar №. 427. Vervielfältigung vorbehalten.
Leltári száma: HTM 1287/Kp.; 1957/Kp.
Mérete: 33×40,5 cm.
Irodalom: Kincses 2010. №. 249.
XLI. A temesvári csata, 1849. augusztus 9.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Mit der siegreichen Schlacht bei Temesvar am 9. August wurde nicht nur der Entsatz dieser Festung 
unmittelbar bewirkt, sondern dem Jnsurrektions-Heere auch eine solche Niederlage beigebracht, 
daſs zu einem fernern geordneten Widerstande in gröſseren Maſsen durchaus unfähig ist. Es zog 
sich von Temesvar nach Lugos zurück. Die Zahl der Gefangenen u. Überläufer seit der Schlacht 
von Szörög am 5. August beläuft sich auf 18,000. Eine gleiche Zahl hat die Waffen abgelegt u. eilt 
der Heimath zu, so daſs die feindliche Jnfanterie aufgelöst ist. _ Am 16. vereinigte sich die Südarme 
des F. Z. M. Jellacic bei Ujpees nächst Temesvar mit der Donauarmee. _ Das blutige Drama ist zu 
Ende, u. es mag als eine glückliche Vorbedeutung gelten, daſs eben heute, am Geburstage unseres 
Kaisers, die Gewiſsheit hievon u. die Verheiſsung des Friedens verkündet werden kann.
Jelezve a képben: V. Katzler gez. 849.; a kép fölött: XLI. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich in Wien, Stadt Bazar. Vervielfältigung vorbehalten. 
Magántulajdon: Hermann-gyûjtemény.
Mérete: 28×34 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 772.
XLII. A komáromi magyar várôrség kivonulása, 1849. október 2-4.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Komorn hat sich unterworfen! _ Die Kapitulation fand am 27. September statt. Der F. M. L. Nobili 
betrat zuerst die Festung und übergab die letzten Bedingungen. Später ritt Se. Exz. der F. Z. M. Br. 
Haynau bloss in Begleitung eines Adjutanten in die Festung. _ Folgende sind hervorragendsten 
Punkte der Unterwerfungsakte: Die Besatzung der Festung erhält volle Amnestie u. eine 8 tägige 
Löhnung, die Führer freien Abzug. Die Besatzung verlangte auſserdem noch eine Entschädigung 
für die auf ihrem Platze coursirenden Kossuthnotten, die ihnen Anfangsverweigert, endlivh jedoch 
mit einer Summe von 600,000 fl. C. M. bewilligt wurde. _ Der Akt der Uebergabe fand am 1. 
Oktober statt. Jnzwischen hielten die k. k. Truppen den Sandberg besetzt u. ist die Waſserstrasse 
freigegeben. 
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Jelezve a képben: V. Katzler gez. 849.; a kép fölött: XLII. Armee-Bulletin.; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich in Wien, Stadt Bazar _ Vervielfältigung vorbehalten.
Magántulajdon, Hermann-gyûjtemény.
Mérete: 32×33,4 cm.
Irodalom: Rózsa – Spira  1973. №. 793.
Sorozaton kívül: A szôlôsi (világosi) fegyverletétel, 1849. augusztus 13.
vinzenz katzler (1823–1882) osztrák festô, litográfus és grafikus litográfiája.
A kép alatti szöveg:
Görgey, welcher mit seinem Corps durch die Schnelligkeit seiner Bewegungen der k. russ. Armee a. d. 
obern Theiss zu entkommen wusste, war über Debreczin u. Grosswardein bei Arad angekommen, 
um sich mit der ung. Südarmee zu vereinigen. Schon glaubte er die Vereinigung erzielt, allein 
die österr. Armee hatte bereits Temesvar entsetzt u. Arad am linke Marosufer bedroht. Am 10 
August Vormittag traff F.M.L. Schlik unweit Arad auf die 8-10.000 M. starke Avantgarde Görgeys, 
und warf sie mit mit grossen Verluste zurück. Görgey suchte hierauf den Weg über Radna a. d. 
Maros, wo er eine Brücke schlug, um über Lippa nach Lugos zu entkomen. F.Z.M. Haynau hatte 
jedoch in der Voraussicht bereits eine Colonne nach Lippa dirigirt welche die eben anlangende 
Avantgare des Feindes sogleich über den Fluß zurückwarf, worauf dieser die Brücke abbrannte. 
– Diese letzteren Manövers entschieden, denn nun Görgey blieb kein Ausweg mehr übrig von 
Grosswardein her des ihn schnell folgende Corps des k. russ. Generals Rüdiger, von Siebenbürgen 
her der Avantgarde des verbündeten Armee bei Déva, endlich am linken Marosufer der k. österr. 
Donauarmee. – So von allen Seite umschlossen, streckte Görgey mit seinem ganzen Corps von 
25.000 Mann mit 144 Geschützen am 13.  M. bei Világos die Waffen. In Folge dessen hat sich 
auch die Festug Arad auf Gnade u. Ungnade ergeben. – Die österr. Armee jubelt, dass sie es ist, 
welche dem Feind in 6 Schlachten bis zur Vernichtung besiegt, u. nun auch die Unterwerfung des 
Görgey’schen Cops u. der Festung Arad entschieden hat.
Jelezve a képben: V. Katzler gez. 849.; a kép fölött: Unterwerfung Görgey’s; a kép alatt: Verlags-Eigenth. 
v. J. Höfelich in Wien, Stadt Bazar. Vervielfältigung vorbehalten. 
Magántulajdon: Máday-gyûjtemény.
Mérete: 30×35 cm.
Irodalom: Máday 2008. 29. p. 
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the enemy SaW it thiS Way
In the use of resources of the modern mass media the forces of absolutism were just as 
capable as their opponents. As a typical example we can consider the fact that the number 
of items published by the monarch, the Imperial-Royal Army’s Supreme Command and 
by other authorities during the years of the 1848–1849 Revolution and War of Indepen-
dence clearly matches the number of publications by the free press, and to propagate the 
success of the emerging counterrevolution, hundreds of presentations were made about 
the military success of the Imperial-Royal troops.
The most significant of these publications are the illustrated military reports: this 
series of the Army Bulletin (Armee-Bulletin) consists of 42 parts, which cover five events 
in Italy and 37 in Hungary. They are mainly representations of battles and skirmishes. 
The illustrations of the Army Bulletin were created by the lithographic process, which was 
regarded as the most modern method of the mid-19th century. The paintings generally 
represent the triumph of the Imperial-Royal forces, and Hungarians are often depicted 
as caricatures. Clear examples can be found in the pictures of the battles of Arad (on 14 
December), Vulkapordány (16), Bábolna (28) and Mór (30).
The pages of the Army Bulletin differ from other contemporary lithographs, since in 
most cases they were provided with rich and (mostly) detailed explanatory texts. This is 
rather unusual for lithographs. There generally are around 5–10 lines of text. They sum-
marise military events of the given period, and the images above show one of those events.
The right to publish the series was acquired by Johan Höfelich, printer and owner 
of a publishing company, which practically meant that he was not entitled to print the 
lithographs of the Army Bulletin, only to sell them from Stand No. 427 of the Vienna 
City Market.
The artistic level of the lithographs of the series vary. The reason for this is that the 
creators were second or third rate artists from Vienna. Three different artists can be dis-
tinguished, who drew about two-thirds of the drawings of the series.
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So Sah eS der feind 
Im Einsatz der Mittel von modernen Massenmedien zeigten die Kräfte des Abso-
lutismus sich genauso fähig wie ihre Gegner. Als ein typisches Beispiel kann man die 
Tatsache betrachten, dass die Anzahl der von der königlichen Armee-Hauptkomman-
dantur und anderen Behörden veröffentlichten Druckwerke während der Revolution und 
des Freiheitskampfes von 1848-49 sicherlich die Zahl der Druckwerke der freien Presse 
erreichte, und um die Erfolge der sich abzeichnenden Konterrevolution zu verewigen, 
wurden Hunderte von Darstellungen der militärischen Erfolge der kaiserlich-königlichen 
Truppen hergestellt.
Als die bedeutendsten von solchen Publikationen gelten die illustrierten militärischen 
Berichte: die Sammlung der Armee Bulletin besteht aus 42 Einzelteilen, die fünf  Ereig-
nisse in Italien und 37 in Ungarn darstellen. Es handelt sich vorwiegend um Darstellun-
gen von Schlachten und Gefechten. Die Darstellungen der Armee Bulletin wurden mit 
dem lithographischen Verfahren hergestellt, das als die modernste Methode des mittleren 
neunzehnten Jahrhunderts galt. Die Bilder stellen in der Regel die Triumphe der kaiser-
lich-königlichen Kräfte dar, und vor allem die Ungarn werden oft karikaturenhaft darge-
stellt, wie zum Beispiel auf den Bildern von den Schlachten von Arad (am 14. Dezember), 
Vulkapordány (am 16.). Bábolna (am 28.) und Mór (am 30.).
Die Blätter der Armee Bulletin können auch aus der Hinsicht als viel bessere Dar-
stellungen im Vergleich mit den anderen zeitgenössischen Lithografien betrachtet wer-
den, da sie in den meisten Fällen – auf die für Lithografien recht ungewöhnliche Weise 
- mit reichen und (in den meisten Fällen) genauen Erklärungstexten versehen wurden. Es 
handelt sich im Allgemeinen um eine 5–10 Zeile lange Textzusammenfassung über die 
Kriegsereignisse der gegebenen Periode, und das Bild über dem Text zeigt eines von 
jenen Ereignissen.
Das Recht, die Serie herauszugeben, wurde vom Drucker und Verlagsbesitzer Johann 
Hofelich erworben und ausgeübt, was in der Praxis bedeutete, dass er die Lithografien 
der Armee Bulletin nicht drucken, nur verkaufen durfte, und zwar am Stand  Nr. 427. des 
Wiener Stadtbasars.
Die Lithographien der Reihe weisen voneinander abweichendes künstlerisches 
Niveau auf. Der Grund dafür ist, dass die Zeichner zweit- oder drittrangige Künstler aus 
Wien waren, man kann die Arbeit von drei verschiedenen Personen unterschieden. Sie 
entwarfen ungefähr zwei Drittel der Zeichnungen der Serie.
Prohászka László – Sallay Gergely Pál
i
BÁRÓ FEJÉRVÁRY GÉZA ÁBRÁZOLÁSA AZ ÉREMMÛVÉSZETBEN
A XIX. és XX. századi magyar történelem egyik érdekes alakja, báró Fejér-
váry Géza (1833–1914) tábornok páratlanul sikeres katonai karriert mondhatott 
magáénak. Az 1859. június 24-én Solferino és San Martino környékén zajlott 
csatában tanúsított hôsies magatartásáért századosként még 1859-ben megkapta 
a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét, majd 1862-ben osztrák, 1875-
ben magyar bárói címet nyert. 1896-tól 1914-ben bekövetkezett haláláig a Mária 
Terézia Rend kancellárja, 1906–1914 között a Rend egyetlen élô lovagja volt.1 
1865. április 12-étôl 1868 ôszéig I. Ferenc József egyik szárnysegédeként szol-
gált, majd – táborszernagyi rendfokozatban – az 1904. október 14-én felállított 
magyar királyi Darabont Testôrség elsô parancsnoka lett.2
Pályafutásának különleges pontjaként közel egy évig Magyarország miniszter-
elnöke volt. Az 1905. január végén tartott országgyûlési választásokon a kiegye-
zés óta elôször vereséget szenvedett a kormánypárt. A szabadelvû kormányzat 
bukása után gróf Tisza István azonnal lemondott miniszterelnöki tisztségérôl. 
A gyôztes ellenzék programja – különösen a hadügy tervezett reformja – azonban 
elfogadhatatlan volt I. Ferenc József számára. A politikai patthelyzet átmeneti 
megoldásaként az uralkodó bizalmi emberét, báró Fejérváry Géza tábornokot 
bízta meg kormányalakítással. Az 1905. június 18-án kinevezett kabinetet – 
Fejérváry testôrkapitányi tisztségére utalva – a közvélemény „darabont-kormány” 
gúnynévvel illette.3
Pedig Fejérváry addig sem csak katona volt: 1872 és 1884 között honvédelmi 
minisztériumi államtitkár, 1884-tôl 1903-ig honvédelmi miniszter.4 Hiába állt 
mögötte tisztes politikai múlt, hiába volt gavallérosan elegáns, megnyerô egyé-
niség, az ellenzéki többségû képviselôház nem szavazott bizalmat neki. Fejérváry 
természetesen rögtön lemondott, de a király parancsára kénytelen volt a helyén 
maradni. A kibontakozott nemzeti ellenállást hosszas politikai alkudozás követte 
a bécsi udvar és vezetô magyar politikusok között. A közel másféléves kormány-
1 Makai Ágnes: „Hadik és Nádasdy nyomdokain…” A 250 éve alapított Mária Terézia Katonai Rend 
magyar hôsei – kiállítás a Hadtörténeti Múzeumban. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 10. 
Szerk.: Kreutzer Andrea–Makai Ágnes. Budapest, 2008. 211. p.
2 Hajdu Tibor: Fejérváry Géza karrierje, avagy miképp lehetett egy magyar Ferenc József kedvence. 
Hadtörténelmi Közlemények, 2004/1. 17. és 48. p.
3 Magyarország története 1890–1918. Fôszerk.: Hanák Péter. Budapest, 1978. I. k. 557–606. pp.
4 Bölöny József: Magyarország kormányai 1848–1987. Budapest, 1987. 291. p.
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zati huzavona végül kompromisszummal zárult, és 1906. április 7-én megalakult 
Wekerle Sándor koalíciós kormánya. Fejérváry megszabadult élete legterhesebb 
tisztségétôl. Az egyenes jellemû, szókimondó tábornok visszatérhetett a Dara-
bont Testôrség élére, majd 1912. december 13-ától 1914. április 25-én bekövet-
kezett haláláig a Bécsben állomásozó magyar királyi Nemesi Testôrség parancs-
noka volt.5
A király nem feledkezett meg helytállásáról. 1908-ban gyalogsági tábornokká 
és a cs. és kir. szegedi 46. gyalogezred tulajdonosává nevezte ki. Fejérváry 1909-
ben, a Mária Terézia Rend lovagkeresztje elnyerésének 50. évfordulóján rend-
jelvényéhez megkapta a gyémántdíszítményt. Valószínûleg ez utóbbi, kivételesen 
ritka esemény kapcsán készített róla Murányi Gyula (1881–1920) plakettet.6
Murányi Gyula 55,1×50,4 milliméteres, bronzból, illetve ezüstbôl vert egyol-
dalas alkotása a tábornok jobbra tekintô, magyar egyenruhás mellképét ábrázol-
ja.7 A mélyített mezôben jobbra fent a komlós-keresztesi Fejérváry család címere 
látható. (Vízszintesen három részre osztott ovális pajzs alsó mezôjében hármas 
halmon három szál liliom, a középsô mezôben támadó kétfarkú oroszlán. Fölül 
sisak koronájából kiemelkedô oroszlán hármas liliommal.)8 A címer alatt báró 
Fejérváry Géza aláírása. Balra, a nyak mögötti részben a MURÁNYI felirat utal 
a szerzôre. A határozott kontúrokkal megmintázott plakett a német szeces-
szió hatásait tükrözi.9 A viszonylag nagy számban készült plakettbôl a Magyar 
5 Hajdu Tibor: i.m. 53–54. pp.
6 Lajos Huszár–Béla v. Procopius: Medaillen- und Plakettenkunst in Ungarn. Budapest, 1932. 3686. sz. 
7 Fényképét közli: Magyar Iparmûvészet, 1910. 364. p. 406. kép.
8 A címer leírását közli Nagy Iván: Magyarország családai czímerekkel és nemzedékrendi táblákkal. 
IV. kötet. Pest, 1858. 140. p.
9 L. Kovásznai Viktória: A magyar szecessziós éremmûvészet német vonatkozásai. In: L. Kovásznai 
Viktória: Fejezetek a magyar éremmûvészet történetébôl. Budapest, 1999. 60–61. pp. 
Báró Fejérváry Géza táborszernagy, m. kir. 
honvédelmi miniszter 1902-ben (HTM 
103678/Fk)
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Nemzeti Galéria Éremtára10 és a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára11 mellett 
a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyûjteménye12 is ôriz példányt. Számos 
darab magántulajdonban is található.
A Huszár–Procopius éremkatalógus szerint az alkotás nagyméretû, 160×150 
milliméteres eredeti gipszmodellje a Magyar Numizmatikai Társulat tulajdo-
nába került,13 a mû további sorsáról azonban nincs adat.
A plaketten szereplô Fejérváry-portré alapos részletességgel kivitelezett, 
karakteres ábrázolás, amelyen jól érvényesülnek az egyenruha mutatós attribú-
tumai. A kompozíció ennek ellenére szinte puritánul egyszerû. A mélyített mezô 
jobb felsô sarkában a nemesi címer olyan kisméretû, hogy nem tölti ki teljesen 
az üresen hagyott felületet. Talán ez adta az ötletet, hogy a tábornok saját kezû 
aláírása kerüljön a címer alá.
I. Ferenc József figyelmének és elismerésének újabb megnyilvánulása 1911-
ben szintén éremhez kötôdött. „Midôn szolgálatának 60-ik évét betöltötte, 
Ô Felsége emlékérmet veretett és ennek egy példányát aranyban Fejérvárynak 
személyesen átnyújtotta” – örökítette meg az eseményt a Révai Nagy Lexikona.14 
Az érem készíttetését a Mária Terézia Katonai Rend irodája kezdeményezte, és 
az uralkodó hagyta jóvá. Az erre vonatkozó korabeli levelezés – amelyet a rend-
iroda részérôl Gabriel Vavrik kincstárnok, Ôfelsége Katonai Irodája részérôl 
pedig báró Arthur Bolfras gyalogsági tábornok, az uralkodó fôhadsegédje foly-
tatott – a bécsi Kriegsarchiv-ban maradt az utókorra.15 Ebbôl kiderül, hogy 
az érem a rendiroda költségén készült, s az ünnepeltnek szánt arany kivitel mel-
lett összesen egy ezüst és 88 bronz példányt vertek belôle 1911 nyarán. Az ezüst-
10 MNG leltári szám: 55.740-P és 56.447-P.
11 MNM leltári szám: 10 A/1910.4. és 54/929-33
12 HTM leltári szám: 7338/É.
13 Huszár–Procopius: i.m. 3687. sz.
14 Révai Nagy Lexikona. 7. k. Budapest, 1913. 273. p.
15 Österreichisches Kriegsarchiv (a továbbiakban ÖKA) MKSM 1911 36-2/1. A forrás 
feldolgozásához nyújtott segítségéért a szerzôk köszönetet mondanak Galván Károlynak.
Murányi Gyula bronz plakettje Fejérváry 
Gézáról (HTM 7338/É)
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érmet az uralkodó, míg a bronzérmeket Habsburg fôhercegek, magas beosztású 
tábornokok, néhány bécsi közgyûjtemény és a Fejérváry család tagjai kapták. (A 
pontos névlista a tanulmány végén található.) Fejérváry a számára készített egyet-
len arany példányt az uralkodó által saját kezûleg írt köszöntôlevél kíséretében 
vehette át 1911 augusztusában. 
Az érem tervezésével és gyártásával Rudolf Marschallt (1873–1967) bízták 
meg. „Az éremmûvészet legkiválóbb bécsi képviselôjének”16 mûvészi honorári-
uma a munkálatok 12.000 koronás teljes költségébôl 7.000 koronát tett ki. A két-
oldalas érem elôlapján Fejérváry mellképe látható magyar tábornoki egyenruhá-
ban, kitüntetésekkel. A körirat szövege: G · D · I · FHRN · v · FEJÉRVÁRY ZVM 
60 JAHR · DIENSTJUBILÄVM / 14 · AVG · 1911. Bal válla fölött: FRANZ / 
JOSEPH / · I · utal az adományozóra. A jobb váll fölött az R · MARSCHALL 
felirat a mûvész nevét jelöli. A hátoldalon Fejérváry lovas képe a csatamezôn, 
az elôtérben ágyúkkal. Az alsó szelvényben a SAN MARTINO 24. JVNI 1859 
felirat arra a csatára emlékeztet, amelyben tanúsított vitézi helytállásáért meg-
kapta a Mária Terézia Katonai Rend lovagkeresztjét.17
Az emlékérem bronzból öntött, 90,2 milliméter átmérôjû példányaiból 
a Heeresgeschichtliches Museum,18 a Magyar Nemzeti Múzeum Éremtára19 és 
a Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyûjteménye egyaránt ôriz példányt.20 
(Utóbbi gyûjtemény két érme szerepelt a Hadtörténeti Múzeum „Hadik és 
Nádasdy nyomdokain…” címû, a Mária Terézia Katonai Rend alapításának 250. 
évfordulójára rendezett, a Rend magyar hôseinek emléket állító, 2007-ben nyílt 
kiállításán.21) A Hadtörténeti Múzeumban megtalálható továbbá az éremnek egy 
harmadik, különleges kivitelû, felfüggeszthetô példánya is, amelyet 117,8×117,8 
16 Mûvészeti Lexikon. Szerk.: Éber László. Budapest, 1935. II. kötet. 89. p.
17 Felszeghy Ferenc–Rátvay Imre–Petrichevich György–Ambrózy György (szerk.): A rendjelek és 
kitüntetések történelmünkben. Társadalmi Könyv- és Lapkiadó, Budapest, é. n. [1943.] 248. p.
18 HGM leltári szám: NI 6108.
19 MNM leltári szám: 9 A/912-1.
20 HTM leltári szám: 4839/É és 2008.28.1./É.
21 Makai Ágnes–Sallay Gergely Pál: Emlékezés a Mária Terézia Katonai Rend alapításának 250. 
évfordulójára. Numizmatikai Közlöny CVI–CVII. évf. (2007–2008) 160–161. pp.
Rudolf Marschall emlékérme Fejérváry 60 
éves katonai szolgálati jubileumára (HTM 
4839/É)
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mm méretû, bársonnyal bevont, négyzetes fakeretben helyeztek el. Függesztôként 
a keret felsô részéhez erôsített lánc és kampó szolgál.
A Hadtörténeti Múzeumban ôrzött egyik példány22 érdekessége, hogy a bécsi 
Heeresgeschichtliches Museum adta át az intézménynek 1927-ben, a trianoni 
békeszerzôdés értelmében egy évvel korábban, a Bécs melletti Badenben meg-
kötött, Ausztria és Magyarország közös kultúrkincsét képezô muzeális és levél-
tári anyag megosztására vonatkozó egyezmény alapján. A régi múzeumi leltár-
könyvben az átadás „adományként” van megjelölve. Arra nézve sajnos nem áll 
rendelkezésre információ, hogy a példány az 1911-ben a Heeresmuseumnak 
hivatalosan átadott érem volt-e (lásd a mellékletben közölt névjegyzéket), vagy 
az idôközben eltelt másfél évtized során elhunyt valamely éremtulajdonos hagya-
tékaként a bécsi múzeumba került tárgy.
A Fejérváry Jubileumi Érem adományozottjainak a bécsi levéltárban fennma-
radt listája alapján Balla Tibor hadtörténész 2010-ben megjelent, a Nagy Háború 
osztrák–magyar tábornokait bemutató adattárában23 az egyes személyek kitünte-
tései között sorolja fel az emlékérmet. A Fejérváry Jubileumi Érem – exkluzív 
jellege és korlátozott példányszáma ellenére – azonban inkább emléktárgynak, 
mint hivatalos kitüntetésnek tekinthetô. 
Fejérváryról Exner Károly (1850–1919) is készített érmet.24 Az egyoldalas 
öntött bronzérem elôlapján a tábornok balra tekintô, tábornoki egyenruhás mell-
képe látható. A körirat: BR. FEJÉRVÁRY GÉZA. Exner Bécsben, Radnitzkynál 
tanult, majd Pesten dolgozott. Bár a XIX. századi hazai éremmûvészet egyik 
kiemelkedô tehetsége volt, viszonylag kevés portré-érmet mintázott, leginkább 
22 M. kir. (1945 elôtti) leltári száma: 23676.
23 Balla Tibor: A Nagy Háború osztrák–magyar tábornokai. Tábornagyok, vezérezredesek, gyalog-
sági és lovassági tábornokok, táborszernagyok. Budapest, 2010.
24 Huszár–Procopius: i. m. 2046. sz.; MNG leltári szám: 55.455-P.
Rudolf Marschall Fejérváry-
érmének különleges kivitelû, 
felfüggeszthetô példánya 
(HTM)
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éremvéséssel foglalkozott. A mûvész alkotásai jelentôs részét nem datálta, így 
a Fejérváry-érem készítésének idôpontjáról sincs pontos adat. A Magyar Nem-
zeti Múzeum Éremtára több példányt ôriz a mûbôl, amelyek bronzból, ezüstbôl, 
illetve ólomból készültek.25 Az ezüst változat hátlapján félkörben a BUDAPEST 
SZÉKESFÔVÁROS KÖZÖNSÉGE felirat olvasható. Érdekesség, hogy a Nem-
zeti Múzeum Éremtárában található az Exner-alkotás verôtövének anyatöve.26
A Hadtörténeti Múzeum Numizmatikai Gyûjteménye két példányt ôriz 
Exner mûvébôl. A bronzból vert érem27 58,3 milliméter átmérôjû, míg a gyûj-
teményben található ezüstérem átmérôje 62,5 milliméter.28 A kompozíció azo-
nos: Fejérváry balra nézô, magyar tábornoki egyenruhás mellképe és a körirat 
(BR. FEJÉRVÁRY GÉZA) is megegyezik a Magyar Nemzeti Múzeumban ôrzött, 
Exner-féle alkotásokkal. Ezen az ezüstérmen azonban jobboldalt lent, apró betûkkel 
az M. MANNO szignó olvasható, amely Manno Miltiadesz (1879–1935) szerzô-
ségére utal.
A Magyarországon született, görög származású Manno sokoldalú tehetség 
volt. A XX. század elején sportemberként komoly sikereket ért el, de fô foglalko-
zásként festô, grafikus és plakáttervezô volt.29 Az elsô világháborúban népfelkelô 
huszártisztként szolgált.30 Szobrászattal és kisplasztikával a harmincas évek elején 
kezdett foglalkozni. Több plakett és dombormû esetében csak a mû grafikai váz-
latát tervezte, a plasztikai kivitelezést más szobrászmûvész végezte. Ilyen alko-
tása volt a Lehár hadosztály plakettje és jelvénye,31 vagy a gorodoki lovasroham 
25 MNM leltári szám: 8/A 922.4; 64/937-109 és 64/937-138.
26 MNM leltári szám: N III. 167/1980.
27 HTM leltári szám: 7285/É. 
28 HTM leltári szám: 7318/É.
29 In memoriam Manno Miltiadesz. Magyar Mûvészet, 1935/4. 125. p.
30 Szakály Sándor: Manno Miltiadesz. Rubicon, 2012/7. 46–47. pp.
31 Prohászka László: A Lehár-hadosztály jelvénye és plakettje. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 
9. Szerk.: Hausner Gábor. Budapest, 2007. 259–265. pp.
Fejérváry Géza bronzérem. Exner Károly 
alkotása. (HTM 7285/É)
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dombormûves emléktáblája.32 (Elôbbit Zsákodi Csiszér János, utóbbit Nemes 
György mintázta, Manno terve alapján.) Valószínûleg a Fejérváry-érem esetében 
is Manno Miltiadesz készítette az érmen látható portré grafikai tervét, és Exner 
ez alapján mintázta az érmet. A Huszár–Procopius éremkatalógus csak Exner 
mûveinek felsorolásánál említi a Fejérváry-érmet, amely nem szerepel Manno 
Miltiadesz munkái között a katalógusban.
Báró Fejérváry Géza Bécsben halt meg és ott is temették el, a Zentralfriedhofban. 
A tábornok az uralkodóhoz való hûsége mellett mindvégig megôrizte magyarságát. 
Ma is szépen ápolt sírját hatalmas sziklatömb ôrzi, amelynek tetején bronzból öntött 
turulmadár látható, karmai közt karddal. A sírkövön magyar felirat ôrzi emlékét.
A Fejérváry Jubileumi Emlékérem adományozottjainak  
tervezett jegyzéke, 191133
[Arany:
Fejérváry Géza báró, gyalogsági tábornok]
Ezüst:











József Ferdinánd Szalvátor fôherceg
József fôherceg
Péter Ferdinánd Szalvátor fôherceg
Lajos Szalvátor fôherceg
Károly Ferenc József fôherceg
Henrik Ferdinánd fôherceg
Károly Albrecht fôherceg
32 Prohászka László: A gorodoki lovasroham újra látható dombormûve. In: A Hadtörténeti Múzeum 
Értesítôje 7. Szerk.: Hausner Gábor. Budapest, 2004. 35–40. pp.
33 ÖKA MKSM 1911 36-2/1. A hivatkozott levéltári forrásban két névjegyzék szerepel, amelyek nem 
fedik teljesen egymást. A két lista közül a véglegesnek látszó, teljesebb jegyzéket közöljük. A neveket 
a forrásban szereplô sorrendben adjuk közre. A szögletes zárójelben olvasható pontosítások, kiegé-
szítések eredetileg nem találhatóak a forrásban. Arra nézve nem rendelkezünk megbízható informá-
cióval, hogy az érmek ténylegesen a listában feltüntetett személyek részére kerültek-e kiosztásra.
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Ôfelsége két fôhadsegédje [Eduard Paar gróf, lovassági tábornok és Arthur 
Bolfras báró, gyalogsági tábornok] (2 db érem)
A Vezérkar fônöke [Franz Conrad von Hötzendorf báró, gyalogsági tábornok]
Klobučar Vilmos báró, lovassági tábornok, a m. kir. Honvédség fôparancsnoka
Oskar Potiorek táborszernagy, hadsereg-felügyelô
Liborius Frank lovag, gyalogsági tábornok, hadsereg-felügyelô
Alfréd, Montenuovo hercege, a testôrségek ezredese
Friedrich Beck gróf, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testôrség kapitánya
Eszterházy Alajos herceg, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testôrség kapitánya
Carl Auersperg gróf, lovassági tábornok, a cs. kir. Darabont Testôrség kapitánya, 
valamint a cs. és kir. testôr gyalogszázad parancsnoka
Alexander Üxküll-Gyllenband gróf, lovassági tábornok, cs. és kir. testôr lovas-
század kapitánya
Hubert Czibulka báró, gyalogsági tábornok, a cs. kir. 1. Alabárdos Testôrség 
alkapitánya
Josef Gaudernak báró, lovassági tábornok, a m. kir. Nemesi Testôrség alkapitánya
Birodalmi hadügyminiszter [Franz Schönaich báró, gyalogsági tábornok]
Cs. kir. honvédelmi miniszter [Friedrich Georgi báró, altábornagy]
M. kir. honvédelmi miniszter [Hazai Samu báró, altábornagy]
A cs. és kir. Haditengerészet parancsnoka [Rudolf Montecuccoli gróf, tengernagy]
Cs. és kir. lovassági fôfelügyelô [Rudolf Brudermann lovag, lovassági tábornok]
Apostoli tábori vikárius [dr. Belopotoczky Kálmán]
16 hadtestparancsnok (16 db érem)
Eugen Albori báró, gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok
Carl Schikofsky gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok
Carl Fanta gyalogsági tábornok, korábbi hadtestparancsnok
A cs. és kir. vártüzérség felügyelôje [Theodor Tengler altábornagy]
Cs. és kir. mûszaki fôfelügyelô [Blénesi Sándor vezérôrnagy]
A bécsi Hadilevéltár igazgatója [Emil Woinovich báró, gyalogsági tábornok]
A Legfelsôbb Ügyészség elnöke [Friedrich von Jihn táborszernagy]
Alexander Krobatin lovag, táborszernagy [a cs. és kir. Hadügyminisztérium 
csoportfônöke]
Jahl Gusztáv táborszernagy [korábban a m. kir. Honvédség fôparancsnokának 
helyettese]




A Wiener Neustadt-i Katonai Akadémia (Theresianum)
Cs. és kir. 46. gyalogezred
M. kir. Darabont Testôrség
A Fejérváry család tagjai: egy fiú, három lány (4 db érem)
A Mária Terézia Katonai Rend kancelláriájának hivatalnokai (3 db érem)
A Mária Terézia Katonai Rend kincstára
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Cs. és kir. vonat fôfelügyelô [Eduard Feigl altábornagy]
Cs. és kir. pótlovazási fôfelügyelô [Bacsák Zsigmond altábornagy]
A cs. és kir. katonai nevelô- és képzôintézetek fôfelügyelôje [Franz Rohr altábornagy]
A hadtest tiszti iskolák fôfelügyelôje [Alfred Hausenblas altábornagy]
Cs. és kir. utász fôfelügyelô [Emil Reinold vezérôrnagy]
M. kir. és cs. kir. honvéd lovassági felügyelôk [Hauer Lipót báró, altábornagy és 
Carl Véver báró, altábornagy] (2 db érem)
M. kir. és cs. kir. csendôrségi felügyelôk [Carl Ziegler vezérôrnagy és Michael 
Tišljar báró, altábornagy] (2 db érem)
A Katonai Fôügyészség elnöke [Eduard von Gangl altábornagy]
A cs. és kir. Mûszaki Katonai Bizottság elnöke [Viktor von Zednik altábornagy]
Maximilian Orsini und Rosenberg gróf, altábornagy [Rainer fôherceg fôudvar-
mestere]
Lónyay Albert gróf, altábornagy [Ôfelsége fôpálcamestere]
Klobučar Viktor altábornagy [korábban a m. kir. VI. honvédkerület parancsnoka]
Benda Adalbert altábornagy [krakkói erôdparancsnok]
the preSentation of baron géza feJérváry in nUmiSmaticS
Baron Géza Fejérváry (1833–1914) had an unprecedented and highly successful mili-
tary career. As a captain he received the Knight’s Cross of the Military Order of Maria 
Theresa for his firm bravery in the Battle of Solferino in 1859. In 1862 Fejérváry received 
the title of an Austrian baron, then in 1875 the Hungarian one. He was the Chancellor of 
the Order of Maria Theresa from 1896 until his death in 1914. In the period of 1906-1914 
he was the only living knight of the Order. As an important stage in his career, he served 
as the Prime Minister of Hungary for nearly a year.
In 1909, as an addition to the Knight’s Cross of the Military Order of Maria Theresa 
he received the diamond ornament. Probably this was the occasion for the artist Gyula 
Murányi (1881–1920) to immortalise him in a plaque.
In commemoration of the 60th Anniversary of his military service, the office of the 
Order of Maria Theresa proposed that Emperor and King Francis Joseph I have a com-
memorative medal issued. The only copy made of gold was presented to Fejérváry. The 
medal was designed at the expense of the Order’s office. Besides the golden commemo-
rative medal meant for Fejérváry, in the summer of 1911 one copy made of silver and a 
total of 88 copies made of bronze were made. The silver medal was given to the Emperor, 
while the bronze medals were awarded to the Habsburg archdukes and the most impor-
tant, high-ranking officers. The two-sided medal was struck by one of the best Vienna 
representatives of the Austrian numismatics, Rudolf Marschall (1873–1967).
The artist Károly Exner (1850–1919) also created a medal of Fejérváry. On the 
obverse of the one-sided, cast bronze medal one can see the bust of the General in a 
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general’s uniform looking left. The design of the portrait on the medal is the work of 
Miltiadesz Manno (1879–1935). Exner took over the sculptural works.
Baron Géza Fejérváry died in Vienna, and was also buried there, in the Central Cem-
etery. Although the General was always loyal the Emperor, at the same time he preserved 
his Hungarian identity. His grave is looked after with great care today. It is protected by 
a huge boulder, headed by a Turul bird that is holding a sword in its claws, cast in bronze. 
On the gravestone a Hungarian inscription commemorates the deceased.
At the end of the study, the planned list of the recipients of the Fejérváry Commemo-
rative Medal published in 1911 can be read.
die darStellUng von baron géza feJérváry in der medaillenkUnSt
Baron Géza Fejérváry (1833–1914) durchlief eine beispiellose, höchst erfolgreiche 
militärische Karriere. Als Hauptmann erhielt er für sein tapferes Standhalten in der 
Schlacht von Solferino im Jahre 1859 das Ritterkreuz des Militär-Maria Theresien-
Ordens. Fejérváry erhielt 1862 den österreichischen, dann im Jahre 1875 den ungari-
schen Barontitel. Er war ab 1896 bis zu seinem Tode im Jahre 1914 Kanzler des Maria 
Theresien-Ordens, zwischen 1906 und 1914 war er der einzige lebende Ritter des 
Ordens. Als eine wichtige Etappe seiner Karriere diente er fast ein Jahr als der Minis-
terpräsident von Ungarn. Im Jahr 1909 erhielt er zum Ritterkreuz des Militär-Maria 
Theresien-Ordens die Brillanten. Wahrscheinlich gab dieses letzte Ereignis dem Künst-
ler Gyula Murányi (1881–1920) den Anlass, ihn auf einer Plakette zu verewigen. 
Zum Andenken des 60. Jahrestages seines Militärdienstes ließ der Herrscher, Franz 
Joseph I., auf Anregung des Büros des Maria Theresien-Ordens eine Gedenkmedaille 
prägen. Das einzige aus Gold hergestellte Exemplar erhielt Fejérváry. Die Medaille 
wurde auf Kosten des Ordensbüros entworfen. Neben der goldenen Gedenkmedaille für 
den Ausgezeichneten stellte man im Sommer 1911 eine aus Silber, und zusätzlich insge-
samt 88 Exemplare aus Bronze her. Die Silbermedaille erhielt der Kaiser, während die 
Bronzemedaillen den Habsburger Erzherzögen und den wichtigsten hochrangigen Offi-
zieren verliehen wurden. Die zweiseitige Medaille wurde von einem der besten Wiener 
Vertreter der österreichischen Medaillenkunst, Rudolf Marschall (1873–1967) geprägt.
Über Fejérváry schuf auch der Künstler Károly Exner (1850–1919) eine Medaille. 
Auf der Vorderseite der einseitigen, gegossenen Bronzemedaille sieht man die nach links 
blickende Büste des Generals in entsprechender Uniform. Der grafische Entwurf des 
Portraits auf der Medaille ist das Werk vom Miltiadesz Manno (1879–1935), die plasti-
sche Verwirklichung ist das Verdienst Exners.
Baron Géza Fejérváry starb in Wien und wurde auch dort, auf dem Zentralfriedhof 
beigesetzt. Der General war zwar dem Herrscher immer treu ergeben, bewahrte aber 
zugleich seine ungarische Identität. Sein auch heute noch sehr gepflegtes Grab wird 
durch einen riesigen Felsbrocken geschützt, auf dessen Spitze ein in Bronze gegossener 
Turul zu sehen ist, mit einem Schwert in seinen Klauen. Am Grabstein erinnert eine 
ungarische Aufschrift an den Verstorbenen.




AZ 1896. ÉVI EZREDÉVES ORSZÁGOS KIÁLLÍTÁS PLAKÁTJÁNAK VÁLTOZATAI
A Magyarország ezeréves fennállása ünnepének hazai- és külföldi hirdetésére 
készült grafikai falragasz a XIX. századi magyar plakátmûvészet egyik legismertebb 
darabja. Az esemény meghívójaként is szolgáló nyomtatvány Mirkovszky Géza1 
és Gerster Károly2  közös terve alapján készült, amelynek központi motívuma 
az Árpád pajzsra emelését ábrázoló szoborcsoport és az országjelvények együttese. 
Azon túl, hogy a Millennium alkalmára, 1895-ben alkották meg és így az egyik 
legkorábbi hazai grafikai plakát, érdekességét az adja, hogy a fennmaradt pél-
dányok alapján három nyomdai, és számos nyelvi variánsa ismert. A különbözô 
nyomdákban sokszorosított plakátok a szöveg tipográfiájában, valamint az ele-
mek részleteiben is mutatnak jelentôs eltérést. 
A Hadtörténeti Múzeum plakát-gyûjteménye mind a három nyomdai vari-
ánsból ôriz különbözô nyelven megjelent példányokat, amelyek vizsgálatával 
bôvíthetjük ismereteinket az Ezredéves Országos Kiállítás plakátjára, annak 
keletkezéstörténetére és felhasználására vonatkozóan. 
A Kiállítási Országos Bizottság négy hosszú éven át szervezte az elôkészületeket,3 
hogy a kiállítás néhány hónapja alatt, 1896 májusa és októbere között ország-
világ számára bemutassák a magyar nemzet dicsôséges történelmét, valamint 
a XIX. század végi állapotot tükrözô gazdasági és kulturális eredményeket. 
Korábban, a hasonló rendezvények népszerûsítésénél kizárólag a plakátokat 
alkalmazták, de az 1896. évi ünnepségsorozat nagyobb sikere és látogatottsága 
érdekében, addig nem látott, minden területre kiterjedô, széleskörû propagandát 
indítottak a szervezôk. Azért, hogy a grandiózus bemutatónak helyt adó Budapestre 
csábítsanak minél több embert itthonról és a világ számos országából, sok újítást 
vezettek be a „kampány” során. Ehhez az eszközöket úgy választották meg, hogy 
minden társadalmi réteg idôben értesülni tudjon a nagyszabású rendezvényrôl.
A tájékoztatás céljára szervezett sajtóosztály feladatai közé tartozott az iro-
dalmi folyóiratok és hírlapok informálása, amelyekbôl a jómódú és mûvelt közön-
ség követhette nyomon a kiállítás híreit.
1 Mirkovszky Géza (1855–1899) építész és festô. 
2 Gerster Károly (1859–1940) festô és grafikus.
3 A szervezés munkálatait, a bizottsági jelentéseket számos kiadványban, bizonyos idôközönként 
megjelenô periodikában – mint pl. A Kiállítási Igazgatóság jelentése az 1896-iki Ezredéves Orszá-
gos Kiállítás elômunkálatairól, az Ezredéves Országos Kiállítás közleményei, Ezredéves kiállítási 
értesítô – közre is adták.
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Tízmillió darab került forgalomba azokból a reklámbélyegekbôl, amelyek 1895. 
októbertôl hívták fel a kiállításra a figyelmet. A budapesti fôposta-igazgatóság által, 
három színben forgalomba hozott bélyegeken a hét vezér képe mellett franciául, 
angolul és németül is olvasható volt a rendezvény elnevezése. Ezt a reklámhor-
dozót a kereskedelemügyi miniszter rendeletébôl valamennyi külföldre címzett 
levélre a kincstári postahivatalok hivatalból felragasztották.4
A reklám mellett, a kiállítás költségeinek a fedezésére is szolgáltak azok 
a képes levelezôlapok, amelyeken a kor neves mûvészeinek – Vágó Pál, Dörre 
Tivadar, Kimnach László, Cserna Károly – alkotásai kerültek sokszorosításra. 
A történelmi témájú, magyarországi épületeket, tájakat és az Ezredéves kiállítás 
létesítményeit ábrázoló, összesen 32 színes képpel illusztrált levelezôlapból egy 
millió darab 2 korona, és 100.000 darab 5 korona értékût bocsátottak ki, utóbbit 
a külföld számára.5
Ugyancsak a külföldi látogatók érdeklôdésének felkeltésére szolgáltak 
az exportcikkek úgy, mint a bor, a pezsgô, a konyak, a sör, a savanyú- és ásvány-
víz csomagolásán, valamint a cukorkadobozokon alkalmazott reklám-etikettek. 
A történelmi csarnok vajdahunyadi lovagvárának képe alatt francia, angol és 
német felirat hirdette a magyar nemzeti kiállítást. A kereskedôk számára 1895 
végén egy millió darabot adtak át a forgalmazás céljaira.6
A hazai nagyobb pénz- és kereskedelmi intézetek, nagykereskedôk a külföldre 
menô leveleikhez egy-két kiállítási képet is mellékeltek a szervezôk kérésére. 
A 10 féle kép, három különbözô, jellegzetes kiállítási épületet ábrázolt. Minden 
képbôl 100.000 darab készült, így közel egy millió külföldi címzetthez jutott el 
a magyar bemutató híre.7
Az irodalmi propaganda részeként hazai naptárakban cikkeket, verseket 
jelentettek meg a kiállításról készített klisékkel együtt. E klisékbôl összeállított 
füzeteket, összesen ötöt, 225 kép lenyomatával bel- és külföldi lapok számára 
küldtek el. 
A több nyelven kiadott, a kiállítás jelentôségét, tartalmát és a millenniumi 
ünnepek programját ismertetô prospektust a fürdôvárosokba érkezô vendégek 
számára ingyen osztogatták. A bôvebb tartalommal kiadott ismertetô füzeteket 
a vasúti kocsik hálófülkéiben helyezték ki, valamint a Riviéra üdülô vendégei 
számára tették elérhetôvé.8
A számos hasonló kiadvány mellett az európai lapokban közzétett hirdetések 
is hozzájárultak a kiállítás sikeréhez.
A kiállítási munkálatok elején a fontosabb eseményekrôl kézzel írt jegyzetek-
kel tájékoztatták a budapesti napilapokat, 1895. május elején indította meg a kiál-
lítás sajtóosztálya a Kiállítási Értesítô cím alatt az összes fôvárosi napilap számára 
kiadott sárga színû papírra nyomtatott tudósítást, amely hetente 2–4 alkalommal 
4 Magyarország közgazdasági és közmûvelôdési állapota ezeréves fönnállásakor és az 1896. évi ez-
redéves kiállítás eredménye. Szerk.: Matlekovits Sándor. Budapest, 1897. 167. p.
5 Matlekovits: i. m. 167–168. pp.
6 Matlekovits: i. m. 168. p.
7 Matlekovits: i. m. 168. p.
8 Matlekovits: i. m. 171–173. pp.
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is megjelent. A lap egy év alatt 134 számban volt látható. A vidéki lapok számára 
kiadott tudósítás ugyanezen cím alatt, de vörös papíron nyomtatva, kéthetente 
egyszer, összesen 32-szer került kiadásra.9
Az Ezredéves Kiállítás kampánya során nem hiányozhatott a korabeli propa-
ganda hatásos és általánosan használt kelléke, a színes plakát sem, amely az utcá-
kon, a különbözô közlekedési eszközökön és alkalmasint az épületek hirdetôfalain 
népszerûsítette a készülô budapesti rendezvényt.
Tervének elkészítésével a kereskedelemügyi miniszter, mint az Ezredéves 
Kiállítási Országos Bizottság elnöke 1894. július 27-én a Magyar Képzômûvészeti 
Társulatot10 bízta meg, amikor megküldte számára a plakát szövegeinek terveze-
tét és felkérte, hogy megfelelô mûvészi plakáttervek készítésérôl idôben gondos-
kodjon.11 
A mûvészek körében meghirdetett pályázat díjazására a társulat kérésére 
a miniszter 1000 koronát engedélyezett. A tervek leadási határideje 1895. január 
31-e volt.12 
A felhívásra 11 pályamû érkezett,13 köztük Basch Árpádé,14 aki 1895. január 
25-én Párizsból küldte el a millenniumi kiállításhoz készített vázlatairól szóló 
beszámolóját.15 
A szakmai bíráló bizottság Gerster Károly és Mirkovszky Géza közös tervét, 
valamint Dudits Andor16 mûvét egyaránt jónak ítélte meg, ezért a döntést az Igaz-
gatóságra bízta, amely az elôbbit találta megfelelôbbnek.17 A pályadíjakat 1895 
áprilisában utalták ki, Gerster Károly és Mirkovszky Géza együtt 200, Dudits 
Andor ugyancsak 200, Ipoly Sándor18 100 korona honoráriumban részesült.19
A pályadíjat nyert vázlat sokszorosítására az Országgyûlési Értesítô Kô- és 
könyvnyomda, valamint négy budapesti nyomda – a Posner, a Kosmos, a Czettel 
és Deutsch, valamint a Pesti nyomdai részvénytársaság – együttesen pályázott. 
A mintapéldányok bemutatása után az Országgyûlési Értesítô Kô- és Könyv-
nyomda termékét találták a bírálók megfelelôbbnek. A megrendelt mennyiség 
15%-ának kivitelére a négy nyomda konzorciuma kapott megbízást és Pesti 
könyvnyomda Részvénytársaság név alatt jelentették meg a plakátokat. Késôbb 
a két mûvész bemutatta a plakát-tervük átalakított változatát, amelynek 20.000 
9 Matlekovits: i. m. 175. p.
10 Kiállítások rendezése, mûvészek támogatása, a mûvészeti élet fellendítése céljából alakult 1861-
ben. A társulat kiállítóhelyeként és palotájaként funkcionált Mûcsarnok 1877-ben épült fel.
11 MTA Mûvészettörténeti Kutatóintézet Adattárában (a továbbiakban MTA Adattár) megôrzött 
cédulakatalógus adatai alapján. (az irat eredeti száma 1117/1894 K. T.)
12 A Kiállítási Igazgatóság jelentése az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás elômunkálatairól. 
1893–1895. 115. p. 
13 Az Ezredéves kiállítás pályadíj-nyertes plakátja In: Vasárnapi Ujság, 1895. 40. szám 663. p. (a 
továbbiakban Vasárnapi Ujság 1895.) A beadott tervekrôl nincsenek további információink.
14 Basch Árpád (1873–1944) festô. 
15 MTA Adattár (252/1895)
16 Dudits Andor (1866–1944) történeti festô. A Benczúr Társaság egyik alapító tagja, majd elnöke 
volt, 1925-tôl pedig a Képzômûvészeti Fôiskola tanára. 
17 Matlekovits: i. m. 170. p., Vasárnapi Ujság 1895.
18 Ipoly Sándor (1858–1902) festô (In: Mûvészet, 1903. 1. szám 46–48. pp.) 
19 MTA Adattár (az irat eredeti száma (783/1895 K. T.)
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példányban történô kinyomtatását a kiállítási igazgatóság a Kosmos nyomdaipari 
vállalatnál meg is rendelte.20 
Az Országgyûlési Értesítô Kô- és Könyvnyomdában készült plakátok két 
méretben, 127×95 cm, és 63×47 cm nagyságban kerültek kiadásra. 
A kisebb, nyolcadrét nagyságú plakát 1896. szeptemberig a nemzetközi háló-
kocsi- és étkezô társaság európai vonalai összes vonatának minden kocsijában 
kifüggesztve hívogatta az utazó közönséget.21
Valószínûleg a két másik nyomdai vállalat csak a nagyobb plakát nyomtatására 
kapott megbízást, mert nem ismeretes kis formátumú változatuk.22
A kiállítási plakátot 12 nyelven adták ki, mégpedig mindazon országok szá-
mára, amelyekbôl jelentôs számú látogatókra számítottak. A magyaron és a hor-
váton kívül, angol, francia, német, olasz, görög, orosz, bulgár, szerb, cseh és 
lengyel szövegû plakátok terjesztését kezdték meg 1895. november végén.23
Belföldön a kereskedelemügyi miniszter megkeresése, valamint a belügymi-
nisztérium utasítása alapján a törvényhatóságok irányították a szétosztást.24 
A kontinensen a The Globus vállalta, mintegy 16.000 darabot függesztet-
tek ki. Több 10.000 darabot juttattak el Amerikába, Angliába, Horvátországba, 
Franciaországba és azon belül is a Riviérára. Részt vettek a külföldi terjesztésben 
a konzulátusok, a magyar egyesületek, az intézmények kirendeltségei.25 Ismere-
tes, hogy a genfi és a berlini kiállítások rendezôségével megállapodtak, hogy pla-
kátjaikat kölcsönösen kifüggesztik, illetve reklámfüzeteiket árusítják. 2000 darab 
plakát került kifüggesztésre így a kontinentális kiállításokon.26
A helyi igényeknek megfelelôen, Angliában a vasutak, a hajók, és a váróter-
mek számára, valamint utcai elhelyezésre keskeny és magas plakátokat hoztak 
forgalomba 7000 példányban.27 
Külön intézkedések alapján szervezték meg a hirdetmények terjesztését 
az elôkelô közönség által látogatott üdülôhelyeken, mint a francia Riviérán, a svájci 
tavakon, a cseh és francia fürdôkben, valamint a görög olimpiai28 játékokon.29
Matlekovits Sándor összefoglaló munkájából ismeretes, hogy összesen 200.000 
példányban nyomtatták ki a plakátok. Minden bizonnyal a többség külföldön került 
terjesztésre, talán ezért maradt fenn a hazai közgyûjteményekben igen kevés példány.
A Hadtörténeti Múzeum tizenegy különbözô darabot ôriz a Millennium 
alkalmára kiadott plakátokból, amely többsége dr. Szendrey János,30 az Ezredéves 
20 Matlekovits: i. m. 170. p., Vasárnapi Ujság 1895.
21 Matlekovits: i. m. 169–170. pp., Az 1896-iki Ezredéves Országos Kiállítás közleményei (a 
továbbiakban Közlemények) 26. szám 1895. november 16. 998. p.
22 Vasárnapi Ujság 1895., a Hadtörténeti Múzeum (a továbbiakban: HTM) Plakát- és aprónyom-
tatványtárban (a továbbiakban: Nyt) ôrzött példányok alapján, Matlekovits: 169. p.
23 Közlemények 24. szám 1895. október 9. 988. p.
24 Ugyanott.
25 Matlekovits: i. m. 170. p.
26 Közlemények 29. szám 1895. november 1128. p.
27 Matlekovits: i. m. 171. p. 
28 A modern nyári olimpiák sorában elsôként, 1896. április 6. és 15. között rendezték meg Athénban. 
29 Matlekovits: i. m. 171. p., Közlemények 26. szám 1895. november 16. 998. p.
30 Szendrey János (1857–1927) magyar mûvészeti író, történész, a Magyar Tudományos Akadémia 
levelezô tagja, az 1900-as párizsi világkiállítás magyar hadtörténelmi csoportjának irányítója. 
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Kiállítás Hadtörténelmi Bizottságának elôadója adományaként került 1927-ben 
a Múzeum gyûjteményébe.31
Kilenc darab az Országgyûlési Kô- és Könyvnyomdában készült, amelybôl 
három a nagyobb változathoz tartozik, német, angol és olasz nyelvû.32 A többi 
hat kisebb, és a magyar nyelven kiadott példány mellett megtalálhatjuk köztük 
a lengyel, a német, az orosz, a cseh és a horvát látogatók számára készítetteket is.33
A Pesti Könyvnyomda Részvénytársaság által sokszorosított plakátok közül 
egy francia nyelvû maradt fenn a gyûjteményben,34 a Kosmos Mûintézet terméke 
magyar nyelvû.35
A háromféle nyomdai variáns közötti grafi kai és tipográfi ai különbség szem-
betûnô. 
A plakát központi eleme egy, kô talapzaton álló, nemes patinával bevont szobor-
csoport, amely a Honfoglalás egyik lényeges történését, Árpád vezérré választását 
jeleníti meg.  A nyomdai variánsokon Árpád és a hét vezér ruházatán és fegyverzetén 
(Életrajzi lexikon II. köt. 747. p.) 1924–1927 között a Magyar Hadimúzeum Egyesület alelnöke. 
(Tóth Orsolya: Az Országos Magyar Hadimúzeum Egyesület. In: A Hadtörténeti Múzeum 
Értesítôje 6. Budapest, 2003.)
31 A M. kir. Hadtörténelmi Múzeum Növedéki naplójának 28.892 szám alatti bejegyzése alapján. 
A plakátok 2002-ben a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával restaurálásra kerültek.
32 HTM 2007.37.1/Nyt, 2007.38.1/Nyt, 2007.26.1/Nyt
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fi gyelhetünk meg eltéréseket. Érdekes, hogy a Pesti Könyvnyomda plakátján hang-
súlyos szerepet kapnak a fegyverek, mint az övön hordott díszes markolatú és hüvelyû 
szablyák, a tegezek és a pajzsok. A földre vetett fokosok halma új eleme a rajznak.
A szoborcsoport a plakátokon három teljesen eltérô formájú, nagyságú és 
helyzetû talapzaton áll. Amíg az Országgyûlési Kô- és Könyvnyomda plakát-
ját uralja a román stílusú, oszlopokkal díszített, négyzet alap, addig a Kosmos 
nyomda plakátján szinte alig látszik és meghatározhatatlan az alakja. A harma-
dik típuson a lábazat egy kör alakú, kôtömbökbôl épített bástyára emlékeztet, 
amelynek csipkeszerû szegélyét az egymás melletti „M” (mint Millennium) betûk 
adják. A „bástyán” kô keretbe foglalva négy sorban évszámok láthatóak, az utolsó 
sorban egyértelmûen kivehetô az „1848=1867” sor.
A plakát másik központi motívuma, az ország-jelvények együttesének ábrázo-
lása ugyancsak számos különbözôséget mutat. 
Már a szobor talapzata mellett/mögött húzódó balusztrád (mellvéd, kô-korlát) 
is más-más helyzetben, alakban, formában jelenik meg, eltérô a díszítettsége is. 
A rá helyezett, díszes szegélyû, vörös/fehér, négy bojttal díszített párnán nyug-
szik a Szent Korona, mellette/elôtte az Országalma. A párnán vagy alatta kapott 
helyett az eltérô markolatú kard. A jogar csupán a Kosmos plakátján került 
ábrázolásra. A palást (?) vagy a földre omlik, vagy részben a mellvédet takarja. 
A koronázási jelvények elôtt álló vagy döntött helyzetben kapott helyet a Magyar 
Királyság középcímere. 
A háttérben budapesti látkép látható a vajdahunyadi várral és a Duna vékony 
kék csíkjával. A város felett felkelô aranyló nap mind a három plakáton megjele-
nik, de a Kosmos nyomdáénál a Szent Korona mögül ontja sugarait. 
Az Országgyûlési Értesítô Kô- és 
Könyvnyomda horvát nyelven kiadott 
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Az Országgyûlési Kô- és Könyvnyomda plakátján a szöveg felett megjelenô 
turul csôrében szablyával a másik két plakáton teljesen hiányzik, viszont új elem 
a Pesti Könyvnyomda plakátján, a szoborcsoport balján, a vezéreket szinte 
körbeölelô halvány nemzetiszínû lobogó. 
A három nyomda plakátját összehasonlítva elmondhatjuk, hogy a grafi -
kán jelentôs változtatásokat hajtottak végre, feltételezhetôen a tervet ért kri-
tikák hatására.36 Az átdolgozás, módosítás a plakát elônyére vált, és egy jóval 
egyszerûbb, tetszetôsebb, gazdagabb színvilágú grafi kai mû készült így el, amely 
méltó kifejezôje lett az ezeréves fennállását büszkén hirdetô Magyarországnak. 
36 Szana Tamás: A plakátok versenye. In: Fôvárosi Lapok vasárnapi melléklete 1895. február 17. 545. 
p., A millenniumi falragaszok. In: Magyar Géniusz, 1895. február 17. 123. p.
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the variantS of the poSter of the national millenniUm exhibition of 1896
The poster created to draw national and international attention to the Millennium Festi-
val of Hungary can be considered as one of the most famous pieces of Hungarian art posters 
in the nineteenth century.
In order to achieve more success and attract more visitors for the 1896 Millennium celebra-
tions, the National Committee of the Exhibition started widespread propaganda; among its tools 
one can find the coloured poster, this effective and commonly used medium of period propaganda.
The poster also served as an invitation to the event. It was created on the basis of joint plans by 
Géza Mirkovszky and Károly Gerster, after the Hungarian Association of Fine Arts announced 
a contest. In the centre of the poster the image of a sculpture stands, representing the moment 
when Prince Árpád was lifted on his shield. It also includes the group of national insignia.
Another interesting feature of these graphic posters is the fact that the artists made the 
decision to change the accepted plan after the printing works had begun. The reason for this 
decision is not known. Consequently, they produced graphic and typographic variations of the 
poster in different printing houses. Because of this the remaining copies can be distinguished 
today as three graphical variants. Many language versions of the posters are also known.
By examining the specimens in the Posters Collection of the Hungarian Military History 
Museum and by graphical analysis of the samples of the poster’s variants, the knowledge 
about their creation, history and use can be extended.
die plakatenvarianten der nationalen millenniUmSaUSStellUng von 1896.
Der zum Anlass der nationalen und internationalen Bekanntmachung des Millenniums-
festes von Ungarn gezeichneter Maueranschlag gehört zu den meistbekannten Stücken der 
ungarischen Plakatenkunst im neunzehnten Jahrhundert. 
Um den Erfolg und die Besucherzahlen zu den Feierlichkeiten von 1896 zu erhöhen, 
startete das Nationalkomitee der Ausstellung eine umfassende Propaganda, wobei auch 
das farbige Plakat, dieses wirksame, allgemein verwendete Mittel der zeitgenössischen 
Propaganda, nicht fehlen durfte.
Das Plakat diente auch als Einladung für die Veranstaltung. Angefertigt wurde es nach den 
gemeinsamen Plänen von Géza Mirkovszky und Károly Gerster, für einen Wettbewerb, angekün-
digt vom Ungarischen Verein der Bildenden Künste. Das zentrale Motiv ist eine Gruppe von Sta-
tuen, welches die Hebung Arpads auf das Schild abbildet, sowie das Kollektiv der Landesabzeichen.
Ein weiterer interessanter Bezug des grafischen Plakats ist die Tatsache, dass die Künst-
ler aus einem heute nicht mehr bekannten Grund nach den begonnen Druckereiarbeiten 
den akzeptierten Plan ändern mussten. Demzufolge weisen die in unterschiedlichen Dru-
ckereien reproduzierten Poster grafische und typografische Abweichungen voneinander auf. 
Auf Grund der bis heute erhalten gebliebenen Exemplare können drei graphische, sowie 
zahlreiche sprachliche Varianten voneinander unterschieden werden. 
Durch die Untersuchung und der grafischen Analyse der Exemplare der Plakatenvari-
anten zur Nationalen Millenniumsausstellung von 1896 in der Plakatsammlung des Muse-




VÁLOGATÁS AZ EGYENRUHA ÉS FELSZERELÉS GYÛJTEMÉNY  
KÜLFÖLDI MÛTÁRGYAIBÓL
A Hadtörténeti Múzeum Egyenruha és Felszerelés Gyûjteménye számos 
külföldi eredetû mûtárgyat ôriz. E tárgyak között számos olyan is található, 
amely egyáltalán nem, vagy csak igen kis mértékben kapcsolódik a magyar 
hadtörténelemhez, ennek köszönhetôen szinte soha nem jelenik meg róluk 
publikáció és nem szerepelnek a kiállítások anyagában sem. Ezek közül 




Régi leltári száma: 9715
A Hadtörténeti Múzeum 1918-as megalakulása után az intézmény munka-
társai gôzerôvel láttak neki a gyûjtemény gyarapításának. A hazai vonatkozású 
emlékek mellett nagy hangsúlyt fektettek a külföldi tárgyak beszerzésére is. 
Nagy segítséget jelentett ehhez, hogy a múzeum kiváló nemzetközi kapcso-
latokkal rendelkezett. Ennek jó példája egy 1923-as adományozás, amikor is 
az intézmény több rend egyenruhát (matróz, gyalogos, huszár) kapott aján-
dékba a nemrégen függetlenné vált Észtország kormányától.1 Bár kézzelfog-
ható adat nem áll rendelkezésünkre, valószínûsíthetô, hogy az ajándékozást 
hasonló jellegû mûtárgyakkal viszonozták, vagy éppen az észtek gesztusát 
elôzte meg hazai adomány. Az észt egyenruhák szerepeltek a korabeli kiállítás-
ban is, mára azonban sajnos csupán egyetlen matrózsapka maradt meg a kol-
lekcióból. A sors furcsa fintora, hogy míg a többi észt uniformis valószínûleg 
a II. világháború áldozatául esett, a matrózsapka kiváló állapotban vészelte át 
az eltelt éveket.
A sapka kialakításában hasonló a korabeli brit haditengerészeti fejfedôkhöz, 
ami aligha véletlen, ugyanis az észt haditengerészet megalakításában jelentôs sze-
repet játszott a Royal Navy. A sapkaszalagon szereplô hajó, eredetileg a cári orosz 
haditengerészet számára épült, ezután a szovjet flottában szolgált Szpartak néven. 
1 A korabeli leltárkönyv szerint: Az észt kormány ajándéka 1923. VIII. 24-én.
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1919-ben a britek elfogták, majd Észtországnak ajándékozták ahol a Wambola 
nevet kapta. 1933-ban eladták Perunak.2
Sötétkék posztóból készült, belsejében világos színû bôr izzasztó, állórészén mas-
nira kötött fekete selyem sapkaszalag arany felirattal: M.R.3 WAMBOLA, állszíja 
egyszerû fekete vászonszalag. Gyártóra utaló jelzés nincs benne, állapota újszerû. 
Szász gyalogosági csákó, 108. Regiment
Leltári szám: 1210/Ru
Régi leltári száma: 25555
Az 1871-ben létrejött Német Császárság hadereje a tagállamok csapattesteibôl 
tevôdött össze. Ennek köszönhetôen az egyes alakulatok öltözete nem mutatott 
teljesen egységes képet, fôleg a nemzeti és hadi hagyományok miatt. A birodalmi 
hadseregben 108-as hadrendi számot viselô gyalogezred, a Szász Királyi Lövész-
ezred4 a többi ezredtôl (a szász gyalogezredektôl is) teljesen elütô, a vadászcsapa-
tokéhoz hasonló egyenruhát hordott. A sötétkék waffenrock helyett sötétzöldet, 
a jellegzetes pickelhaube helyett pedig alacsony fekete csákót viseltek, amire dísz-
ben fekete lószôr forgót tûztek. Az egység jogelôd alakulatai ugyanis különféle 
vadász és könnyûgyalogos csapattestek voltak, azonban 1867-ben ezreddé szer-
vezték át, így hadrendileg gyalogezrednek számított, míg a vadászok hagyomá-
nyosan zászlóaljakba szervezôdtek.
2 Gray, Randal–Gardiner, Robert: Conway’s all the world’s fighting ships, 1906–1921. London, 1985. 
415. p.
3 M.R. = miiniristleja - romboló, a hajótípus rövidítése észt nyelven.
4 Kgl. Sächsisches Schützen Regiment „Prinz Georg” Nr. 108
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A csákótest fekete nemezbôl készült, teteje, ellenzôje és állszíja fekete bôr, bel-
sejében világosbarna bôr izzasztó van. Oldalain felül egy-egy lyukacsos takaróle-
mezzel ellátott szellôzônyílás. Az állszíj végein bal oldalt zöld-fehér szász, jobb 
oldalt fekete-fehér-piros birodalmi kokárda látható. A bal oldalon a lószôrforgó 
rögzítésére szolgáló hurok található(a lószôrforgó hiányzik). Tetejében belül 
fekete tintapecsét BA XII.10 felirattal (feloldása: Bekleidungsamt XII Armee-
Korps Dresden 10 – az utolsó két számjegy feltehetôen a készítési évet (1910) 
jelöli). Az ellenzô belsejében bepréselt szám: 108 R[egiment]. A csákócímer szür-
kére van festve (eredetileg a kürt és a címer ezüst, a csillag aranyszínû volt).5 
A mûtárgy általános állapota kielégítônek mondható, külseje erôsen kopottas.
A csákót 1927-ben vásárolta a Hadtörténeti Múzeum Berlinben, bizo-
nyos Hugo Sperlingtôl. Minden bizonnyal még az eladó rögzítette rá azt a ma 
is meglévô cédulát, amelyen a következô kézírásos német szöveg olvasható: h, 
Sächischen schwarzer Tschako Weltkrieg 4 RM
Holland Kelet-Indiai Hadsereg 1894M tiszti sisakja
Leltári szám: 3182/Ru
Régi leltári száma: 24773
A Holland Kelet-Indiai Hadsereg (Koninklijk Nederlandsch–Indisch Leger, 
KNIL) 1830-ban alakult, melyet Hollandia kelet-indiai gyarmatainak védelmére, 
rendfenntartásra és természetesen további területek megszerzésének céljából 
hozták létre. A KNIL soraiban helyi és Hollandia más gyarmatairól származó 
5 Herrmann, Reiner: Militärische Kopfbedeckungen der Kaiserzeit. Stuttgart, 2000. 161.pp.
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bennszülöttek mellett nagyobb létszámú európai is szolgált. Mivel utóbbiak lét-
számának fenntartása folyamatosan gondot okozott, a holland hatóságok elfo-
gadták külföldi állampolgárok jelentkezését is, olyannyira hogy az európai kato-
nák létszámának felét-harmadát nem holland származásúak adták 
E hadkiegészítési elvnek köszönhetôen kezdhette meg holland kelet-indiai 
szolgálatát 1885 körül a magyar származású dr. Ujlaki Samu is, aki katonaor-
vosként jelentkezett a KNIL-be. Dr. Ujlaki a batáviai (ma: Jakarta, Indoné-
zia) helyôrségi kórházban dolgozott, 1894-ben azonban ôt is mozgósították, 
és beosztották a Jávától nyugatra található Lombok szigetre induló expedíciós 
különítménybe. Lombokon belháború tört ki a helyi alávetett sasak népes-
ség és az uralkodó balinézek közt, e konfliktust kihasználva pedig Hollandia 
igyekezett ellenôrzése alá vonni a területet. Az 1894 augusztusában végrehaj-
tott elsô intervenciós próbálkozás azonban kudarccal végzôdött, a balinézek 
ugyanis tôrbe csalták a partraszálló KNIL csapatokat, mintegy 500 fônyi véres 
veszteséget okozva nekik. E harcok során dr. Ujlaki kitüntette magát, a gond-
jára bízott sebesültek mellett mindvégig kitartott, sôt velük együtt fogságba is 
esett. A hollandok azonban végül felülkerekedtek, és Ujlaki Samu is kiszabadult 
a balinézek fogságából. 6 Teljesítménye felkeltette elöljárói figyelmét, amiért 
1895-ben I. Vilma holland királynô a Katonai Vilmos Rend 4. osztályával tün-
tette ki.7
6 Dr. Ujlakit a lomboki hadjárat után szabadságolták. Hazautazott Magyarországra és a vele történt 
eseményekrôl cikket írt a Vasárnapi Ujság címû lapnak. Írását 1895 júniusában három folytatásban 
közölték a 23–25. lapszámokban.
7 Booms, Adamus Sebastianus Henricus: Neerlands Krijgsroem in Insulinde. Schitterende daden 
van moed, beleid, trouw en zelfopoffering in de 19e eeuw sedert de instelling van de militaire 
Willemsorde. Den Haag, 1902.
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Dr. Ujlaki nyugdíjazása után hazatelepült, és Budapesten élt 1926-ban bekövet-
kezett haláláig. A Hadtörténeti Múzeum akkori vezetése a sajtóból értesült a halá-
láról és rövid nyomozás után sikerült felvenniük a kapcsolatot özvegyével, aki férje 
hagyatékának egy részét az intézménynek ajándékozta.8 E tárgyak közül sajnos ma 
már csak az itt ismertetett sisak található meg a Múzeum gyûjteményében.
A sisak harangja parafából készült, kívül sötétkék finomposztóval, belül zöld 
vászonnal van bevonva. Belsejében sötétbarna bôr izzasztószalag található. Elöl 
középen egy sárgarézbôl készült nyolcágú csillagot formázó jelvény, közepén 
vörös szövet rozetta, illetve babérágakkal keretezett címerpajzs, amely megegye-
zik a jelenlegi holland államcímer középpajzsával (koronázott pajzs, rajta egy ágas-
kodó oroszlán kivont kardot és nyílköteget tart a mancsaiban). A sisakot eredeti-
leg valamilyen csúcs vagy forgó ékesíthette, ennek ma már csak sárgaréz tartója 
látható. E babérággal díszített alkatrész egyúttal a sisakharang tetején elhelyezett 
szellôzônyílás takarását szolgálja. A szellôzônyílást belül rézkeret erôsíti, amelynek 
piros színû bôr alátétjén olvasható arany betûkkel a gyártó neve: C. MOUUWEN 
EN ZOON HOFLEVIRANCIERS NEDERLAND EN BELGIE BREDA. 
A sisakhoz eredetileg állszíj is tartozott, melyet két dombormûves oroszlánfejjel 
díszített kampó rögzített. A jobb oldali kampó a helyén van, a másik sajnos az áll-
szíjjal együtt elveszett. A mûtárgy általános állapota a hiányoktól eltekintve jónak 
mondható, bár a sisaktest enyhén deformálódott.
Kubai ellenforradalmár zubbony 2506-os dandár
Leltári szám: 82.213.1
1961. április 17-én egy kubai emigránsokból álló katonai alakulat szállt partra 
Kuba déli részén azzal a szándékkal, hogy népfelkelést robbantsanak ki és meg-
döntsék a Fidel Castro vezette rezsimet. A partraszállás helyérôl „Disznó-öböl”-
ként elhíresült vállalkozást az amerikai CIA szervezte meg. A várt népfelkelés 
azonban elmaradt, a partra szálló csapatokat pedig három nap alatt legyûrték 
Castro erôi. A körülbelül 1500 fôt számláló 2506-os Rohamdandár (Brigada 
Asalto 2506) nevû különítmény mintegy 1200 tagját ejtették fogságba a kubai 
kormányerôk. Az elfogott vezetôket rövid tárgyalás után kivégezték, a többi 
emigráns 1962 decemberében szabadult 53 millió dollár értékû segélyért cserébe, 
amelyet amerikai cégek és magánszemélyek gyûjtöttek össze.9
Valószínûleg a foglyul ejtett emigránsok egyike viselte azt a zubbonyt, ame-
lyet dr. Liptai Ervin ezredes, az Országos Hadtörténeti Múzeum akkori parancs-
noka kapott ajándékba 1973-ban a Kubai Párttörténeti Intézet munkatársától, 
Thelma Bornot-tól.10 A mûtárgy állapota jó, a mintázat kissé megfakult.
8 A sisak (az iratanyagban csákóként hivatkoznak rá) mellett dr. Ujlaki zubbonya, illetve egy róla 
készült fénykép került ekkor a Múzeum gyûjteményébe. A levelezésben szó esik kitüntetésekrôl 
is, ezek azonban nem szerepelnek a korabeli leltárkönyvben, feltehetôleg valamiért nem kerültek 
átadásra. HM HIM Hadtörténelmi Levéltár (továbbiakban: HL) Iktatott iratok 141/1927
9 de Quesada, Alejandro: The Bay of Pigs: Cuba 1961. Oxford, 2009. 43. p.
10 HL Iktatott iratok 200/1973
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A ruhadarabot ún. „Duck Hunter” (kacsavadász) terepmintás anyagból varr-
ták. Ezek az öltözetek a II. világháborúban használt amerikai álcázóruhák máso-
latai voltak, amelyeket elsôsorban vadászok számára számos civil cég gyártott. 
Érdekesség, hogy a vizsgált zubbonyból kivágták a gyártócímkét, ami felesleges 
elôvigyázatosságnak tûnik annak fényében, hogy a dandár felszerelése és fegy-
verzete nagyrészt az amerikai hadsereg raktári feleslegébôl, illetve leselejtezett 
készleteibôl származott.
A zubbony bal ujjára a kézzel varrták fel a dandár pajzs alakú, hímzett jelvé-
nyét. A jelvény feketével keretezett kék mezejû heraldikai pajzsot ábrázol, a pajzs-
talpban zöld halom, elôtte ezüstszínû kereszt. A kereszt elôtt sárga rúdon kubai 
zászló látható. A pajzsjelvény felett türkizkék keretes sárga szalagon ugyancsak 
türkizkék hímzéssel a dandár „hadrendi száma” – 2506 – olvasható. A szám egy 
kiképzési balesetben elhunyt kubai önkéntes, Carlos Rodriguez Santana azonos-
sági száma volt.11
1915M (M/1915) dán testôr tisztviselôi sapka
Leltári szám: 3145/Ru
Régi leltári száma: 32090
A Dán Királyi Testôrség (Den Kongelige Livgarde) tisztviselôjének sapkája 
1928-ban került a Hadtörténeti Múzeumba egy kisebb dán kollekció darab-
jaként, amely öt darab különféle fejfedôt és három pár váll-lapot tartalmazott. 
A mûtárgy együttes Aage Gyldenfalk, a dán királyi közlekedésügyi minisztérium 
11 de Quesada: i. m. 11. p.
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titkárának ajándéka volt, aki a dán huszárság történetét kutatta a Hadtörténeti 
Múzeumban.12  Az ajándékozásról szóló dokumentum megemlíti, hogy a magyar 
fél egy üvegkoronát13 adott viszonzásul. Gyldenfalk úr egyébként már korábban 
is adományozott mûtárgyakat az intézménynek.14
A szürkészöld színû ruházatot 1915-ben rendszeresítették a dán hadseregben. 
1923-ban khaki színû ruházattal váltották le, azonban, hogy a rendelkezésre álló 
készletek ne menjenek veszendôbe, a testôrség egészen 1939-ig viselte a szürkés-
zöld egyenruhát gyakorló öltözetként.15
Anyaga szürke posztó, fekete bôr ellenzôvel és viharszíjjal, bélése vörös 
selyembôl készült. A rendfokozatot jelzô szegélyezés anyaga aranyszínû fémzsi-
nór, alatta vízszintesen bevarrt zöld szövetsáv. Elején vörös-fehér dán sapkarózsa, 
valamint testôr sapkajelvény rajta X. Keresztély dán király (uralkodott: 1912–
1947) névjelével.
A sapka belsejében aranyozott nyomattal a gyártó neve: C.L. Seifert A/S 
Kobenhaven. A cég egy ma is létezô, 1865-ben alapított dán egyenruhaszabóság, 
dán és svéd udvari szállító.16 A mûtárgy általános állapota kielégítô, a fémmel 
átszôtt zsinórzat viszont az oxidáció miatt elvesztette eredeti fényét.
12 Magyar Rádió Újság 1928. november 25. 8. p.
13 IV. Károly koronázásának emlékére készült dísztárgy, amelyet a Hadisegélyezô Hivatal árusított. 
A Szent Koronát formázó üvegtartályt a koronázó domb földjével töltötték meg. Tóth Orsolya 
szóbeli közlése.
14 1927-ben egy testôr gránátos föveget (1206/Ru), valamint egy dragonyos sisakot (0680/Ru).
15 Nielsen, Bjorn A.: Danish Uniforms 1900–1990, Army & Airforce. h.n., 1992. 19. p.
16 http://www.seifert.dk/ (Letöltés ideje: 2011. november 7.)
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Amerikai tengerészgyalogos legénységi díszegyenruha17
Leltári szám: 82.214.1-4
Az Amerikai Egyesült Államok Tengerészgyalogsága a világ egyik legismer-
tebb katonai alakulata. Hagyományos kék egyenruhájuk legalább ennyire ismert 
világszerte, hiszen az Egyesült Államok külképviseleteit ôrzô tengerészgyalogos 
különítmények (Marine Corps Embassy Security Group) tagjai általában ezt 
az öltözéket viselik. 
A kék egyenruha volt a tengerészgyalogosok viselete 1798-tól 1912-ig,18 
a khaki uniformis bevezetéséig, innentôl kezdve díszegyenruhaként szolgált, 
különféle öltözeti variációkban. A zubbonyt 1949-ben négy zsebbel látták el, 
ettôl eltekintve szabása a XX. század eleje óta változatlan.
Az Egyenruha-gyûjteményben egy legénységi díszöltözet található: fehér 
tányérsapka, vörössel szegett sötétkék zubbony tizedesi rendfokozattal, kék pan-
talló és fémcsatos fehér hevederöv. A pantalló nem illik ehhez a rendfokozat-
hoz, ugyanis hiányzik róla vörös színû oldalsáv (az ún. blood stripe), amelyet 
tizedestôl felfelé minden tiszt és tiszthelyettes visel.
Az öltözet jó állapotban van, a sapka és a díszöv kissé megsárgult az idôk folya-
mán. A múzeum 1981-ben vásárolta egy hazai magánszemélytôl.
1842M bajor legénységi vértessisak
Leltári szám: 3862/Ru
Az itt bemutatott sisakot 1842-ben rendszeresítették a bajor királyi 
vértesezredek legénysége számára. A katonák nem kedvelték, mivel nehéz volt 
és bizonytalanul ült a fejen (a hadsereg többi alakulata bôr sisakokat hordott).19 
Ennek ellenére 1878-ig rendszerben maradt, ekkor egy pickelhaube-típusú 
bôrsisakkal váltották fel.20 
A sisakharang, a szemernyô és a tarkóvédô szénacélból készült, a taréj, a hom-
lokjelvény, a lemezek szegélyezése és az állszíj takarólemeze bronzból, csakúgy, 
mint az állszíjat rögzítô oroszlánfejet formázó öntvények. A múzeumban ôrzött 
példányról hiányzik a bôr bélés, a fekete lószôrbôl készült taréjdísz, valamint 
a kék-fehér színû lemezkokárda, amely a sisak bal oldalán, az állszíjtartó orosz-
lánfej felett helyezkedett el. Ugyanezen alkatrész alatt a 134-es szám olvasható 
a sisaktestbe ütve. A homloklemezt egy gótikus „L” betû díszíti, felette a bajor 
korona helyezkedik el. Eszerint a sisakot II. Lajos bajor király uralkodása alatt, 
1868 és 1886 között használhatták.
17 Capt. Neary, Donna J. (USMCR): U.S. Marine Corps Uniforms 1983. Washington D.C., 1983. 
Plate IV.
18 Leszámítva az 1834 és 1840 közti idôszakot, ekkor visszatértek a függetlenségi háború idején 
használt zöld színhez.
19 Solka, Michael: German Armies 1870–71 (2) Prussia’s Allies. h.n., 2005. 45. p.
20 Schultz, Gerd M.: Deutschland-Katalog Helme & Mützen der Armee 1871–1945. München, 
1978. 50–51. pp.
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A mûtárgy állapota némi felületi korróziótól eltekintve jónak mondható. 




A rohamsisak az elsô világháborúban vált a harcoló katona nélkülözhetetlen 
felszerelési tárgyává. A konfliktus tapasztalataiból okulva a húszas-harmincas 
években világszerte számos ország rendszeresített saját haderejében rohamsisa-
kokat. Egyes államok saját típusokat terveztek, míg mások a világégés során kifej-
lesztett sisakokat, vagy azok továbbfejlesztett változatait vásárolták meg. Ilyen 
volt a francia 15M Adrian sisak 1926-ban rendszeresített változata is, melyet szá-
mos országba eladtak. 
E típust szerezte be Peru is, ahol 34M jelzéssel rendszeresítették a fegyve-
res erôknél és a rendvédelmi szerveknél. Az Adrian-típus egyik jellegzetessége 
a homlokon elhelyezett domború embléma, amely általában a sisak használójá-
nak nemzetiségére és/vagy fegyvernemére utal. A perui hadsereg 34M sisakjain 
ez a jelvény egy emberi arcot formázó sugaras napkorong, amely az inka napisten 
Inti szimbóluma.21 A tiszti sisakokon a homlokjelvényt arany-, vagy sárga színre 
festették, míg a legénység darabok a jelvény a sisaktesttel megegyezô színû (khaki, 
21 A rendvédelmi szervek sisakjain eltérô jelvényeket viseltek, a sisaktesteket feketére festették.
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vagy sötétkék) volt.22 Peru csak a sisakhéjakat vásárolta Franciaországból, a bélé-
seket helyben gyártották le és szerelték be.23 Az 34M típust az 1950-es években 
vonták ki a szolgálatból, helyette az amerikai M1 sisakot rendszeresítették.
A sisak kialakításában megegyezik a szabványos francia 26M sisakkal, a sisak-
test anyaga mangán-acél ötvözet, a sisakharang tetején lévô szellôzôlyukakat fedô 
gerinc alumíniumlemezbôl készült. A múzeumban ôrzött példány tiszti kivitelû 
darab, aranyszínûre festett homlokcímerrel. Bélése hiányzik, a béléstartó keretek 
és az állszíj megvan. A sisak belsejében fekete bélyegzéssel a méretjelzés („B”) 
valamint a gyártó neve („FRANCK”) áll, ezen kívül egy nehezen olvasható, ceru-
zával írt szöveg, feltehetôen a tulajdonos neve. Külsô felületét ismeretlen okból 
fényes lakkal vonták be.
A mûtárgy állapota jó, a külsô felülete kopottas, a festés számos helyen lepat-
togzott. A sisaktest súlya 740 gramm. 1985-ben mûtárgycsere révén került a Fel-
szerelés Gyûjteménybe.
22 Les Casques de Combat du monde entier de 1915 a nos jours. Tome 2. h.n., 1991. 267. p.
23 Marzetti, Paolo: Elmetti – Helmets. Parma, 2003. 283. p.
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a Selection of foreign itemS in the UniformS and eqUipment collection
The Uniforms and Equipment Collection of the Hungarian Military History Museum 
has a number of artefacts of foreign origin. Among these artefacts there are some that 
have no or only a very weak connection to Hungarian military history, and therefore 
almost never appear in publications and are not shown in exhibitions. The author has 
chosen the following objects from these “forgotten artefacts:” the cap of an Estonian 
sailor (1923), the shako of the 108th Saxon Infantry Regiment (1914), a M1894 officer’s 
helmet of the Dutch East Indies Army, a tunic of a Cuban emigrant from the Bay of Pigs 
(1961), a M1915 official’s cap of the Danish Royal Life Guards, a dress uniform of the US 
Marines (from the 1980s), a M1842 Bavarian Cuirassier Private’s Helmet, and a M1934 
Steel Helmet from Peru. In the article the above items are briefly introduced, and the 
author discusses how they were acquired by the museum.
eine aUSWahl aUSländiScher obJekte der Uniformen- Und aUSrüStUngSSammlUng
Die Uniformen- und Ausrüstungssammlung des Ungarischen Museums für Mili-
tärgeschichte besitzt eine Reihe von Artefakten ausländischer Herkunft. Unter diesen 
Objekten befinden sich manche, die gar keine oder nur eine sehr schwache Verbindung 
mit der ungarischen Militärgeschichte haben, und deshalb fast nie in Publikationen 
erscheinen, und auch nicht in den Ausstellungen gezeigt werden. Der Autor wählte von 
diesen „vergessenen Objekten“ folgende aus: die Mütze eines Estnischen Matrosen (1923), 
der Tschako des 108. Sächsischen Schützenregimentes (1914), M1894 Offiziershelm der 
niederländischen Ostindien-Armee, Felduniformjacke eines kubanischen Emigranten aus 
der Schweinebucht (1961), M1915 Beamtenkappe der Dänischen Königlichen Leibgarde, 
Paradeuniform der US Marineinfanterie (aus den 1980-er Jahren), M1842 bayerischer 
Mannschaftshelm der Kürassiere, M1934 Stahlhelm aus Peru. In der Abhandlung werden 
die aufgezählten Objekte kurz vorgestellt, und der Autor erörtert, wie sie in die Samm-




A HADTÖRTÉNETI INTÉZET ÉS MÚZEUM TÉRKÉPTÁRÁNAK DIGITALIZÁLÁSA
A Térképtár jelenlegi szervezeti formájában 1954-ben jött létre. Anyagának 
gerincét két korábbi gyûjtemény anyaga alkotta:
– a Bécsi Hadilevéltárból (Kriegsarchiv) az elsô világháború után a m. kir. 
Hadtörténelmi Levéltárba (késôbb: Hadilevéltár) került a Magyarországot 
megilletô anyag, mintegy 50.000 darabból álló gyûjtemény.
– az I. világháború után alakult M. kir. Állami Térképészet (késôbb Honvéd 
Térképészeti Intézet) mintegy 60.000 darabból álló gyûjteménye.
Az anyag a továbbiakban folyamatosan gyarapodott, kisebb gyûjtemények 
megszûnésével, hagyatékokkal, újonnan megjelent polgári és katonai sorozattér-
képekkel, egyedi térképekkel, légifotókkal, míg a jelenlegi mintegy 500.000-es 
nagyságrendet elérte. Ez a szám magába foglalja a többpéldányos térképsoroza-
tokat, térképeket is (maximálisan 5 példány), vagyis a ténylegesen digitalizálásra 
kerülô térképek, egyéb dokumentumok száma ennél jóval alacsonyabb.
A Térképtár gyûjteménye
A Térképtár gyûjteménye igen sokrétû és gazdag. A XVI. századtól ôriz 
Magyarországot, az Osztrák Birodalmat, az Osztrák–Magyar Monarchiát, vala-
mint Európát, Európa országait, a többi kontinens országait ábrázoló anyagot – 
általános politikai, közigazgatási, természetföldrajzi, szaktudományos térképeket.
Külön csoportot alkotnak a várak, városok környékének ábrázolásai, valamint 
a Térképtár gyûjtôkörének egyik legfontosabb részét alkotják a hadtörténelmi 
vonatkozású térképek, amelyek ütközeteket, csatákat, háborús eseményeket 
mutatnak be kronologikus sorrendben.
A Térképtár leggyakrabban kutatott térképei a katonai topográfiai térképek. 
Magyarországon egyedül itt található meg a XVIII. század második felétôl a kato-
nai felmérések anyaga, valamint a két világháború közötti topográfiai térképek, 
felmérési és levezetett szelvények egyaránt. Az 1950 után Gauss–Krüger térkép-
rendszerben készült katonai térképek minden méretarányban, több kiadású soro-
zatban szintén a kutatók rendelkezésére állnak, hasonlóan a NATO csatlakozást 
követôen UTM rendszerben készült térképekhez. 
A gyûjtemény tartalmi sokféleségén túl a térképek mérete, megjelenése igen 
változatos, amit a digitalizálás megkezdése elôtt számba kellett venni. Az egyik 
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meghatározó tényezô a nagyság, az anyag nagy részének szkennelésére A/0 
szkenner szükséges. Nehezíti a munkát, hogy a lapokban tárolt térképek mellett 
sok az összehajtogatott formában, könyv alakban, dobozban tárolt térkép, több 
értékes térkép keretben van, a falitérképek tekerve, stb., vagyis az egyes szelvé-
nyek digitalizálásának a lehetôsége eltérô.
Miután a Hadtörténeti Intézet és Múzeum egy komplex intézmény (Múzeum, 
Levéltár, Könyvtár, Térképtár), egységes digitalizálásról nem beszélhetünk, 
hiszen a térképek a többi gyûjteménytôl eltérô jellegûek. A törekvés kezdettôl 
fogva az volt, hogy legelôször a Térképtár leggyakrabban használt, és Magyar-
országon egyedül itt megtalálható anyaga kerüljön digitalizálásra – ezek az elsô, 
második, harmadik katonai felmérés felmérési és levezetett méretarányú szelvé-
nyei, illetve a XX. század polgári és katonai topográfiai térképei.1
A katonai felmérések digitalizálása és a róluk készült kiadványok
Az elsô katonai felmérés (1763–1787) eredeti, kéziratos szelvényei a Bécsi 
Hadilevéltárban találhatók. A szelvények két példányban készültek: az eredeti, 
terepen készült rajzok és az ezek alapján készült korabeli másolatok, a „Copie”-k. 
Az 1:28.800 méretarányú szelvényekrôl már a két világháború között fekete-fehér, 
eredeti méretû fotómásolatok születtek, ezek minôsége elég rossz volt. Az 1990-
es évek elejétôl az elsô katonai felmérés színes eredeti szelvényei hazaszállításra 
kerültek a Bécsi Hadilevéltárból, a Magyar Királyság („Copie” változat), az Erdé-
lyi Nagyfejedelemség (eredeti változat) illetve a Temesi Bánság területére (Copie 
változat). A szelvények alapján eredeti nagyságú, színes fénymásolatok születtek, 
amelyek használati értéke az eredetikével megegyezô. Miután ez volt a Térképtár 
legfontosabb anyaga (Magyarország elsô részletes topográfiai térképmûve), ennek 
digitalizálására került legelôször sor. 2002-tôl fogva kezdôdött el a színes fénymá-
solatok szkennelése külsô cég által, a Magyar Királyság területére, 175 szelvény 
(8 oszlop) készült el (összesen 965 szelvény), Tiff állományban, 600 dpi felbon-
tásban. Pénz hiányában a munka abbamaradt (akkoriban még jóval drágább volt 
a szkennelés!).
Az akkori számítógéppark még azt sem tette lehetôvé, hogy a szelvényeket 
megnézzük, tehát nem használhattuk azokat. Az Arcanum Adatbázis Kft.-vel 
2004-ben kerültünk kapcsolatba, ekkor még nem foglalkoztak térképek digitális 
kiadásával, a téma az elsô katonai felméréssel kapcsolatban merült fel elôször. 
Saját nagyméretû szkennerrel még nem rendelkeztek, az ELTE Térképtudomá-
nyi Tanszéke végezte el a 965 szelvény még el nem készült részének szkennelését, 
Tiff állományban, 300 dpi felbontásban. A gyakorlat bebizonyította, hogy a kéz-
iratos szelvények esetében a 300 dpi felbontás elégséges és jobban kezelhetô, 
továbbiakban ezt a gyakorlatot követtük.
1 A Hadtörténeti Térképtár. In: „Múlt nélkül nincs jövô”. A Hadtörténeti Intézet és Múzeum törté-
nete 1918–2003. Szerk.: Farkas Gyöngyi–Jankó Annamária–Szijj Jolán. Budapest, 150–163. pp.
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Az elsô kiadvány 2004-ben jelent meg az Arcanum Adatbázis Kft.-vel közö-
sen,2 dupla DVD kiadványon. 965 darab, a Magyar Királyságot ábrázoló szelvény 
ECW tömörítésben, a szelvényekhez tartozó országleírások szövege adatbázisba 
építve (Folio Views).3
Ebben a kiadványban, valamint az összes ezt követôben is, számos tanulmány 
található a lemez tartalmával kapcsolatban.4
Az elsô katonai felmérés Erdélyi Nagyfejedelemség szelvényei is színes máso-
latban vannak a Térképtárban (eredeti változat), szkennelve viszont a Bécsbôl 
hazahozatott „Copie” változat lett az ELTE Térképtudományi és Geoinformatika 
tanszéke által (280 szelvény). A Temesi Bánságot ábrázoló 208 szelvény is színes 
fénymásolatban található meg a Térképtárban, ezeket a Kulturális Örökségvé-
delmi Hivatal Tervtára szkennelte be. A két felmérés anyaga egy DVD-n jelent 
meg, az elôbbiekhez hasonlóan ECW tömörítésben.5 
Az elsô katonai felmérés Magyar Királyságra vonatkozó szelvényei ismét 
megjelentek 2006-ban, továbbfejlesztett változatban, ahol megtörtént a szelvé-
nyek mozaikszerû összeillesztése, településnévtárral összekötve.6
A második katonai felmérés (1806–1869) szkennelését szintén a Kulturális 
Örökségvédelmi Hivatal Tervtára végezte, itt eltértek az addigi gyakorlattól, 400 
dpi felbontást és jpeg tömörítést használtak. Ezek alapján készült az Arcanum Adat-
bázis Kft. által, ECW tömörítésben a DVD lemez,7 majd a georeferált változat.8
Erdély második katonai felmérésének szkennelését is (295 szelvény) a Kul-
turális Örökségvédelmi Hivatal Tervtára végezte 2005-ben, szintén 400 dpi fel-
bontás, jpeg tömörítés alkalmazásával. Ezt követôen jelent meg Erdély elsô és 
második felmérése egy georeferált DVD-n.9
Szintén a szakmai tapasztalathoz tartozik, hogy az Arcanum Adatbázis Kft. 2006 
tavaszán a Bécsi Hadilevéltárban (helyszínre települve) a Hadtörténeti Intézet 
és Múzeum Bécsi Kirendeltsége és Térképtárának segítségével, együttmûködve 
az osztrák kollegákkal, beszkennelte az elsô és második katonai felmérés nem 
magyarországi (a Magyar Királyság, Temesi Bánság, Erdély szelvényei az itthoni 
2 Jankó Annamária–Oross András: Az elsô katonai felmérés. HM HIM–Arcanum Adatbázis Kft. Bu-
dapest, Dupla DVD. 2004.
3 Az országleírások eredetileg gótbetûsek, elkészült ezek latin betûs átírása, amely azonban sok hibát 
tartalmaz, nem is teljes, jobb anyag híján ezek kerültek felhasználásra (a szöveg javítása évekkel 
visszavetette volna a munkát).
4 Jankó Annamária: Magyarország katonai felmérései 1763–1950. HM HIM–Argumentum–
Arcanum Adatbázis Kft. 196 p. + CD melléklet. 2007. címû könyvének részei, még a könyv megje-
lenése elôtt, fejezetenként megjelentek az aktuális DVD kiadványokon, mellékletekkel együtt. 
5 Jankó Annamária–Oross András–Szatlóczki Gábor: Erdély és a Temesi Bánság. HM HIM–Arcanum 
Adatbázis Kft. Budapest, DVD. 2005.
6 Jankó Annamária–Tímár Gábor: Az elsô katonai felmérés. 1763–1785. HM HIM–Arcanum Adat-
bázis Kft. Budapest, Dupla DVD. 2006.
7 Jankó Annamária–Oross András–Tímár Gábor: A második katonai felmérés. HM HIM–Arcanum 
Adatbázis Kft. Budapest, Dupla DVD. 2005.
8 Jankó Annamária–Tímár Gábor: A második katonai felmérés. 1806–1869. HM HIM–Arcanum 
Adatbázis Kft. Budapest, Dupla georeferált DVD. 2006.
9 Tímár Gábor–Biszak Sándor–Molnár Gábor–Székely Balázs–Imecs Zoltán–Jankó Annamária: 
Grossfürstenthum Siebenbürgen. Erdély az elsô és második Habsburg katonai felmérés térképein. 
HM HIM–Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, Georeferált DVD. 2007.
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fénymásolatok alapján lettek szkennelve!) szelvényeit, (mintegy 3500 darab), 300 
dpi felbontással, Tiff állományban, amelyet digitális másolatban a Hadtörténeti 
Térképtár is megkapott (csak belsô Térképtári hozzáférés lehetséges, kiadvány 
nem lett). Így az elsô és második katonai felmérés teljes anyaga, amelyet koráb-
ban a Bécsi Hadilevéltárban szigorúan titkosan ôriztek, majd csak korlátozott 
hozzáférés volt lehetséges, illetve egyszínû másolatok készülhettek, a XXI. század 
elejére közkinccsé vált. 
Ezt követôen a digitalizálási munka meggyorsult, az Arcanum Adatbázis Kft. 
a Hadtörténeti Térképtárba is kitelepült az A/0 szkenerrel, a költségeket pályá-
zati és saját pénzbôl finanszíroztuk, illetve sok térképet a jövendô kiadvány remé-
nyében költségmentesen szkenneltek be. Elôször a harmadik katonai felmérés 
(1869–1887) 1:25.000 méretarányú szelvényei kerültek sorra (1400–1500 szelvény) 
Magyarország területére.10 Ezek már nagyobb szelvények (80×60 cm), többségük 
fekete-fehér, kisebb részük színes eredeti szelvény. A szkennelés 300 dpi felbon-
tásban, Tiff állományban készült. Az elkészült kiadvány Magyarország területére 
georeferált változatban, ECW tömörítésben, dupla DVD kiadványon jelent meg.11
Ezután az elsô felmérés levezetett, kisebb méretarányú térképei kerültek 
elôtérbe, amelyek színes, kéziratos térképek, többségük eredetije a Bécsi Hadi-
levéltárban van, a Térképtárban színes másolatok találhatók, ezek kerültek 
szkennelésre, szintén 300 dpi felbontásban, Tiff állományban. 
A második katonai felmérés levezetett térképei (1:144.000, 1:288.000 és 
1:576.000 méretarányban) jelentették a minôségi változást az addig szkennelt 
anyaghoz képest, mivel ezek nyomtatott, igen sûrû tartalmú térképek, szem-
ben az addig digitalizált kéziratos térképekkel szemben. A 300 dpi itt is elégnek 
bizonyult, bizonyos sorozatok 400 dpi-vel lettek szkennelve, Tiff formátum-
ban. Következô szkennelt anyag a harmadik katonai felmérés levezett térképei 
(1:75.000, 1:200.000, 1:750.000 méretarányban) voltak, ezek is igen gazdag tar-
talmú topográfiai térképek. Az 1:75.000 méretarányú térképekbôl kiadvány is 
készült, az Osztrák–Magyar Monarchia területére, georeferált változatban, ECW 
tömörítésben, az 1873–1889 közötti elsô kiadásból (752 szelvény).12 Elkészült 
az elsô világháború alatt kiadott 1:75.000 térképek georeferált változata is (több, 
mint 1000 szelvény), de nem került kiadásra, a Térképtár belsô hálózatán elérhetô. 
A hetvenötezres térképek két háború közötti kiadása is szkennelésre került a HM 
Térképészeti Kht. által, 600 dpi-felbontással, így ezek nagyobb állományok.
Ezt követôen szkennelésre kerültek a Térképtárban megtalálható egyéb soro-
zattérképek is, a bevált szisztéma szerint 400, helyenként 300 dpi-vel, Tiff állomá-
nyok. Itt kiemelendô a második világháború elôtt és alatt német kiadású 1:300.000 
10 A harmadik katonai felmérés összefüggôen készült el az Osztrák–Magyar Monarchia területére, 
de a Térképtárban leginkább csak a Magyarország területére esô szelvények találhatók meg. 
11 Biszak Sándor–Tímár Gábor–Molnár Gábor–Jankó Annamária: A harmadik katonai felmérés. 1869–
1887. 1:25.000. Ungarn, Siebenbürgen, Kroatien–Slawonien. HM HIM–Arcanum Adatbázis Kft. 
Budapest, Két dupla georeferált DVD. 2007.
12 Biszak Sándor–Tímár Gábor–Molnár Gábor–Jankó Annamária: A harmadik katonai felmérés. 
1869–1887. 1:75.000. Österreichisch–Ungarischen Monarchie. HM HIM–Arcanum Adatbázis 
Kft. Budapest, Dupla georeferált DVD. 2007.
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méretarányú térképsorozat Közép- és Kelet-Európa területére, valamint az 1940-
1945 között megjelent 1:50.000 méretarányú katonai topográfiai sorozattérképek, 
amelyek kiadásra is kerültek, 404 szelvény georeferált változatban.13
Egyéb anyagrészek digitalizálása
Miután a leggyakrabban használt (és szerzôi jogi korlátozás alá nem esô) térké-
pek szkennelésre kerültek, egyéb anyagrészek is elôtérbe kerültek. Pályázat útján 
(NKA) pénzt nyertünk két I. világháborús kiadványhoz, a keleti és az olasz front 
hadszíntér térképeinek kiadásához. Itt azt az elvet követtük, hogy csaknem válo-
gatás nélkül a teljes anyag szkennelésre került az Arcanum Adatbázis Kft. által 
(természetesen a másodpéldányok nem), majd adatbázisban összekötötték a térké-
peket a megfelelô leírással. Ez a Térképtár belsô hálózatán hozzáférhetô. A teljes 
anyagból válogatással készült el a kiadvány, dupla DVD, mintegy 800 szelvény.14
Következô feldolgozásra kerülô anyagrész az Osztrák Birodalom, Osztrák–
Magyar Monarchia általános térképei voltak, a teljes anyag szkennelve lett (ter-
mészetesen néhány térkép technikailag, állapotát vagy nagyságát tekintve nem 
szkennelhetô), a kiadvány a válogatás után is igen jelentôs terjedelemben, két 
dupla DVD-n jelent meg.15 A kiadvány általános politikai, közigazgatási, topo-
gráfiai térképeket mutat be a címben szereplô területekre, a kis méretarányú, 
atlaszokban megjelenô ország térképektôl kezdve a részletes topográfiai térké-
pekig. Megtalálhatók az elsô katonai felmérés alapján készült levezetett kéziratos 
térképek, a második katonai felmérés 1:144.000. 1:288.000 és 1:576.000 méret-
arányú szelvényei Magyarország és Osztrák Birodalom tartományai, országaira 
egyaránt. A térképek között találunk kéziratos, nyomtatott térképet egyaránt, sôt 
jó minôségû másolatokat is a Magyarországot ábrázoló fontosabb kéziratos, nem 
magyar gyûjteményben található térképekrôl (ezek többnyire a Bécsi Hadilevél-
tár gyûjteményében vannak). A kiadvány több mint 600 leírást tartalmaz, és csak-
nem 2000 térképszelvényt mutat be. 
Egy másik kiadvány Magyarország megyetérképeit mutatja be 1731–1948 
között,16 azokat, amelyek a Térképtárban önálló szelvényként, tehát nem atlaszba 
kötve találhatók meg. A régi megyetérképek egy része a Bécsi Hadilevéltár 
gyûjteményébôl került a Hadtörténeti Térképtárba, majd az 1950-es évek köze-
pén az Állami Térképészet gyûjteményébôl érkezett sok megyetérkép, illetve 
13 Tímár Gábor–Molnár Gábor–Székely Balázs–Biszak Sándor–Jankó Annamária: Magyarország 
topográfiai térképei a II. világháború idôszakából. HM HIM–MH GEOSZ–Arcanum Adatbázis 
Kft. Budapest, Dupla georeferált DVD. 2008.
14 Jankó Annamária–Pollmann Ferenc: Az Osztrák–Magyar Monarchia elsô világháborús hadszíntéri 
térképei – keleti front, olasz front. HM HIM–Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, Dupla DVD. 
2008.
15 Jankó Annamária: Az Osztrák Császárság, az Osztrák–Magyar Monarchia és Magyarország 
térképei a Hadtörténeti Térképtárban 1566–1918. HM HIM–Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, 
Két dupla DVD. 2008.
16 Jankó Annamária: Magyarország megyetérképei a Hadtörténeti Térképtárban. HM HIM–
Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, Dupla DVD. 2009.
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egyéb gyûjteményekbôl. A kiadvány mintegy 750 leírást tartalmaz és több mint 
900 térképszelvényt mutat be. A térképek megyék, vármegyék szerint, ABC 
sorrendben jelennek meg, idôrendben. A közigazgatási beosztás többször vál-
tozott a XVIII. század közepétôl 1950-ig, a kiadvány az 1886–1914 közötti vár-
megye beosztást vette alapul. A vármegyék ABC sorrendjét követôen a megyék 
sorozatszerûen is megtalálhatók, amennyiben valamilyen sorozathoz besorolha-
tók, így Görög Demeter, Gönczy Pál, Kogutowicz Manó megye és vármegye 
térképei, különbözô kiadású 1:144.000, 1:288.000 méretarányú sorozatok, majd 
a Magyar Földrajzi Intézet, M. kir. Állami Térképészet, Honvéd Térképészeti 
Intézet által megjelentetett megyetérképek. 
Szintén 2009-ben jelent meg a Duna Mappáció: Vízrajzi és hajózási térképek 
a XIX. század elsô felébôl c. DVD az Esztergomi Duna Múzeum és a Hadtör-
téneti Intézet és Múzeum kiadásában,17 ahol a Térképtár gyûjteményébôl 1834-
bôl egy 63 szelvényes Duna térkép szerepel Pozsony és Orsova között (eredetije 
Bécsben), illetve 1859-bôl egy 54 szelvényes Duna térkép (eredeti).
A legújabb kiadvány 2010-ben az Osztrák Császárság, az Osztrák–Magyar 
Monarchia és Magyarország szakmai-tudományos térképeit mutatja be a Tér-
képtárban 1765–1920 között.18 Találhatunk itt út-, vasút-, posta-, telefon-, tele-
gráf-, határ-, katonai menet-, katonai beosztási, egyházmegyei, erdô-, néprajzi, 
népességi, turista- és történelmi térképeket tematikus csoportosításban, idôrendi 
sorrendben. A kiadvány csaknem 500 térkép leírását tartalmazza, és mintegy 
1300 térképet mutat be.
2011-ben, szintén az Arcanum Adatbázis Kft. által, a költségvetés terhére, 
szkennelésre kerültek a Magyarországot 1918 után ábrázoló térképek (általános, 
természetföldrajzi és szaktudományos térképek), 2145 darab. Ezekbôl kiadvány 
nem készült, elsôsorban azért, mert többségük szerzôi jogi korlátozás alá esik. 
Megkezdôdött és még jelenleg is tart a vár, város és környéktérképeket tartal-
mazó anyagrész szkennelése, több mint 5000 térkép. Mindkét anyagrészbôl 
a térképek adatbázisba építve a leírásokkal együtt jelennek meg.
A rendelkezésünkre álló A/0 szkennerrel is folyamatos a kisebb anyagré-
szek szkennelése, a hadtörténelmi térképek anyagrésze a XVI. századtól kezdve 
a XVIII. század végéig szkennelésre kerültek, 1000 térképszelvény, de ezek még 
nem lettek adatbázisba építve.
A Bécsi Hadilevéltár magyar vonatkozású anyagának digitális feldolgozása
Mint arról már szó esett, a Térképtár anyagának egy része az elsô világhá-
ború után került a M. kir. Hadilevéltár gyûjteményébe a Bécsi Hadilevéltár-
ból. Az átadott térképek nagy része nyomtatásban megjelent térkép, a kéziratos 
17 Deák András–Jankó Annamária: Duna Mappáció. Duna Múzeum–HM HIM. Esztergom, DVD. 
2009.
18 Jankó Annamária: Szakmai-tudományos térképek a Hadtörténeti Térképtárban. Az Osztrák 
Birodalom, az Osztrák–Magyar Monarchia és Magyarország területére 1765–1920. HM HIM–
Arcanum Adatbázis Kft. Budapest, Dupla DVD. 2010.
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térképek döntô többsége a Bécsi Hadilevéltárban maradt,19 ezekrôl az 1930-
as évek óta fotómásolatok készültek, a kor akkori színvonalán. A Térképtár 
gyûjteményében több ezer ilyen másolat van. Miután a katonai felmérések anyaga 
színes fénymásoltatásra került, az egyedi térképek is folyamatosan érkeznek 
a Bécsi Hadilevéltárból másolásra (szkennelésre, majd nyomtatásra kerülnek), így 
a rossz minôségû, kicsinyített fotókat jó minôségû másolatok válthatják fel, de 
viszonylag lassú ütemben. 2008–2009-ben az Osztrák–Magyar Akció Alapítvány 
több hónapos kutatómunkát tett lehetôvé a Bécsi Hadilevéltárban, amely ered-
ménye közel 24.000 digitális fotó (nagy teljesítményû digitális fényképezôgéppel, 
állvánnyal készült), amely magyar vonatkozású térképekrôl és a hozzájuk tartozó 
szöveges leírásról készült (ezek egy része itthon még másolatban sem volt meg-
található!). A legfontosabb térképek nyomtatásra kerülnek, az anyag többi része 
csak digitálisan hozzáférhetô, a Térképtár belsô hálózatán, helyszínen kutatható.
A Térképtár digitalizált anyagának tárolása
A korábban szkennelt térképek Tiff állományának tárolása CD illetve DVD 
lemezeken történt, ezekrôl a közelmúltban biztonsági másolat készül nagy kapa-
citású winchestereken. Az újonnan szkennelt térképek Tiff állományát már eleve 
winchesteren ôrizzük, legalább két példányban. Szintén készültek különféle 
nagyságú jpeg tömörítések napi használatra, a Térképtár belsô hálózatán ezek 
a munkatársak számára hozzáférhetôk, illetve a kutatók által megvásárolhatók. 
Összesen mintegy 50.000 térkép és 14.000 légifotó digitális állományát ôrizzük 
(ennek zöme saját gyûjteményi anyag). 
A Térképtár katalógusrendszerének digitalizálása
A Térképtár rendelkezett cédulakatalógussal az egyedi térképekhez, illetve 
a sorozattérképek egy részéhez. Ebbôl az egyedi térképek cédulakatalógusa (a 
sorozattérképeket csak címszerû leírásban tartalmazza) lett adatbázisba építve. 
Az Arcanum Adatbázis Kft. elvégezte a cédulák begépelését, majd adatbázisba 
építését, a Folio Views nevû programot alkalmazva, amely széles körû keresést 
tesz lehetôvé. Sajnos a cédulák (30.000 darab) ellenôrzés nélkül kerültek feldol-
gozásra, ezért folyamatos a javításuk, de addig is használható.
2012-ben az összes eddig szkennelt térkép (kivéve a több ezer térképbôl álló 
sorozattérképeket) be lett építve az adatbázisba20 az Arcanum Adatbázis Kft. által, 
több mint 14.000 térképszelvény. A leírások száma ennél alacsonyabb, hiszen 
sok a többlapos, kétoldalú térkép. Ez az adatbázis egyelôre csak a belsô Térkép-
tári hálózaton érhetô el. A jövôben a legfontosabb, hogy az adatbázis interneten 
hozzáférhetô legyen. 
19 A levéltári anyag oszthatatlansága elve alapján.
20 Korábban csak anyagrészenként voltak összekapcsolva a leírások a térképekkel.
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the digitiSation of the map room of the military hiStory inStitUte and mUSeUm
The Military History Map Room has existed as an independent public collection since 
1954 when the collections of the Military History Archives and the Military Cartographic 
Institute were combined. Its material is currently composed of about 500,000 items. The 
collection contains single maps and map series, atlases, specialised textbooks, and contact 
copies of aerial photographs.
First the most commonly used maps of the collection, the material of military surveys 
No. I, II and III were digitised. These materials are also available on DVD published 
in co-operation with the Arcanum Adatbázis Publications Ltd. Next, the maps of the most 
frequently used thematic parts of the collection were digitised, and the descriptions and 
images of the maps were combined in a database. After a selection process, several volumes 
containing them were published. Currently the scanned inventory contains about 50,000 
map segments, of which 13,000 segments have already been installed in the database.
die digitaliSierUng der militärgeSchichtlichen kartenSammlUng deS inStitUteS 
Und mUSeUmS für militärgeSchichte
Die Militärgeschichtliche Kartensammlung besteht als selbständige, öffentliche 
Sammlung seit 1954, als die Sammlungen des Militärarchivs und des Kartographischen 
Institutes vereinigt wurden. Ihr Material besteht derzeit aus etwa 500.000 Artikeln. Die 
Sammlung umfasst Einzeln- und Serienkarten, Atlanten, Fachbücher und Kontaktkopien 
von Luftaufnahmen.
Zunächst werden die am häufigsten verwendeten Karten der Sammlung, das Mate-
rial der militärischen Landesvermessung digitalisiert (Landesvermessungen Nr. I., II., 
III.). Diese Materialen wurden auch als DVD-Publikationen in Zusammenarbeit mit der 
Arcanum Adatbázis GmbH. veröffentlicht. Danach wurden die am häufigsten verwendeten 
Karten digitalisiert, wobei die Karten und ihre Beschreibungen in einer Bilddatenbank 
zusammengefasst wurden. Nach einer Auswahl wurden über diese schon mehrere Publi-
kationen herausgegeben. Derzeit besteht der gescannte Bestand aus etwa 50.000 Karten-







ADALÉKOK A HADTÖRTÉNETI MÚZEUM HÁBORÚ UTÁNI TÖRTÉNETÉHEZ
2012 nyarán felújítási munkák kezdôdtek a Hadtörténeti Intézet és Múzeum 
épületében. Megújult a Kapisztrán téri teljes és a Tóth Árpád sétány felôli hom-
lokzat egy része. Kijavították és átmázolták az ablakokat. Megújult a Múzeum 
bejárati csarnoka is. A munkák kezdete elôtt természetesen felmerültek olyan 
kérdések, amelyek egy mûemlék épületnél nem kerülhetôek meg. Az elôcsarnok 
felújításának tervezésekor hangsúlyozottan vetôdött fel az a dilemma, hogy mikor 
alakították ki a szélfogót és az oldalfalakat borító faburkolatot, ami beszûkíti és 
sötétté teszi a bejáratot. A második világháború során az Intézmény nyugati szár-
nya súlyos sérüléseket szenvedett, így az egyértelmû volt, hogy a fa épületrészek 
a háború után, leginkább az 1950-es években készülhettek, de a pontos informá-
ciókat akkor még nem ismertem. Viszont kíváncsi lettem arra, hogy tulajdonkép-
pen mennyire is sérült meg az épület és hogyan, mennyi idô alatt hozták rendbe, 
építették újjá. Ezzel párhuzamosan a Hadtörténeti Múzeum Adattárában érdekes 
dokumentumokra bukkantam, illetve egy intézménytörténeti tárlat készítésekor 
alkalmam nyílt áttanulmányozni a Fotóarchívum múzeumtörténetre vonatkozó 
fényképeit. Ezeknek a forrásoknak a segítségével próbálok kiegészítô informáci-
ókkal szolgálni a Hadtörténeti Múzeum 1945 utáni történetéhez.
A második világháború utolsó évében, Budapest ostromakor rommá lett 
a Hadtörténeti Múzeum épülete, az északi és a nyugati szárny déli vége szinte 
teljesen megsemmisült, de az objektum megmaradt részei is erôsen sérültek, 
a leomló falak sok helyen maguk alá temették azokat a mûtárgyakat, amelyeket 
nem sikerült elôzôleg evakuálni.1 Az épület összességében 80%-os kárt szenve-
dett, külsô fôfalainak 30%-a, tetôszerkezetének 75%-a pusztult el, nem maradt 
egyetlen ép ablak sem,2 elpusztult a kiállítási vitrinek többsége. 3 A kapuzat felett 
1 Hetés Tibor: A Hadtörténeti Múzeum története II. rész. A Hadtörténeti Múzeum negyedszázada 
a felszabadulás után. In: A Hadtörténeti Múzeum Értesítôje 2. Szerk.: Hetés Tibor–Makai Ágnes. 
Budapest, 1987. 5. p. 
2 A 2012-es felújítási munkák során bizonyítottá vált, hogy a Nándor laktanya ablakainak külsô táb-
lái kifelé nyíltak. Ezt a feltevést igazolják azok a képek, amelyek az épületet 1926 és 1929 között 
ábrázolják. A Mária Terézia laktanyából való átköltözés munkálatait ábrázoló fotókon világosan 
látszik, hogy a Kapisztrán téri szárnyon kifelé nyílnak az ablaktáblák. A múzeum épületszárnyán 
azonban csak befelé nyíló ablakokat lehet látni, ezért valószínûsíthetô, hogy a laktanya múzeummá 
alakítása során nyílászárókat cseréltek. ld. Hadtörténeti Múzeum (továbbiakban: HTM) Fotóar-
chívum 27818. album 33. kép
3 Hetés: i. m. 7. p.
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leszakadt a homlokzat, megsemmisült a díszes kapu,4 a bejárat elôtti szélfogó5 és 
összeomlott az oszlopos erkély.6 Beszakadt a II. emeleti kiállító termek faszerke-
zetes mennyezete. Az északi szárny közepe az udvar felôl földig leomlott és súlyo-
san megsérült a tetôzete. A nyugati szárny északi végének udvar felôli részén 
a boltozata beszakadt és a fôfal erôsen kihajlott. Az épülettömb Kapisztrán téri 
szárnyát csak kisebb sérülések érték. 
A romeltakarítás és helyreállítás már 1945 májusában megkezdôdött, de szak-
munkások hiányában nagyon lassan haladt.7 A munkáshiányt azzal próbálták 
4 A Hadimúzeum eredeti fakapuzata háromszárnyú volt, egy-egy ajtószárnyon három-három 
diagonális és geometrikus, középen rozettával díszített kazettával. A középsô szárnyon sárgaréz 
kilinccsel, ovális alakú takarólappal. A három szárny teljesen kinyitható volt, ez pontosan látszik 
a Múzeum 1936-os megnyitójáról készült fényképeken. (HTM Fotóarchívum 27818. album 
34. kép) Az ajtószárnyak felett fekvô téglalap alakú keretben a koronás Kossuth-címer szerepelt 
háttérben a katonaság jelképeivel: ágyúcsô és -golyók, kardok, lándzsák, kürt, tamburmajorbot, 
dob, zászlók, babér- és tölgyfalevél-koszorú. ld. HTM Fotóarchívum 27818. album 28. kép
5 A fából készült szélfogóról kevés információ maradt fenn. A kaput négyzet alakban fogta körbe, 
sarkai le voltak vágva, ide építették be az ajtókat. ld. HTM Fotóarchívum 27819. album 32. 
kép; Nándor laktanya földszinti alaprajza, 1930. HTM Adattár (továbbiakban: Ad) /2643-2004. 
melléklet
6 A bejárat feletti erkély kôbábus korláttal rendelkezett, róla erkélyajtó vezetett a mögötte lévô 
helyiségbe, felette egy zászlótartó helyezkedett el. ld. HTM Fotóarchívum 27818. album 26. kép
7 Hetés: i. m. 7. p.
A Múzeum épületének 
leomlott fôbejárata, 1945
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kiküszöbölni, hogy asszonyok is dolgoztak az omladékok eltávolításánál és az épít-
kezéseken. Elsôként a múzeumépület földszinti részét hozták rendbe, ahol el tud-
ták helyezni a levéltári anyagot és a megmaradt berendezési tárgyakat. A tényle-
ges helyreállítási munka 1947-ben kezdôdött meg Legény Zoltán tervei alapján.8 
Az intézmény három éves tervének (1947–1950) középpontjában az újjáépítés 
állt. Az illetékes szakemberek a Honvédelmi Minisztérium képviselôivel felál-
lítottak egy sorrendet, mely szerint elôször a múzeum tetôszerkezetét kellett 
volna kijavítani, azután a leomlott déli sarok rendhozatala következett volna és 
csak utána a múzeum épületének rekonstrukciója. Lényegében ez az ütemterv 
valósult meg, csak a tervezettnél sokkal hosszabb idô alatt.9 1948. szeptember 
21-én – valószínûleg a múzeumi szárny rossz állapota miatt – a Szovjetunióból 
másodszor10 hazatérô 1848/49-es zászlók a Kapisztrán téri kapun érkeztek vissza 
a Honvéd Múzeumba.11 Az 1940-es évek végére számos körülmény sürgette azt, 
hogy a múzeum újra megnyissa kapuit a látogatók elôtt, az 1848/49-es zászlókat 
nagy érdekelôdés övezte és közeledett Buda felszabadításának (1849. május 21.) 
centenáriuma is. Felgyorsult a múzeumi épület részleges helyreállítása, a föld-
szinten kiállításra alkalmas tereket hoztak rendbe. A hiányzó falszakaszokat és 
a II. emelet ablakait bedeszkázták, a jelentôs mértékben megrongálódott részek, 
mint a délnyugati sarok, az északi szárny és a nyugati szárny északi részének 
udvari oldala romosan maradt. Ilyen körülmények között készültek a múzeum 
8 Hetés: i. m. 32. p.
9 Hetés: i. m. 17. p.
10 Elsô ízben 1941-ben kerültek vissza a szovjet-oroszoktól az 1849-ben zsákmányolt magyar 
zászlók.
11 Ld. HTM Fotóarchívum 27818. album 22. kép
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szakemberei az új kiállítás nyitására. Részletes dekorációs és látványtervek készül-
tek. A dekorációs részletrajzokhoz készült alapvázlat segített eligazodni a tervek 
között. A tervezô, akinek nevét nem ismerjük, mert vázlatait nem szignálta, római 
számokkal és betûkkel jelölte a látványelemek helyét. Az I. a bejárati csarnokot, 
a II. a lépcsônél lévô aulát, a III. a folyosó jobb oldalát, míg a IV. a bal oldalt 
ábrázolta.12 A homlokzat látványtervébôl kiderül, hogy a bejáratnál vörös színû 
drapéria felhelyezésével tervezték a homlokzati vakolat hiányosságainak elfedé-
sét. A kapu felett vízszintesen, két szélén függôlegesen szándékoztak címerekkel 
díszített szövetet felfüggeszteni. A középsô rész felsô szélét nemzetiszínû sza-
laggal, Kossuth-címerrel és zászlókkal akarták díszíteni. A tetôzet szélét is vörös 
szövettel akarták borítani, a homlokzati síkból kiugró részen pedig – az abla-
kok között és az épület sarkainál – vörös zászlók lógtak volna. Az akkori Bástya 
sétányt (ma Tóth Árpád sétány) a várfal elôtt elhelyezett nemzetiszínû és vörös 
zászlókkal akarták ünnepélyessé tenni. A fôkapu díszítésérôl külön, nagyobb 
méretarányú vázlat is készült. A homlokzatról létezik egy másik, egyszerûbb váz-
lat is, amelyen elsôsorban nemzetiszínû lobogókkal díszítették volna az épületet. 
A bejárati csarnokhoz is két látványterv készült. Az egyiken uralkodóbb a vörös 
szín és a hátfalat színes üvegablak díszíti. A másik rajzon a hátsó falrésznél egy 
figurákból álló kompozíció látható, amelyrôl külön terv készült. Ezen vörös színû 
dobogón hét figura szerepel, középen egy rohamsisakos, géppisztolyos katona, 
aki jobb kezével egy babérkoszorút emel fel, tôle balra két parasztember és egy 
48-as honvéd, tôle jobbra egy munkás, egy kék egyenruhába öltöztetett alak és 
egy ôszi rózsával díszített sapkájú katona áll. A csoport felett kék, csillagos ég és 
honfoglaló ôsök kisebb csapata látható. A csarnokot mindkét terven belógatott 
zászlókkal, valamint ágyúkkal és lövedékekkel díszítették. Az álló alakok mögött 
XIX. és XX. századi haditechnikai eszközök kaptak helyet. A kiállítótermek közül 
csak a 48-as teremhez maradt fenn látványterv. A falak itt is vörösek, középen lát-
ható egy nagyobb méretû álló vitrin bábúkkal, a fal mellett sorakoznak az asztali 
tárlók. A falakról zászlók lógnak, fegyverek és képzômûvészeti alkotások szaba-
don helyezkednek el. Már a rajzból világossá válik, hogy a terem hangsúlya Kos-
suthra helyezôdik. Az 1919-es teremhez – igazodva az alapvázlat számozásához – 
részletrajzok készültek. Az ablak elôtti dekorációhoz elölnézeti és oldalnézeti terv 
maradt meg. Eszerint az ablakot egy bordó posztamensen álló fehér gipsz Lenin 
szobor és egy mögötte elhelyezett óriási méretû vörös csillag takarta volna el. 
A folyosókat vörös színnel és nemzetiszínû drapériákkal szándékoztak díszíteni. 
Az alapvázlat egy – a látványtervekhez képest sokkal – szerényebb elôcsarnokot 
ábrázol, a bejárattal szemben a vörös drapéria elôtt csak egy honvédszobor lát-
ható. A kiállítási folyosó két végét vörös színû függönnyel tervezték lezárni.
A kiállítás hat teremben nyílt meg, a bejárattól jobbra az 1848/49-es, a 1919-
es és az új néphadseregrôl szóló termek kaptak helyet, balra pedig az újabb idôk 
szabadságharcai, a fegyverek és a levéltári anyag helyezkedett el. A kiállításhoz 
két kiadvány is készült, az egyik egy szöveges vezetô,13 másik pedig egy nyolc 
12 Az IV. számú rajz hiányzik.
13 Szöveges kiállítás vezetô. Budapest, 1949. Leltári szám: 99.336.1/Nyt.
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képeslapból álló, nemzetiszínû szalaggal összekötött leporelló.14 A látvány- és 
részlettervekbôl nem minden valósult meg. A hiányos vakolatú homlokza-
tot valóban vörös drapériával fedték be az egykori bejárati erkély tartóoszlo-
pai között. A lépcsôt két vörös színû futószônyeggel borították. A bejárat körül 
függönyszerûen helyezték fel a vörös és nemzetiszínû szöveteket, a kapunyílás fölé 
címer és a „Honvéd Muzeum” (!) felirat került. A kapu fölött félköríves vörös 
drapérián egy bilincsébôl szabaduló, markában tollat tartó kéz látható karddal. 
A dekoráció felett a „Most már dolgozó népünk írja a történelmet” jelmondat 
olvasható. A bejárati csarnokban végül az 1848/49-es honvéd szobra, illetve 
a Szovjetuniótól visszakapott zászlók kaptak helyet. A 48-as teremben a nagy vit-
rin a fal mellé került, míg középre ágyút helyeztek. Az 1919-es terem és a folyosók 
dekorációja – kisebb változtatásokkal – tulajdonképpen a tervek szerint valósult 
meg. A kiállítást Hetés Tibor 1987-ben a következôképpen jellemezte: „megfor-
málása eszközeiben szerény, a kor hangulatát is tükrözô, romantikus-dekoratív, a for-
radalmi hagyományok, emlékeik és alakjainak tiszteletére ösztönzô volt.”15 A korabeli 
fényképek tanúsága szerint a megnyitón sokan vettek részt, a díszvendég Szakasits 
14 Honvéd Hadtörténelmi Múzeum. Budapest, 1949. Szám nélkül.
15 Hetés: i. m. 20. p.
A múzeumi bejárat a Honvéd 
Múzeum megnyitásakor, 1949. 
május 21.
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Árpád, a Magyar Dolgozók  Pártjának elnöke volt.16 A múzeum ötvenezredik láto-
gatója 1950. április 2-án ajándékot vehetett át a Múzeum parancsnokától.17
1950 szeptemberében jelentôs szervezeti változás történet a Múzeum életében, 
a honvédelmi miniszter megszüntette az eddig együttlétezô Honvéd Levéltár és 
Múzeumot és önálló intézményeket teremtett: a Hadtörténelmi Múzeumot és a Had-
történelmi Levéltárat. A Múzeum parancsnokává Csillag Ferenc ôrnagyot nevezte 
ki,18 akinek kimagasló szerepe volt a múzeumépület újjáépítésében. A Múzeum elsô 
ötéves tervének (1950–1955) középpontjában továbbra is az épületrekonstrukció 
állt. Az 1950-es években történô építkezésekrôl, átalakítási és felújítási munkákról 
részlegesen fennmaradtak jegyzôkönyvek, amelyekbôl hozzávetôleges pontossággal 
rekonstruálható a felújítás, illetve újjáépítés folyamata.19 Az újjáépítési tervek kidol-
gozását az 1930-ban készült épületalaprajzok alapján kezdték meg. A legnagyobb 
változások természetesen a nagymértékû sérüléseket szenvedett épületrészeken tör-
téntek, így az északi szárnyon és a nyugati szárny II. emeletén. 
A jegyzôkönyvek alapján a felújítási munkák második szakaszát 1951. március 
15-én kezdték volna, de május 21-én a munka még nem indult meg. A kivitelezô 
Budai Magasépítô Vállalat jelezte, hogy csak akkor tud kezdeni, ha a kellô 
munkaerôt a felettes hatóság – esetleg átcsoportosítás útján – a rendelkezésükre 
bocsátja; erre telefonígéretet kaptak.20 A munka hamarosan megkezdôdhetett, 
ami biztos, hogy augusztusban már gôzerôvel folyt.21 A késedelmes indulás miatt 
egyébként felmerült, hogy elhalasztják a Hadtörténelmi Múzeum épületének 
rendbehozatalát más építkezések miatt, ezért komoly levélváltás zajlott a Honvé-
delmi Minisztériummal. Csillag Ferenc a következôkkel indokolta az építkezések 
megkezdésének fontosságát: „A Hadtörténelmi Múzeumot, mint a haladó katonai 
hagyományok ápolására hivatott intézményt, nagy tömegek látogatják, jelenlegi elijesztô 
romos állapotában hivatásának nem felelhet meg.”22
A tervrajzok nagy része 1951–52 folyamán elkészült. Idôközben – a terve-
zést 1947-ben megkezdô – Legény Zoltánt Imrényi Imre mérnök váltotta fel, 
a fennmaradt rajzokat már ô készítette. Imrényit valószínûleg 1951 végén más 
munkához akarták rendelni, mivel Csillag Ferenc jegyzôkönyvi megjegyzésben 
kérte, hogy az épület tervezôje Imrényi maradjon.23 Ez így is lett – a feltételezhetô 
befejezésig – 1959-ig.
1951-ben elkészült a nyugati szárny baloldalának alaprajza és födémszerkezeti 
terve, valamint a bejárati részek rekonstrukciós dokumentációja. Valószínûleg meg-
rajzolták a délnyugati sarok és a bejárati erkély újjáépítésének terveit is, mivel 1951 
nyarán-ôszén ezeken a helyeken már folyt az építkezés. 1952-ben további tervraj-
zok születtek az északi és a nyugati szárny emeleteirôl. Az épületalkatrészek tervei 
16 Ld. HTM Fotóarchívum 21820. album 28. kép
17 Fotóarchívum 21820. album 35. kép
18 Hetés: i. m. 21. p.
19 Az 1950-es években lezajlott építkezések, átalakítások, felújítások dokumentumai. Leltári szám: 
Ad/2643-2004.
20 Jegyzôkönyv, 1951. május 21. Ad/2643-2004.
21 HTM Fotóarchívum 21820. album 64–65. kép
22 Feljegyzés, dátum nélkül. Ad/2643-2004.
23 Jegyzôkönyv, 1951. december 17. Ad/2643-2004.
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késôbbiek, 1953-ban az ablakrácsok, 1958-ban pedig a mellvédrács, a lépcsôházi 
üvegfestés és a kovácsoltvas függôlámpa tervdokumentációi készültek el.24
1951-ben a következô munkákat tervezték: 1. Az épület leomlott délnyugati 
szárnyának felépítése a földszinttôl a II. emeletig és tetô alá hozása. 2. Az épület 
homlokzatán levô összes nagyobb sérülés kijavítása, kivéve a vörös márvány lába-
zatot. 3. A homlokzat megrongálódott vakolatának leverése. 4. A fôkapu elôtti 
oszlopos bejáró felépítése a meglévô oszlopok felhasználásával, illetve pótlásával. 
5. A jelenlegi ideiglenes fôkapu kicserélése tölgy- vagy cserfából készült, vasalt 
kivitelû végleges kapura. 6. A portásfülke és ruhatár építése faanyagból a bejárat-
nál. 7. Telefonközpont létesítése a portásfülkében, összesen 12 mellékállomással. 
8. Az 1. pontban megjelölt résznél létrejött új földszinti helyiségeknek, valamint 
az ehhez csatlakozó jelenleg romos két helyiségnek helyreállítása kiállítási terem 
céljára. 9. A lépcsôházak helyreállítása. 10. A II. emeleten lévô nyolc nagy iroda-
helyiség, egy elôszoba és egy kisebb irodahelyiség teljes helyreállítása. Hét iroda-
helyiségben két-két mellékhelyiség építése, illetve a meglévôk kijavítása, kômûves 
munkák, leszakadt mennyezetek javítása, a padló linóleummal való borítása, ajtók, 
ablakok újonnan elkészítése, vízvezeték szerelôi munka a mosdóknál, festés, mázo-
lás, villanyszerelés. 11. A II. emeleti folyosó helyreállítása: romos részek ideiglenes 
elfalazása, vörös plüss függönnyel borítása. 12. A jelenlegi raktárhelyiségeknek és 
elôszobájának helyreállítása mûtermi célokra. 13. Egy WC helyiség teljes helyre-
állítása, kômûves munka, ülôkepótlás, padlózat kijavítása, mosdó beépítése, válasz-
tófal építése fából, festés, mázolás. 14. Az esôcsatorna pótlása, kijavítása, (ami 
azért volt nagyon fontos, mert a csatorna hiányában lefolyó nagy mennyiségû 
esôvíz az épületet átnedvesítette és a belsô helyiségekben a falakról a vakolatot, 
illetve a festést lehámlasztotta).25 Az év elején lefolytatott szemle során, amelyen 
a Múzeum részérôl a parancsnok, Csillag ôrnagy és a politikai tiszt, Lukács László 
százados vettek részt, fontossági sorrendet állítottak fel. Eszerint a legfontosabb 
a leomlott délnyugati sarok, a II. emeleti termek, a lépcsôház és a tetôcsatorna 
helyreállítása, majd a bejárat és ezzel összefüggô átalakítások következhettek. 
A délnyugati sarok falazására és vakolására, a II. emeleti termek mennyezet-
szerkezetének kialakítására, a vasbetonkoszorúk, a válaszfalak, a két új kémény 
kiépítésére, a padláson a salakbeton burkolat elkészítésére, az ácstetôszerkezetre, 
a cserépfedésre, a függôeresz csatornára, a lefolyó csatornákra, a tetôn végzett 
bádogos munkákra, az ablakok, ajtók javítására, a parkettázásra, a szobafestésre, 
a hôszigetelésre, a homlokzati lyukak kifalazására és javítására létraállványzattal, 
a bejárati kapuzatra, az új szélfogóra, valamint az új kôkapuzatra oszlopsorral, 
24 A tervrajzok pontos keltezése: 1951. november: A bejárati kapu terve; november 2. Az II. emeleti 
nyugati szárny bal oldalának terve; november 16. A II. emeleti födém és szerkezeti terv; november 
23. Az ajtóvasalás tervei; december 21. A szélfogó tervei. 1952. január 25. Az alagsor nyugati szárny 
terve; február 5. A földszint északi szárny terve; február 6. A II. emelet északi szárny terve; február 
7. Az I. emelet északi szárny terve; február 22. A földszint északi szárny terve; február 26. Az I. 
emelet nyugati szárny terve; 1952. március: A II. emelet nyugati szárny terve; 1953. június 12. 
Az ablakrácsok tervei; 1958. január 17. Az ablak- és mellvédrács tervei; 1958. január 29. A lépcsôházi 
üvegfestés és kovácsoltvas függôlámpa tervei. Keltezetlen: Lépcsôházi lámpakar tervei.
25 Emlékeztetô: a Múzeum épületének építési tervei az 1951. évi költségvetési évben. Dátum nélkül. 
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kôballuszterekkel az 1951. évi költségvetés 513.100 Ft-ot irányzott elô. Az összeg-
hez hozzászámítottak még 10%-ot az elôre nem látható költségekre, így az építke-
zéshez 564.410 Ft állt a rendelkezésre.26 
1951 októberében egy újabb bizottsági szemle megállapította, hogy a kiszabott 
költségvetési összegbôl felesleg áll rendelkezésre, így engedélyt adott a kapucse-
rére, a szélfogó kiépítésére a portásfülkével, a fôbejárati lépcsô kicsorbulásainak 
megjavítására és a homlokzati sérülések kijavítására.27
1952 elejére az összes emelet alaprajza elkészült, folyt a délnyugati sarok és 
a bejárati kôkapuzat építése, a nyugati szárny jobb oldalán található helyiségek 
rendbe hozatala és átalakítása. 1953-ban a jegyzôkönyvek szerint az építkezés 
a terveknek megfelelôen zajlott. A nyugati szárny udvari oldalán, a középen 
kiugró toldalékrész földszintjén vizesblokkot, valamint külsô és belsô bejárat-
tal rendelkezô portáslakást alakítottak ki, az I. emeleten irodák, ügyeletes tiszti 
szoba, a II. emeleten szobrász mûterem kapott helyet. A nyugati és északi szárny 
csatlakozásánál minden emeleten elkezdték a vizesblokkok, illetve az alagsorban 
a zuhanyzócsoport kiépítését. Megindult az északi szárny tervek szerinti átalakí-
tása, és a jegyzôkönyvben megjegyezték, hogy érdemes megfontolni a jobb meg-
világítás érdekében a II. emeleten tetôvilágítás kialakítását. A Múzeum részérôl 
kívánalomként jelent meg a kazánház részére megfelelô szén- és salaktároló hely 
26 Feljegyzés költségvetésrôl, 1951. január 31. Ad/2643-2004.
27 Jegyzôkönyv, 1951. október 31. Ad/2643-2004.
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kialakítása, esetleg az udvar terében a föld alá beépítve, kapcsolatban a kazán-
házzal, továbbá központi fûtés kiépítését kérték az összes kiállító teremben, 
az irodákban, a mûhelyekben, a garázsban28 és portáslakásban, valamint meleg 
víz biztosítását az alagsori zuhanyzóban, az I. emeleti fürdôszobában, a II. eme-
leti konyhában és öltözôhelyiségekben.29 1954-re már a nyugati homlokzat külsô 
vakolását, kôporos homlokzatfröcskölését, a homlokzati mészkô-párkány és 
az ereszcsatornák pótlását, az ablak és terméskô ablakkeretek, rácsozatok javí-
tását, valamint az üzemképtelen központi fûtés helyreállítását tervezték.30 Végül 
a HM 10. Honvédségi Elhelyezési Osztály, mint építtetô 1955-re rendelte meg 
az Épületkarbantartó Vállalattól a fôhomlokzat teljes helyreállítását kôfaragó 
munkákkal és 32 darab ablakrács elkészítésével. A Múzeumnak a munkákkal kap-
csolatban egy kérése volt, hogy fejezzék be április 4-ig, mivel „az Intézet felszaba-
dulásunk emlékére nagyszabású kiállítást tervez.”31
Az 1956-os évre legfôbb tevékenységnek az északi szárny újjáépítését jelölték 
meg. A nyugati szárnyban a megkezdett helyreállítási munkák teljes befejezését 
tervezték. Az északi szárny elkészítésére – a fûtési berendezéseket is beleszámítva – 
1.907.442 Ft-ot szántak kiegészítve a 10%-os tartalékkal, így összesen 2.098.186 Ft 
28 Az alaprajzokból nem derült, hogy ez hol volt.
29 Jegyzôkönyv, 1953. május 25. Ad/2643-2004.
30 Jegyzôkönyv, 1953. április 21. Ad/2643-2004.
31 A Magyar Népköztársaság HM 10. Honvédségi Elhelyezési Osztály levele – 1191/elhe. o.-1955., 
Budapest, 1955. február 28. Ad/2643-2004.
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állt rendelkezésre.32 A nyugati szárny helyiségeiben tavaszra festés-mázolást ter-
veztek. A 13 földszinti kiállító termet, a II. emeleti szobrászmûhelyt drapp színû 
enyves, a mennyezetet fehér festékkel, az ajtókat, ablakokat fehér olajfestékkel 
szándékozták ki- illetve lefesteni, a WC-ket pedig kimeszelni. Az ablakrácsokra 
zöld színû olajfestéket szántak.33
1956. április 16-án újabb bizottsági vizsgálat zajlott le a Múzeum épületének 
rekonstrukciójával kapcsolatban. A beruházó hatóság részérôl felmerült a kérdés, 
hogy az épületen elvégzett munkák minek is számítanak. Véleményük szerint 
ugyanis ezek beruházásnak minôsülnek, mivel egy szétbombázott, romos épület 
újra felépítésérôl és nem felújításáról van szó. Hiszen az épület északi szárnyát 
teljesen szétbombázták, a nyugati szárny egy része a bombázások következté-
ben súlyos szerkezeti rongálódásokat szenvedett, fôfalak nagymérvû kihajlásával 
és a födémek beszakadásával. A helyiségek felett vasbeton födém készült, míg 
a folyosók csehsüveg boltozata a régi formájában visszaépült. Ezért úgy vélték, 
hogy az anyagi eszközöket a beruházási keretbôl kellene biztosítani. Így az építtetô 
felügyeleti hatósága a felújítási hitelt megszüntette és beruházási hitelt biztosított. 
Ezzel párhuzamosan az építtetô, HM Elhelyezési Csoportfônökség az anyagi 
ügyek intézésében segítséget kért a Beruházási Banktól, hogy a munka ne álljon le. 
Felhívták a figyelmet arra, hogy az épület „elsô osztályú mûemléknek van nyilvánítva 
és városképi szempontból a romos épület mielôbbi helyreállítása kívánatos.”
A vizsgálatról készült jegyzôkönyvben a Múzeum parancsnoka, Csillag Ferenc 
türelmetlenségének adott hangot: „A 11 éve romos épület évrôl-évre tovább romlik. 
A nyugati szárny jelentôs részén a II. emelet mennyezete teljesen hiányzik, az udvarra esô 
fôfal pedig közel 20 cm-re kihajlott. Ennek következtében az I. és II. emeleteken a folyo-
sórész máris több m2-ben leszakadt, maga alá temetve az ott elhelyezett muzeális tárgya-
kat. Az épület északi része még romosabb állapotban van, az itt lévô muzeális anyagokat 
máshova kellett szállítani. Tekintettel az elmondottakra, valamint arra, hogy a Vár egyik 
uralkodó pontján lévô múzeumi épület jelenlegi romos állapotában városrendészeti szem-
pontból is igen hátrányos képet mutat, a folyamatban lévô építési munkák mielôbb befejezését 
a magam részérôl szükségesnek tartom.” Bár a tervek – mint ezt már láttunk – 1952-re 
elkészültek, az 1956-os jegyzôkönyv azt írja, hogy a nyugati szárny tervezése még 
folyamatban van, költsége: 508.000 Ft.34 1957-re tervezték a két – nagyrészt még 
mindig romosan álló – szárny befejezését. A kész részeken (nyugati szárny alagsor, 
földszint, I. emelet, II. emelet jobb oldal) karbantartási munkákat irányoztak elô, 
mint például a központi fûtés pótlása, javítása, a radiátorok teljes pótlása, ép kazán-
házhoz bekötése; az utcai és a belsô udvari homlokzat helyreállítása; a nyílászárók 
mázolása, passzítása, javítása; a lefolyó ereszcsatornák, könyöklôk, párkánybádogok 
pótlása; a kiállítási termek, az irodák festése; a mellékhelyiségek meszelése és a cse-
rép tetôfedés javítása.35 1957 februárjában a festés-mázolás megkezdôdött, illetve 
elkezdték pótolni a háború alatt megsemmisült vászonredônyöket.36
32 Jegyzôkönyv, 1955. április 18. Ad/2643-2004.
33 Jegyzôkönyv, 1956. április 13. Ad/2643-2004.
34 Jegyzôkönyv, 1956. április 16. Ad/2643-2004.
35 Jegyzôkönyv, 1956. május 11. Ad/2643-2004.
36 Jegyzôkönyv, 1957. február 27. Ad/2643-2004.
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1957 tavaszára az épületdíszítô munkák is jelentôsen elôre haladtak. Az építô 
vállalat a díszlakatos, szobrász, és üvegfestô feladatokat alvállalkozónak adta 
ki, aki az az évre tervezett munkák nagy részét már elvégezte, de még várható 
volt, hogy késôbb más teendôk is lesznek (a lépcsôházi üvegfestmények, illetve 
a kovácsoltvas lámpák tervezése még folyamatban volt). Így adódott tehát a kér-
dés, hogy a munka elvégzése után az alvállalkozó levonuljon-e. Mivel a levonulás 
és az ismételt felvonulás költséges lett volna, ezért az alvállalkozó azt javasolta, 
hogy jobb lenne, ha a munka nem állna le teljesen, hanem tovább folyna, csök-
kentett munkaerôvel a legszükségesebb elvégzendô munkákra szorítkozva. Ezzel 
kapcsolatban a Múzeum a következôket jegyezte meg: „A Hadtörténelmi Múzeum 
parancsnoka a fentiekkel teljes mértékben egyetért, a maga részérôl még hozzáfûzi, hogy 
a Múzeum a Néphadsereg tudományos intézete, ahol állandó az idegenforgalom. Az ez 
évben megrendezendô országos Garibaldi kiállításra is a Szabadságharcos Szövetség szá-
mos külföldi vendéget hívott meg, akik a Múzeum kiállítását megtekintik. Erre való 
tekintettel is az épület mielôbbi helyreállítása, illetve az építés folytatása a Néphadsereg 
szempontjából szükséges lenne.”37
1958-ra az építkezést vizsgáló bizottság újabb fontossági sorrendet állított fel. 
Elsô helyen szerepelt a Kapisztrán téri és az udvari homlokzat vakolása, a belsô 
terek, folyosók enyves festése, a márvány lábazat kijavítása, a repedezett ajtók javí-
tása, az udvari homlokzatrészben hiányzó ablakok és a belsô ablaktokok pótlása, 
ajtók, ablakok üvegezése, nyílászárók mázolása, ereszek javítása, a mûhelyekben 
meglévô motorok számára megfelelô elektromos hálózat kialakítása. Másodlagos 
fontosságúnak ítélte a bizottság a laboratórium38 részére a gázvezeték bevezetését, 
illetve az épület alagsorában lévô teljesen üzemképes központi fûtés kazánházi 
berendezéséhez szükséges megrongálódott és részben megsemmisült csôhálózat 
kiegészítését és pótlását a teljesen hiányzó fûtôtestekkel együtt. Ez utóbbit már 
1956-ra is tervezték, de akkor egyrészt hiányzott a kivitelezô vállalat, másrészt 
az októberi események miatt egyébként is felfüggesztették a munkálatokat.39
Az 1959-es évre kisebb kivétellel olyan munkákat terveztek, amelyek az elôzô 
évekbôl maradt hátra. Ismét felvették a munkák közé a kiállító termek festését, 
a nyílászárók mázolását, a vászonredônyök pótlását, a Kapisztrán téri homlokzat 
vakolását és a mûhelyekben lévô berendezésekhez alkalmas elektromos hálózat 
kialakítását. Új feladatként tûnt fel udvari tölgyfa kapu elkészíttetése, valamint 
a vízhálózat felülvizsgálata és a szennycsatorna tisztítása.40
1958 ôszére újra a nyugati és északi szárny teljes befejezését tervezték. Olyan 
munkálatokat soroltak fel, amelyek arra utalnak, hogy a helyreállítás valóban 
a vége felé közeledett. Ekkor merült fel az az ötlet, hogy ha a költségvetési 
fedezet engedi a nyugati szárny udvari oldalán, a középen kiugró toldalékrész 
I. emeletének keleti felén két boltozatkiváltás készüljön, illetve a II. emeleten 
a szobrászmûhelyre három új ablak kerüljön.41
37 Jegyzôkönyv, 1957. március 22. Ad/2643-2004.
38 Pontos helye nem ismert, valószínûleg az alagsorban található restaurátormûhelyre gondoltak.
39 Tervezési program, 1957. szeptember 9. Ad/2643-2004.
40 Jegyzôkönyv, 1958. február 28. Ad/2643-2004.
41 Jegyzôkönyv, 1958. szeptember 18. Ad/2643-2004.
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1958-ban folytatódtak az elôzô évben megkezdett díszlakatos és üvegfestô 
munkák. Elkészültek a lépcsôház hiányzó parapet42-korlátjai és a kovácsoltvas 
lámpái. A kôfaragók kialakították a lépcsôk vörös márvány lapjaiban a vaskor-
látokat bekötô karmokat. Két darab ólomkeretbe foglalt üvegfestés készült régi 
városképeket ábrázoló metszetek alapján. A kivitelezônek a festményt kartonon és 
színvázlaton el kellett készítenie elôre, majd ezt be kellett nyújtania jóváhagyásra. 
Csak ezután készíthette el a mûvét antik belga katedrálüvegre, amit a meglévô vas 
ablakszárnyakba szereltek. Imrényi Imre, az épület tervezôje felhívta arra a figyel-
met, hogy díszítô munkák „az épület elsô rendû mûemlék voltára tekintettel csak 
elsôrendû szakiparos által végezhetôk.” Javasolta azt is, hogy ne csak az üvegfestésrôl, 
hanem a kovácsoltvas rozettákról is készüljön ellenôrizhetô mintadarab.43
A felújítás, vagy újjáépítés nagy részének befejezése valószínûleg 1959-re 
történt meg. A január 5-én kelt mûszaki átadás-átvételi jegyzôkönyv aláírói, 
az építtetô képviseletében a HM Elhelyezési és Beruházási Csoportfônökség 
mûszaki ellenôre, Kovács József; a kivitelezô Épület Karbantartási Vállalat által 
delegált építésvezetô, Barkóczi Zoltán; a Középület Tervezô Vállalat építésze, 
Imrényi Imre és Dr. Csillag Ferenc ezredes kijelentették, hogy a kivitelezô vál-
lalat a munkákat a költségvetési elôírásoknak és a terveknek, valamint az építési 
naplóban tett utólagos módosításoknak megfelelôen végezte. A jegyzôkönyv 
az északi szárnyon és a nyugati szárny II. emeleti folyosóján csak apróbb minôségi 
és mennyiségi hiányokat állapított meg, mint például tûzcsapok, falikutak, moso-
gatók, mosdók, falikarok, csillárok, vasrácsok mázolása vagy lámpatestek egy 
vonalba igazítása, tûzhelyek bekötése.44
A Hadtörténeti Múzeum épülete ma – kisebb változtatásokat nem számítva – 
olyan, mint ahogy az 1950-es években újjáépítették. A háború elôtti állapotokhoz 
képest természetesen az északi szárnyon és a nyugati szárny délnyugati sarkán, 
illetve a II. emeletén történtek a legnagyobb változások.
Az 1892-ben épült északi szárnyban eredetileg konyhaüzem, fürdôk, legény-
ségi termek, irodahelyiségek, a pincében nagyméretû raktárak kaptak helyet. 
Az 1930-ban készült tervrajz szerint az alagsorban 20, a többi emeleten 15 
kisebb-nagyobb helyiség volt az északi épületrészben. A háborúban súlyosan 
megsérült épületszárnyat nem eredeti állapotában állították helyre. Udvari és 
utcai homlokzatát a többi épületrészhez igazították, nyugati és keleti végét 2,6 
méterrel beljebb hozták, így egy szimmetrikus homlokzati képet kaptak. A meg-
maradt válaszfalakat elbontották és az épületszárny központjában létrehoztak egy 
két emelet belmagasságú csarnokot. A nagytermet elôször tüzérségi eszközök 
bemutatására használták, innen kapta a nevét: Tüzér-terem, majd késôbb a vörös 
márvány burkolata és oszlopai miatt Márvány-terem lett. A földszinti nagyte-
rem déli oldalán öt franciaablakot alakítottak ki, felettük a loggiarészen öt bolt-
ívvel. A terem nyugati és keleti végénél megmaradt néhány helyiség, amit már 
az 1950-es évekbeli alaprajzokon gyûjteményi raktáraknak szántak. A földszinten, 
42 A parapet kifejezés az építészetben mellmagasságig érô korlátot, felfalazást jelent.
43 Kivitelezési tervdokumentáció a Hadtörténelmi Múzeum lépcsôházi üvegfestô, díszlakatos 
munkáira, 1958. január 29. Ad/2643-2004.
44 Mûszaki átadás-átvételi jegyzôkönyv, 1959. január 5. Ad/2643-2004.























a terem bejáratánál északra egy vegyes (felszerelés, mûszer, modell), míg délre 
egy kellékraktár kapott helyet. A kellékraktár és a mosdó között létrehoztak – egy 
ma is létezô – átjárót az udvarra. A nagyterem másik végénél lévô két helyiség 
fegyverraktár lett. Az I. emeleten a nagyterem felsô részét az oszlopok tetejénél 
vasbetonnal erôsítették meg, így a terem hosszában – mindkét oldalon – kiala-
kult egy-egy folyosórész, amelyeken keresztül a nagyterem felsô része körbejár-
ható. A terem elejénél a vegyes raktár felett képek, a hátsó fegyverraktárak felett 
az egyenruhák kaptak helyet. Ma ezen a területen az elsô világháborús kiállí-
tás található. A II. emeleten a földszinti nagyterem alapterületével megegyezô 
méretû, nyolc oszloppal megtámasztott termet, az úgynevezett „Zöld termet” 
hozták létre. A mögötte lévô két helyiségben a Zászlógyûjtemény kapott helyet. 
A Zöld termet kiállítási célokra használták egészen az 1980-as évek elejéig, ami-
kor északi oldalát gyûjteményi raktárak, déli oldalát munkaszobák számára fel-
osztották.45 Ma az egész Zöld terem helyén irodák találhatóak.
A nyugati szárny déli sarkának újjáépítése során a földszinten és az I. emeleten 
kiállítási termek jöttek létre. A II. emeleten elsôsorban a nyílászárók elhelyez-
kedése változott. A múzeumparancsnoki irodából nyíló, a Könyvgyûjteménybe 
vezetô átjáró ajtó megszûnt, a déli részen lévô három ablak helyére csak egy szé-
les, kétszer két szárnyú ablak került. A keleti és a nyugati oldalon is a két-két 
keskenyebb ablak helyett csak egy-egy szélesebb ablakot alakítottak ki.
A nyugati szárny II. emeletén, a jobboldalon lévô hét terem közül hatba beve-
zették a vizet és két-két szomszédos szoba közös falánál egy-egy mosdót alakí-
tottak ki. Kivételt képezett ez alól a Könyvgyûjtemény olvasóterme, ami akkor is 
és ma is a múzeumparancsnokság mellett helyezkedett el. A hét szobából ötben 
kialakítottak két-két kisebb helyiséget, amelyek ma gyûjteményi kéziraktárakként 
szolgálnak a munkaszobákban. A földszinten és az I. emeleten jelentôsebb válto-
zások nem történtek, a kiállító termeket nagyjából a háború elôtti állapotokkal 
megegyezôen hozták rendbe.
A nyugati szárny II. emeletének baloldalán lévô hét darab egymásba nyíló ter-
met teljesen átalakították. Itt az udvarra nézô folyosó nagyon megsérült, a men-
nyezet egészen a földszintig leszakadt. Ezen a részen hajlott ki a fôfal 20 cm-re, 
amit végül csavarozással húztak vissza. A lépcsô melletti elsô helyiség megmaradt 
eredeti formájában, elôször munkaszoba lett,46 ma pedig reprezentatív célokat 
szolgáló díszesebb terem (Nándor-terem). A következô két helyiséget egybenyi-
tották, kialakítva ezzel egy nagyobb méretû, ünnepi állománygyûlések, konfe-
renciák megtartására alkalmas színháztermet (Díszterem). Ekkor készítették el 
a terem ma is látható, eredetileg a múzeum bejáratával megegyezô mintázatú 
kazettás-stukkós, rozettákkal díszített mennyezetét. A következô helyiség lett 
a színpad, majd a leendô konyha és étterem következett. Végül az északnyugati 
45 Ld. HTM Fotóarchívum 77564–77569.
46 Az 1980-as évek közepéig egy fapanel-sor választotta hosszában ketté, amelynek egyik felébôl 
a gépész üzemeltette a mozigépet, hiszen a színháztermet vetítésre is használták; nemcsak a HIM 
állománya, hanem a látogatók is gyakran néztek itt filmeket. (ld. a Múzeum programfüzetei)























sarkon kapott helyet a klubszoba,47 a mai Tóth Ágoston terem. A szárnyrész föld-
szinti és I. emeleti termeit a jobb oldalhoz hasonlóan az háború elôtti állapotok-
kal megegyezôen hozták rendbe.
A Múzeum bejárata ma is olyan, mint ahogy az 1950-es években a tervezôk 
megálmodták. Újjáépítették a kôkapuzatot, az erkély négy oszlopon áll, ková-
csoltvas korlátja az ablakrácsokkal harmonizál. A kétszárnyú tölgyfaborítású kapu, 
két oldalán található egy-egy fülke, ami portának és telefonközpontnak készült 
47 Nemcsak az intézményi személyi állomány, hanem a látogatók is használhatták, utóbbiak számára 
itt zajlottak az 1970-es évek második felétôl a múzeumpedagógiai foglalkozások. (ld. a Múzeum 
programfüzetei)
A bejárati ajtó és a szélfogó vasalatainak tervrajzai, 1951
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eredetileg, és a szélfogó is az 1950-es évek második felébôl származik, ahogy 
a bejárati csarnok belsô falainak alsó szakaszát borító, védô és díszítô funkciót 
is ellátó lambéria. A bejárati kapun, a szélfogó és a fülkék ajtajain megtalálható 
ajtóvasalások szintén az 50-es évekbôl származnak. A kilincseket, a pántokat, 
a kulcsvédô pajzsokat és a gomba alakú ajtóhúzót az épületet tervezô mérnök 
tervezte. 
Az ajtókon, az ablak- és a mellvédrácsokon a diagonális minta az uralkodó, 
amelynek közepén fából faragott vagy vaslemezbôl domborított rozetta található. 
Az I. emeleti aulában és az I. és II. emelet közötti lépcsôfordulóban látható üveg-
festések 1958-ból származnak. A bejárati aula boltíveinek gipszkazettáit ugyan-
olyan rozetták díszítették, mint a Díszterem mennyezetét, de ezek már nem talál-
hatók meg. Ugyanazok viszont a földszinti termek ablakainak rácsai, amelyek 
alsó része az épületre jellemzô mintát viseli (diagonális mintázat rozettával), felsô 
része pedig hét darab, ívekkel összekapcsolt lándzsából áll össze.
Az 1950-es évek során a Múzeum épületét – kisebb módosításokkal – az Imré-
nyi Imre által készített tervek alapján építették újjá vagy hozták rendbe. Imrényi 
az alaprajzok és a szerkezeti vázlatok mellé homlokzatrajzokat is mellékelt. Ezek 
segítségével megfigyelhetô, hogy a nyugati szárny udvari oldalának közepén lévô 
toldalék esetében módosulhatott az eredeti elképzelés. A kiugró toldalék északi 
oldalán, az I. emeleten két keskeny, boltozatos ablak helyett ugyanis két boltíves 
loggia jött létre, a II. emeleten a tervezett két ablaknyílás helyett hármat vágtak 
a fôfalba. A nyugati szárny tetején, középen, a bejárat felett a homlokzati látvány-
terven egy Rákosi-címer is szerepel. Ennek elkészültérôl nincs információ sem 
a dokumentumokban, sem a korabeli fényképeken. Ezt az ötletet valószínûleg 
a tervezés és a megvalósítás között eltelt idô alatt elsöpörte a történelem.
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on the poSt-War hiStory of the military hiStory mUSeUm
Renovations in the building of the Military History Institute and Museum began in the 
summer of 2012. The facade in Kapisztrán Square has been renovated completely and the 
one in Tóth Árpád Promenade partly. The windows have been repaired and newly painted. 
The entrance hall of the museum was also renovated. Naturally, before starting the work, 
the questions that are inevitable in the case of a historic building had to be raised. For 
example, when were those decorative elements of the building created that needed change?
The building of the Military History Museum was demolished during the siege of Budapest 
in the last year of the Second World War. The southern end of the northern and the western 
wings was almost completely destroyed, but other parts of the building were also badly dam-
aged, as in many places, the collapsing walls buried the artefacts that had not been previously 
evacuated. The removal of the ruins and restoration work began in May 1945, but due to the 
lack of skilled labour, it proceeded very slowly. The actual restoration began in 1947 and on 21 
May 1949 the Honvéd Museum was opened. The exhibitions took place in six renovated exhibi-
tion halls on the ground floor. The severely damaged second floor of the western wing and the 
southern corner was rebuilt in 1951–1952. Full renovation of the northern wing and the work 
on the Great Hall that has an inner height of two floors, began in 1956. The reconstruction of 
the museum building was completed in 1959. The current division of the building as well as its 
decorative elements (stone archway, gates, window-grates, stained glass) are all from the 1950s.
beiträge zUr nachkriegSgeSchichte deS mUSeUmS für militärgeSchichte
Im Sommer 2012 fingen die Sanierungsarbeiten im Gebäude des Institutes und des 
Museums für Militärgeschichte an. Die Fassade auf dem Kapisztrán Platz wurde voll-
ständig und die in der Tóth Árpád Promenade zum Teil erneuert. Die Fenster wurden 
repariert und neugestrichen. Auch die Eingangshalle des Museums wurde erneuert. Vor 
dem Beginn der Arbeiten musste man sich natürlich die Fragen stellen, die im Falle eines 
historischen Gebäudes unausweichlich sind. Zum Beispiel: wann entstanden diejenigen 
dekorativen Elemente des Gebäudes, die man verändern wollte?
Im letzten Jahr des Zweiten Weltkrieges, während der Belagerung von Budapest wurde das 
Gebäude des Museums für Militärgeschichte zur Ruine, das südliche Ende des Nord- und des 
Westflügels wurden fast vollständig zerstört, aber auch die übrigen Teile des Objekts wurden 
schwer beschädigt, da an vielen Orten die Kunstwerke, die nicht zuvor hatten evakuiert werden 
können, unter der einstürzenden Mauer begraben wurden. Die Beseitigung der Ruinen und 
die Restaurierungsarbeiten begannen schon im Mai 1945, gingen aber wegen des Mangels 
an qualifizierten Arbeitskräften sehr langsam voran. Die eigentliche Restaurierung begann im 
Jahr 1947. Am 21. Mai 1949 wurde das Honvéd-Museum eröffnet, die Ausstellungen fanden in 
sechs renovierten Ausstellungshallen auf dem Erdgeschoss Platz. Der zweite Stock des schwer 
beschädigten Westflügels und die zusammengestürzte Südecke wurden in 1951–52 wieder auf-
gebaut. Der komplette Umbau des Nordflügels, und die Arbeiten an der zwei Etagen hohen 
Große Halle begannen im Jahr 1956. Die Umbauarbeiten des Museumsgebäudes wurden 1959 
abgeschlossen. Die heutige Einteilung des Gebäudes, sowie die Zierelemente (Steintorbogen, 
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i
„JELSZAVAINK VALÁNAK  
HAZA ÉS HALADÁS”
Új, látványos résszel gazdagodott a Hadtörténeti Múzeum állandó kiállítá-
sainak sora. A 2012. május 21-iki honvédelem napi ünnepségsorozat keretében 
dr. Simicskó István, a Honvédelmi Minisztérium parlamenti államtitkára és 
L. Simon László, a Nemzeti Kulturális Alap Bizottságának elnöke megtisztelô 
jelenlétében s köszöntô szavaival nyitottuk meg a Magyarország hadtörténetének 
1815–1849 közötti fejezetét bemutató tárlatot.
A kiállítás megalkotását a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályáza-
tunk pozitív elbírálása tette lehetôvé. Bizonyos módosítás azonban szükségessé 
vált: intézményünk vezetése a pályázati döntés ismeretében úgy határozott, hogy 
az eredeti terv szerinti, 1815-tôl a kiegyezésig, 1867-ig terjedô tematikus egy-
ségnek csak az elsô felét valósítsuk most meg. Így a kiállítás kivitelezésének szín-
vonala emelhetô, s olyan – állandó kiállításon ma már szinte alapkövetelmény-
nek számító – korszerû technikai megoldások is keresztülvihetôk, amelyekre 
a korábbi években nem is gondolhattunk.
Ez a magyarázata annak, hogy a vizuálisan is rendhagyó élményt nyújtó 
bemutató – reményeink szerint ideiglenesen – az 1848–49-es szabadságharc 
kellôs közepén, 1849 februárjával zárul. Így viszont mód nyílik néhány témában 
ide illô, de helyhiány miatt a forgatókönyvbôl kimaradó, dekoratív mûalkotás 
bemutatására, s tágabb teret kap a gyerekcsoportok foglalkoztatása is.
1815 – Napóleon bukása, a nevéhez fûzôdô hosszú, véres háborús korszak 
vége; 1848–49 pedig a magyar szabadságküzdelmek emblematikus évei. A két 
idôpont közötti idôszak a XIX. századi magyar progresszió addig sosem látott fel-
ívelését foglalja magába, amelyet történetírásunk méltán ruházott fel a reformkor 
névvel.
A kiállítás címéül választott Kölcsey-idézet tökéletesen jellemzi és összegzi 
a kor pezsgô szellemi-politikai életét, amelynek keretében a magyar nemzeti 
törekvések kibontakozása összekapcsolódott az európai polgárosodás elnyom-
hatatlan elôretörésével. A tárlat bevezetése rövid nemzetközi kitekintés után e 
korszak katonai vonatkozásaiból nyújt ízelítôt a fennmaradt korabeli dokumen-
tumok, ábrázolások, tárgyak bemutatásával, a muzeológia sajátos eszköztárának 
felhasználásával.
Kronologikus vezérfonalát egy molinósor adja, amelynek segítségével a láto-
gató az egyetemes és magyar történelem sorsdöntô eseményeit idézheti fel.
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Témakörei: Európa és Magyarország 1815–1847; a hadügy, a hadsereg 1815–
1848; forradalmi mozgalmak és felkelések Európában 1848/49-ben; 1848. már-
cius 15.; a forradalom fegyveres ereje – a nemzetôrség spontán szervezôdése; 
a forradalom vívmányai – az elsô felelôs minisztérium megalakulása, az áprilisi 
törvények; az önálló nemzeti haderô megteremtése: a nemzetôrség hivatalos 
felállítása, az elsô honvédzászlóaljak szervezése; a délvidéki harcok kezdetei; 
az ellenfél: a császári-királyi hadsereg; a szeptemberi válság – a pákozdi gyôzelem 
– az ozorai diadal – az országos honvédelmi bizottmány; hadseregszervezés és 
katonai lehetôségek 1848 ôszén; a császári-királyi haderô nyílt támadása – a kor-
mány és az országgyûlés Debrecenben; hadmûveletek 1848/49 telén; a honvéd 
gyalogság; a honvédsereg lovassága; önkéntes- és szabadcsapatok; külföldi légiók 
a szabadságharcban.
A nagy témaköröket színesítik a mikrotörténelmi adalékok: jótékonysági bál 
a napóleoni háborúkban megrokkant katonák javára, hódoló vers az új király 
születésnapjára, a magyar katonai fôtanoda, a Ludoviceum (Ludovika Akadémia) 
elsô parancsnokának altábornagyi kinevezése vagy éppen egy nyugta a nem-
zeti katonai oktatási intézmény felépítésére történô nagylelkû adományozásról. 
Finom kidolgozású érmeket láthatunk az uralkodókról, európai eseményekrôl, 
nádorválasztásról. Ugyanígy díszei a kiállításnak a gyönyörûen vésett, hazafias 
jelmondatokkal, nevekkel, ornamentikával ékesített kardpengék, például a 10. 
(Vilmos) huszárezred tisztikarának emlékszablyája.
A kiállítás bevezetô része, háttérben a márciusi eseményeket idézô enteriôrrel
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Itt helyeztük el a reformkorban már szolgáló, a késôbbiekben viszont törté-
nelmi fôszerephez jutó katona-személyiségek jelzésértékû relikviáit is: egy nôi 
portrét, amelyet a késôbbi aradi vértanú, Török Ignác rajzolt; a szintén már-
tírsorsra jutó Dessewffy Arisztid pipáját; Görgei Artúr sarkantyúját és diákkori 
aláírásmintáit. Az új kiállítás egy-egy jellemzô mûvük, dokumentumuk bemuta-
tásával állít emléket az 1830–40-es évek magyar katonatudósainak: szembesül-
hetünk Kiss Károly frissen restaurált tagsági oklevelével a Magyar Tudományos 
Akadémiától, Czetz János katonai mû-szótárának néhol mulatságos nyelvezetével. 
Kiemelésre kívánkozik néhány értékes mûvészeti alkotás. A meghatározó politi-
kai személyiségek „kôre rajzolt”, azaz litografált képmásai mellett vonzza a tekin-
teteket V. Ferdinánd magyar királlyá koronázásának festményen történô, aprólé-
kos kidolgozású, a színek kavalkádját felvonultató ábrázolása; amelyen technikai 
érdekesség a nézôközönséget hordozó, meghökkentôen merész fa-ácsolatrend-
szer. Szemet gyönyörködtetô ötvösmunka az 1843–44-es országgyûlés küldöttje-
inek névsorát megörökítô Keglevich-serleg.
Nyomon követhetjük a hivatalos magyar nyelvhasználat kialakulását, a nem-
zeti és azon belül a katonai nyelvezet megújulását, 1844-es elfogadtatását. A 18. 
század végétôl a hadsereg szabályozott szervezetté válásának pregnáns jele a nagy 
számban megjelenô nyomtatott katonai irodalom, közte névkönyvek, az úgyne-
vezett sematizmusok elterjedése, a rendeleti közlönyök elszaporodása, a nyom-
tatott katonai szabályzatok rendszeres megjelentetése. E téren is megfigyelhetô 
a magyarnyelvûség rohamos terjedése. 
Az írott emlékek közt böngészve képet alkothatunk arról, miként zajlott 
a reformkorban az újoncállítás, egy uralkodó temetési ceremóniája; milyen 
ünnepi beszéddel szentelték fel egy alakulat zászlóját, miként kérhette egy kiér-
demesült katonatiszt magyar honosítását. Láthatjuk azt az obsitlevelet, azaz 
végelbocsátóiratot, amely azt igazolta, hogy a veterán valóban leszolgálta katona-
idejét, s nem szökevényként, hanem legálisan tér haza falujába.
A különbözô fegyvernemek által 1848 elôtt használt legénységi és tiszti szab-
lyák, szuronytípusok, pisztolyok, tarsolyok, szolgálati övek, sisakok társaságá-
ban láthatunk helyôrségi ezred legénységi egyenruhát, székely „medvekörmös” 
határôrtiszti frakkot, huszártiszti dolmányt és csákókat.
Megfigyelhetjük a Pest-Buda helyett a Budapest elnevezés fokozatos írásbeli 
elterjedését éppúgy, mint ahogyan választ kapunk arra a kérdésre, vajon hogyan 
néztek ki az eredeti 1848-as kokárdák, s milyen volt a korabeli férfi illetve nôi 
utcai viselet vagy a joghallgatók által viselt jurátusszablya?
Korabeli dokumentumok segítségével érezhetjük át a nemzeti lobogó és 
a nemzeti színek fontossá válását a márciusi napokban, amelynek jelentôségét 
átlátva szinte azonnal országos gyûjtés indult egy központi „forradalmi” emlékmû 
létesítése érdekében.
A személyes relikviák közt megnézhetjük Batthyány Lajos oroszlánfejes mar-
kolatban végzôdô pisztolyát, valamint Mészáros Lázár hadügyminiszter bôrrel 
díszített fakulacsát, egy általa aláírt honvédtiszti kinevezést – és a nevét viselô, 
a délvidéki helyzet miatt hadi célokra átalakított személyszállító hajó, a „Mészá-
ros Lázár hadigôzös” makettjét.
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Megcsodálhatjuk a 2. honvédzászlóalj és a bunyevácokból alakult, magyar olda-
lon harcoló 34. honvédzászlóalj gazdagon hímzett és díszített zászlószalagjait, a dél-
vidéki harcokban használt szerb fegyvereket és töltéstartókat, a Hannover-huszár-
tisztként ezredével a déli harcokban részt vevô Pigetty (Pikéty) Ágoston, késôbb 
honvédtábornok feliratos szablyáját. Kiállításra kerültek az 1847/48-as országgyûlési 
törvénycikkek, a honvédsereg elsô egységes esküformája. 
A csatákat, ütközeteket megörökítô mûvészek alkotásai révén szembesülhetünk 
azzal, hogy a mesterek jelentôs része nem magyar szemszögbôl, hanem a császári 
királyi propaganda érdekében örökítette meg az eseményeket. Így különösen 
becsesek számunkra a magyar szerzôk mûvei: például a magyar–lengyel összefogást 
jelképezô Vidéky János-rajz vagy Than Mór honvéd elôôrsöt ábrázoló akvarellje. 
Mûvészi szintû és a nyomtatás révén széles körben elterjedt mappa zárja a kiállí-
tási részt: Schedius Lajos esztétikatanár és Blaschnek Sámuel Benjámin földmérô-
térképész kilenc szelvénybôl álló Magyarország-térképe, amely 1833-36 közt jelent 
meg Pesten. A szabadságharc idején a honvédsereg vezérkara ezt a részletes út- és 
névhálózattal rendelkezô térképet használta a hadmûveleti tervezéshez.
A kiállítás képet ad a szabadságharc honvédô hadserege kialakulásának 
fázisairól: láthatjuk a márciusi forradalom elsô napjaitól spontán szervezôdô 
polgárôrség, majd nemzetôrség emlékeit, a honvédtoborzás, az elsô honvédzász-
lóaljak válogatott relikviáit. De bemutatásra kerül az ellenfél, a császári haderô 
néhány tárgyi emléke is. 
A változatos fegyveranyag mellett a katona mindennapi életéhez kapcsolódó 
használati eszközöket is felvonultattunk: bicska, fatányér, pipa, pohár és borospa-
lack idézi fel a háborús hétköznapokat.
Az 1848–49-es szabadságharc tárgyi emlékei nemzeti tudatunkban kiemelkedô 
nemzeti ereklyéknek minôsülnek. Ám hogy a megannyi gyôztes csatában hor-
dozott honvédzászlók még az utókor számára is fennmaradjanak, ezúttal máso-
latban kerülnek bemutatásra, illetve a digitális lehetôségek kihasználásával 
érintôképernyôn mélyülhet el ábrázolásuk részleteiben az érdeklôdô látogató.
Bár avíttasak, a vértanú Kiss Ernô vagy a branyiszkói gyôzô, Guyon Richárd 
tábornoki egyenruhái még eredetiben láthatók a vitrinekben. Ugyanakkor azért, 
hogy a látogatók minél teljesebb képet kapjanak a honvédség fegyvernemeinek 
uniformisairól és felszerelésükrôl, eredeti darabok mellett számos rekonstrukci-
óval is bôvült a kiállítási tárgyegyüttes (8 teljes öltözet).
Számszerûsítve a kiállítás anyagát, a mintegy 600 mûtárgyból történt váloga-
tás eredményeképpen összesen 334 darab saját mûtárgy került ki eddig a kiállí-
tásra, ezen felül a kölcsönzött tárgyak és a másolatok.
Ez fizikai egységként sokkal több, hiszen például egy kard esetében egy tétel-
nek vettük a fegyvert és a hüvelyét, az egyenruhák esetében annak részeit, pl. 
a csákón a jelvényt, csákórózsát, forgót.
A kiállításon eredeti mivoltában megtekinthetô:
Egyenruha és felszerelés:  38 db
Fegyver  71 db
Érem  12 db
Képzômûvészeti anyag  55 db
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Nyomtatvány 54 db
Könyv  21 db
Kézirat  22 db
Pénzek  11 db
Tárgyi emlékanyag  11 db
Zászlószalag  2 db
Régészeti tárgy  3 db
Bélyegzô  2 db
Makett  1 db (Mészáros hadigôzös)
Töltéskészítés eszközei 17 db 
Illendô itt is köszönetet mondani a partnerintézményeknek: a Budapesti Tör-
téneti Múzeumnak, a Néprajzi Múzeumnak és az Országos Széchényi Könyvtár-
nak, hogy kiállításunkat tárgyaik digitális másolatban, illetve eredetiben történô 
kölcsönzésével teljesebbé, gazdagabbá tették.
A rendelkezésünkre álló összegbôl megvalósult két teremben egy új típusú, 
külsô kivitelezô által létrehozott, de saját látványtervezônk által megtervezett ins-
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A kiállítás – mint már utaltunk rá – történelmünk talán legprogresszívebb 
korszakát, a reformkort és az 1848–49-es forradalmat és szabadságharcot repre-
zentálja. Úgy éreztük, ezt az installáció színvilágának is tükröznie kell: a mély-
vörös a nemzeti öntudatra eszmélésnek, a nemzeti- és a szabadságtörekvések 
párhuzamos jelentkezésének, mindezek érdekében a forradalom, sôt a fegyveres 
konfliktus vállalásának is méltó színbeli aláfestése.
A színválasztás igen szerencsésnek, mondhatni közönségcsalogató-figyelem-
felkeltô tényezônek bizonyult, e miliôben minden anyagtípus szinte „él”. A pályá-
zati pénz tette lehetôvé, hogy a kiállításon óriásfotókat, pengefigurákat, zászló-
másolatokat szerepeltessünk, ezzel is közelebb hozva a látogatókhoz a bemutatni 
kívánt korszakot. A szemet gyönyörködtetô kiállítási környezetben a látogatók 
szívesen idôznek, s ugyancsak értékelik a kétnyelvû, magyar és angol feliratozást.
A közönség kedvezôen fogadta a két érintôképernyôt és annak gazdag, válto-
zatos kínálatát. Igyekeztünk minden olyan anyagcsoportból legalább válogatást, 
sok esetben bôvített tartalmat elérhetôvé tenni, amely az alaposabb tájékozódást, 
elmélyültebb kiállításnézést, böngészést segíti elô. Ennek megfelelôen nagyítva 
tekinthetôk meg a kiállításon látható érmek, képzômûvészeti alkotások, egyen-
ruházati anyag; végignézhetôvé váltak az eredetiben mûtárgyvédelmi szempont-
ból nem kiállítható honvédzászlók. Behatóan tanulmányozhatóvá vált a kiállí-
tás idôszakának eseménytörténete, a kiállításon megjelenô személyek életútja; 
az érdeklôdô tetszése szerint részletesebben ismerkedhet a szabadságharc katonai 
eseményeit taglaló térképekkel, hadszervezési sémákkal.
A kiállítás által bemutatott korszaknak máig ható üzenete van, s ezért érdemes 
a kiállítás címéül választott mottó gondolatait tovább idéznünk. 
A Himnusz költôje e szavakkal vett búcsút az országgyûléstôl 1835-ben: „Jel-
szavaink valának: haza és haladás. Azok, kik a haladás helyett maradást akarnak, 
gondolják meg: miképen a maradás szónak több jelentése van. Korszerinti hala-
dás épen maradást hoz magával; veszteg maradás következése pedig senyvedés. 
Isten ôrizze meg e nemzetet minden gonosztól; isten virassza fel e nemzetre a tel-
jes felvirágzat szép napját!”
E gondolatok az ép nemzettudat megôrzésére, a jövôbe vetett hitre sarkallnak 
minket, amely szellemiségnek természetes velejárója múltunk s eleink becsben 
tartása, s ránk hagyott emlékeinek korunkhoz szóló, idôszerû bemutatása.
i
A kiállítást rendezte: Szoleczky Emese
A rendezô munkatársai: Hermann Róbert, Kedves Gyula, Makai Ágnes, Závodi 
Szilvia
A rendezéshez szakmai segítséget nyújtottak: Baczoni Tamás, Bán Attila, 
Csikány Tamás, Gondos László, Hegedüs Ábel, Jamrich Viktor, Jankó Annamá-
ria, Kemény Krisztián, Kottra Györgyi, Kovács Vilmos, Kreutzer Andrea, Pászti 
László, Plihál Katalin, Polgár Balázs, Reider Mónika, Soós Péter, Szarvas Zsuzsa, 
Szántó Nóra, Tóth Orsolya
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Fordítás: Sallay Gergely, Varga Judit, Warga Éva, Bálint Ferenc, Jamrich Viktor




Az installációt kivitelezték: KIPEX Team, OSG Hungary Kft.
A kiállítás elôkészítésében, megvalósításában közremûködtek: Andaházi-Szeghy 
Viktor, Andráska Gáborné, Bajáki Bernadett, Bálint Ferenc, Bíró Edina, 
Bonhardt Edit, Borsits Enikô, Csicsely János, Csikány Gergely, Dánné Szarvas 
Mária, Frankhauser Péter, Fuchs Róbert, Fülöp Csilla, Gáspárné Ács Márta, 
Havasné Berek Tünde, Hidvégi András, Horváth Fruzsina, Jakusch Gabriella, 
Kincses Katalin Mária, Kovács László, Kovács Tibor, Kónya Béla, Köbli Ist-
vánné, Kurucz János, Lantos-Balázs Tímea, Lányi Balázs, Mezei Gyula, Nagy 
Béla, Palyaga László, Racskóné Hidegkúti Valéria, Ress Zoltán, Schellenberger 
Vera, Szabó Vata György, Szigeti Lászlóné, Takács Ferencné, Tóth Hortenzia, 
Tôrös István, Varga József, Zsigri Katalin
Mûtárgyvédelem: Fábián Szabolcs, Gyulai Orsolya, Kulybus József, Mátyássy 
Gabriella, Prím József, Tombor Krisztián
Támogatók: NKA, Hadimúzeum Alapítvány
A kiállítás létrejöttét kölcsönzéssel segítette a Budapesti Történeti Múzeum, 
a Néprajzi Múzeum és az Országos Széchényi Könyvtár
Audiovizuális technika: Monguz Kft.
“oUr catchWordS Were: patriotiSm and progreSS”
The number of the permanent exhibitions of the Military History Institute and 
Museum was enriched with a new section in May 2012. It covers the military history 
of Hungary in the period of 1815 to 1849. The visually innovative exhibition presents 
to the visitors the Hungarian national aspirations as part of the European movement of 
the middle classes in the 19th century, through period documents, pictures, presentation 
of objects, the evolving, as well as the military aspects of the 1848–1849 Revolution and 
War of Independence. The exhibition presents the development phases of the Hungarian 
defence forces. Besides the variety of weapons, uniforms, equipment and clothing materi-
als, it shows several interesting everyday items, such as pocket knives, wooden plates, a 
pipe, glasses and a wine bottle – they all represent everyday life during wartime.
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Among the relics are the pistol of Prime Minister Lajos Batthyány, Minister of Defence 
Lázár Mészáros’s wooden canteen decorated with leather, the pipe of Arisztid Dessewffy, 
and the spurs of Artúr Görgei. Visitors can see the original uniform of the Martyr General 
Ernô Kiss, who won a great victory at Branyiszkó and the uniform of General Richárd 
Guyon. In the spirit of preservation the exhibition material was extended with several 
reconstructions. In order to preserve Honvéd flags carried in victorious battles, they are 
presented as copies. A total of 334 of the Museum’s original artefacts were exhibited, as 
well as a number of borrowed items and copies. The visitors welcomed the rich offer of 
two touch screens. We tried to offer at least a selection of all materials that can serve a 
more accurate orientation.
 „UnSer WahlSprUch War: heimat Und fortSchritt“
Die Reihe der ständigen Ausstellungen des Museums für Militärgeschichte wurde 
im Mai 2012 mit einem Teil, der die Militärgeschichte Ungarns in der Epoche von 1815 
bis 1849 darstellt, reicher. Die visuell innovative Ausstellung zeigt durch den erhaltenen 
zeitgenössischen Dokumenten und Darstellungen, der Präsentation von Objekten den 
Besuchern den Aufschwung der ungarischen nationalen Bestrebungen, die innerhalb der 
europäischen Verbürgerlichung im 19. Jahrhundert zur Geltung kamen, sowie die mili-
tärischen Bezüge zur Revolution und des Freiheitskampfes von 1848–49. Die Ausstel-
lung stellt die Entwicklungsphasen der patriotischen Armee der Landesverteidigung dar. 
Neben der Vielfalt von Waffen, Ausrüstungen und Uniformen, Bekleidungsmaterialien 
werden auch die alltäglichen Gegenstände des Soldatenlebens aufgeführt: Taschenmesser, 
Holzteller, Pfeife, Glas und Weinflasche rufen den Alltag im Krieg in unsere Erinnerung.
Unter den persönlichen Reliquien befindet sich die Pistole von Lajos Batthyány, die 
mit Leder verzierten Holzfeldflasche des Verteidigungsministers Lázár Mészáros, die 
Pfeife von Arisztid Dessewffy, die Sporen von Artúr Görgei. Der Besucher kann in der 
Vitrine die originalen Uniformen des Märtyrergenerals Ernô Kiss, und die des Siegers 
von Branyiszkó, General Richárd Guyon, besichtigen, aber im Geist des Kunstobjekt-
schutzes wurde das Ausstellungsmaterial mit etlichen Rekonstruktionen erweitert. Damit 
die in den siegreichen Schlachten getragenen Honvéd-Fahnen auch der Nachwelt erhal-
ten bleiben, werden sie als Kopien gezeigt. Insgesamt wurden 334 eigene Kunstwerke 
ausgestellt, sowie eine Anzahl von geliehenen Gegenständen und Kopien. Das Publikum 
begrüßte das reiche Angebot der beiden Touchscreens. Wir haben versucht, mindestens 




A SZOLNOKI REPÜLÉSTÖRTÉNETI KIÁLLÍTÓHELY ÚJ CSARNOKA
2011. április 1-jétôl új modullal bôvült a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállí-
tóhely. Az 540 négyzetméteres csarnok, megfelelô környezetet és védelmet ad 
azoknak a repülôgépeknek és egyéb tárgyaknak, amelyeket eddig a szabadtéri 
kiállításon nem lehetett bemutatni.
Hogyan született meg ez a csarnok? 2007 decemberében Lamos Imre dan-
dártábornok, az MH 86. Szolnok Helikopter Bázis parancsnoka és a kiállítóhely 
üzemeltetôje, megkereste Dr. Vadai Ágnest, a Honvédelmi Minisztérium akkori 
államtitkárát és támogatást kért a kiállítóhely fejlesztéséhez. 2008. március 1-jén, 
a szolnoki alakulat éves repülôs bálján az Államtitkárasszony bejelentést tett: 
a szaktárca a kiállítóhely fejlesztésére 25 millió forintot különített el. Ezt a támo-
gatást Kapolyi László vállalkozó ajánlotta fel. Ebbôl az összegbôl kellett befe-
jezni a kiállítóhely elôtti Repülôk Emlékparkjának építését is. Elsô elképzeléseink 
szerint a következô fejlesztéseket végeztük volna el: fûnyíró traktor beszerzése, 
a mintegy 18 ezer négyzetméteres zöld terület karbantartásának elôsegítésére, 
a hiányzó – mintegy 500 m hosszú – járda megépítése, az ehhez csatlakozó kor-
donok, tájékoztató táblák, elkészítése. Ezen kívül, egyéb eszközöket, szerszámo-
kat, karbantartó anyagokat kívántunk beszerezni. 
Történt viszont egy esemény, amely gyökeresen megváltoztatta terveinket. 
Az Országos Mentô Szolgálat ideiglenesen Szolnokon helyezte el egyik helikop-
terét, amelynek tárolására egy könnyû szerkezetes hangárt építettek. Megismerve 
ezt az épületet, azonnal felmerült a gondolat bennünk, hogy milyen jó lenne 
nekünk is egy ilyen csarnok. A kiemelt eszmei értéket képviselô repülôgépeink 
bemutatásához ugyanis nem rendelkeztünk fedett kiállítási lehetôséggel. 
A gondolatot azonnal tettek követték. Felvettük a kapcsolatot az építô céggel 
(FRISOMAT Kft., Siófok) és tájékoztató anyagokat kértünk tôlük, amit rövi-
desen megkaptunk. A különbözô lehetôségek közül a „Frisohall Omega” típusú, 
ívelt formájú, a régi repülôgép hangárokra hasonlító kialakítást választottunk, 
nagy, szétnyíló ajtókkal. A csarnok mérete 13×41,8 m lett, amelyet a hely adottsá-
gai és pénzügyi lehetôségeink határoltak be. Külsô színének a zöldet választottuk. 
Egy ponton „dôzsöltünk”, nem a legalacsonyabb változatot választottuk, hogy 
repülôgépeknek legalább felfelé megfelelô tér álljon rendelkezésre, így a legna-
gyobb belsô magasság 6,5 m lett. Kijelöltük az építési helyszínt, ahol akkoriban 
a nem kiállított repülôgépeket és egyéb tárgyakat tároltunk, megfelelô össze-
visszaságban a külföldi és magyar spotterek nagy örömére. ( Mindenki ezeket 
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a gépeket akarta fényképezni, pedig mi nem voltunk büszkék erre a helyre.) 
Akkor azt hittük, ennek a „Jurassic parknak” az eltüntetése lesz a legnehezebb. 
Nagyot tévedtünk. Szembesültünk a ténnyel, hogy az épületnek alap is kell, meg 
engedélyek, amelyek nemcsak a kivitelezés idejét tolták ki, hanem a költsége-
ket is megnövelték. A következô súlyos problémát az jelentette, hogy ki legyen 
az a jogi személy, aki az egész projekthez a nevét adja, akin keresztül a pénz-
ügyi tranzakciókat le lehet bonyolítani, miután befogadta a szponzortól beérkezô 
összeget. Megkerestük a Szolnoki Magyar Repülôk Bajtársi Egyesületét és meg-
kértük ôket, segítsenek rajtunk, vállalják el a projekt gondozását. A Szilveszter 
László okl. mk. alezredes úr által vezetett szervezet készséggel állt a rendelkezé-
sünkre és megbízta a gazdasági titkárukat, Nagy László református tábori lelkész 
ôrnagy urat, hogy az építéssel kapcsolatos teendôket részükrôl irányítsa. Ez egy 
nagyon jó döntés volt, mert Nagy ôrnagy úr munkájával, lelkesedésével, töretlen 
optimizmusával valódi „motorja” lett a projektnek.
Rövidesen elkészültek a tervek, az engedélyek is kezdtek befutni, a kivitelezô 
készen állt a munkára, csak a pénz hiányzott az alap elkészítéséhez. Segélykéré-
sünk barátaink segítségével eljutott a HM Infrastrukturális Ügynökséghez, ahol 
olyan döntés született, hogy a 2008-as költségvetési maradványból ôk megépít-
tetik az alapot. Örvendetes döntés volt, de mivel az érték miatt közbeszerzési 
eljárásra volt szükség, a beruházást el kellett tolni egy évvel. 2009 elején a köz-
beszerzési eljárás megindult, ennek lezárultával a nyertes pályázó május 20-án 
elkezdte a munkát. Azonnal problémával találkoztunk, sokkal több földet kellett 
kitermelni az elôzetesen tervezettnél. Ennek elszállítása a költségeket növelte 
volna, ha nekünk nem lett volna szükségünk erre a földre a korábban végrehaj-
tott bôvítésünk területének feltöltésére. Így a kitermelt föld nagy része helyben 
került felhasználásra, és ezért sikerült a pénzügyi keretek között maradni. Az alap 
július 1-jére lett kész. Ekkor jött a gazdasági válság. Fô szponzorunk közölte: 
a támogatás második részét nem tudja folyósítani. Mivel így a meglévô pénz nem 
volt elég a csarnokra, újabb szponzort kellett keresni. Végül megint barátaink 
A csarnok összeszerelése
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segítettek, akik sok helyen elmesélték eddigi kálváriánkat és így találtak rá a Dunai 
Repülôgép Gyár Rt-re, amelynek vezetése úgy döntött, hogy a hiányzó összeggel 
kipótolja a keretünket. Megkezdôdhetett az építkezés! 2010. május 5-én megje-
lentek a kivitelezôk és június 7-ére elkészült a csarnok, pedig ritkán dolgozott 
egyszerre három szakmunkásnál több rajta. Az alkalmazott korszerû technoló-
gia, az elôre legyártott elemek alkalmazása nem is igényelt nagyobb létszámot. 
Ezután már „csak” a szakhatósági engedélyek, hiánypótlások, a használatbavételi 
engedélyek beszerzése volt hátra. Ebben az idôszakban nagy segítségünkre vol-
tak azok a felajánlók, akik adójuk egy százalékát nekünk adományozták és az így 
befolyt mintegy negyedmillió forint segített a felmerülô költséget finanszírozá-
sára. Nagy ôrnagy úr áldozatos munkája eredményeképpen ezen is túljutottunk 
és megrendezhettük a csarnok avatását 2011. március 31-én. A nemzeti színû 
szalagot az avatáson Lamos Imre dandártábornok, a bázis és Dr. Kovács Vilmos 
ezredes, a HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum parancsnoka vágta át. 
Az új csarnok belülrôl
Az új csarnok kívülrôl
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A csarnok tematikájában a magyar katonai motoros repülést kívántuk felele-
veníteni. Öt repülôgépet helyeztünk el hangárban: a Messerschmitt Bf-108 „Táj-
fun”( Nord-2001), a Jak-18, a Jak-12, a Jak-11 és a Po-2 típusokat. Ezenkívül 
dugattyús repülôgép motorokat állítottunk ki, valamint a magyar katonai repülés 
típusait bemutató mintegy hatvan méteres molinót szereltünk az oldalfalakra. 
A Hadtörténeti Múzeum által átadott régi repülési plakátok nagyméretû máso-
latai csarnok szerkezetének egyhangúságát megtörve, színesítik a szürke falakat. 
2011. szeptember 23-án megnyitottuk fennállásunk elsô idôszakos kiállítását 
a magyar légi rendészet témakörébôl. 
A csarnok a reményeink szerint még sokáig szolgálja munkánkat, a magyar 
katonai repülés emlékeinek megôrzését és bemutatását. Köszönettel tartozunk 
mindenkinek – magánszemélyeknek és szervezeteknek egyaránt –, akik segítették 
e szép elképzelés megvalósulását.1
the neW hall of the aviation hiStory mUSeUm in Szolnok
The Aviation History Museum in the town of Szolnok was expanded on 1 April 2011 
with a new module. The 540-squaremeter hall ensures the right environment and the 
protection of those aircraft and other objects that earlier could not be displayed in the 
outdoor area.
The idea to build a new hall was raised in December 2007. Its construction began in 
May 2009. In the hall inaugurated two years later one can see five aircraft: a Messerschmitt 
Bf-108 “Typhoon” (North 2001), and Yak-18, Yak-12, Yak-11 and Po-2 machines.
die neUe halle deS flUghiStoriSchen aUSStellUngSarealS in Szolnok
Am 1. April 2011. wurde der Flughistorische Ausstellungsareal in der Stadt Szolnok 
mit einem neuen Modul erweitert. Die 540-Quadratmeter-Halle bietet den Flugzeugen 
und anderen Objekten, die früher auf dem Freigelände nicht ausgestellt werden konnten, 
das richtige Umfeld und den entsprechenden Schutz.
Die Idee zum Bau einer neuen Halle kam im Dezember 2007, der Bauarbeiten began-
nen im Mai 2009. In dem zwei Jahre später eröffneten Hangar stellte man fünf Flugzeuge 
aus: die Messerschmitt Bf-108 „Taifun“ (Nord-2001), die Yak-18, Yak-12, Yak-11 und 
Po-2 Maschinen.
1 A szerzô köszönetet mond Lente Zoltán százados úrnak a dolgozat elkészítésében nyújtott segítségéért.
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HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum
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HM HIM Hadtörténeti Múzeum
 Nagy András –  ny. alezredes,  
a Szolnoki Repüléstörténeti Kiállítóhely vezetôje
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HM HIM Hadtörténeti Múzeum
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A HM Hadtörténeti Intézet és Múzeum reprezentatív kivitelű kötete 
a XX. században bevezetett osztrák–magyar, majd magyar katonai 
szabvány-anyagokból mutat be éves bontásban érdekességeket: 
minden esztendőből egy-egy, a Hadtörténeti Múzeum gyűjteményé-
ben fellehető kuriozitást, vagy az idők folyamán széles körben elter-
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